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ABSTRACT
T h is  d i s s e r t a t i o n  d e s c r ib e s  th e  r e l a t i o n s  b etw een  M exican- 
A m ericans and A ng lo -A m ericans i n  th e  p e r io d  im m e d ia te ly  fo l lo w in g  th e  
c o n q u e s t and a n n e x a tio n  o f  New M exico (1846-1861) by th e  U n ite d  S t a t e s .  
Though th e  g e n e ra l  t r e a tm e n t  i s  w i th  th e  c u l t u r a l  c o n f r o n ta t io n  th a t  
im m e d ia te ly  fo llo w e d  th e  o c c u p a t io n , i n ç l i c i t  i s  a  c o n c e rn  w ith  th e  
p ro b lem  o f  e th n i c  c o n tro v e rs y  t h a t  e x i s t s  i n  th e  S o u th w est to d a y .
The t h e s i s  o f  th e  d i s s e r t a t i o n  i s  t h a t  t h e  p ro b lem  o f  c u l t u r a l  
c o n f l i c t  be tw een  M ex ican -A m ericans and A ng lo -A m ericans d u r in g  th e  1 8 4 0 's  
and 18 5 0 ' s  r e s u l t e d  from  th e  A nglo b e l i e f  t h a t  t h e  c o n f r o n ta t io n  r e p r e ­
s e n te d  a  c o n te s t  be tw een  " b a r b a r is m  and c i v i l i z a t i o n . "  T hese  " a l i e n  and 
i n f e r i o r  p e o p le "  had to  con fo rm  to  th e  A nglo co n c e p t o f  p r o g r e s s iv e  
deve lopm en t i f  th e y  w e re  to  b e  s u c c e s s f u l l y  i n c o r p o r a te d  i n t o  t h e  
"A m erican system " and  n o t  re m a in  " f o r e i g n e r s . "  The M exican-A m ericans 
r e s i s t e d  th e  changes and f a i l e d  to  l i v e  up to  A nglo e x p e c t a t i o n s .
H ence, th e  A n g lo -A m erican s, and  th o s e  R ico s who w ere d e s i ro u s  o f  r e t a i n ­
in g  t h e i r  p o s i t i o n s  o f  p ow er, f e l t  j u s t i f i e d  i n  t r e a t i n g  M ex ican - 
A m ericans as  s e c o n d - c la s s  c i t i z e n s — a c o n d i t io n  t h a t  h a s  p e r s i s t e d  to  
th e  p r e s e n t  day .
The f i r s t  c h a p te r  t r e a t s  th e  u n iq u e n e ss  o f  t h e  g e o g ra p h ic  e n v i ­
ronm en t i n  w hich  th e  M ex ican -Americ a n s  and P u eb lo  In d ia n s  w e re  i s o l a t e d ,  
su rro u n d e d  a s  th ey  w e re  by th e  I n d ia n s  o f  t h e  P l a i n s .  The p ro b lem s o f  
b o u n d a r ie s  and dependence  on th e  a c e q u ia s  ( i r r i g a t i o n  c a n a ls )  a r e  a l s o  
d e s c r ib e d  in  t h i s  c h a p te r  t h a t  c o n c lu d e s  w ith  a  d i s c u s s io n  o f  th e  
v i i i
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o p e n in g  o f  th e  S a n ta  Fe T r a i l  by A n g lo -A m e rica n s. In  t h e  n e x t  two chap­
t e r s  a  s tu d y  i s  made o f  b o th  th e  r e a c t i o n s  o f  t h e  i n s id e r s  (M ex ican -
A m ericans and P u e b lo s )  to  th e  coming o f  th e  A n g lo -A m erican s, and th e  
n e g a t iv e  r e s p o n s e s  o f  th e  o u t s id e r s  (A ng lo -A m ericans) a s  a  means o f  b e t ­
t e r  u n d e rs ta n d in g  th e  c o n f r o n ta t io n  t h a t  fo llo w e d .
B ecause t h e  m i l i t a r y  dom inated  th e  a f f a i r s  o f  New M exico betw een  
1846 and 1865, c h a p te r  fo u r  i s  co n c ern e d  w i th  th e  army a s  a  f o r c e  o f  
g o v ern an ce . In  c h a p te r  f i v e  an  e x a m in a tio n  i s  made o f  t h e  p o l i c y  f o l ­
lowed by m i l i t a r y  commanders i n  d e a l in g  w ith  t h e  t h r e a t s  o f  In d ia n  
a t t a c k s  and M exican-A m erican  i n s u r r e c t i o n s .
F u r th e r  i l l u m in a t io n  o f  th e  r e l a t i o n s  betw een  th e  d iv e rg e n t  e t h ­
n i c  g ro u p s i s  p ro v id e d  by a  s tu d y  o f  th e  t e r r i t o r i a l  governm ent and  th e  
i n t e r n a l  p rob lem s in c lu d in g  s l a v e r y ,  t h e  p la c e  o f  t h e  b la c k  man i n  New 
M exico , i l l i t e r a c y ,  and  th e  need  f o r  i n t e r n a l  im p ro v em en ts .
In  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  e p i lo g u e .  New M exico i s  d e s c r ib e d  on
t h e  e v e  o f  t h e  C iv i l  War a t  w h ich  t im e  M exican-A m ericans c h o se  t o  rem ain
l o y a l  to  t h e  U nion r a th e r  th a n  r i s k  d o m in a tio n  by T ex a s. F in a l ly ,  an 
a n a ly s i s  i s  made o f  th e  s e c o n d - c la s s  s t a t u s  o f  th e  i n s id e r s  and  th e  
g row ing  m i li t a n c y  among th e  C h ican o s who a r e  d e te rm in e d  to  end  c o n d i­
t i o n s  o f  i n e q u a l i t y  and to  a t t a i n  th e  s e n s e  o f  i d e n t i t y  so  lo n g  d e n ie d  
M ex ican -A m erican s.
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INTRODUCTION
A lth o u g h  n o t  a s  p u b l ic iz e d  a s  th e  r e v o l t  o f  t h e  b l a c k s ,  th e  
S o u th w est*  to d ay  i s  b e in g  sw ep t by a  wave o f  p r o t e s t s  by M ex ican - 
A m ericans**  who a r e  b e l a te d l y  f l e x in g  t h e i r  m u s c le s .  Led by men l i k e  
C e sa r C havez, R odo lfo  "C orky" G o n z a le s , and R e ie s  T i j e r i n a ,  th e s e  p e o p le  
a r e  now r e j e c t i n g  th e  s e c o n d - c la s s  c i t i z e n s h i p  t h a t  h a s  b ee n  t h e i r  l o t  
s i n c e  t h e  A m erican c o n q u e s t o f  New M exico i n  1846 .
T h is  p a p e r  i s  co n c ern e d  w ith  th e  o r i g i n s  o f  b u t  o n e  a s p e c t  o f  
t h i s  phenomenon— th e  r e l a t i o n s  b etw een  th e  A ng lo -A m ericans and  th e  
M ex ican -A m ericans i n  th e  Neif M exico T e r r i t o r y  d u r in g  th e  p e r io d  o f  s e c ­
t i o n a l  c o n tro v e rs y  from  1846 to  1861 i n  th e  a f te r m a th  o f  t h e  A m erican 
o c c u p a t io n . F o r i t  was a t  t h i s  t im e  and i n  t h i s  r e g io n  t h a t  t h e  f e a r s  
and  p r e ju d i c e s ,  t h e  te n s io n s  and a n x i e t i e s  t h a t  c h a r a c t e r i z e  t h e  con­
f l i c t  i n  t h e  S ou thw est to d a y  f i r s t  became a p p a re n t  on  a  l a r g e  s c a l e .  To 
th e  h i s t o r i a n  i n t e r e s t e d  i n  t h e  i l lu m in a t io n  o f  p a s t  e v e n t s ,  im p o r ta n t  
i n  th e m s e lv e s ,  b u t  w h ich  a l s o  e x p la in  o r  h e lp  to  e x p la in  c e r t a i n  contem ­
p o ra ry  d e v e lo p m e n ts , a  num ber o f  q u e s t io n s  m ust b e  r a i s e d .
Hhy a r e  c u l t u r a l  c le a v a g e s  o f  such  an  e x tre m e  n a t u r e  p r e s e n t  i n  
t h i s  s e r e n e  g e o g ra p h ic  s e t t i n g  t h a t  d e s e rv e s  t o  b e  c h a r a c t e r i z e d  by
* By S o u th w est t h e  a u th o r  means w e s t and s o u th  T e x a s , Neif 
M exico , A r iz o n a , s o u th e rn  C a l i f o r n i a ,  N evada, U ta h , and  C o lo ra d o .
** M exican-A m erican  i s  th e  te rm  a p p l ie d  by th e  w r i t e r  t o  th o s e  
o f  a  M e x ic a n -In d ia n  h e r i t a g e .  I t  i s  th e  one p r e f e r r e d  by  th e  y o u n g er 
C h ican o s o v e r  H isp an o , A m erican , o r  S p a n ish -A m e ric a n .
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s o c i a l  harmony? What w ere  t h e  o r i g i n s  o f  th e s e  I n s t a n c e s  o f  g rim  s o c i a l  
I n j u s t i c e  and s u b se q u e n t econom ic I n e q u a l i ty  t h a t  had  r e s u l t e d  I n  su ch  
human m ise ry ?  Can t h e  h i s t o r i a n  em ploy ing  th e  c o n c e p ts  and  t o o l s  o f  h i s  
c r a f t  d i s c o v e r  th e  answ ers  t o  th e s e  q u e s t io n s ?  And I f  s o ,  I s  I t  p o s s i ­
b l e  to  g a in  a  com prehension  o f  th e  p a s t  so  a s  t o  e n a b le  one  b e t t e r  to  
u n d e rs ta n d  th e  p r e s e n t  p ro b lem  I n  New M exico? F in a l ly ,  w ould  g r e a t e r  
know ledge d ev e lo p  th e  com p reh en sio n  so  e s s e n t i a l  to  th e  r e s o lu t i o n  o f  
th e  p r e s e n t  p ro b lem  o f  s o c i a l  c o n f l i c t  be tw een  th e  Anglo and  th e  M exi­
can-A m erican?
I  w ish  to  e x p r e s s  ny th a n k s  t o  K a r l  W l t t f o g e l ,  u n d e r  whom I  
s tu d ie d  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  W ash in g to n , f o r  t h e  I d e a  t h a t  l e d  t o  t h e  
e x a m in a tio n  o f  th e  I r r i g a t i o n  sy s te m  I n  New M exico; to  B u rl  N oggle f o r  
th e  u s e f u l  m a te r ia l  In  h i s  a r t i c l e  d e a l in g  w ith  Anglo o b s e r v e r s  o f  t h e  
S o u th w es t; to  tty ra  E l le n  J e n k in s ,  New M exico S ta t e  H i s t o r i a n ,  f o r  h e r  
a s s i s t a n c e  I n  th e  c o n d u c t o f  my r e s e a r c h  a c t i v i t i e s ;  and  f i n a l l y ,  t o  
T. H a rry  W illiam s f o r  t h e  I n f lu e n c e  h e  h as  had I n  s h a p in g  my c a r e e r  b o th  
a s  a  t e a c h e r  and r e s e a r c h e r  d u r in g  my t h r e e  s t a y s  a t  L o u is ia n a  S ta t e  
U n iv e r s i ty  d a t in g  b ac k  to  1946.
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THE LAND OF THE GREAT RIVER
A. P h y s ic a l  F e a tu r e s ,  S iz e  and  B o u n d arie s
New M exico i s  o f f i c i a l l y  and p o p u la r ly  known a s  th e  "Land o f  
E n c h a n tm e n t." I t  m igh t a l s o  b e  s t y le d  th e  la n d  o f  g e o g ra p h ic  an d  s c e n ic  
c o n t r a s t ,  f o r  w i th in  i t s  b o u n d a r ie s  one e n c o u n te rs  e v e ry  form  o f  geo­
g ra p h ic  c o n f ig u r a t io n  and p i c t o r i a l  s e t t i n g ;  from  th e  b a r r e n  p l a i n s  and 
d e s e r t s  t h a t  f i l l  so  much o f  th e  c o u n try  to  th e  m a je s t i c  m o u n ta in s  and 
c h a l le n g in g  c l i f f s  o f  F r i j o l e s  Canyon; from  th e  e e r i e  W hite Sands i n  th e  
s o u th  to  th e  b r e a th t a k in g ly  b e a u t i f u l  s e a  o f  g r a s s  t h a t  i s  V a lle  
G rande i n  th e  n o r th .  One can  e x p e r ie n c e  no  l o v e l i e r  view  th a n  t h a t  w i t ­
n e s s e d  i n  S a n ta  F e , " th e  c i t y  d i f f e r e n t , "  d u r in g  th e  l a s t  h o u r o f  ea c h  
day  as  th e  su n  r e f l e c t s  a  r o s e a t e  s c e n e  a g a i n s t  th e  S an g re  de  C r i s to  
M ountains to  th e  e a s t  i n  w hich  v e r m i l io n ,  g a r n e t ,  ru b y , and  g o ld  a r e  so  
g lo r io u s ly  b le n d e d . The c o l o r f u l  p la z a  in  t h e  c e n t e r  o f  th e  c i t y ,  form ­
in g  th e  w e s te rn  te rm in u s  o f  th e  S a n ta  Fe T r a i l ,  m ust h av e  ap p e a re d  a s  a  
s e c u la r  m ille n n iu m  to  th e  t r a d e r s  a f t e r  th e  h a z a rd o u s  jo u rn e y  a c r o s s  th e  
p l a i n s  o f  K ansas and e a s te r n  C o lo rad o  i n t o  n o r th e a s t e r n  New M exico .
The v a l l e y  in  w h ich  th e  c i t y  i s  lo c a te d  a v e ra g e s  s e v e n  th o u sa n d  
f e e t  i n  e l e v a t io n  w ith  th e  s u r r o u n d in g  snow capped m o u n ta in s  r i s i n g  a n ­
o th e r  t h r e e  to  s i x  th o u sa n d  f e e t  above s e a  l e v e l .  S tream s a r e  fe d  by 
th e  r i v u l e t s  c a r r y in g  th e  m e l t in g  snow from  th e  p e a k s .
New M exico to d a y  ra n k s  a s  th e  f i f t h  l a r g e s t  s t a t e  i n  th e  U a ion .
1
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2B ut as  l a r g e  as  i t  i s  now— i t  i s  a  f u l l  dtqr’s  jo u rn e y  by  c a r  from  th e  
n o r t h e a s t e r n  c o m e r  t o  S i l v e r  C ity  in  th e  so u th w e s t— f a r  g r e a t e r  was t h e  
s i z e  o f  t h e  t e r r i t o r y  c r e a te d  by  th e  O rg a n ic  A c t o f  18 5 0 . I t  m easu red  
some 2 4 0 ,0 0 0  s q u a r e  m i le s ,  and a t  t h a t  t im e  i t  to o k  much lo n g e r  to  
t r a v e l  d i s ta n c e s .  F i f t e e n  days w e re  r e q u ir e d  t o  make th e  jo u rn e y  from  
S a n ta  F e to  th e  G i la  c o u n try  w i th in  w hich  S i l v e r  C ity  i s  lo c a te d  to d a y . 
(S ee  map, p . 3)
M oreover, from  th e  coming o f  t h e  f i r s t  c o n q u is ta d o r  i n  t h e  s ix ­
t e e n th  c e n tu rv  t o  th e  p o s t - C iv i l  War p e r io d .  New M exico re m a in ed  th e  
m ost re m o te  and  i n a c c e s s i b l e  o f  t h e  a r e a s  p e n e t r a t e d  by  b o th  S p a n ia rd s  
and A n g lo -A m e rica n s. T h ere  w e re  two re a s o n s  f o r  t h i s  l a c k  o f  a c c e s s :  
f i r s t ,  t h e  t e r r i t o r y  was su rro u n d e d  by m o u n ta in s  to  t h e  n o r t h ,  p r a i r i e s  
m e a su r in g  m ore th a n  s i x  hun d red  m ile s  t o  t h e  e a s t ,  and  a r id  la n d s  and 
d e s e r t s  t o  th e  s o u th  and  w e s t;  s e c o n d , t h e  la n d s  w e re  o c c u p ie d  by  h o s ­
t i l e  I n d ia n s  who w e re  d isp o se d  t o  a t t a c k  th o s e  a t te m p t in g  to  e n t e r  th e  
t e r r i t o r y .  In  t r u t h  i t  was a  la n d  o f  many In d ia n  f r o n t i e r s :  th e  J i c a -
r i l l a  Apache f r o n t i e r  to  t h e  n o r th e a s t ;  th e  Comanche f r o n t i e r  to  th e  
e a s t ;  th e  M esc a le ro  and  L ip an  Apache f r o n t i e r s  t o  t h e  s o u th e a s t  and 
s o u th ;  t h e  l i n e  o f  C h ira c a h u a  t o  t h e  so u th w e s t;  t h e  N avajo  f r o n t i e r  to  
th e  w e s t;  and  f i n a l l y ,  th e  U te  f r o n t i e r  to  t h e  n o r t h .
T h is  i s o l a t i o n ,  com bined w ith  th e  I n d ia n  m enace, p o sed  m ajo r 
c o n t in u in g  p ro b lem s f o r  t h e  governm en t. The m ost im m e d ia te  o n e  fa c in g  
th e  a d m in i s t r a t i o n  a t  W ash ing ton  i n  t h e  m i d - f o r t i e s ,  ho w e v er, was t h e  
p ro b lem  o f  b o u n d a r ie s — l i n e s  o f  d e m a rc a tio n  w ith  T exas and  M exico . And 
as  e v e ry  s tu d e n t  o f  t h e  m id d le  p e r io d  i s  a w a re , t h i s  q u e s t io n  o f  bound­
a r i e s  c o n t in u e d  to  p la g u e  p o l i t i c i a n s  d u r in g  th e  e n s u in g  y e a r s ;  th e  
T exas p ro b lem  was n o t  r e s o lv e d  u n t i l  1 8 5 0 , t h e  y e a r  o f  com prom ise, w h i le
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4th e  c o n tro v e rs y  w i th  M exico d ra g g ed  on u n t i l  th e  Gadsden P u rc h a se  i n  
1853. M oreover, l e a d in g  f i g u r e s  w ere h azy  ab o u t b o u n d a r ie s  i n  any  g iv en  
d i r e c t i o n ;  i n  1853, W illia m  C a rr  L ane , in co m in g  g o v e rn o r, c o n fe s s e d  h i s  
ig n o ra n c e  in  a  l e t t e r  to  h i s  w ife :
We do n o t  know, w ith  c e r t a i n t y ,  w here th e  e a s te r n  bou n d ary  
o f  th e  T e r r i t o r y  ru n s  a c r o s s  th e  ro a d  to  In d e p e n d e n c e ; b u t  
a c c o rd in g  to  th e  Red. o p in io n , a s  to  th e  l o c a t i o n ,  o f  t h e  l i n e  
I  e n te r e d  th e  T e r r i t o r y ,  on th e  22nd o f  A ugust —  a lth o u g h  I  
d id  n o t  r e a c h  th e  s e a t  o f  governm ent u n t i l  th e  9 th  o f  Septem ­
b e r .  ^
The T exas bo u n d ary  d i s p u te  d a te d  b ac k  to  th e  y e a r  1836, w hen, 
a f t e r  g a in in g  in d e p e n d e n c e  from  M exico , th e  T exas c o n g re s s  d e c la re d  t h a t  
th e  b o u n d ary  in  th e  s o u th w e s t and w e s t was th e  c e n t e r  o f  th e  R io  G rande. 
Under th e  term s o f  t h i s  d e c l a r a t i o n ,  S a n ta  F e , th e  m ost h e a v i ly  popu­
l a t e d  re g io n  e a s t  o f  th  g r e a t  r i v e r ,  was in c lu d e d  i n  th e  dom ain o f  
T ex a s. T hus, th e  v a s t  b u lk  o f  th e  M exican-A m erican  p o p u la t io n  r e j e c t e d  
t h i s  bou n d ary  d e c is io n .
T h is  d e te rm in a t io n  n o t  to  b e  p a r t  o f  T exas was m a n ife s te d  i n  
1841 when a  Texan army num bering  th r e e  hu n d re d  men u n d er th e  command o f  
Hugh McLeod in v ad e d  New M exico . T h e i r  p u rp o se  re m a in s  c lo u d e d  i n  con­
t r o v e r s y .  Many M ex ican-A m ericans and M is s o u r i  m erc h an ts  m a in ta in e d  t h a t  
s e i z u r e  o f  t h e  t e r r i t o r y  c la im e d  by T exas form ed th e  r e a l  o b j e c t i v e .  On 
th e  o th e r  h a n d , th e  j o u r n a l i s t  George W. K e n d a ll i n s i s t e d  t h e  g roup was 
o rg a n iz e d  f o r  p u rp o se s  o f  t r a d e .  I f  t h i s  was in d e e d  th e  c a s e ,  t h e i r  
p o l i t i c a l  i n t e l l i g e n c e  was q u i t e  f a u l t y ,  f o r  i n s te a d  o f  b e in g  welcomed 
a s  t r a d e r s  th e y  w ere c o n s id e r e d  to  be in v a d e rs  and  w ere su rro u n d e d  by 
M exican-A m ericans commanded by Domasio S a la z a r  who com pelled  them  to
1 R alph  P . B ie b e r ,  e d . , " L e t t e r s  o f  W illia m  C a rr  L a n e ,"  i n  New 
M exico H i s t o r i c a l  Review , I I I  ( A p r i l ,  1 9 2 8 ), 1 9 6 -9 7 .
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5s u r r e n d e r .  Two o f  th e  p a r ty  w ere s h o t  and th e  r e s t  packed  o f f  to  M exico 
w h e re  th e y  w ere  im p riso n e d  u n t i l  th e  summer o f  1842 and  th e n  r e le a s e d .^  
The Texans l o s t  t h i s  round  b u t  d id  n o t  abandon t h e i r  dream s o f  
e x p a n s io n . Had n o t  /« d rew  J a c k so n  s u g g e s te d  th e y  c la im  n o t  o n ly  New 
Mexico b u t  C a l i f o r n i a  as  w e ll?  As a  r e s u l t , ev en  a s  th e  w ar betw een  th e  
U n ite d  S ta t e s  and M exico was b e in g  f o u g h t ,  p la n s  w e re  b e in g  fo rm u la te d  
in  A u s tin  t o  p u rsu e  th e  c la im s  o f  T exas to  a l l  t e r r i t o r y  e a s t  o f  th e  R io 
G ra n d e .^
How l e g a l  was th e  c la im  o f  Texas? Was i t  j u s t i f i e d  u n d er 
Emmerich de V a t t e l ' s  law  o f  n a t io n s ?  Did th e  s t a t e d  o p in io n s  o f  p a s t  
and  p r e s e n t  p o l i t i c a l  and m i l i t a r y  f i g u r e s  j u s t i f y  t h e i r  c la im ?  The 
answ er t o  th e  f i r s t  o f  th e s e  q u e s t io n s  i s  i n  t h e  n e g a t iv e ,  f o r  th e  b a s i s  
f o r  re c o u rs e  to  th e  law  o f  n a t io n s  l a y  i n  th e  p o l i c i e s  o f  S p a in  and Mex­
ic o  i n  t h e i r  a d m in i s t r a t i o n  o f  th e  r e g io n .  And b o th  S p a in  and Mexico 
c o n s id e r e d  New M exico and  T exas to  b e  s e p a r a t e  p r o v in c e s .^
On th e  o th e r  h a n d , in  answ er to  th e  sec o n d  q u e s t io n ,  s e v e r a l  
m i l i t a r y  and c i v i l  o f f i c e r s ,  :Lncluding  P r e s id e n t  P o lk ,  made o f f i c i a l  
s ta te m e n ts  t h a t  p ro v id e d  th e  T exans w ith  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e i r  c a s e .  
One o f  th e s e  in d iv id u a l s  was Ithe commanding g e n e r a l  o f  th e  Army o f  th e  
W est, S te p h en  W atts K e am y , wiio, when h e  e n t e r e d  L as V egas, i s s u e d  a  
p ro c la m a tio n  from  th e  r o o f  o f  a  b u i l d in g  on th e  p la z a  i n  w h ich  h e  
s t a t e d :  " .  . . w e  c o n s id e r  i t  [ th e  T e r r i t o r y  o f  New M exico] and  hav e
2 F. S. D o n n e ll , "When T exas Owned New M exico t o  th e  R io  
G ra n d e ,"  in  New M exico H isto rdL cal R eview , V I I I  ( A p r i l ,  1 9 3 3 ), 6 6 .
3 John  W. Caughey, " E a r ly  F e d e r a l  R e la t io n s  w ith  New M exico" 
(u n p u b lis h e d  M.A. t h e s i s ,  U a iV e rs i ty  o f  C a l i f o r n i a ,  1 9 2 6 ), 2 6 .
4 M is so u ri  R iepub lican , ^ r i l  2 9 , 1847 .
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6done so  f o r  some t im e , a s  p a r t  o f  th e  t e r r i t o r y  o f  th e  IM ite d  S l ta te s ." ^  
A n o th er was F ra n c is  P r e s to n  B la i r ,  r e c e n t l y  a p p o in te d  a t t o r n e y  g e n e r a l .  
W hile s e a rc h in g  f o r  j u s t i f i c a t i o n  f o r  b r in g in g  to  t r i a l  on a c h a rg e  o f  
t r e a s o n  th e  M exicans who had  p a r t i c ip a t e d  i n  th e  Taos R e b e l l io n  i n  1 847 , 
B la i r  re a so n e d  t h a t  t h e s e  men w e re  c i t i z e n s  even  though New M exico was 
n o t  p a r t  o f  th e  U n ite d  S ta t e s  by  r i g h t  o f  c o n q u e s t. In  h i s  o p in io n ,  th e  
t e r r i t o r y  h ad  alw ays b een  a  p a r t  o f  T exas w hich  was i n  th e  ü h io n .^  
F in a l ly ,  P o lk  h im s e l f  s t a t e d  on one o c c a s io n  t h a t  h e  w ould n e v e r  p e r m it  
a  seco n d  pow er to  occupy any t e r r i t o r y  e a s t  o f  th e  R io G rande, iC e r­
t a i n l y ,  t h e r e f o r e ,  th e  Texans c o u ld  assum e t h a t  w i th  a  IM ite d  S ta t e s  
v i c to r y  i n  th e  M exican War, F e d e r a l  r e c o g n i t io n  o f  t h e i r  c la im  was 
a lm o s t i n e v i t a b l e .
T h is  c o n t r a d i c t i o n  i n  p o l i c y  ca u sed  th e  S e c r e ta r y  o f  t h e  T re a s ­
u ry , R o b ert J .  W a lk er, to  u n d e r ta k e  an a c t io n  on th e  ev e  o f  th e iw a r  w i th  
M exico in  1846 t h a t  r e s u l t e d  i n  em b a rra ssm e n t to  th e  a d m i n i s t r a t i o n .
T h is  a c t io n ,  w hich  o c c u r re d  i n  th e  s p r in g ,  was th e  o u tg ro w th  o f  I th e  
p r a c t i c e  o f  a l lo w in g  a  c a sh  re in tu r s e m e n t  o f  t a r i f f s  c o l l e c t e d  on  a l l  
im p o rts  to  th e  U n ite d  S ta t e s  t h a t  w ere  s c h e d u le d  to  b e  export«sd i to  Mex­
i c o ,  w hich  in c lu d e d  S a n ta  F e , i n  th e  o r i g i n a l  p a c k a g e s . When P o lk  
s t a t e d  t h a t  a l l  t e r r i t o r y  e a s t  o f  th e  R io  G rande was p a r t  o f  t h f  U n ite d  
S t a t e s ,  W alker o rd e re d  th e s e  paym ents o f  "d raw backs"  to  c e a s e .  I
The M isso u r i  m e rc h a n ts  who w ere n e g a t iv e ly  a f f e c t e d  b y  t h i s
5 S tep h en  W a tts  K e am y , " P r o c la m a tio n  o f  B r ig a d ie r  Genc^ral 
S tephen  W atts  K eam y to  th e  P e o p le  o f  Las V egas, A ugust 1 4 , 1 8 4 6 ,"  Gov­
e r n o r ^  P a p e rs  (New M exico S ta t e  R ecords C e n te r  and A r c h iv e s ,  S a n ta  F e , 
New M exico ).
6 M is so u r i  R e p u b lic a n , A p r i l  2 4 , 1847.
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7o r d e r  im m e d ia te ly  a p p e a le d  to  th e  C o n g re ss . T h is  s i t u a t i o n  becam e so  
ta n g le d  t h a t  th e  S e c r e ta r y  th rew  th e  m a t te r  i n t o  th e  la p  o f  th e  C a b in e t .  
T h e re  i t  was d e c id e d  to  c o n t in u e  th e  paym ents o f  re im b u rse m en ts  f o r  th e  
moment. The Whig p r e s s ,  how ever, p la y e d  h a v o c  w i th  th e  a d m in i s t r a t i o n  
and  d id  n o t  a llo w  P o lk  to  f o r g e t  th e  m a t te r  e a s i l y . ^  Such was th e  a i r  
o f  u n c e r t a in ty  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  a d m in i s t r a t i o n  p o l i c y .
T h ere  was no  u n c e r t a in ty  i n  S a n ta  F e , a t  l e a s t  n o t  among th e  
a r t i c u l a t e  M exican-A m ericans c a p a b le  o f  e x p r e s s in g  t h e i r  th o u g h ts  i n  th e
la n g u a g e  o f  th e  c o n q u e ro rs . They jo in e d  in  common c a u se  w ith  th e  M is­
s o u r i  t r a d e r s ,  who fe a re d  th e  p o s s i b i l i t y  o f  t r a d e  c o m p e ti t io n  from  th e  
T ex a n s , and  th e  army o f f i c e r s ,  d e s i r o u s  o f  r e t a i n in g  th e  p o s i t i o n s  o f  
a u t h o r i t y  th e y  h a d  r e c e n t l y  a t t a i n e d  in  th e  T e r r i t o r y ,  i n  o rg a n iz in g  
p r o t e s t  r a l l i e s  a g a in s t  t r a n s f e r  o f  th e  re g io n  to  T e x a s , and made known 
t h e i r  o p p o s i t io n  i n  th e  p r e s s :
We a r e  d is p o s e d  to  la u g h  a t  th e  comqplacency w ith  w hich  th e  
g o v e rn o r and th e  L e g i s l a t i v e  C om m ittee o f  T e x e s , i n  so lem n - 
c o u n c i l  a s s e n b le d , advanced  th e  p r e p o s te r o u s  c la im , b u t  we 
r e g r e t  to  s t a t e  t h a t  th e  s m ile  i s  n o t  th e  o n ly  t h in g  e x c i te d
by a  p e r u s a l  o f  t h i s  s t r a n g e  docum ent. C ontem pt and p i t y !
Contem pt f o r  th e  names who s e t  iq> su ch  a  c la im , and  p i t y  t h a t  
so  many fo o ls  c o u ld  be  found  in  a  f r e e  and  e n l ig h te n e d  s t a t e  
to  s a n c tio n  i t  . . .  . Upon w hat r i g h t s ,  r e a l  o r  f a n c ie d ,  d o es  
t h e  L e g i s l a tu r e  o f  T exas e n a c t  th e  law  o f  December 1 8 th ,  A .D .,
1836 . . .  ? Was i t  c o n q u e s t  o r  was i t  p u rc h a s e ? We h av e  y e t  
to  l e a m  t h a t  a  Texan s o l d i e r  e v e r  t r o d  th e  s o i l  o f  New M exico 
o th e r  th a n  w i th  h i s  e a r s  c u t  o f f ,  o r  a s  a  p r i s o n e r  o f  w a r; and 
a s  f o r  p u rc h a s e ,  th e  a c tu a l  f i n a n c i a l  c o n d i t io n  o f  T exas i s  
s u f f i c i e n t  e v id e n c e  t h a t  su ch  p u rc h a s e  was n e v e r  made b u t  
th a n k s  to  o u r  f r ie n d s — th e  t r a i t o r s  h av e  p l e n ty  o f  t a r  and 
f e a th e r s .®
In  A u s tin  th e  Texas governm ent was i n c l i n e d  to  p la y  a  w a i t i n g
7 I b i d . . Ju n e  2 3 , 1846.
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game f o r  th e  moment. By 1848 , h ow ever, th e  g o v e rn o r and  th e  l e g i s l a ­
t u r e ,  o u tra g e d  a t  th e  p r o c r a s t i n a t i o n  on th e  p a r t  o f  t h e  F e d e r a l  g o v ern ­
m en t, p a s s e d  l e g i s l a t i o n  d e c l a r in g  S a n ta  Fe an d  th e  a r e a  e a s t  o f  th e  R io 
G rande a  T exas c o u n ty . They o rg a n iz e d  th e  E le v e n th  J u d i c i a l  D i s t r i c t ,  
and  a p p o in te d  S pruce  McCoy B a ird  to  S a n ta  Fe to  assum e J u d i c i a l  d u t i e s  
In  th e  new d i s t r i c t .  The new ju d g e  th o u g h t h e  w ou ld  e x p e r ie n c e  l i t t l e  
d i f f i c u l t y  In  o rg a n iz in g  and a d m in is te r in g  h i s  d i s t r i c t .  Soon a f t e r  h i s  
a r r i v a l ,  how ever, h e  was s u b je c te d  t o  d i s i l l u s io n m e n t  when C o lo n e l J .  M, 
W ash in g to n , th e  m i l i t a r y  commander and a c t in g  g o v e rn o r, s u p p o r te d  by  th e  
M is so u r ia n s  and  M ex ican -A m ericans, made l i f e  a  to rm e n t f o r  th e  a s p i r i n g  
j u d i c i a l  o f f i c i a l .  M ee tin g s  w ere c a l l e d  p r o t e s t i n g  h i s  p re s e n c e ,  p ro c ­
la m a t io n s  w ere  p o s te d  c a l l i n g  f o r  h im  to  l e a v e ,  and  h i s  d e c l a r a t i o n s  o f  
a u t h o r i t y  w ere  r i d i c u l e d .^  In  th e  e n d , a f t e r  m onths o f  f r u i t l e s s  e f f o r t  
and  th e  f a i l u r e  o f  th e  T exas l e g i s l a t u r e  to  pay  h im , B a ird  re s ig n e d  h i s  
p o s i t i o n  and tu rn e d  to  a  m ed io cre  p o l i t i c a l  c a r e e r  I n  New M exico.
The Texans w ere n o t  th ro u g h . In  1850, j u s t  a s  th e  c o n t r o v e r s i a l  
b o u n d ary  q u e s t io n  was re a c h in g  f e v e r  p i t c h  In  C o n g re s s , th e  T exas l e g i s ­
l a t u r e  d iv id e d  th e  la n d  c la im e d  by T exas e a s t  o f  t h e  R io  G rande I n to  
fo u r  c o u n t ie s .  R o b e rt S. N e ig h b o rs , who h ad  b ee n  th e  F e d e r a l  In d ia n  
A gent In  E l P a so , was a p p o in te d  C om m issioner and  a s s ig n e d  th e  t a s k  o f  
o r g a n iz in g  governm en ts In  th e  new c o u n t i e s .  He had  l i t t l e  t r o u b le  In  
c o m p le tin g  th e  t a s k  In  th o s e  l y in g  w h o lly  o r  p a r t l y  I n  th e  t e r r i t o r y  
t h a t  was u n d is p u te d . When h e  a r r i v e d  I n  S a n ta  F e , how ever, h e ,  l i k e  
B a ird ,  e n c o u n te re d  some d i f f i c u l t y  when C o lo n e l Jo h n  M unroe, th e  new 
m i l i t a r y  commander, I s s u e d  a  c a l l  f o r  a  m e e tin g  o f  a  c o n s t i t u t i o n a l
9 I b i d . , A ugust 1 , 1848.
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9c o n v e n tio n  d e s p i t e  N e ij^ b o rs*  p r o t e s t a t i o n s  t h a t  su ch  an  a c t  was a  v io ­
l a t i o n  o f  th e  C o n s t i t u t i o n  and a  d e n ia l  o f  th e  Texas c la im s . F u r t h e r ,  
N eig h b o rs  I n s i s t e d  t h a t  su ch  an. a c t  c o n s t i t u te d  c r e a t io n  o f  a  s t a t e  (New 
M exico) w i th in  a  s t a t e  (T e x as) and w ith o u t  th e  c o n se n t o f  t h a t  s t a t e .  
Munroe r e j e c t e d  th e  p r o t e s t a t i o n s  o f  N e ig h b o rs  and th e  s e p a r a t e  s t a t e ­
hood movement In  New Misxlco c o n t in u e d , w i th  a l l  p o l i t i c a l  f a c t i o n s  In  
th e  t e r r i t o r y ,  a s id e  from  a  few o p p o r tu n i s t s ,  c lo s in g  ra n k s  a g a i n s t  th e  
I n t r u d e r  from  T e x a s . T h e  d e te rm in a t io n  was to  r e s i s t  to  t h e  d e a th  th e  
" u a j u s t  u s u r p a tio n  o f  T ex a s . One o f  th e  ju d g e s  a p p o in te d  by  K e am y , 
Joab  H oughton , I n s i s t e d  t h a t  h â  w ould  I n ^ r ls o n  anyone s e e k in g  to  e n f o rc e  
a  law  o f  T ex a s. He f u r th e r  s ta l te d  t h a t  w h i le  e v e ry  e f f o r t  w ould  b e  made 
to  em ploy p e a c e f u l  m ethods a g a i n s t  th e  T ex a n s, f o r c e  w ould  b e  u t i l i z e d  
I f  n e c e s s a r y .  The New M ex ica n s, s a id  som e, m ust b e  re a d y  t o  em ploy m il­
i t a r y  f o r c e . T h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  h i s  ca u se  was h o p e le s s  w i th o u t  m il­
i t a r y  a s s i s t a n c e  f i n a l l y  h i t  home I n  th e  mind o f  N e l^ b o r s ,  and  h e  l e f t  
S a n ta  Fe. In  th e  a f te r m a th  o f  h i s  d e p a r tu r e ,  th e  p o p u la c e  c e l e b r a te d  
a n o th e r  v i c to r y  o v e r  th e  h a te d  T e ja n o s  (T e x a n s).
M eanw hile , a s  th e  above e v e n ts  w ere  ta k in g  p la c e  In  New M exico , 
p a s s io n s  w ere  m oun ting  i n  C o n g re s s . The ey e s  o f  t h e  n a t io n  w e re  fo c u se d  
on th e  T exas b o u n d ary  i s s u e  b e c a u s e  o f  I t s  r e l a t i o n  to  th e  q u e s t io n  o f  
s l a v e r y  e x p a n s io n . Many N o r th e lm e rs  o f  an a n t i - s l a v e r y  d i s p o s i t i o n  
b e l ie v e d  t h a t  even  I f  t h e  c o n d i t io n s  In  th e  S o u th w est w ere n o t  c o n d u c iv e
10 W.W.H. D avds, E l G r in g o , o r  New M exico and  H er P e o p le  (New 
Y ork , 1 8 5 7 ), 1 1 0 -1 1 .
11 M is s o u r i  R e p u b lic a n , A p r i l  2 4 , 1850.
12 I b i d . , J u ly  7 , 1850.
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to  th e  d eve lopm en t o f  a  p l a n t a t i o n  sy s te m , s l a v e s  m ig h t y e t  b e  enq>loyed 
p r o f i t a b l y  i n  s m a l l - s c a le  a g r i c u l t u r a l  p u r s u i t s  a s  w e l l  a s  i n d u s t r i a l  o r  
m in in g  a c t i v i t i e s .  They b e l ie v e d  t h a t  th e  e x p a n s io n  o f  s l a v e r y  m ust b e  
h a l t e d .  T hus, arg u m en ts  d e a l in g  n o t  o n ly  w ith  th e  q u e s t io n s  o f  l e g a l i t y  
and  c o n s t i t u t i o n a l i t y  b u t  a l s o  m o r a l i ty  c o n tin u e d  t o  mount i n  i n t e n s i t y  
i n  b o th  H ouses from  1846 th ro u g h  1850.
Thomas H a r t  B en to n , b e c a u se  o f  th e  econom ic i n t e r e s t s  o f  h i s  
home s t a t e  o f  M is s o u r i  i n  New M exico , was p a r t i c u l a r l y  c o n c ern e d  t h a t  
th e  c r i s i s  t h e r e  b e  re s o lv e d  a s  soon  as  p o s s i b l e .  As a  r e s u l t ,  h e  p ro ­
p o sed  t h a t  th e  Texas b o u ndary  i n  th e  w e s t  fo l lo w  a  l i n e  a lo n g  th e  102nd 
m e rid ia n  from  th e  R io G rande n o r th  to  l a t i t u d e  34, and th e n  e a s t  to  t h e  
Red R iv e r .  The s o u th e rn  b o u n d ary  o f  New M exico w ould  b e  th e  R io  G rande 
from  th e  p o in t  o f  c o n f lu e n c e  w i th  th e  P e c o s , w e s t  to  E l P aso  w here i t  
w ould p ro c e e d  in  a  w e s te r ly  d i r e c t i o n . ( S e e  map, p .  11)
The New M exicans w ere  d e l ig h t e d  w ith  t h i s  p r o p o s a l ,  f o r  i t  w ould  
e x te n d  t h e i r  b o rd e r  e a s t  o f  th e  L la n o  E s ta c a d o  ( s ta k e d  p l a i n )  i n  con­
fo r m ity  w i th  th e  t r a d i t i o n a l  M exican d e s c r ip t io n  o f  th e  b o u n d ary  betw een  
th e  two fo rm e r p ro v in c e s  o f  T exas and New M exico . The T ex a n s , h ow ever, 
w ere  o u t r a g e d ,  f o r  now th e y  s to o d  to  l o s e  la n d  e a s t  o f  t h e  d i s p u te d  t e r ­
r i t o r y .  The o n ly  g a in  f o r  T exas w ould be  th e  r e g io n  o f  E l P aso  w ith  
w h ich  th e  s t a t e  h ad  b een  g e o g r a p h ic a l ly ,  e c o n o m ic a lly , and  h i s t o r i c a l l y  
co n n e c te d .
A se c o n d  p la n  was p u t  f o r th  by S e n a to r  H enry F o o te  who recom ­
mended t h a t  two s t a t e s  b e  form ed from  T exas and  th e  d i s p u te d  t e r r i t o r y .
13 C o n g re s s io n a l G lo b e, 31 C o n g ., 1 S e s s . , V o l. 2 1 , P t .  2 , 
1380-81  ( J u ly  15 , 1 8 5 0 ).
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The f i r s t ,  to  b e  c a l l e d  t h e  S t# te  o f  J a c in t o ,  w ould  In c lu d e  a l l  o f  Texas 
e a s t  o f  th e  B razos R iv e r .  The s e c o n d , T e x a s , w ould  c o n s i s t  o f  th e  t e r ­
r i t o r y  betw een  th e  B raz o s and th e  R io  G rande, w i th  th e  la n d  w e s t  o f  th e  
g r e a t  r i v e r  d iv id e d  I n t o  t h r e e  new t e r r i t o r i e s — New M exico, D e s e r e t ,  and 
C a l i f o r n i a .  F o o te 's  p r o p o s a l  h a d  I t s  o r ig in s  In  th e  C o n g re s s io n a l r e s o ­
lu t i o n  p a s s e d  when T exas was a d m it te d  I n to  th e  Union w hich  s t i p u l a t e d  
t h a t  In  th e  f u tu r e  a s  many a s  f i v e  s t a t e s  m ig h t b e  form ed from  th e  o r i g ­
i n a l  c e s s io n .  M o reover, th e  s ë n a to r  from  M is s is s ip p i  c a l c u l a t e d  t h a t  
h i s  p la n  w ould s a t i s f y  th o s e  who w ere  o pposed  to  Texas b e in g  o f  su ch  
g r e a t  g e o g ra p h ic  s l z e .^ 4
A n o th er a tte im p t a t  ap p e asem e n t was made by  S e n a to r  Jo h n  B e l l  o f  
T e n n e ssee . He p ro p o se d  t h a t  tln ree  s t a t e s  b e  o rg a n iz e d  s o u th  o f  a  l i n e  
form ed by  th e  Red R iv e r  and  3 4 th  p a r a l l e l  ru n n in g  w e s t  to  th e  Rio 
G rande. One s t a t e  w bu ld  I n c lu d e  t e r r i t o r y  e a s t  o f  th e  T r i n i t y  R iv e r ,  
th e  sec o n d  w ould l l e l  b e tw e en  th e  T r i n i t y  and th e  C o lo ra d o , an d  th e  t h i r d  
w ould In c lu d e  la n d  b etw e en  th e  C o lo rad o  and  th e  R io G rande. B e l l  su p ­
p o r te d  th e  T exans In  t h e i r  c la im  t h a t  th e  R io G rande form ed th e  s o u th e rn  
and w e s te rn  b o u n d a r ie s  o f  t h e  U n ite d  S ta t e s .
F in a l ly ,  Heniry C lay  o f f e r e d  a  p r o p o s a l  t h a t  a  l i n e  b e  drawn from  
a  s p o t  tw en ty  m ile s  n o r th  o f  th e  R io  G rande to  ru n  o b l iq u e ly  I n  a  n o r th ­
w e s te r ly  d i r e c t i o n  d d i t l l  I t  re à c h e d  th e  p o in t  o f  I n t e r s e c t i o n  o f  th e  Red 
R iv e r  w i th  th e  1 0 0 th  m e r id ia n .  He re a s o n e d  t h a t  th e  t e r r i t o r y  w hich  
w ould b e  l o s t  by th e  New M exicans c o n ta in e d  com m unities t h a t  p r e f e r r e d
14 P . M. B ald w in , "A H i s t o r i c a l  N ote on th e  B o u n d arie s  o f  1 
M ex ico ,"  in  New M exico H i s t o r i c a l  R eview , I  ( A p r i l ,  1 9 3 0 ), 121 .
15 I b i d . ,  1 2 1 -2 2 .
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t o  b e  a  p a r t  o f  T e x a s , w h i le  th e  a r e a  t h a t  w ould  b e  g a in e d  b y  them  w ould  
p ro v id e  s u f f i c i e n t  c o m p e n sa tio n  f o r  th e  l o s s .  C lay  a l s o  p ro p o se d  t h a t  
th e  T exans r e c e iv e  f i n a n c i a l  re m u n e ra tio n  e q u a l in g  t h e i r  p u b l i c  d e b t 
b e f o r e  a d m is s io n  to  th e  U nion.
The c o n f l i c t  was n o t  r e s t r i c t e d  to  New M exico and  C o n g re s s , f o r  
a c e r b i c  ex c h an g e s a l s o  to o k  p la c e  w i th in  t h e  p r e s s  a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  
fo l lo w in g  e d i t o r i a l  a p p e a r in g  i n  th e  New Y ork T r ib u n e ;
. . .  to  h e s i t a t e  o r  w a iv e r  a s  to  t h e  e f f r o n t e r y  an d  b a s e ­
l e s s n e s s  o f  th e  c la im  a s  s e t  up by  T exas to  p u sh  h e r  b o u n d a r ie s
and h e r  j u r i s d i c t i o n  up to  N. l a t .  42 d e g re e s  and b r i n g  S a n ta  
F e , T ao s , A lb u q u erq u e , and n in e t e e n - tw e n t i e th s  o f  t h e  New Mex­
ic a n s  u n d e r h e r  a b h o r re d  dom in io n , i s  to  presum e m ost g r o s s ly
on th e  A m erican p e o p l e 's  ig n o ra n c e  .. . j . T here  i s  no  New
M exico i f  th e  C la im  o f  Texas i s  v a l i d  • • • sh e  i s  a  w eed and  
a  r u in .T T  ( i t a l i c s  a u t h o r 's )
T h is  v iew  b e s t  c a p tu re d  th e  t r u t h  o f  th e  s i t u a t i o n ,  f o r  w hoever 
c o n t r o l l e d  t h e  h e a v i ly  p o p u la te d  e a s t  s i d e  o f  th e  R io G rande p o s s e s s e d  
th e  key to  th e  S o u th w e s t. T hus, one can b e t t e r  a p p r e c i a te  t h e  adam ant 
s ta n d  assum ed by th e  a n t i - s l a v e r y  T r ib u n e .
I t  was S e n a to r  Jam es A. P e a r c e  o f  M ary land  who in t ro d u c e d  th e  
p la n  w h ich  was u l t im a te ly  a c c e p te d . He p ro p o se d  t h a t  th e  w e s te rn  bound­
a r y  s t a r t  a t  th e  36 30 ' p a r a l l e l  and  ru n  so u th w ard  a lo n g  th e  103rd  
m e r id ia n  to  t h e  32nd d e g re e  o f  n o r th  l a t i t u d le  and a lo n g  t h a t  p a r a l l e l  to  
th e  Rio G rande. A s id e  from  th e  n o r th e r n  l i n e  b e in g  s h i f t e d  t o  t h e  3 8 th  
p a r a l l e l ,  and  o th e r  r e l a t i v e l y  m inor c h a n g e s , th e  l a s t  one t a k in g  p la c e  
i n  1891 to  t h e  a d v a n ta g e  o f  T ex a s , t h i s  arrsingem ent b ro u g h t  a b o u t th e  
f i n a l  s o l u t i o n  o f  th e  New M exican b o u ndary  p ro b lem  i n  t h e  e a s t  and  was
16 C o n g re s s io n a l  G lobe, 31 C o n g ., 1 S e s s . , V o l. 2 1 , P t .  1 ,  945 
(May 1 0 , 1 8 5 0 ).
17 New York T r ib u n e , J a n u a ry  2 4 , 1850 .
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s ig n e d  i n t o  law  by  P r e s id e n t  M i lla r d  F il lm o re  on S ep tem ber 9 , 1850.^®
In  a c c e p tin g  th e  P e a r c e  B i l l ,  C ongress  a l s o  a t te m p te d  to  d e f in e  
th e  o t h e r  b o u n d a r ie s  o f  New M exico . (See map, p .  3) In  th e  w e s t  th e  
t e r r i t o r y  was e x te n d e d  to  th e  p r e s e n t  l i n e  s e p a r a t i n g  C a l i f o r n i a  from  
th e  s t a t e  o f  A r iz o n a , w h ich  m eant t h a t  A r iz o n a  and a  t r i a n g u l a r  p o r t i o n  
o f  p r e s e n t - d a y  Nevada w ere in c lu d e d  in  t h e  Mew M exico T e r r i to i r y .  The 
l i n e  fo llo w e d  th e  3 7 th  p a r a l l e l  i n  th e  n o r th  to  th e  San Ju a n  M o u n ta in s; 
h e r e  th e  bou n d ary  s h i f t e d  f a r t h e r  n o r th  to  th e  3 8 th  p a r a l l e l ,  r e s u l t i n g  
i n  th e  s o u th e a s te r n  p a r t  o f  C o lo ra d o , th e  San L u is  V a lle y  w h ich  was 
i n h a b i t e d  by  M ex ican -A m ericans, b e in g  in c lu d e d  i n  New M exico . In  1 8 61 , 
how ever, d e s p i t e  th e  p r o t e s t s  o f  th e  Chairm an o f  th e  S e n a te  C om m ittee on 
T e r r i t o r i e s ,  S te p h en  A. D o u g las , who re c o g n iz e d  t h a t  th e  If e x ic a n - 
A m ericans p r e f e r r e d  to  re m a in  w ith  t h e i r  k insm en  i n  New M exico r a th e r  
th a n  b e  p a r t  o f  an  A n g lo -dom inated  C o lo ra d o , C on g ress  made t h a t  v a l l e y
p a r t  o f  th e  new t e r r i t o r y .
The s o u th e rn  f r o n t i e r  p ro v o k ed  th e  sec o n d  m ajo r b o u n d ary  p ro b ­
lem . T h is  l i n e  h ad  b ee n  c a r e l e s s l y  drawn and provoked  a  d i s p u te  b etw een  
M exico and  th e  U n ite d  S ta t e s  t h a t  w ould c a u se  s t i l l  m ore s u f f e r i n g  to  
th e  i n h a b i t a n t s  o f  s o u th e rn  New M exico.
The b a s i s  f o r  th e  q u a r r e l  l a y  i n  th e  f a c t  t h a t  th e  p eacem akers  
a t  G uadalupe H id a lg o  u sed  a s  t h e i r  g u id e  f o r  b o u n d ary  m aking th e  J .
D i s t u m e l l  map o f  1847 w hich  b a se d  th e  bo u n d ary  on m ile a g e s  from  E l
18 C o n g re s s io n a l G lo b e, 31 C ong ., 1 S e s s . , V o l. 2 1 , P t .  2 , 1520 
(A ugust 5 ,  1 8 5 0 ).
19 F ran k  H a l l ,  H is to r y  o f  th e  S ta t e  o f  C o lo rad o  (C h ica g o , 1888- 
1 8 9 5 ), I ,  2 5 8 -6 0 .
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Paao.^®  On th e  map, h o w ev er, E l  P aso  was p la c e d  t h i r t y - f o u r  m ile s  n o r th  
and  one h u n d re d  m ile s  e a s t  o f  i t s  t r u e  l o c a t i o n .  (See map, p .  16)
S m all w onder th e n  t h a t  th e  c o m m iss io n e rs , a f t e r  c o m p le tin g  th e  r e l a ­
t i v e l y  e a sy  ta s k  o f  d raw ing  th e  l i n e  b etw een  lo w er and  u p p er C a l i f o r n i a  
by F e b ru a ry , 1850, becam e a  c o n fu se d  l o t  once th e y  tu rn e d  t h e i r  a t t e n ­
t i o n  i n  Novendïer to  th e  e a s te r n  s e c t i o n  o f  t h e  l i n e  t h a t  s e p a r a te d  New 
M exico from  th e  m o th er c o u n try .
The f i r s t  A m erican c o m m iss io n e r , John  B. W e lle r ,  soon  to  b e  Sen­
a t o r  from  C a l i f o r n i a ,  r e s ig n e d  h i s  p o s i t i o n  and was su c c e e d e d  by  John  R. 
B a r t l e t t .  F o llo w in g  a  d e la y ,  B a r l e t t  f i n a l l y  met w i th  h i s  M exican 
c o u n te r p a r t .  G e n era l P ed ro  Conde; th e y  w ere im m e d ia te ly  aw are t h a t  t h e r e  
was a  c o n f l i c t  be tw een  th e  g e o d e t ic  p o s i t i o n s  a s  r e p r e s e n te d  on th e  
D i s t u m e l l  map and  a s  th e y  a c t u a l l y  l a y .  The e n o rm ity  o f  t h e  e r r o r  
r e s u l t e d  a t  f i r s t  i n  a  h o t  d e b a te  b etw een  th e  M exican and A m erican s u r ­
vey  team s w ith  th e  l a t t e r  i n s i s t i n g  t h a t  th e  l i n e  b e  drawn a c c o rd in g  to  
th e  r e a l  l o c a t io n s  o f  p l a c e s  su ch  as  E l  P a so . The M ex ican s, on th e  
o th e r  h a n d , w ere q u i t e  adam ant i n  t h e i r  i n s i s t e n c e  t h a t  th e  bou n d ary  
l i n e  b e  drawn in  c o n fo rm ity  w ith  l o c a t i o n s  a s  d e s c r ib e d  on th e  m ap.^^
I t  was o n ly  a f t e r  many f r u i t l e s s  m e e tin g s , a t  w hich  te n d e r s  becam e b a d ly  
f r a y e d , t h a t  a  com prom ise ag reem e n t was re a c h e d . Conde a c h ie v e d  a  p a r ­
t i a l  v i c to r y  when B a r t l e t t  a g re e d  t h a t  th e  e a s t - w e s t  l i n e  w ould b e  drawn 
a c c o rd in g  to  th e  map, w h i le  th e  A m ericans w ere  p ro v id e d  w ith  a  sop  t h a t
20 John B a s s e t t  M oore, e d . , The Words o f  Jam es Buchanan, Com­
p r i s i n g  h i s  S p eec h es , S ta t e  P a p e r s ,  and P r i v a t e  C o rre sp o n d en ce  (New 
Y ork, 1 9 6 0 ), V I I , 123.
21 " S e n a te  E x e c u tiv e  D ocum ent," 32 C o n g ., 1 S e s s . , No. 119 
( S e r ia l  6 2 6 ) , 1 45-48 .
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d e c re e d  th e  n o r th - s o u th  l i n e  was to  b e  drawn a c c o rd in g  toi a c t u a l  l o c a ­
t i o n s .  To B a r t l e t t  t h e  ag reem e n t was an Americjaii v ic to ry !  f o r  h e  h ad  
g a in e d  "tw o d e g re e s  o f  l o n g i tu d e  a t  th e  ex p e n se  o f  h a l f  ai d e g re e  o f  
l a t i t u d e .
The s u rv e y o r  f o r  th e  A m erican com m ission , Andrew iB .  G ray , how­
e v e r ,  r e f u s e d  to  s ig n  th e  ag reem e n t and im m e d ia te ly  a  b i t t e r  q u a r r e l  
b ro k e  o u t  b e tw e en  h im  and  B a r t l e t t  t h a t  to g e th e y  w ith  th e i change i n  1852 
from  a  Whig to  D e m o c ra tic  a d m in i s t r a t i o n ,  s e rv e d  to  la y  t h e  groundw ork 
f o r  r e j e c t i o n  o f  th e  com prom ise by  th e  S e n a te .
In  th e  m ean tim e, news o f  th e  ag reem en t r e c e iv e d  w i th  m ixed 
f e e l in g s  by  th e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  m ost f e r t i l e  p a r t  o f  t h e  d i s p u te d  
t e r r i t o r y ,  t h e  M e s i l l a  d i s t r i c t .  T h e re , h u n d re d s o f  M exicans who had  
removed th e m se lv e s  from  New M exico b e c a u se  o f  a  d e s i r e  t o , r e t a i n  t h e i r  
M exican c i t i z e n s h i p ,  r e jo i c e d  a t  th e  ag reem en t p h a t p la c e d  them  i n  Mex­
ic a n  t e r r i t o r y .  The A n g lo s , h o w e v er, who w ere  c^i^croaching on th e  t e r r i ­
t o r y ,  w ish e d  to  s e e  i t  a s  p a r t  o f  th e  U n ite d  S tq ; ;e s .^ ^  i
They a p p e a le d  to  G overnor Jam es S. C alhqqn f o r  a s s i s t a n c e ,  b u t  
h e  was a  d y in g  man in c a p a b le  o f  any d e c is iv e  moyç. H is s tw zc esso r, 
W illia m  C a rr  L ane , h o w ever, w as d e te rm in e d  to  tsf1«^ e a c t io n i  When h e  
h e a rd  i n  1852 t h a t  th e  S e n a te  had  r e j e c t e d  th e  E f£ |r tle tt-G 6 n d e  a g re e m e n t, 
h e  p ro c la im e d  th e  M e s i l l a  r e g io n  a  p a r t  o f  New b^qxico and I  made t h r e a t ­
e n in g  g e s tu r e s  a t  th e  M exican o f f i c i a l s  lo c a te d  ( h e r e .  Ini re s p o n s e  to  
a p p e a ls  from  th e  M exicans i n  t h e  a r e a ,  t h e  M exican g o v e rn o r r e t a l i a t e d
22 C aughey, " F e d e r a l  R e la t i o n s ,"  37.
23 P a u l N e ff  G e rb e r , The G adsden T re a ty  ( P h i la d e lp h ia ,  1 9 3 3 ),
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w ith  a  p ro c la m a tio n  i n s i s t i n g  t h a t  th e  a r e a  b e lo n g e d  to  Mexico^ When 
news o f  th e  i n te n d in g  c r i s i s  r e a c h e d  W a sh in g to n , c o p ie r  h ea d s  p r e v a i le d  
and  o rd e r s  w ere  s e n t  Lane to  c e a s e  h i s  a g g r e s s iv e  a c t i v i t i e s  w lii le  th e  
M exican g o v e rn o r , D. A ngel T r i a s ,  was th e n  r e s t r a i n e d  by  h i s  g p v e m - 
m en t.^ ^  In d e e d , th e  e n t i r e  a f f a i r  was an am azing  ei^tanqple o f  I p c a l  o f f i f  
c i a l s  m aking th e m se lv e s  r e s p o n s ib l e  f o r  th e  co n d u c t o f  in te r p a C io n a l
D e s p ite  th e  u n c e r t a in  c o n d i t io n s  i n  New M exico, congressm en 
d ra g g ed  t h e i r  f e e t  and m ig h t h a v e  c o n tin u e d  to  do sp  had  n o t  t l ie  s t r o n g  
s o u th e rn  e le m e n t d ev e lo p e d  a  d e s i r e  to  a c q u i r e  p o s s e s s io n  o f  t t ie  t e r r i ­
to r y  in  d i s p u te ,  n o t  b e c a u se  th e y  w ish ed  to  expand p la v e r y ,  r a th e r  
b e c a u se  o f  a  d e s i r e  to  c o n s t r u c t  a  t r a n s c o n t in e n t a l  r a i l r o a d  aJ|.ong th e  
s o u th e rn  r o u t e .  The econom ic g a in s  th e y  hoped to  a ç h ie v e  made them 
sw ing  t h e i r  s u p p o r t  to  some form  o f  ag reem e n t w i th  M exico.
S u p p o rt f o r  an  ag reem e n t a l s o  came from  th e  arm y, a s  t l ie  d i s ­
p u te d  t e r r i t o r y  was b e in g  u sed  by  th e  I n d ia n s  a s  a  l^ase o f  o p e r a t io n s  
f o r  th e  co n d u c t o f  r a id s  on tow ns and v i l l a g e s  i n  b p th  M exico pnd th e  
U n ite d  S ta t e s ;  r a id s  t h a t  c o n tin u e d  d e s p i t e  th e  f a c t  t h a t  A r t i p l e  XI o f  
th e  T re a ty  o f  G uadalupe H id a lg o  g u a r a n te e d  th e  U n itp d  S ta t e s  Iwpuld p r e ­
v e n t  th e  In d ia n s  from  c o n d u c tin g  su ch  f o r a y s .  But ps th e  o w n e rsh ip  o f  
th e  a r e a  c o n ta in in g  th e  In d ia n s  was u n c e r t a in ,  t h e  prmy was h e p i t a n t  to  
p u rsu e  them  in t o  th e  d i s p u te d  a r e a .  So d e v a s ta t in g  w ere  th e  dpmages 
i n f l i c t e d  on th e  M exicans by th e s e  In d ia n s  t h a t  th e  M exican governm ent
24 J .  F re d  R ippy , "The Boundary o f  New Mexj.co and th e  Gadsden 
T r e a ty ,"  in  H is p a n ic  A m erican H i s t o r i c a l  R eview , IV (1 9 2 1 ) , 729-30 . I
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demanded t h a t  th e  U n ite d  S ta t e s  pay a  $ 1 6 ,0 0 0 ,0 0 0  in d e m n ity  In  1 8 5 1 .^ ^
I t  was th e s e  p r e s s u r e s  t h a t  In d u c ed  th e  governm en t a t  W ashington
to  a c t .  Jam es D. Gadsden was a u th o r iz e d  to  n e g o t i a t e  w i th  t h e  M exican
g overnm ent f o r  th e  p u rc h a s e  o f  t e r r i t o r y  w hich  In c lu d e d  th e  d is p u te d  
a r e a .  He was a l s o  com m issioned  to  r e le a s e  th e  U n ite d  S ta t e s  from  th e  
burdensom e A r t i c l e  X I.
S a n ta  A nna, P r e s id e n t  o f  M exico f o r  th e  f o u r th  t im e , w a s , a s  
u s u a l ,  b a d ly  In  n ee d  o f  fu n d s . He ag re e d  to  th e  te rm s  t h a t  r e s u l t e d  In  
t h e  t r a n s f e r  by  Mexico to  th e  U n ite d  S ta t e s  o f  a l l  t h e  t e r r i t o r y  I t  
d e s i r e d  f o r  t h e  sum o f  $ 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 , In  s p i t e  o f  p l e a s  b y  th e  M exicans 
who w ish e d  th e  a r e a  to  rem ain  p a r t  o f  M exico. M oreover, th e  g o vernmen t  
a t  W ashington  was r e l i e v e d  when Gadsden In d u c ed  th e  tk x l c a n s  to  a b r o g a te  
A r t i c l e  X I. The A nglos w ere c o n te n t  and  no  one was p a r t i c u l a r l y  con­
c e rn e d  o v e r  th e  f a c t  t h a t  th e  M exicans l i v in g  In  M e s i l l a ,  I f  th e y  ch o se  
to  rem ain  w ith  t h e i r  own p e o p le ,  h ad  to  u p ro o t th e m se lv e s  from  th e  t r a ­
d i t i o n  o f  c e n tu r i e s  f o r  th e  second  tim e  In  l e s s  th a n  t e n  y e a r s .  H is to ry  
does n o t  r e c o r d  th e  num ber In v o lv e d , b u t  I t  I s  l i k e l y  t h a t  h u n d re d s  o f  
f a m i l i e s  made th e  t r e k  a c r o s s  th e  R io G rande to  th e  s o u th .  As f a r  a s  
th e  A ng lo -A m ericans w ere  c o n c e rn e d , how ever, th e  d i f f i c u l t  p ro b le m  o f  
b o u n d a r ie s  h ad  b een  re s o lv e d .
B. C e n te r s  o f  S e t t le m e n t  and th e  Dependence on A c eq u las
W ith in  th e  v a s t  t e r r i t o r y  t h a t  was New M exico , t h e  A ng lo -
25 M is s o u r i  R e p u b lic a n , J u ly  21 , 1851; J .  F red  R lp p y , "The 
I n d ia n s  o f  t h e  S o u th w est In  th e  D iplom acy o f  th e  U n ite d  S ta t e s  and Mex­
i c o ,  1 8 4 8 -1 8 5 3 ,"  In  H isp a n ic  A m erican H i s t o r i c a l  R eview , I I  (1 9 1 9 ) , 396.
26 G e rb e r , The G adsden T r e a ty , 74-105 .
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A m ericans «ho came i n  t h e  n in e t e e n th  c e n tu ry  d is c o v e r e d  two c u l t u r e s  
c l u s t e r e d  a lo n g  th e  banks o f  t h e  R io G rande and  i t s  many t r i b u t a r i e s —  
th e  P u eb lo  In d ia n  and  th e  M ex ican -A m erican . L iv in g  i n  v i l l a g e s  o f  v a r i ­
ous s i z e  and ru n n in g  from  T i e r r a  A m a r il la  i n  t h e  n o r th  to  S o co rro  i n  th e  
s o u th ,  th e y  form ed a  c o n tin u o u s  l i n k  o f  c i v i l i z a t i o n  u n t i l  t h e  p o in t  o f  
d e p a r tu r e  le a d in g  i n t o  th e  d re ad ed  J o rn a d a  d e l  M uerto  was e n c o u n te re d . 
I h i s  a r e a  was a  d e s e r t  t h a t  e x te n d e d  e ig h ty  m ile s  t o  th e  s o u th  b e f o r e  
b le n d in g  i n t o  a  seco n d  f e r t i l e  r e g io n  a lo n g  th e  R io G rande i n  w h ich  w ere  
l o c a te d  Dona Ana and L as C ruces  i n  New M exico and  E l P aso  i n  T e x a s .
And, a s  h a s  a l r e a d y  b een  n o te d ,  t h e  b a r r e n  p l a i n s  and  m o u n ta in s  o f  New 
M exico th ro u g h  w hich  th e  g r e a t  r i v e r  flow ed c o n ta in e d  a  t h i r d  c u l t u r e —  
t h a t  o f  t h e  In d ia n s  o f  t h e  P l a i n s .  The s c a r c i t y  o f  w a te r  i n  th e s e  a r e a s  
com bined w ith  th e  h o s t i l e  a t t i t u d e  o f  t h e  In d ia n s  f u r th e r  in d u ce d  th e  
M ex ican -Amerl e a n s  and P u e b lo s  t o  c l i n g  to  t h e  r i v e r .  As t h e  c u l t u r e  o f  
Egypt was th e  g i f t  o f  t h e  N i l e ,  so  t h a t  o f  New M exico was t h e  g i f t  o f  
th e  R io G rande. The c l u s t e r - l i k e  p a t t e r n  o f  v i l l a g e s  made f o r  " c u l t u r a l  
c o h e s iv e n e s s  and perm anence o f  i n f lu e n c e .
The c e n te r s  o f  s e t t l e m e n t  w ere  s m a l l  i n  p o p u la t io n ;  t h e  o n ly  one 
n um bering  more th a n  4 ,0 0 0  was S a n ta  F e . O th e r s  in c lu d e d  A lbuquerque to  
t h e  s o u th w e s t ,  Taos to  th e  n o r th ,  and  L as V egas t o  t h e  s o u th e a s t .  L in k ­
in g  th e s e  l a r g e r  tow ns to g e th e r  w ere  num erous l i t t l e  v i l l a g e s .
The P u eb lo  In d ia n  v i l l a g e s  a l s o  v a r ie d  i n  s i z e .  A c co rd in g  t o  
th e  m erc h an t C h a r le s  B e n t, t h e  l a r g e s t  was l o c a te d  a t  San F e l ip e  and
27 C arey  M cW illiam s, N o rth  o f  M exico; The S p a n ish -S p e a k in g  
P e o p le  i n  th e  U n ite d  S ta t e s  ( P h i la d e lp h ia ,  1 9 4 9 ), 5 1 .
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c o n ta in e d  ovey fouir h u n d re d  f a m i l i e s .  O th e r  Im p o r ta n t  v i l l a g e s  w e re  
S an to  Domingo, w i th  t h r e e  h u n d re d  f a m i l i e s ,  and  S a n d la , c o n ta in in g  
one h u n d re d  ai)d slbcty  f a m i l i e s ;  San J u a n , S o d e n te , and  T ao s , e a c h  w ith  
two h u n d re d  fQ m lllle s ; th e  re m a in d e r  ra n g ed  I n  s i z e  from  tw en ty  f a m i l i e s  
a t  P o jo a q u e  tp  on e  h u n d re d  and  tw en ty  a t  I s l e t a .^ ®
A lthough  th e  economy b o a s te d  some c r a f ts m e n . I t  was b a s i c a l l y  
a g r a r i a n .  Th# l a c k  o f  r a i n f a l l  made I t  e s s e n t i a l  t h a t  t h e  P u e b lo s  and  
th e  M ex ican -A iperlcans e x e r c i s e  s t r i c t  c o n t r o l  o v e r  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
w a te r .  T tils  f a c t  n e c e s s i t a t e d  th e  c o n s t r u c t io n  o f  w a te rw o rk s . T hese  
s t r u c t u r e s  In c lu d e d  r e s e r v o i r s  an d  a c e q u la s  ( I r r i g a t i o n  c a n a l s ) . E v e n  
th e  I n d ia n s  whfO m a s te re d  d ry  fa rm in g  t e c h n iq u e s ,  t h e  M oquls, who l i v e d  
some two h u n d re d  m ile s  n o r t h e a s t  o f  S a n ta  F e ,  m a in ta in e d  r e s e r v o i r s  In  
th e  c r e v ic e s  q f  th e  m o u n ta in s . T hese  w e re  fe d  by  th e  flo w  o f  w a te r  from  
th e  s p r in g s  ab o v e . As a  r e s u l t ,  th e y  w e re  a b l e  t o  c r e a t e  I s l a n d s  o f  
f e r t i l i t y  w ltl^ ln  a  s e a  o f  a r i d i t y .  I t  I s  I r o n i c  t o  n o te  t h a t  t h e s e  
p e o p le  l i v e d  in  an  a r e a  c o n tig u o u s  to  a  s t r i p  o f  l a n d  on  th e  San Ju an  
R iv e r ,  m ea su rin g  one  m ile  I n  w id th  an d  two h u n d re d  m ile s  I n  l e n g th ,  t h a t  
was e x tre m e ly  f e r t i l e .  I t  was to o  d an g e ro u s  to  occuq>y I t ,  h o w e v er, 
b e c a u se  I t  was a c c e p te d  a s  a  b u f f e r  zone s e p a r a t i n g  th e  N a v ajo s  I n  t h e  
Sou th  from  th q  U te I n d ia n s  to  t h e  n o r th .
28 M is s o u r i  R e p u b lic a n , J u ly  2 , 1846 .
29 F o r t h é  b e s t  d i s c u s s io n  o f  t h e  need  f o r  w a te rw o rk s , s e e  K a r l  
W l t t f o g e l ,  O r ie n ta l  D e sp o tism ; H y d ra u lic  S o c ie ty  (New H aven, 1 9 5 7 ), 
p a ss im ; C h a r le s  H. Lange and  C a r r o l l  L . R i le y ,  e d s . , The S o u th w e s te rn  
J o u r n a ls  o f  Adolph E . B a n d e l le r  (A lb u q u e rq u e , 1 9 6 6 ), p a s s im ; Thomas G. 
C l ic k ,  I r r i g a t i o n  and  S o c ie ty  I n  M ed ieva l V a le n c ia  (C am bridge , 1 9 7 0 ), 
p ass im .
30 S a p ta  F e  W eekly G a z e t te , Novendser 24 , 1860 .
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In  th e  v i l l a g e  o r  tow n , th e  m ajo r domo was r e s p o n s ib le  f o r  con­
s t r u c t i o n  and  m anagem ent o f  t h e  a c e q u la s  a s  w e l l  a s  f o r  d i s t r i b u t i o n  o f  
w a te r .  In  th e  p u e b lo s ,  t h e  d u t i e s  w e re  s h a r e d  by  two i n d i v id u a l s ;  t h e  
d i t c h  c h ie f  who s u p e r v is e d  th e  e r e c t i o n  and  m a in te n a n c e  o f  th e  a c e q u la s , 
and th e  c a c iq u e  who c o n t r o l l e d  th e  d i s p e n s a t io n  o f  th e  w a te r .  As lo n g  
as  th e  r i v e r s  w e re  h ig h  and w a te r  p l e n t i f u l ,  l i t t l e  d i s c i p l in e  was 
r e q u ir e d .  When th e  w a te r  l e v e l  f e l l ,  how ever, a  p e r io d  o f  s c a r c i t y  was 
u sh e re d  i n , th u s  m aking i t  n e c e s s a r y  f o r  th e  m ajo r domo i n  th e  tow ns and 
th e  c a c iq u e s  i n  th e  p u e b lo s  to  e x e r c i s e  t h e i r  a u t h o r i t y  by  i n s i s t i n g  
t h a t  p e r m its  b e  o b ta in e d  from  them  b e f o r e  any w a te r  c o u ld  b e  used  i n  th e  
f i e l d s  o r  f o r  h o u se h o ld  p u r p o s e s .
An a c e q u ia  p ro v id e d  w a te r  f o r  a r a b l e  t r a c t s  t h a t  ra n g ed  i n  s i z e  
from  th r e e  h u n d re d  to  t h r e e  th o u sa n d  a c r e s .  The f i r s t  s te p  i n  con­
s t r u c t i n g  th e  sy s te m  was th e  d ig g in g  o f  th e  a c e q u ia  m adre (m other 
d i t c h ) ,  o r  p u b l ic  c a n a l .  M assed f o r c e s  o f  l a b o r  w e re  n e c e s s a r y  to  
ac co n q )lish  t h i s  t a s k  w h ich  m eant t h a t  th e  lan d o w n e rs  h ad  t o  p ro v id e  a  
l a r g e  num ber o f  peons who w orked  a lo n g  w ith  th e  s m a l l  fa rm e rs  i n  th e  
p e rfo rm an c e  o f  d i t c h  d ig g in g  t a s k s . I n  th e  p u e b lo s  a l l  o th e r  d u t i e s  
w ere  su sp en d e d  a t  m id-m om  when th e  d i t c h  c h i e f  summoned th e  i n h a b i t a n t s  
t o  th e  p o in t  o f  c o n s t r u c t io n .^ ^
In  o r d e r  f o r  th e  f o r c e  o f  g r a v i t y  to  be  e n ç lo y e d , i t  was n e c e s ­
s a r y  t h a t  th e  r i v e r  b e  ta p p e d  a t  a  p o in t  above th e  la n d s  s c h e d u le d  to  b e  
i r r i g a t e d .  A t t h a t  p o in t  t h e  d ig g in g s  w e re  commenced on th e  a c e q u ia
31 M is s o u r i  R e p u b l ic a n , O c to b e r 3 1 , 1851.
32 I b i d .
33 Lange and R i le y ,  B a n d e l ie r , 1 0 8 -109 .
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m adre w h ich  was n o rm a lly  f o u r te e n  to  f i f t e e n  f e e t  i n  w id th ,  tw o to  s i x  
f e e t  in  d e p th ,  and  ra n  th e  c o u rs e  o f  th e  la n d  to  b e  i r r i g a t e d .  The one 
a t  S an to  Domingo was se v e n  and a  t h i r d  m ile s  lo n g .
A f te r  w ork was co m p lete d  on th e  m ain d i t c h ,  th e  w o rk e rs  n e x t
tu rn e d  t h e i r  a t t e n t i o n  to  th e  c o n s t r u c t io n  o f  th e  c o n t r e  a c e q u ia s  (s e c ­
ondary  d i t c h e s ) ,  o r ,  a s  th e y  r e f e r r e d  to  i n  th e  p u e b lo s ,  s a n g r i a s .
T h ese , and s t i l l  s m a l le r  o n e s ,  l e d  from  th e  a c e q u ia  m adre to  t h e  f i e l d s  
b e in g  i r r i g a t e d .  F lood  g a te s  w ere  e r e c te d  a t  each  o p en in g  i n  o r d e r  to  
c o n t r o l  t h e  w a te r  flo w , w i th  a c e q u ia s  b e in g  b u i l t  on b o th  s i d e s  o f  th e  
r i v e r .
Once th e  a c e q u ia s  w e re  c o n s t r u c te d  th e y  h ad  to  b e  m a in ta in e d  in  
o p e r a t i o n a l  c o n d i t i o n .  A nnual r e p a i r s  w ere n e c e s s i t a t e d  by  th e  e r o s io n  
from  th e  s w i f t  f lo w  o f  w a te r  and by th e  sudden  o v e r f lo w s  t h a t  som etim es 
ru p tu re d  th e  b a n k s . Thus when th e  a c e q u ia s  r a n  d r y ,  a s  was o f te n t im e s  
th e  c a s e  i n  l a t e  J u ly  o r  A u g u s t, ea ch  landow ner was r e q u ir e d  t o  p ro v id e
one h an d  f o r  f i f t e e n  to  tw en ty  days o f  l a b o r .  Much o f  t h e  w ork con­
s i s t e d  in  r e p a i r i n g  th e  f lo o d  g a te s  and  w id en in g  and  d e e p e n in g  th e  chan­
n e l ,  w i th  m ost o f  th e  em ergency r e p a i r s  made i n  t h e  s p r i n g .  A l l  h an d s 
re p o r te d  to  t h e  d i t c h e s  when th e  a la rm  b e l l  i n  th e  ch u rch  p e a l e d ,  f o r
t h i s  was th e  w a rn in g  o f  a  f r e s h e t  and su b se q u e n t b re a k  i n  t h e  f lo o d
^ 35g a te s .
I t  was i n  th e  R io  A bajo ( th e  la n d  down th e  r i v e r  b e lo w  S a n ta  F e) 
t h a t  th e  sy s te m  was enq>loyed in  th e  m ost e f f i c i e n t  f a s h io n .  By 1850 
t h i s  re g io n  was so  h ig h ly  c u l t i v a t e d  a s  to  b e  c o n s id e r e d  th e  m ost
34 I b i d . ,  111.
35 M is s o u r i  R e p u b lic a n , O c to b e r 31, 1851.
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p r o d u c tiv e  s e c t io n  o f  th e  t e r r i t o r y .
The p ro b lem  o f  m anaging  th e  a c e q u la s  re m a in ed  one o f  th e  m ost 
p r e s s in g  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a l l  e c h e lo n s  o f  governm ent a s  th e  c o n t in u e d  
e x i s t e n c e  o f  l i f e  was c o m p le te ly  d ep e n d en t on t h e i r  e f f i c i e n t  o p e r a t i o n .  
T h is  dependency  rem ained  a  s o u rc e  o f  a n x ie ty  u n t i l  th e  coming o f  th e  
r a i l r o a d  and  th e  deve lopm en t o f  d ry  fa rm in g  te c h n iq u e s .  And th e  n ee d  
f o r  m assed l a b o r  to  c o n s t r u c t  and m a in ta in  th e  a c e q u la s  r e s u l t e d  I n  a  
s o c l a l - p o l l t l c a l - e c o n o m lc  o r g a n iz a t io n  t h a t  h ig h ly  re se m b le d  th e  p la n ­
t a t i o n  sy s te m  In  th e  Sou th  and  th e  I n s t i t u t i o n  o f  s e r fd o m  I n  R u s s ia .
In  th e  re a lm  o f  p o l i t i c s ,  th e  g o v e rn o rs  w ere c o n s t a n t ly  b e s ie g e d  
by I n d iv id u a l s  p o s s e s s e d  o f  g r ie v a n c e s  r e s u l t i n g  from  w hat th e y  f e l t  to  
be  v i o l a t i o n s  o f  t h e i r  w a te r  r i g h t s .  T h is  c irc u m s ta n c e  h e ld  t r u e  In  th e  
S p a n ish , M exican , and A m erican p e r io d s  o f  c o n t r o l ,  f o r  th e  p e o p le  f e l t  
th e y  m ust go to  th e  h ig h e s t  a u t h o r i t y  w i th  a  m a t te r  o f  su ch  g ra v e  con­
c e rn .  No one co u ld  t o l e r a t e  th e  e r e c t i o n  o f  any s t r u c t u r e  w h ich  w ould  
I n t e r f e r e  w i th  th e  flo w  o f  w a te r .  One o f  th e  f i r s t  c o n c e rn s  o f  G overnor 
C alhoun and th e  l e g i s l a t u r e  a f t e r  o r g a n iz a t io n  o f  th e  t e r r i t o r y  was t h a t  
s t a t u t e s  d e a l in g  w ith  t h e  I r r i g a t i o n  o f  th e  f i e l d s  sh o u ld  h a v e  p r i o r i t y  
o v e r  a l l  o t h e r s . L e t t e r s ,  o f f i c i a l  r e c o r d s ,  and n ew sp ap ers  t e l l  o f  
p e t i t i o n e r s  s e e k in g  r e d r e s s  f o r  damages done t h e i r  f i e l d s ,  o r  f o r  r e l i e f  
from  p o t e n t i a l  d e s t r u c t io n  o f  t h e i r  la n d h o ld in g s .  In  1827, f o r  ex am p le , 
th e  M exican g o v e rn o r, M anuel A rm ijo , had  p e r s o n a l ly  to  I n te r v e n e  to  
fo r c e  a  lan d o w n er to  remove th e  lo g s  h e  had  p la c e d  In  h i s  a c e q u la s  so
37 Jam es S. C alhoun , "M essage to  th e  L e g i s l a t u r e , "  Ju n e  2 , 
1851, New M exico T e r r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A r c h iv e s ,  M ic ro f ilm , R o ll  
1 ( U n iv e r s i ty  o f  N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
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t h a t  t h e  w a te r s  w ould r i s e  and  fe e d  h i s  s a n g r ia s  t o  th e  d is a d v a n ta g e  o f  
a n o th e r  o cc u p a n t d o w n s t r e a m . E v e n  th e  m ost p o w e rfu l  a u t o c r a t  o f  T ao s, 
F a th e r  J o s e  M a r tin e z ,  whose power w ent a lm o s t u n c h a lle n g e d  p r i o r  to  th e  
com ing o f  th e  A m ericans, found h im s e lf  fa c e d  w ith  an  armed r e b e l l i o n  
when h e  a t te m p te d  to  d ig  an a c e q u ia  t h a t ,  w h i le  b e n e f i t i n g  h im , w ould 
h av e  th r e a te n e d  th e  w a te r  su p p ly  o f  th e  In d ia n s  o f  th e  pueblo.^9
D. V. W ii t in g , i n  h i s  p o s i t i o n  a s  t e r r i t o r i a l  S e c r e ta r y  o f  th e  
T re a s u ry ,  was c o n s t a n t ly  fa c e d  w ith  c o m p la in ts ,  a s  i n  th e  fo llo w in g :
R ece iv ed  p e t i t i o n  o f  S e r a f  R am ierez in  name o f  20 p e r so n s  
o f  Alameda c o m p la in in g  o r  p r o t e s t i n g  a g a in s t  a  d e c i s io n  o f  th e  
P r e f e c t  o f  B e r n a l i l l o  C ounty , r e s p e c t in g  an  A c eq u ia ; ac co n ç an y - 
in g  s a id  p e t i t i o n  was an o rd e r  from  th e  l a t e  Ju d g e  O te ro  and 
o p in io n  o f  A tto rn e y  G e n e ra l:  p e t i t i o n  t r a n s f e r r e d  to  Mr.
A s h u rs t ,  a t t o r n e y  general.40
In  1852, th e  N a v ajo es  c la im e d  t h a t  th e  Laguna In d ia n s  had  ro bbed  
them  o f  t h e i r  r i g h t f u l  w a te r  and  co m p lain ed  to  th e  a c t i n g  S u p e r in te n d e n t  
f o r  I n d ia n  A f f a i r s ,  John  G r e in e r ,  who n o te d :
T h is  q u e s t io n  o f  r i g h t  to  w a te r ,  i s  one o f  th e  m ost d i f f i ­
c u l t  to  s e t t l e  t h a t  we h av e  m et w i th ,  e s p e c i a l l y  w i th  th e  
P u e b lo s . F o r i n s ta n c e ,  t a k e  t h i s  one ca o e  o f  many: The Nava-
jo e s  owned a  f i n e  p ie c e  o f  la n d  and th e y  had  sowed i t  w i th  
w h e a t. The g r a in  was g row ing  f i n e l y  and th e y  lo o k ed  fo rw ard  
to  g a th e r in g  a  p l e n t i f u l  h a r v e s t .  The L aguna I n d ia n s  c la im  
th e  g r a in  above them  a s  t h e i r s ,  and i n  i r r i g a t i n g  t h e i r  f i e l d s  
th e y  c u t  o f f  th e  w a te r  from  th e  N a v a jo e s , w hose c ro p  i t  a t  
o nce d e s t ro y e d . T h is  c a s e  h a s  b een  r e f e r r e d  to  G e n e ra l B a ird ,
38 D a n ie l  T y le r ,  "New M exico in  th e  1 8 2 0 ' s :  The F i r s t  A dm inis­
t r a t i o n  o f  M anuel A rm ijo ,"  (u n p u b lish e d  Ph .D . d i s s e r t a t i o n .  U n iv e r s i ty  
o f  New M exico, 1 9 7 0 ), 46 .
39 C h a r le s  B ent to  M anuel A lv a r e z ,  n . d . , B enjam in M. Read C ol­
l e c t i o n  (New M exico S ta t e  R ecords C e n te r  and  A r c h iv e s ,  S a n ta  F e , New 
M exico ).
40 D. V. W h itin g , " J o u r n a l , "  May 13 , 1851 , New M exico T e r r i ­
t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A rc h iv e s , M ic ro f ilm , R o ll  1 (U n iv e r s i ty  o f  
N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
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As l a t e  a s  1870 I t  was r e p o r t e d  t h a t  th e  " s m a l l  su p p ly  o f  w a te r  I n  th e  
c r e e k s  from  w .iich  th e  I r r i g a t i o n  a c e q u ia s  a r e  s u p p l ie d  made f o r  a
r i v a l r y  betw een  th e  p l a n t e r s  to  o b ta in  th e  u se  o f  th e  w a te r .
I
The g o v e rn o rs  a t te m p te d  to  r e l i e v e  th e m se lv e s  o f  th e s e  p r e s s u r e s  
by a u th o r iz in g  th e  c o u iity  p r e f e c t s  and j u s t i c e s  o f  th e  p e a c e  a n d , l a t e r  
o n , th e  p ro b a te  ju d g e s ,  w i th  th e  power to  r e s o lv e  th e  prob lem s d e a l in g  
w ith  th e  a c eq u ias ., O f te n tim e s ,  h o w e v er, th e  p e t i t i o n e r s  r e f u s e d  to  be 
s a t i s f i e d  w ith  th e  d e c i s io n s  o f  th e s e  l e s s e r  o f f i c i a l s  and c o n tin u e d  to  
c a r r y  t h e i r  a p p e a ls  to  th e  g o v e r n o rs .
R eco u rse  was a l s o  made to  th e  l e g i s l a t u r e ,  a s  when G overnor 
Calhoun s t a t e d  t h a t  "A j u s t  sy s te m  o f  i r r i g a t i o n  i s  dem anded," and 
c a l le d  f o r  law s d e s ig n e d  to  e s t a b l i s h  a r b i t r a t i o n  p r o c e e d in g s .^ ^  Some 
p ro c e d u re  was needed  i f  d i s p u te s  i n v o lv in g  R ico  lan d o w n e rs , in d e p e n d e n t 
sm a ll  M exican-A m erican fa r m e r s ,  P u eb lo  I n d ia n s ,  and th e  members o f  th e  
N avajo n a t io n  w ere to  be r e s o lv e d .
D read o f  a d ro u g h t was a lw ays p r e s e n t  in  th e  m inds o f  th e s e  peo­
p le  a s  t h e i r  g e o g ra p h ic  i s o l a t i o n  made them c o m p le te ly  d e p e n d en t on th e  
c ro p s  i f  th e y  w ere to  a v o id  fa m in e . In  1860 G overnor Abraham R encher 
e x p re s s e d  th e  u n iv e r s a l  f e a r  when h e  w r o te ,  " th e  c o m  c ro p  i s  a  p a r t i a l  
f a i l u r e  b e c a u se  o f  d ro u g h t .  Y ear one o f  g r e a t  s c a r c i t y  and  p r o v is io n s
41 John G r e in e r  to  Luke L ea , A p r il  30, 1852 , A nnie H e lo is e  
A b e l, e d . , The Of f i c i a l  C o rre sp o n d en ce  o f  Jam es C alhoun W hile In d ia n  
Agent a t  Sant a  Fe and S u p e r in te n d e n t  o f  I n d ia n  A f f a i r s  i n  New M exico 
(W ash ing ton , 1 9 1 5 ), 530 .
42 The New M exican , Ju n e  12 , 1870.
43 C alhoun , M essage , Ju n e  2 , 1851.
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o f  th e  p a r t i a l  f a i l u r e  o f  l a s t  y e a r 's  c ro p . Much c o n c e rn  o v e r  th e  lo n g , 
c o ld ,  d ry  s p r in g .  Makes p e o p le  f e a r  f o r  th e  com ing g row ing  s e a s o n .
T h is  was a  d i f f e r e n t  l a n d  from  th e  f e r t i l e  f i e l d s  o f  Iowa and 
M is s o u r i ,  and a s  th e  M is s o u r i  R e p u b lic a n  n o te d , "Our fa rm e rs  w ould c u t  a  
s o r r y  f i g u r e  s q u a t t e d  in  a  l i t t l e  v a l l e y  and  d ep e n d in g  on i r r i g a t i o n .  
Some sa y  more la n d  can be  t i l l e d ,  how ever, a l l  t h a t  can  b e  i r r i g a t e d  i s  
now b e in g  t i l l e d . I t  was many y e a r s  b e f o r e  th e  A ng lo -A m ericans w ere  
a b le  to  d ev e lo p  th e  d ry  fa rm in g  te c h n iq u e s  and a r t e s i a n  w e l l  p r o j e c t s  
e n a b l in g  them  to  f in d  a  p la c e  f o r  th e m se lv e s  i n  th e  a g r i c u l t u r a l  e n v i ­
ronm ent o f  New M exico. In  th e  m eantim e, th e y  s a t  b ac k  and co n tem ptu ­
o u s ly  v iew ed th e  M exican-A m erican  s t r u g g l e  f o r  s u r v i v a l .
C. The R ou te o f  C om m unication— th e  S a n ta  Fe T r a i l
A f te r  1821, a s  a  r e s u l t  o f  th e  i n i t i a t i v e  o f  W ill ia m  B e c k n e ll  
who opened  up th e  S a n ta  Fe T r a i l ,  th e  g e o g ra p h ic  o r i e n t a t i o n  o f  New Mex­
ic o  was to w ard s th e  U n ited  S t a t e s .  A t b e s t ,  th e  l i n e s  o f  com m unications 
to  th e  s o u th  h ad  b ee n  te n u o u s , f o r  i n  a d d i t i o n  to  d e s e r t s ,  th e  t r a v e l e r  
had  to  co n te n d  w ith  th e  f i e r c e  A paches who a c te d  a s  a  b a r r i e r  to  t r a v e l  
be tw een  o ld  and New M exico u n t i l  th e  1 880 ' s .  Thus New M exicans d e v e l­
oped a  u n iq u e  c u l t u r e ,  a s  th e  P u eb lo s  had  i n  th e  p a s t ,  b o th  b e in g
44 Abraham R encher to  Lew is C a ss , O c to b e r 15 , 1860, New M exico 
T e r r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A r c h iv e s , M ic ro f ilm , R o ll  1 (U n iv e r s i ty  o f  
N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
45 Abraham R encher to  W illia m  H. Sew ard, May 18 , 1861 , i b i d .
46 M is s o u r i  R e p u b lic a n , Ju n e  2 ,  1847.
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d iv o rc e d  from  t h e i r  kinsm en to  th e  s o u t h . M o r e o v e r ,  t h e r e  w ere  no  
b r i d g e s ,  no p la c e s  o f  r e f u g e ,  and th e  ro a d s  w ere in  th e  same sa d  c o n d i­
t i o n  a s  i n  th e  s i x t e e n t h  c e n t u r y . I n  a d d i t i o n ,  th e  d i s ta n c e s  w ere  so  
g r e a t  t h a t ,  u n d e r i d e a l  c irc u m s ta n c e s  i t  to o k  tw e n ty - s ix  d ay s f o r  a  l e t ­
t e r  m a ile d  i n  S a n ta  Fe to  r e a c h  C h ihuahua and f o r ty  more d a y s  f o r  th e  
same m is s iv e  to  a r r i v e  a t  New M exico C ity .  G e n era l G eorge S ib le y  
r e l a t e d  t h a t  w h i le  i n  S a n ta  Fe he  d id  n o t  r e c e iv e  a  l e t t e r  m a ile d  i n  
M exico C ity  on December 3, 1825, u n t i l  F eb ru a ry  26 , 1826—an  e la p s e d  
tim e  o f  e i g h t y - t h r e e  d a y s . T h e  p e o p le  i n  S t .  L o u is  knew o f  th e  M exi­
can R e v o lu tio n  o f  1845 much so o n e r  th a n  th e  i n h a b i t a n t s  o f  S a n ta  Fe.^®
As L a n s in g  Bloom, renow ned h i s t o r i a n  o f  New M exico , h a s  n o te d ,  th e  New 
M exicans w ere  t r u l y  i s o l a t e d  from  Mexico and  p la y e d  l i t t l e  p a r t  i n  
n a t i o n a l  a f f a i r s .
The s h o r ta g e  o f  b a s i c  u t i l i t a r i a n  i te m s , r e s u l t i n g  i n  g ra v e  
h a r d s h ip s ,  in d u c e d  th e  p e o p le  o f  th e  S p an ish  b o rd e r la n d s  t o  welcom e th e  
o p en in g  o f  th e  S a n ta  Fe T r a i l  and  tu r n  t h e i r  e y e s  from  C hihuahua to  M is­
s o u r i .  Thus th e  " T r a i l "  rem ain ed  th e  r o u t e  o f  c o m m u n ica tio n s , l i n k in g  
to g e th e r  th e  " S ta te s "  and New M exico from  1821 u n t i l  th e  com ing o f  th e  
r a i l r o a d  i n  th e  s e v e n t i e s .
47 M cW illiam s, N o rth  o f  M exico, 4 9 -5 0 .
48 Max L. M oorhead, "S p a n ish  T r a n s p o r ta t io n  i n  t h e  S o u th w e s t, 
15 4 0 -1 8 4 6 ,"  in  New M exico H i s t o r i c a l  Review , XXXII (J a n u a ry ,  1 9 5 7 ), 
120- 21 .
49 T y le r ,  "A rm ijo ,"  238.
50 M is s o u r i  R e p u b lic a n , F e b ru a ry  16 , 1846.
51 T y le r ,  " A rm ijo ,"  238 .
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Even w ith  modern t r a n s p o r t a t i o n  f a c i l i t i e s ,  th e  jo u rn e y  i s  y e t  
m onotonous and th u s  a  t r y i n g  e x p e r ie n c e .  Y e t e a c h  y e a r  t h e  wagon t r a i n s  
r o l l e d  a c ro s s  th e  b a r r e n  p l a in s  la d e n  w ith  t h e  goods w h ich  th e  t r a d e r s  
hoped  w ould r e s u l t  i n  g r e a t  p r o f i t s ,  d r iv e n  by th e  te a m s te r s  who y e a rn e d  
f o r  t h e  ro m a n tic  sounds o f  t h e  s t r a n g e ,  m u s ic a l  la n g u a g e  and  gay la u g h ­
t e r  to  b e  h e a rd  i n  th e  p la z a  a t  th e  end o f  th e  t r a i l .
The o r i g i n a l  t r a i l  ra n  from  In d e p e n d e n c e , M is s o u r i ,  a c r o s s  Kan­
s a s  n o r th  o f  th e  A rk an sas  R iv e r  to  B e n t 's  F o r t ,  th e n c e  th ro u g h  R aton  
P a ss  i n t o  New M exico , and m easured e i g h t  h u n d re d  m ile s  from  In d e p en d en c e  
to  S a n ta  Fe. An a l t e r n a t e  r o u t e  was d ev e lo p ed  so u th w a rd  from  h i t h e r  
C im arron  C ro ss in g  o r  Upper C ro ss in g  on th e  A rk an sas  R iv e r .  (Spe map, p .  
30) T h is  ro a d  re d u ced  th e  d i s ta n c e  by f i f t y  m ile s  b u t  made th h  t r a v e l e r  
more v u ln e r a b le  to  In d ia n  a t t a c k s .
A f a c t  o v e r lo o k e d  in  p a s t  w orks i s  t h a t  th e  t r a i l  w as, c u l t u r ­
a l l y  s p e a k in g , a  two-w ay s t r e e t ,  and many M ex ican -A nie ricans w e re  a s  
i n t e r e s t e d  in  a c q u a in t in g  th e m se lv e s  w ith  th e  A m erican  c u l t u r e  i n  M is­
s o u r i  a s  t h e i r  A nglo c o u n te r p a r ts  w ere i n t e n t  on r e a l i z i n g  p r o f i t s  i n  
S a n ta  Fe. Some, i n  a  d e s p e r a te  e f f o r t  to  i n s u r e  t h a t  t h e i r  c h i ld r e n  
w ould b e  p re p a re d  to  d e a l  w i th  th e  A nglo-A auerican ih v a d e rs  on {more e q u a l  
t e rm s , s e n t  them  to  sc h o o ls  i n  M i s s o u r i . C o n s e q u e l n t l y ,  names l i k e  
O te ro , M a r tin e z ,  S a la z a r ,  and  o th e r s  w i th  a  S p a n ish  r i n g  a p p e a r  i n  new s­
p a p e r  colum ns a s  v i s i t o r s  to  th e  c i t y  o f  S t .  L o u is .
A lthough  th e  f i r s t  c a ra v a n s  p a s se d  o v e r  t h e  t r a i l  i n  1|822, i t  
was n o t  u n t i l  1825 t h a t  a  b i l l  was p a s se d  a t  th e  i n s t i g a t i o n  o f  Thomas
52 M is s o u r i  R e p u b lic a n , May 2 3 , 1851 .
53 I b i d .
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ITINERARIO -  SANTA FE TRAIL
En que ac o stu m b rab an  acam par l a s  c a ra v a n a s  que t r a n s i t a b a n  d e  
In d e p e n d e n c la  a  S a n ta  F e , y  l a  d l s t a n c l a  que de uno a  o t r o  h a y , 
segun  Mr. G regg.
L u g ares M llla s Sumas
De In d e p e n d e n c la  a  Bourn Grove 35
Narrows 30 65
C reek 30 95
B rid g e 8 103
Jhon  S p rin g 40 143
C o u n c il Grove 2 145
Diamond S p rin g 15 160
L o s t S p rin g 15 175
Cottonw ood 12 187
Turkey 35 212
Pequeno A rkansas 1 229
Cow C reek 20 249
Rio A rkansas 16 265
W alnut 8 273
Ash C reek 19 292
Pawnee Fork 6 298
Covn C reek 33 331
Caches 36 367
Vado d e l  A rkansas 20 387
Sand (d e ja n d o  e l  A rk an sas) 50 437
R io C im arron 8 445
M iddle a r ro y o 36 481
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L u g ares M i lla s Sumas
W illow  Bar 26 507
U pper S p rin g  (a rro y o  de a r r i b a ) 18 525
Cold S p rin g  (a r ro y o  f r i o ) 5 530
M 'N e e 'ss 25 555
R a b b it  e a r  ( o r e j a  de c o n e jo ) 20 575
Round Mound 8 583
Rock C reek 8 591
P o in t  o f  Rocks 19 610
R io  C o lo rado 20 630
O cate 6 636
S a n ta  C la ra  ( a r ro y o ) 21 657
R io  de Mora 22 679
R io  G a ll in a s 20 699
O jo de B e rn a l  ( a r ro y o ) 17 716
San M iguel 6 722
P eco s ( a ld e a ) 23 755
S a n ta  Fe 25 770
D is t a n c i a  mas a d m itid a 256
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H a rt B enton t h a t  a u th o r iz e d  a  $ 3 0 ,0 0 0  a p p r o p r i a t i o n  to  s u p p o r t  th e  
ex p e n ses  o f  m ark ing  th e  t r a i l .  S u b s e q u e n tly , a  com m ission t h a t  in c lu d e d  
G eorge C. S ib le y ,  Thomas B. M a th e r , and  B enjam in G. Reeves was a p p o in te d  
to  c o n d u c t th e  su rv e y .
The e x c i te m e n t  g e n e ra te d  by  news o f  th e  s u rv e y  was k e e n , and  th e  
com m ission was swamped w ith  a p p l i c a t io n s  from  a d v e n tu re r s  d e s i r o u s  o f  
p a r t i c i p a t i o n  in  th e  p r o j e c t .  F in a l ly ,  a f t e r  many d e la y s ,  th e  p a r ty  
g a th e re d  a t  th e  p o in t  o f  d e p a r tu r e  n e a r  In d e p en d en c e  and th e  g r e a t  t r e k  
began  on J u ly  15 , 1825. By S ep tem b er, th e  s u rv e y  was com pleted  to  th e  
l i n e  ad ju d g e d  to  form  th e  b o u n d ary  b etw e en  New M exico and th e  U n ite d  
S ta t e s .  Now, r a th e r  b e l a t e d l y ,  th e  q u e s t io n  o f  th e  M exican g o v e rn m e n t's  
a t t i t u d e  tow ard  th e  co n d u c t o f  th e  su rv e y  in  t h e i r  t e r r i t o r y  was r a i s e d .  
A f te r  some d is c u s s io n  i t  was d e c id e d  t h a t  S ib le y  w ould  t r a v e l  to  S a n ta  
Fe and  c o n s u l t  w i th  th e  g o v e rn o r , w h i le  M ather and R eeves w ould p e t i t i o n  
th e  D epartm en t o f  S ta t e  to  n e g o t i a t e  th e  m a t te r  w i th  th e  M exican g overn ­
ment i n  an e f f o r t  to  a r r i v e  a t  an  u n d e r s ta n d in g .
They w ere  d is a p p o in te d  i n  th e  r e s u l t s ,  f o r ,  a s  S ib le y  r e l a t e d ,  
w h i le  th e  g o v ern o r o f  New M exico a p p e a re d  " g r e a t ly  i n  f a v o r  o f  th e  p ro ­
j e c t , "  in  th e  end th e  M exican governm ent a llo w e d  th e  p a r ty  o n ly  to  
"exam ine th e  w e s te rn  end  o f  t h e  r o a d ." ^ ^  T h is  was f r u s t r a t i n g ,  b u t  th e  
M exicans rem ain ed  adam ant i n  t h e i r  a t t i t u d e  f o r  th e y  w ere becom ing 
i n c r e a s in g ly  aw are o f  th e  t h r e a t  th e  A nglo was b e g in n in g  to  p o se  to  
t h e i r  p o s i t i o n ,  n o t  o n ly  i n  New M exico b u t  i n  Texas a s  w e l l ,  f o r  i t  was
54 F r e d e r ic  A. C ulm er, "M ark ing  th e  S a n ta  Fe T r a i l , "  i n  New 
M exico H i s t o r i c a l  R eview , IX ( J a n u a ry ,  1 9 3 4 ), 78 -7 9 .
55 I b i d . , 86.
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In  T exas t h a t  th e  " a g g r e s s iv e  g r in g o s "  w ere  on th e  v e rg e  o f  a t te m p tin g  
t h e i r  f i r s t  s e i z u r e  o f  pow er t h a t  c u lm in a te d  in  th e  N agadoches i n c id e n t  
o f  1 8 2 6 . The r e s u l t a n t  s u s p ic io n s  c o u ld  n o t  h e lp  b u t  a r o u s e  d i s t r u s t  
o f  any p r o p o s a l  t h a t  w ould a llo w  th e  A nglo-A m ericans f u r th e r  e n t r y  i n t o  
t h e  t e r r i t o r y .  The co m m issio n e rs  gave up a l l  e f f o r t s  to  c o n ç le te  th e  
p r o j e c t ;  i n s t e a d ,  th e y  r e t r a c e d  t h e i r  s t e p s  and  made some c o r r e c t io n s  
i n  th e  suirvey t h a t  w ere  n e c e s s i t a t e d  by c o m p la in ts  o f  t r a d e r s  who had 
t r a v e l e d  o v e r  th e  t r a i l  i n  th e  p a s t  y e a r .^ ^  A f i n a l  re v ie w  was made in  
1827 b e f o r e  th e  w ork was d e c la r e d  a s  conqplete a s  p o s s i b le  u n d er th e  c i r ­
cu m stan c es .
The M is s o u r ia n s  th e n  commenced to  p la c e  p r e s s u r e  on B en to n , who 
was Chairm an o f  th e  S e n a te  M i l i t a r y  A f f a i r s  C om m ittee, t o  in s u r e  them  
army p r o t e c t io n  a g a in s t  th e  I n d ia n s .  A lthough  C ongress a d jo u rn e d  i n  
1829 b e f o r e  a c t io n  c o u ld  b e  ta k e n , an  a p p e a l to  P r e s id e n t  Andrew Ja c k so n  
r e s u l t e d  i n  M ajor B e n n e tt  R ile y  accom panying  th e  t r a d e r s  th e  same 
s p r in g .  W ith fo u r  com panies o f  i n f a n t r y ,  h e  l e f t  M is s o u r i  on J u n e  3 , 
1829, and  m et th e  m erc h an ts  to  b e  e s c o r te d  s h o r t l y  a f te rw a rd s .^ ®  The 
t r o o p s ,  h o w e v er, c o u ld  t r a v e l  o n ly  a s  f a r  a s  th e  b o u n d a ry , w here R ile y  
encam ped to  a w a i t  th e  r e tu r n  o f  th e  t r a d e r s ,  w hich  was e x p e c te d  to  b e  on 
O c to b e r 11 . When th e y  f a i l e d  to  k eep  th e  a p p o in tm e n t, h e  s t a r t e d  th e  
r e tu r n  t r i p .  A few days l a t e r ,  how ever, a  m essen g er a r r i v e d  and i n ­
form ed him  t h a t  th e  m e rc h a n ts  w ere  on t h e i r  w ay. He th e n  h a l t e d  u n t i l
56 T y le r ,  "A rm ijo ,"  264 .
57 C ulm er, M ark ing , 87.
58 T y le r ,  " A rm ijo ,"  279.
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The m ost Im p o r ta n t  r e s u l t  o f  t h i s  Jo u rn e y  was th e  r e v e l a t i o n  
t h a t  i t  was u s e l e s s  to  se n d  t r o o p s  w ith  th e  t r a d e r s  u n le s s  th e y  c o u ld  
e n t e r  New M exico , when th e  m ost dan g ero u s p a r t  o f  th e  jo u rn e y  b e g a n . In  
a d d i t i o n ,  t h e  c o s t  o f  su ch  an e x p e d i t io n ,  i n  c o n t r a s t  w i th  th e  r e t u r n s ,  
was su ch  a s  to  make C ongress  r e lu c t a n t  to  s u p p o r t  any f u r th e r  e n t e r ­
p r i s e s  o f  su c h  a  n a t u r e .
Thus i n  th e  f u t u r e ,  a s id e  from  a  p r o t e c t iv e  e x p e d i t io n  u n d er 
C a p ta in  C l i f to n  W harton i n  1834, and one u n d er L ie u te n a n t  Jam es Monroe 
Bowman in  1839 , th e  governm ent r e fu s e d  to  heed  th e  p l e a s  o f  th e  t r a d e r s  
who th e n  tu rn e d  to  t h e  s t a t e  governm ent f o r  m i l i t i a  p r o t e c t io n — to  no  
a v a i l .  C o n se q u e n tly , th e  M is s o u r i  t r a d e r s  w ere  f o r c e d  to  p r e p a r e  them ­
s e lv e s  so  t h a t  n o t  o n ly  w ould  th e y  be s e l f - s u f f i c i e n t  i n  food  and  goods 
b u t  a b le  to  w ard  o f f  I n d ia n  a t t a c k s .  T h is  r e q u ir e d  p ro d ig io u s  e f f o r t s  
a t  e x p e n se .
A c o l o r f u l  d e s c r i p t io n  o f  th e  lo n g  Jo u rn e y  was p ro v id e d  by  a  
n ew sp ap er c o r re s p o n d e n t:
I  h av e  re a c h e d  S a n ta  Fe a f t e r  c r o s s in g  th e  p l a i n s .  So com­
mon t h a t  [ t h e r e  i s ]  no  n o v e l ty  in  my d e s c r ip t io n  f o r  . . . t h e r e
o c c u rs  th e  u s u a l  i n c i d e n t s  "d ay  by d a y ."  One [ i s ]  fo r c e d  to  
s u b j e c t  to  th e  h i t c h i n g  up , 'a n d  u n h i t c h i n g , ' fo rm in g  a  ' c o r r a l , ' 
an d  ' t y i n g  up th e  g a p s , '  and 'u n ty in g  them , ' 's t a n d i n g  g u a r d , '
and s a t i s f y i n g  o u r s e lv e s  t h a t  th e  man who o r i g i n a t e d  th e  com par­
i s o n  o f  " s tu b b o rn  a s  a  m u le ,"  m ust h av e  had  some e x p e r ie n c e  o f  
canq> l i f e  on th e  p l a i n s ,  and  h a v in g  th e  d a i l y  know ledge t h a t  a  
s h a r p  a p p e t i t e  was e a s i l y  ap p e ased  by  th e  w o r s t  s o r t  o f  c o o k e ry .
59 I b i d . . 2 8 0 -8 1 .
60 H u b e rt Howe B a n c r o f t ,  H is to ry  o f  A r iz o n a  and  New Mexico 
(San F r a n c is c o ,  1 8 8 9 ), 335.
61 F re d  S. P e r r in e ,  " M i l i t a r y  E s c o r ts  on th e  O regon T r a i l , "  i n  
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Want some a d v ic e ?  Buy y o u r  own team  and s u p p l ie s  r a th e r  th a n  pay 
a  one h u n d re d  d o l l a r  f e e .  Make up a  p h r ty  o f  m u tu a l f r i e n d s .
The m ost r e l i a b l e  a n im al i s  th e  m u le . I t  can a v e ra g e  f o r t y  m ile s  
p e r  day . He th e n  s u g g e s te d  t h a t  M exicans b e  used  a s  t e a m s te r s  
f o r  th e y  "ca n  c a tc h  up and  r o l l  up i n  h a l f  th e  tim e  th e  a v e ra g e  
p e r s o n  d o e s . "62
A dvice to  p r o s p e c t iv e  t r a v e l e r s  on th e  t r a i l  was o f f e r e d  by  many 
p e r s o n s ,  among them B righam  Young, who kneK so m e th in g  ab o u t su ch  t r a v e l :
For th e  b e n e f i t  o f  t h e  t r a v e l in g  p p b l i c  who a r e  i n te n d in g  to  
c r o s s  th e  p l a i n s  th e  e n s u in g  s e a s o n . I) h av e  deemed t h a t  a  few 
s u g g e s t io n s  m ig h t b e  t im e ly  and  p r o f i t a b l e  . . . .  Men t r a v e l ­
in g  . . . s h o u ld  c o n s id e r  b e f o r e  th e y  s t a r t  iq>on t h i s  jo u rn e y  
t h a t  now . . . w i l l  b e  . . . b ro u g h t  i n t o  r e q u i s i t i o n  a l l  t h e i r  
fo r b e a r a n c e ,  c o u r te s y ,  p a t i e n c e ,  m anhood, v i g i la n c e ,  u n t i r i n g  
p e r s e v e r a n c e ,  and c h a r i t a b l e  f e e l i n g s .  P e rh a p s  t h e r e  i s  no one 
th in g  t h a t  w i l l  t r y  a  man in  a l l  th e s e  v i r t u e s  e q u a l  t o  a  t r i p  
w i th  oxteam s a c r o s s  th e  p l a i n s .  I t  wojuld b e  w e l l  t h e r e f o r e  n e t  
to  b e  i n  a  h u r r y ,  o r  g e t  e x c i te d .  No one s h o u ld  en g ag e t o  make 
th e  t r i p  i n  a  c e r t a i n  num ber o f  d a y s , f o r  h e  can  know b u t  l i t t l e  
w hat h in d ra n c e s  may in t e r p o s e ,  w h a t in jp ed im en ts  h e  may h av e to  
overcom e. Men s h o u ld  be  c a r e f u l  o f  t h e i r  s u p p l ie s ,  and n o t  
w a s te  them , o r  consume to o  g r e a t  a  p r o p o r t i o n  i n  th e  e a r l y  p a r t  
o f  th e  t r i p  . . . .  C a t t l e  s h o u ld  n o t  b e  h u r r i e d ,  n o r  w hipped  
. . . .  A r r iv in g  among I n d ia n s ,  i t  1st som etim es th e  c a s e ,  t h a t  
e m ig ra n ts  s h o o t  them  w ith o u t  c a u s e .  TTiey sh o u ld  a lw a y s b e  
t r e a t e d  w ith  k in d n e s s  . . . .  I f  you  t r a d e  w ith  them  do so  on 
f a i r  te rm s  . . . th e  company s h o u ld  f ip e q u e n tly  lo o k  a f t e r  th e  
a n im a ls  a s  th e y  a r e  l i k e  to  s t r a y  from  th e  herdsm an . . . .
G re a t  c a re  sh o u ld  b e  ta k e n  to  p u t  o u t  y o u r  f i r e s  upon b r e a k in g  
up camp f o r  i t  p ro v e s  v e ry  i n j u r i o u s  f o r  su ch  a s  t r a v e l  th e  sfime 
r o u te  a f t e r  y ou .
Some o f  th e  t r a d e r s  w ere  o b s e s s e d  w ith  th e  g o a l o f  e s t a b l i s h i n g  
t r a v e l  r e c o rd s  a c r o s s  th e  p l a i n s .  In  1846 N. C o lb u rn , a  p u b l i c i t y ­
c o n sc io u s  i n d i v id u a l ,  r e p o r te d  to  b o th  th e  New York T rib u n e  and th e  M is­
s o u r i  R ep u b lican  t h a t  b e tw e en  th e  t h i r d  a$d  th e  s e v e n te e n th  o f  A ugust h e  
made th e  S a n ta  F e-In d ep en d e n ce  ru n  i n  tw e n ty - f o u r  and  o n e - h a l f  d a y s .^ ^
62 M is s o u r i  R e p u b lic a n , S ep tem ber 1 3 , 1851.
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T h is  f e a t ,  h o w ev er, m ere ly  s e r v e d  to  w he t th e  a p p e t i t e  o f  o th e r s  f o r  th e  
h o n o r o f  b e in g  ''num ber o n e ."  The m ost famous and u n d is p u te d  ch a n ç io n  
was F ra n c is  X a v ie r  A ubry, m e rc h a n t, t r a d e r ,  sh ee p  ow ner, an d  q u i t e  p o s ­
s i b l y  th e  m ost g lam orous f i g u r e  o f  th e  S a n ta  Fe T r a i l .  In  th e  s p r in g  o f  
1848 t h i s  a d v e n tu r e r  announced  t h a t  by ta k in g  s h o r t  c u t s  a t  th e  r i s k  o f  
l i f e  h e  w ould a r r i v e  a t  In d e p en d en c e  i n  te n  d a y s . The e d i t o r  o f  th e  
S an ta  Fe R e p u b lic a n  c o n f id e n t ly  p r e d ic t e d  t h a t  " i f  en e rg y  and  p e r s e v e r ­
an c e  can  ac c o m p lish  a  f e a t  o f  t h a t  k in d ,  Aubry i s  th e  m an."^^ A c tu a l ly  
i t  to o k  Aubry f o u r te e n  d ay s to  make th e  jo u rn e y , b u t  t h a t  f a c t  does n o t  
d im in ish  th e  m ag n itu d e  o f  h i s  ac co m p lish m e n t, f o r  i n  th e  p ro c e s s  o f  th e  
t r i p  h e  w ore o u t  " s i x  men, t h r e e  h o r s e s ,  and two m u le s ,"  and  was s low ed 
by th e  f a c t  he  had  to  w a lk  f o r ty  m ile s  when he  l o s t  h i s  l a s t  h o r s e .
A lso , t h e r e  w ere  t im e s  when he  had to  a v o id  th e  m ost d i r e c t  r o u t e  b e ­
c a u se  o f  th e  t h r e a t  o f  I n d ia n s .
As am azing  a s  was t h i s  p e r fo rm a n c e , even  more a s to n i s h in g  was 
Aubry*s ac co m p lish m e n t i n  S eptem ber o f  th e  same y e a r  when h e  made th e  
t r i p  in  f i v e  d ay s and  s ix te e n  h o u rs  ! T h is  tim e  th e  i n t r e p i d  i n d iv id u a l  
used  up s i x  h o r s e s ,  swam flo o d e d  s t r e a m s , and w a lked  tw en ty  m i le s .
A n o th er i n d iv id u a l  whose a u d a c i ty  commands r e s p e c t  was a  t r a v ­
e l e r  i d e n t i f i e d  s im p ly  a s  R ip p e to e . In  th e  summer o f  1851 he  l e f t  M ora, 
New M exico, a f t e r  r e f u s in g  to  pay  w ha t he  c o n s id e re d  to  be  th e  e x o r b i ­
t a n t  f e e  c h a rg e d  to  t r a v e l  w i th  a  t r a i n .  Mounted on a  pony, R ip p e to e
65 The S a n ta  Fe R e p u b lic a n , May 15 , 1848; See a l s o  W alker D. 
Wyman, "F . X. A ubry: S a n ta  Fe F r e i g h t e r ,  P a th f in d e r  and  E x p lo r e r ,"  New
M exico H i s t o r i c a l  R eview , X II ( J a n u a ry ,  1 9 3 2 ), 1 -3 1 .
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made I t  to  F t .  MacKay i n  K ansas on a  b a d ly  worn a n im a l. F o llo w in g  a  
b r i e f  r e s t ,  h e  th e n  to o k  o f f  f o r  th e  L i t t l e  A rk an sas  R iv e r  o n ly  to  f in d  
i t  in  a  sw o lle n  s t a t e .  In  h i s  e f f o r t s  to  c r o s s  th e  t o r r e n t ,  R ip p e to e  
s u f f e r e d  th e  l o s s  o f  h i s  p ony , gun , am m unition , and  fo o d . A lo n e , sh ak e n  
by e x p o s u r e ,  and  w i th o u t  fo o d , he  y e t  made i t  to  In d e p en d en c e  e ig h te e n  
days a f t e r  l e a v in g  M ora.^®
U nder i d e a l  c o n d i t io n s  i t  to o k  th e  a v e ra g e  p e r s o n  fro m  t h i r t y  to  
t h i r t y - f i v e  day s to  c o m p le te  th e  t r i p .  G overnor Abraham R en ch er made 
th e  jo u rn e y  from  W e s tp o r t to  F t .  U nion , e ig h ty  m ile s  n o r t h e a s t  o f  S a n ta  
F e , i n  tw e n ty - e ig h t  days and ju d g e d  i t  to  be  a  v e ry  f a s t  t r i p . The r e  
w e re , ho w e v er, i n s ta n c e s  o f  f r u s t r a t i n g  d e la y . In  a  m essag e  t o  t h e  l e g ­
i s l a t u r e ,  a c t i n g  G overnor W.W.H. D av is  u rg e d  t h a t  body to  a i d  him  i n  
im p ro v in g  movement o v e r  th e  t r a i l , c o m p la in in g  t h a t  i t  to o k  t h r e e  m onths 
f o r  a  m essage to  re a c h  h im  from  W ashington.^®
In  a d d i t i o n  to  h o s t i l e  I n d ia n s ,  th e  h a z a rd s  on th e  t r a i l  
in c lu d e d  th e  f i c k l e  b e h a v io r  o f  n a tu r e .  In  t im e s  o f  d ry  w e a th e r ,  f o r  
ex am p le , t h e  t r a d e r s  c o n s t a n t ly  h ad  to  b e  w ary o f  th e  t e r r i f y i n g  p r o s ­
p e c ts  o f  p r a i r i e  f i r e s .  In  th e  a f te rm a th  o f  su ch  a  c a t a s t r o p h e ,  t r a d e r s  
r e p o r te d  s e e in g  th e  c a r c a s s e s  o f  " h o r s e s ,  o xen , and b u f f a l o "  a lo n g  th e  
t r a i l ,  v ic t im s  o f  t h e  f i r e s . A t  tim e s  th e  In d ia n s  d e l i b e r a t e l y  b u rn e d  
th e  g r a s s .  M ajor W ill ia m  G i lp in ,  commanding th e  Mormon B a t t a l i o n  i n
68 I b i d . , A ugust 22 , 1851.
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1846 , was a lm o s t fo rc e d  to  t u r n  b a c k  w ith  h i s  e n t i r e  f o r c e  b e c a u se  o f  
th e  la c k  o f  p a s tu r e  r e s u l t i n g  from  f i r e s  s e t  by th e  I n d ia n s .  As i t  w as, 
h e  made i t  to  S a n ta  Fe o n ly  a f t e r  s u f f e r i n g  num erous t r a v a i l s .
In  a d d i t i o n ,  th e  t r a v e l e r s  w e re  h a r a s s e d  by th e  t h r e a t s  o f  r a in  
and su b se q u e n t f lo o d s .  The m ost s e v e r e  h a r d s h ip s  w e re  th o s e  e n c o u n te re d  
by  t r a v e l e r s  who found th e m se lv e s  b e s e t  by th e  ra v a g e s  o f  w i n t e r . Many, 
in d e e d , w ere th e  t a l e s  o f  s u f f e r i n g  and lo s s  r e s u l t i n g  from  b e in g  
t ra p p e d  on th e  p l a in s  by snow and s l e e t .  In  1849, th e  Brown, R u s s e l , 
and Company t r a i n  o f  tw en ty  wagons was o v e r ta k e n  by a  snow storm  accom­
p a n ie d  by  t e r r i f i c  w in d s . The men so u g h t s h e l t e r  u n d er th e  w agons, 
le a v in g  th e  c a t t l e  in  th e  e n c lo s u r e  form ed by th e  wagons w here th e y  soon 
p e r is h e d .  As one s u r v iv o r  r e c a l l e d :
The snow d r i f t e d  i n t o  th e  wagons th ro u g h  e v e ry  c r e v ic e  u n t i l  
th e y  w ere f i l l e d  n e a r ly  to  th e  to p  o f  th e  bows; t h i s  f o r tu n a t e l y  
s h e l t e r e d  th e  men b e n e a th  from  th e  p i e r c in g  c o ld  w i th o u t .  Two 
o f  th e  men v e n tu re d , a b o u t d a y l i g h t ,  to  g e t  o u t o f  t h e i r  wagon 
f o r  th e  p u rp o se  o f  k in d l in g  a  f i r e ,  b u t  i n  a  few m in u te s  became 
so  s t i f f e n e d  w ith  th e  i n t e n s e  c o ld ,  t h a t  th e y  w ere u n a b le  to  g e t  
i n t o  t h e i r  wagon a g a in  w i th o u t  a s s i s t a n c e .  The o th e r s  p ru d e n tly  
k e p t  b e n e a th  t h e i r  b l a n k e ts  and canopy o f  snow d u r in g  th e  w hole 
day and  s u c c e e d in g  n i g h t ,  n o t  v e n tu r in g  to  change t h e i r  p o s i t i o n ,  
w is e ly  d e te rm in in g  to  en d u re  th e  pan g s o f  h u n g e r r a th e r  th a n  run  
th e  r i s k  o f  s h a r in g  th e  same f a t e  o f  t h e i r  u n f o r tu n a te  a n im a ls .
On th e  seco n d  day th e  s to rm  a b a te d  th ough  th e  c o ld  was s t i l l  
i n t e n s e .  They v e n tu re d  from  t h e i r  c o v e r t s  to  lo o k  upon th e  sad  
w reck  o f  l i f e  around  them  and to  t h in k  upon th e  a w fu l c o n d i t io n  
i n  w hich  th e y  w ere p la c e d — a  c o n d i t io n  w h ich  none can  r e a l i z e  b u t  
th o s e  who hav e e x p e r ie n c e d  i t .  H undreds o f  m ile s  from  any c i v i ­
l i z e d  h a b i t a t i o n ,  in  th e  m id s t  o f  a  d e s e r t  w a s te  p ro d u c in g  n o t  a 
s t i c k  o f  tim b e r i n  a  ra n g e  o f  many m i le s ,  and no  an im al l e f t ,  
th e y  seemed to  be  s h u t  up by an  in e x o r a b le  d e s t i n y .
One c o n s o la t io n  was l e f t  them , th e  t r a i n  was lo a d e d  w ith  
p r o v is io n s  and th e y  co u ld  u se  th e  wagons f o r  f u e l .  But f o r  t h i s ,  
th e y  m ust a l l  soon  h av e  p e r is h e d ;  th e y  w e re , how ever, en a b le d  to
72 I b i d . , November 6 ,  1847.
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s u s t a i n  th e m se lv e s  u n t i l  s u c c o r  a r r i v e d  In  th e  s p r in g .
The company o f  C o n n e lly  and  Glasgow s u f f e r e d  a  l i k e  f a t e  w hen, 
a f t e r  l e a v in g  l a t e  In  S ep tem b er, th e y  w ere  c a u g h t by  an  e a r l y  s to rm  and 
l o s t  two h u n d re d  m u le s . They e sc a p e d  w ith o u t  th e  l o s s  o f  human l i f e  
o n ly  a f t e r  th e  e x e r c i s e  o f  maximum w i l l  and  e f f o r t . T h e  members o f  
a n o th e r  t r a i n  tra p p e d  by  snow In  e a r l y  1850 w ere fo rc e d  to  b u m  t h e i r  
wagons In  o r d e r  to  s u r v iv e .  The c a t t l e  a l l  d ie d  o f  e x p o s u r e , and  th e  
men p a t i e n t l y  w a ite d  u n t i l  f r e s h  oxen came a lo n g  from  M is s o u r i  t o  con­
t i n u e  th e  jo u rn e y  to  S a n ta  Fe.
The t r o o p s  c r o s s in g  th e  p l a i n s  b etw een  1846 and 1861 , o f t e n  f o r  
th e  f i r s t  t im e , w ere  even  m ore v u ln e r a b le  to  th e  e le m e n ts  th a n  th e  s e a ­
so n ed  t r a v e l e r s .  In  one I n s ta n c e  a  C a p ta in  Korponoy and h i s  a i d e .  L ie u ­
t e n a n t  Abram A l le n ,  a r r i v e d  a t  F t .  Mann In  iw estem  K ansas w ith  p ac k  
m ules d ra w in g  w agons and th e  o f f i c e r s  c a r r y in g  goods on t h e i r  b a c k s  
b e c a u se  th e y  h ad  l o s t  many o f  t h e i r  a n im a ls  to  th e  w in t r y  b l a s t s .  They 
th e n  begged  M ajo r W illia m  G i lp in ,  who was i; 'e tu m ln g  to  M is s o u r i ,  f o r  th e  
lo a n  o f  some m ules I n  o r d e r  to  c o n t in u e  t h e i r  jo u rn e y  to  In d e p en d en c e .
To t h e i r  am azem ent n o t  o n ly  d id  t h a t  o f f i c e r  r e f u s e  to  g iv e  them  th e  
m u le s , b u t  h e  a l s o  In fo rm ed  them  t h a t  th e y  c o u ld  occupy th e  room h e  h ad  
p ro v id e d  b u t  m e  n i g h t .  F o r tu n a te ly  f o r  t h e  now d e s p e r a te  o f f i c e r s ,  
G i l p i n 's  a id e s  managed to  o b ta in  a  team  o f  m ules f o r  them  I n  th e  morn­
in g . They a r r i v e d  In  th e  S ta t e s  a f t e r  b e in g  on th e  ro a d  f o r  t h l r t y - s l x
73 J .  L. C o l l in s  to  H enry C a rr  L an e , December 1 0 , 1852, 
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d ay s w ith  b u t  s i x  m ules o f  t h e  t h i r t y - s e v e n  th e y  h ad  b e e n  p ro v id e d  w ith  
s in c e  l e a v in g  New M exico.
The t o l l  o f  human l i f e  a lo n g  th e  t r a i l  was q u i t e  h e a v y . The 
n o t i c e s  o f  d e a th s  o f  t r a v e l e r s  a r e  q u i t e  f r e q u e n t  i n  t h e  n e w sp a p e rs .
One t h a t  i s  p a r t i c u l a r l y  p o ig n a ji t  r e a d s  as  fo l lo w s ;
Mr. Jo se p h  McCana d ie d  a t  C ottonw ood on h i s  way to  S a n ta  
F e , and was b u r ie d  a t  R a b b i t -E a r ;  h e  was t r a v e l i n g  f o r  h i s  
h e a l th .  S c a r c e ly  one man in  th e  s e v e r a l  com panies e sc a p e d  
th e  c h i l l s  and  f e v e r . 77
I t  i s  im p o s s ib le  to  d e te rm in e  how many d ie d  a s  a  r e s u l t  o f  s t a r ­
v a t io n  on th e  p r a i r i e .  In  l a t e  1847 a  p a r ty  came a c r o s s  two dead  men 
ly in g  a t  t h e  f o o t  o f  a  t r e e ,  from  w hich  th e  b a r k  h ad  b ee n  e a te n  aw ay. 
O b v io u sly  th e y  had  s t a r v e d  to  d e a th .  A f te r  b u ry in g  th e s e  tw o, t h e  same 
p a r ty  e n c o u n te re d  a n o th e r  g roup  sev e n  days on th e  t r a i l  t h a t  was a l r e a d y  
on h a l f - r a t i o n s .  I t  i s  u n c e r t a in  i f  th e y  e v e r  made i t  to  In d e p e n d -
What made men u n d e r ta k e  th e  g rim  jo u rn e y ?  Some w en t m e re ly  f o r  
th e  sa k e  o f  a d v e n tu re .  The v o lu n td e r s  w i th  th e  Array o f  th e  W est c ro s s e d  
th e  t r a i l  in  q u e s t  o f  th e  m i l i t a r y  fame t h a t  w ould en h a n ce  t h e i r  p o l i t i ­
c a l  f o r tu n e s .  F o llo w in g  th e  M exican War th e  ra n k s  o f  p o l i t i c i a n s  i n  
b o th  M isso u ri  and  New M exico w e re  f i l l e d  w ith  v e t e r a n s  o f  K e a rn y 's  expe­
d i t i o n s .  The v a s t  m a jo r i ty  o f  th e  t r a v e l e r s ,  h o w e v er, w ere  s e e k in g  eco ­
nom ic p r o f i t s .  And w e l l  th e y  m ig h t, f o r  th e  p e c u n ia ry  g a in s  i n c r e a s e d  
a t  a  f a n t a s t i c  r a t e ,  from  $150 ,000  i n  1828 to  $ 5 ,0 0 0 ,0 0 0  i n  1 855 . In
76 I b i d . . December 1 3 , 1847.
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1860, 3 ,0 3 3  w agons, 9 ,0 8 4  m en, 6 ,1 4 7  m u le s , and 2 7 ,9 2 0  oxen p a s se d  o v e r  
t h e  r o u t e . S m a l l  w o nder, th e n ,  t h a t  th e y  e x p e c te d  th e  p o t  a t  th e  end 
o f  th e  ra inbow  to  b e  f i l l e d  w i th  g o ld .
79 The b e s t  w orks t o  c o n s u l t  f o r  f u r th e r  in fo rm a tio n  on th e  
S a n ta  Fe T r a i l  a r e  R. L . D u f fu s ,  The S a n ta  Fe T r a i l  (New Y ork, 1 9 3 0 ), 
and S ta n le y  V e s ta l ,  The O ld S a n ta  Fe T r a i l  (B o sto n , 1 9 3 9 ).
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THE PEOPLES OF NEW MEXICO -  THE INSIDERS LOOKING OUT
A. The M exican-A m ericans
The M exican-A m erican  i s  th e  p ro d u c t o f  t h r e e  c u l t u r e s — S p a n ish , 
M exican , and  In d ia n . U n f o r tu n a te ly ,  t h i s  o b v io u s  t r u t h  h a s  b ee n  e i t h e r  
ig n o re d  o r  r e j e c t e d  by H ispanos who d e s p e r a t e ly  c l i n g  to  th e  S p an ish  
t r a d i t i o n  a s  a  means o f  a c h ie v in g  th e  d e g re e  o f  p r e s t i g e  and s t a t u s  
e n a b l in g  them  to  be  a c c e p te d  by th e  A nglo-A m ericans a s  e q u a l s .
The r e s u l t s  o f  t h i s  T io  Tomas ty p e  o f  b e h a v io r  h av e  in d e e d  been  
u n f o r tu n a t e ;  f o r  n o t  o n ly  h a s  th e  M exican-A m erican  b een  s u b je c te d  to  a  
subm ergence o f  h i s  M exican-A m erican  c u l t u r a l  t r a d i t i o n  e v e ry  b i t  a s  
s t i f l i n g  a s  t h a t  e x p e r ie n c e d  by b la c k  A m eric an s, b u t  he  h a s  a l s o  w i t ­
n e s s e d  a  d e n ig r a t io n  o f  h i s  M exican and In d ia n  h e r i t a g e s .
F o r tu n a t e ly ,  y o u n g er C h icanos r e a l i z e  th e s e  f a c t s  to  b e  t r u e  and 
w i l l i n g l y  a c c e p t  th e  te rm  M exican -A m erican ;^  f o r  th e y  re c o g n iz e  and ta k e  
p r id e  i n  th e  c o m p o s ite  m ake-up o f  th e  p e o p le  o f  New M exico. T ake , fo r  
exam ple , th e  Church C ensus o f  1790 in  w hich  one d i s c o v e r s  th e  fo l lo w in g  
p o p u la t io n  d i s t i n c t i o n s :
In d ia n  o f  th e  P u eb lo  —  One who h a s  m a in ta in e d  h i s
1 T h is  o p in io n  i s  b a se d  on many c o n v e r s a t io n s  w ith  M exican- 
A m ericans and  th e  c o n d u c tin g  o f  a  su rv e y  a t  t h r e e  u n i v e r s i t i e s  i n  New 
M exico (U n iv e r s i ty  o f  New M exico , C o lle g e  o f  S a n ta  F e , an d  New M exico 
M id la n d s  U n i v e r s i t y ) . Very few o f  th o s e  q u e r ie d ,  r a n g in g  i n  ag e  from  
e ig ih tee n  to  t h i r t y - f i v e ,  a r e  i n c l in e d  to  r e j e c t  th e  In d ia n  h e r i t a g e  o r ,  
c o n v e rs e ly ,  to  a c c e p t  th e  te rm  H isp an o .
41
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i d e n t i t y  as  a  P u eb lo  In d ia n  and h a s  n o t  i n t e r m a r r i e d .
C oyote ( c o l l o t e )  —  One who i s  p a r t  P u eb lo  and  p a r t  
S p a n is h .
S p an ish  —  One who h a s  n o t  m a rr ie d  and s u b s e q u e n tly  
m a in ta in e d  h i s  S p an ish  i d e n t i t y .
G e n iz a ro  —  An i n d i v id u a l  w hose o r i g i n  was unknown 
and g e n e r a l ly  c o n s id e re d  to  b e  from  one o f  t h e  t r i b e s  
o f  th e  p l a i n s  o r  th e  p ro d u c t o f  a  m a rr ia g e  b etw een  a  
S p a n ia rd  and In d ia n  o f  th e  p l a i n s .
M e s tiz o  —  One who h a s  i n  h i s  l i f e t i m e  a r r i v e d  from  
M exico.
M u la tto  —  One who i s  th e  p ro d u c t o f  m a rr ia g e  betw een 
a  b la c k  man and S p a n ia rd  o r  one o f  th e  ab o v e .
Hombre d e  C o lo r (Man o f  c o lo r )  —  A sh a d e  l i g h t e r  
th a n  th e  M u la tto  and s e v e r a l  g e n e r a t io n s  removed from  
th e  m a rr ia g e  o f  a  B lack  and one o f  th e  ab o v e .
Tfcie m ost s t a r t l i n g  e n t r y  in  th e  C en su s, ho w e v er, r e a d s  :
V e cen ie  R o d riq u e z , N a tiv e  o f  C h ina ( a u th o r 's  i t a l i c s )
T liis  i n d i v id u a l  m ust hav e  a r r iv e d  i n  New îfex ic o  from  C hina by 
way o f  th e  P h i l l i p i n e s  and th ro u g h  M az a tlan  o r  one o f  th e  o th e r  p o r t s  on 
th e  w e st c o a s t .  What i s  i n t e r e s t i n g ,  i s  t h a t  i n  th e  a f te r m a th  o f  h i s  
m a rr ia g e  to  a  S p a n ia rd ,  c h i ld r e n  w ere b o m  who w ere o f f i c i a l l y  r e f e r r e d  
to  a s  S p a n ish .
Such p r o c e s s e s  o f  i n te r m in g l in g  c o n tin u e d  u n t i l  by th e  m id d le  o f  
t h e  n in e t e e n th  c e n tu ry  th e  p r a c t i c e  o f  m aking su ch  sh a rp  d i s t i n c t i o n s  
c e a s e d . M th o u g h  t h e r e  w ere  th o s e  who p a ra d e d  f o r th  t h e i r  b lu e  ey es  a s  
p ro o f  o f  p u re  H ispano  h e r i t a g e ,  th e  m asses w ere p ro d u c ts  o f  th e  i n t e r ­
m in g lin g  o f  I p d ia n  and S p a n ish  b lo o d l in e s .  As a  r e s u l t ,  i n  th e  form a­
t io n  o f  t h i s  h i s t o r i c a l  p ro c e s s  by th e  tim e  o f  th e  A m erican c o n q u e s t,  a
2 C ensus o f  1790, A lbuquerque J u r i s d i c t i o n  (New M exico S ta t e  
R ecords C ienter and A r c h iv e s , S an ta  Fe, New M ex ico ).
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s u b t le  p a s sa g e  from  C oyote o r  G e n iz a ro  to  M exican-A m erican had  b een
com pleted  in  s c o r e s  o f  th o u sa n d s  o f  c a s e s .
The C ensus o f  1850 shows t h a t  th e  p o p u la t io n , e x c lu s iv e  o f  
I n d ia n s ,  am ounted to  5 6 ,9 8 4 . Of t h i s  num ber n o t  more th a n  550 w ere  o f  
A nglo e x t r a c t i o n .  The v a s t  m a jo r i t y ,  t h e r e f o r e ,  w ere M exican-A m erican  
in  p o p u la t io n  c o m p o s i t io n .^  The so c io -e c o n o m ic  and p o l i t i c a l  fram ew ork 
w i th in  w hich  th e y  w e re  e n c lo se d  was more f e u d a l  th a n  c a p i t a l i s t i c ;  t h a t  
i s ,  i t  re sem b led  more th e  p l a n t a t i o n  economy o f  th e  Sou th  th a n  th e  
i n d u s t r i a l  and s m a l l  fa rm  economy o f  th e  E a s t  and M idw est.
The econom ic b a s e  f o r  t h i s  form  o f  e x is te n c e  was th e  peonage 
sy stem  t h a t  d a te d  b a c k  to  th e  s e p a r a t i o n  o f  M exico from  S p ain  and th e  
s u b s t i t u t i o n  o f  d e b t peonage f o r  th e  r e p a r t im ie n to , a  p r a c t i c e  t h a t  gave
th e  s t a t e  th e  r i g h t  on paym ent o f  wage to  fo r c e  th e  s u b je c t  t o  w o rk . In
a c t u a l i t y ,  th e  r e p a r t im ie n to  m eant t h a t  th e  c i t i z e n  w orked o n e - f o u r th  o f  
th e  y e a r  f o r  th e  s t a t e  and t h r e e - f o u r t h s  o f  th e  y e a r  on h i s  own la n d .  
A buses w ere a p p a re n t  in  t h i s  sy s te m  b u t  on th e  w hole i t  was b e t t e r  f o r  
th e  M exican-A m erican th a n  th e  i n s t i t u t i o n  o f  peo n ag e. F or i n s te a d  o f  
m ere ly  r e g u la t in g  v o lu n ta r y  s e r v i c e ,  peonage r e s u l t e d  i n  g e n e r a t io n s  o f  
f a m i l ie s  b e in g  s u b je c te d  to  e n f o rc e d  s e r v i tu d e  a s  th e  r e s u l t  o f  some 
a n c e s to r  c o n t r a c t in g  a  d e b t .  Under th e  law  th e  c o u r ts  c o u ld  n o t  i n t e r ­
vene to  p re v e n t  m is t r e a tm e n t  u n le s s  th e  peon com p lain ed ; and th e y  w e re  
so  i l l i t e r a t e  a s  to  b e  unaw are o f  t h e i r  r i g h t  to  assum e th e  j u d i c i a l  
i n i t i a t i v e .
Two form s o f  peo n ag e e x i s t e d :  v o lu n ta ry  s e r v i tu d e  w h e re in  th e
3 C ensus R e p o r t , A p r i l  2 4 , 1851 , New M exico T e r r i t o r i a l  P a p e rs  
N a tio n a l  A r c h iv e s , M ic ro f ilm , R o ll  1 (U n iv e r s i ty  o f  N o r th e rn  Iow a, C edar 
F a l l s ,  Io w a).
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peon becam e in d e b te d  and w orked f o r  a  p a l t r y  recom pense  o f  from  two to  
f i f t e e n  d o l l a r s  a  m onth , w h ich  i n v a r i a b ly  r e s u l t e d  i n  a  l i f e  o f  bondage 
a s  ex p e n se s  a lw ays exceeded  incom e: and in v o lu n ta r y  s e r v i tu d e  d e r iv e d  
from  th e  p r a c t i c e  o f  c a p tu r in g  and h o ld in g  by  f o r c e  I n d ia n  s l a v e s  ta k e n  
in  w a rs . I t  i s  th e  f i r s t  ty p e  t h a t  w i l l  be  exam ined  a t  t h i s  t im e  w h ile  
d i s c u s s io n  o f  th e  l a t t e r  form  w i l l  t a k e  p la c e  l a t e r  i n  th e  c h a p te r .
T here i s  no g r e a t e r  p ro o f  o f  th e  im p o rt  a t t a c h e d  to  th e  sy s te m  
o f  peonage by th e  R ic o s  and A nglo -A m ericans th a n  th e  i n s t r u c t i o n s  g iv en  
th e  d e l e g a t e  to  C ongress by th e  C o n v en tio n  o f  D e le g a te s  i n  1849 when i t  
was s t a t e d  he  s h o u ld :  " . . .  have i n s e r t e d  i n  s a id  c o n s t i t u t i o n  [ f o r
th e  t e r r i t o r y ]  a  p r o v is io n  w h ich  s h a l l  s e c u re  th e  co m p lian c e  w ith  con­
t r a c t s  b e tw een  m a s te r s  and s e r v a n t s  a c c o rd in g  to  th e  i n t e r e s t s  o f  th e  
p a r t i e s . " ^
And in c lu d e d  in  G overnor Jam es S. C a lh o u n 's  f i r s t  m essage to  th e  
l e g i s l a t u r e  in  1851 was t h i s  r e c o g n i t io n :
The r e l a t i o n s  betw een m a s te r s  and peons sh o u ld  be d i s t i n c t l y  
d e f in e d ,  and  ea ch  sh o u ld  u n d e rs ta n d  t h e i r  r e s p e c t i v e  o b l ig a t io n s  
and a p p r o p r i a t e  re m e d ies  f o r  th e  v i o l a t i o n  o f  them  upon th e  p a r t  
o f  e i t h e r ,  sh o u ld  b e  p ro v id e d .^
The " i n t e r e s t s "  o f  w hich  th e  d e le g a te s  spoke w ere th o s e  o f  th e  R ic o s ;
and th e  " o b l ig a t io n s "  t h a t  C alhoun s t r e s s e d  w e re  th o s e  o f  th e  p e o n s .
T"he A nglo-A m ericans i n  C ongress w ere  i n c l i n e d  to  view  w ith  a  
g r e a t  d e a l  o f  i n t e r e s t  th e  i n s t i t u t i o n  o f  p eo n a g e . Some w ere i n c l in e d  
to  c o n t r a s t  i t  w ith  b la c k  s l a v e r y  so  a s  to  p ro v e  u n d er M exican law s th e
4 I n s t r u c t i o n s  to  th e  C o n v en tio n  o f  D e le g a te s , 1849, 2 0 -2 2 , New 
M exico T e r r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A r c h iv e s ,  M ic ro f ilm , R o l l  1 (U n iv e r­
s i t y  o f  N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
5 C alhoun, M essage, Ju n e  2 , 1851.
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I l l e g a l i t y  o f  b la c k  s la v e r y  i n  New M exico. C ongressm an R ic h a rd  D o n n e ll 
was one o f  th e s e  a s  h e  i n s i s t e d  t h a t  peo n a g e , b a se d  a s  i t  was on d e b t ,  
was d i f f e r e n t  from  b la c k  s l a v e r y  inasm uch as  t h e r e  was th e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  th e  d e b t m igh t be  p a id  and  th e  e n f o rc e d  s e r v i tu d e  come to  an e n d . 
T hus, h e  r e a s o n e d  t h a t  th e  M exican law s a llo w in g  peonage d id  n o t  l e g a l ­
i z e  s l a v e r y  and t h a t  th e  one o u tla w in g  b la c k  s l a v e r y  was j u s t  a s  v a l id  
a s  any  in  th e  U n ite d  S ta t e s  t h a t  p r o h ib i t e d  b la c k  s e r v i t u d e .^
M ost o b s e r v e r s ,  how ever, c o n s id e re d  th e  peo n s to  b e  w o rse  o f f  
th a n  s l a v e s . D u rin g  th e  M exican War S e n a to r  John  M. C la y to n  n o te d  t h a t  
th e  peons " a r e  in  a  w o rse  c o n d i t io n  o f  s l a v e r y  th a n  o u r n e g r o e s ,  and 
w ould b e  happy to  change p la c e s  w ith  th e m ."^  R e p r e s e n ta t iv e  G eorge 
M arsh i n s i s t e d  t h a t  law s sh o u ld  be p a s se d  i n  c o n s id e r a t i o n  o f  t h a t  " b a r ­
b a r i c  r e l i c  o f  th e  a n c ie n t  Roman law , peonage."®
As f a r  a s  th e  m a s te r s  w ere  co n c e rn e d , peonage p o s s e s s e d  s e v e r a l  
a d v a n ta g e s  o v e r  s l a v e r y ;  i t  was e n f o rc e d  s e r v i tu d e  w i th o u t  th e  m a s te r  
h a v in g  to  make th e  o r i g i n a l  in v e s tm e n t i n c i d e n t a l  to  b la c k  p r o p e r ty .  
M oreover, th e  m a s te r  was n o t  s u b j e c t  to  t a x e s  o r  to  th e  l o s s e s  s u f f e r e d  
by s la v e h o ld e r s  upon th e  d e a th  o f  s l a v e s .  In  a d d i t i o n ,  th e  R ic o s  had  
l i t t l e  to  f e a r  from  th e  r i g h t  o f  th e  peon  to  f r e e  h im s e l f  th ro u g h  re p a y ­
m ent o f  h i s  d e b t ,  f o r  se ldom , i f  e v e r ,  was he  a b le  to  pay i t .  As one 
o b s e r v e r  n o te d ,  th e  b la c k  man c o u ld  j u s t  a s  e a s i l y  buy h i s  freed o m . 
F in a l ly ,  th e  m a s te r  was n o t  r e s p o n s ib l e  to  c a re  f o r  th e  peon i n  h i s  o ld
6 C o n g re s s io n a l G lo b e, 30 C o n g ., 1 S e s s . , A ppendix , 1060-1061 
( J u ly  2 9 , 1 8 4 8 ).
7 I b i d . ,  A ppendix , 144 (Ja n u a ry  31, 1 8 4 8 ).
8 I b i d . ,  A ppendix , 1072-1073 (A ugust 3 , 1 8 4 8 ).
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a g e  a s  h e  was s im p ly  " c a s t  a d r i f t  to  p ro v id e  f o r  h im s e l f . " ^
The law s r e g u la t in g  peonage u n d er b o th  th e  M exican and  A m erican 
governm en ts w ere  s l a n t e d  in  fa v o r  o f  th e  m a s te r .  Wages w ere  u n b e l ie v a ­
b ly  low , a s  a l r e a d y  n o te d ,  a v e ra g in g  ab o u t f i v e  d o l l a r s  a  m onth. Women 
w ere p a id  even  l e s s ,  and w h i le  some m a s te r s  th rew  i n  am ounts o f  c h i l i  
and b e a n s  i n  a d d i t i o n  to  th e  money, c o n d i t io n s  o f  e x tre m e  p o v e r ty  w ere 
o n ly  to o  common. In  a d d i t i o n ,  th e  peon  was fo r c e d  to  buy  a l l  o f  h i s  
goods a t  t h e  m a s t e r 's  s t o r e ,  w h e re , d e s p i t e  law s to  th e  c o n t r a r y ,  h e  was 
f o r c e d  to  pay  th e  e x o r b i t a n t  p r i c e s  t h a t  f u r th e r  p e r p e tu a te d  h i s  c o n d i­
t i o n  o f  i n d e b te d n e s s .  Thus th e  same d is m a l p a t t e r n  was r e p e a te d :  th e
peon n o t  o n ly  s p e n t  h i s  l i f e  i n  a  s t a t e  o f  c o m p le te  s e r v i t u d e  b u t  was 
fo r c e d  th ro u g h  c o n tin u e d  and in c re a s e d  in d e b te d n e s s  to  b in d  o u t  h i s  
c h i ld r e n .
The man who re p r e s e n te d  th e  i n t e r e s t s  o f  th e  m a s te r  was th e  
m ajo r domo who a c te d  a s  o v e r s e e r .  He u s u a l ly  e a rn e d  from  tw e n ty - f iv e  to  
f i f t y  d o l l a r s  a  m onth.
I t  i s  d i f f i c u l t  to  c a p tu r e  th e  i n s ta n c e s  o f  human s u f f e r i n g  and 
h a r d s h ip  i n h e r e n t  in  su ch  an  i n s t i t u t i o n ,  b u t  o c c a s io n a l ly  a  b i t  o f  e v i ­
dence comes to  l i g h t .  On one o c c a s io n , an a t t r a c t i v e  g i r l  o f  s i x te e n  
was p la c e d  i n  s e r v i tu d e  a s  a  p eo n , h a v in g  b ee n  s o ld  by h e r  f a th e r  to  pay  
a  d e b t h e  had  c o n t r a c t e d .  She a p p e a le d  to  G e n e ra l  Jam es S h ie ld s ,  th e  
m i l i t a r y  commander i n  th e  a r e a ,  who p ro m p tly  p a id  th e  d e b t  when h e  d i s ­
c o v e red  i t  was b u t  f i v e  d o l l a r s  and o rd e re d  th e  g i r l  r e tu r n e d  to  h e r
9 D a v is , ^  G r in g o , 2 32-33 .
10 M is s o u r i  R e p u b lic a n , O c to b e r 31, 1851.
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The A nglo-A m erican  g o v e r n o rs ,  a l l  s o u th e r n e r s ,  c o o p e ra te d  w ith  
th e  R icos in  r e t a i n in g  th e  i n s t i t u t i o n  o f  p eo n a g e . On May 10 , 1851, 
Calhoun h e a rd  th e  c o m p la in t o f  a  Tesuque r e s id e n t  who com p lain ed  t h a t  
a n o th e r  r e s id e n t  h ad  ta k e n  a  c h i l d  b e lo n g in g  to  h im . A f te r  exam in in g  
w i tn e s s e s ,  th e  g o v ern o r d e c id e d  i n  f a v o r  o f  th e  fo rm e r and h ad  th e  c h i l d  
r e tu r n e d  to  him  a s  a  p ie c e  o f  c h a t t e l  p r o p e r ty
In  a n o th e r  i n s ta n c e  C alhoun  i n s i s t e d  t h a t  w h i le  c h i ld r e n  m ust 
rem ain  w ith  p a r e n t s ,  th e  p r e f e c t s  w ould e n f o rc e  th e  j u r i s d i c t i o n  
d e s ig n e d  to  p r o t e c t  th e  i n t e r e s t s  o f  th e  m a s te r  to  whom th e  fa m ily  
b e l o n g e d . O t h e r  A ng los , i n  r e tu r n  f o r  p o l i t i c a l  f a v o r s ,  e i t h e r  p ra c ­
t i c e d  b e n ig n  n e g le c t  o r  gave a c t i v e  s u p p o r t  to  th e  peonage sy s te m . In  
f a c t ,  some, su ch  a s  th e  m e rc h a n t-g o v e m o r  W. A. C o n n e lly , a c t u a l l y  owned 
p eo n s .
Not u n t i l  a f t e r  th e  o u tb re a k  o f  th e  C iv i l  War w ere any f i rm  
m easures  to  end in v o lu n ta r y  s e r v i t u d e  a t te m p te d . Under th e  l e a d e r s h ip  
o f  W illiam  P. A m y, who was a p p o in te d  T e r r i t o r i a l  S e c r e ta r y  i n  1861 , and 
d e s p i t e  th e  com bined o p p o s i t io n  o f  C o n n e lly , th e  commanding g e n e r a l ,  
Jam es C a r le to n , and J .  F ra n c is c o  C havez , th e  C o n g re s s io n a l D e le g a te  who
11 S a n ta  Fe R e p u b lic a n , F e b ru a ry  2 , 1848, R itc h  C o l le c t io n  
(U n iv e r s i ty  o f  New M exico, A lb u q u e rq u e , New M exico ), M ic ro f ilm , R o ll  5 .
12 N o te s , May 10 , 1 851 , New M exico T e r r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  
A rc h iv e s , M ic ro f ilm , R o ll  1 ( U n iv e r s i ty  o f  N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,
13 I b i d . . A p r il  3 , 1851 .
14 1 s t  L t .  S. D. S tu r g is  t o  M ajor W. A. N ic h o ls , R itc h  C o lle c ­
t i o n  (U n iv e r s i ty  o f  New M exico , A lb u q u erq u e , New M exico ), M ic ro f ilm ,
R o ll  4 .
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owned more peons and I n d ia n  s la v e s  th a n  anyone i n  New M exico, a  v ig o ro u s  
cam paign to  e l im in a t e  peonage was u n d e r ta k e n . S u p p o r te rs  o f  c o n tin u a n c e  
o f  th e  sy s te m  i n s i s t e d  t h a t  i t  was to o  d e e p ly  i n ç r e s s e d  on M exican c u l ­
t u r e  to  b e  d is m is s e d ; t h a t  to  do so  w ould harm  a l l  p a r t i e s  c o n c e rn e d , 
th e  m a s te r  who co u ld  n o t  fa rm  h i s  la n d  w i th o u t  p e o n s , and th e  peo n s who 
c o u ld  n o t  c a re  f o r  t h e m s e l v e s . C o n s e q u e n t l y ,  i t  was n o t  u n t i l  1867 
t h a t  th e  p e r s i s t e n t  a b o l i t i o n i s t s  C h a r le s  Sumner and Henry W ilso n , Sena­
to r s  from  M a s s a c h u s e t ts ,  w ere  a b le  to  p ush  th ro u g h  C ongress l e g i s l a t i o n  
d e s ig n e d  to  co m p le te  th e  jo b  o f  th e  e r a d i c a t i o n  o f  a l l  form s o f  in d e n ­
tu r e d  s e r v i t u d e  i n  th e  U n ite d  S t a t e s .  W ilson  was i n  a  p a r t i c u l a r l y  
ad v a n ta g e o u s  p o s i t i o n  to  e n f o r c e  th e  new law  a s  h e  was C hairm an o f  th e  
M i l i t a r y  A f f a i r s  Com m ittee and  c o u ld  th u s  p u t  p r e s s u r e  on th e  army to  
e n f o rc e  th e  s t a t u t e s .  Under t h i s  l e g i s l a t i o n ,  peonage was a b o l i s h e d  and 
th o s e  who v i o l a t e d  t h i s  r e s t r i c t i o n  c o u ld  be  f in e d  from  $ 1 ,0 0 0  to  $5 ,000  
and im p riso n e d  from  one to  f i v e  y e a r s .  C iv i l  and  m i l i t a r y  o f f i c i a l s  
w ere made r e s p o n s ib l e  f o r  e n f o r c in g  th e  law , and W ilson  th r e a te n e d  c o u r t  
m a r t i a l  f o r  o f f i c e r s  who w ere d e r e l i c t  i n  th e  p e rfo rm an c e  o f  t h e i r  
d u t i e s .  By 1870 th e  sy s te m  had  l a r g e l y  d is a p p e a re d , a l th o u g h  some 
c h a rg e s  o f  e n f o rc e d  s e r v i tu d e  w ere  made a s  l a t e  a s  th e  c lo s e  o f  th e  
n in e t e e n th  c e n tu ry .
The peonage sy s te m  was a  d e g ra d in g  f e u d a l  h an g o v e r t h a t  was p r e ­
s e r v e d  i n  New M exico b e c a u se  o f  ig n o ra n c e  on th e  p a r t  o f  th e  m a sse s , 
i n d i f f e r e n c e  on th e  p a r t  o f  th e  A n g lo s , and s e l f i s h n e s s  on th e  p a r t  o f  
th e  R ic o s . I t  was a llo w e d  to  c o n t in u e  a s  an i n s t i t u t i o n  f o r  a n o th e r
15 Law rence R. M urphy, " R e c o n s tru c tio n  i n  New M ex ico ,"  i n  New 
M exico H i s t o r i c a l  R eview , X L III (A p r i l ,  1 9 6 8 ), 101 .
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f i f t y  to  s i x t y  y e a r s  a f t e r  th e  o c c u p a t io n  by th e  A n g lo s , b e c a u se  o f  
t h e i r  w i l l in g n e s s  to  o v e r lo o k  th e  e v i l s  p r e s e n t  i n  t h i s  s i t u a t i o n  o f  
in d e n tu re d  s e r v i tu d e  i n  r e tu r n  f o r  f a v o r s  an d  p o l i t i c a l  s u p p o r t  from  th e  
R ic o s .
B. The In d ia n s  o f  th e  P u eb lo s
"We c h a sed  them  [ th e  P u e b lo s ]  to  th e  r i v e r  [ th e  R io G ra n d e ]; 
th e r e  we a llo w e d  them to  rem ain  f o r  i t  s u i t e d  o u r  p u rp o se  to  r a id  t h e i r  
g a rd e n s  f o r  food  ea ch  y e a r ." ^ ^
A lthough  th e  In d ia n  m aking t h i s  b o a s t  was b e in g  u n f a i r  to  th e  
c h a r a c t e r  o f  th e  P u e b lo s , t h e r e  i s  some d e g re e  o f  h i s t o r i c a l  a c c u ra c y  to  
th e  s t a te m e n t .  The P u eb lo s  d id  s e t t l e  a lo n g  th e  g r e a t  r i v e r  and i t s  
t r i b u t a r i e s ;  b u t  f o r  th e  r e v o l t  a g a in s t  th e  S p an ish  a t  th e  c lo s e  o f  th e  
s e v e n te e n th  c e n tu ry  and th e  a b o r t i v e  Taos u p r i s in g  in  1847, rem ained  a  
p e a c e f u l  p e o p le  d e s p i t e  b e in g  v ic t im iz e d  by  In d ia n  r a id s  ea ch  y e a r .  Not 
t h a t  some A ng lo-A m ericans d id  n o t  f e a r  th e  p o s s i b i l i t y  o f  a  r e v o l t  o f  
th e  P u e b lo s ;  Calhoun c h a rg ed  t h a t  h i s  p o l i t i c a l  enem ies  i n  1851 w ere 
i n c i t i n g  an u p r i s in g  among them in  t h e i r  a t t e m p ts  to  " r u l e  o r  r u i n . "  
T roops w ere  d is p a tc h e d  to  T ao s, c o n s id e r e d  to  b e  th e  t r o u b le  s p o t ,  b u t  
no  u p r i s in g  to o k  p la c e .
A c co rd in g  to  C h a rle s  B e n t, who b e c a u se  o f  h i s  b u s in e s s  r e l a t i o n s  
w ith  th e  P u e b lo s , was w e l l  in fo rm e d , th e  P u e b lo  v i l l a g e s  c o n ta in e d  th e  
fo l lo w in g  num bers o f  f a m i l i e s  a t  th e  tim e  o f  th e  A m erican o c c u p a tio n  o f
16 O ra l i n te r v ie w  w ith  H a rp u r V i c e n t i t o ,  J i c a r i l l a  A pache, 
A ugust 1 5 , 1969.
17 Jam es S. C alhoun to  Luke L e a , Ju n e  30, 1851, A b e l, C o rre ­
sp o n d e n c e , 369.
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Taos -  200 f a m i l l e s  S a n ta  C la ra  -  20 f a m i l i e s
P ic u re s  -  80 f a m i l i e s  S an to  Domingo -  300 f a m i l ie s
A bequi -  40 f a m i l i e s  San F e l ip e  -  400 f a m i l ie s
Nanbe -  50 f a m i l i e s  C a c iu te o  -  60 f a m i l i e s
San Ju an  -  200 f a m i l i e s  S a n d i l le s  -  160 f a m i l i e s
Po jo aq u e -  20 f a m i l i e s  I s l e t a  -  120 f a m i l ie s
Tesuque -  60 f a m i l i e s  Acoma -  100 f a m i l ie s
San I ld e f o n s o  -  40 f a m i l i e s  Laguna -  200 f a m i l ie s
Jem ez -  no  f i g u r e  S oden te  -  200 f a m i l ie s
Zuni -  100 f a m i l i e s  S a n ta  Anna -  no f ig u re -,18
In  a d d i t io n »  t h e r e  w ere  th e  Moqui P u e b lb s  o f  th e  San Ju a n  V a lle y  
t h a t  in c lu d e d  some 250 f a m i l i e s .  The p u eb lo  a t  P ecos had  f a l l e n  i n t o  a  
s t a t e  o f  r u in  n o t  o n ly  b e c a u se  o f  In d ia n  r a i d s ,  b u t  a l s o  a s  a  r e s u l t  o f  
th e  en croachm en t by M exicans on th e  la iid  o f  th e s e  I n d ia n s .  A f te r  th e y  
w ere re d u c e d  in  num ber to  b u t  f o u r  f a m i l i e s , th e  Pecos P u e b lo s  moved to  
Jem ez in  th e  w e s t.
One o f  t h e  m ost p ro s p e ro u s  p u e b lo s  i n  th e  t e r r i t o r y  was T ao s , 
d e s p i t e  h a v in g  l o s t  some a c e q u ia  r i g h t s  and g ra z in g  la n d s  to  M ex ican - 
A m ericans and A n g lo s , a c c o rd in g  to  Johii G r e in e r ,  th e  I n d ia n  A gen t. The 
i n h a b i t a n t s  a p p e a re d  "h a p p y ,"  t h e i r  p u e b lo  had  a  s c h o o l ,  and " n e a r ly  a l l  
o f  them  Imow t h e i r  l e t t e r s . S u c h  was n o t  th e  c a se  w ith  th e  P ic a r e s  
on th e  s o u th e a s t  s i d e  o f  th e  Taos M oun(:ains. I t  was a  f a v o r i t e  r a id i n g  
ground f o r  th e  J i c a r i l l a  A paches and  by 1850 th e  p u eb lo  was i n  a  " r u i n ­
ous c o n d i t i o n . S a n  Ju a n  was t h r i v i n g  a s  th e  a c e q u ia s  w ere i n  good 
c o n d i t io n  and th e  la n d s  w ere  under c u l t i v a t i o n  w h i le  th e  p o p u la t io n  was
18 M is s o u r i  R e p u b l ic a n , J u ly  ? ,  1846.
19 John  G r e in e r  to  Jam es S. Cfilhoun, March 2 5 , 1852, A b e l, 
C o rre sp o n d en ce . 4 9 4 -9 5 .
20 I b i d . . 495 .
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I n c r e a s in g  and th e  C acique  was p la n n in g  a  s c h o o l  f o r  th e  c h i l d r e n . .
S a n ta  C la r a ,  t h i r t y  m ile s  n o r th  o f  S a n ta  F e , h ad  la n d s  to o  h ig h  
to  b e  i r r i g a t e d  from  th e  M o G ran d e. C o n se q u e n tly , th e y  depended  on a  
s m a l l  c r e e k  t h a t  flow ed i n t o  th e  r i v e r  from  th e  m o u n ta in s  a s  a  s o u rc e  o f  
w a te r  f o r  t h e i r  a c e q u ia  m adre . Some M exican-A m ericans a t te m p te d  to  
e r e c t  a  s e t t l e m e n t  above th e  v i l l a g e  and  c o n s t r u c t  a c e q u ia s  w hich  w ould 
h av e  re n d e re d  a l l  P u eb lo  la n d  w o r th le s s .  U nable to  p ro d u c e  a  t i t l e ,  
ho w e v er, th e y  w ere  f o r c e d  to  abandon th e  p r o j e c t .
San I l d e f o n s o ,  l o c a te d  on th e  e a s t  bank  o f  th e  R io  G rande, had  a 
f i n e  p l a z a  b u t  p re s e n te d  a  u n iq u e  p ro b lem  inasm uch a s  h a l f  o f  th e  h o u ses  
w e re  o c c u p ie d  by M ex icans. As a  r e s u l t ,  th e  p o p u la t io n  was d iv id e d  and 
c o n s t a n t ly  q u a r r e l i n g  one w ith  th e  o th e r  to  th e  p o in t  t h a t  more P u eb lo s  
w ere  le a v in g  th e  v i l l a g e . P o j o a q u e ,  l o c a te d  on th e  c r e e k  o f  t h e  same 
nam e, h ad  a l s o  b een  in u n d a te d  by M ex ican -A m erican s. I t  was th e  s m a l l e s t  
p u e b lo  in  th e  t e r r i t o r y  and was doomed to  e x t i n c t i o n .  On th e  o th e r  
h a n d , Nambe, t h r e e  m ile s  to  th e  e a s t ,  was i n  good c o n d i t i o n ;  th e  same 
s t o r y  h e ld  t r u e  f o r  T e s u q u e . T h e  p u e b lo  o f  Z u n i, n u m bering  nrare th a n  
f i v e  h u n d re d  p e o p le  and lo c a te d  two hu n d re d  m ile s  w e s t  o f  S a n ta  F e , was 
c o n s t a n t ly  s u b je c te d  to  v a r io u s  annoyances from  th e  N avajoe s  and Anglo 
e m ig ra n ts  en  r o u te  to  C a l i f o r n i a ,  who s t o l e  s h e e p , m u le s , h o r s e s  and 
g r a in  by p o s in g  a s  p u rc h a s in g  a g e n ts  f o r  th e  gov ern m en t.
21 I b i d .
22 I b i d .
23 I b i d .
24 I b i d . ,  2 9 5 -9 6 .
25 I b i d . . 496.
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T h re e  common d i a l e c t s  w e re  spoken  by  th e  P u e b lo s ,  none o f  w hich  
was u n d e rs to o d  by  th e  v a s t  m a jo r i ty  o f  M ex ican -Amerl e a n s . T hese  to n g u es  
in c lu d e d  th e  Tesuque spoken  b y  th e  C o c h i t i ,  S an to  Domingo, San F e l ip e ,  
S a n ta  A nna, Acoma, and Laguna P u e b lo s ;  th e  Q u iquas d i a l e c t  spo k en  by th e  
T ao s, P i c u r i s ,  S a n d ia , and I s l e t e  P u e b lo s ;  th e  P eco s lan g u a g e  spoken  by 
th e  P ecos and th e  le m e y  P u e b lo s . I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  th e  
Taos and P i c u r i s  In d ia n s  i n  t h e  n o r th  sp o k e  th e  same la n g u a g e  as  th e  
I s l e t a  and S a n d ia  P u eb lo s  i n  th e  s o u th ,  and t h a t  th e  P eco s i n  th e  e a s t  
sp o k e th e  same to n g u e as th e  Jem ez in  th e  w e s t .  A l l  o f  th e s e  P ueb lo  
I n d ia n s ,  h o w ev er, w e re  a b le  to  u n d e rs ta n d  one a n o th e r .
The M oquis spoke a  f o u r th  form  o f  P u e b lo  t h a t  was n o t  e a s i l y  
u n d e rs to o d  by  th e  o th e r  P u e b lo s . L iv in g  two h u n d re d  m ile s  to  t h e  n o r th ­
w e s t ,  th e y  i n h a b i t e d  e ig h t  v i l l a g e s  n e a r  th e  San Ju a n  V a lle y ,  and  r a i s e d  
l i t t l e  e l s e  b u t  c o m  in  t h e i r  f i e l d s .  W earing  b l a n k e ts  and  le g g in g s ,  
th e  M oquis a p p e a re d  more l i k e  th e  w ild  I n d ia n s  o f  th e  P la in s  th a n  I n d i ­
an s  o f  a  P u e b lo . When a  group v i s i t e d  S a n ta  Fe i n  1851 , t h e r e  e x i s t e d  a  
lan g u a g e  b a r r i e r  be tw een  th e  M oquis and  th e  A nglos t h a t  was o n ly  
r e s o lv e d  by ea ch  q u e s t io n  b e in g  p u t  to  a  M exican i n t e r p r e t e r  i n  E n g lis h ;  
he  th e n  t r a n s l a t e d  i t  in  S p an ish  to  a  S an to  Domingo I n d ia n ,  who n e x t  p u t  
i t  in  h i s  d i a l e c t  to  a  Dom inguese woman who had  in t e r m a r r i e d  w ith  a  
M oqui, and who th e n  t r a n s l a t e d  th e  q u e s t io n  i n  t h a t  la n g u a g e  to  th e  
Mbqui b e in g  a d d r e s s e d .
Soon a f t e r  th e  o c c u p a tio n  th e  A m ericans becam e aw are t h a t  th e  
P u e b lo s  p ro v id e d  a  u n iq u e  p ro b lem , f o r  th e y  w e re  u n l ik e  any o f  th e
26 I b i d . .  496-97 .
27 M is s o u r i  R e p u b lic a n , O c to b e r 2 , 1851.
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nom adic In d ia n s  h e r e t o f o r e  e n c o u n te re d ;  r a t h e r ,  th e y  w ere a  c i v i l i z e d  
p e o p le  p e rm a n e n tly  l o c a te d  i n  t h e i r  v i l l a g e s .  Such a  s i t u a t i o n  p rom pted  
G overnor Calhoun to  n o t e  i n  h i s  f i r s t  m essage to  th e  l e g i s l a t u r e  i n
T here  i s  n o t  a  m ore d i f f i c u l t  p ro b lem , a r i s i n g  i n  t h i s  T er­
r i t o r y  th a n  t h a t  o f  a  p ro p e r  d i s p o s i t i o n  o f  o u r  P u eb lo  f r i e n d s .
What sh o u ld  we do w ith  them ? They a r e  h e r e ,  i n  o u r  m id s t ,  s u r ­
ro unded  by  o u r New M exican p o p u la t io n ,  and r i g h t f u l l y ,  i n  my 
o p in io n , w i th o u t  a u t h o r i t y  to  m in g le  i n  o u r  p o l i t i c a l  a f f a i r s .
These p e o p le ,  h o w e v er, m ust n e c e s s a r i l y  hav e  th e  same p r o t e c ­
t io n  t h a t  i s  a f f o r d e d  to  th e  m ost fa v o re d . I t  i s  a  w e l l  known 
f a c t ,  t h a t  th e y  own p o r t i o n s  o f  th e  r i c h e s t  v a l l e y  la n d s  i n  
t h i s  T e r r i t o r y ,  and  why sh o u ld  th e y  be  exem pt from  p a y in g  a 
j u s t  p r o p o r t io n  o f  th e  ta x e s  w h ich  m ust b e  r a i s e d  to  s u p p o r t  
th e  T e r r i t o r i a l  G overnm ent? Concede t h i s  p o in t  and a n o th e r  
q u e s t io n ,  n e c e s s a r i l y  a r i s e s .  They a r e  t a x  p a y in g  r e s id e n t s ,  
b u t  n o t  a l i e n s , and  a r e  y ou  p re p a re d  to  e l e v a t e  them  to  f u l l  
f e llo w s h ip ?  I  c a n n o t recommend su ch  a  u n io n . B ut i t  i s  i n e v i ­
t a b l e ,  th e y  m ust b e  s l a v e s  (d e p e n d e n ts ) ,  e q u a l s ,  o r  an  e a r l y  
rem oval to  a  b e t t e r  l o c a t i o n  f o r  them  and o u r own p e o p le ,  m ust 
o c c u r . T h is  s u b j e c t  i s  one o f  v a s t  inq> ort, and sh o u ld  b e  w e ll  
c o n s id e r e d , a n d , i f  you  a g r e e  w ith  me. C ongress sh o u ld  b e  memo­
r i a l i z e d  in  r e l a t i o n  to  th e  p o s i t i o n  w hich  you  may b e  p le a s e d  
to  a s s ig n  to  them . I t  i s  p e rh a p s  a d v i s a b l e ,  to  p a s s  an a c t ,  
a u th o r i z in g  th e  e x te n s io n  o f  th e  law s o f  t h i s  T e r r i t o r y ,  to  
su ch  p e r io d  as  may be  n e c e s s a r y  to  c o n s u l t  th e  Governm ent o f  
th e  U n ite d  S t a t e s ,  i n  r e f e r e n c e  to  th e  p o l ic y  to  b e  p u rs u e d , 
w ith  th e s e  I n d ia n s .  T h a t p o l i c y  sh o u ld  n o t  b e  d i s tu r b e d .  In  
th e  m eantim e h o w e v er. I ,  recommend t h a t  i f  any o n e , o r  more o f  
th e  P u e b lo s , sh o u ld  m a n ife s t  a  d e s i r e  to  abandon t h e i r  s e p a r a t e  
e x i s t e n c e ,  a s  a  p e o p le ,  t h a t  th e  l a f s  o f  th e  T e r r i t o r y  b e  imme­
d i a t e l y  e x te n d e d  o v e r  them , u n d er su ch  r e g u la t io n s  a s  you may 
p r e s c r i b e . 28
No a t te m p t  was made to  a s s i m i l a t e  them  and th e y  w ere  n o t  g ra n te d  
c i t i z e n s h i p ,  a l th o u g h  a c t io n s  w ere  ta k e n  to  p r o t e c t  t h e i r  r i g h t s .  In  
1850, in  h i s  c a p a c i ty  a s  S u p e r in te n d e n t  o f  In d ia n  A f f a i r s ,  C alhoun
. . .  I  h av e  b e e n  i n c e s s a n t ly  annoyed by c o n ç la in in g  r e p r e ­
s e n t a t i o n s ,  made by  me, by  d e p u ta tio n s  from  th e  P u eb lo s  o f  
S an ta  Anna, San J u a n , T esu q u e , and P o jo a q u e . The two f i r s t
28 C alhoun , M essag e , Ju n e  2 , 1351.
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c o m p la in in g  o f  e n c ro ac h m en ts  upon t h e i r  l a n d s ,  by  M exicans -  
The f i r s t  h a s  b ee n  b ro u g h t i n t o  th e  C i r c u i t  C o u rt o f  t h e  T e r­
r i t o r y ,  to  d e fen d  t h e i r  c la im s  to  la n d s ,  w h ich  th e y  sa y  th e y  
hav e  alw ays p o s s e s s e d , and  w hich  was fo r m a l ly  and l e g a l l y  
g ra n te d  to  them.29
No so o n e r w ere  th e  P u eb lo  c la im s  i n  t h i s  c a se  u p h e ld  th a n  C a l­
houn was fa c e d  w ith  a n o th e r  d i s p u te  i n  w hich  h e  n o te d :
One o f  th e  In d ia n s  o f  Tesuque was su ed  in  th e  A lc a ld e 's  
C o u rt o f  t h i s  p l a c e ,  by a  man, who sa y s  h e  l e f t  a  m ule i n  
M arch l a s t  w i th  th e  In d ia n  a l lu d e d  to ;  t h a t  h e  d id  n o t  a p p ly  
f o r  th e  m ule b e f o r e  l a s t  A u g u st, and as  h e  d id  n o t  g e t  a 
m u le , h e  su e d  th e  In d ia n  i n  December l a s t .  O b ta in e d  ju d g e ­
m en t, e x e c u t io n  i s s u e d  and on th e  same day  h e  r e tu r n e d  " S a t­
i s f i e d . "  And y e t ,  on th e  6 th  o f  t h i s  m onth, th e  p l a i n t i f f  
g oes to  s a id  P u e b lo , a b o u t e i g h t  m ile s  from  t h i s  p l a c e ,  w i th  
a n o th e r  i n d i v id u a l ,  w i th  t h i s  " S a t i s f i e d "  e x e c u t io n ,  and  n o t  
b e in g  a b l e  to  f in d  th e  l a t t e r  d e fe n d e n t ,  h e  s e i z e s  one o f  
h i s  m u le s , and h a s  him  now i n  h i s  p o s s e s s io n ,  a s  h i s  own 
p r o p e r t y . I  h av e  n o t i f i e d  h im , th e  p r e s e n t  p o s s e s s o r  o f  th e  
m u le , t h a t  i f  h e  d id  n o t  r e s to r e  him , I  w ould sen d  h i s  con­
d u c t  b e f o r e  a  Grand J u r y .  And t h i s  I  may do; b u t  w h a t w i l l  
i t  a v a i l?  F or w i th  th e  ig n o r a n t  In d ia n s  o f  t h i s  t e r r i t o r y ,
(N e i th e r  o f  th e  t h r e e  Ju d g es  even  s tu d ie d  law  f o r  a  moment,
I  p resum e u n t i l  th e y  w ere a p p o in te d  Ju d g es  by G e n e ra l K ear­
n e y , [ s i c ]  i n  1846) j u s t i c e  i s  j u s t  b l i n d  enough to  fa v o r  
t h e  s t r o n g  a t  th e  ex p e n se  o f  th e  weak; and c o n s e q u e n tly  I  
may f a i l  in  my a t te m p ts  to  p r o t e c t  th e  I n d i a n s ,  and w ith  
them , m ust n e c e s s a r i l y  l o s e  c a s t e , and t h e i r  c o n f id e n c e  in  
th e  j u s t i c e  and power o f  th e  G overnm ent o f  th e  U n ite d  S ta t e s  
i s ,  i n  th e  same p r o p o r t i o n ,  d im in ish e d  20
One f a s c i n a t i n g  c a s e  t h a t  ca u g h t C a lh o u n 's  a t t e n t i o n  in v o lv e d  a
b la c k  man who a l l e g e d ly  d ro v e  o f f  two cows b e lo n g in g  to  th e  P o jo a q u e
I n d ia n s .  He was b ro u g h t b e f o r e  th e  A lc a ld e  i n  S a n ta  Fe and ch a rg e d  w ith  
t h e f t  b u t  was a c q u i t t e d .  The I n d ia n s  n e x t  tu rn e d  to  th e  d i s t r i c t  c o u r t  
w here th e y  su e d  th e  b la c k  man f o r  th e  v a lu e  o f  th e  cows and  o b ta in e d
judgm en t a g a in s t  h im . B efo re  th e  money co u ld  b e  c o l l e c t e d ,  how ever, he
29 Jam es S. C alhoun to  O rlando  Brown, J a n u a ry  2 8 , 1850, A b e l, 
C o rre sp o n d e n c e , 119.
30 I b i d . ,  1 1 9 -2 0 .
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was o f f  f o r  th e  " S t a t e s . "  No m en tio n  i s  made o f  how h e  came to  b e  i n  
New M exico o r  i f  h e  was h e a rd  o f  a g a in  i n  th e  a f te rm a th  o f  th e  i n c i d e n t .  
C alhoun s im p ly  s t a t e d  he  was g o in g  to  ta k e  s t e p s  t o  e n s u r e  t h a t  th e  
P o jo a q u es  i n  th e  f u tu r e  w ould be  p r o t e c t e d  from  " n e g r o e s .
The P u e b lo s  on o c c a s io n  b ro u g h t c h a rg e s  a g a i n s t  th e  C hurch . 
P a r t i c u l a r l y  w ere  th e y  co n c ern e d  o v e r  th e  f e e s  im posed  on them  f o r  th e  
p e rfo rm a n c e  o f  c l e r i c a l  d u t i e s  by  th e  p r i e s t s .  C a lh o u n , n o t  w a n tin g  to  
become engaged  in  a  c h u r c h - s t a t e  c o n f l i c t ,  c a u t io u s ly  t o l d  t h e  P u eb lo s  
to  a c t  " a c c o rd in g  to  custom .
The m ost p e r s i s t e n t  c o m p la in t , how ever, was t h a t  th e  M exican- 
A m ericans w ere e n c ro a c h in g  on th e  P u eb lo  la n d s .  In  1852 John  G re in e r ,  
who was a c t in g  as  S u p e r in te n d e n t  in  th e  a f te r m a th  o f  C a lh o u n 's  d e p a r tu re  
co m p lain e d : "The P u e b lo s  a r e  p l a n t in g  t h e i r  g ro u n d s and d ig g in g  t h e i r
a c e q u ia s . I f  th e y  c o u ld  b e  p r o t e c t e d  from  th e  d e p r e d a t io n s  o f  th e  î l e x i-  
cans th e y  w ould b e  e x c e l l e n t  exam ples to  l i g h t  a s  w e l l  a s  r e d  b r e th -
em."33
Even C alhoun was n o t  immune to  su c h  c h a rg e s .  I n  th e  summer o f  
1851 th e  P u e b lo s  i n s i s t e d  t h a t  th e  G overnor and  h i s  R ico  a c c o m p lic e s  
in te n d e d  to  s t r i p  them o f  " t h e i r  f i n e  v a l l e y  l a n d s . T h e s e  c h a rg e s  
w e re  f o s t e r e d  by  C a lh o u n 's  p o l i t i c a l  o p p o n en ts  i n  an  a tte m p t  to  u n s e a t
31 I b i d . , 120.
32 D. V. W h itin g , N o te s , A p r i l  10 , 1851, New M exico T e r r i t o r i a l  
P a p e r s , N a tio n a l  A rc h iv e s , M ic ro f ilm , R o ll  1 (U n iv e r s i ty  o f  N o r th e rn  
Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
33 Jo h n  G re in e r  to  Luke L ea , A p r i l  30, 1 852 , A b e l, C o rre sp o n d ­
e n c e , 531 .
34 M isso u ri  R e p u b lic a n , J u ly  2 , 1851 .
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him  and w ere p ro v e n  to  be  b a s e l e s s .  T hus, w i th  th e  l o c a l  A nglos and 
R icos e x e r c i s in g  p o l i t i c a l  p o w er, th e  P u eb lo s  became a  p o l i t i c a l  f o o t ­
b a l l  s u b j e c t  to  th e  whims and c a p r ic e s  o f  th e  t e r r i t o r i a l  p o l i t i c i a n s .  
The p ro b lem  was r e s o lv e d  w ith  th e  a b r o g a t io n  o f  th e  p o s t-K e a m y  l e g i s ­
l a t i o n  t h a t  gave th e  l o c a l  p o l i t i c o s  su ch  c o n t r o l s .  S u b se q u e n tly  t h e  
F e d e r a l  governm ent assum ed f u l l  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  th e  a d m in i s t r a t i o n  o f  
I n d ia n  a f f a i r s .
Q u a r re ls  w e re  c o n s t a n t ly  t a k in g  p la c e  betw een  th e  v a r io u s  p u eb ­
l o s .  In  one in s ta n c e  th e  In d ia n s  o f  San Ju a n  com plained  t h a t  on e  o f
t h e i r  n u n b e r had  b ee n  m urdered  by th e  P u eb lo s  o f  Jem ez. They a p p e a le d
f o r  j u s t i c e ,  i n  c o n fo rm ity  w ith  t r a d i t i o n ,  to  G overnor R en ch er a s  t h e i r
t a t a  ( f a t h e r ) .  By t h i s  t im e , how ever, th e  S u p e rin te n d e n c y  o f  In d ia n  
A f f a i r s  had b een  d iv o rc e d  from  th e  g o v e rn o rsh ip  so  t h a t  R encher h ad  to  
r e f e r  them to  J .  A. C o l l in s  who o cc u p ie d  t h a t  o f f i c e .  The P u e b lo s ,  now 
c o m p le te ly  co n fu se d  by th e  ways o f  th e  d e v e lo p in g  b u re a u c r a c y , gave up 
in  d i s g u s t .  The re c o r d s  do n o t  show i f  th e y  e v e r  o b ta in e d  th e  j u s t i c e  
r e  s e e k in g . ^
In  th e  summer o f  1851 rum ors w ere  r i f e  t h a t  th e  P u e b lo s  p la n n e d  
to  r e v o l t .  As C alhoun t o l d  i t ,  A. W. R ey n o ld s , th e  d e f e a te d  c a n d id a te  
f o r  d e l e g a t e ,  and h i s  p a r ty  had  s p re a d  f a l s e  rum ors t h a t  th e  la n d s  o f  
th e  P u eb lo s  w e re  soon  to  be  s e i z e d .  A f te r  fo rw a rd in g  a  r e p o r t  to  D a n ie l  
W e b s te r, th e  S e c r e ta r y  o f  S t a t e ,  C alhoun u rg ed  th e  d i s p a tc h  o f  t ro o p s  to
35 W.W.H. D a v is , "M essage to  th e  L e g i s l a tu r e  o f  New M ex ico ,"  i n  
R o b ert D. H e lp l e r ,  "W illia m  W a tts  H a r t  D av is i n  New M exico" (u n p u b lis h e d  
M.A. t h e s i s .  U n iv e r s i t y  o f  New M exico , 1 9 4 1 ), 1 4 2 -4 3 .
36 Abraham R encher to  Lew is C a ss , A p r i l  10 , 1858, New M exico 
T e r r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A r c h iv e s , M ic ro f ilm , R o ll  1 (U n iv e r s i ty  o f  
N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
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T aos and o th e r  p o in t s  o f  d an g e r i n  o rd e r  to  e n s u r e  t h a t  a  r e p e a t  o f  th e  
1847 r e b e l l i o n  w ould n o t  o c c u r . T w o  weeks o f  t e n s io n  fo llo w e d  w ith  
t h e  tro o p s  e x e r c i s in g  v ig i la n c e  and s e e k in g  to  d i s c o v e r  th e  le a d e r s  o f  
th e  p r o j e c t e d  r e b e l l i o n ,  w h i le  th e  R eyno lds group c o n tin u e d  t o  s t i r  up 
d i s c o n te n t  by e x p l o i t i n g  a  p a s s a g e  i n  a  sp e e c h  made by  C alhoun w h e re in  
h e  s t a t e d  t h a t  a s  w ards o f  th e  governm en t, th e y ,  th e  P u e b lo s ,  w ould  n o t  
b e  e l e v a t e d  to  " f u l l  fe llo w s h ip ." ^ ®
Calm p r e v a i l e d ,  b u t in  th e  a f te rm a th  o f  th e  i n c i d e n t ,  C alhoun 
d e te rm in e d  to  ta k e  th e  s t e p s  d e s ig n e d  to  e n s u re  t h a t  v io le n c e  w ould n o t  
t a k e  p la c e  among th e  P u e b lo s . Among th e s e  m ea su res  was th e  d e c is io n  to  
h av e  f i v e  P u eb lo s  accompany h im  to  W ashington  when h e  d e p a r te d  i n  1852 
to  v i s i t  th e  c a p i t a l  and h i s  home. A lthough  h e  was c r i t i c a l l y  i l l  when 
h e  l e f t  New M exico , C alhoun s t i l l  i n s i s t e d  t h a t  th e  P u e b lo s  j o i n  th e  
p a r ty  a s  th e y  p re p a re d  to  c r o s s  th e  p l a i n s .  He d ie d  en  r o u t e  ( s e e  Chap­
t e r  6) b u t  h i s  s e c r e t a r y ,  D. V. W h itin g , w ire d  C om m issioner L ea from  
In d e p en d en c e  t h a t  th e  P u eb lo s  w ere w ith  him  and re q u e s te d  fu n d s  to  con­
t i n u e  th e  jo u rn e y  f o r ,  a s  h e  s t a t e d :
G overnor C alhoun deemed i t  o f  u tm o st in qportance  t h a t  a  
d e le g a t io n  o f  P u eb lo  In d ia n s  sh o u ld  v i s i t  th e  S ta t e s  a t  t h i s  
t im e , n o t  o n ly  f o r  th e  p u rp o se  o f  c a r r y in g  o u t  th e  p o l i c y  o f  
th e  Governm ent to w ard s them , b u t  a l s o  to  s e c u r e  m ore f i rm ly  
t h e i r  c o n f id e n c e  and e s te e m  to w ard s o u r  p e o p le .  E v i l  d i s ­
p o sed  M exicans and  o th e r s  h av e  been  ta m p e r in g  w ith  them  and 
e n d e a v o u rin g  to  in d u c e  them  to  j o i n  i n  a  schem e f o r  th e  p u r ­
p o se  o f  o v e r th ro w in g  th e  p r e s e n t  g o vernm en t. I f  t h e s e  I n d i ­
a n s  a r e  tu rn e d  b a c k , th e  co n se q u en ce s  w i l l  b e  i n j u r i o u s  to
37 Jam es S. Calhoun to  D a n ie l  W e b s te r, Ju n e  30, 1851 , A b e l, 
C o rre sp o n d e n c e , 3 62-63 .
38 D. V. W h itin g , N o te s , n . d . , New M exico T e r r i t o r i a l  P a p e r s , 
N a tio n a l  A rc h iv e s , M ic ro f ilm , R o ll  1 ( U n iv e r s i ty  o f  N o r th e rn  Iow a, C edar 
F a l l s ,  Io w a); M is s o u r i  R e p u b lic a n , J u ly  2 8 , 1851 .
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th e  Governm ent and th e  t e r r i t o r y  a l i k e .
They c o n tin u e d  t h e i r  jo u rn e y  to  W ashington  and  fo u r  o f  them — 
J o s e  M a r ia , C a rlo s  V i g i l ,  Ju an  A n to n io , and J o s e  A bey ta— a l l  o f  T esuque , 
a f t e r  v i s i t i n g  th e  In d ia n  B u rea u , met w ith  P r e s id e n t  M i l la r d  F il lm o re  i n  
t h e  E a s t  Room o f  th e  W hite House w here th e y  a i r e d  t h e i r  g r ie v a n c e s .
T h e ir  c o n ç l a in t s  in c lu d e d  th e  h ig h  p r i c e  o f  food  t h a t  l e f t  so  l i t t l e  f o r  
c lo th in g ;  th e  s u f f e r i n g  th ey  e n d u red  due to  th e  r a i d s  o f  th e  w ild  I n d ia n  
th i e v e s ;  th e  s t e a l i n g  o f  w a te r  from  th e  P u e b lo s  by M exicans th ro u g h  th e  
i l l e g a l  c o n s t r u c t io n  o f  a c e q u ia s ; and f i n a l l y ,  th e  s h o r ta g e  o f  a g r i c u l ­
t u r a l  im p lem en ts  and ch u rch  o rn a m e n ts . F il lm o re  l i s t e n e d  s y m p a th e t i ­
c a l ly  and s a i d  t h a t ,  w h i le  t h e r e  was l i t t l e  he  co u ld  do a b o u t th e  m is­
b e h a v io r  o f  th e  M ex icans, he  w ould re q u e s t  th e  new ly  a p p o in te d  g o v e rn o r, 
H enry C a rr  L ane , to  i n v e s t i g a t e  th e  P u e b lo s ' c o m p la in ts ,  and c o n t in u e  to  
lo o k  a f t e r  t h e i r  i n t e r e s t s  as h e  re g a rd e d  th e  P u e b lo s  a s  h i s  c h i ld r e n .
The v i s i t  was f r u i t f u l .  D u rin g  th e  d ecad e o f  th e  f i f t i e s ,  w h i le  
th e y  w ere a b le  to  o b ta in  a  t o t a l  o f  b u t  $ 15 ,000  i n  governm ent d o l e s ,  th e  
P u eb lo s  d id  su c c e e d  i n  h a v in g  C o n g ress  ap p ro v e  t h e i r  la n d  c la im s  b e f o re  
th e  C iv i l  War, w hich  i s  th e  m ost im p o r ta n t  r e a s o n  f o r  t h e i r  s u r v i v a l  a s  
a  p e o p le  to  t h i s  d a y .^ ^
The A nglos w ere  much m ore i n c l in e d  to  a c c e p t  th e  P u e b lo s  th an  
th e  M ex ican -A m erican s; i n  G overnor R e n c h e r 's  o p in io n , th e  P u e b lo s  w ere  
s u p e r io r  in  m a n u fa c tu r in g  and  a g r i c u l tu r e  " to  th e  c o a r s e  M exican
39 D. V. W h itin g  to  Luke L ea , J u ly  5 , 1851 , A b e l, C o rre sp o n d ­
e n c e , 5 4 0 -4 1 .
40 M is s o u r i  R e p u b lic a n , A ugust 16 , 1852.
41 S a n ta  Fe W eekly G a z e t te , O c to b e r 9 , 1858.
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p o p u l a t i o n . A s  a  j o u r n a l i s t  n o te d  i n  1851;
These a r e  good I n d ia n s .  The o n ly  hope o f  c i v i l i z i n g  th e  
Red Man r e s t s  w i th  them . We m ust l e a v e  them  in  p e a c e  and 
u n d er o u r  p r o t e c t io n  . . . .  B u ild  s c h o o ls  f o r  them  and we 
may soon make a  c o m p a ra tiv e ly  c i v i l i z e d  p e o p le .
T here  am enable d i s p o s i t i o n  com bined w ith  th e  f a c t  t h a t  th e y  
w i l l i n g l y  p la c e d  th e m se lv e s  u n d e r Anglo g u id an c e  and p r o t e c t io n  a g a in s t  
th e  " r e c a l c i t r a n t "  M ex ican -A m ericans s e r v e s  to  e x p la in  t h e  p o p u l a r i t y  o f  
th e  P u eb lo s  among A n g lo -A m erican s.
C. The In d ia n s  o f  th e  P la in s
W hereas th e  governm ent s p e n t  b u t  $15 ,000  on th e  r e l a t i v e l y  
d o c i le  P u eb lo s  i n  i t s  e f f o r t  to  p r e s e r v e  th e  p e a c e , i t  was fo r c e d  to  
expend o v e r  $ 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0  i n  s u p p o r t  o f  th e  cam paigns a g a in s t  t h e  In d ia n s  
o f  th e  P la in s  b etw e en  th e  y e a r s  1850 and  1865 . A d is c u s s io n  o f  t h e s e  
cam paigns w i l l  b e  c o v e red  i n  C h a p te r  F iv e .  In  t h i s  s e c t io n  th e  co n c e rn  
w i l l  b e  w ith  common c u l t u r a l  t r a i t s  o f  th e  v a r io u s  t r i b e s  who su rro u n d e d  
th e  c l u s t e r  o f  M exican-A m erican  tm m s and I n d ia n  p u e b lo s  a lo n g  t h e  R io 
G rande.
I n h a b i t i n g  th e  C o r d i l l e r a s  M ountains and  a d ja c e n t  p l a i n s ,  two 
hu ndred  m ile s  w e s t  o f  S a n ta  F e , w ere th e  N avajo  I n d ia n s .  A cco rd in g  t o  
C h a rle s  B en t, th e y  num bered a b o u t t e n  th o u san d  and o c c u p ie d  t h r e e  hun­
d red  l o d g e s . L i v i n g  in  ru d e  j a c a l e s  (h o g an s) t h a t  somewhat re sem b led
42 Abraham R encher t o  Lew is C ass , A p r il  1 0 , 1858 , New M exico 
T e r r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A r c h iv e s , M ic ro f ilm , R o ll  1 ( I f t i iv e r s i ty  o f  
N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
43 M is s o u r i  R e p u b lic a n , J u ly  2 , 1851.
44 The lo d g e  c o n s i s te d  o f  a  fa m ily  u n i t  i n  w hich  th e  num ber o f  
p e r s o n s  v a r ie d  from  lo d g e  t o  lo d g e .
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t h e  wigwams o f  th e  P aw nees, th e y  w ere  d iv id e d  i n t o  two g ro u p s by  th e  
A ng lo -A m ericans— "The ro v e rs  and th e  s e d e n ta ry  o n e s ." ^ ^
The r o v e r s ,  th e  young t r ib e s m e n , w ere th e  " t r o u b le  m akers"  who 
made w ar on th e  M exican-A m ericans and A n g lo s . The ones who w ere  domes­
t i c a t e d  r e j e c t e d  f i g h t i n g  i n  fa v o r  o f  th e  d e v e lo p m e n t o f  s k i l l s ,  i n c lu d ­
in g  th e  w eav ing  o f  c o t to n  t e x t i l e s  and p r o d u c tio n  o f  th e  famous s e r a p e .  
T h is  p r o t e c t iv e  garm en t was so  c lo s e ly  woven t h a t  i t  co u ld  b e  used  a s  a  
w a te r  c o n ta in e r  and was i n  such  demand a s  to  command a  p r i c e  i n  e x c e s s  
o f  s i x t y  d o l l a r s .  P o s s e s s in g  g r e a t  h e r d s  o f  h o r s e s ,  m u les , c a t t l e ,  
s h e e p , and g o a ts ,  th e  N a v a jo e s , a c c o rd in g  to  G regg , w ere s u p e r io r  to  th e  
M ex ican -A m ericans in  b re e d in g  a n im a ls . T h e i r  g a r d e n s ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  
handsom e b u c k sk in  c lo th in g ,  a l s o  drew  th e  a d m ira tio n  o f  th e  A nglo- 
A m erican s.
To th e  n o r th  w ere th e  U tes  who form ed a  c lo s e  a l l i a n c e  w ith  th e  
J i c a r i l l a  A paches a s  a  r e s u l t  o f  i n t e r m a r r i a g e .  They w ere  su p e rb  h o rs e ­
men b u t  p o s s e s s e d  few s k i l l s  t h a t  w ere n o t  o f  a  w a r l ik e  n a t u r e .  They 
num bered , a c c o rd in g  to  B en t, some f i v e  hu n d re d  lo d g e s  and co u ld  m o b i liz e  
o v e r  f i v e  h u n d re d  w a r r io r s  in  th e  w ars i n  w h ich  th e y  becam e en g a g ed .
The A paches roamed th e  g r e a t e r  a r e a  and  w ere  d iv id e d  i n t o  t h r e e  
t r i b a l  g ro u p s : th e  M e sc a le ro s , e a s t  o f  th e  R io  G rande; th e  J i c a r i l l a s  
t o  th e  n o r th  o f  th e  M e sc a le ro s ; and th e  C o y o te ro s  to  th e  w e s t.  T hese 
I n d ia n s  r a i s e d  no sh e e p , c u l t i v a t e d  no la n d ,  and  h u n te d  l i t t l e .
45 M is s o u r i  R e p u b lic a n , J u ly  2 , 1852.
46 J o s ia h  G regg, Commerce o f  th e  P r a i r i e s , e d . , D avid Freeman 
Hawke ( I n d ia n a p o l i s ,  1 9 7 0 ), 93.
47 I b i d . ,  92.
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C o n se q u e n tly , th e y  l i v e d  o f f  t h e  p ro d u c e  o f  th e  P u e b lo s  and M ex ican - 
A m ericans and w ere n o to r io u s  f o r  r a id s  i n  w hich  th e y  s t o l e  sh e e p , c a t ­
t l e ,  and m ules in  g r e a t  num bers.^®  A lthough  no f i g u r e  i s  a v a i la b l e  on 
th e  p o p u la t io n  o f  th e  C o y o te ro s , th e y  w e re  th e  m ost num erous; th e  J i c a -  
r i l l a s  num bered s i x t y  lo d g e s  and th e  M e sc a le ro s  t h r e e  h u n d re d .
One o f  th e  f a v o r i t e  le g e n d s  o f  t h e  J i c a r i l l a s  i s  th e  one d e a l in g  
w ith  th e  r e tu r n  from  th e  a n n u a l b u f f a lo  h u n t .  The m e d ic in e  man had  
c h e c k p o in ts  l e a d in g  from  th e  h u n t in g  g rounds i n  K ansas to  th e  f o o t h i l l s  
o f  th e  R o c k ie s . They san g  a s  th e y  s ig h te d  ea ch  peak  fo rm in g  a  ch e ck ­
p o in t .  In  a l l  th ey  made a  t o t a l  o f  fo u r  h u n d re d  and tw e lv e  s to p s  b e f o r e
a r r i v i n g  a t  t h e i r  g o a l  a t  th e  b a s e  o f  th e  " H i l l  o f  H eaven"— P ik e 's  
Peak .
In  e v e ry  t r i b e  th e  lo d g e s  w ere  w h o lly  in d e p e n d e n t o f  ea ch  o th e r
in  tim e s  o f  p e a c e , a s  ea ch  one  was a d m in is te re d  by a  Head who was
e l e c t e d  on th e  b a s i s  o f  p e r s o n a l  p o p u la r i t y  o r  k in s h ip .  The pow er o f  
th e  fa m ily  was t i e d  i n  w i th  th e  p o p u la r i t y  o f  th e  Head Man and  grew o r  
d im in ish e d  in  c o n fo rm ity  w ith  h i s  p r e s t i g e .  F a m ilie s  w ere  u n i te d  w ith  
o th e r s  by a  common lan g u a g e  and a s s o c i a t i o n .  Only i n  t im e s  o f  w a r, how­
e v e r ,  d id  th e  lo d g e s  p r e s e n t  th e  a p p e a ra n c e  o f  a  u n i te d  t r i b e  o r  n a t io n  
when th e y  e l e c t e d  a  governm ent c o n s i s t i n g  o f  th e  h e a d s  o f  f a m i l i e s  
( p e t ty  c h i e f s )  from  whom one o f  g r e a t  w o r th  w ould b e  s e l e c t e d  a s  th e  
Head C h ie f . T h is  one had to  be  a b le  to  r a l l y  a l l  o f  th e  t r ib e s m e n
48 M is s o u r i  R e p u b lic a n , J u ly  2 , 1846.
49 I b i d .
50 O ra l i n te r v ie w  w ith  H arp u r V in c e n t i t o ,  J i c a r i l l a  A pache, 
A ugust 1 5 , 1969.
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aro u n d  him . C o n se q u e n tly , b o th  In d ia n  A gents and m i l i t a r y  p e r s o n n e l  h ad  
to  b e  c a r e f u l  i n  a r r a n g in g  a  t r e a t y  to  i n s u r e  t h a t  th e  " C h ie f"  w i th  whom 
one was n e g o t i a t i n g  r e a l l y  sp o k e  f o r  th e  t r i b e .  In  to o  many in s ta n c e s  
t r e a t i e s  w ere a r ra n g e d  w ith  h e a d s  o f  f a m i l i e s  u n d er th e  in g r e s s io n  t h a t  
th e  ag reem en t was b e in g  s ig n e d  w ith  th e  t r i b a l  c h i e f .
The A ng lo -A m ericans w ere  p a r t i c u l a r l y  d i s tu r b e d  by th e  te n d e n c y  
o f  th e  P la in s  In d ia n s  to  make w a r. In  t h e i r  o p in io n , th e  In d ia n s  o f  
a r e a s  w hich  had  b een  s e t t l e d  e a r l i e r ,  su ch  as th e  Old N o r th w e s t, h ad  
j u s t  ca u se  f o r  c o m p la in t  a g a i n s t  th e  w h i te  men who s e iz e d  t h e i r  l a n d .
But th ey  d id  n o t  f e e l  t h a t  th e  same s t o r y  h e ld  t r u e  f o r  New M exico w here  
v a s t  a r e a s  c o n tin u e d  to  be  o c c u p ie d  by th e  In d ia n s  o f  th e  P l a i n s ,  and 
w here A n g lo s , M ex ican -A m ericans an d  P u eb lo  In d ia n s  o cc u p ie d  b u t  s m a l l  
s e c t i o n s  o f  th e  t e r r i t o r y . F o r g o t t e n ,  how ever, i s  th e  f a c t  t h a t  th e  
P la in s  In d ia n s  w ere d ep e n d e n t upon th e s e  s e t t l e m e n t s  f o r  t h e i r  fo o d  su p ­
p ly ,  making i t  n e c e s s a r y  f o r  them  to  co n d u c t r a id s  le a d in g  t o  w a r f a r e .
D. The In d ia n  S la v e  T ra d e
In  New M exico th e  q u e s t io n  o f  th e  seco n d  ty p e  o f  p eo n a g e , In d ia n  
s l a v e r y ,  f a r  o u tw e ig h e d  in  im p o rta n c e  t h a t  o f  b la c k  s e r v i t u d e .  F o r 
w h i le  n o t  a s  many as  t h r e e  s c o r e  b la c k s  w ere to  b e  found i n  th e  t e r r i ­
t o r y  by 1860, p r e s e n t  w ere w e l l  o v e r  t h r e e  th o u san d  I n d ia n  s l a v e s .  The 
num ber in c r e a s e d  d u r in g  th e  w ar a s  a  r e s u l t  o f  th e  rem ova l o f  th e  N avajo  
n a t io n  to  th e  c o n c e n t r a t io n  camp a t  th e  Bosque Redondo in  e a s te r n  New
51 M is s o u r i  R e p u b l ic a n , J u ly  2 , 1846.
52 T h is  i s  th e  a t t i t u d e  s u p p o r te d  i n  th e  r e c e n t  w ork by  O die 
F au lk  e n t i t l e d  Land o f  Many F r o n t ie r s  ; A H i s to r y o f  th e  A m erican S o u th ­
w e s t (New Y ork , 1 9 6 8 ), p a s s im .
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M exico , a s  many o f  th e  Mavajo e s  who made th e  m arch w e re  e i t h e r  fo r c e d  to  
becom e s l a v e s ,  o r  v o l u n t a r i l y  a c c e p te d  s e r v i tu d e  r a t h e r  th a n  e n d u re  th e  
s u f f e r i n g s  o f  th e  B osque.
The s to r y  o f  s la v e r y  i n  New M exico d a te s  b ac k  to  th e  e a r l y  days 
o f  S p a n ish  s e t t l e m e n t  when th e  f i r s t  R ico s  found th e m se lv e s  b a d ly  i n  
n ee d  o f  w o rk e rs , n o t  o n ly  to  c o n s t r u c t  and m a in ta in  th e  a c e q u ia s  and 
t i l l  th e  f i e l d s ,  b u t  a l s o  to  s e r v e  a s  sh e p h e rd s  f o r  t h e  num erous f lo c k s  
o f  sh e e p . They q u ic k ly  d is c o v e r e d  a  re a d y  s o u rc e  o f  su c h  l a b o r  i n  th e  
d o c i l e  c h i ld r e n  and women t h a t  m igh t be  ta k e n  fro m  th e  ro v in g  t r i b e s .
In  1812 th e  S p an ish  g o v e rn o r com plained  t h a t  th e  U te In d ia n s  w ere b e t t e r  
arm ed th a n  th e  S p an ish  a s  a  co n se q u en ce  o f  t h e i r  s e l l i n g  num erous ca p ­
t i v e s  to  th e  s e t t l e r s  f o r  f i f t y  to  one h u ndred  d o l l a r s  e a c h .^ ^
The m ost n o to r io u s  o f  th e  In d ia n  s l a v e  t r a d e r s  was th e  U te 
c h i e f t a i n ,  W alkara . He d om inated  th e  m ark e t a t  m id c e n tu ry  b u t  by  th e  
m id d le  o f  th e  d ec ad e  o f  th e  f i f t i e s  was b e g in n in g  to  l o s e  h i s  g r ip  on 
th e  s i t u a t i o n .  T h ere  w ere two re a s o n s  f o r  t h i s  o c c u r re n c e :  f i r s t ,  th e
New M exicans, in  t h e i r  d e s i r e  to  e l im in a te  th e  m id d le  man, began  con­
d u c t in g  t h e i r  own s l a v e  r a i d s ;  and se c o n d ly , th e  Mormons i n  U tah  w ere  
o pposed  to  s l a v e r y  and to o k  ex tre n ®  means to  p r o s e c u te  any  v i o l a t i o n s  o f  
th e  law s th e y  e n a c te d  a g a in s t  th e  p r a c t i c e .  W alkara d ie d  i n  1859 and 
f o l lo w in g  h i s  d e a th  th e  s l a v e  a c t i v i t i e s  i n  U tah w aned.
The p r a c t i c e ,  how ever, c o n tin u e d  to  f l o u r i s h  i n  New M exico , f o r  
a s  C alhoun r e p o r te d  i n  1850: " T ra d in g  i n  c a p t iv e s  h a s  b ee n  so  lo n g
53 L . R. B a i le y ,  In d ia n  S la v e  T ra d e  i n  th e  S o u th w est (Los 
A n g e le s , 1 9 6 6 ), 143.
54 I b i d . , p ass im .
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t o l e r a t e d  i n  t h i s  t e r r i t o r y  t h a t  i t  h a s  ce ased  to  b e  re g a rd e d  a s  w rong; 
and  p u rc h a s e r s  a r e  n o t  p re p a re d  to  r e le a s e  c a p t iv e s  w i th o u t  an ad e q iu ite  
ransom .
A lso , th e  s la v e  t r a d e  was a  two-way s t r e e t ,  f o r  i n  r e t a l i a t i o n  
f o r  M exican-A m erican R icos c a p tu r in g  a n d /o r  p u rc h a s in g  In d ia n  s la v e s  
from  th e  I n d i a n s , th e  In d ia n s  c a p tu re d  and s o ld  M exican and  M eidcan- 
A m erican c a p t iv e s  to  o th e r  In d ia n s  o r  M ex ican -A m ericans. In  1845 th é  
Apaches moved to  w ith in  one m ile  o f  C hihuahua and n o t  o n ly  k i l l e d  s e v ­
e r a l  M exicans b u t  ra n  o f f  w i th  c a p t iv e s  and  300 m u l e s . B a r t l e t t  t e l l s  
how h e  was o f f e r e d  in  r e tu r n  f o r  th e  lo a n  o f  r i f l e s  and am m unition , " a  
l i v e  Apache boy and g i r l  to o ,  i f  I  w ish ed ; b u t  h a v in g  no d e s i r e  f o r  su ch  
a d d i t i o n s  to  o u r  p a r ty ,  I  was co m p e lle d  to  d e c l in e  th e  g lo rio u a i p ro ­
p o s a l .
In  a n o th e r  i n s ta n c e  a  boy c a l le d  Lopez was c a p tu re d  and  h a u le d  
o f f  i n t o  c a p t iv i t y  by th e  Comanches. A lthough  a  rew ard  o f  $2 ,0 0 0  was 
o f f e r e d  f o r  h i s  r e c o v e r y ,  t h e r e  i s  no m en tion  t h a t  h e  was re tu im e d .^ ^  
Sometim es th e  c a p t iv e s  w ere s o ld  i n  th e  same a r e a s  i n  w h ich  th e y  w eré  
s e i z e d .  F o llo w in g  one su c h  i n s t a n c e ,  W illia m  S. M esse rvy , th e  S e c r e ta r y  
o f  th e  T e r r i t o r y ,  w ro te  a  l e t t e r  to  Don Jo s e  M aria C havez, Ju d g e o f  th e  
P ro b a te  C o u rt in  Rio A r r ib a ,  i n  w h ich  he d e s c r ib e d  how Ju a n  F e l ip e
55 "R e p o rt o f  Jam es S. C alhoun on C a p t iv e s ,"  1850, R itc h  C ol­
l e c t i o n  (U n iv e r s i ty  o f  New M exico , A lb u q u erq u e , New M ex ico ), Mj,crofi]Lm, 
R o ll  5 .
56 M isso u ri  R e p u b lic a n , M arch 19, 1846.
57 J .  R. B a r t l e t t ,  P e r s o n a l  N a r r a t iv e  o f  E x p lo ra tio n s  i n  Te?ias, 
New M exico, C a l i f o r n i a , S o n o ra , and C h ihuahua, . . . (C h ica g o , 1 9 6 5 ); 
2 1 5 -1 6 .
58 M is s o u r i  R e p u b lic a n , March 9 , 1848.
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S a la z a r  o f  A b lq u l had  ch a rg e d  t h a t  Don Tomas C abeza de B aca demanded 
t h a t  h e ,  S a la z a r ,  s u r r e n d e r  t o  him  a  f o u r te e n - y e a r - o ld  boy t h a t  h e  h ad  
p u rc h a se d  from  th e  U te s .  The ju d g e  was a d v is e d  t h a t  i t  was i l l e g a l  f o r  
any " w h ite  p e r so n "  to  b e  h e ld  as  p r o p e r ty ;  t h e r e f o r e ,  Baca h ad  no  c la im  
to  t h e  b o y , and h e n c e , he was r e tu r n e d  to  h i s  p a r e n ts ^
A n o th er in c id e n t  i n  w h ich  an i n d iv id u a l  c la im e d  to  h a v e  b ee n  
s o ld  i n to  i l l e g a l  c a p t i v i t y  ca u se d  M esservy  to  i s s u e  th e  fo l lo w in g  p ro c ­
la m a tio n :
W hereas J e s u s  Aram bulo y  S o le r a  h a s  f i l l e d  i n  t h i s  O f f ic e  a  
P e t i t i o n ,  to  th e  e f f e c t ,  t h a t  one J e s u s  L u cero  p u rc h a se d  h im  o f  
th e  In d ia n s  i n  th e  m onth o f  A p r i l  l a s t  and u n d er s a id  p u rc h a s e  
c la im s  him  " a s  h i s  S la v e "  and  t h a t  t h e  s a id  L u c e ro , h a v in g  
w h ipped  and  o th e rw is e  m a l t r e a t e d  h im  i n  th e  m onth o f  A ugust l a s t  
h e  l e f t  t h e  s a id  L u cero  and  w en t t o  l i v e  i n  Manzana w h ere  h e  now 
r e s id e s  t h a t  a  few days s i n c e  t h e  s a i d  L u cero  w en t t o  M anzana 
and c la im e d  him  o f  t h e  A lc a d e . He now a p p e a ls  to  t h e  E x e c u tiv e  
o f  t h i s  T e r r i t o r y  f o r  t h e  p r o t e c t io n  o f  h i s  l i b e r t y .  T h e r e fo r e ,  
by th e s e  p r e s e n t s ,  I — W illia m  S. M esse rv y , A c tin g  G overnor o f  
t h e  T e r r i t o r y  o f  New M exico— c a l l  upon a l l  th e  c i v i l  o f f i c e r s  o f  
t h e  G overnm ent o f  t h i s  T e r r i t o r y  to  g iv e  a id  and  p r o t e c t io n  to  
th e  s a id  A ram bulo, t h a t  h e  may n o t  b e  d e p r iv e d  o f  h i s  l i b e r t y ,  
i n  any w ay, form  o r  m anner e x c e p t  by  r e g u la r  p ro c e s s  o f  Law f o r  
O ffe n c e s  com m itted  a g a in s t  th e  law  o f  t h e  la n d  o r  i n  su ch  o t h e r  
c a s e s  a s  may b e  p ro v id e d  by  law .^O
Few w e re  so  f o r tu n a t e , f o r  a s  Ju d g e  K irb y  B e n e d ic t  n o te d ,  t h e  
c a p t iv e s  who w e re  e n t i t l e d  to  t h e i r  freedom  d id  n o t  know enough to  s e e k  
th e  a id  o f  th e  c o u r ts  to  o b t a in  t h e i r  r e l e a s e  from  b o n d ag e . He f u r t h e r  
o b se rv e d  t h a t  p e r s o n s  who h e ld  su c h  c a p t iv e s  i n  s e r v i tu d e  w ere e x tre m e ly  
co n c ern e d  ab o u t th e  money th e y  had  in v e s te d  i n  t h e i r  human p r o p e r ty ,  and 
w ere  alw ays i n c l in e d  t o  d is c o u ra g e  r e c o u r s e  to  t h e  c o u r ts  w hich  w ould
59 W illiam  S. M esse rvy  to  J o s e  M aria  C havez, A p r il  1 ,  1854, New 
M exico T e r r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A r c h iv e s ,  M ic ro f ilm , R o ll  1 (U n iv e r­
s i t y  o f  N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a ).
60 W illiam  S. M esse rv y , " P r o c la m a t io n ,"  n . d . , i b i d .
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In  1852 f i f t e e n  N a v ajo es  ap p e are d  in  S a n ta  Fe w i th  t h r e e  M exi­
ca n s  t h a t  th e y  had  c a p tp re d  and how h e ld  a s  s l a v e s ,  and  tu rn e d  them  o v er 
to  t h e  a u t h o r i t i e s  i n  th e  hope o f  r e c e iv in g  p aym en t. When th e y  f a i l e d  
to  o b t a in  any  re w a rd , th e y  w e re  b i t t e r l y  d is a p p o in te d  and su g g e s te d  
r a th e r  o m in o u sly  t h a t  th e y  w ould ta k e  m easu res  i n  t h e  f u t u r e  to  e n s u r e  
th e  r e c e i p t  o f  fu n d s  for; any s l a v e s . A b o u t  th e  same t im e  a  C a p ta in  
S ailm an  a r r i v e d  in  S an tp  Fe from  San A nton io  and  r e p o r t e d  m e e tin g  f o r t y  
Comanches who had  j u s t  R e tu rn e d  from  a  r a id  i n  t h e i r  f a v o r i t e  t e r r i t o r y  
i n  n o r th e r n  M exico , and had  w ith  them  o v e r s i x  h u n d re d  h o r s e s  and  s e v ­
e r a l  c h i ld r e n  th e y  had p a p tu re d  n e a r  D u ran g e.^^
In  many in s ta n c e s  th e  In d ia n s  r e c e iv e d  commodity goods f o r  t h e i r
c a p t iv e s .  F o r e x a n ç le ,  on one o c c a s io n  a  t e n - y e a r - o ld  î te x ic a n  boy cap ­
tu r e d  by  th e  Comanches i n  M exico was s o ld  to  a  M ex ican-A m erican  fa m i ly  
f o r  t h e  f o l lo w in g  m e rc h a n d ise ; i
4 k n iv e s
1 p lu g  o f  to b a c c o
2 fa n e g a s  q f  c o m
4 b l a n k e ts
6 y a r d s  o f  re d  c lo th
A n o th er boy  o f  t h e  same a g e , c a p tu re d  by th e  A paches, b ro u g h t :
1 r i f l e
1 s h i r t
1 p a i r  o f  d ra w ers  
30 s m a l l  p aqkages o f  powder
61 A r ie  P o ld e r v a a r t ,  "B lack-R obed J u s t i c e  i n  New M exico , 1 8 4 6 - 
1 9 1 2 ,"  i n  New M exico H i s t o r i c a l  R eview , XXII ( A p r i l ,  1 9 4 7 ), 123 .
62 M is s o u r i  R e p u b lic a n , F e b ru a ry  2 4 , 1852.
63 I b i d . ,  J a n u a ry  5 , 1852.
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Some b u l l e t s
1 b u f f a lo
F in a l ly ,  a  young woman, w hose h u sb an d  and f o u r - y e a r - o ld  d a u g h te r  had 
b ee n  k i l l e d  by I n d ia n s ,  was s o ld  by th e  A paches f o r :
2 s t r i p e d  b la n k e ts
10 y a r d s  o f  b lu e  c o t to n  d r i l l i n g  
10 y a r d s  o f  c a l ic o  
10 y a r d s  o f  c o t to n  s h i r t i n g  
2 h a n d k e rc h ie fs  
4 p lu g s  o f  to b a c c o  
1 bag  o f  co rn  
1 knife64
The M exican-A m ericans gave th e  I n d ia n s  m e rc h an d ise  o r  a n im als  
f o r  c a p t iv e s ,  b u t  in  t u r n ,  r e c e iv e d  money from  o th e r  M ex ica n -A m e rican s. 
P a iu t e  g i r l s  b ro u g h t from  $150 t o  $400, and  boys from  $100 t o  $300. In  
some in s ta n c e s  th e  t r a d e r s  w ere known to  go a s  f a r  a s  lo w er C a l i f o r n i a  
i n  t h e i r  s e a rc h  f o r  c a p t iv e s .^ ^
One o f  th e  m ost s e r io u s  c h a rg e s  made a g a in s t  C alhoun was t h a t  h e  
h ad  l i c e n s e d  s l a v e  t r a d e r s  to  t r a v e l  to  th e  S a l t  Lake c o u n try  f o r  th e  
p u rp o se  o f  b u y in g  and s e l l i n g  U te c h i l d r e n .  In  a l l  p r o b a b i l i t y  th e  
c h a rg e s  stemmed from  th e  a c t i v i t i e s  o f  one P ed ro  Leon who had g a in e d  
re c o g n i t io n  a s  th e  m ost n o to r io u s  o f  t h e  s l a v e  t r a d e r s .  He t r a v e l e d  to  
U tah i n  1851-52 and made c o n ta c t  w i th  th e  P a iu t e s  who p ro m p tly  s t o l e  
e ig h te e n  o f  h i s  h o r s e s .  A f te r  he p r o t e s t e d ,  th e y  gave him  n in e  c h i ld r e n  
in  r e tu r n ,  fo u r  g i r l s  and f i v e  b o y s . Upon h i s  d e p a r tu r e  t h e  In d ia n s  
com plained  to  th e  Mormon A lc a ld e , who th e n  a r r e s t e d  L eon, f in e d  h im  $50, 
and had  him  im p riso n e d  f o r  two m o n th s .
64 L o u is  H. W arner, "C onveyance o f  P r o p e r ty ,  The S p an ish  and 
M exican Way," i n  New M exico H i s t o r i c a l  R eview , VI (A u g u st, 1 9 3 1 ), 358- 
59 .
65 P o ld e r v a a r t ,  B lack-R obed J u s t i c e , 123 .
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A f te r  Leon a p p e a le d  t h i s  d e c i s io n  to  C alhoun , th e  rum or s p re a d  
t h a t  th e  G overnor had l i c e n s e d  th e  t r a d e r  to  c o n d u c t h i s  a c t i v i t i e s .
The c h a rg e  was f a l s e ,  b u t  C alhoun knew o f  th e  s la v e  t r a d in g  and d id  l i t ­
t l e  to  s to p  th e  p r a c t i c e ,  b e c a u s e  he  knew t h a t  " th e  M exicans had  alw ays 
engaged  in  e x te n s iv e  s l a v e  t r a d e  w ith  th e  I n d ia n s  and th e  common assum p­
t io n  was t h a t  th e  I n d ia n  c h i ld r e n  w ould le a d  a  b e t t e r  l i f e . " ^ ^
In  1851 a  s t a t u t e  was p a s se d  r e g u la t in g  th e  d iv i s io n  o f  a l l  
p r o p e r ty  c a p tu re d  i n  th e  w ars  a g a in s t  th e  I n d ia n s .  I t  en c o u rag e d  p a r ­
t i c i p a t i o n  in  th e  c o n f l i c t s  by  th o s e  M exican-A m ericans who w ish ed  to  
o b ta in  s l a v e s ,  a s  i t  s t i p u l a t e d  t h a t  a l l  c a p tu re d  p r o p e r ty ,  i n c lu d in g  
c a p t iv e s ,  w ould b e  d iv id e d  among th e  members o f  th e  e x p e d i t io n  upon 
r e a c h in g  th e  s e t t l e m e n t s .  Each was e n t i t l e d  to  an e q u a l  p o r t i o n  and 
h e i r s  o f  th o s e  k i l l e d  w ere  to  r e c e iv e  f i r s t  c o n s id e r a t i o n .  O f f ic e r s  who 
c h e a te d  w ere s u b je c t  to  c o u r t  m a r t i a l ,  b u t  i f  th e y  p e rfo rm ed  t h e i r  
d u t i e s ,  ea ch  was e n t i t l e d  to  a  d o u b le  s h a r e .
J .  R. B a r t l e t t ,  th e  co m m issio n er i n  ch a rg e  o f  th e  M exican b o rd e r  
s u rv e y , s u g g e s te d  in  1852 t h a t  th e  I n d ia n s  " . . .  m ust b e  a n n i h i l a t e d  o r  
removed whence th e y  can do no h a r m . T h u s ,  any e x p e d i t io n  s e n t  to  
f i g h t  th e  In d ia n s  s h o u ld  k i l l  a l l  w a r r i o r s ,  b u t  tu rn  th e  women, c h i l ­
d re n , "and  su ch  men as f a l l  i n t o  o u r  h an d s"  o v e r  to  th e  M exicans as  t h i s
66 John G r e in e r  to  Luke L ea , A p r i l  30, 1852 and May 19 , 1852, 
A b e l, C o rre sp o n d en ce , 531 , 536; s e e  a l s o ,  M is so u ri  R e p u b lic a n , March 2 7 , 
1852.
67 "Law o f  1851 C o n cern in g  C a p tu re d  P r o p e r ty ,"  New M exico T e r­
r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A rc h iv e s , M ic ro f ilm , R o ll  1 (U n iv e r s i ty  o f  
N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a ).
68 J .  R. B a r t l e t t  to  A. U. S t u a r t ,  S e c r e ta r y  o f  th e  I n t e r i o r ,  
F e b ru a ry  1 9 , 1852, S u p e rin te n d e n c y  o f  In d ia n  A f f a i r s , i b i d .
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was th e  e s t a b l i s h e d  custom .
Those who owned M exican-A m erican  o r  In d ia n  s l a v e s  w e re  d i s tu r b e d  
by  th e  f a c t  t h a t  th e  i n s t i t u t i o n  was n o t  fo r m a l ly  re c o g n iz e d . In  1860 
th e y  t r i e d  to  c o r r e c t  t h i s  s i t u a t i o n  by p a s s in g  a  b i l l  t h a t  w ould  h av e  
made th e  s t a t u t e  p r o t e c t in g  Negro s l a v e s  a p p l i c a b l e  to  o th e r  s la v e s  a s  
an a c t  o f  "h u m a n ita r ia n ism . " G overnor R encher v e to e d  th e  l e g i s l a t i o n  on 
th e  b a s i s  t h a t ,  w h i le  th e  l e g i s l a t u r e  h ad  pow er to  r e g u la t e  s l a v e r y  
w here  i t  a l r e a d y  e x i s t e d ,  i t  co u ld  n o t  c r e a t e  o r  a b o l i s h  th e  i n s t i t u ­
t i o n .  The In d ia n s  had  n e v e r  been  s l a v e s  u n d er M exican o r  A m erican law  
and  th e r e f o r e  co u ld  n o t  l e g a l l y  be made s l a v e s .  Then R encher c o m p le te ly  
r e v e r s e d  h im s e l f  f o r  a l l  p r a c t i c a l  p u rp o se s  when h e  s t a t e d ,  "We can 
[how ever] h o ld  them  as  c a p t iv e s  o r  peons . . . a  p o s i t i o n  t h a t  s a t i s ­
f i e d  th e  R ic o s and A nglos f o r  th e  moment. T h is  a c t  c o n s t i t u t e d  a n o th e r  
exam ple o f  th e  Anglo and R ico  w ork ing  to g e th e r  a t  th e  e x p e n se  o f  th e  
m asses  o f  M exican-A m ericans and I n d ia n s .
Thus t h e  s l a v e  and peonage sy stem s p e r s i s t e d  i n  th e  r e g io n  d u r­
in g  and a f t e r  th e  C iv i l  War, f o r  a s  l a t e  a s  1866 , t h e  b a p t i s m a l  re c o rd s  
show t h a t  N avajoes  w ere  y e t  b e in g  h e ld  i n  a  s t a t e  o f  in d e n tu r e d  s e r v i ­
tu d e  in  s o u th e rn  C o lo rado  and New M exico. Below a r e  th e  r e c o r d s  o f  Holy 
T r i n i t y  P a r i s h  w h ich  i s  a d ja c e n t  to  th e  p r e s e n t  New M exican s t a t e  l i n e ;
p . 174 December 15, 1857. R a fa e l  N avajo  o f  f i v e  
y e a r s  d e l  Senor F e l ip e  V aca. G o d p a ren ts  -  P ed ro  
V aca and M aria (? )  V ig i l .  V erm are . ( L is te d  i n  
in d e x  u n d er Anonymous)
p . 186 Ju n e  1 1 , 1868 -  son  o f  F e l ip e  Vaca (Name 
o f  c h i ld  n o t  l e g i b l e )  and  M aria  D o lo re s  G onzales 
N a v ajo . V erm are.
69 Abraham R en ch e r, "M essage to  th e  L e g i s l a t u r e , "  December 6 , 
1860 , New M exico T e r r i t o r i a l  P a p e r s , i b i d .
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p . 188 M aria  F ra n c e s c a ,  d a u g h te r  o f  M aria A n to n ia ,
N a v a jo , f a th e r  unknoim . V erm are . (Name o f  V ig i l  added
l a t e r )
p .  191 F e l ip e  N e r ia  N avajo (C im arron) so n  o f  D iv u l in a
N a v a jo , f a th e r  unknown. V erm are. (Anonymous)
p . 191 Aug. 2 0 , 1868. Jo ac h im  N avajo  b o m  J u ly  2 0 , yg
son o f  N avajo  p a r e n t s .  (C im arron) V erm are. (Anonymous)
A lthough peonage was l a r g e l y  e r a d i c a te d  by th e  d ecad e o f  th e  
s e v e n t i e s ,  in  some in s ta n c e s  I n d ia n s  c o n tin u e d  to  be  h e ld  a s  s la v e s  
u n t i l  th e  e a r ly  tw e n t ie th  c e n tu r y .  F or ex am p le , i n  1916 one o f  th e  
In d ia n  s la v e s  o f  S e n a to r  C as im iro  B a re la  a t te m p te d  to  le a v e  h i s  h a c i ­
en d a in  th e  town o f  B a re la  (named f o r  th e  o w n e r). O u tra g e d , B a re la  
t r i e d  to  make an exam ple o f  th e  s l a v e  by w h ip p in g  him  on th e  m ain s t r e e t
o f  th e  town. T h ings tu rn e d  o u t  q u i t e  d i f f e r e n t l y  when th e  s l a v e  s e iz e d
th e  w hip and commenced to  f l o g  B a re la .  O f f i c i a l s  a r r e s t e d  th e  I n d ia n ,  
b u t  c h a rg e s  w ere dropped  and h e  was f r e e d  by B a re la  who d id  n o t  w an t a  
p u b l ic  r e c o rd  made o f  th e  i n c i d e n t .
In  th e s e  l a t e r  d a y s , th e  e n s la v e m e n t o f  th e  In d ia n s  was even  
more s u b t l e  th an  in  th e  m id - n in e te e n th  c e n tu ry .  The in t e r m a r r i a g e  o f  
In d ia n s  w ith  M ex ican -A m ericans and A nglos r e s u l t e d  i n  o f f s p r in g  whose 
names d id  n o t  r e f l e c t  t h e i r  I n d ia n  b ac k g ro u n d , m aking i t  more d i f f i c u l t  
f o r  j u d i c i a l  o f f i c i a l s  to  t a k e  th e  n e c e s s a r y  a c t io n  to  f r e e  them . The 
H om estead A ct f o s t e r e d  th e  c o n t in u a n c e  o f  th e  i n s t i t u t i o n ,  a s  th e  l a r g e  
landow ner w ould h av e  some o f  th e s e  p e r so n s  whom h e  h e ld  i n  v i r t u a l  s l a v ­
e r y  f i l e  f o r  a  p ie c e  o f  governm en t la n d  u n d er th e  law . As soon  as  th e
70 B a p tism a l R e c o rd s , H oly T r i n i t y  P a r i s h ,  T r in id a d ,  C o lo ra d o .
71 O ra l i n te r v ie w  w i th  Dean C. M abry, Ju d g e , T h ird  J u d i c i a l  
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t i t l e  h ad  b ee n  p e r f e c t e d ,  th e  la n d  w ould  be  im m e d ia te ly  t r a n s f e r r e d  to  
th e  m a s te r ,  u s u a l ly  w i th o u t  paym en t, o r  th e  paym ent w ould b e  a  c r e d i t  on 
t h e i r  " d e b t s . "  Many a  v a s t  l a n d h o ld in g  was d ev e lo p ed  i n  t h i s  f a s h io n .
B ecause o f  th e  p e r s i s t e n c e  o f  th e  peonage sy s te m  and th e  i n s t i ­
t u t io n  o f  I n d ia n  s l a v e r y ,  so c io -e c o n o m ic  c o n d i t io n s  among th e  m asses 
c o n tin u e d  to  b e  o f  a  d e g ra d in g  n a t u r e .  But th e  R ic o s an d  A nglos d e s i r e d  
no  c h a n g e s , a s  t h i s  s o c i a l ,  econom ic , and  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  e n a b le d  
them  to  m ain ta in ! t h e i r  p o s i t i o n s  o f  pow er.
E. The M exican-A m erican  R e a c t io n  to  th e  A nglo O c cu p atio n
F o llo w in g  m onths o f  t e n s io n .  C o n g ress  d e c la re d  w ar on M exico on 
May 13, 1846. Two days l a t e r .  C o lo n e l S te p h en  W atts K eam y was o rg a n ­
i z i n g  th e  Army o f  th e  W est, o rd e re d  on Ju n e  3 by W illia m  L . M arcy, S ec­
r e t a r y  o f  War, t|o in v a d e  and occupy New M exico and C a l i f o r n i a .  The 
i n i t i a l  r e a c t i o n  o f  New M exicans to  news o f  th e  in v a s io n  was u n iv e r s a l  
f e a r  o f  th e  i n t e n t i o n s  o f  th e  i n v a d e r s .  M exican-A m ericans d ro v e  t h e i r  
s to c k  i n t o  th e  m o u n ta in s , s e c u re d  t h e i r  p o s s e s s io n s ,  and p u t  " th e m se lv e s  
in  a  p o s i t i o n  tp  b e  o u t o f  h a r m 's  way a t  a  m om ent's w a rn in g .
But in  t h e  a f te rm a th  o f  G overnor Manuel A rm ijo 's  a b o r t i v e  
a t te m p t  to  d e f e a t  K eam y, t '  e  c i t y  o f  S a n ta  Fe assum ed a  f e s t i v e  a i r ,  a t  
l e a s t  on th e  s u r f a c e .  One o b s e r v e r  r e p o r te d :
"On th e  a r r i v a l  o f  G e n e ra l K earney [ s i c ]  and h ie  t r o o p s ,  
th e y  p ro c e e d e d  to  make a  d a z z l in g  e x h i b i t i o n  o f  t h e i r  c e r e ­
m onies , so  a s  to  im p re ss  them  w ith  an i d e a  o f  th e  pompous 
c h a r a c t e r  o f  th e  ch u rch  . . . About 8 o 'c l o c k  a t  n ig h t  th e  
town was b r i l l i a n t l y  i l lu m in a t e d  by th e  p in e  f a g o ts  t h a t
72 I b i d .
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b la z e d  from  a l l  th e  w a l l s  o f  th e  c i t y ,  from  th e  to p s  o f  th e  
c h u rc h e s  and th e  p r i v a t e  h o u s e s .  F o r f o u r  h o u r s ,  t h e r e  was 
a  c o n t in u a l  d is c h a r g e  o f  f i r e - a r m s ,  th ro w in g  o f  s k y r o c k e ts ,  
and f i r e  b a l l s .  The e le m e n ts  w e re  r e d  w ith  lo n g  s tre a m s  o f  
f i r e  f o r  300 f e e t  h ig h . The r o c k e ts  w ould  som etim es e x p lo d e  
in  th e  a i r ,  and a g a in  f a l l  among th e  crowd an d  e x p lo d e , 
c a u s in g  g r e a t  c o n f u s io n . W hile t h i s  was g o in g  o n , i n  a n o th e r  
p a r t  o f  th e  s q u a r e  t h e r e  w e re  some f i f t e e n  h u n d re d  p e r s o n s ,  
m o s tly  women, s i t t i n g  on th e  g ro u n d , l i s t e n i n g  to  a  comedy, 
o r  some k in d  o f  t h e a t r i c a l  e x h i b i t i o n .  E v e ry th in g  s a id  was 
o f  c o u rse  in  th e  S p an ish  la n g u a g e . N ext day th e  c e l e b r a t i o n  
was renew ed. The ch u rch  was crow ded to  o v e r f lo w in g , though  
am ple en o u ^ i to  c o n ta in  two th o u sa n d  p e r s o n s .  S ix  p r i e s t s  
o f f i c i a t e d  a t  th e  a l t a r ,  w hich  was l i g h t e d  up w ith  tw e n ty -  
fo u r  c a n d le s .  G e n era l K earney  [ s i c ]  and s t a f f  o f f i c e r s ,  and 
some o f  th e  o f f i c e r s  o f  th e  v o lu n te e r  re g im e n t w ere p r e s e n t .
D u rin g  th e  w hole t im e , s in g in g ,  i n s t r u m e n ta l  m usic and  th e  
f i r i n g  o f  m u sk e try , w ere s t r a n g e l y  com m ingled. Towards e v e­
n in g  h o rs e  r a c in g ,  d a n c in g , and g am b lin g  o c c u p ie d  th e  a t t e n ­
t i o n  o f  th e  th ro n g .
T h is  f e e l i n g  o f  a p p r o v a l  was f u r th e r  i n t e n s i f i e d  by  K e a rn y 's  
p ro c la m a t io n  t h a t  h e  p lan n e d  to  p r o t e c t  t h e  p e o p le  from  th e  In d ia n s  who 
had  p la g u e d  them o v er su ch  an e x te n d e d  p e r io d  o f  t im e . More th a n  one 
Anglo f e l t  c e r t a i n  t h a t  th e  p e o p le  w ere  p le a s e d  w ith  th e  change i n  gov­
ern m e n t.
But im m e d ia te ly  in  th e  a f te r m a th  o f  th e  o c c u p a t io n , an  a i r  o f  
u n c e r t a in ty  was a p p a re n t  a s  th e  p e o p le  s im p ly  d id  n o t  c o n ç reh e n d  th e  new 
sy s te m  o f  law  t h a t  was b e in g  f o r c e d  on them . " I t  i s  my b ad  lu c k  to  have  
b een  a p p o in te d  S h e r i f f , "  s t a t e d  F ern a n d o  A rag o n , new ly  a p p o in te d  J e f e  o f  
T ao s, in  a  l e t t e r  to  G overnor D onanciano  V ig i l  i n  1847 , "b e c a u se  I  do 
n o t  u n d e rs ta n d  th e s e  la w s . P le a s e  te a c h  me to  u n d e rs ta n d  t h i s  new 
code.
74 I b i d . , O c to b e r 2 6 , 1846.
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In  a n o th e r  I n s ta n c e  a  p ro m in e n t j u s t i c e  o f  th e  p e a c e ,  D e s id o ro  
B aca , r e s ig n e d  h i s  p o s i t i o n  when h i s  d e c i s io n  i n  a  c a s e  was s u b je c te d  t o  
j u d i c i a l  re v ie w  and  r e v e r s e d .  The lo s s  o f  fa c e  t h a t  h e  e x p e r ie n c e d  made 
i t  im p o ss ib le  f o r  him  to  c o n t in u e  in  th e  p o s i t i o n .  He had  to  confo rm  
" to  th e  d i c t a t e s  o f  an  in d e p e n d e n t m ind" and c o u ld  n o t  a l lo w  h i s  o f f i c e  
to  b e  made a  " la u g h in g  s to c k .
In  th e  p e r io d  o f  c o n f u s io n  fo llo w in g  th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  
K e a rn y 's  g o vernm en t, many M exicans w ere p u rp o s e ly  m is le d  by  A nglos i n t o  
r e t a i n in g  t h e i r  M exican c i t i z e n s h i p  a s  a  means o f  re d u c in g  th e  num ber o f  
M exican-A m ericans p o s s e s s e d  o f  th e  f r a n c h i s e .  As a  r e s u l t ,  t h e s e  p e o p le  
had  no  c i v i l  r i g h t s  and m ig h t b e  com pared to  th e  m e tic s  o f  A thens who 
w ere a l s o  d i s p o s s e s s e d  o f  t h e i r  r i g h t s .  In  many i n s ta n c e s  th o s e  who 
w ere d i s e n f r a n c h is e d  n e v e r  o b ta in e d  th e  r i g h t  to  v o t e .
But th e  m ost r e v e a l in g  in c i d e n t  d i s p la y in g  th e  la c k  o f  a  common
ground o f  u n d e r s ta n d in g  b etw een  th e  M exican-A m ericans and th e  A nglos 
d e v e lo p ed  o v e r  t h e  m a t te r  o f  th e  M i l i t a r y  C h ap e l. In  S p a n ish  and M exi­
can tim e s  t h i s  was a  p la c e  o f  w o rsh ip  f o r  th e  t r o o p s .  A f te r  t h e  o cc u p a­
t i o n ,  how ever, i t  was em ployed to  s t o r e  arms and was s e i z e d  a s  U n ite d
S ta t e s  p ro p e r ty .  In  1851 when th e  A m erican commander. C o lo n e l E. V.
Sumner, removed th e  s t o r e s ,  Ju d g e  G ra fto n  B aker r e c e iv e d  p e r m is s io n  to  
u se  th e  C hapel a s  a  c o u r t  room . When news s p re a d  t h a t  th e  b u i ld in g  was 
g o in g  to  be  re n o v a te d ,  a  crowd im m e d ia te ly  g a th e re d  b e f o r e  th e  p l a c e  o f  
w o rsh ip  and v ig o r o u s ly  p r o t e s t e d  th e  d e s e c r a t io n  o f  t h e i r  s a c re d
77 " N o te ,"  R itc h  C o l le c t io n  ( U n iv e r s i ty  o f  New M exico , A lbu­
q u e rq u e , New M ex ico ), M ic ro f ilm , R o l l  4 .
78 C alh o u n , M essage, Ju n e  2 ,  1851.
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e d i f i c e .  T e a r f u l  women k n e e le d  and k i s s e d  th e  f l o o r  o f  th e  h o ly  p l a c e ,  
and when th e  Grand J u ry  was summoned, many re f u s e d  to  ta k e  th e  o a th  in  
th e  c o n v e r te d  c o u r t  room. Ju d g e  B aker c a l le d  on th e  l o c a l  com m andant. 
C o lo n e l Edwin B rooks, f o r  h e lp ,  b u t  t h a t  o f f i c e r  was aw are o f  th e  h o s­
t i l e  mood o f  th e  p o p u la t io n  and  re tu r n e d  th e  C hapel to  B ishop Lamy, much 
to  th e  p r e l a t e ' s  s u r p r i s e .  I t  i s  p ro b a b le  t h a t  t h i s  a c t  a lo n e  p re v e n te d  
a  r i o t  from  t a k in g  p l a c e .
The e v id e n c e  p ro v id e d  by th e  r e a c t i o n s  o f  th e  M exican-A m ericans 
to  th e  ways o f  th e  A ng lo-A m ericans i l l u s t r a t e s  t h a t  t h e r e  was a  n ee d  f o r  
a  p e r io d  o f  a d ju s tm e n t ;  a s  one o c to g e n a r ia n  i n  Taos e x p r e s s e d  th e  f e e l ­
in g  o f  h i s  p e o p le  s e v e r a l  y e a r s  ago : " I f  th e y  h ad  b u t  g iv e n  us tw en ty
y e a r s  to  l e a m  t h e i r  custom s b e f o r e  f o r c in g  them  on us we w ould h av e  
bee n  b e t t e r  p re p a re d  to  p r o t e c t  o u r s e l v e s H o w e v e r ,  c h a rg e  th e  
M ex ican -A m erican s, th e  A nglos i n s i s t e d  on im m edia te  c o n fo rm ity  to  t h e i r  
co d e . The r e s u l t ,  b a se d  on th e  t a l e s  p a s se d  down to  them  by t h e i r  
a n c e s t o r s ,  was econom ic l o s s ,  p o l i t i c a l  s u b ju g a t io n ,  and s o c i a l  dismem­
b e rm e n t, as th e  fo l lo w in g  e v id e n c e  g a th e re d  i n  a  su rv e y  ta k e n  among 350 
M exican-A m erican  s tu d e n ts  in  n o r th e a s t e r n  New M exico i n  th e  f a l l  o f  1971 
i n d i c a t e s .
The f i r s t  q u e s t io n  p u t  to  th e  s tu d e n t s  was d e s ig n e d  t o  d e te rm in e  
w ha t p e r c e n ta g e  o f  s tu d e n t s  w ere  d e s c e n d a n ts  o f  M exican-A m ericans l i v i n g  
i n  New Mexico d u r in g  th e  p e r io d  u n d er s tu d y .  I t  re a d s  a s  fo l lo w s :
Were any members o f  y o u r f a m ily  l i v i n g  i n  New M exico
79 Mi s s o u r i  R e p u b lic a n , O c to b e r 2 ,  1851.
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i n  th e  y e a r s  1840 to  1865?
YES............................................................. 79.4%
N O ............................................................... 5.3%
NOT SU R E...............................................15.3%
NO ANSVJER........................................... ...............
Of th o s e  who re sp o n d ed  i n  th e  a f f i r m a t i v e ,  3 9 .7  p e r c e n t  s a id  
s t o r i e s  o f  c o n f l i c t s  betrzeen  A nglos and t h e i r  f  ami l e s  had  b ee n  p a s se d  
down from  g e n e ra t io n  to  g e n e r a t io n ;  2 2 .1  p e r c e n t  s a i d  th e y  had  n o t  b ee n ; 
and  38 .2  p e r c e n t  w ere n o t  s u r e .  2 .3  p e r c e n t  o f  th o s e  t e l l i n g  th e  s t o ­
r i e s  w ere f a th e r s  ; m o th ers  co m p rise d  0 .8  p e r c e n t ;  1 3 .4  p e r c e n t  w ere 
g r a n d f a th e r s ;  1 1 .0  p e r c e n t  g ra n d m o th e rs ; 2 .4  p e r c e n t  g ra n d p a re n ts ;  7 .9  
p e r c e n t  came from  o th e r  r e l a t i v e s ;  and 6 2 .2  p e r c e n t  w ere  n o t  s u r e .
A cco rd in g  to  th e  s tu d e n t s ,  1 .5  p e r c e n t  o f  th e  s t o r y t e l l e r s  t o ld  
t a l e s  fa v o ra b le  to  th e  A ng lo -A m ericans; 9 .9  p e r c e n t  w ere a m b iv a le n t;
6 1 .6  p e r c e n t  w ere d e c id e d ly  u n f a v o ra b le ;  and 27 p e r c e n t  w ere u n c e r t a in .  
Of th e  s tu d e n ts  who t e s t i f i e d ,  1 8 .5  p e r c e n t  s a id  t h e i r  f a m i l i e s  s u f f e r e d  
a  d e c re a s e  in  l a n d h o ld in g s ,  w h i le  7 .7  p e r c e n t  c i t e d  in s ta n c e s  o f  
d e c re a s e d  p o l i t i c a l  pow er, and 1 6 .2  p e r c e n t  c la im e d  a  lo s s  o f  s o c i a l  
p r e s t i g e .  The re m a in d e r  w ere n o t  c e r t a i n  o f  t h e  n a tu r e  o f  th e  lo s s e s  
s u f f e r e d  by t h e i r  a n c e s to r s .
Only 1 .6  p e r c e n t  o f  th e  s t o r y t e l l e r s  s a i d  th e y  had  alw ays w i t ­
n e s s e d  c o n d i t io n s  o f  e q u a l i t y ,  w h i le  1 5 .6  p e r c e n t  u s u a l ly  e x p e r ie n c e d  
e q u a l  t r e a tm e n t .  3 3 .6  p e r c e n t  n o te d  o c c a s io n a l  c o n d i t io n s  o f  e q u a l i t y ;  
2 8 .1  p e r c e n t  s a id  se ldom  w ere  th e y  t r e a t e d  a s  e q u a ls ;  and 1 6 .4  p e r c e n t  
c h a rg e d  t h a t  th e y  h ad  n e v e r  b een  a c c o rd e d  e q u a l i t y  o f  o p p o r tu n i ty  i n  any 
c a te g o ry  o f  a c t i v i t y .  The re m a in in g  4 .7  p e r c e n t  e x p re s s e d  no o p in io n .
M oreover, th e  9 3 .7  p e r c e n t  who f e l t  t h e r e  h ad  b een  in s ta n c e s  o f  
i n e q u a l i t y  s u g g e s te d  th e  fo l lo w in g  re a s o n s ;
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Land s e i z u r e  by  A n g l o s ............................................................................. 3.3%
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A nglos d i s c r im in a t e d  a g a i n s t  M exican-A m ericans
s o c i a l l y  and e c o n o m ic a lly   ............................................6.6%
Language and c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  ta k e n
ad v a n ta g e  o f ................................................................................................ 6.6%
Land s e i z u r e  by  A nglos and A nglo? f e l t
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Land s e i z u r e  by  A nglos and A nglo? d i s c r im in a te d
s o c i a l l y  and e c o n o m ic a lly   ............................................0.8%
Land s e i z u r e  and  la n g u a g e  and c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s
ta k e n  a d v a n ta g e  o f ..................................................................................0.8%
Land s e i z u r e  and A nglos f e l t  s u p e r io r ............................................1.7%
Land s e i z u r e  and  A nglos d i s c r im in a te d  s o c i a l l y
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A nglos f e l t  s u p e r io r  and A nglos d is c r im in a te d
a g a in s t  la n g u a g e  and c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  ......................  3.3%
A nglos d i s c r im in a te d  a g a i n s t  M exican-A m ericans 
s o c i a l l y  and  e c o n o m ic a lly  and la n g u a g e  and
c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s .............................................................................1.7%
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But t h e  a n c e s to r s  w e re  m ost p m p h atic  when ask e d  by  th e  s tu d e n t s  
how o f te n  th e y  w e re  s u b je c te d  to  c o n d i t io n s  o f  i n e q u a l i t y ,  a s  t h e  f a l ­
low ing  re s p o n s e s  i n d i c a t e :
ALWAYS . . 
USUALLY. . , 
SOMETIMES. , 
SELDOM . . , 
NEVER. . . , 
DON'T KNOW ,
28.0%
35.2%
28.0%
5.6%
2.4%
0 .8%81
The s u s p ic io n s  p r e s e n t  i n  th ?  m inds o f  th e  M exj.can-A m erican? on 
th e  eve  o f  th e  A ng lo-A m erican  conque?t  and in  th e  a f te irm ath  o f  th e  q c c u - 
p a t io n  w ere c a r r i e d  o v e r  to  l a t e r  g e n e r a t i o n s .  The s t o r y t e l l e r s  th q u g h t 
th e  M ex ican -A m ericans s u f f e r e d  some form  o f  econom ic , s o c i a l ,  and
81 Q u e s tio n n a i r e s  d i s t r i b u t e d  among s tu d e n ts  a t  New M exico 
H ig h lan d s U n iv e r s i t y ,  C o lle g e  o f  San^a F e , and th e  U n iv e r s i ty  o f  Nev 
M exico, F a l l  and  W in te r , 1 9 7 1-72 . T liis  r e s e a r c h  m ethod was em ployed  b e ­
ca u se  th e  h ig h  i l l i t e r a c y  r a t e  o f  th ?  M exican-A m ericans r e s u l t e d  i n  a  
p a u c i ty  o f  w r i t t e n  e v id e n c e , w h ich  e x p la in s  why su ch  q u e s t io n s  h av e  n o t  
b een  c o n s id e r e d  i n  p r i o r  h i s t o r i c a l  Ipreatm ents d e a l in g  w ith  t h e  p e r io d .
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p o l i t i c a l  i n e q u a l i t y  a t  th e  han d s o f  th e  A n g lo -A m erican s, and  p a sse d  
th e s e  b e l i e f s  down to  t h e i r  d e s c e n d a n ts .
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CHAPTER I I I
THE ANGLOS -  THE OUTSIDERS LOOKING IN
A. R e a c tio n  to  th e  P h y s ic a l  E nv ironm en t
A nglos a r r i v i n g  in  New M exico betw een  th e  M exican and  C iv i l  Wars 
v o ic e d  d i f f e r i n g  o p in io n s  o f  th e  a r e a .  Some p r o t e s t e d  t h a t  i t  was n o t  
w o r th  w hat i t  c o s t  th e  go v ern m e n t; ^ o th e r s  s n e e re d  t h a t  i t  was a  b a r r e n  
w a s te la n d ;  some com plained  o f  i t s  re m o te n e ss  from  t h e i r  homes; some 
d e p lo re d  th e  backw ard n a tu r e  o f  th e  p o p u la t io n ;  and  s t i l l  o th e r s  w ent 
f u r t h e r ,  s u g g e s t in g  t h a t  th e  M ex ican -A m ericans w e re  an  a l i e n  and i n f e ­
r i o r  p e o p le .  A l l  who t r a v e l e d  to  th e  new ly  a c q u ire d  la n d ,  how ever, w ere 
unanim ous in  t h e i r  p r a i s e  o f  th e  c l i m a t i c  c o n d i t io n s  i n  New M exico , su g ­
g e s t i n g  t h a t  th e  w e a th e r  c o n d i t io n s  w ere  more co n d u c iv e  to  b o d i ly  com­
f o r t  and s h e e r  p h y s ic a l  en joym en t th a n  any fo rm e r ly  e n c o u n te re d . One 
r e p o r t  in  1846 n o te d  t h a t  th e  t r i p  to  S a n ta  Fe was becom ing fa s h io n a b le  
as  a  means o f  r e s to r in g  th e  s h a t t e r e d  h e a l th  o f  i n v a l i d s . ^  G overnor 
W illiam  C arr Lane s t a t e d  upon h i s  a r r i v a l  i n  1852, " .  . . th e  a i r  i s  so  
v e ry  p u re ,  t h a t  a l l  t h i s  bad  m anagem ent c a n n o t p ro d u c e  s ic k n e s s  . .
One o f  th e  fo rem o st p ro p a g a n d is t s  o f  th e  s a l u t a r y  e f f e c t s  o f  th e
1 In  r e tu r n  fo r  th e  T e r r i t o r y ,  th e  U n ited  S ta t e s  p a id  
$ 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0  and ag re e d  to  assum e th e  c la im s  o f  U. S. c i t i z e n s  a g a in s t  
M exico am oun ting  to  $ 3 ,2 5 0 ,0 0 0 .
2 M isso u ri R e p u b lic a n , Ju n e  2 5 , 1846.
3 W illiam  C a rr  Lane to  W illia m  G lasgow , Septem ber 10 , 1852, in  
B ie b e r ,  L e t t e r s , 185 -8 6 .
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w e a th e r  c o n d i t io n s  i n  New M exico was W.W.H. D a v is , who, upon h i s  r e tu r n  
to  th e  t e r r i t o r y  in  1883 a f t e r  an  ab se n ce  o f  tw e n ty - f iv e  y e a r s ,  p ro ­
c la im e d  :
"B u t th e  c l iE 5 ite  i s  New M ex ico 's  g r e a t e s t  c la im ;  i t  i s  
s im p ly  p e r f e c t ,  and  i s  n o t  e q u a l le d  in  any p a r t  o f  t h e  w o r ld .
I t  i s  p u re  and d ry , w i th  l i t t l e  dew, and no d e c a y in g  v e g e ta ­
b l e  m a t t e r .  F re sh  m eat i s  cu red  by h a n g in g  i t  on a  l i n e  i n  
th e  open a i r ;  an d , i f  you  k i l l  y o u r dog and la y  h i s  body on 
y o u r d o o r s te p ,  you  w i l l  n o t  s m e ll  him ; h e  d r i e s  up and b low s 
away, to  j o i n  good " d o rg s"  [ s i c ]  i n  a  h a p p ie r  l a n d .  The 
c h o le r a  h a s  n e v e r  been  a b le  to  g e t  n e a r e r  to  S a n ta  Fe th a n  
th e  A rk an sas  R iv e r ,  fo u r  hu n d re d  m ile s  aw ay, and  when i t  
re a c h e s  t h a t  p o in t  i t  a lw ays tu rn s  back  in  d i s g u s t .  The 
I t a l i a n s  h a v e  a  s a y in g , "S ee  N ap les and d i e ; "  b u t  th e  i n v a ­
l i d  can  t r u l y  s a y  "See New M exico and l i v e , "  f o r  t h e r e  s h a t ­
t e r e d  h e a l th  i s  r e s to r e d .  T hat c o u n try  s h o u ld , and I  b e l i e v e  
in  t im e , w i l l  become a  g r e a t  s a n i ta r iu m , w h i th e r  a l l  th e  
s t a t e s  w i l l  r e s o r t ,  to  be cu red  o f  th e  i l l s  t h a t  f l e s h  i s  
h e i r  t o . " 4
In d e e d , a s  e a r l y  a s  1860 th e  M is s o u r i  R ep u b lican  o b se rv e d  t h a t  consump­
t i v e s  sh o u ld  ta k e  th e  t r i p  a c r o s s  th e  p r a i r i e  j u s t  to  b r e a th e  th e  p u r e ,
J o s i a h  G regg in  h i s  c l a s s i c .  Commerce o f  t h e  P r a i r i e s , t e s t i -
S a lu b r i t y  o f  c l im a te  i s  d e c id e d ly  th e  m ost i n t e r e s t i n g  
f e a t u r e  o f  th e  c h a r a c t e r  o f  New M exico. Nowhere— n o t  even  
u n d er th e  much b o a s te d  S i c i l i a n  s k ie s  can a  p u r e r  more 
w holesom e a tm o sp h ere  be fo u n d . B il io u s  d i s e a s e s — th e  g r e a t  
sc o u rg e  o f  th e  v a l l e y  o f  th e  M is s is s ip p i— a r e  h e r e  a lm o s t 
unknown. P e rso n s  w ith e re d  a lm o s t to  mummies, a r e  to  b e  
e n c o u n te re d  o c c a s io n a l ly ,  whose e x t r a o r d in a r y  ag e  i s  o n ly  
to  b e  i n f e r r e d  from  t h e i r  r e c o l l e c t i o n  o f  c e r t a i n  n o t a b l e  
e v e n ts  w h ich  h av e  ta k e n  p la c e  i n  t im e s  f a r  re m o te . A s u l t r y  
d ay , from  S a n ta  Fe n o r th ,  i s  o f  v e ry  r a r e  o c c u re n c e .  The 
summer n i g h t s  a r e  u s u a l ly  so  c o o l and p l e a s a n t  t h a t  a  p a i r  
o f  b l a n k e ts  c o n s t i t u t e s  an i te m  seldom  d isp e n se d  w i th .  The 
w in t e r s  a r e  lo n g  b u t  n o t  so  s u b je c t  to  sudden  ch a n g es a s  i n
4 The New M exican R eview , Septem ber 2 6 , 1883 .
5 M is s o u r i  R e p u b lic a n , December 18 , 1860.
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damper c l im a te s ;  th e  g e n e r a l  ra n g e  o f  th e  thçrm onuéter, 
th ro u g h o u t th e  y e a r ,  b e in g  from  10“ to  75“ atjove z e r o ,  o f  
F a h re n h e i t .
A seco n d  h e a l th  a t t r a c t i o n  i n  New M exico was t h e  p re s e n c e  o f  a  
num ber o f  h o t  s p r in g s .  One o b s e r v e r  b o a s te d ,  " B e s id e s  th e  v i r t u e s  o f  
o u r  V egas, Jem ez and S o co rro  H ot S p r in g s  a r e  becpm ing a p p a re n t  to  th o s e  
a f f l i c t e d  w ith  rh eu m atism  and c u ta n e o u s  d i s e a s e s ," ^  One governm ent 
o f f i c i a l  n o te d  t h a t  th e  K ivez Hot S p rin g s  w ere p p s s e s s e d  o f  "pow ers o f  a  
h ig h ly  c u r r a t i v e  [ s i c ]  c h a r a c t e r  i n  d i s e a s e s  o f  p c u ta n e o u s  o r  rh e u m a tic  
c h a r a c t e r .
But i t  was th e  econom ic p o t e n t i a l  t h a t  m pst a t t r a c t e d  A nglos to  
th e  t e r r i t o r y .  They w ere p e r su a d e d  t h a t  p o s s i b i l i t i e s  f o r  w e a l th  
e x i s t e d — i f  o n ly  th e  M ex ican -A m ericans co u ld  b e  in d u ce d  to  a d a p t  them­
s e lv e s  to  th e  "A nglo-Saxon i n s t i t u t i o n s  and s p i r i t ,  w h ich  h av e  g iv e n  so  
much c h a r a c t e r  to  th e  r a c e ." ^  As one commentatoi^ o b se rv e d .
New M exico though  w id e ly  d i f f e r e n t  from  spay p o r t i o n  o f  
th e  U n ited  S ta t e s  in  s o i l  and c l im a te ,  p o s s e s s e s  some g r e a t  
a d v a n ta g e s  from  i t s  m in e ra l  w e a l th ,  i t s  adopt;ion  to  s to c k  
and wool r a i s i n g ,  and i t s  e q u i d i s t a n t  p o s i t i p n  b etw een  th e  
U n ite d  S ta t e s  and th e  C a l i f o m i a s ,  b e in g  a  s p r t  o f  c o n n e c t­
in g  l i n k .  I t s  m in e ra l  w e a l th  i s  b u t  s l i g h t l y  d e v e lo p ed  and 
o u r a t t e n t i o n  w i l l  o f  c o u rs e  be  d i r e c t e d  to  t^his im p o r ta n t  
b ra n c h  so  l i t t l e  u n d e rs to o d  and g e n e r a l ly  so  b a d ly  m anaged.
Thus in  a d d i t i o n  to  th e  money to  b e  made from  t r a d in g  and a g r i ­
c u l t u r a l  a c t i v i t i e s ,  A nglos w ere  a l s o  a t tu n e d  to  th e  econom ic
6 G regg, Commerce, 4 6 -4 7 .
7 H e lp le r ,  " D a v is ,"  1 9 3 -9 4 .
8 The S a n ta  Fe R e p u b lic a n , S eptem ber IQ , 1847.
9 I b id .
10 I b id .
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o p p o r tu n i t i e s  p r e s e n t  i n  m in in g  and  sh ee p  r a i s i n g .
The M exican War r e s u l t e d  i n  a  boom in  t r a d e ,  f o r  even  a s  th e  
Army o f  th e  W est was en r o u te  to  S a n ta  F e , wagons from  M is s o u r i  w ere  
e n t e r in g  th e  t e r r i t o r y  la d e n  w ith  c o t to n  goods t h a t  in c lu d e d  c o a r s e  and 
f i n e  c a m b ric s , c a l i c o s ,  d o m e s tic  sh a w ls , h a n d k e r c h ie f s ,  steam loom  s h i r t ­
i n g s ,  and h o s e . One m igh t a l s o  f in d  w oolen  goods c o n s i s t i n g  o f  s u p e r  
b lu e ,  s t r o u d in g s ,  p e l i s s e  c lo th  and sh a w ls , c re p e s  and b a m b a z e tte  a lo n g  
w ith  s i l k  s h a w ls , l i g h t  c u t l e r y  i t e m s ,  lo o k in g  g l a s s e s ,  and a  v a r i e t y  o f  
o th e r  a r t i c l e s  in c lu d e d  in  th e  w a res  t h a t  w ere c a r r i e d  to  S a n ta  F e .
W ith th e  o u tb re a k  o f  th e  M exican War, th e  t r a d e r s ,  u n l ik e  t h e i r  
p r e d e c e s s o r s ,  h ad  to  make c a r e f u l  a rra n g e m e n ts  b e f o r e  l e a v in g  M is s o u r i .  
Above a l l ,  th e y  had  to  e n s u r e  t h a t  th e y  w ere p ro v id e d  w ith  q u a r t e r s  and 
s t o r e  sp a c e  d u r in g  t h e i r  s t a y  i n  S a n ta  F e . The man to  whom many o f  them  
d i r e c t e d  su ch  re q u e s t s  was M anuel A lv a re z , who i n  1846 was U n ite d  S ta t e s  
C onsul a s  w e l l  a s  a  le a d in g  b u s in e s sm a n . T ra d e rs  i n t e r e s t e d  i n  o b t a i n ­
in g  c h o ic e  s i t e s  f o r  u se  a s  r e t a i l  o u t l e t s  d i r e c t e d  su ch  l e t t e r s  a s  th e  
fo llo w in g  to  A lv a re z ;
T h in k in g  we may have some d i f f i c u l t y  i n  p r o c u r in g  a  good 
s ta n d  t h a t  i s  a  s t o r e  in  a  c e n t r a l  s i t u a t i o n ,  we hav e  ta k e n  
th e  l i b e r t y  to  a sk  th e  fa v o u r o f  you to  t r y  and r e n t  us f o r  
s i x  m onths w ith  th e  p r i v i l e g e  o f  c o n t in u in g , one o f  th e  f o l ­
lo w in g  s t o r e s  i f  th e y  can  be  h a d , th e  s t o r e  o cc u p ied  by  th e  
B lum ners, i f  i t  h as  a  b a c k  room and i s  f o r  r e n t ,  n e x t  th e  
s t o r e  o c c u p ie d  by Mr. S h u tz  w ould s u i t  us v e ry  w e l l ,  n e x t  
th e  s t o r e  o c c u p ie d  by D r. Waugh [? ]  o r  th e  s t o r e  fo rm e rly  
o cc u p ie d  by M esservy  w ould  s u i t ,  th e  r e n t  to  commence on th e  
a r r i v a l  o f  o u r  goods in  S a n ta  F e . We e x p e c t to  l e a v e  h e r e  
in  a  few days and hope to  h av e  th e  p le a s u r e  o f  s e e in g  you  i n  
t h e  month o f  J u ly  . . . .^ ^
11 G eorge T. W eathered  to  M anuel A lv a re z , May 2 0 , 1850, A lv a re z  
P a p e rs  (New M exico S ta t e  R ecords C e n te r  and A rc h iv e s , S a n ta  F e , New 
M exico ).
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O fte n tim e s  A lv a re z  was th e  l a n d l o r d ,  o cc u p y in g  as  h e  d id  l a r g e  
q u a r te r s  on th e  p la z a .  On one o c c a s io n  h e  re n te d  th r e e  rooms i n  h i s  
h o u se  f o r  t h i r t y - f i v e  d o l l a r s  a  m onth . Som etim es th e  t r a d e r s  m igh t 
even  buy p r o p e r ty  i f  th e  p r i c e  was r i g h t  and th e n  s e l l  i t  a f t e r  th e  con­
c lu s io n  o f  th e  s e a s o n a l  b u s in e s s .  T h ese  h o ld in g s  b ro u g h t e x t r a o r d in ­
a r i l y  h ig h  sums by m id -n in e te e n th  c e n tu ry  s t a n d a r d s ,  ra n g in g  i n  p r i c e  
from  $1 ,2 0 0  to  $ 4 ,0 0 0 .^ ^
Once th e  a r ran g e m en ts  f o r  b u s in e s s  s i t e s  a t  S a n ta  Fe w ere  com­
p l e t e d ,  th e  wagons w ould make th e  lo n g  jo u rn e y  a c r o s s  th e  t r a i l  (s e e  
C h a p te r  I ) .  B efo re  th e  c o n q u e s t, th e  m ost fo r m id a b le  o b s t a c l e  f a c in g  
th e  t r a d e r s  a f t e r  t h i s  jo u rn e y  was th e  c o l l e c t o r  o f  cu s to m s, f o r  th e  
r a t e s  w ere  so  h ig h  in  th e  ey e s  o f  th e  M is s o u r ia n s  a s  to  c o n s t i t u t e  a 
g ro s s  i n j u s t i c e .  They w ere even  h ig h e r  i n  1846 on th e  ev e  o f  th e  con­
f l i c t  w i th  M exico, a s  th e  c o l l e c t o r ,  F r a n c is c o  G a rc ia  Conde, n o t  o n ly  
ch a rg ed  sev e n  d o l l a r s  and f i f t y  c e n ts  p e r  wagon b u t  a l s o  one h u n d re d  and 
f i f t y  d o l l a r s  f o r  " t r a n s l a t i n g  i n v o i c e s . "  In  a d d i t i o n ,  i t  was common 
f o r  c e r t a i n  goods, su ch  a s  c o a rs e  c o t to n  i t e m s ,  to  b e  s e iz e d  a s  c o n t r a ­
band  and s o ld  a t  a u c t io n  by th e  o f f i c i a l s .  D e s p ite  th e s e  h a r a s s m e n ts , 
th e  t r a d e r s  p r e d ic te d  in  1846 t h a t  t r a d e  w o u ld  b e  "v e ry  p ro s p e ro u s "  
s in c e  th e  p e o p le  i n  th e  R io  A bajo w ish ed  to  make p u rc h a s e s .
One re a s o n  f o r  th e  h ig h  r a t e s  c h a rg e d  by th e  M exicans was t h a t  
th e  governm ent o f  New Mexico was c o m p le te ly  d ep e n d en t on th e  f e e s  c o l ­
l e c te d  from  t r a d e r s  to  s u p p o r t  th e  g o v ern m e n t. One h i s t o r i a n  h as
12 " R e n ta l  A greem en t,"  n . d . , i b i d .
13 Smyth and S h e lly  to  M anuel A lv a r e z ,  O c to b e r 1 0 , 1849, i b i d .
14 M isso u ri  R e p u b lic a n , J a n u a ry  1 , 1846.
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o b serv ed  t h a t  f o r  t e n  y e a r s  p r i o r  to  th e  a r r i v a l  o f  K e am y , th e  " f i s c a l  
y e a r  had  b een  sh ap e d  by  th e  a r r i v a l  o f  th e  a n n u a l c a ra v a n  a c r o s s  th e  
p l a i n s , "  a s  th e  n^ inu tes o f  a  s e s s io n  o f  th e  D e p a rtm e n ta l A ssem bly
As th e  a r r i v a l  o f  th e  U n ite d  S ta t e s  c a ra v a n  was a b o u t 
due— th e  tim q  f o r  paym ent o f  s a l a r i e s  on th e  l i s t  o f  c i v i l  
o f f i c e r s —D o q acian o  V ig i l  moved t h a t  a  com m ittee b e  named to  
s e c u re  from  tfhe t r e a s u r e r 's  o f f i c e  a  s ta te m e n t  o f  th e  ad v a n c e s  
w hich  had  beqn  made to  th e  Assem bly f o r  t h e i r  s e c r e t a r y  and  
o th e r  em ployees f o r  th e  y e a r  p a s t  down to  d a te ,  i n  o r d e r  t h a t  
an e s t im a te  Height th e re b y  be made o f  th e  c r e d i t  due ea ch  o n e , 
a s  a l s o  th e  e x p e n se s  o f  o f f i c e  and any o th e r  e x t r a o r d in a r y  
e x p e n s e s .
A c cord ing  to  one r e p o r t ,  th e  d u t i e s  c o l l e c t e d  in  1845 came to  $105 ,757  
on $342,530 worthf o f  g oods.
A f te r  th q  e n c o u n te r  w i th  th e  custom s a g e n t s ,  th e  c a ra v a n  drew  
c lo s e  to  S a n ta  Fq, w hereupon a  s t a t e  o f  f e v e r i s h  a c t i v i t y  d e v e lo p e d  b o th  
in  th e  c i t y  and  £piong th e  t r a d e r s .  A t y p i c a l  s c e n e  was d e s c r ib e d  by 
J o s ia h  G regg:
The a r r i v a l  o f  th e  c a ra v a n  was p r o d u c tiv e  o f  g r e a t  e x c i t e ­
ment among th e  i n h a b i t a n t s ,  'L o s A m ericanos I ' 'L o s  C a r r o s I '
'L a  e n t r a d a  <Je l a  c a ra v a n s ' w e re  to  be h e a rd  i n  e v e ry  d i r e c t i o n .  
Crowds o f  woi^en aand boys f lo c k e d  around  to  s e e  th e  new com ers, 
w h ile  crow ds o f  l e p e r o s  hung a b o u t a s  u s u a l  to  s e e  w h a t th e y  
co u ld  p i l f e r ,  The w agoners w ere  by no means f r e e  from  e x c i t e ­
m ent on t h i s  o c c a s io n . In fo rm ed  o f  th e  'o r d e a l '  th e y  h ad  to  
p a s s ,  th e y  h£^d s p e n t  th e  p re v io u s  m orning  in  'r u b b in g  up; ' and  
now th e y  w er^  p r e p a r e d ,  w i th  c le a n  f a c e s ,  s le e k  c o n te d  h a i r  
and t h e i r  c h p ic e s t  Sunday s u i t ,  to  m eet th e  ' f a i r  e y e s ' o f  
g l i s t e n in g  b^.ack t h a t  w ere  s u r e  to  s t a r e  a t  them  a s  th e y  p a s s e d . 
T h ere  was yetf a n o th e r  p r e p a r a t io n  to  be  made i n  o r d e r  to  "show 
o f f "  to  a d v a rfta g e . Each w agoner m ust t i e  a  b ra n d  new 'c r a c k e r  
to  th e  l a s h  p f  h i s  w h ip , ' f o r  on d r iv in g  th ro u g h  th e  s t r e e t s  
and th e  p la z p  p u b l i c a  e v e ry o n e  s t r i v e s  to  o u tv ie  h i s  com rades 
in  th e  d e x t e r i t y  w i th  w hich  he f l o u r i s h e s  h i s  f a v o r i t e  b ad g e
15 Lansjf.ng Bloom, "New M exico Under Ifex ica n  A d m in is t r a t io n ,"  
in  Old S an ta  F e , I I  ( A p r i l ,  1 9 1 5 ), 355.
16 M is s p u r i  R e p u b l ic a n , March 19 , 1846.
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Once th e  w elcom e was o v e r ,  th e  t r a d e r s  would u n lo ad  t h e i r  goods i n  th e  
p la c e s  o f  b u s in e s s  t h a t  had b een  bo u g h t o r  r e n te d .
The a v e ra g e  M is s o u r ia n  n o rm a lly  i n v e s t e d  a b o u t one th o u sa n d  d o l ­
l a r s  i n  h i s  g o o d s, w hich  u s u a l ly  s e rv e d  a s  c o l l a t e r a l  f o r  t h e  sum 
o b ta in e d  to  p u rc h a s e  th e s e  goo d s. I f  h e  was f o r tu n a t e ,  t h e  t r a d e r  w ould 
s e l l  h i s  s to c k  i n  S a n ta  Fe a t  a  s u f f i c i e n t l y  h ig h  r a t e  o f  p r o f i t  to  
e n a b le  him  to  pay  o f f  th e  m o rtg ag e  and r e a l i z e  a  s i z a b l e  r e tu r n .  I f ,  
how ever, h e  f a i l e d  to  s e l l  h i s  goods i n  th e  c a p i t a l  c i t y ,  h e  w ould con­
t i n u e  on to  C hihuahua s e l l i n g  goods i n  th e  R io Aba.jo c o u n try  a lo n g  th e  
way; o r  h e  m ig h t ch o o se  to  sp en d  th e  w in te r  a t  S a n ta  F e— i f  h i s  c r e d i ­
t o r s  w ere p o s s e s s e d  o f  s u f f i c i e n t  p a t i e n c e .  A t h i r d  a l t e r n a t i v e  was to  
e n t r u s t  th e  u n so ld  goods to  an  i n d iv id u a l  su ch  a s  A lv a re z  f o r  l a t e r  s a l e  
a t  h ig h e r  p r i c e s .
The y e a r s  b e tw een  1846 a ù i  xJ61  saw th e  t r a d e  boom. In  1846, 
t h i r t y - y e a r  v e te r a n  o f  th e  t r a i l .  D r. D avid W aldo, r e p o r t e d  t h a t  t o t a l  
s a l e s  am ounted to  $ 9 3 7 ,0 0 0 .^ ^  In  1855 th e  s a l e s  i n c r e a s e d  to  a  re c o rd  
h ig h  o f  $ 5 ,0 0 0 ,0 0 0 . Among th e  t r a d e r s  who re a p e d  s u b s t a n t i a l  p r o f i t s  
w ere L e i t e n s d o r f e r ,  Hough, G lasgow , M ag o ffin , Branham , C o n n e lly , C la rk , 
W aldo, McCoy, A ubrey , S p e y e r , M o rr is ,  F lo u r n e y , C o u rtn ey , M cK night, 
F e rg u so n , and  C o lb u rn .
T h ere  w e re , h o w ev er, th o s e  who f a i l e d .  Some, i n  t h e i r  econom ic
17 G regg, Commerce. 4 3 -4 4 .
18 Edwin M o rr is  to  A lb e r t  S p e y e r , J u ly  2 1 , 1 845 , A lv a re z  P a p e rs  
(New M exico S ta t e  R ecords  C e n te r  and A r c h iv e s ,  S a n ta  F e , New M ex ico ).
19 R alp h  Em erson T w i t c h e l l ,  Old S a n ta  Fe (C h ica g o , 1 9 6 3 ),
229-30 .
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d i s t r e s s ,  found tem p o ra ry  em ploym ent by  u t i l i z i n g  a  s p e c i a l  s k i l l — i n  
one I n s t a n c e ,  c ig a r-m a k in g .^ ®  O th e r s ,  su ch  a s  H. G o s s e l in ,  tu rn e d  t h e i r  
ey e s  to  a  sec o n d  la n d  o f  o p p o r tu n i ty — C a l i f o r n i a .  F a c in g  b a n k r u p tc y  i n  
1853, a f t e r  s p e n d in g  th e  w in t e r  i n  New M exico, h e  d e p a r te d  and l e f t  
A lv arez  th e  fo l lo w in g  m essage :
As I  am a b o u t to  l e a v e  f o r  C a l i f o r n i a  I  f e e l  i t  my d u ty  to  
in fo rm  you o f  th e  sam e. You a r e  w e l l  aw are o f  my p r e s e n t  s i t u ­
a t i o n ,  n e c e s s i t y  a lo n e  can  o b l ig e  me to  le a v e  a t  su ch  a  c r i t i c a l  
moment. Ity f i r s t  o b j e c t  i s  to  t r y  my lu c k  i n  some o t h e r ,  q u a r ­
t e r ,  as i t  h a s  now become an  im p o s s i b i l i ty  f o r  me to  make a  
d e c e n t l i v i n g  . . . .  S ho u ld  th e  A lm ighty  g iv e  me a  h a n d , I  
s h a l l  b e  m os^^happy to  r e tu r n  and s q u a re  up w ith  a l l  my c r e d i -
T here w e re  a l s o  th o s e  who con c lu d ed  t h a t  th e  t e r r i t o r y  was an  
econom ic w a s te la n ld . Among th e s e  was th e  m i l i t a r y  commander i n  18 5 2 , 
C o lo n e l E. V. Sunlner, who s t a t e d  in  a  r e p o r t  to  th e  S e c r e ta r y  o f  War:
The t r u t h  i s ,  th e  o n ly  re s o u rc e  o f  th e  c o u n try  i s  th e  g o v ern ­
ment money. A l l  c l a s s e s  depend upon i t ,  from  th e  p r o f e s s i o n a l  
man and t r a d e r  down to  t h e  b e g g a r .  B efo re  we to o k  th e  c o u n t r y ,  
a  c o n s id e r a b le  p a r t  o f  t h e  p o p u la t io n  e a rn e d  a  s c a n ty  l i v e l i h o o d  
a t  th e  m ines ; b u t  t h i s  w ork was abandoned d i r e c t l y  when th e  gov­
ernm en t noney  was s c a t t e r e d  b r o a d c a s t  among them . T hese m in es  
a r e  n o t  p r o d u c t iv e ,  and  n e v e r  can  be made s o ,  i n  c o n ç a r is o n  to  
th e  in e x h a u s t ib l e  m ines o f  C a l i f o r n i a ;  b u t  a  p a r t  o f  t h i s  p e o p le  
managed to  e a rn  a t  them  a  few s h i l l i n g s  a  d ay , and t h a t  s u p p o r te d  
them . They w i l l  b e  o b l ig e d  to  r e tu r n  to  t h i s  w ork a g a in ,  a s  i t  
i s  th e  o n ly  means o f  l i v i n g ,  w h i le  th e  r e s t  m ust g e t  from  th e  
s o i l  th e  few a r t i c l e s  t h a t  a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e i r  s u b s i s te n c e .
T here can. n e v e r  b e  any  p r o f i t a b l e  a g r i c u l tu r e  in  t h i s  c o u n t r y .
T here i s  b u t  a  v e ry  s m a l l  p a r t  o f  i t  t h a t  i s  a r a b l e  la n d ;  th e  
v a l l e y s  o f  th e  few s tre a m s  co m p rise  th e  w hole o f  i t ;  and much o f  
t h i s  ca n n o t b e  c u l t i v a t e d ,  ow ing to  th e  e f f l o r e s c e n c e  o f  s a l t ;  
and th e  r e s id u e  r e q u i r i n g  su ch  l a b o r  and k in d  o f  i r r i g a t i o n  and  
c u l t i v a t i o n  t h a t  c o m  c a n n o t b e  r a i s e d  h e r e  f o r  l e s s  th a n  a
20 C h a r le s  I r v in g  J o n e s ,  e d . , "W illia m  K ro n ig , New M exico P io ­
n e e r  from  hisi m em ories o f  1 8 4 9 -1 8 6 0 ,"  in  New Mexico H i s t o r i c a l  R ev ie :f, 
XIX ( J u ly ,  1 9 4 4 ), 195 .
21 H. G o s s e l in  to  M anuel A lv a re z , March 10 , 1853, A lv a re z  
P ap ers  (New M exico S t a t e  R eco rd s  C e n te r  and A rc h iv e s , S a n ta  F e , New Mex­
i c o ) .
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d o l l a r  a  b u s h e l .  But even  i f  i t  c o u ld  b e  r a i s e d  a s  cheap a s  i t  
i s  i n  M is s o u r i ,  th e r e  w ould be  no m ark e t f o r  i t  beyond th e  w an ts  
o f  th e  governm ent; and no  a g r i c u l t u r a l  p ro d u c t  w ould e v e r  pay 
t r a n s p o r t a t i o n  from  t h i s  rem o te  c o u n try .
Sumner c o u ld  so  l i t t l e  hope i n  im p ro v in g  c o n d i t io n s  t h a t  h e  a c t u a l l y  
s u g g e s te d  t h a t  a l l  t ro o p s  and c i v i l  o f f i c e r s  b e  w ith d raw n  and th e  
M exican-A m ericans l e f t  to  fen d  f o r  th e m se lv e s  as  th e y  d id  u n d er th e  Mex­
ic a n  governm en t.
C h a rle s  C onrad , S e c r e ta r y  o f  W ar, was s u f f i c i e n t l y  im p ressed  by  
S u m n er's  e v a lu a t io n  to  lo o k  a t  th e  m a t te r  in  a  c o ld  b u s in e s s  f a s h io n ;  h e  
th e n  made th e  fo llo w in g  e s t im a te  o f  th e  s i t u a t i o n :
By th e  l a s t  c e n su s , th e  t o t a l  p o p u la t io n  o f  New M exico 
e x c lu s iv e  o f  w i ld  In d ia n s  i s  ( in  ro u n d  num bers) 6 1 ,0 0 0  s o u ls  
and i t s  w hole r e a l  e s t a t e  e s t im a te d  a t  ( i n  round  num bers)
2 ,7 0 0 ,0 0 0 . To p r o t e c t  t h i s  s m a l l  p o p u la t io n  we a r e  com pelled  
to  m a in ta in  a  l a r g e  m i l i t a r y  f o r c e  a t  an a n n u a l ex p e n se  n e a r ly  
e q u a l to  h a l f  th e  v a lu e  o f  th e  w ho le r e a l  e s t a t e  o f  th e  T e r r i ­
t o r y .  Would i t  n o t  be b e t t e r  to  in d u c e  th e  i n h a b i t a n t s  to  
abandon a  c o u n try  w hich seems h a r d ly  f o r  th e  i n h a b i t a n t s  o f  
c i v i l i z e d  man, by re m u n e ra tin g  them  f o r  t h e i r  p r o p e r ty ,  i n  
money o r  i n  la n d s  s i t u a t e d  in  more f a v o r a b le  re g io n s ?  Even i f  
th e  G overnm ent p a id  f o r  th e  p r o p e r ty  q u a d ru p le  v a lu e ,  i t  w ould 
s t i l l ,  m ere ly  on th e  s c o r e  o f  econom y, b e  l a r g e l y  th e  g a in e r  
by th e  t r a n s a c t i o n ;  and th e  t ro o p s  now s t a t i o n e d  i n  New M exico 
w ould b e  a v a i la b l e  f o r  th e  p r o t e c t io n  o f  o th e r  p a r t s  o f  o u r  
own and th e  M exican T e r r i t o r y .
A lm ost im m e d ia te ly , d e s p i te  r e c e iv in g  some s u p p o r t  from  D a n ie l  W e b s te r,
t h e  S e c r e ta r y  o f  S ta t e ,  Conrad was ro u n d ly  denounced  by  th e  M is so u ri
t r a d e r s  and M exican -A m ericans. The S a n ta  Fe G a z e t te  b e s t  e x p r e s s e d  th e
r e a c t i o n  o f  th e  p e o p le  o f  th e  t e r r i t o r y  i n  1853 when i t  e d i t o r i a l i z e d :
"T h a t su ch  a  p r o p o s i t io n  c o u ld  h av e  b een  c o n c e iv e d  i n  t h i s  
e n l ig j i te n e d  a g e , w i l l  t e s t  th e  c r e d u l i t y  o f  th e  h i s t o r i a n — th a t  
i t  s h o u ld  f in d  fa v o r  i n  th e  e s t im a t io n  o f  an y , w i l l  b e  a
22 W illiam  A. K e le h e r , T u rm o il i n  New M exico , 1846-1868 (S a n ta  
F e , 1 9 5 2 ), 63 .
23 M isso u ri  R e p u b lic a n , A p r i l  1 8 , 1853.
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r e p r o v a l  to  th e  i n t e l l i g e n c e  o f  th e  a g e ."  And th e n  assum ing  an 
e m o tio n a l a i r ,  th e  e d i t o r  a sk e d , "A re we n o t  s ta n d in g  on Ameri­
can s o i l ?  Has i t  b ee n  p u rc h a se d  w ith  th e  b lo o d  and  t r e a s u r e  o f  
a  p a t r i o t  p e o p le ?  A re th e  law s o f  a  f r e e  c o u n try  e x te n d e d  o v er 
u s?  Are we e n t i t l e d  to  t h e  r i g h t s  o f  A m erican c i t i z e n s ?  Can 
we c la im  th e  p r o t e c t io n  o f  freem en? No. We a r e  v a s s a l s  o f  a  
w ise  and f a r - s e e i n g  s e c r e t a r y  to  be  k e p t  o r  s o ld  o f f ,  l i k e  th e  
n e g ro e s  on a  s u g a r  fa rm , i n  ac c o rd a n c e  w ith  t h e  r i s e  o r  f a l l  i n  
th e  g o v ern m e n ta l th erm o m ete r o f  p r o f i t  and  l o s s .  Has i t  come 
to  t h i s ? — an A m erican c i t i z e n  can  b e  p r o t e c t e d  on A m erican s o i l ,  
i f  i t  c o s t s  th e  governm ent n o th in g  to  p r o t e c t  h im ; o th e rw is e  he  
m ust q u i t  th e  home o f  h i s  c h ild h o o d , l i s t e n  no  more to  th e  song  
o f  h i s  m oun ta in  g o a th e r d s ,  and b id  a  l a s t  f a r e w e l l  to  th e  g ra v e s  
o f  h i s  f a t h e r s '  f a th e r s .  We a r e  to  b e  c r ie d  o f  l i k e  fe lo n o u s  
c r im in a l s ,  to  th e  lo w e s t  b id d e r ,  o r  to  b e  d r iv e n  o f f  l i k e  a  h e r d  
o f  nak ed  s a v a g e s , to  a  c o u n try  ' f i t  f o r  th e  i n h a b i t a t i o n  o f  c i v i ­
l i z e d  m a n ,' b e c a u se  i t  c o s t s  so m eth in g  to  p r o t e c t  us h e r e  I
The e d i t o r  n e x t  rem inded  Conrad t h a t  th e  T re a ty  o f  G uadalupe- 
H id a lg o  g u a r a n te e d  th e  p e o p le  t h a t  th e y  w ould  b e  p e r m i t te d  to  " c o n t in u e  
w here th e y  now r e s i d e . "  F u r th e r ,  th e y  w ere to  b e  m a in ta in e d  and  p ro ­
t e c te d  in  th e  " f r e e  en joym en t o f  t h e i r  l i b e r t y  and p r o p e r ty  . . . ."  
I n s t e a d ,  c o n tin u e d  th e  G a z e t te , th e  p e o p le  o f  New M exico had  b een  s u b ­
j e c te d  to  a  m i l i t a r y  governm ent t h a t  had f a i l e d  to  l i v e  up to  th e  g u a r­
a n te e  o f  p r o t e c t io n  a g a in s t  th e  I n d ia n s ,  r e s u l t i n g  i n  th e  l o s s  o f  num er­
ous l i v e s  and o v e r  two m i l l i o n  d o l l a r s  i n  p r o p e r ty .  In  a d d i t i o n ,  i t  was 
ch a rg ed  t h a t  Conrad had  o v er lo o k e d  th e  p o s i t i v e  a s p e c ts  o f  th e  t e r r i ­
to r y .  He ig n o re d  th e  flo c lc s  t h a t  w ere  r a i s e d  an d  th e  " v in e s  t h a t  w ere  
second  to  n o n e ; th e  b l e s s in g s  o f  an i d e a l  c l im a te  t h a t  was th e  envy o f  
a l l  t h a t  r e s id e d  in  a  l e s s  h e a l th y  e n v iro n m e n t."
And y e t ,  th e  e d i t o r  c o n t in u e d , th e  p e o p le  who h ad  co n d u c ted  a 
s t r u g g le  f o r  two h u n d re d  y e a r s  to  rem ain  i n  th e  t e r r i t o r y  w ere  b e in g  
t r e a t e d  l i k e  " s t e p c h i l d r e n . "  F or ex am p le , d e s p i t e  th e  l a r g e  p o p u la t io n  
o f  New M exico , M in n eso ta  w i th  b u t  1 6 ,192  p e o p le  re c e iv e d  $10 ,000  f o r
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g e o lo g ic a l  su rv e y s  w h i le  n o th in g  was a l l o t t e d  to  t h e  governm ent a t  S an ta  
F e. M o reo v er, M in n eso ta  had  been  g iv en  two to w n sh ip s  o f  F e d e r a l  t e r r i ­
t o r y  f o r  s u p p o r t  o f  e d u c a t io n  w h i le  no su ch  g r a n t  was made New M exico; 
and $ 40 ,000  was a l l o c a t e d  to  M in n eso ta  f o r  r o a d s ,  tw ic e  as  much f o r  
p u b l i c  b u i l d in g s ,  and th r e e  tim e s  t h a t  sum f o r  l e g i s l a t i v e  n e e d s .  As i f  
t h a t  was n o t  enough , d e s p i t e  th e  p r e s s in g  n ee d s o f  New M exico , M inneso ta  
r e c e iv e d  $60 ,000  f o r  th e  o p e r a t io n  o f  i t s  In d ia n  a g e n cy , w h i le  th e  
S u p e r in te n d e n t  o f  In d ia n  A f f a i r s  in  New M exico was g ra n te d  b u t  $20 ,000  
to  d e a l  w i th  a  much more s e v e re  I n d ia n  p ro b le m .
And now th e  f i n a l  h u m i l ia t io n  was t o  b e  h ea p ed  on th e  New Mexi­
c a n s . They w ere  to  be  abandoned a f t e r  s u f f e r i n g  th e  l o s s  o f  t h i r t y  
th o u sa n d  s q u a r e  m ile s  o f  t e r r i t o r y  ( to  T e x a s ) . The e d i t o r  c o n c lu d ed  
t h a t  New M exico needed  a  Burke o r  a  Fox in  C o n g ress  to  d e fen d  th e  r i g h t s  
o f  th e  p e o p le  and to  rem ind  th e  n a t io n  o f  th e  v a s t  w e a l th  o f  th e  t e r r i ­
t o r y  t h a t  was y e t  to  b e  e x p lo i t e d .
T h ere  w e re  th o s e  A ng los, how ever, who s h a r e d  th e  v iew s o f  Sumner 
and  C onrad . One r e c e n t  a r r i v a l  i n  S an ta  Fe d e c l a r e d ,
. . . th e  t r u t h  i s  t h a t  th e  w hole c o u n try  i s  n o t  w o r th  a
good re g im e n t o f  s o l d i e r s .  I t  i s  f i t  f o r  n o th in g  b u t  b la c k
M exicans—w h ite  p e o p le  c a n ' t  l i v e  t h e r e  a s  w h i te  p e o p le .  I  
am to l d  by  i n t e l l i g e n t  men, who hav e se e n  th e  w ho le  o f  New 
M exico t h a t  i t  i s  th e  p o o re s t  c o u n try  t h a t  th e y  h av e  e v e r
s e e n .26
Some members o f  C ongress echoed  su c h  s e n t im e n ts ,  c h a rg in g  t h a t  
th e  e n t i r e  r e g io n  was a  " w o r th le s s  p ro v in c e ."  Some w an ted  to  r e tu r n  th e
25 I b i d .
26 I b i d . , March 8 , 1847.
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G overnor R encher d id  n o t  h e lp  m a t te r s  in  1859 when he  w r o te ,  " . . .  n o t  
one h u n d re d th  p a r t  o f  th e  la n d  su rv e y e d  w i l l  be ta k e n  up o r  can  b e  o cc u ­
p ied ."^ ®  However, th e  F e d e r a l  governm ent d id  n o t  abandon th e  r e g io n .  
C o n g ress , s p u r r e d  on by th e  M is s o u r i  d e le g a t io n  w hose c o n s t i t u e n t s  had  
such  a  f i n a n c i a l  s t a k e  in  th e  t e r r i t o r y ,  p ro v id e d  s u f f i c i e n t  fu n d s  to  
p o r t  co n tin u e l
B, A g r ic u ltu r e
A nglos c o n t in u e d  to  move i n to  New M exico, a t t r a c t e d  by i t s  e c o ­
nom ic p o s s i b i l i t i e s ,  e s p e c i a l l y  in  a g r i c u l tu r e .  They w e re , how ever, 
a p p a l le d  by th e  b ac k w ard n ess  o f  th e  a g r i c u l t u r a l  t e c h n iq u e s  em ployed in  
New M exico. One o b s e r v e r  d e s c r ib e d  th e s e  m ethods;
No b ra n c h  o f  i n d u s t r y  i n  New M exico h as  been  more n eg ­
l e c te d  th an  t h a t  o f  a g r i c u l t u r e ,  w hich  seem s to  be  i n  ab o u t 
th e  same c o n d i t io n  a s  when th e  S p a n ia rd s  f i r s t  s e t t l e d  th e  
c o u n try . I t  h a s  b ee n  p u rsu e d  m ere ly  a s  a  means o f  l i v i n g ,  
and no e f f o r t  h a s  b ee n  made to  add s c ie n c e  to  c u l t u r e  in  
th e  i n t r o d u c t io n  o f  an im proved  mode o f  h u sb an d ry .
O verlooked  by th e  Anglo o b s e r v e r s  was th e  f a c t  t h a t  i t  was o n ly  a s  a
r e s u l t  o f  th e  s k i l l  d ev e lo p e d  in  m anaging th e  a c e q u ia s  t h a t  th e  M ex ican -
A m ericans had s u rv iv e d  to  em ploy t h e i r  c ru d e  m ethods o f  s u b s i s te n c e
fa rm in g . I n s t e a d ,  th e  A nglos w ere i n c l in e d  to  c o n c e n t r a te  on th e
27 C o n g re s s io n a l  G lo b e , 30 C o n g ., 2 S e s s . ,  A ppendix , 537-58  
(F eb ru ary  19, 1 8 4 9 ).
28 Abraham R en ch e r to  Lew is C a ss , Septem ber 10 , 1859, New Mex­
ic o  T e r r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A rc h iv e s , M ic ro f ilm , R o ll  1 (U n iv e r s i ty  
o f  N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
29 V i s i t  o f  Hon. Jo h n  S^ . P h e lp s _ ^  . . . New M exico (Q u n ic y , 
I l l i n o i s ,  1 8 5 9 ), p a s s im .
30 D a v is , E l  G r in g o , 195.
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p r i m i t i v e  n a tu r e  o f  a g r i c u l t u r a l  m anagem ent. P a r t i c u l a r l y  w ere  th e y  
annoyed o v e r  th e  f a c t  t h a t  b u t  e ig h t  h u n d re d  s q u a re  m ile s  o f  l a n d ,  a l l  
t h a t  c o u ld  b e  i r r i g a t e d ,  was b e in g  c u l t i v a t e d .  Many w ere co n v in c ed  t h a t  
th e  A m erican t a l e n t  f o r  in v e n t io n  c o u ld  d e v is e  th e  means o f  m aking 
a v a i la b l e  more w a te r  f o r  i r r i g a t i o n .
The im plem en ts u sed  to  farm  th e  la n d  w ere a l s o  o b j e c t s  o f  d e r i ­
s io n .  I t  was c la im e d  t h a t  th e y  w ere  th e  "sam e . . . t h a t  C ain  u sed  s i x
th o u sa n d  y e a r s  a g o . F o r  exam ple , th e  p low  c o n s i s te d  o f  n o th in g  more
th a n  th e  c r o tc h  o r  knee o f  a  t r e e .  One b ra n c h  s e rv e d  a s  th e  body o f  th e  
p low ; th e  o t h e r ,  th e  h a n d le .  More o f te n  i t  m igh t b e  made from  two 
s t i c k s  o f  t im b e r w ith  th e  bo sy  b e in g  b e v e le d  a t  th e  ta p e re d  p o in t  and 
sh o d  w ith  a  p ie c e  o f  sh a rp  i r o n .  A lso  t h e r e  was m o r t is e d  i n t o  i t s  u p p er 
s u r f a c e  ab o u t midway o f  i t s  l e n g th  a  t r a n c a  w h ich  p la y e d  v e r t i c a l  
th ro u g h  th e  plow -beam . The beam , re s e m b lin g  a  wagon to n g u e , was f a s ­
te n e d  to  th e  plow a t  th e  j u n c t io n  o f  th e  h a n d le  w ith  th e  bosy  and r a i s e d  
o r  lo w ered  on th e  t r a n c a  (s e e  i l l u s t r a t i o n ,  p . 9 1 ) .  A team  o f  oxen was 
a t ta c h e d  to  th e  beam w ith  two men te n d in g  ea ch  p low ; one to  g u id e  th e  
m ach in e , th e  o th e r  to  goad th e  oxen . As many a s  f i f t e e n  plow s m ig h t be
o b se rv e d  w o rk in g  a  s i n g l e  l a r g e  f i e l d .
The f i e l d s  w ere i r r e g u l a r  an d  th e  rows w ere so  c rooked  a s  to  
c a l l  f o r th  th e  d e r i s io n  o f  th e  A ng los . S ic k le s  w ere used  to  c u t  th e  
s t a p l e  c ro p s  o f  w h eat and c o m , th e  fo rm er b e in g  c u t  when i t  was v e ry  
d ry  so  t h a t  th e  g r a in  w ould n o t  s h a t t e r  on i n ç a c t  w i th  th e  e a r t h .  A f te r  
b e in g  h a u le d  from  th e  f i e l d s ,  th e  g r a in  w ould th e n  be  th re s h e d  by c a t t l e
31 M is s o u r i  R e p u b lic a n , O c to b e r 31, 1853.
32 The New M exican , March 19 , 1870.
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on e a r t h  f l o o r s .  The c o m  was c u t  e a r ly  so  t h a t  i t  was s a fe -g u a rd e d  
a g a i n s t  f r o s t  and t h i e v e s .  A fa n e g a  (2 .5  b u s h e ls  o f  w h e a t) on some r a r e  
o c c a s io n s  b ro u g ji t  a s  much a s  te n  d o l l a r s  i n  S a n ta  F e . O th er g r a in  
c r o p s ,  su c h  a s  ry e ,  b a r le y ,  o r  o a t s ,  w ere n o t  r a i s e d .
Legumes groim  in  New M exico in c lu d e d  b e a n s ,  p e a s ,  o n io n s ,  l e n ­
t i l s ,  b e e t s ,  r a d is h e s ,  ca b b ag e s, pum pkins, and  c h i l i  p e p p e rs .  Tobacco 
(p u n c b e) was a l s o  p roduced  a lo n g  w ith  f r u i t s  w h ich  in c lu d e d  a p p le s ,  
p e a r s ,  p e a c h e s ,  and g ra p e s . A nglos w ere amazed by th e  s i z e  o f  th e  b e e ts  
and th e  good q u a l i t y  o f  th e  cabbages and r a d is h e s .  They m ourned th e  
f a c t  t h a t  to m ato es  d id  n o t  grow w e ll  b e c a u se  o f  th e  c o o l c l im a te ,  and 
p o ta to e s  w ere r a r e .  A c o n t in u in g  s o u rc e  o f  d ism ay to  th e  A nglos was th e  
f a c t  t h a t  th e  la n d s  w ere n o t  e n c lo se d .
As i s  u n iv e r s a l ly  th e  ca se  w ith  f a r m e r s ,  th e  h a r v e s t s  v a r ie d  
from  one y e a r  to  th e  n e x t .  In  1851, f o r  ex a m p le , d e s p i t e  th e  d ro u g jit,  
h a i l ,  and g r a s s h o p p e rs ,  th e  y i e l d  was g u i t e  good— so  w e re  th e  p r i c e s .  
Com  b ro u g h t fo u r  d o l l a r s  a  fa n eg a  in  th e  R io  Aba j o  and  s i x  to  sev e n  
d o l l a r s  i n  S a n ta  Fe. The c o r re s p o n d e n t t h a t  r e la y e d  t h i s  news s u g g e s te d  
in  a  b u r s t  o f  e n th u s ia sm  t h a t  such  p r i c e s  w ou ld  e n c o u ra g e  " a  s i z a b l e  
m ig ra t io n  to  New M ex ico ."  He w ent on to  s u g g e s t  t h a t  th e  i r r i g a t e d  
la n d s  w ere  b e t t e r  th a n  th o s e  in  M is so u ri and  I l l i n o i s  s i n c e  th e y  p ro ­
duced  from  f o r ty  to  s i x t y  b u s h e ls  o f  w heat an  a c r e .  Becoming more o p t i ­
m i s t i c ,  h e  s u g g e s te d ,  "We can  f in d  more m ines o f  g o ld  t i l l i n g  th e  s o i l  
r a t h e r  th a n  p e r fo rm in g  th e  ta s k s  o f  i n f i n i t e  t o i l  th e y  do i n  C a l i f o r -  
0 "34
33 M isso u ri  R e p u b lic a n , O c to b er 31 , 1851 .
34 I b i d . , J a n u a ry  10 , 1851.
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A lthough  t h i s  man o b v io u s ly  e x a g g e ra te d  th e  a g r i c u l t u r a l  p o te n ­
t i a l  in  New M exico, he  was p e r c e p t iv e  enough to  r e a l i z e  th e  p o s s i b i l i ­
t i e s  f o r  th e  d eve lopm en t o f  new la n d s  n o t  y e t  te n u re d . T h ere  w e re  y e a r s  
o f  c ro p  s h o r ta g e s ,  how ever. Such a  one o c c u rre d  i n  1846 when a  n e a r  
fam ine r e s u l t e d  from  th e  ab n o rm a l demands made on th e  food  m a rk e t by 
K earny’ s  Army o f  th e  W est. By A u g u s t, c o m , when a v a i l a b l e ,  was com­
manding a  p r i c e  o f  $ 8 .2 5  a  b u s h e l . A s  a  i 
sum er s u f f e r e d  d u r in g  th e  f o l lo w in g  w in t e r .
G overnor Abraham R encher gave o f f i c i a l  e x p r e s s io n  to  th e  A nglo 
hope f o r  s u c c e s s  in  a g r i c u l t u r a l  p u r s u i t s  when he  s t a t e d  i n  h i s  1857 
m essage to  th e  l e g i s l a t u r e  t h a t ,  w h i le  th e  t e r r i t o r y  la c k e d  " f r u c t i f y i n g  
s h o w e rs ,"  th e r e  w ere  a c r e s  t h a t  m igh t be  p la n te d  p ro v id e d  s u i t a b l e  
g r a in s  and modern im plem en ts  w ere em ployed . He a l s o  s u g g e s te d  t h a t  th e  
F e d e r a l  governm ent s u b s id iz e  e x p e rim e n ts  w i th  "C h in e se  s u g a r .
The S an ta  Fe G a z e t te  i n  an e d i t o r i a l  p ro c la im e d  th e  A nglo ho p es 
f o r  th e  f u tu r e :
We have s t a t e d  on a  fo rm e r o c c a s io n  t h a t  n o th in g  i s  so  w e ll  
c a l c u l a t e d  to  p ro d u c e  th e  g e n e ra l  i n d u is e  d e s i r e d  a s  a g r i c u l ­
t u r a l  a s s o c ia t io n s  o r  F arm ers C lu b s . L e t  th e  l a r g e  la n d  and  
sh ee p  ow ners t h e r e  come to g e th e r  and form  a s s o c i a t i o n s ,  one f o r  
ea ch  c o u n ty , o r  a  g e n e r a l  a s s o c ia t io n  r e p r e s e n t in g  th e  w hole 
d i s t r i c t .  Through su c h  a s s o c ia t io n s  ev e ry  fa rm e r who d e s i r e s  
i t  co u ld  b e  p u t  in  th e  way o f  a c c e s s  to  a g r i c u l t u r a l  books and 
jo u r n a l s  c o n ta in in g  th e  in fo rm a tio n  he  s ta n d s  i n  need  o f .  Once 
f a m i l i a r iz e d  to  i n t e r c o u r s e  o f  t h i s  k in d , th e  members w ould 
f r e e l y  i n te r c h a n g e  id e a s  and d i s c u s s  w i th  i n t e l l i g e n c e  and  i n ­
t e r e s t  th e  p u r s u i t s  th e y  a r e  engaged  in .  L i t t l e  by l i t t l e ,  a 
h e a l th y  e m u la tio n  w ould  m a n ife s t  i t s e l f ,  and as  c o n se q u e n c e s , 
farm s w ould im p ro v e , b e t t e r  modes o f  c u l t u r e  w ould b e  i n t r o d u c e d .
35 I b i d . , Sep tem ber 10 , 1846.
36 Abraham R en ch e r, "M essage to  th e  L e g i s l a tu r e  o f  th e  T e r r i ­
to r y  o f  New M ex ico ,"  New M exico T e r r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A r c h iv e s , 
M ic ro f ilm , R o ll  1 (U n iv e r s i ty  o f  N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
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c h o ic e  b re e d s  o f  s to c k  w ould  make t h e i r  a p p e a ra n c e  more f r e 4  
q u e n t ly ,  and th e  f a c e  o f  e v e ry  fa rm in g  d i s t r i c t  w ould  be so  
b e a u t i f i e d ,  t h a t  th e  f a th e r s  o f  th e  p r e s e n t  g e n e r a t i o n ,  i f  
th e y  c o u ld  r i s e  from  th e  dead  and gaze  a g a in  on th e  s i t e s  o f  
t h e i r  s l o v e n ly  f i e l d s ,  w ould n o t  know th e  la n d  th e y  once 
in h a b i t e d .
A l l  t h a t  was n e c e s s a r y  f o r  " p ro g re s s "  was f o r  th e  M exicam - 
Am erican to  fo llo w  th e  le a d  o f  th e  A nglo and th e  ro a d  to  p r o s p e r i t y  was 
a s s u r e d . As a  c o n se q u e n c e , many s o l d i e r s  b e in g  m u s te re d  o u t  o f  s e r v i c e ,  
t r a d e r s  p o s s e s s e d  o f  money a f t e r  s a l e  o f  t h e i r  g o o d s, and o th e r s  t r a v e l ­
in g  to  C a l i f o r n i a ,  w ere a t t r a c t e d  to  th e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a g r i c u l t u r a l  
l i f e  in  New M e x i c o . T h e  way was paved  f o r  e v e n tu a l  A nglo-A m erican  
dom inance o f  th e  la n d  in  New M exico.
But th e  M exican-A m ericans r e fu s e d  to  become co m m ercia l fa rm e rs  
d e s p i t e  Anglo p r e s s u r e s — a t  l e a s t  i n  th e  n in e te e n th  c e n tu r y .  They con­
t in u e d  to  conform  to  s u b s i s te n c e  fa rm in g  te c h n iq u e s .  In  1883 th e  New 
M exican R eview com plained  t h a t  c u l t u r a l  back w ard n ess  was due to  th e  
f a i l u r e  o f  th e  M exican-A m ericans to  com pete w ith  o u t s id e r s .  Thdy w ere 
c o n te n t  to  s a t i s f y  t h e i r  own n ee d s w ith  j u s t  a  b i t  l e f t  o v e r  fo it a  few 
" l u x u r i e s . "  I t  was a lm o s t th e  same c o m p la in t r e g i s t e r e d  by  W.W.H. D avis 
in  th e  m i d - f i f t i e s .  The hope was e x p r e s s e d , how ever, t h a t  th e  M texican- 
A m ericans m igh t y e t  b e  ta u g h t  th e  c o m p e ti t iv e  i n s t i n c t  o f  th e  A nglo- 
A m erican.
C. M ining
In  a  l e t t e r  t o  Jam es B uchanan, S e c r e ta r y  o f  S t a t e ,  G overnor
37 San t a  Fe W eekly G a z e t te , A p r il  4 , 1857.
38 A lv a r e z P a p e r s , p a s s im  (New M exico S ta te  R ecords C e n te r  and 
A rc h iv e s , S a n ta  F e , New M exico ).
39 New M exican R eview , Septem ber 4 , 1883.
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C h a rle s  B ent s u g g e s te d  a  n ee d  f o r  " la w s  f o r  th e  r e g u la t io n  o f  m in ing  
. . . t h i s  b e in g  th e  p r i n c i p a l  and a lm o s t o n ly  s o u rc e  o f  w e a l th  and edur-
c a t io n .  T h is  i n t e r e s t  i n  m in in g , o f  c o u r s e ,  d a te d  b ac k  to  th e  moment
when th e  f i r s t  S p a n ia rd  e n te r e d  th e  t e r r i t o r y ,  i n t e n t  on d is c o v e r in g  h i s  
E l D orado . C o n se q u e n tly , th o u sa n d s  o f  m in in g  v e n tu re s  to o k  p l a c e ,  many 
o f  w hich  esc ap ed  th e  a t t e n t i o n  o f  h i s t o r i a n s .  Thus th e  A nglos w ere 
e x tre m e ly  i n t e r e s t e d  i n  m in in g  p o s s i b i l i t i e s  i n  New M exico, and p a id  
c lo s e  h ee d  to  th e  s t o r i e s  o f  m in in g  e n t e r p r i s e s  o f  th e  p a s t  and su g g e s ­
t io n s  o f  p o s s i b i l i t i e s  f o r  th e  f u t u r e .  They n a t u r a l l y  com pared M ex ican - 
Am erican te c h n iq u e s  w ith  th o s e  w ith  w hich  th e y  w ere f a m i l i a r .  J o s ia h  
Gregg was a  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  o b s e r v e r .  He n o te d  t h a t  g o ld  m ines 
w ere th e  r i c h e s t  ones in  New M exico and t h a t  th e  m ost im p o r ta n t  m ine was 
l o c a te d  a t  th e  R eal de D o lo re s , a l s o  known a s  th e  ^  P l a c e r , a b o u t 
tw e n ty -se v e n  m ile s  so u th  o f  S a n ta  Fe. Gregg e s t im a te d  t h a t  o v er 
$500,000 o f  g o ld  was removed from  t h i s  m ine betw een  1828 and 1844. And 
more g o ld  was p r e s e n t  to  b e  m ined i f  th e  "w ant o f  e n e rg y  and e n t e r p r i s e "  
t h a t  c h a r a c te r iz e d  th e  n a t i v e  p o p u la t io n  was re p la c e d  by A nglo a m b it io n , 
f o r  o n ly  a  s m a ll  p o r t i o n  o f  th e  g o ld  re g io n  h ad  been  m ined. M oreover,
th e  o re  av e rag e d  a b o u t $ 1 9 .7 0  to  th e  ounce t r o y  a t  th e  P h i l a d e lp h ia
m in t, w hich m eant t h a t  th e  t r a d e r s  w ould  pay  a s  much a s  $17 .30  p e r  ounce  
t ro y  o f  go ld  a t  S a n ta  F e .^ ^
The c r u d i ty  o f  m in in g  te c h n iq u e s  em ployed by th e  M exican- 
A m ericans d is g u s te d  th e  A n g lo s . A h o le  was dug in  th e  e a r t h  and a
40 C h ris  Em m ett, F o r t  Union and th e  W inning o f  th e  S o u th w est 
(Norman, 1 9 6 5 ), 4 5 -4 6 .
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la d d e r  c o n s i s t i n g  s im p ly  o f  a  p o le  w i th  n o tc h e s  c u t  i n  i t  was p la c e d  
d ia g o n a l ly  i n  th e  h o le .  The m iner d esc en d ed  th e  l a d d e r ,  dug a  s a c k  o f  
e a r t h  and r e tu r n e d  w ith  i t  to  th e  s u r f a c e  w here  h e  th e n  tu rn e d  th e  bag  
o f  d i r t  o v e r  to  th e  w a s h e rs , i n  m ost i n s ta n c e s  h i s  w i fe  and  c h i ld r e n .  
They w ould th e n  f i l l  a  round bow l c a l le d  th e  b a te a  w ith  e a r t h  and 
im m erse i t  in  w a te r  a s  th e y  s t i r r e d  i t  w ith  t h e i r  h a n d s , u n t i l  a l l  o f  
th e  d i r t  f l o a t e d  o f f  le a v in g  b u t  a  few g r a in s  o f  g o ld  i n  th e  b o tto m . No 
w in d la s s e s  w ere em ployed , n o r  was any ty p e  o f  m ac h in e ry  known to  th e s e  
p e o p le .  And, a s  G regg s c o r n f u l ly  n o te d ,  any  a t t e n ç t s  to  in t r o d u c e  
m ac h in e ry  w ere r e je c t e d  by th e  M exican-A m ericans who f e a r e d ,  q u i t e  a c c u ­
r a t e l y ,  t h a t  th e  A nglos had  d e s ig n s  on t h e i r  m in e s .
The s c a r c i t y  o f  w a te r  fo rc e d  th e  m in e rs  to  do m ost o f  t h e i r  work 
in  th e  w in t e r  b e c a u se  o f  th e  a v a i l a b i l i t y  o f  snow t h a t  co u ld  b e  p a s se d  
th ro u g h  a  tu b e  p la c e d  betw een  h e a te d  s to n e s ,  r e s u l t i n g  i n  w a te r  f lo w in g  
i n t o  th e  p an . No m en tion  i s  made by Gregg o r  o th e r  A nglo-A m erican  
o b s e r v e r s  o f  th e  p a in  s u f f e r e d  by th o s e  fo r c e d  to  s t i r  th e  n e a r ly  f r o z e n  
w a te r  w i th  n ak e d  h an d s .
The law s g o v e rn in g  th e  o p e r a t io n  o f  m ines a llo w e d  an  in d iv id u a l  
a  w ide freedom  o f  a c t io n .  Any p e rso n  c o u ld  d ig  a  m ine a s  lo n g  a s  i t  was 
a t  l e a s t  te n  p a c e s  from  th e  ones a l r e a d y  b e in g  w o rk ed . The end  r e s u l t  
was a  ty p e  o f  communal a rran g e m en t t h a t  f u r th e r  r e p e l l e d  th e  A n g lo s . In  
f a c t ,  th e  o n ly  i n s ta n c e  o f  a  l a r g e  m in in g  e n t e r p r i s e  b e f o r e  th e  coming 
o f  th e  A nglos was th e  O r t i z  Mine in  th e  D o lo re s  a r e a .  I t  d a te d  b ac k  to  
1833 when th e  commanding o f f i c e r  o f  th e  g a r r i s o n  p r o t e c t in g  th e  r e g io n .  
L ie u te n a n t  Don J o se  F ra n c is c o  O r t i z ,  was g ra n te d  some 1 ,5 5 0  l i n e a r  f e e t
42 I b i d . , 54 .
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o f  la n d  f o r  m in in g  p u rp o s e s . He in  tu r n  p e r m it te d  o th e r  m in ers  to  
j o i n t l y  occupy th e  p r o p e r ty  a s  he  p r o f i t e d  from  th e  goods and food  th e y  
p u rc h a se d  a t  h i s  s t o r e .  L ik e  th e  o th e r  m ines i n  th e  r e g io n ,  t h i s  one 
c o n tin u e d  to  be p r o d u c tiv e ,  and when O r t iz  d ie d  in  1848 h e  l e f t  th e  
p ro p e r ty  to  h i s  widow.
Tlie econom ic o p p o r tu n i t i e s  t h a t  w ere  so  o b v io u s ly  p r e s e n t  i n  th e  
O r t iz  Mine c o u ld  n o t  h e lp  b u t  a t t r a c t  th o s e  A nglos on th e  e n t r e p r e n e u r ­
i a l  make. One o f  them , John  G r e in e r ,  S e c r e ta r y  o f  th e  T e r r i t o r y ,  man­
aged in  1853 to  form  a  s y n d ic a te  t h a t  in c lu d e d  a  g roup o f  p o l i t i c a l  
c r o n ie s  in  O h io , f o r  th e  p u rp o se  o f  p u rc h a s in g  th e  O r t i z  m ine. N. P. 
M i l l e r ,  who had  g a in e d  r e c o g n i t io n  as  an e n g in e e r ,  was p la c e d  in  ch a rg e  
o f  th e  m ine a n d , a l th o u g h  h e  la c k e d  modern e q u ip m e n t, began  o p e r a t io n s  
i n  1854. By 1858 i t  was o b v io u s  t h a t ,  w h i le  g o ld  w aj p r e s e n t ,  w i th o u t  
equ ipm en t th e  p ro d u c tio n  w ould n e v e r  be  enough to  p ro v id e  a d e q u a te  p r o f ­
i t s .  T h e r e f o r e ,  G re in e r  and h i s  a s s o c ia t e s  d e c id e d  th e  tim e h ad  come 
to  i n c o r p o r a te  th e  o p e r a t io n  i n  an e f f o r t  to  r a i s e  s u f f i c i e n t  fu n d s to  
p u rc h a se  th e  need ed  m ac h in e ry . To in c o r p o r a t e ,  how ever, i t  was n e c e s ­
s a r y  to  o b ta in  a  c h a r t e r  from  th e  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e  and th e  
a p p ro v a l o f  G overnor Abraham R en ch e r. Soon i t  became o b v io u s t h a t  t h i s  
end c o u ld  b e  ac co m p lish e d  o n ly  by a  d i s t r i b u t i o n  o f  s h a r e s  among th e  
more i n f l u e n t i a l  members o f  th e  l e g i s l a t u r e  an d  o th e r  p ro m in en t t e r r i t o ­
r i a l  o f f i c i a l s .  Not u n t i l  n e a r  th e  end o f  th e  y e a r  was a  c h a r t e r  
o b ta in e d  from  th e  l e g i s l a t u r e ;  Abraham R en ch e r, Henry C o n n e lly , who
43 John  Tow nley, "The New Mexico M ining  Company," i n  New M exico 
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su c c e e d e d  R encher a s  g o v e rn o r, M anuel O te ro , th e  T e r r i t o r i a l  D e le g a te ,  
and o th e r  p ro m in e n t New M exicans w ere l i s t e d  a s  s to c k h o ld e r s .  By th e  
m id d le  o f  1859 a l l  o f  th e  s h a r e s  w ere s o ld  and th e  company was " re g u ­
l a r l y  o r g a n iz e d .
Once equ ip m en t was a c q u ire d , p ro d u c tio n  in c r e a s e d  to  t h e  p o in t  
w here s i z a b l e  p r o f i t s  w ere  b e in g  r e a l i z e d  by  1860 . C o n se q u e n tly , th e  
p ro m o te rs  d e c id e d  to  s e c u re  f u r th e r  th e  p r o p e r ty  by  h a v in g  C ongress con­
f irm  th e  g r a n t .  W ith l i t t l e  d i f f i c u l t y  O te ro  managed to  a c h ie v e  t h i s  
o b j e c t iv e  i n  1861. The ow ners th u s  en su re d  th e m se lv e s  p e rm a n en t p o s s e s ­
s io n  o f  th e  p r o p e r ty  d e s p i t e  th e  f a c t  t h a t  i n  t h e  o r i g i n a l  g ra n t  made to  
O r t i z ,  p erm a n en t p o s s e s s io n  o f  s u r f a c e  r i g h t s  was p r o h i b i t e d .  A lthough  
m in ing  o p e r a t i o n s  w ere  i n t e r r u p te d  by th e  C o n fe d e ra te  in v a s io n  o f  1862, 
th ey  w e re  resum ed a f t e r  th e  w ar w ith  th e  g r e a t e s t  p r o f i t  b e in g  r e a l i z e d  
in  1 8 6 8 .^ ^
Anglo i n t e r e s t  in  m in in g  a c t i v i t i e s  was n o t  r e s t r i c t e d  to  th e  
O r t iz  g r a n t .  The d ecad e o f  th e  f i f t i e s  w i tn e s s e d  an  e x t r a o r d in a r y  num­
b e r  o f  m in e rs  p e n e t r a t i n g  i n t o  New M exico and s o u th e r n  C o lo rad o  s e a rc h ­
in g  f o r  th e  s t r i k e  t h a t  c o n tin u e d  to  e lu d e  th e  v a s t  m a jo r i t y .  L e t t e r s  
a p p e a r in g  in  th e  p r e s s  s p u r r e d  th e  s e a r c h . O n e  c o r re s p o n d e n t,  w r i t i n g  
from  S a n ta  F e , i n s i s t e d  t h a t  " . . .  th e  m in e ra l  r e s o u r c e s  o f  M exico [New 
M exico] a r e  o n ly  s u rp a s se d  by th e  h o s p i t a l i t y  o f  h e r  c i t i z e n s . A  
seco n d  m in er sp o k e  o f  f in d in g  g o ld  p i e c e s ,  one " w e ig h in g  f i f t y
45 I b i d . , 63.
46 I b i d . , 6 4 -6 5 .
47 M is s o u r i  R e p u b lic a n , J a n u a ry  1 , 1847.
48 I b i d . , December 1 8 , 1847.
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o u n ces. S e n a to r  Thomas B e n to n , a f t e r  r e c e iv in g  a  r e p o r t  t h a t  th e  
O r t iz  p l a c e r s  w ere p ro d u c in g  $2 5 0 ,0 0 0  w o r th  o f  g o ld  in  1849, u rg e d  Con­
g re s s  to  p a ss  th e  o r g a n iz a t i o n a l  a c t  t h a t  w ould p ro v id e  th e  s e c u r i t y  
w hich  A nglos demanded b e f o r e  th e y  w ould move i n to  th e  t e r r i t o r y  to  s h a r e  
in  th e  w e a lth .
I n t e r e s t  in  th e  G i la  R iv e r  c o u n try  to  th e  s o u th  was a ro u se d  i n  
1851 when a  m in er t o ld  o f  t a k in g  in  an  ounce o f  go ld  ea ch  day . T h is  
r e p o r t  was f u r th e r  s u b s t a n t i a t e d  i n  1852 when a  "I-Ir. Ch as  t i d e , "  a  v e t ­
e ra n  o f  th e  C a l i f o r n i a  r u s h ,  s u g g e s te d  t h a t  th e  G ila  d e p o s i t s  w ere 
r i c h e r  th a n  th o s e  in  C a l i f o r n i a .  The e n th u s ia s m  en g e n d ere d  by  such  
r e p o r t s  i n s p ir e d  a  p a r ty  o f  f o r ty  v e t e r a n s ,  t r a d e r s ,  and o th e r  f o r tu n e  
s e e k e rs  to  u n d e r ta k e  th e  h a z a rd o u s  f i f t e e n - d a y  jo u rn e y  to  th e  rugged  
G ila  R iv e r  r e g i o n . T h o s e  who re tu r n e d  to  S an ta  Fe some w eeks l a t e r  
t o ld  o f  e n c o u n te rs  w ith  In d ia n s  and a  f a i l u r e  to  f in d  g o ld ; m ost o f  th e  
" G ila  Boys" f i n a l l y  d e c id e d  t o  s t r i k e  o u t f o r  C a l i f o r n i a . O t h e r  
m in ers  so u g h t g o ld  in  th e  r e g io n  betw een  Mora and Las Vegas and in  th e  
Taos c o u n try  w here i t  was r e p o r t e d  t h a t  a  P u eb lo  I n d ia n  was m urdered  by  
th e  In d ia n s  o f  Taos f o r  t e l l i n g  th e  A nglos o f  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  a  
g o ld  m ine was lo c a te d  in  th e  r e g io n .
S i lv e r  m ining  was a t te m p te d  by  some in d i v id u a l s .  In  1852 
S e ra f in  R am ierez h i r e d  tw en ty  h an d s  to  work in  a  l e a d  m ine a t  A rroyo
49 I b i d . , J a n u a ry  1 , 1846.
50 I b i d . , J a n u a ry  3 1 , 1849.
51 I b i d . , J a n u a ry  2 8 , 1852.
52 I M d . ,  March 5 , 1852 .
53 I b i d . , December 8 , 1851.
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S ta n d o , e i g h t  m ile s  from  S a n ta  F e , b e c a u s e  h e  hoped  i t  c o n ta in e d  s i l v e r .  
One month l a t e r  a  second  R ic o , Don A n to n io  S an d o v a l, in v e s te d  $8 ,0 0 0  in  
th e  v e n tu re  and th e re b y  becam e a  p a r tn e r .  By May 3 R am ierez and 
S andoval had  m ined and sm e lte d  two pounds o f  s i l v e r  to  b e  a s sa y e d  in  
P h i l a d e lp h ia .  The s u c c e s s  o f  t h i s  v e n tu re  en c o u rag e d  f u r th e r  s i l v e r  
m in in g  a c t i v i t i e s  in  th e  r e g io n .
The l a r g e s t  s i l v e r  d e p o s i t s  w ere  found i n  th e  s o u th e rn  p a r t  o f  
th e  t e r r i t o r y .  In  th e  S i e r r a  de lo s  O rganos n e a r  Las C ru c e s , two m ines 
w ere d is c o v e r e d , and as  a  r e s u l t ,  h u n d re d s  o f  e m ig ra n ts  h e a d in g  f o r  
C a l i f o r n i a ,  changed t h e i r  mjLnds and e i t h e r  s o u g h t em ploym ent i n  th e  
m ines o r  a t te m p te d  to  make t h e i r  own s t r i k e s .  The c o r re s p o n d e n t  f o r  th e  
M is s o u r i  R e p u b lic a n  n o te d  w ith  s a t i s f a c t i o n  t h a t  th e  l a r g e  g row th  o f  th e  
A nglo p o p u la t io n  now meant t h a t  th e  M exican-A m erican  l a b o r e r s  i n  th e  
m ines c o u ld  b e  d is m is s e d .
One o f  th e  m ines had  b ee n  d is c o v e r e d  by an i n d i v id u a l  known 
s im p ly  a s  "O ld L o u is ."  He s o ld  t h r e e - q u a r t e r s  o f  h i s  h o ld in g s  to  E s l e r  
H en d ree , d i s t r i c t  a t t o r n e y  f o r  E l Paso  County i n  T e x a s , i n  o r d e r  to  p ro ­
t e c t  h im s e l f  a g a in s t  " e x p l o i t a t i o n . "  S h o r t ly  a f t e n / a r d s  th e  o ld  man 
s o ld  h i s  re m a in in g  q u a r te r  to  th e  R ico b r o t h e r s ,  M ariano  and P ed ro  
O gogie. By th e  end o f  J u ly  th e  m ine was p ro d u c in g  one d o l l a r ' s  w o r th  o f  
s i l v e r  f o r  e v e ry  f i v e  pounds o f  o r e .  T hese m ines e x c i te d  n a t i o n a l  
a t t e n t i o n .  Even a f t e r  th e  y i e l d  was re d u ced  to  e i g h t  d o l l a r ' s  w o r th  o f  
s i l v e r  to  e v e ry  th r e e  h u ndred  pounds o f  o r e ,  th e  le a d  in c lu d e d  in  th e
54 I b i d . , A ugust 24 , 1853.
55 New York D a ily  T im es, F e b ru a ry  2 , 1854.
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th e  same a r e a ,  and A n g lo s , f r e s h  from  th e  s t a t e s ,  w ere  engaged In  a t  
l e a s t  f o u r  s e p a r a t e  co p p e r m in in g  a c t i v i t i e s  by 1 854 .^^
By th e  l a t e  f i f t i e s  and  e a r l y  s i x t i e s  t h e s e  num erous m in ing  
e n t e r p r i s e s  l e d  to  a  f e e l i n g  o f  econom ic o p t i m i s m . T h e  mines i n  th e  
s o u th  w e re  d o in g  w e l l ;  to p o g r a p h ic a l  p a r t i e s  s u rv e y in g  th e  P a c i f i c  R a i l ­
ro a d  r o u te  w ere se e k in g  th e  l o c a t i o n s  o f  new m in es , and K it  C arso n , 
n o t in g  th e  ru s h  o f  m in ers  from  P ik e 's  P eak  to  th e  San Ju a n  B a s in , su g ­
g e s te d  t h a t  th e  m ines in  t h a t  a r e a  w ere  " r i c h e r  th a n  C a l i f o r n i a .
G overnor Abraham R encher, a s k in g  C o n g ress  to  p ro v id e  funds fo r  a g e o lo g ­
i c a l  s u rv e y , b o a s te d  t h a t  m in e ra l  w e a l th  was p r e s e n t  in  a l l  a r e a s .  He 
s u g g e s te d  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  th e  t e r r i t o r y  m igh t b e  th e  r i c h e s t  one in
D av is p r e d ic t e d ,  "When th e  m in e ra l  w e a l th  o f  Hew M exico s h a l l  have 
become known, I  have  no d o u b t th e  c a p i t a l i s t s  o f  th e  U n ited  S ta te s  w i l l  
t u r n  t h e i r  a t t e n t i o n  t h i s  way, and e n t e r  l a r g e l y  i n to  m in in g ."  The o n ly  
re a s o n  a  ru s h  had n o t  y e t  o c c u r re d , a c c o rd in g  to  D a v is , was due to  th e  
f a c t  t h a t  th e  "commi
D. Sheep I n d u s t r y
In  1851 th e  r e p o r t e r  f o r  th e  M is s o u r i  R e p u b lican  conq>lained in  a
56 I b i d .
57 H e lp le r ,  " D a v is ,"  76.
58 M isso u ri  R e p u b lic a n , Decem ber 18 , 1861.
59 Abraham R encher to  Jac o b  Thompson, S e c r e ta r y  o f  th e  I n t e ­
r i o r ,  S eptem ber 10 , 1857, R itc h  C o l l e c t i o n  (U n iv e r s i ty  o f  New M exico, 
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d is p a tc h  to  h i s  r e a d e r s ,  "Were you to  w itn e s s  . . . o u r  l i f e  you  co u ld  
a p p r e c i a te  t h e  s i n c e r i t y  o f  my w o rd s. We h av e m u tto n , and  m u tto n , and 
m u tto n , and m utto n  th r e e  o r  f o u r  d i f f e r e n t  k in d s  o f  m e a t, a s  you  s e e ." ^ ^  
M utton was p l e n t i f u l  b e c a u se  th e  m ost f l o u r i s h i n g  in d u s t r y  i n  New M exico 
by th e  b e g in n in g  o f  th e  d e c a d e  o f  th e  f i f t i e s  was sh e e p  r a i s i n g .  I t  h^d 
lo n g  b ee n  an im p o r ta n t  a c t i v i t y  as  J o s ia h  G regg a t t e s t e d :
N o th in g , p e r h a p s ,  h as  been  more s y s t e m a t i c a l l y  a t te n d e d  to  
i n  New M exico th a n  th e  r a i s i n g  o f  s h e e p . When th e  t e r r i t o r y  was 
a t  th e  z e n i th  o f  i t s  p r o s p e r i t y ,  ran ch o s  w ere to  b e  m et w i th  
upon th e  b o rd e r s  o f  e v e ry  s tre a m , and in  th e  v i c i n i t y  o f  e v e ry  
m o u n ta in  w here w a te r  was to  be  h ad . Even upon th e  a r i d  and 
d e s e r t  p l a i n s ,  and many m ile s  away from  b ro o k  o r  po n d , immense 
f lo c k s  w e re  d r iv e n  o u t  to  p a s tu r e ;  and o n ly  ta k e n  to  w a te r  once 
i n  two o r  t h r e e  days . . . .  Sheep may b e  re c k o n e d  th e  s t a p l e  
p ro d u c tio n  o f  New M exico and th e  p r i n c i p a l  a r t i c l e  o f  e x p o r ta ­
t i o n .  Betw een te n  and tw en ty  y e a r s  ag o , a b o u t 2 0 0 ,0 0 0  h ea d  w ere 
a n n u a l ly  d r iv e n  to  th e  s o u th e rn  m a rk e ts ;  in d e e d , i t  i s  a s s e r t e d ,  
t h a t , d u r in g  th e  m ost f l o u r i s h i n g  t im e s ,  a s  many a s  5 0 0 ,0 0 0  w ere 
e x p o r te d  i n  one y e a r .  T h is  t r a d e  h a s  c o n s t i t u t e d  a  p r o f i t a b l e  
b u s in e s s  t o  some o f  th e  r i c o s  o f  th e  c o u n try .
The A nglos who came a f t e r  th e  M exican War w e re  n a t u r a l l y  
a t t r a c t e d  to  t h i s  l u c r a t i v e  o c c u p a tio n  w hich  p ro m ised  to  b e  even  more 
p r o f i t a b l e  w i th  th e  e l im in a t io n  o f  t a r i f f s  and th e  o p e n in g  o f  new mar­
k e ts  in  C a l i f o r n i a .  The number o f  sh eep  in  New M exico d o u b led  betw een  
th e  y e a r s  1846 and 1861.
The M ex ican -A m erican s, how ever, c o n tin u e d  to  m a in ta in  a  s t r o n g  
h o ld  on th e  in d u s t r y  b e c a u se  i t  p ro v id e d  th e  a v e ra g e  peon w ith  h i s  best: 
o p p o r tu n i ty  f o r  s o c i a l  m o b i l i ty .  Juan  A u g u stin  de E sc u d e ro , an  o b s e r v e r  
o f  c o n d i t io n s  in  New M exico, d e s c r ib e d  th e  p ro c e s s  a  p o o r M exican- 
Am erican w en t th ro u g h  in  h i s  r i s e  from  " ra g s  to  r i c h e s " : The sh e p h e rd
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would appear b e fo r e  a R ico  and,
. . . o f f e r  to  h e lp  him  ta k e  c a re  o f  one o r  more h e r d s  o f  
sh e e p . These f l o c k s  w e re  composed o f  a  th o u san d  ewes and te n  
th o u san d  b re e d in g  ra m s, w h ich  w ere n e v e r  s e p a ra te d  from  th e  
h e r d  as  i s  th e  p r a c t i c e  o f  s to c k h o ld e r s  i n  o th e r  c o u n t r i e s .  
C o n seq u en tly , i n  e a c h  f l o c k ,  n o t  a  s i n g l e  day w ould go by w i th ­
o u t th e  b i r t h  o f  two o r  t h r e e  lam b s, w hich  th e  sh e p h e rd  w ould 
p u t  w i th  th e  ewe and f o r c e  th e  fe m a le  to  s u c k le  w i th o u t  th e  
d i f f i c u l t i e s  w h ich  h e  w ould  h av e  had  w ith  a  l a r g e  number o f  
o f f s p r i n g .  The sh e p h e rd  w ould  g iv e  th e  owner te n  to  tw en ty  p e r  
c e n t  o f  th e s e  sh e e p  and an e q u a l  amount o f  w o o l, a s  a  s o r t  o f  
i n t e r e s t ,  th u s  p r e s e r v in g  th e  c a p i t a l  in  t a c t .
From th e  moment h e  r e c e iv e d  th e  f l o c k ,  th e  sh e p h e rd  e n te r e d  
i n t o  a  c o n t r a c t  i n  r e g a rd  to  th e  f u tu r e  i n c r e a s e ,  even  w ith  h i s  
o v e r s e e r .  As a  m a t te r  o f  f a c t ,  h e  u s u a l ly  c o n t r a c te d  i t  a t  th e  
c u r r e n t  m ark e t p r i c e ,  two r e a l e s  p e r  h e a d , th e  f u tu r e  i n c r e a s e  
to  b e  d e l iv e r e d  i n  s m a l l  num bers o v e r  a  p e r io d  o f  t im e . W ith 
t h i s  sum, w h ich  th e  sh e p h e rd  had i n  ad v a n ce , h e  c o u ld  c o n s t r u c t  
a  h o u se , and ta k e  i n  o th e r  p e r s o n s  to  h e lp  him  c a re  f o r  and 
s h e a r  th e  sh ee p  w h ich  was done w ith  a  k n i f e  i n s te a d  o f  s h e a r s .
The m ilk  and som etim es th e  w ool from  th e  s a i d  sh ee p  p ro v id e d  
him  w ith  s u b s i s te n c e ;  t h e  w ool was spun  by h i s  own fa m ily  i n t o  
b l a n k e ts ,  s t o c k in g s ,  e t c . ,  w h ich  c o u ld  a l s o  be  m a rk e te d , p ro ­
v id in g  an incom e. Thus th e  w e a l th  o f  th e  sh e p h e rd  w ould i n ­
c r e a s e  u n t i l  th e  day h e  becam e, l i k e  h i s  o v e r s e e r ,  th e  ow ner o f  
a  h e r d .  He i n  t u r n  w ou ld  l e t  o u t  h i s  h e r d  to  o th e r s  a f t e r  th e  
m anner in  w h ich  he  o b ta in e d  h i s  f i r s t  sh ee p  and made h i s  f o r ­
tu n e . C o n se q u e n tly , ev en  i n  th e  home o f  th e  p o o r e s t  New M exi­
c a n s , t h e r e  i s  n e v e r  a  d e a r th  o f  s u f f i c i e n t  means to  s a t i s f y  
th e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  and even  to  a f f o r d  th e  co m fo rt and lu x ­
u r i e s  o f  th e  w e a l t h i e s t  c l a s s  i n  th e  c o u n try .
W ith p r i c e s  i n c r e a s i n g  from  f i f t y  c e n ts  a  head  in  1831 to  two 
d o l l a r s  and f i f t y  c e n ts  i n  1 851 , th e  sh ee p  in d u s tr y  c o n tin u e d  to  grow 
d e s p i t e  th e  a t t a c k s  o f  I n d ia n s  and su b se q u e n t lo s s e s  o f  v a s t  num bers o f  
s h e e p . I n  1851 one A nglo r e p o r te d  ow ning a  f lo c k  ra n g in g  from  two 
th o u san d  to  ta ^ e n ty - f iv e  h u n d re d  h e a d . He a p p o in te d  a  m ajo r domo to  ta k e  
c h a rg e  o f th e  h e r d  and h i r e d  two f o u r te e n - y e a r - o ld  boys to  a s s i s t  h im . 
Dogs w ere t r a in e d  to  a i d  i n  c o n t r o l l i n g  th e  sh e e p , p a s tu re d  i n  an  a r e a
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r a n g in g  from  one h u n d re d  and f i f t y  to  two h u n d re d  m ile s  i n  e x t e n t .  The 
s a l a r y  p a id  th e  m ajo r domo was n o t  r e p o r t e d ,  b u t  th e  boys e a rn e d  from  
th r e e  to  f o u r  d o l l a r s  a  m onth, p lu s  o n e - h a l f  fa n e g a  o f  c o m  m onth ly  and 
th e  r i g h t  to  k i l l  a  s u f f i c i e n t  num ber o f  sh ee p  to  keep  them  i n  m ea t.
T h is  ow ner v a lu e d  th e  c a r c a s s e s  and n o t  th e  w o o l, a l th o u g h  th e  sh ee p  
w ere  sh o rn  ea ch  s p r in g  to  "k ee p  them  in  h e a l t h . "  He p r e d ic t e d  t h a t  h i s  
f lo c k  w ould  in c r e a s e  to  ab o u t fo u r  th o u sa n d  h ea d  by  th e  end o f  1852 and 
f i f t y - f i v e  th o u san d  by th e  end o f  1853. C o n seq u en tly  h e  hoped  to  
i n c r e a s e  h i s  in v e s tm e n t o f  $ 3 ,000  to  o v e r  $ 9 ,000  w ith  $ 1 ,300  b e in g  
d e d u c te d  f o r  e x p e n s e s . He th e n  p lan n e d  to  i n v e s t  h i s  p r o f i t s  i n  m u les , 
a s  th e  p r i c e  f o r  one had  in c r e a s e d  from  $20 to  $80 o r  $ 1 0 0 .^^  Some 
ow ners had  as  many as  f i f t y  th o u san d  sh ee p  in  t h e i r  f lo c k s  and w ere 
r e a l i z i n g  enormous p r o f i t s  in  th e  d ecade p re c e d in g  th e  C iv i l  War by 
d r iv in g  th e  sh ee p  to  C a l i f o r n i a . A m o n g  th e  more famous d r iv e s  w ere 
th e  ones  co n d u c ted  by K it  C arso n , who i n  one in s ta n c e  d ro v e  s i x  th o u san d  
and f i f t y  head  a c ro s s  th e  o ld  S p an ish  T r a i l  to  Los A n g e le s , and th o s e  
c o n d u c ted  by "U n cle  D ick" Wooten who in  1852 moved n in e  th o u sa n d  h ea d  to  
th e  P a c i f i c  C o as t.
The l a r g e s t  d r iv e  to o k  p la c e  i n  1854. T ra d e r  F r a n c is  X. Aubry 
jo in e d  f o r c e s  w i th  Judge A. J .  O te r o ,  F ra n c is c o  P e r e a ,  and J o s e  F ra n ­
c i s c o  Chaves to  d r iv e  o v e r  f o r ty  th o u sa n d  h ea d  o f  sh ee p  a c ro s s  th e  
d e s e r t  to  C a l i f o r n i a .  The p r o f i t s  w ere  f a n t a s t i c  a s  th e y  re c e iv e d  s i x
65 I b i d .
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d o l l a r s  a  h ea d  in  r e tu r n  on a  $ 1 .5 0  i n v e s t m e n t . B o t h  th e  ow ners and 
th e  f i f t y - f i v e  herdsm en w ere w e l l  s a t i s f i e d  d e s p i t e  th e  p e r i l s  o f  th e  
t r i p  (on one o c c a s io n  th e y  d is c o v e r e d  th e  b o d ie s  o f  te n  men who had  b een  
k i l l e d  by th e  I n d i a n s ) . A u b r y  n e v e r  re a p e d  any o f  th e  b e n e f i t s  from  
h i s  new ly  a c q u ire d  w e a l th  as  im m e d ia te ly  upon h i s  r e tu r n  to  S a n ta  Fe h e  
becam e engaged  in  a  q u a r r e l  w i th  R ic h a rd  Weightman and  was k i l l e d  b e f o r e  
h e  h ad  " ta k e n  o f f  h i s  s p e c ie .
M anuel A lv a re z , alw ays a t t r a c t e d  to  th e  p o s s i b i l i t y  o f  p r o f i t ,  
a l s o  e n te r e d  th e  sh ee p  b u s in e s s .  He came c lo s e  to  e x p e r ie n c in g  a  f in a n ­
c i a l  lo s s  in  1852, how ever, when Don Damas L opez , to  whom h e  had  
e n t r u s t e d  o v e r  fo u r  th o u san d  sh ee p  to  b e  d r iv e n  to  C a l i f o r n i a ,  d ie d  
a f t e r  s u c c e s s f u l ly  c r o s s in g  th e  C o lo rad o  R iv e r . A new a d m in i s t r a to r  was 
a p p o in te d  who c o n tin u e d  th e  d r iv e  to  San D iego w here  th e  sh ee p  w ere p u t  
up f o r  s a l e .  But i n  a  l e t t e r  from  W. Z. Angney i n  November, A lv a re z  was 
in fo rm e d  t h a t  th e  w hole th in g  was a  "b ad  b u s in e s s " ;  th e  M exican- 
A m ericans w ere o f f e r i n g  to  s e l l  th e  sh ee p  a t  f i v e  to  s i x  d o l l a r s  a  h ead
I  f e a r  y o u r b u s in e s s  h a s  f a l l e n  i n t o  bad  h a n d s . They w ere 
s o ld  a t  a  s a c r i f i c e  p r i c e .  Had Lopez l i v e d  on and th e  a f f a i r  
b een  managed w e ll  y ou  w ould h av e  r e a l i z e d  handsom e g a in s .  We
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s o ld  o u t a t  8 .2 5 ,  y o u r sh e e p — some 3300 w ere  d is p o s e d  o f  a t  
6 .2 5 , and o u g h t to  h a v e  b ro u g h t  m o re .^^
So co n c e rn e d  was A lv a re z  on r e c e i p t  o f  t h i s  l e t t e r  t h a t  h e  
in v e s te d  F ra n c is  X. A ubry , who was p r e p a r in g  to  co n d u c t h i s  d r iv e  to  th e  
c o a s t ,  w i th  th e  pow er o f  a t t o r n e y  i n  o rd e r  to  e n s u re  t h a t  th e  money 
re c e iv e d  f o r  th e  sh e e p  w ould b e  i n  t r u s tw o r th y  han d s f o r  d e l iv e r y  to  
him . Aubry r e p o r t e d  t h a t  th e  s i t u a t i o n  was n o t  q u i t e  a s  bad  a s  Angney 
d e p ic te d  i t :  th e  a d m i n i s t r a t o r  had  c o l l e c t e d  $ 2 6 ,6 3 3 .1 2 . Aubry e s t i ­
m ated t h a t  a f t e r  p a y in g  o f f  t h e  sh e p h e rd s  and o th e r  c la im s , i n c lu d in g  a  
f iv e  p e r c e n t  f e e  to  th e  a u c t io n e e r ,  h e  w ould h av e  o v e r  $20 ,000  f o r  
A lv a re z , who f i n a l l y  r e c e iv e d  h i s  money b u t  o n ly  a f t e r  many m onths o f  
a n x ie ty .
The n e x t  y e a r ,  1854, saw th e  p r i c e  o f  sheep  f a l l  to  f i v e  d o l l a r s  
a  h e a d , even in  San F r a n c is c o ,  a s  a  r e s u l t  o f  an e x c e s s iv e  num ber b e in g  
d r iv e n  to  th e  c o a s t  from  New M exico . T h is  sum s t i l l  r e p r e s e n te d  a  
s i z a b l e  p r o f i t ,  h o w e v er, and f lo c k s  c o n tin u e d  to  b e  d r iv e n  to  C a l i f o r n i a  
d u rin g  th e  f i f t i e s .  One o b s e r v e r ,  S. A. H u b b e ll, r e p o r te d  t h a t  o v e r  
1 05 ,000  sh ee p  w e re  s h ip p e d  to  th e  W est C o as t i n  1858. So g r e a t  was th e  
demand t h a t  upon a r r i v i n g  a t  P a j o r i t a ,  New M exico, a  g roup o f  h e r d e r s  
c o n s t ru c te d  a  f e r r y  a t  a  c o s t  o f  $2 ,5 0 0  w h ich  th ey  c a r r i e d  to  th e  C olo­
ra d o  R iv e r  to  t r a n s p o r t  th e  sh ee p  a c r o s s  th e  s tre a m . The i n d u s t r y
f lo u r i s h e d  to  th e  p o in t  w here  a  group o f  A nglo sheep  ow ners w ere  w i l l i n g
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to  p ay  up to  $300 a  h ea d  f o r  a  num ber o f  F ren c h  M arinos p u rc h a se d  f o r  
b r e e d in g  p u rp o s e s .
The p o s s i b i l i t i e s  o f  re a p in g  a d d i t i o n a l  p r o f i t s  from  th e  manu­
f a c t u r e  o f  w oolen  t e x t i l e s  was n o t  l o s t  on th e  e a g e r  A n g lo s . As e a r ly  
as  1847 th e  S a n ta  Fe R e p u b lic a n  d is c u s s e d  th e  p o s s i b i l i t y  o f  c a p i t a l ­
i z i n g  on th e  abundance o f  sh ee p  and e r e c t i n g  w oolen  m i l l s :
The v a s t  sums o f  money a n n u a l ly  expended in  th e  p u rc h a s e  
o f  w oo len  goods in  th e  U n ite d  S ta t e s  and M exico , i n  c l o t h s ,  
b l a n k e t s ,  e t c . ,  w ould  b e  r e ta i n e d  in  th e  t e r r i t o r y  and w ould 
p ro b a b ly  enhance  th e  g e n e ra l  p r o s p e r i t y .  I n s te a d  o f  s e n d in g  
o u t  a  l a r g e  amount o f  money to  buy w o o le n s , i t  w ould b e  d i s ­
p e r s e d  o v e r  th e  t e r r i t o r y  and co u ld  be  made i t s e l f  a  s o u rc e  
o f  p r o f i t  by a p p l i c a t io n  to  some o th e r  b ra n c h  o f  b u s in e s s .
How e x te n s iv e ly  m a n u fa c tu re s  m ig h t b e  p r o s e c u te d ,  and  w h e th e r 
a  m ark e t o th e r  th a n  t h a t  a t  home i s  a t t a i n a b l e ,  a r e  q u e s t io n s  
n o t  now to  b e  s e t t l e d .  They w i l l  a r i s e  one d ay , and i t  may, 
i n  a n t i c i p a t i o n ,  be a sk e d , why may n o t  th e  l u x u r i e s  o f  S t .
L o u is  b e  b o u ÿ i t  by th e  N ig ro  c lo th s  o f  New M exico? Why may 
n o t  th e  g r e a t  c h e ap n e ss  o f  w ool e n a b le  us n o t  o n ly  to  com pete 
w i th ,  b u t  u n d e r s e l l  th e  e a s te r n  f a b r i c s ?  And why may n o t  
w oo len  goods form  a  good b a c k lo a d in g  to  w agons r e tu r n i n g  from  
th e  e a s t? ^ ^
Ten y e a r s  l a t e r  Abraham R encher in  a  m essage to  th e  l e g i s l a t u r e  
d e c r ie d  th e  f a c t  t h a t ,  w h ile  th e  t e r r i t o r y  was r i c h  i n  p a s tu r a g e ,  th e  
s u r p lu s  w ool was a llo w e d  to  r o t  away o r  e l s e  was s h ip p e d  to  th e  S ta t e s  
f o r  m a n u fa c tu re . T h is  was " n o n s e n s e ,"  h e  s t a t e d ,  f o r  i t  w ould  n o t  
r e q u i r e  to o  much c a p i t a l  to  c o n s t r u c t  th e  f a c t o r i e s  t h a t  w ould a llo w  New 
M exicans to  p u rc h a s e  w oo lens a t  from  o n e - f i f t h  to  o n e - f o u r th  th e  p r i c e
75 S. Houck to  M anuel A lv a re z , A p r il  2 8 , 1853, A lv a re z  P a p e rs  
(New Mexico S ta t e  R ecords C e n te r and A r c h iv e s , S a n ta  F e , New M exico ).
76 S a n ta  Fe R e p u b lic a n , O c to b e r 2 , 1847.
77 Abraham R en ch e r, "M essag e ,"  December 9 , 1857, New M exico 
T e r r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A rc h iv e s , M ic ro f ilm , R o ll  1 (U n iv e r s i ty  o f  
N o r th e rn  Iow a, Cedar F a l l s ,  Io w a).
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S u p p o rt f o r  a  t e x t i l e  f a c to r y  c o n tin u e d  to  mount u n t i l  1861 when 
two a c t s  e s t a b l i s h e d  th e  San M iguel M a n u fa c tu rin g  Company an d  th e  New 
M exico Wool M a n u fa c tu rin g  Company. U n f o r tu n a te ly ,  a s  was th e  c a s e  w ith  
so  many o th e r  e n t e r p r i s e s ,  th e  C iv i l  War in te r v e n e d  to  b r in g  a  h a l t  to  
th e  c o n s t r u c t io n  o f  th e s e  m i l l s .
M ex ican -A m ericans w e re  s t i l l  c o n t r o l l i n g  th e  sh ee p  in d u s t r y  a t  
th e  o u tb re a k  o f  th e  w ar in  1861. The A n g lo s , h o w e v er, h a d  g a in e d  con­
t r o l  o f  a  s u f f i c i e n t  amount o f  l a n d  to  p ro v id e  them  i n  t h e  y e a r s  fo l lo w ­
in g  th e  c o n f l i c t  w i th  th e  wedge t h a t  e n a b le d  them  to  become a s  p o w e rfu l 
a  f o r c e  in  sh ee p  r a i s i n g  as th e y  w ere i n  m in in g  and a g r i c u l t u r a l  a c t i v i -
E. An A lie n  and I n f e r i o r  P e o p le
In  th e  sec o n d  s e s s io n  o f  th e  T w e n ty -n in th  C o n g re s s , S e n a to r
Lew is C ass s to o d  on th e  f l o o r  o f  th e  S e n a te  and d e c la r e d :
The s e n a to r  [C alhoun] . . . h a s  s u b m itte d  many sound  o b s e r ­
v a t io n s  r e s p e c t in g  th e  d i v e r s i t y  o f  c h a r a c t e r ,  o f  r a c e s  and  o f  
i n s t i t u t i o n s ,  w h ich  e x i s t  be tw een us and  M ex ico , and h e  d e p re ­
c a t e s ,  w i th  e q u a l  z e a l  and j u s t i c e ,  th e  u n io n  o f  th e  M exican
p e o p le  and o u r s .  I  f u l l y  a g r e e ,  s i r ;  i n  a l l  t h a t .  I t  w ould  b e
a  d e p lo r a b le  am a lg a m atio n . No su ch  e v i l  w i l l  happen  to  us i n  
o u r  day . %  ^  n o t  w an t th e  p e o p le  o f  M ex ico , e i t h e r  a s  c i t i ­
ze n s  o r  s u b j e c t s . A l l  we w ant i s  a  p o r t i o n  o f  t e r r i t o r y ,  w hich 
th e y  n o m in a lly  h o ld ,  g e n e r a l ly  u n in h a b i te d ,  o r ,  w here i n h a b i t e d  
a t  a l l ,  s p a r s e ly  s o ,  and w ith  a  p o p u la t io n ,  w h ich  w ould  soon 
re c e d e ,  o r  i d e n t i f y  i t s e l f  w i th  o u r s . ^8 ( a u th o r 's  i t a l i c s )
S e n a to r  C a s s 's  a t t i t u d e  r e f l e c t e d  th e  overw helm ing  mass o f  Anglo 
p u b l ic  o p in io n  re g a r d in g  th e  M exican-A m ericans i n  1846. Y e t t h e r e  a r e  
many s c h o la r s  who s t i l l  i n s i s t  t h a t  th e  c le a v a g e s  w hich  to d a y  s e p a r a t e  
M ex ican -A m ericans from  A nglos w ere n o t  p r e s e n t  u n t i l  t h e  p e r io d
78 C o n g re s s io n a l G lo b e, 29 C ong ., 2 S e s s . , V o l. 16 , 369 (F eb ru ­
a r y  1 2 , 1 8 4 7 ).
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fo l lo w in g  th e  in v a s io n  o f  t h e  b ra c e r o s  i n  th e  tw e n t ie th  c e n tu ry .  Even 
su ch  an ack^iow ledged a u t h o r i t y  a s  N an cie  G onzalez  s t a t e s :
D uring  ^he è a r l y  d ec ad e s  a f t e r  th e  c o n q u e s t  t h e r e  i s  l i t t l e  
e v id e n c e  th ^ t  th e  M exican  p o p u la t io n  was lo o k ed  do:fn upon o r  
d is c r im in a te d  a g a i n s t  on th e  b a s i s  o f  t h e i r  e th n i c  d i f f e r e n c e s  
p e r  s e .  In te r m a r r ia g e  betoJeen A nglo men and M exican women was 
a p p a r e n t ly  q u i t e  common and n o t  r e s t r i c t e d  to  any  p a r t i c u l a r  
s o c i a l  c l a s s .  B u s in e s s  and  co m m ercia l m erg e rs  be tw een  A nglos 
and  M exican^ w orked to g e th e r  i n  ea c h  o f  th e  m ajo r p a r t i e s .  The 
o r i g i n a l  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  s t a t e  e x p l i c i t l y  p ro v id e d  f o r  th e  
p r o t e c t io n  p f  th e  r i g h t s  o f  t h e  S p a n is h -s p e a k in g  p o p u la t io n s .^ ^
T here ip  good e v id e n c e , h o w ev er, to  show t h a t  th e  c o n t r a r y  i s  
t r u e :  t h a t  m ost A nglos from  th e  moment o f  f i r s t  c o n ta c t  w ere co n tem ptu ­
ous o f  th e  M ex ipan-A m erican; t h a t  w h a te v e r  i n t e r c o u r s e  o c c u rre d  b etw een  
th e  two r a c e s  was u s u a l ly  on A nglo te rm s ; t h a t  i n t e r m a r r i a g e  was n o t  a 
common phenomenon, b u t  r a t h e r  r e s t r i c t e d  to  m a rr ia g e s  betw een  R icos and 
A nglos d e s ig n e d  to  s e r v e  t h e i r  common econom ic and  p o l i t i c a l  i n t e r e s t s ,  
j u s t  as com m ercial o r  b u s in e s s  r e l a t i o n s  b etw een  th e  R ic o s and A nglos 
s e r v e d  to  th e  n fu tu al a d v a n ta g e  o f  b o th  g ro u p s a t  th e  ex p e n se  o f  th e  
m asses . Tlie c p n s t i t u t i o n a l  g u a r a n te e s  m en tio n ed  by P r o f e s s o r  G onzalez 
w ere a c h ie v e d  p n ly  b e c a u se  th e  l e g i s l a t u r e  was overw h elm in g ly  M exican- 
A m erican.
A nglo-A m ericans f r e q u e n t ly  v o ic e d  t h e i r  f e e l i n g s  o f  s u p e r io r i t y  
t o  M ex ican -A m ericans; t h e i r  co n te m p t f o r  t h i s  " i n f e r i o r "  c u l t u r e  and i t s  
i n s t i t u t i o n s  can b e  se e n  i n  th e  rem arks o f  one o b s e r v e r  who ch a rg ed  t h a t  
t h e r e  was no e d u c a t io n a l  sy s te m  a n d ,
. . .  a  l a c k  o f  'm e c h a n ic a l  b o n d s ; ' ru d e n e s s  o f  a g r i c u l t u r a l  
im p le m en ts j w e a l th  l o s t  by In d ia n  d e p r e d a t io n s ;  w an t o f  i n d u s t r y ;  
c o n se q u en t v i c e  and im m o r a l i ty  r e s u l t i n g  from  i d l e n e s s ; a  w re tc h e d  
p o l i t i c a l  sy s te m  u n a b le  to  a f f o r d  p r o t e c t io n  and  e n c o u rag e  c a p i t a l
79 N ap cie  L. G o n z a le z , The S p an ish -A m eric an s  o f  New M exico 
(A lb u q u e rq u e, 1 9 6 7 ), 80.
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in v e s tm e n t  and th e  deve lopm en t o f  even  a  s i n g l e  s o u rc e  o f  
w e a l t h .80
J .  R. B a r t l e t t ,  co m ra issiq n er o f  th e  M exican b o rd e r  s u rv e y , was 
so  r e p e l l e d  by  th e  l i v i n g  c o n d i t io n s  i n  one v i l l a g e  t h a t  h e  . . s e n t  
th e  t r a i n  and p a r ty  a  m ile  beyond  th e  v i l l a g e ,  to  encamp . . . w here  th e  
men w ould  b e  away from  th e  c o n ta m in a tio n s  o f  a  low  M exican p o p u la t io n ,  
m i s e r a b le ,  f i l t h y ,  and p o o r a s  t h i s  w a s ."^ ^  M ajor Jam es C a r le to n  was 
even more d e n ig r a to r y  i n  h i s  d e s c r i p t io n  o f  th e  M exican-A m erican  s o c io ­
econom ic en v iro n m e n t when he  s t a t e d  in  a  r e p o r t :
The d i r t y  l i t t l e  v i l l a g e s  th ro u g h  w hich  we h av e  p a s s e d , a s  
w e l l  a s  th o s e  we h av e  se e n  in  th e  d i s ta n c e ,  h av e  g e n e r a l l y  
tu r n e d  o u t  t h e i r  i n h a b i t a n t s  en m asse to  g e t  a s i g h t  o f  u s .
T h is  gave us a  s i g h t  o f  them i Had we b een  p a i n t e r s ,  i t  d o u b t­
l e s s  w ou ld  h av e  b een  an i n t e r e s t i n g  one; f o r  men, women, and 
c h i ld r e n — m o s tly  as se m b la g e s— e x h ib i te d  th e m se lv e s  i n  g roups 
p i c tu r e s q u e ,  a s  w e l l  a s  g ro te s q u e . Some b la n k e te d  w ith  som­
b r e r o s  and  c i g a r i t t o s ;  some w ith  w h itew ash ed  and some w ith  
s c a r l e td y e d  f a c e s ,  some w ith  r e b o s o s ,  some n e a r ly  n a k e d , some 
on h o u s e to p s  s h a d in g  t h e i r  ey e s  w ith  t h e i r  h a n d s , and some 
p e e r in g  th ro u g h  c h in k s  and  c r a n n ie s  i n  th e  w a l l s  o f  t h e i r  
d w e ll in g s  . . . .  In  no ramcho o r  v i l l a g e  h av e  we se e n  a  
s i n g l e  s o l i t a r y  i n d i c a t i o n  o f  i n d u s t r y ,  t h r i f t  o r  c l e a n l i ­
n e s s  . . . .  In d o le n c e ,  sq tu a lid  p o v e r ty ,  f i l t h  and u t t e r  
ig n o ra n c e  o f  e v e r y th in g  beyond t h e i r  c o r n f i e l d s  and a c e q u ia s ,  
seem  to  p a r t i c u l a r l y  c h a r a c t e r i z e  th e  i n h a b i t a n t s  . . .  we 
c o u ld  b u t  o b se rv e  among them  w ha t seemed to  b e  a  u n iv e r s a l  
p r o c l i v i t y  f o r  r a g s ,  d i r t ,  apd  f i l t h i n e s s  i n  a l l  t h in g s ;  w i th  
s h e e r  l a z in e s s  and  l i s t l e s s n j e s s  m ark ing  t h e i r  movements and 
a l l  t h a t  th e y  do.
B ecau se  th e  A nglos b e l ie v e d  t h a t  th e  M ex ican -A m ericans l i v e d  in  
c o n d i t io n s  o f  f i l t h  and s q u a lo r ,  th e y  c r in g e d  a t  th e  v e ry  th o u g h t o f
80 S a n ta  Fe R e p u b lic a n , May 15 , 1848, R itc h  C o ll e c t i o n  (U n iv e r­
s i t y  o f  New M exico., A lb u q u erq u e , New M ex ico ), M ic ro f ilm , R o l l  5 .
81 B a r t l e t t ,  P e r s o n a l  N a r r a t i v e , 312.
82 "H ouse E x e c u tiv e  D ocum ent," C o n g re s s io n a l G lo b e , 32 C ong .,
2 C o n g ., 2 S e s s . ,  No. 37 (V o l. 1 ,  S e r i a l  8 0 7 ), 2 9 6 -3 1 6 .
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t h a t  A m ericans s h o u ld  " p r a i s e  p ro v id e n c e  th e y  w e re  n o t  b o m  M exicans.
The A nglo -A m ericans a l s o  had  low o p in io n s  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  
th e  M ex ica n -A m e rican s. C h a rle s  B e n t, i n  a  l e t t e r  to  A lv a r e z ,  c h a rg e d ;
. . . t h e r e  i s  no s t a b i l i t y  i n  th e s e  p e o p le ,  th e y  h av e  no 
o p in io n  o f  t h a r e  [ s i c ]  own, th e y  a r e  e n t i r e l y  g o v ern ed  b y  th e  
pow ers t h a t  b e ,  th e y  a r e  w i th o u t  e x c e p t io n  th e  m ost s e r v i l e
p e o p le  t h a t  can  be  im a g in e d . They a r e  C o m p le te ly  a t  th e  w i l l
o f  th o s e  i n  Power . . . l e t  th o s e  b e  so  Ig n o r a n t  a s  may b e  
th e y  d a i r  [ s i c ]  n o t  e x p r e s s  an o p in io n  to  t h a t  o f  t h a r  [ s i c ]  
r u l e s ,  th e y  a r e  f i t  to  b e  a  f r e e  [ p e o p le ] ,  th e y  sh o u ld  b e  
r u l e d  by  o th e r s  th a n  th e m se lv e s  . . .
J o s ia h  G regg was e q u a l ly  as  ex tre m e  in  h i s  e v a lu a t io n  o f  M exican-
A m eric an s :
The New M exicans a p p e a r  to  h a v e  i n h e r i t e d  much o f  t h e  
c r u e l t y  and i n t o le r a n c e  o f  t h e i r  a n c e s t o r s ,  and h av e  no 
s m a ll  p o r t i o n  o f  t h e i r  b i g o t r y  and  f a n a t i c i s m .  B ein g  o f  
h ig h ly  im a g in a t iv e  tem peram ent and  o f  r a t h e r  accom m odating 
m o ral p r i n c i p l e s — c u n n in g , lo q u a c io u s ,  q u ic k  o f  p e r c e p t io n  
and s y c o p h a n tic ,  t h e i r  c o n v e rs a t io n  f r e q u e n t ly  e x h i b i t s  a  
d e g re e  o f  t a c t — a  f a l s e  g l a r e  o f  t a l e n t  e m in e n tly  c a lc u ­
l a t e d  to  m is le a d  and im pose . They h av e  no s t a b i l i t y  e x c e p t  
in  a r t i f i c e ;  no p ro d u n d i ty  e x c e p t  f o r  i n t r i g u e ;  q u a l i t i e s  
f o r  w h ich  th e y  h av e  a c q u ire d  an u n e n v ia b le  c e l e b r i t y .  Sys­
t e m a t i c a l l y  c r in g in g  and s u b s e r v ie n t  w h i le  o u t o f  pow er, a s  
soon  a s  th e  a u g u s t  m a n tle  o f  a u t h o r i t y  f a l l s  upon t h e i r  
s h o u ld e r s ,  t h e r e  a r e  b u t  l i t t l e  bounds to  t h e i r  a r ro g a n c e  
and v i n d ic t i v e n e s s  o f  s p i r i t . 86
Though a t t r i b u t i n g  some good q u a l i t i e s  to  th e  M ex ica n -A m e rican s, 
Gregg q u a l i f i e d  t h i s  ad m is s io n  by s u g g e s t in g  t h a t  th e y  w e re  c h a r i t a b l e .
83 Em m ett, F o r t  U n ion , 159.
84 I b i d .
85 C h a r le s  B ent to  M anuel A lv a re z , n . d . , A lv a re z  P a p e rs  (New 
M exico S ta t e  R ecords  C e n te r  and A rc h iv e s , S a n ta  F e . , New M exico ); 
Emmett, F o r t  U n io n , 25 .
86 G regg, Commerce, 71.
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n o t  b e c a u se  o f  sym pathy  f o r  t h e  p o o r ,  a s  much a s  from  f e a r  o f  th e  
C hurch; p o s s e s s e d  o f  some c o u ra g e , I n u r e d  a s  th e y  w ere to  h a r d s h ip ;  and  
p o l i t e ,  b e c a u se  o f  t h e  s e r v i l e  c o n d i t io n s  t h a t  w ere t h e i r  l o t . ^ ^
The A nglos w e re  e q u a l ly  c r i t i c a l  o f  th e  m o ra ls  o f  th e  M ex ican - 
A m ericans. C o lo n e l E . V. Sum ner, th e  m i l i t a r y  commander and a c t in g  
g o v e rn o r, gave t h i s  summary;
The New M exicans w e re  th o ro u g h ly  d eb ased  and t o t a l l y  
in c a p a b le  o f  s e l f - g o v e r n m e n t,  and t h e r e  i s  no l a t e n t  q u a l i t y  
ab o u t them  t h a t  can  e v e r  make them  r e s p e c t a b le .  They h av e  
more In d ia n  b lo o d  th a n  S p a n is h , and i n  some r e s p e c t s  a r e  
below  th e  P u e b lo  I n d i a n s ;  f o r  th e y  a r e  n o t  a s  h o n e s t  o r  a s  
in d u s tr io u s .® ®
The A nglos becam e even  more c r i t i c a l  fo llm v in g  th e  Taos R e b e l­
l i o n  o f  1847. The r e p o r t e r  f o r  th e  M isso u ri  R ep u b lican  was q u i t e  b i t t e r  
in  h i s  e s t im a te :
A c o u n try  w i th  b u t  few e x c e p t io n s  i s  in h a b i t e d  by 
ig n o r a n t ,  d i s h o n e s t ,  t r e a c h e r o u s  men; and by women who 
b e l i e v e  s c a r c e ly  w h a t v i r t u e  i s  beyond  th e  name, i s  now 
p a r t  o f  th e  A m erican  U nion! Are th e y  w o rth y  o f  a  d e le g a te ?
A s e a t  in  th e  House? A re th e y  w o rth y  o f  p r o t e c t io n  a g a in s t  
th e  Ind ians?® ^
A month l a t e r  t h i s  c o r re s p o n d e n t  was s t i l l  w r i t i n g  i n  th e  same v e in :
H ere i s  n a t u r a l i z a t i o n  on a  g rand  s c a l e .  B ut w hat a  
b l e s s e d  c o l l e c t i o n  o f  v o t e r s .  Not one in  f i v e  hu n d re d  w i l l  
know a n y th in g  o f  th e  s i z e ,  form , l o c a l i t y ,  a r t s ,  commerce 
o r  i n t e r e s t s  g e n e r a l l y  o f  th e  U n ite d  S t a t e s .  Such a r e  o u r  
new fe llo w  c i t i z e n s .  V ery few , in d e e d , can re a d  o r  w r i t e  
and th e  m ost i n t e l l i g e n t  h a v e  no c l e a r  o r  a c c u r a te  id e a s  o f  
ou r  c o u n try .
V e r i ly ,  " a n n e x a t io n "  o f  su c h  a  h o rd e  o f  b a r b a r ia n s  and 
s l a v e s ,  i s  a  n o v e l ty  i n  o u r  h i s t o r y .  I  sa y  s la v e s  f o r  a
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l a r g e  p r o p o r t io n  o f  th e  M exican p o p u la t io n  a r e  a c t u a l l y  
s l a v e s ,  thougjh n o t  i n  th e  same s e n s e  i n  w h ich  we u se  th e  
te rm  in  t h e  U n ite d  S ta t e s  . . . .
You ca n n o t a t  a  d i s ta n c e ,  p o s s ib ly  a p p r e c i a te  th e  
c h a r a c t e r  o f  th e  p e o p le  o f  New M exico. A f a i t h f u l  p i c t u r e  
w ould  seem  e x a g g e r a t io n .  But I  b e l i e v e  t h e r e  i s  no Am eri­
can  who does  n o t  r e g a rd  them  in  th e  same l i g h t .  Even 
th o s e  who recommend t h a t  t h i s  p r o v in c e  h a s  r e s o u r c e s  to  
recommend i t ,  e n t e r t a i n  b u t  a  low o p in io n  o f  t h e  p e o p le ." ^
B a r t l e t t  th o u g h t th e  M exican-A m erican  was a l s o  a  c o r r u p t in g  
i n f lu e n c e  on th e  " w ild  I n d i a n : "
N ear by  [ in  s o u th e rn  New M exico] i s  a  f e r t i l e  v a l l e y ,  
a  v e ry  s m a ll  p o r t i o n  w h ich  i s  now t i l l e d :  a l th o u g h  from
a p p e a ra n c e s ,  i t  was a l l  fo rm e r ly  i r r i g a t e d  and  u n d er c u l ­
t i v a t i o n .  I  t r i e d  to  p u rc h a s e  v e g e t a b l e s .  A more 
th o ro u g h ly  la z y  s e t  o f  p e o p le ,  I  n e v e r  saw . The Pimo and  
C oco-M aricopa In d ia n s  o f  th e  G i la ,  a r e  i n f i n i t e l y  s u p e r io r  
t o  them . W hether a  p ro x im ity  to  th e  c h u rch  and  th e  w o r th ­
l e s s  h a l f - c i v i l i z e d  M exicans h a s  re d u c e d  them  to  t h i s  
s t a t e  o f  in d o le n c e  and p o v e r ty ,  I  know n o t ;  b u t  i f  s o ,  
th e y  w ould  b e t t e r  have  rem ained  in  t h e i r  n a t i v e  v a l l e y s ,  
and  n e v e r  s e e n  th e  f a c e s  o f  w h i te  m en.^^
O th e r  v o ic e s  f lu n g  o th e r  c h a rg e s .  The a v e ra g e  M exican-A m erican  
was v iew ed  a s  backw ard  and  p o s s e s s e d  o f  "low  m o r a l s . H e  was n o th in g  
m ore th a n  a  low  " g re a s e r " ^ ^  and so  "m ongrel and  m o tle y  a s  t o  b e  im pos­
s i b l e  o f  s a l v a t i o n . H e  was in c a p a b le  o f  a p p r e c i a t i n g  "human l i b e r t y  
and  p r o g r e s s , a n d  was a  p ro d u c t  o f  th e  p ro m iscu o u s  i n t e r c o u r s e
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betw een  S p a n ia rd  and In d ia n  t h a t  made him  an " o f f s p r in g  o f  s i n . " ^ ^  In  
f a c t ,  th e  " fe m a le  peon  g la d ly  exchanged  h e r  e f f e t e  and s e n s u a l  param our 
f o r  th e  b r u t a l  I n d ia n  m a s te r .
M anuel A lv a re z , o f  p u re  S p an ish  e x t r a c t i o n ,  jo in e d  th e  c h o ru s  o f  
d e n u n c ia t io n . L ik e  o th e r s  o f  h i s  k in d , he  was c a r e f u l  t o  d i f f e r e n t i a t e  
be tw een  th e  "m ixed and unm ixed" e le m e n ts  i n  th e  p o p u la t io n :
The c o n q u is ta d o r e s  w e re  a  r a c e  o f  men as  p a t i e n t  o f  t o i l  
and  i n d i f f e r e n t  to  d a n g e r— a s  f u l l  o f  en e rg y  and e n t e r p r i s e  
a s  th e  b o l d e s t  and b u s i e s t  A nglo-A m erican  a s  e v e r  l i v e d .  Y et 
even  n o t  a  t r a c e  o f  th e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  i s  to  b e  found  in  
th e  M exican d e s c e n d a n ts  o f  th e  p u re  b lo o d  o f  S p a in . T h ere  
a r e  to  b e  s u r e ,  we su p p o se  v e ry  few [S p a n ia r d s ]  who go to  
make up th e  p o p u la t io n  o f  th e  M exican E m pire . ^ % e  r a c e  b e in g  
more [m in g led ] w i th  th e  n a t i v e  I n d ia n s  . . 98
The same con tem ptuous a t t i t u d e  was a l s o  p r e s e n t  i n  C o n g re ss , a s  
r e f l e c t e d  in  a  sp e e c h  by  John C. C alhoun i n  1848:
We h av e  co n q u ered  many o f  th e  n e ig h b o r in g  t r i b e s  o f  I n d ia n s ,  
b u t  we h av e  n e v e r  th o u g h t o f  h o ld in g  them  i n  s u b je c t io n  o r  o f  
in c o irp o r a t in g  them  i n t o  o u r  U nion . . . .  Nor h av e  we e v e r  i n ­
c o r p o ra te d  i n t o  th e  Union any b u t  th e  C a u c a s ia n  r a c e .  To in c o r ­
p o r a te  M exico w ould  b e  th e  f i r s t  d e p a r tu r e  o f  th e  k in d ;  f o r  more 
th a n  h a l f  o f  i t s  p o p u la t io n  a r e  p u re  I n d i a n s ,  and by  f a r  th e  
l a r g e r  p o r t i o n  o f  th e  r e s id u e  m ixed b lo o d . I  p r o t e s t  a g a in s t  
th e  in c o r p o r a t io n  o f  su ch  a p e o p le . Ours i s  th e  governm en t o f  
th e  w h i te  man. The g r e a t  m is f o r tu n e  o f  w ha t was fo rm e r ly  Span­
i s h  A m erica, i s  to  b e  t r a c e d  to  th e  f a t a l  e r r o r  o f  p l a c in g  th e  
c o lo re d  r a c e  on an e q u a l i t y  w i th  th e  w h i te .  T h a t e r r o r  
d e s t ro y e d  th e  s o c i a l  a r ra n g e m e n t w h ich  form ed th e  b a s i s  o f  t h e i r  
s o c i e t y .  T h is  e r r o r  we h av e  w h o lly  e sc a p e d  . . . .
I t  i s  a  re m a rk a b le  f a c t ,  i n  t h i s  c o n n e c t io n , t h a t ,  i n  th e  
w hole h i s t o r y  o f  man, a s  f a r  a s  my in fo rm a tio n  e x te n d s ,  t h e r e  i s
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no in s ta n c e  w h a te v e r  o f  any c i v i l i z e d  c o lo re d  r a c e ,  o f  any  
s h a d e , b e in g  found  e q u a l  to  th e  e s ta b l i s h m e n t  and m a in te ­
n an c e  o f  f r e e  governm ent . . . .  Are we to  a s s o c ia t e  w i th  
o u r s e lv e s  a s  e q u a l s ,  co m pan ions, and fe llo w  c i t i z e n s ,  th e  
In d ia n s  and m ixed ra c e s  o f  M exico? I  w ould c o n s id e r  su ch  
a s s o c ia t io n  as  d e g r a d in g  to  o u rs e lv e s  and f a t a l  to  o u r 
i n s t i t u t i o n s .
Edward A. H annegan o f  In d ia n a  m a n ife s te d  a  s i m i l a r  d i s p o s i t i o n  
in  h i s  r e p ly  to  th o s e  who r e f e r r e d  to  th e  M exicans a s  d e s c e n d a n ts  o f  t h e  
S p a n ia rd s  :
T h is  a rg u m e n t, i f  i t  a g re e d  w ith  th e  c a s e ,  w ould b e  v e ry  
good; b u t  u n d e r e x i s t i n g  c irc u m s ta n c e s  i t  i s  w o rth  n o th in g .
In  th e  f i r s t  p l a c e ,  a l l  th e  in fo rm a tio n  I  p o s s e s s  t e a c h e s  me 
t h a t  a  v a s t  m a jo r i ty  o f  th e  M exican p e o p le  hav e  s c a r c e ly  a  
d rop  o f  S p a n ish  b lo o d  i n  t h e i r  v e in s .  They a r e  p r i n c i p a l l y  
In d ia n s  and  a  m o n g rel r a c e ,  w i th  th e  n e g ro  s to c k  i n g r a f t e d  
upon th e  I n d i a n ,  and  o c c a s io n a l ly  a  m ix tu re  o f  S p a n ish .
B ut S p a n ia rd s  and t h e i r  d e sc e n d a n ts  do n o t  c o n s t i t u t e  o n e- 
f i f t h  o f  th e  e n t i r e  p o p u la t i o n .  So t h a t  th e  g r e a t  p r o p o r t io n  
do n o t  h av e  t h i s  i n h e r e n t  o b s t in a c y  in  c o n f l i c t .
T hus, Hannegan c o n c lu d e d , i t  was im p o ss ib le  f o r  any am alg am atio n  to  ta k e
M exico and th e  U n ite d  S ta t e s  a r e  p eo p le d  by two d i s t i n c t  
and u t t e r l y  unhom ogeneous r a c e s .  In  no re a s o n a b le  p e r io d  
c o u ld  we am alg am ate . Nomadic in  t h e i r  h a b i t s ,  and g r o s s ly  
i g n o r a n t ,  a s  a  v a s t  p r o p o r t i o n  o f  them a r e ,  th ey  a r e  u t t e r l y  
u n f i t  f o r  th e  b l e s s i n g s  and r e s t r a i n t s  o f  r a t i o n a l  l i b e r t y ,  
b e c a u se  th e y  c a n n o t com prehend th e  d i s t i n c t i o n  b etw e en  re g u ­
l a t e d  freedom , and  t h a t  u n b r id le d  l i c e n t io u s n e s s  w h ich  con­
s u l t s  o n ly  t h e  e v i l  p a s s io n s  o f  th e  human h e a r t ,  m aking ea ch  
man th e  a v e n g e r o f  h i s  own w ro n g s, and governm ent i t s e l f  a  
m ere p l a y th in g ,  a t  th e  c a p r i c io u s  p le a s u r e  o f  th e  i n f u r i a t e d  
m ass. W ith them  as  w ith  o u r  own sav a g e  t r i b e s ,  i s  th e  u t t e r  
a b se n c e  o f  c i v i l  r e s t r a i n t  o f  law s.^® ^
A f te r  s e r v in g  as  a c t i n g  g o v ern o r o f  New M exico , W.W.H. D a v is
99 C o n g re s s io n a l  G lo b e, 30 C o n g ., 1 S e s s . ,  V o l. 1 7 , 51 (Ja n u ­
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f e l t  t h a t  th e  M exican-A m ericans had  b e n e f i t e d  from  th e  law s o f  th e  
U n ite d  S t a t e s ,  w ere  im p ro v in g  in  d re s s  and m an n er, and w ere  l e a r n in g  
from  th e  exam ple s e t  by th e  A n g l o . B u t  th e  v a s t  m a jo r i ty  o f  th e  
A nglo o b s e r v e r s  had l i t t l e  hope t h a t  th e  " g r e a s e r s  and  lo a f e r s "  c o u ld  
e v e r  f i t  i n t o  th e  A m erican f u t u r e . S u c h  n e g a t iv e  r e a c t i o n s  on th e  
p a r t  o f  th e  A nglos h e lp s  to  e x p la in  why New M exico was t r e a t e d  l i k e  a 
s t e p c h i l d  by  C ongress d u r in g  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d .  The A nglo a t t i ­
tu d e  i s  sum m arized w e l l  in  B a r t l e t t ' s  p a e a n  o f  s e l f - p r a i s e ;
How can any A m erican h e lp  b u t  f e e l  p ro u d  o f  h i s  c o u n try ?
How much b e t t e r  d o es  h e  lo v e  i t  a f t e r  w i tn e s s in g  th e  p o v e r ty ,  
ig n o ra n c e ,  and im b e c i l i ty  o f  a n o th e r  n a t i o n  [M e x ic o ], and how 
much b e t t e r  s a t i s f i e d  i s  he w ith  h i s  own la w s  and i n s t i t u t i o n s  
a f t e r  an o p p o r tu n i ty  to  com pare them w ith  o th e r s ?  No w onder 
t h a t  A m ericans who b r e a th e  su ch  a  f r e e  a tm o sp h e re  sh o u ld  alw ays 
lo o k  to  t h e i r  own c o u n try  as th e  b e s t ,  t h e  f r e e s t ,  and m ost 
happy on th e  f a c e  o f  th e  e a r t h .
F . B e h a v io r  o f  th e  A nglos
One o f  th e  im m e d ia te  co n seq u en ces  o f  th e  A nglo f e e l i n g  o f  smug­
n e s s  and  s u p e r io r i t y  was a  p a t t e r n  o f  b e h a v io r  i n  t h e i r  r e l a t i o n s  w ith  
M ex ican -A m ericans t h a t  was n o t  o n ly  b r u t a l  and  i n s e n s i t i v e ,  b u t  s e r v e d  
to  f u r t h e r  e x a c e r b a te  th e  i l l  f e e l i n g s  b etw e en  th e  two e t h n i c  g ro u p in g s . 
A lth o u g h  th e r e  w ere  r a r e  i n s ta n c e s  o f  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  n e e d s  and 
d e s i r e s  o f  th e  M exican-A m ericans on th e  p a r t  o f  th e  A n g lo s , th e  v a s t  
m a jo r i ty  o f  th e  new com ers from  th e  s t a t e s  w e re  i n c l i n e d  to  b e  h a u g h ty , 
q u ic k  to  ta k e  o f f e n s e ,  and con tem ptuous o f  M ex ican -A m erican  custom  and
102 D a v is , E l  G r in g o , 4 3 1 -3 2 ; M is s o u r i  Republ i c a n ,  J a n u a ry  13,
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law . I t  was an a t t i t u d e  t h a t  w ould lo n g  p e r s i s t .
On more th a n  one o c c a s io n  th e  p e o p le  o f  s o u th e rn  New M exico w i t ­
n e s s e d  th e  A nglos ta k in g  th e  law  i n t o  t h e i r  own h a n d s . In  1853, f o r  
exam ple , an e m ig ra n t known o n ly  a s  Nager c la im e d  to  h av e  l o s t  f o r ty  h ea d  
o f  c a t t l e  on th e  e a s t  b an k  (A m erican s id e )  o f  th e  R io G rande n e a r  E l 
P aso . W ith o u t c o n s u l t in g  a u t h o r i t i e s ,  h e  c r o s s e d  i n t o  M exico and d ro v e  
bac k  to  th e  A m erican s id e  n o t  o n ly  te n  head  o f  th e  on es  h e  c la im e d  to  b e
h i s ,  b u t  some M exican c a t t l e  a s  w e l l .  % e n  h e  was a r r e s t e d  and j a i l e d
by th e  M exican p o l i c e ,  an A nglo mob s to rm ed  th e  j a i l ,  and i n  th e  m elee ,
one p e r so n  was k i l l e d  and many more w ere  in ju red .^ * ^ ^
S a n ta  Fe e x p e r ie n c e d  s e v e r a l  i n c id e n t s  o f  A nglo v io l e n c e .  In
1851 a  r e c e n t  a r r i v a l ,  W. C. A n derson , f e l l  on an  u n o f fe n d in g  M exican-
Am erican boy and m auled  him  to  th e  p o in t  w here th e  boy was s e n s e le s s .
As i f  t h a t  w ere n o t  enough, A nderson p u l l e d  o u t a  p i s t o l ,  p u t  i t  to  th e  
h ead  o f  th e  y o u th  and  s h o t  him  d ead . The M exican-A m erican  p o p u la t io n  
was f u r io u s  b u t  th e  a u t h o r i t i e s  d id  n o th in g .
The in h a b i t a n t s  o f  th e  c a p i t a l  c i t y  w ere even  more in c e n se d  a t  
th e  b e h a v io r  o f  th e  s o l d i e r s ,  b o th  v o lu n te e r s  and r e g u la r s ,  who l e f t  
much to  b e  d e s i r e d  in  t h e i r  t r e a tm e n t  o f  M ex ican -A m erican s. In d e e d , 
a f t e r  th e  v o lu n te e r s  o c c u p ie d  S a n ta  F e , th e y  behaved  a s  t h o u ^  th e
M exican-A m ericans w ere  to  b e  p re y e d  upon r a th e r  th a n  p r o t e c t e d ,  a s  prom ­
i s e d  by  K eam y. One r e p o r t e r  n o te d  in  1846:
Men f o r g e t  th e  o b j e c t  f o r  w hich  th e y  a r e  h e r e ,  and f o r g e t  
th e  p o s i t i o n  w h ich  th e y  o cc u p y . We h av e  se e n  some o f  th e  
co n se q u en ce s  f a i r l y  b e f o r e  us now a t  S a n ta  Fe— f o r  I  do n o t
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e x a g g e ra te  a t  a l l ,  when I  s a y ,  t h a t  n o t  a  day p a s s e s ,  b u t  
w hat some o u t r a g e ,  some crim e i s  com m itted . . . w hose 
v ic t im s  u s u a l ly  a r e  M ex icans.
C h a rle s  B e n t, t h e  g o v e rn o r a p p o in te d  by K e am y , r e c o g n iz e d  th e  
g r a v i ty  o f  t h e  s i t u a t i o n  and to  h i s  c r e d i t ,  a p p e a le d  to  C o lo n e l A. W. 
D oniphan , K e a rn y 's  s u c c e s s o r ,  to  ta k e  c o r r e c t iv e  a c t io n :
In  co n se q u en ce  o f  th e  num erous c o m p la in ts  o f  t h e  i n s u b ­
o r d in a t io n  and a f t e r  o f f e n s iv e  and a b u s iv e  c o n d u c t o f  th e  
tro o p s  o f  y o u r command, ray d u ty  com pels me to  c a l l  on y ou  
to  i n t e r p o s e  y o u r  a u t h o r i t y  and  com pel th e  s o l d i e r s  to  
r e s p e c t  th e  r i g h t s  o f  th e  i n h a b i t a n t s .  T hese  o u tra g e s  a r e  
becom ing s o  f r e q u e n t  t h a t  I  ap p reh en d  co n se q u en ce s  may 
r e s u l t  s o o n e r  o r  l a t e r  i f  m easu res  a r e  n o t  ta k e n  to  p r e v e n t  
th e m .108
W hatever th e  i n t e n t i o n s  o f  D oniphan and h i s  s u c c e s s o r .  S t e r l i n g  
P r i c e ,  th e  s i t u a t i o n  d id  n o t  im prove a s  M ex ican-A m ericans c o n t in u e d  to  
b e  s u b je c te d  to  more a b u s e s  and w ere  th e  ones  " to  s u f f e r  m o st"  fro m  th e  
o u tra g e s  com m itted  by  th e  t r o o p s . 109 was u s e l e s s  f o r  a  M ex ica n - 
A m erican to  s e e k  r e d r e s s  s in c e  h e  was c o n s id e re d  " a s  o c c u p y in g  a  s t a t i o n  
f a r  b e n e a th  t h a t  o f  a  n e g ro  s la v e ." H O  The r e p o r t e r  f o r  th e  M is s o u r i  
R ep u b lican  n o te d  t h a t  o f f i c e r s  w ere r e lu c t a n t  to  ta k e  a c t io n  a g a i n s t  
v o lu n te e r s  g u i l t y  o f  m isc o n d u c t:
I f  a  commander h e r e ,  t h e r e f o r e ,  u n d e r ta k e s  to  b u t  to  
l i s t e n  to  any o f  th e  num erous c o m p la in ts  w hich M exicans 
d a i ly  make a g a i n s t  some o f  th e  t r o o p s ,  h e  i n f r i n g e s  on th e  
i n v i o l a b l e  r i g h t s  o f  some o f  th o s e  p o l t ro o n s  o r  dem agogues.
107 I b i d . . November 2 8 , 1846.
108 C h a rle s  B ent to  A lex a n d er W. D on iphan , O c to b e r 9 , 1 8 46 , New 
M exico T e r r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A r c h iv e s , M ic ro f ilm , R o l l  1 (U n iv e r­
s i t y  o f  N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
109 M is s o u r i  R e p u b lic a n , J a n u a ry  1 , 1847.
110 I b id .
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who h av e  sm uggled th e m se lv e s  I n to  t h e  army . .
By th e  summer o f  1847 th e  t e r r i t o r y  was r e n t  by v io l e n c e ,  w i th  
th e  v o lu n te e r s  co m m ittin g  a c t s  o f  " o u t r a g e  and o p p re s s io n "  a g a i n s t  a l l  
a l i k e — "The u n o ffe n d in g  as w e l l  a s  t h e  o f f e n d in g ."  They a c te d  i n  th e  
m ost " in s u b o r d in a te  and o p p re s s iv e  m anner, n e i t h e r  r e s p e c t in g  th e  r i g h t s  
o f  p ro p e r ty  o r  p e r s o n s .
Some A nglos w ere a p p a l le d .  C a l l in g  th e  array a  " m i l i t a r y  mob," 
one group i n  1847 v o ic e d  t h i s  c o m p la in t:
The w ant o f  r e s t r a i n t  h a s  p ro d u c e d  a  d e g re e  o f  d i s s ip a ­
t i o n ,  and  o f  in d u lg e n c e  o f  d ep rav ed  and  v i c io u s  p a s s io n s ,  on 
th e  p a r t  o f  o f f i c e r s  as w e l l  a s  s o l d i e r s ,  f o r  w h ich  we w ere 
u n p re p a re d . Gambling and d ru n k e d n e ss  [ s i c ] ,  w i th o u t  any 
a t t e n t i o n  to  th e  d i s c i p l in e  o r  t h e  t a c t i c s  o f  a  camp, p r e v a i l  
a l l  o v er S a n ta  F e .^ ^ ^
In  th e  f a l l  o f  1847 P r i c e  te m p o r a r i ly  r e tu r n e d  to  M is s o u r i ,  
le a v in g  C o lo n e l Edward Newby i n  c h a rg e  a t  S a n ta  F e . T h is  o f f i c e r ,  p ro b ­
a b ly  th e  m ost s e n s i t i v e  o f  th e  A nglo com m anders, a t te m p te d  to  c o r r e c t  
th e  a b u se s . He p r o h ib i t e d  g am b lin g , fo r b a d e  th e  h o ld in g  o f  fa n d a n g o e s , 
and  p r o h ib i t e d  sh o p k ee p ers  from  s e l l i n g  l i q u o r  to  th e  t r o o p s .  M oreover, 
a s s i s t e d  by  C o lo n e l A lto n  B. E a s to n , Newby t r i e d  to  e x e r c i s e  s t r i c t e r  
d i s c i p l i n e  i n  th e  r e l a t i o n s  betw een  th e  s o l d i e r s  and  th e  c i v i l i a n  popu­
l a c e .  He re c e iv e d  l i t t l e  c o o p e ra t io n  from  th e  m a jo r i t y  o f  th e  o f f i ­
c e r s ,  how ever, f o r  th e y  r e s e n te d  Newby’s  i n t e r f e r e n c e  w ith  t h e i r  p l e a s ­
u r e s .  The Anglo t r a d e r s  who w ere now s u f f e r i n g  th e  l o s s  o f  p r o f i t s  a l s o
111 I b i d .
112 I b i d . , November 2 9 , 1847.
113 I b i d . , Ju n e  1 4 , 1847; New York  D a ily  T r ib u n e , Ju n e  12 ,
1847.
114 M is s o u r i  R e p u b lic a n , November 11 , 1847; December 20 , 1847.
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a t te m p te d  to  f r u s t r a t e  th e  com m ander's a t te m p ts  to  c o r r e c t  th e
a b u s e s . A f t e r  P r i c e  r e tu r n e d ,  tro o p  d i s tu r b a n c e s ,  w h i le  n o t  q u i t e  a s
v i o l e n t  a s  b e f o r e ,  c o n t in u e d  u n t i l  th e  army d e p a r te d  f o r  C h ihuahua a t
th e  end o f  th e  y e a r .^ ^ ^
The s i t u a t i o n  was l i t t l e  im proved  when r e g u la r  tro o p s  r e p la c e d
th e  v o lu n te e r s .  They d i s p la y e d  th e  same con tem pt to w ard s th e  M exican-
A m ericans as  th e  A nglo c i v i l i a n s  and th e  v o lu n te e r s  b e f o r e  them .
A lthough th e  v i c t im  o f  th e  fo l lo w in g  i n c id e n t  was n o t  a  M exican-A m erican
b u t  an I n d ia n ,  th e  e p is o d e  was r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  a t t i t u d e  o f  m ost
A m ericans to  th e  " i n f e r i o r "  b r e e d s .  The w r i t e r  was a  s o l d i e r  who
d e s c r ib e d  th e  a c t io n s  o f  a  com rade fo llo v z in g  th e  e r e c t i o n  o f  a  b iv o u a c
in  In d ia n  c o u n try :
A f te r  d a rk  a  n o i s e  was h e a rd  n e a r  o u r  camp. At f i r s t  we 
su p p o sed  i t  to  b e  an  a n im a l o f  some k in d .  T h re e  o r  f o u r  o f  us 
made an e x a m in a tio n  th ro u g h  th e  w illo w  b u sh es  and found  an 
In d ia n  c h i ld  w h ich  I  su p p o se  was a b o u t e ig h t  m onths o ld .  I t  
was s t r a p p e d  to  a  b o a rd  a s  a l l  In d ia n  b a b ie s  a r e .  I  found  i t .
An o ld  g r u f f  s o l d i e r  s te p p e d  up and s a i d ,  "L e t me s e e  t h a t  
b r a t . "  I  h anded  i t  to  h im . He p ic k e d  up a  heavy  s to n e ,  t i e d  
i t  to  th e  b o a r d ,  dashed  b aby  and a l l  i n t o  th e  w a te r ,  and  i n  a  
moment no t r a c e  o f  i t  was l e f t .  The s o l d i e r ' s  o n ly  comment 
w a s , "Y o u 're  a  l i t t l e  f e l l e r  now b u t  w i l l  make a  b ig  In ju n  b y e  
and  b y e . I  o n ly  w ish  I  h ad  more to  t r e a t  th e  same w a y ."^ ^ ^
S im i la r  s c e n e s  o f  s a v a g e ry  o c c u rre d  i n  S a n ta  F e . In  1 850 , f o r  
exam ple , in  r e s p o n s e  to  a  r e a l  o r  im a g in a ry  m isdeed  i n f l i c t e d  on one o f  
them , a  mob o f  s o l d i e r s  commenced b e a t in g  M exican-A m ericans and
115 I b i d . , December 2 0 , 1847.
116 I b i d . , December 30, 1847.
117 C lin to n  E. B rooks and F ran k  D. R eeve, e d s . , "Jam es A ugustus 
B e n n e t t ,  F o r t s  and F o ray s  . . .  a  d ragoon  i n  New M exico , 1 8 5 0 -1 8 5 6 ,"  i n  
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co n v e rg ed  on th e  E xchange H o te l  ( lo c a te d  on th e  p l a z a ) ,  i n t e n t  on 
d e s t r o y in g  t h a t  f a v o r i t e  m e e tin g  p l a c e .  In  th e  mad s c e n e  t h a t  fo llo w e d  
one p e rso n  was k i l l e d  and many more s e v e r e ly  i n j u r e d .  F o r days a f t e r ­
w ard  t e n s io n s  ra n  h ig h  and th e  f e a r  o f  a  m ass s l a u g h t e r  o f  M ex ican - 
A m ericans by  th e  t r o o p s  ended o n ly  w ith  e x t r a o r d in a r y  m ea su res  ta k e n  by 
th e  o f f i c e r s .
Even a f t e r  many s o l d i e r s  w ere removed from  th e  c i t y  to  F t .
U nion , th e  t ro o p s  c o n tin u e d  to  a c t  in  a  d i s o r d e r ly  f a s h io n  when th e y  
v i s i t e d  S a n ta  F e . G overnor R encher i n  1857 d e s c r ib e d  th e  t r o o p s  a s  
" r e c r u i t s  and  a  v e ry  b a d  l o t . " ^ ^ ^  And in  th e  same y e a r ,  th e  M exican- 
A m ericans w e re  s u b je c te d  to  f u r th e r  o u tra g e  when a  g roup  o f  s o l d i e r s  
a t ta c k e d  a  p o p u la r  a p o th e c a ry  by th e  name o f  G ru b er a s  h e  a t te m p te d  to  
s e r v e  them . In  s e l f - d e f e n s e  h e  s h o t  one o f  th e  s o l d i e r s  and gave h im ­
s e l f  up to  a u t h o r i t i e s  who p la c e d  him  in  j a i l .  The s o l d i e r s ,  b e n t  on 
re v e n g e , th e n  s to rm ed  th e  j a i l ,  k i l l e d  G ruber and wounded two o th e r  
I-Iex ican -A m ericans. No p u n ish m e n t was m eted o u t  to  th o s e  r e s p o n s ib l e  
and  once a g a in  th e  M exican-A m ericans e x p e r ie n c e d  th e  fu r y  o f  f r u s t r a ­
t i o n .
T hese  h u m i l i a t i o n s  and in s ta n c e s  o f  m is t r e a tm e n t  a r e  n o t  f o r g o t ­
te n  by  M ex ican -A m ericans; th e y  a r e  in c lu d e d  in  th e  s t o r i e s  t h a t  h a v e
118 M is s o u r i  R e p u b lic a n , Januairy 1 0 , 1851.
119 Abraham R encher to  Lew is C ass , December 1 1 , 1857 , New Mex­
ic o  T e r r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A rc h iv e s , M ic ro f ilm , R o ll  1 (U n iv e r s i ty  
o f  N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a ).
120 M is s o u r i  R e p u b lic a n , A p r i l  1 7 , 1857.
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THE ARMY IN NEW MEXICO AS A FORCE OF GOVERNANCE
A. The O c cu p a tio n  o f  New M exico
H is to r i a n s  o f  th e  South  hav e  i t e r a t e d  t h a t  t h i s  re g io n  was th e  
o n ly  p a r t  o f  th e  U n ite d  S ta t e s  to  s u f f e r  c o n q u e s t  and o c c u p a t io n  by a 
f o r e ig n  army and a l s o  th e  h a r d s h ip s  and h u m i l i a t i o n s  t h a t  accom pany 
d e f e a t  in  w a r. In  s u g g e s t in g  t h i s  " d i f f e r e n c e "  b etw een  S o u th e rn  h i s to r y  
and th e  h i s t o r y  o f  th e  re m a in d e r  o f  th e  n a t i o n ,  t h e s e  s c h o la r s  o v e r lo o k  
th e  f a c t  t h a t  th e  p e o p le  o f  New M exico a l s o  e x p e r ie n c e d  a  fo rm a l occ u p a­
t i o n ,  from  1846 to  1851, and w ere s u b je c te d  to  th e  whims and c a p r i c e s  o f 
th e  m i l i t a r y  u n t i l  a f t e r  th e  C iv i l  War. M oreover, t e n s io n s  w ere 
h e ig h te n e d  by  th e  f a c t  t h a t  th o s e  who form ed th e  army o f  o c c u p a tio n  w ere 
o f  a  d i f f e r e n t  e th n i c  o r i g i n  an d , a s  a  r e s u l t ,  w ere i n c l i n e d  to  be  even 
more c a v a l i e r  in  t h e i r  t r e a tm e n t  o f  th e  n a t i v e s .
The o r i g i n  o f  th e  dom inan t p o s i t i o n  assum ed by th e  m i l i t a r y  can 
be t r a c e d  t o  th e  " h e rm o p h ro d ite  [ s i c ]  gov ern m en t"^— h a l f  m i l i t a r y ,  h a l f  
c i v i l — t h a t  was o rg a n iz e d  by S tephen  W atts  K earny fo l lo w in g  th e  occ u p a­
t i o n  o f  S a n ta  Fe by th e  Army o f  th e  W est. The army was o rg a n iz e d  in  th e  
summer o f  1846 and had  a s  i t s  o b j e c t iv e  th e  o c c u p a t io n  o f  New M exico and 
C a l i f o r n i a .  T h is  f a c t  was n o t  p u b l i c i z e d ,  h ow ever, a s  P r e s id e n t  P o lk  
d id  n o t  w an t i t  to  be  a  " m a t te r  o f  p u b l ic  n o t o r i e t y "  t h a t  h e  was b e n t  on
1 M is s o u r i  R e p u b lic a n , A p r il  29 , 1847.
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th e  s e c r e c y ,  K eam y had l i t t l e  t r o u b le  in  r e c r u i t i n g  an  a m y ,  f o r  th e  
econom ic i n t e r e s t  o f  th e  M is s o u r ia n s  in  S a n ta  Fe was s u f f i c i e n t  to  
in d u c e  o v e r  a  th o u sa n d  v o lu n te e r s  to  j o i n  K e a rn y 's  s e v e r a l  h u n d re d  d r a ­
goons f o r  th e  lo n g  t r e k  to  New M exico. Some had made th e  jo u rn e y  many 
tim e s  and w ere a b l e  to  a s s i s t  K earny w ith  h i s  l o g i s t i c a l  d i f f i c u l t i e s .  
They im p re sse d  on him  t h a t  he w ould n e e d , i n  a d d i t i o n  to  h o r s e s ,  one 
th o u san d  m ules to  h a u l  h i s  b a g g a g e , o rd in a n c e , s t o r e s ,  and s u b s i s te n c e  
a c r o s s  th e  p l a i n s . ^
O f f i c e r s  w i th  th e  fo r c e  in c lu d e d  r e g u la r s  E. V. Sumner, P h i l i p  
S t .  G eorge Cooke, and o th e r s ,  and a l s o  a  number o f  M is s o u r i  p o l i t i c i a n s  
on th e  m ake, su ch  a s  John  T. H ughes, W illiam  Z. A ngney, W il la rd  P . H a ll ,  
A lex a n d er W. D oniphan , D avid W aldo, and S t e r l i n g  P r i c e .  In  th e  y e a r s  
fo l lo w in g  th e  M exican War a l l  o f th e s e  men f ig u r e d  i n  th e  p o l i t i c a l  l i f e  
o f  e i t h e r  New M exico o r  M is s o u r i .
The army d e p a r te d  from  F t .  L eavenw orth  i n  J u n e  and t r a v e l e d  
s lo w ly . K eam y had  been  a d v is e d  t h a t  th e  l im i t e d  g ra z in g  a r e a  a lo n g  th e  
S an ta  Fe T r a i l  c o u ld  n o t  s u s t a i n  h i s  many a n im a ls ,  and h en c e  h e  moved 
h i s  army and a n im a ls  in  s m a ll  d e ta c h m e n ts . Not u n t i l  l a t e  J u ly  was th e  
w hole fo r c e  asse m b le d  a t  B e n t 's  F o r t .
K eam y and h i s  o f f i c e r s  d id  n o t  th in k  t h a t  M anuel A rm ijo , th e  
G ovem or o f  New M exico , w ould o f f e r  s e r io u s  r e s i s t a n c e .  He seemed 
d e s i r o u s  o f  c u l t i v a t i n g  f r i e n d l y  r e l a t i o n s  w ith  s e v e r a l  A ng lo -A m ericans,
2 W illiam  L. Marcy to  S te p h en  W. K earny , May 15 , 1846, L e t t e r s  
S en t A d ju ta n t  G e n e r a l 's  O f f i c e , N a tio n a l  A r c h iv e s , M ic ro f ilm , R o ll  4 7 .
3 M is s o u r i  R e p u b lic a n , Ju n e  4 , 1846.
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and h a d , i n  f a c t ,  r e c e n t l y  a l lo w e d  h i s  b r o th e r  Am brosio t o  t r a v e l  to  
M is so u r i  w here h e  co m p le te d  s e v e r a l  " l u c r a t i v e  b u s in e s s  d e a l s . T h e r e  
was some c o n c e rn  t h a t  M exican f o r c e s  u n d er a  new commander iq igh t a r r i v e  
i n  S an ta  Fe from  th e  s o u th  o r  t h a t  th e  M exicans m igh t f o r c e  A rm ijo  to  
f i g h t ,  b u t  t h i s  a n x ie ty  was n o t  s e r io u s .
The p r e v a i l i n g  o p tim ism  was r e in f o r c e d  when th r e e  M exican s p i e s  
w ere c a p tu re d  and t o l d  K eam y t h a t  t h e i r  countrym en w ould n q t  oppose  
th e  Anglo in v a s io n . He r e le a s e d  th e  t h r e e  p r i s o n e r s  a f t e r  f i r s t  a l lo w ­
in g  them to  n o te  h i s  n u m e r ic a l  s t r e n g t h  by in s p e c t in g  h i s  c^mp. ^  K eam y 
th e n  l e f t  h i s  b iv o u a c  and  e n te r e d  New M exico , a r r i v i n g  a t  L«fs V egas on 
A ugust 15.
T h e re , a f t e r  s u r r o u n d in g  th e  p la z a  w ith  t ro o p s  and cannon , and  
o r d e r in g  th e  p o p u la t io n  to  a s se m b le  b e f o r e  h im , th e  A nglo-A ifierican com­
mander c lim b ed  on a  f l a t  r o o f  and announced  t h a t  he  was takjjLng fo rm a l 
p o s s e s s io n  o f  th e  T e r r i t o r y  o f  New M exico , w hich  h i s  g o v e m p e n t co n ­
s id e r e d  to  b e  a  p a r t  o f  th e  U n ite d  S ta t e s ;  t h a t  th e  A m ericans came a s  
p r o t e c t o r s ,  n o t  c o n q u e ro rs ;  t h a t  th e  M exican-A m ericans w ere  a b s o lv e d  o f  
a l l  a l l e g i a n c e  to  t h e  M exican gov ern m en t; and f u r th e r ,  t h a t  th e y  w ould 
b e  p r o t e c t e d  f o r  t h e  f i r s t  t im e  h g a in s t  I n d ia n  i n c u r s io n s .  M o reo v er, 
K eam y p ro m ise d , th e  A m ericans in te n d e d  to  d i s tu r b  " n o t  a  p p p p e r , n o r  an  
o n io n ." He th e n  o rd e re d  th e  p e o p le  to  t a k e  an o a th  o f  a l l e g i a n d e  to  th e  
U n ite d  S t a t e s . ^
4 I b i d . , S eptem tier 2 , 1846.
5 I b i d . ,  A ugust 2 1 , 1846.
6 S tep h en  W a tts  K e arn y , " P r o c la m a t io n ,"  G o v e rn o r 's  P a p e rs  (New 
M exico S ta t e  R ecords  C e n te r  and  A rc h iv e s ,  S a n ta  F e , New M e:^ico).
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A f te r  r e p e a t in g  th e  p ro c la m a t io n  a t  T e c o la te  and  San N ig u e l ,  
tow ns l o c a t e d  to  th e  so u th w e s t o f  Las V egas, K eam y c o n t in u e d  h i s  marcdi 
on  S a n ta  F e . P r i o r  t o  h i s  d e p a r tu r e ,  how ever, h e  d is p a tc h e d  C a p ta in  
P h i l i p  S t .  G eorge Cooke, accom panied  by a  f o r c e  o f  d ra g o o n s , t h e  w e a l th y  
m erc h an t Jam es M a g o ffin , and a  M exican-A m erican  named G o n z a le z , u n d e r  a  
f l a g  o f  t r u c e  t o  d e l i v e r  t h e  f o l lo w in g  m essage t o  A rm ijo  dem anding  su b ­
m iss io n  t o  t h e  U n ite d  S ta t e s :
S i r :  By th e  a n n e x a t io n  o f  T exas to  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  t h e
R io G rande from  I t s  d e l t a  to  I t s  s o u r c e ,  form s now th e  b o u n d ary  
l i n e s  b e tw e en  them  th e  U n ite d  S ta t e s  an d  M exico and  I  am com ing 
by o r d e r  o f  my G overnm ent t o  t a k e  p o s s e s s io n  o f  t h e  c o u n try  
o v e r  a  p a r t  o f  w hich  y ou  a r e  p r e s id in g  a s  g o v e rn o r. I  come as  
a  f r ie n d  w ith  a  d i s p o s i t i o n  to  and I n t e n t i o n  to  c o n s id e r  a l l  
t h e  M ex icans and  o th e r  I n h a b i t a n ts  a s  f r ie n d s  I f  th e y  s h o u ld  
re m a in  q u i e t l y  and  p e a c e f u l ly  I n  t h e i r  homes a t t e n d in g  t o  t h e i r  
own a f f a i r s .  A l l  su c h  p e r s o n s  s h a l l  n o t  b e  m o le s te d  by  an y  o f  
th o s e  who a r e  com ing u n d e r my o r d e r s  I n  t h e i r  p e r s o n  n o r  I n  
t h e i r  p r o p e r ty  n o r  I n  t h e i r  r e l i g i o n .  I  p le d g e  n y s e l f  to  t h e  
f u l f i l l m e n t  o f  th e s e  p ro m is e s .
I  come t o  t h i s  p a r t  o f  th e  U n ite d  S ta t e s  w i th  a  s t r o n g  
m i l i t a r y  f o r c e ,  and  a  s t i l l  s t r o n g e r  one I s  fo l lo w in g  us a s  a  
r e in f o r c e m e n t .  I  h av e  m ore t r o o p s  th a n  I  need  to  overcom e any  
o p p o s i t i o n  w h ich  you  may b e  a b le  t o  make a g a in s t  u s ,  and  f o r  
t h a t  re a s o n  and  f o r  t h e  s a k e  o f  h u m an ity  I  a d v is e  y o u  t o  su b m it 
to  f a t e  and  t o  c o n s id e r  me w ith  th e  same s e n t im e n ts  o f  p e a c e  
and  f r ie n d s h ip  w h ich  I  h a v e  and p r o t e s t  f o r  you  and th o s e  u n d er 
y o u r  g o v ern m e n t. ^
Cooke d e l iv e r e d  th e  com m unication  a f t e r  an u n c e r t a in  jo u rn e y  
t h a t  en d ed  a t  t h e  P a la c e  o f  t h e  G overnors on th e  p l a z a  I n  S a n ta  F e .
T here  A rm ijo  r e c e iv e d  h im  m ost c o r d i a l l y  and  re a d  th e  c o n te n ts  o f  
K e a rn y 's  u lt im a tu m . The M exican G ovem or th e n  r e q u e s te d  tim e  to  p r e p a r e  
a  r e p ly ,  and  I n v i t e d  Cooke and  M ag o ffin  t o  sp en d  th e  n ig h t  I n  t h e  c i t y .  
On th e  fo l lo w in g  day th e  A m ericans w e re  a llo w e d  to  r e tu r n  t o  K e a rn y 's
7 B enjam in  M. R ead , I l l u s t r a t e d  H is to ry  o f  New M exico (S a n ta  
F e , 1 9 1 2 ) , 434 .
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h e a d q u a r t e r s , accom panied by a  sec o n d  p ro m in e n t m erc h an t an d  f u t u r e  
g o v e m o r . D r. Henry C o n n e lly , and an  e s c o r t  c o n s i s t i n g  o f  a  non­
com m issioned o f f i c e r ,  two l a n c e r s ,  and a  j u n i o r  o f f i c e r  c a r r y in g  
A r m ijo 's  m essage .
In  h i s  r e p ly  A rm ijo  w arned  K earny t h a t  th e  p e o p le  o f  New M exico 
w ere p re p a re d  to  d e fen d  t h e i r  p r o v in c e .  He su g g e s te d  t h a t  K eam y sh o u ld  
s to p  a t  S a p e l lo  and co n d u c t f u r th e r  n e g o t i a t i o n s  w ith  him  a t  Las V egas. 
K earny , who had  a l r e a d y  p a s se d  by S a p e l lo  and was a t  T e c o la te ,  r e p l i e d ,  
"The ro a d  to  Las Vegas i s  a s  open to  you  a s  m y s e l f ,"  and th e n  a d v is e d  
th e  m e sse n g e r, "Say to  G e n e ra l A rm ijo  I  s h a l l  go on t o  m eet h im , and  I  
hope i t  w i l l  b e  a s  f r ie n d s ." ®  T h is  v e i l e d  t h r e a t  ca u sed  A rm ijo  to  
f l e e  S a n ta  Fe. He had  c la im e d  t h a t  h e  c o u ld  m u s te r  from  two to  fo u r  
th o u san d  m i l i t i a  t o  su p p lem en t h i s  two r e g u la r  co m p a n ie s , and in  a d d i­
t i o n  he  had s i x  cannon t h a t  he  m ig h t have  p la c e d  to g e th e r  w i th  h i s  
t ro o p s  in  th e  na rro w  c o n f in e s  o f  Apache P a s s ,  th ro u g h  w hich  th e  A m eri­
ca n s had  to  t r a v e l  to  r e a c h  S a n ta  F e . But f o r  r e a s o n s  n o t  c l e a r  h e  
ch o se  n o t  to  f i g h t .  H is l e a d e r l e s s  army m e lte d  away and K earny  p a s se d  
t h r o u ^  Apache Canyon w ith o u t  f i r i n g  a  s h o t .
Why d id  A rm ijo  abandon h i s  t ro o p s ?  The m ost commonly a c c e p te d  
answ er i s  t h a t  th e  a l r e a d y  t e r r i f i e d  G ovem or was b r ib e d  by  M ag o ffin  to  
o f f e r  no  r e s i s t a n c e .  T h ere  i s  l i t t l e  e v id e n c e  to  s u p p o r t  t h i s  c h a rg e  o f  
b r i b e r y ,  how ever, d e s p i t e  th e  f a c t  t h a t  M ag o ffin  l a t e r  managed to  " b l a r ­
n ey " C ongress  i n t o  p ro v id in g  him  w ith  t h i r t y  th o u sa n d  d o l l a r s  f o r  h i s  
s e r v i c e s . ^  W hatever th e  r e a s o n ,  A r m ijo 's  a c t  d id  i r r e p a r a b l e  harm  to
8 Bloom, New M exico U nder M exican A d m in is t r a t io n , 369.
9 I b id .
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New M exican p r i d e .  One c a n n o t m en tio n  h i s  name in  n o r th e r n  New M exico 
to d a y  w i th o u t  e x p e r ie n c in g  u t t e r a n c e s  o f  p r o f a n i t y  d i r e c t e d  a t  th e  Gov-
Upon r e a c h in g  S an ta  Fe on A ugust 18 , th e  Army o f  th e  W est was 
fo r m a l ly  welcomed by th e  new ly  s e l f - a p p o i n t e d  G oveim or, J u a n  B a u t i s ta  
V ig i l  y A la r id ,  a s  th e  f l a g  o f  th e  U n ite d  S ta t e s  was r a i s e d  o v e r  th e  
P a la c e  o f  th e  G overnors and a  t h i r t e e n - g u n  s a l u t e  was f i r e d .  Keaimy 
assum ed c o n t r o l  o f  th e  c i t y  and to o k  fo rm a l p o s s e s s io n  o f  t h e  D epartm en t 
o f  New M exico th r e e  days l a t e r .
I n  h i s  f i r s t  a d m in i s t r a t i v e  a c t  a s  M i l i t a r y  G o v ern o r, th e  Gen­
e r a l  o rd e re d  one o f  th e  v o lu n te e r  o f f i c e r s .  C a p ta in  D avid  W aldo, to  
t r a n s l a t e  a l l  o f  th e  S p an ish  and M exican law s i n t o  E n g l i s h .  Once t h i s  
p r o d ig io u s  ta s k  was a c c o m p lish e d . C o lo n e l A lex a n d er D oniphan and P r iv a t e  
W il la rd  P . H a ll  w ere s e l e c t e d  to  exam ine th e  t r a n s l a t e d  law s and d e t e r ­
m ine w hich  o n es  s h o u ld  be r e ta i n e d  in  t h e  new code t h a t  K eam y o rd e re d  
them  to  fo r m u la te .  The r e s u l t  was th e  "K earny  C ode,"  an  in c o n g ru o u s  
c o m b in a tio n  o f  law s t h a t  in c lu d e d  S p a n ish  and M exican l e g i s l a t i o n  a s  
w e l l  a s  s t a t u t e s  drawn from  th e  L iv in g s to n  Code o f  L o u is ia n a  and th e  
l e g a l  sy s tem s  o f  M is so u ri  and T ex a s.
K eam y , who by t h i s  tim e  was b e in g  s t y l e d  by  some A nglos a s
10 W. H. Emory, "N o tes  o f  a  M i l i t a r y  R e co n n a isan ce  . . . Made 
i n  1846-47  w ith  th e  Advance Guard o f  th e  Army o f  th e  W e st,"  C ongres­
s i o n a l  G lo b e, 30 C o n g ., 1 S e s s . , " E x e c u tiv e  D ocum ent," No. 41.
11 Bloom, New M exico Under M exican  A d m in is t r a t io n , 377. The 
a u th o r  f a i l s  to  m e n tio n , h o w ev er, t h a t  H a ll  and D oniphan drew on th e  
L iv in g s to n  Code in  co m p ilin g  th e  sy s te m  o f  law s f o r  New M exico. And 
w h i le  R o b ert W. L arson  in  h i s  w ork . New M e x ic o 's  Q uest f o r  S ta te h o o d , 
1846-1912 (A lb u q u erq u e, 1 9 6 8 ), 4 , i n c lu d e s  m en tio n  o f  th e  L iv in g s to n  
C ode, h e  i n c o r r e c t l y  s u g g e s ts  t h a t  L iv in g s to n  drew up th e  Code in  1803.
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" P r o c o n s u l ,"  n e x t  a p p o in te d  a  p r o v i s i o n a l  gov ern m en t, nam ing C h a rle s  
B en t, th e  famed t r a d e r ,  a s  g o v e r n o r , w h i le  one o f  th e  R icos who h ad  w e l­
comed th e  A m ericans, D o nanciano  V i g i l ,  was a p p o in te d  S e c r e ta r y  o f  th e  
T e r r i t o r y ;  R ic h ard  D a llam , a n o th e r  m e rc h a n t, was made M arsh a l; F r a n c is  
P . B la i r ,  who had  t r a v e l e d  to  New M exico from  M is s o u r i  f o r  h i s  h e a l th  
was s e l e c t e d  to  b e  D i s t r i c t  A tto rn e y ;  and th e  t r a d e r s ,  C h a rle s  Blumner 
and  Eugene L e i t e n s d o r f e r ,  w e re  named to  f i l l  th e  p o s t s  o f  T r e a s u r e r  and 
A u d ito r  o f  P u b lic  A c c o u n ts . K earny  th e n  s e l e c t e d  Jo ab  Houghton and  
C h a rle s  B eau b ie n , b o th  m e rc h a n ts ,  a lo n g  w ith  th e  R ic o , A n ton io  O te r o ,  t o  
be  Ju d g es  o f  th e  S u p e r io r  C o u r t . None o f  th e s e  a p p o in te e s  was s u f f i ­
c i e n t l y  t r a in e d  in  th e  l e g a l  p r o f e s s io n  to  c o m p e te n tly  occupy th e  s e a t  
to  w hich  he  had  been  nam ed.
F in a l ly ,  on S ep tem ber 2 2 , K earny drew up a  d e c l a r a t i o n  o f  g u a r­
a n te e d  r i g h t s  f o r  New M exico t h a t  in c lu d e d  r e c o g n i t io n  o f  th e  id e a  t h a t  
th e  pow er o f  governm ent r e s id e d  w ith  th e  p e o p le .  I t  a l s o  e n s u re d  th e  
r i g h t  o f  p e a c e fu l  d e m o n s tra tio n ;  freedom  o f  w o rk sh ip ;  due p ro c e s s  o f  
law ; th e  r i g h t  to  an open t r i a l ;  p r o t e c t io n  a g a in s t  s e a r c h  and s e i z u r e ;  
freedom  o f  sp e e c h ; and f i n a l l y ,  an  e x p l i c i t  p o l ic y  o f  th e  s e p a r a t i o n  o f  
ch u rch  and s t a t e .  A l l  o f  t h e s e  a c t s  w e re  o b v io u s ly  in te n d e d  to  r e p la c e  
th e  M exican-A m erican sy s te m  o f  v a lu e s  w ith  A nglo-A m erican  i d e a l s .
K eam y th e n  l e f t  S a n ta  Fe on S eptem ber 25 w ith  fo u r  h u n d re d  men 
m ounted on m ules to  c o m p le te  h i s  t a s k  o f  o cc u p y in g  C a l i f o r n i a . T h e  
Mormon B a t t a l i o n ,  u n d er th e  command o f  P h i l i p  S t .  G eorge Cooke, was 
o rd e re d  to  s u p p o r t  t h i s  movement t r a v e l in g  on a  m ore s o u th e r ly  r o u t e .
12 Read, I l l u s t r a t e d  H is to r y ,  4 3 9 -4 1 .
13 M isso u ri  R e p u b l ic a n , November 7 , 1846.
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C o lo n e l A le x a n d e r D on iphan , who now assum ed m i l i t a r y  command i n  New Mex­
i c o ,  te m p o r a r i ly  subdued th e  N av ajo s  b e f o r e  l e a v in g  f o r  M exico to  d e a l  
w i th  a  p o s s i b le  M exican t h r e a t  from  th e  s o u th .  S u cce ed in g  him  a s  com­
m anding o f f i c e r  was th e  e x -co n g re ssm a n  from  M is s o u r i ,  G e n e ra l S t e r l i n g  
P r i c e ,  who h ad  a r r iv e d  w ith  r e in f o rc e m e n ts  i n  th e  f a l l .  He soon  made i t  
o b v io u s t h a t  h e ,  to o ,  was d e te rm in e d  to  p la y  th e  r o l e  o f  " P r o c o n s u l ,"  
and was a id e d  i n  h i s  d e s i r e  to  r e t a i n  power by th e  f e a r s  a ro u s e d  i n  th e  
m inds o f  th e  A nglos i n  th e  a f te r m a th  o f  th e  Taos R e b e l l io n  o f  1847.
B. The M exican-A m erican  R e b e l l io n s
A c tu a l ly  no one sh o u ld  hav e  b een  s u r p r i s e d  a t  th e  r e f u s a l  o f  th e  
T aosanos to  su b m it p e a c e f u l ly  to  th e  A n g lo -A m e rica n s. They w ere  by 
t r a d i t i o n  th e  " t ro u b le m a k e rs  o f  New M ex ico ,"  who had  s ta g e d  an u p r i s in g  
a g a in s t  th e  M exican governm ent in  1837, and in  th e  same y e a r  had  
r e b e l l e d  a g a i n s t  th e  " P r i e s t  o f  T a o s ,"  th e  a u t o c r a t i c  P a d re  A n to n io  J o s e  
M a r tin e z , when h e  a tte m p te d  to  c o l l e c t  t a r i f f  f e e s  and e n f o rc e  t i t h e s  
th e y  c o n s id e r e d  i l l e g a l . L i k e  th e  o th e r  i n h a b i t a n t s  o f  New M exico, 
th e  T aosanos r e s e n t e d  th e  " d i s g r a c e f u l  s u r r e n d e r "  made by  A rm ijo , th e  
" d o m in e e rin g "  a t t i t u d e  o f  th e  A n g lo s , and th e  h u m i l i a t i o n s  s u f f e r e d  a t
The f i r s t  i n d i c a t i o n s  o f  t r o u b le  o c c u rre d  i n  t h e  R io A bajo  n e a r  
A lbuquerque w h ere  A m brosio A rm ijo , th e  b r o th e r  o f  th e  d i s c r e d i t e d
14 A n to n io  J o s e  M a r tin e z  to  P a r i s h o n e r s ,  May 2 4 , 1856, R itc h  
C o l le c t io n  ( U n iv e r s i ty  o f  New M exico , A lb u q u erq u e , New M exico ).
15 M is s o u r i  R e p u b lic a n , F e b ru a ry  19 , 1847.
16 I b i d . . May 29 , 1847.
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g o v e rn o r , was p ic k e d  up by an array d etach raen t w i th  l e t t e r s  on h i s  p e r s o n  
t h a t  seemed to  s u g g e s t  t h a t  he. was i n t e n t  on s p a r k in g  a  r e v o l t .
A lthough  t h i s  c h a rg e  was l a t e r  found to  b e  th e  r e s u l t  o f  a  m isu n d e r­
s t a n d in g  o f  th e  la n g u a g e  em ployed i n  th e  l e t t e r ,  t h e  M is s o u r i  R e p u b lic a n  
c o r re s p o n d e n t  sounded  a  w a rn in g :
I t  i s  c l e a r  h e r e  t h a t  th e  M exicans a r e  v e ry  much d is c o n ­
te n t e d  and  th e  f u r th e r  s o u th  you  go th e  more t h i s  w i l l  becom e 
a p p a r e n t .  The c l e r g y  a r e  o u r enem ies f o r  re a s o n s  to o  o b v io u s  
and p a lp a b le  to  n ee d  m e n tio n in g  h e r e ;  th e  w e a l th ie r  c l a s s e s  
d i s l i k e  o u r  governm en t . . . th e  p a t r i o t i c  f e e l  m o r t i f i c a t i o n  
. . . and  th e  lo w er c l a s s e s  l i v e d  to o  lo n g  i n  a  s t a t e  o f  
a b j e c t  s l a v e r y  . . .  to  b e  c a p a b le  o f  a p p r e c i a t i n g  th e  b e n e ­
f i t s  c o n f e r r e d  upon . . . them  by th e  change o f  g o v ern m e n t.
A l l  a r e  d i s s a t i s f i e d — th e  r i c h ,  th e  p o o r , th e  h ig h  and th e  
low and  th e  P u e b lo s  a r e  th e  o n ly  p e o p le  h e r e  w hose p r o f e s s io n s  
. . .  o f  f i d e l i t y  can  be  b e l ie v e d  . . . .
A t th e  same tim e  G overnor B ent was b e g in n in g  to  f e e l  u n ea sy  o v e r  
th e  s u l l e n  r e a c t i o n  o f  th e  "M ongrels"  to  A nglo-A m erican  ru le .^ ®  C onse­
q u e n t ly ,  h e  and  th e  R ico  S e c r e ta r y  o f  th e  T re a s u ry ,  V i g i l ,  o rg a n iz e d  an 
e l a b o r a t e  sp y  sy s te m  as  a  p r e c a u t io n  a g a in s t  a  r e v o l t .  T h is  a c t  o f  
c o u n te r in s u rg e n c y  p a id  o f f  when word was b ro u g h t to  t h e  S e c r e t a r y  t h a t  
an u p r i s in g  l e d  by D iego A r c h u le ta ,  who had c a l le d  f o r  r e s i s t a n c e  to  th e  
A nglos a t  Apache Canyon, and Tomas O r t i z ,  a  p ro m in e n t R ic o , was sc h e d ­
u le d  to  ta k e  p la c e  on th e  n i ^ t  o f  December 1 9 . The " p r e v io u s ly  o b se ­
q u io u s  M exicans w e re  [now] a r r o g a n t . "  On r e c e i p t  o f  a d d i t i o n a l  i n f o r ­
m atio n  t h a t  t h e r e  was an a i r  o f  u n iv e r s a l  h o s t i l i t y  i n  A lb u q u e rq u e , B ent 
i s s u e d  a  p ro c la m a t io n  condem ning th e  c o n s p ira c y  and  i t s  l e a d e r s  a s  t r a i ­
t o r s .  A r c h u le ta  and O r t i z  f l e d  to  th e  s o u th  and th e  p la n n e d  u p r i s in g
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b y  new s o f  D on iphan’ s  v i c t o r y  o v e r  M exican f o r c e s  i n  th e  s o u th  a t  th e  
B a t t l e  o f  B r a z i to .  G ovem or B ent f e l t  t h a t  th e  v i c t o r y  h ad  d is c o u ra g e d  
any th o u g h ts  o f  r e b e l l i o n  i n  th e  n o r th  and t h a t  h i s  v i g i la n c e  c o u ld  b e  
r e la x e d .
Thus l u l l e d ,  B ent d e c id e d  i n  th e  m id d le  o f  J a n u a ry  to  t r a v e l  to  
Taos to  r e s o lv e  some p r e s s in g  b u s in e s s  p ro b le m s . Upon h i s  a r r i v a l ,  h e  
was m et by  a  d e le g a t io n  o f  Taos In d ia n s  who demanded t h a t  h e  r e l e a s e  
t h r e e  o f  t h e i r  tr ib e sm e n  who w ere im p riso n ed »  B ent r e f u s e d ,  s a y in g  t h a t  
th e  p r i s o n e r s  w ould h av e  to  armait th e  outcom e o f  due p ro c e s s  o f  law .
The In d ia n s  had  n o t  th e  f a i n t e s t  n o t io n  o f  w h a t t h e  G overnor was t a l k i n g  
a b o u t and when he r e t i r e d  to  h i s  home to  w r i t e  a  l e t t e r  t o  M anuel 
A lv a re z , th e  T aosanos g a th e re d  in  th e  p l a z a  to  f u r t h e r  a i r  t h e i r  g r i e v ­
a n c e s .^ ^  E a r ly  th e  fo l lo w in g  m orning  th e y  moved on B e n t’s  r e s id e n c e ;  
when h e  a p p e a re d  a t  th e  window and a t te m p te d  to  r e a s o n  w ith  them , th e  
mood o f  th e  crowd became even u g l i e r .  F i n a l l y ,  r e a l i z i n g  h i s  p e r i l .
B ent r e t i r e d  from  th e  window as  th e  mob commenced to  s to rm  th e  h o u s e . 
I n s id e  w ith  B ent w ere h i s  w ife  and  two c h i l d r e n ,  M rs. K i t  C arso n , and 
a n o th e r  woman who w e re  o rd e re d  by B ent to  s e e k  some means o f  e s c a p e . 
F in a l ly  th e y  w ere a b le  to  d ig  a  h o le  i n  t h e  w a l l  t h a t  p e r m i t te d  them  to  
e s c a p e  to  th e  h o u se  o f  a  f r ie n d  w here th e y  h i d .  G overnor B en t, how ever, 
rem ain ed  b e h in d  to  m eet th e  mob and fo u g h t  them  o f f  u n t i l  h e  was f i n a l l y
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f e l l e d  by  s e v e r a l  a rro w s  and th e n  s c a lp e d .  "The f i r s t  A nglo G ovem or o f  
New Mexico was d e a d ." ^ ^
Among th e  o th e r s  who l o s t  t h e i r  l i v e s  i n  th e  b l o o d l e t t i n g  w ere  
th e  S h e r i f f ,  S te p h en  L u is  L ee ; th e  P r e f e c t ,  C o rn e lio  V ig i l ;  J .  W. L e a l ,  
th e  C i r c u i t  A t to rn e y ;  N a rc is c o  B eau b ie n , son  o f  th e  r e c e n t l y  a p p o in te d  
ju d g e ; and B e n t 's  b r o t h e r - i n - l a w ,  P ab lo  J a r a m i l lo .  The l a s t  two w ere  
d i s c o v e r e d  h id in g  i n  a  b a m  and w ere  k i l l e d  so  th e y  w ould n o t  h av e  to  b e  
"co n te n d e d  w ith  when o l d e r . I n  th e  m ean tim e, c o u r ie r s  w ere  d i s ­
p a tc h e d  by  th e  T aosanos u rg in g  a l l  New M exicans to  r i s e  i n  s u p p o r t  o f  
th e  r e v o l t .
I t  i s  n o t  c e r t a i n  who in fo rm e d  P r i c e ,  th e  A m erican commander, o f  
th e  m a ssa c re . One r e p o r t  s t a t e s  t h a t  th e  news was r e la y e d  by  th e  
b r o th e r  o f  th e  m urdered  s h e r i f f ,  S tep h en  L u is  L ee ; a n o th e r  s u g g e s t s  t h a t  
C h a rle s  Town, a  m e rc h a n t, ro d e  a  m ule f u m is h e d  him  by a  f r i e n d l y  M exi­
can-A m erican  and t o l d  o f  th e  r e v o l t ;  and o th e r s  s a i d  In d ia n  ru n n e rs  con­
veyed  th e  in f o r m a tio n .  R e c e n tly  un co v ered  e v id e n c e , h o w ev er, i n d i c a t e s  
t h a t  P r i c e  was fo re w a m c d  by  a  p r i e s t  who tu m e d  o v e r  to  th e  A m erican 
commander a  l e t t e r  h e  had  r e c e iv e d  c a l l i n g  f o r  mass r e v o l t . ^ ^  P r i c e  
im m e d ia te ly  o rd e re d  a l l  f o r c e s  in  New M exico to  b e  p re p a re d  f o r  u p r i s ­
in g s  in  t h e i r  a r e a  and th e n  o rg a n iz e d  a  c o u n te r in s u rg e n c y  f o r c e  to  move 
on T aos.
I t  was f o r tu n a t e  f o r  th e  A nglos t h a t  t ro o p  dep lo y m en ts  made th e  
p r i o r  au tum n, d e s ig n e d  to  p ro v id e  a d e q u a te  f o r a g e ,  e n a b le d  them to  ta k e
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q u ic k  and e f f e c t i v e  a c t i o n  a g a i n s t  b o th  th e  r e b e l s  a t  Taos and th o s e  who 
w ere c a l l i n g  f o r  r e b e l l i o n  i n  b o th  Las Vegas and M ora .^^ C a p ta in  Jo h n  
H. Burgwin and M ajor B enjam in B. Edmondson, who w ere encamped i n  th e  
v i c i n i t y  o f  A lb u q u erq u e , im m e d ia te ly  m arched up th e  R io G rande to  a s s i s t  
P r i c e  in  h i s  move a g a i n s t  T ao s. At th e  same t im e . C a p ta in  I s r a e l  R. 
H endly and h i s  com pany, s t a t i o n e d  i n  th e  a r e a  o f  Las V egas, moved on 
Mora and  c ru sh e d  th e  r e b e l s  t h e r e .  H endly was k i l l e d  i n  th e  a t t a c k ,  and  
th e  v o lu n te e r s ,  o u tra g e d  by th e  l o s s  o f  t h e i r  p o p u la r  com m ander, ra z e d  
th e  v i l l a g e .
P r i c e  fo u g h t t h r e e  b a t t l e s  b e f o r e  f i n a l l y  r e s to r in g  A m erican 
a u t h o r i t y  in  T aos. The f i r s t  to o k  p la c e  a t  Canada de S a n ta  C ru z , s o u th  
o f  T ao s , w here h e  sm ashed th ro u g h  th e  f i f t e e n  hu n d re d  to  two th o u sa n d  
M ex ican-A m ericans and In d ia n s  g a th e re d  to  m eet him . The sec o n d  c o n f l i c t  
was a t  Embudo, a  h a m le t c l o s e r  to  T ao s , and once a g a in  th e  i n s u r g e n t  
f o r c e s  w ere  fo r c e d  to  r e t i r e .  The f i n a l  b a t t l e  was fo u g h t a t  P u e b lo  de  
T ao s, w here th e  to u g h  T ao san o s ap p e are d  d e te rm in e d  to  c o n t in u e  t h e i r  
r e s i s t a n c e .  They w e re  f o r c e d ,  how ever, to  r e t i r e  to  th e  c e n t e r  o f  th e  
tow n, and a f t e r  s u f f e r i n g  th e  l o s s  o f  o v er one h undred  and  f i f t y  w a r­
r i o r s ,  had  to  s u r r e n d e r .
A p p ro x im ate ly  282 M ex ican -A m ericans and I n d ia n s  w ere  k i l l e d  i n  
th e  r e v o l t ,  in c lu d in g  two o f  th e  l e a d e r s ,  P ab lo  Chavez and T a fo y a , w i th  
an u n d is c lo s e d  num ber o f  w ounded. Seven A m ericans w ere  k i l l e d  and 
f o r t y - f i v e  w ere  w ounded. One o f  th o s e  m o r ta l ly  wounded was C a p ta in  
B urgw in, who le d  th e  c h a rg e  on th e  p u e b lo . The company o f  M is s o u r i  
t e a m s te r s ,  l e d  by C eran  S t .  V r a in ,  w ere p a r t i c u l a r l y  v e n g e fu l  i n  t h e i r
25 I b i d . .  A p r i l  9 , 1847.
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r e f u s a l  to  g r a n t  q u a r t e r ,  s l a u g h te r in g  th e  d e f e n d e r s  w i th o u t  m ercy . In  
a d d i t i o n ,  t h e  I n d ia n  l e a d e r ,  T o m asito , who h a d  b e e n  ta k e n  p r i s o n e r ,  was 
s h o t  " w h i le  t r y i n g  t o  e s c a p e .
To th e  A m ericans who f e l t  t h a t  New M exico w as u n d e r t h e  "benevo­
l e n t  r u l e  o f  t h e  U n ite d  S t a t e s , "  th e s e  r e b e l s  w ou ld  h a v e  to  b e  s u b je c te d  
t o  " d r a s t i c  p u n i s h m e n t . T h u s ,  th e s e  i n s u r r e c t o s  w e re  t r i e d  f o r  t r e a ­
so n  a g a i n s t  th e  U n ite d  S t a t e s ,  a lth o u g h  th e y  v iew ed  th e m se lv e s  a s  c i t i ­
z e n s  o f  t h e  R e p u b lic  o f  M exico.
The f i r s t  o f  th e  r e b e l s  t r i e d  was P ab lo  M ontoya, one o f  th e  
l e a d e r s  o f  t h e  Taos u p r i s in g .  A c o u r t - m a r t i a l  w as convened  on  F e b ru a ry  
6 ,  18 4 7 , w i th  s i x  M is s o u r i  v o lu n te e r  o f f i c e r s  s i t t i n g  on th e  b o a r d .  
M ontoya was ch a rg e d  w ith  i n c i t i n g  th e  M ex ican -A m ericans and  I n d ia n s  t o  
r e b e l l i o u s  co n d u c t by i s s u in g  a  p ro c la m a tio n  o f  i n s u r r e c t i o n ,  and  was 
i n d i c t e d  f o r  s t e a l i n g  p u b l i c  fu n d s . He p le a d e d  n o t  g u i l t y  an d  th e  t r i a l  
p ro c e e d e d  w ith  J o s e  M aria  S an d o v a l, M o n to y a 's  s e c r e t a r y ,  b e in g  c a l l e d  as  
a  w i tn e s s  f o r  t h e  p r o s e c u t io n .  S andoval t e s t i f i e d  t h a t  u n d er M o n to y a 's  
d i r e c t i o n  h e  w r o te  a  l e t t e r  t o  t h e  A lcad e  o f  San F ern an d o  d e  T ao s , i n  
w h ich  M ontoya o rd e re d  th e  A lca d e  in  t h e  name o f  "God an d  Law" to  g a th e r  
a l l  t h e  men so  t h a t  M ontoya m ig h t l e a d  them  to  S a n ta  Fe b e f o r e  th e  
A nglos w e re  s t r o n g  enough to  overcom e th e  i n s u r r e c t o s . S an d o v al th e n  
w e n t on  to  r e l a t e  t h a t  i n  a n o th e r  l e t t e r ,  M ontoya p r e d ic t e d  t h a t  a l l  
" h o n o re d  M exicans" m ust triu m p h  in  th e  u n d e r ta k in g  a g a i n s t  t h e  h a te d  
A m ericans b e c a u s e  God gave them  " th e  s o u ls  o f  v a l i a n t  m en." He con­
c lu d e d  h i s  c a l l  f o r  a c t io n  by  p ro c la im in g :
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M exican c i t i z e n s !  L iv e  In  t h e  h o p e t h a t  y ou  w i l l  s h o u t  
g lo ry  h a l l e l u j a h  I n  o u r  p ro v id e n c e  and  l i v e  I n  t h e  c o n f id e n c e  
t h a t  t h e  D iv in e  P r o t e c t o r  o f  t h e  I n d ia n s  w i l l  n e v e r  p e r m it  
h i s  p e o p le  to  b e  v an q u ish e d  . . . .  B e l ie v in g  I n  h i s  pow er­
f u l  a s s i s t a n c e ,  no harm  can  b e f a l l  u s .
The p r i e s t  o f  T ao s, A n to n io  J o s e  M a r tin e z ,  who many h i s t o r i a n s  
f e e l  h e lp e d  s p a r k  t h e  I n s u r r e c t i o n ,  w as n e x t  c a l le d  t o  t e s t i f y  a g a in s t  
M ontoya. He s t a t e d  t h a t  on th e  m orn ing  o f  J a n u a ry  1 9 , M ontoya, accoim- 
p a n le d  by  a  group  o f  T ao sa n o s , came t o  h i s  q u a r te r s  and  demanded t h a t  
M a r tin e z  s u r r e n d e r  E l l i o t  L e e , t h e  b r o t h e r  o f  t h e  s l a i n  s h e r i f f ,  whom 
th e y  th o u g h t h e  was c o n c e a lin g . I n  t h e  m id s t  o f  t h e  c o n v e r s a t io n ,  
a c c o rd in g  to  th e  P a d re , one o f  t h e  I n d ia n s  o f f e r e d  th e  t i t l e  o f  g e n e ra l  
t o  M ontoya who a c c e p te d  I t .  The r e p o r t e r  f o r  t h e  M is s o u r i  R e p u b lic a n . 
among o t h e r s ,  was " s tu n n e d "  when M a r tin e z  d e l iv e r e d  t h i s  te s t im o n y , so  
ig to  M ontoya.
E l l i o t  L ee was n e x t  c a l le d  a s  a  w i t n e s s .  He t e s t i f i e d  t h a t  h e  
h a d  b ee n  ta k e n  p r i s o n e r  by M ontoya who d e s c r ib e d  h im s e l f  a s  t h e  " S a n ta  
Anna o f  t h e  N o r th ."  E q u a lly  dam ning . I n  th e  e y e s  o f  t h e  c o u r t ,  was 
L e e 's  r e v e l a t i o n  t h a t  M ontoya p la n n e d  to  " r e ta k e "  t h e  la n d  th e  A m ericans 
had  " s t o le n "  from  th e  M ex ica n s. L ee a l s o  t e s t i f i e d  t h a t  M ontoya, I n  h i s  
q u e s t  f o r  p i l l a g e ,  demanded and  r e c e iv e d  In fo rm a t io n  on  th e  s c h e d u le d  
a r r i v a l  o f  t h e  n e x t  wagon t r a i n .  He th e n  s e n t  o u t  r a i d e r s  who a t ta c k e d  
th e  A ng lo -A m ericans from  whom th e y  s e iz e d  a  l a r g e  num ber o f  h o r s e s  and  
m u les .
M o n to y a 's  I n t e r p r e t e r ,  J e s u s  M arla  T a fo y a , c o r ro b o ra te d  L e e 's
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te s t im o n y  and th e  game was up f o r  th e  r e b e l  l e a d e r .  He was found 
g u i l t y ,  s e n te n c e d  to  b e  hanged  and p a s s e d  o u t o f  h i s t o r y .
F o u rte e n  o th e r  i n s u r r e c t o s  w ere  c o n v ic te d  a lo n g  w ith  M ontoya and 
s u f f e r e d  su ch  c r u e l  t r e a tm e n t  t h a t  f o r t y - t h r e e  y e a r s  l a t e r  one o b s e r v e r  
c la im e d  t h i s  sc e n e  o c c u r re d :
One f a v o r i t e  p a s tim e  was to  h a r n e s s  s i x  In d ia n s  to  an 
army am b u lan c e , an d  th e n  a  a  s i g n a l  p u t  them  on th e  ru n  from  
th e  P u eb lo  to  T ao s . They w ould re a c h  us e x h a u s te d , th e  c ra c k  
o f  th e  d r i v e r 's  w hip h e r a ld in g  t h e i r  a p p ro a c h , w ith  b lo o d  
s t r e a m in g  from  t h e i r  u n p ro te c te d  b a c k s  and  l e g s — one am bulance 
b e in g  fo llo w e d  by a n o th e r  and a n o th e r ,  r a c in g  a s  th e y  came on .
And th e n  th e  s o l d i e r s  t i r e d  o f  t h i s  s p o r t ,  t h e i r  u n f o r tu n a te  
c a p t iv e s  en d in g  t h e i r  m is e ra b le  e x i s t e n c e  a t  th e  end o f  a  ro p e .
F o llo w in g  th e  c o u r t - m a r t i a l s .  P r i c e  o rd e re d  th e  S u p e r io r  C ourt 
to  t r y  s e v e r a l  more M ex icans, i n c lu d in g  th e  v e n e r a b le  Don A nton io  M aria  
T r u j i l l o ,  f o r  th e  cr im e  o f  t r e a s o n .  The D i s t r i c t  A tto rn e y , F ra n c is  P . 
B la i r ,  drew  up th e  i n d ic tm e n ts ,  u s in g  a s  e v id e n c e  th e  p ro c la m a tio n  o f  
r e b e l l i o n  is à u e d  by one o f  th e  le a d e r s  k i l l e d  a t  T ao s , M anuel T a fo y a , 
t h a t  was a l l e g e d ly  c o u n te r s ig n e d  by T r u j i l l o  and  s u p p o r te d  by th e  o th e r s  
b e in g  t r i e d .
The d e fe n s e  a t t o r n e y  i n s i s t e d  t h a t  th e  c o u r t  had  no r i g h t  to  
c h a rg e  T r u j i l l o  w i th  t r e a s o n  a g a in s t  th e  U n ite d  S ta t e s  a s  he  was a  c i t i ­
zen o f  a  cou ja try  a t  w ar w i th  th e  U n ite d  S t a t e s .  He p ro m p tly  c a l l e d  f o r  
th e  c o u r t  n o t  o n ly  to  d is m is s  th e  c h a rg e s  a g a in s t  th e  a c c u s e d , b u t  a l s o  
to  d i s s o lv e  i t s e l f ,  a s  t h e r e  was no l e g a l  j u s t i f i c a t i o n  f o r  i t s  e x i s t ­
e n c e . ICeam y, th e  d e fe n s e  d e c l a r e d ,  a c te d  in  v i o l a t i o n  o f  th e  "law  o f
31 I b i d .
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I t  re m a in ed  f o r  B la i r ,  " th e  v e ry  a g r e e a b le  p e r so n  w i th  th e  h ig h  
so u n d in g  t i t l e , "  to  p ro v id e  su ch  j u s t i f i c a t i o n ,  w hich  h e  d id  i n  h i s  
r e b u t t a l  when he d e c la r e d  t h a t  th e  t e r r i t o r y  in  w hich th e  r e v o l t  to o k  
p la c e  l a y  e a s t  o f  th e  R io G rande and was th u s  p a r t  o f  t h e  S ta t e  o f  T exas 
a s  r e c o g n iz e d  by th e  U n ite d  S t a t e s . ( S e e  C h ap te r One)
Jo ab  H oughton , th e  p r e s id in g  ju d g e , a c c e p te d  t h i s  a rg u m e n t and  
a llo w e d  th e  t r i a l  to  c o n t in u e .  B la i r  th e n  p roved  to  th e  s a t i s f a c t i o n  o f  
th e  c o u r t  t h a t ,  i n  a d d i t i o n  to  c o u n te r s ig n in g  th e  p ro c la m a t io n  o f  r e b e l ­
l i o n ,  T r u j i l l o ,  a s  I n s p e c to r  o f  Arms f o r  th e  i n s u r r e c t o s , h a d  o rd e re d  
Don P ed ro  V ig i l  to  m o b i liz e  a  company o f  r e b e l s  u n d er th e  command o f  
Ju an  A n to n io  G a rc ia .  T r u j i l l o  and h i s  a c c o m p lic e s , d e c la r e d  B la i r ,  w ere  
th u s  g u i l t y  o f  t r e a s o n .
T r u j i l l o ,  h ow ever, i n s i s t e d  t h a t  th e  c h a rg e  was f a l s e  a s  h e  was 
" d e c la r in g  w ar on th e  U n ite d  S t a t e s , "  and s e e k in g  to  o u s t  t h e  " s t r a n g e r "  
f o r  "God an d  L i b e r ty . "  I t  was h i s  m is s io n , he w ent o n , t o  a c t  a s  th e  
"Commanding G e n e ra l o f  th e  R e u n io n ."  The Anglo c o r re s p o n d e n t  o f  th e  
M is s o u r i  R e p u b lic a n  was so  im p re s se d  by th e  e lo q u e n ce  o f  th e  p l e a  t h a t  
he d e c la r e d  th e  t r i a l  to  b e  a  " f a r c e .
The A n g lo -d o m in ated  j u r y ,  how ever, was n o t  im p re s s e d  and found 
T r u j i l l o  an d  th e  o t h e r  d e f e n d a n ts  g u i l t y  a s  c h a rg e d . They w e re  th e n  
s e n te n c e d  by  H oughton to  be hanged  u n t i l  d ea d . An o b s e r v e r  s y m p a th e t ic  
to  th e  a c c u se d  d e s c r ib e d  th e  d ra m a tic  s c e n e :
33 M is s o u r i  R e p u b lic a n . A p r il  2 9 , 1847.
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When th e  c o n c lu d in g  w ords 'M uert o ,  m u e r to , m u e r to ' — 'd e a d , 
d e a d , d e a d '—w e re  pronounced  by Ju d g e B eau b ien  [H oughton] in  
h i s  so lem n and im p re s s iv e  m anner, t h e  p a i n f u l  s t i l l n e s s  t h a t  
r e ig n e d  in  th e  co u rtro o m  and th e  subdued  g r i e f  m a n ife s te d  by a  
few b y - s ta n d e r s  w ere  n o t ic e d  n o t  w i th o u t  an  in w ard  sym pathy .
The p o o r w re tc h e d  s a t  w ith  im movable f e a t u r e s ;  b u t  I  fa n c ie d  
t h a t  u n d er th e  assum ed lo o k s  o f  a p a t h e t i c  i n d i f f e r e n c e  c o u ld  
b e  re a d  th e  d e e p e s t  a n g u is h . When rem anded to  j a i l  u n t i l  th e  
day o f  e x e c u t io n  th e y  drew t h e i r  s e r a p e s  m ore c l o s e l y  a b o u t 
them and accom panied  th e  armed g u a rd . I  l e f t  th e  room , s i c k  
a t  h e a r t .  J u s t i c e !  Out upon th e  w ord , when i t s  d i s t o r t e d  
m eaning  i s  th e  w a r ra n t  f o r  m u rd e r in g  th o s e  who d e fe n d  to  th e  
l a s t  t h e i r  c o u n try  and t h e i r  hom es.
The M is s o u r i  R ep u b lican  r e p o r te d  t h a t  f i f t y - f i v e  M ex ican - 
A m ericans and  In d ia n s  w ere e x e c u te d . Many A n g lo s , ho w e v er, so u g h t to  
in v o k e  s t i l l  g r e a t e r  t e r r o r  in  th e  M ex ican -A m erican  and  P u eb lo  p o p u la -
When th e  news o f  th e  t r i a l s  re a c h e d  C o n g re ss , how ever, th e  a n t i ­
w ar e le m e n ts  managed to  p a s s  a  r e s o lu t i o n  i n s i s t i n g  on P r e s i d e n t i a l  c o r ­
r o b o r a t io n  o f  th e  f a c t  t h a t  T r u j i l l o  and  h i s  fo l lo w e r s  had  b ee n  found 
g u i l t y  o f  t r e a s o n .  M oreover, i f  th e s e  men had  b een  c o n v ic te d ,  by w hat 
a u t h o r i t y  had  th e  t r i b u n a l  been  e s t a b l i s h e d  t h a t  was r e s p o n s ib l e  f o r  
t h a t  j u d i c i a l  d e c i s io n ?  I t  was t h i s  r e s o lu t i o n  t h a t  fo r c e d  P o lk  to  p r e ­
v e n t  th e  e x e c u t io n  o f  T r u j i l l o  and  th e  o th e r s  who w ere  condemned to  
d e a th .  He was a l s o  fo r c e d  to  denounce th e  governm ent s e t  up u n d er th e  
K eam y Code in  o rd e r  to  remove from  th e  m inds o f  Congressm en th e  s u s p i ­
c io n  t h a t  th e  E x e c u tiv e  B ranch  had  i l l e g a l l y  annexed  New M exico in t o  th e
36 Lew is H. G a rra d , W ah-to-Y ah and  th e  Taos T r a i l  (Norman, 
1 9 5 5 ), 172-173 ; R alph  Emerson T w i tc h e l l ,  The H is to ry  o f  th e  M i l i t a r y  
O c cu p a tio n  o f  th e  T e r r i t o r y  o f  New M exico From 1846 To 1851 by th e  Gov­
ern m en t o f  The U n ited  S ta t e s  (C h ica g o , 1 9 6 3 ), 1 4 0 -4 4 .
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As a  c o n se q u e n c e , T r u j i l l o  was r e le a s e d  from  j a i l .  But no d i s ­
c i p l i n a r y  a c t io n  was ta k e n  a g a in s t  P r i c e . M o r e o v e r ,  th e  f e a r s  g e n e r­
a te d  among A nglos by th e  r e b e l l i o n  e n a b le d  P r i c e  and  h i s  s u c c e s s o rs  to  
ta k e  o v e r  co m p le te  c o n t r o l  o f  th e  governm ent f o r  th e  n e x t  fo u r  y e a r s .  
Jam es B uchanan , th e  S e c r e ta r y  o f  S t a t e ,  d e s c r ib e d  th e  F e d e r a l  g o v ern ­
m e n t 's  p o l i c y  i n  a  l e t t e r  to  W illia m  M arcy, th e  S e c r e ta r y  o f  War;
S i r :  I  h av e  th e  h o n o r o f  e n c lo s in g  to  you f o u r  l e t t e r s
r e c e iv e d  a t  t h i s  D e p artm en t, th e  f i r s t  from  th e  l a t e  G overnor 
B ent d a te d  th e  2 6 th  o f  December l a s t ,  and  th r e e  o th e r s  from  
D onaciano  V i g i l ,  d a te d  r e s p e c t i v e l y  on th e  2 6 th  o f  F e b ru a ry  
and  on th e  2 3 rd  and 2 6 th  o f  M arch. As th e  G overnm ent o f  New 
M exico i s  m i l i t a r y , t h e s e  l e t t e r s  n a t u r a l l y  r e f e r  th e m se lv e s  
t o  y o u r D e p artm en t. They c o n ta in  in fo rm a tio n  and s u g g e s t io n s  
w e l l  w o rth y  o f  y o u r a t t e n t i o n .
P r i c e  was c o n firm ed  in  h i s  b e l i e f  t h a t  a  s t r o n g e r  governm ent was 
n e c e s s a r y  by rum ors o f  new r e b e l l i o n s  b e in g  p la n n e d  by th e  n a t i v e s .
" I t  i s  e v id e n t  we w ere  a l l  d e c e iv e d  a s  to  th e  p a c i f i c  f e e l i n g s  o f  th e  
M exicans to w ard s u s , and t h e i r  c h e e r f u l  s u b m iss io n  to  o u r  la w s , "  w ro te  
an o b s e r v e r ,  f o r  " S u l le n  s i l e n c e  s i t s  on th e  brow o f  e v e ry  M exican , and 
many o f  them  a r e  known to  be  d e a d ly  h o s t i l e  to  u s .  In  p e a c e , o r  i n  w a r, 
n o th in g  b u t  s t r o n g  m i l i t a r y  power w i l l  c o n t r o l  th o s e  p e o p le  f o r  some 
t im e to  come.
The a t t a c k s  on o u t ly in g  farm s and p u e b lo s  by M exican-A m ericans 
u n d er th e  le a d e r s h ip  o f  M anuel C o r te s ,  a  f u g i t i v e  l e a d e r  o f  th e  Taos
38 I b i d . .  J u ly  17 , 1847.
39 Jam es Buchanan to  W illiam  M arcy, May 2 2 , 1847, John  B a s s e t t  
M oore, e d . , The Works o f  Jam es B uchanan , C o m prising  h i s  S p e e c h e s , S ta t e  
P a p e r s , and  P r i v a t e  C o rre sp o n d en ce  (12 v o l s . .  New Y ork , 1960) 7 , 314.
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R e b e l l io n ,  j u s t i f i e d  t h e s e  f e a r s .  These r a id e r s  s t r u c k  a t  n i g h t  and 
d is a p p e a re d  i n t o  th e  p o p u la t io n  d u r in g  th e  d a y ,^ ^  l e a d in g  P r i c e  to  
d e c l a r e ,  "The o p in io n  t h a t  th e  New M exicans a r e  fa v o ra b ly  i n c l i n e d  to  
th e  U. S. governm ent i s  e n t i r e l y  e r r o n e o u s ."  He th e n  w a rn e d , "The f a t e  
o f  G overnor B ent and  o th e r s  may be  e x p e c te d  by e v e ry  A m erican  i n  t h i s  
C o u n try , u n le s s  o v e r -a w in g  fo r c e  b e  m a in ta in e d  h e r e . P r i c e  was 
e q u a l ly  c o n c e rn e d  t h a t  th e  e a r l y  thaw  o f  1847 made t r a v e l  e a s i e r  and  
s e rv e d  to  p ro v o k e  f u r t h e r  a t t a c k s .  He a l s o  fe a re d  t h a t  th e  s h o r ta g e  o f  
fo r a g e  w h ich  fo r c e d  h im  to  d i s p e r s e  h i s  t ro o p s  to  d i s t a n t  g ra z in g  camps 
m igh t make i t  im p o s s ib le  to  " r e s t r a i n  th e  M e x i c a n s . C o n s e q u e n t l y ,  h e  
o rd e re d  a s  a  c o u n te r in s u rg e n c y  m easu re  th e  c o n f i s c a t io n  o f  guns and 
am m unition i n  T a o s , A lb u q u erq u e , and S a n ta  F e , and en c o u ra g e d  A m erican 
t ro o p s  to  em ploy more a c t s  o f  p h y s ic a l  in t im id a t io n  o f  th e  p o p u la t io n .
D e s p ite  t h e s e  m e a su re s , one more r e b e l l i o n  was s ta g e d  a t  Las 
Vegas when th e  i n s u r r e c t o s  k i l l e d  a  num ber o f  A ng lo-A m erican  t r a d e r s .  
When news o f  t h i s  r e b e l l i o n  was b ro u g h t to  M ajor Benjam in Edmundson, who 
was s t a t i o n e d  i n  th e  a r e a ,  h e  im m e d ia te ly  m arched on th e  tow n , " k i l l e d  
f i v e  o r  s i x  M e x ic a n s ,"  and  th r e a te n e d  to  hang  th o s e  ta k e n  p r i s o n e r  
u n le s s  th e y  re v e a le d  t h e i r  p l a n s .  T h e ir  c o n f e s s io n s  w e re  n o t  c o m fo r t­
in g ,  f o r  in  a d d i t i o n  to  th e  d is c o v e r y  by Edmundson t h a t  " a n o th e r  con­
s p i r a c y  was a f o o t" — one t h a t  th e  r e v e l a t i o n s  now c a n c e l le d  o u t— a l e t t e r
42 F ran k  M c N itt, "N avajo  Campaigns and th e  O c c u p a tio n  o f  New 
M exico , 1 8 4 7 -1 8 4 8 ,"  i n  New M exico H i s t o r i c a l  R eview , X L III (A u g u st, 
1 9 6 8 ), 173 .
43 I b i d . .  1 7 3 -7 4 .
44 I b i d . ,  174 .
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was s u r r e n d e r e d  to  th e  Anglo commander w h ich  e x p r e s s e d  th e  d e te rm in a t io n  
o f  M exicans n o t  to  c e a s e  t h e i r  r e b e l l i o u s  a c t i v i t i e s  u n t i l  th e  A m ericans 
w ere d r iv e n  o u t .^ ^  T hus, a  f e a r  o f  new m a s s a c re s  c o n tin u e d  to  p e rv a d e  
th e  A nglo-A m erican  community u n t i l  th e  e v e  o f  th e  C iv i l  War. In  
r e s p o n s e  to  f r a n t i c  p l e a s , tro o p s  w ere s e n t  to  k eep  th e  p e a c e  i n  Taos in  
t h e  s p r in g  o f  1849, and i t  was n e c e s s a r y  t o  d i s p a tc h  a  company to  Las 
Vegas in  th e  same month b e c a u se  o f  th e  t h r e a t  o f  a n o th e r  i n s u r r e c t i o n  
t h e r e . A n d  as l a t e  a s  1850 L lan o  G o n z a les  was a r r e s t e d  f o r  k i l l i n g  a  
L ie u te n a n t  Brown. He managed to  e s c a p e , h o w e v er, w i th  th e  a s s i s t a n c e  o f  
D iego A r c h u le ta  who had  re tu r n e d  to  th e  t e r r i t o r y  by 1850.^® In d e e d , 
t h e  Army was more co n c ern e d  w ith  p r o t e c t in g  A nglo -A m ericans from  a t t a c k s  
by M ex ican-A m ericans th a n  th e  l a t t e r  from  a t t a c k s  by I n d ia n s .
One e n t e r p r i s i n g  p r o p r ie t o r  o f  a  t a v e r n  in  Taos to o k  a d v a n ta g e  
o f  th e  te n s e  s i t u a t i o n  to  " s p a rk  up h i s  b u s in e s s "  when in  th e  f a l l  o f  
1847 h e  s e n t  a  f r e n z ie d  m essage to  S a n ta  F e , w a rn in g  t h a t  an i n s u r r e c ­
t i o n  was b re w in g  in  T ao s. Two com panies w ere  d i s p a tc h e d  to  th e  sce n e  
and  rem ain ed  on d u ty  f o r  a  number o f  w e ek s . Im m ed ia te ly  a f t e r  t h e i r  
a r r i v a l ,  th e  l i q u o r  b u s in e s s  "zoomed u p w a rd s ,"  and th e  m erc h an t o b v i­
o u s ly  r e g r e t t e d  th e  r e tu r n  o f  th e  t ro o p s  to  S a n ta  F e .^ ^  C o n se q u e n tly , 
t h e  f o l lo w in g  month th e  Army was once a g a in  u rg e d  to  sen d  t ro o p s  to  Taos 
by th e  same m e rc h a n t, and a s  b e f o r e ,  h e  r e a l i z e d  g r e a t  p r o f i t  from  th e  
s a l e  o f  l i q u o r  to  th e  t r o o p s .  The a u t h o r i t i e s ,  how ever, now s u s p ic io u s
46 I b i d . , A ugust 12 , 1847.
47 I b i d . .  March 2 6 , 1850.
48 I b i d . , December 3 , 1850.
49 I b i d . , November 1 1 , 1847.
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t h a t  th e y  w ere  b e in g  duped , r e f u s e d  to  sen d  a id  a  t h i r d  t im e  b e c a u se  no 
o th e r  A ng lo -A m ericans c o u ld  b e  found  to  v e r i f y  th e  ta v e r n  o w n e r 's  
f e a r s . ^ °
C. C o n f l i c t s  Between th e  M i l i t a r y  and C iv i l  A u th o r i t i e s
The r u l e  o f  P r i c e  was so  " d e s p o t ic "  by th e  end  o f  1847 t h a t  even  
A nglos w ere u p s e t  when he made i t  c l e a r  t h a t  th e  c i v i l  governm ent was to  
rem ain  s u b o r d in a te  to  th e  m i l i t a r y . The e d i t o r  o f  th e  S a n ta  Fe R e p u b li­
can  was d r iv e n  to  c o m p la in :
R e c e n tly  th e  A m erican c i t i z e n s  hav e  se e n  th e  pow ers p r o p e r ly  
f a l l i n g  u n d er th e  j u r i s d i c t i o n  o f  th e  C iv i l  t r i b u n a l s ,  a r r o g a te d  
by th e  M i l i t a r y ,  b r in g in g  th e  fo rm e r i n t o  con tem pt and d i s r e p u te ;  
and  t h a t  t h e r e  i s  in  e f f e c t  o n ly  th e  form  o f  a  C iv i l  G overnm ent 
i n  th e  T e r r i t o r y ,  and t h a t  f o r  a l l  p r a c t i c a l  p u rp o se s  i t  i s  p a r a ­
ly z e d  and i n e f f e c t u a l .  T h is  b e in g  th e  s t a t e  o f  t h i n g s ,  th e  w i l l  
o f  th e  commanding o f f i c e r  i s  th e  law . A p r i v a t e  c i t i z e n  may be 
im p riso n e d  by h i s  o r d e r ,  and h e  i s  d e p r iv e d  th e  b e n e f i t  o f  a  
t r i a l  by j u r y ,  n o r  can  he b e  r e le a s e d  by H abeas C o rp u s. I f  a  
c i t i z e n  h a s  any p e r s o n a l  d i f f i c u l t y  w i th  a  member o f  th e  arm y, 
th e  M i l i t a r y  ta k e s  th e  c a s e  from  th e  C iv i l  a u t h o r i t i e s ;  and i f  a 
c i t i z e n  h a s  any  c a u se  o f  c o m p la in t  a g a in s t  a  member o f  th e  arm y, 
h e  i s  c u t  o f f  from  a l l  r e d r e s s . ^
In d e e d , th e  e d i t o r  and o th e r  New M exicans w ondered  a lo u d  i f
c i v i l  governm ent w ould e v e r  r e tu r n  to  New M exico . And when P r ic e
i n s i s t e d  t h a t  b o th  h e  and th e  A c tin g  G overnor V ig i l  had th e  r i g h t  to
v e to  even  th e  in n o cu o u s  l e g i s l a t i o n  p a s s e d , th e  e d i t o r s  a s k e d , "Why
sh o u ld  a  l e g i s l a t u r e  be  c a l l e d  i f  a l l  o f  i t s  a c t s  a r e  s u b je c t  to  th e
whims o f  th e  commanding o f f ic e r ? " ^ ^
P r i c e  was c h a rg e d  w ith  o th e r  a c t s  o f  m ism anagem ent and ab u se  o f
50 I b i d . , December 13 , 1847.
51 S a n ta  Fe R e p u b lic a n . O c to b e r 30, 1847 (New M exico S ta te  
R ecords C e n te r  and A rc h iv e s , S a n ta  F e , New M ex ico ).
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power by a  s p e c i a l  g ra n d  ju r y  c a l le d  i n  th e  f a l l  o f  1847. They d i s ­
co v e red  t h a t  th e  " p u b l ic  j a i l  had  b een  em p tied  o f  i t s  c o n t e n ts " ;  t h a t  
s u s p e n s io n  o f  th e  r i g h t  o f  h a b e a s  c o rp u s had  o c c u r re d ;  t h a t  t h e r e  had  
been  u s u r p a t io n  o f  th e  power o f  th e  C iv i l  C o u rts  in  m i l i t a r y  s e t t l e m e n t  
o f  c i v i l  c o n t r a c t s ;  and  t h a t  i l l e g a l  s e i z u r e s  o f  re v e n u e s  f o r  "p u rp o s e s  
fo r e ig n  to  th e  u se s  o f  th e  c o u n ty "  had  ta k e n  p la c e .
The i n h a b i t a n t s  w ere f u r th e r  o u tra g e d  in  e a r l y  1848 when th e  
m i l i t a r y  commander l e v i e d  a  s i x  p e r c e n t  d u ty  on a l l  im p o r t s ,  s e t  gam­
b l in g  l i c e n s e s  a t  $ 2 ,0 0 0 , and a b o l i s h e d  th e  o f f i c e  o f  T e r r i t o r i a l  S e c re ­
t a r y ,  D i s t r i c t  A t to rn e y , and  M a rsh a l. When p r o t e s t s  w e re  m ade, h e  
w arned t h a t  th e  p e o p le  m ust a v o id  " s e d i t io u s  o r  in d e c o ro u s  la n g u a g e  
a g a in s t  th e  c o n s t i t u t e d  m i l i t a r y  o r  c i v i l  a u t h o r i t y ,  c a l c u l a t e d  to  
in f la m e  o r  e x c i t e  th e  p e o p le  a g a in s t  th e  governm ent . . . .  The 
u t t e r e r s  o f  su ch  la n g u a g e  w i l l  be h e ld  r e s p o n s ib l e  and c a l l e d  t o  s t r i c t  
a c c o u n t . S o o n  a f te r w a r d s  P r i c e  d e p a r te d  f o r  M exico , much to  th e  
r e l i e f  o f  b o th  A nglos and  M ex ican -A m ericans. T h e re , a f t e r  w a i t i n g  a  
week f o r  c o n f ir m a t io n  o f  th e  M exican G e n e ra l’s  c la im  t h a t  th e  w ar was 
o v e r ,  h e  engaged  th e  M exican army i n  th e  B a t t l e  o f  S a n ta  C ruz de 
R o s a le s .
M ajor B enjam in B e a l l ,  P r i c e ’ s  tem p o ra ry  re p la c e m e n t a s  m i l i t a r y  
commander, was a s  i n s i s t e n t  a s  P r i c e  on m a in ta in in g  th e  sup rem acy  o f  th e  
m i l i t a r y  o v e r  th e  c i v i l  a u t h o r i t i e s .  As one o b s e r v e r  n o t e d ,  "The m i l i ­
t a r y  c la im s  p re em in en ce  i n  power o f  i s s u in g  d a i ly  o r d e r s  a f f e c t i n g  th e
54 "O rd e r No. 1 0 , H e a d q u a r te rs  o f  th e  N in th  M i l i t a r y  D i s t r i c t ,  
S an ta  F e , 1 8 4 8 ,"  H itc h  C o l le c t io n  ( U n iv e r s i ty  o f  New M exico , A lb u q u er­
q u e , New M ex ico ), M ic ro f ilm , R o ll  2 .
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l i v e s  o f  b o th  th e  m i l i t a r y  and  c i v i l i a n s . "  To t h i s  r e p o r t e r  th e  c i v i l ­
i a n  and  m i l i t a r y  governm ents w ere  c o n s t a n t ly  c o n t r a d i c t i n g  ea ch  o th e r ,  
r e s u l t i n g  in  c h a o t ic  c o n d i t io n s  a t  t i m e s . F o r  ex am p le , B e a l l  o rd e re d  
a l l  dogs ru n n in g  th e  s t r e e t s  to  be s h o t  on s i g h t .  S co re s  o f  s o l d i e r s  
and c i v i l i a n s  im m e d ia te ly  commenced to  t a k e  p o t  s h o ts  n o t  o n ly  a t  dogs 
b u t  a t  " e v e ry  moving c r e a t u r e . "  N e e d le s s  to  s a y , a l l  bedlam  b ro k e  
lo o s e .  By l a t e  e v e n in g , c i v i l i a n s  and s o l d i e r s  w e re  f i r i n g  a t  each  
o th e r  and  o rd e r  was r e s to r e d  o n ly  w ith  g r e a t  d i f f i c u l t y .
P r i c e  r e tu r n e d  from  M exico and resum ed  command o f  th e  t e r r i t o r y  
u n t i l  th e  end  o f  May when h e  d e p a r te d  f o r  M is s o u r i  w ith  h i s  a m y  o f  v o l ­
u n te e r s .  He l e f t  b e h in d  a b a d ly  d iv id e d  t e r r i t o r y  w here th e  d i f f e r ­
e n c es  betw een  A nglos and M ex ican -A m ericans w e re  e x a c e rb a te d  l a r g e ly  as  a  
r e s u l t  o f  h i s  a r r o g a n t  c o n d u c t, and  h i s  i n c l i n a t i o n  to  c a t e r  to  th e  eco ­
nom ic n e e d s  and  p o l i t i c a l  and s o c i a l  d e s i r e s  o f  th e  M is s o u r i  c a r p e t ­
b a g g e rs  and  R ico  sc a la w a g s . M oreover, he  d id  n o th in g  to  end th e  In d ia n  
t h r e a t ,  b u t  c o n c e n tra te d  i n s te a d  on th e  cam paign  he  co n d u c ted  i n  n o r th ­
e rn  M exico.
T h ere  was some hope among th e  p e o p le  t h a t  c o n d i t io n s  w ould 
im prove u n d er P r i c e 's  s u c c e s s o r .  C o lo n e l Jo h n  M. W ash in g to n , a  r e g u la r  
army o f f i c e r .  They w ere doomed to  d is a p p o in tm e n t ,  how ever, f o r  W ashing­
to n  a l s o  re g a rd e d  h im s e lf  a s  b o th  th e  m i l i t a r y  commander and c h i e f  c i v i l  
o f f i c e r .  He r e f u s e d  to  a l lo w  th e  c i v i l  governm en t to  p a s s  l e g i s l a t i o n  
t h a t  was need ed  an d , l i k e  P r i c e ,  i n s i s t e d  he  was p o s s e s s e d  o f  th e  power 
o f  v e to .  In  a d d i t i o n ,  th e  t r e a t y  h e  a r ra n g e d  w ith  th e  N avajos was n o t
55 M is s o u r i  R e p u b lic a n , J a n u a ry  11 , 1848.
56 S a n ta  Fe R e p u b lic a n , May 3 , 1848; Emm ett, F o r t  U n io n , 27.
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w o rth  th e  p a p e r  i t  was w r i t t e n  o n , f o r  t h e i r  r a id s  on s e t t l e m e n t s  con­
tin u e d  even  as  th e  t r e a t y  was b e in g  s ig n e d . (See C h a p te r F iv e )
W ashington  l a s t e d  a s  m i l i t a r y  commander o f  th e  N in th  M i l i t a r y  
D i s t r i c t  and M i l i t a r y  G overnor o f  New M exico u n t i l  th e  summer o f  1849 
when he  was r e p la c e d  by C o lo n e l Edward B e a l l  who s e r v e d  b u t  a  few m onths 
and th e n  was su c c e e d e d  by  a  man more dete irm ined  th a n  any o f  h i s  p re d e ­
c e s s o rs  to  m a in ta in  th e  suprem acy o f  th e  arm y. C o lo n e l John  M unroe. The 
new commander soon  had  am ple o p p o r tu n i ty  to  make h i s  p o s i t i o n  c l e a r ,  f o r  
s h o r t l y  a f t e r  h i s  a r r i v a l  two p o l i t i c a l  p a r t i e s  w ere o rg a n iz e d :  th e
S ta t e  P a r ty ,  s u p p o r te d  by  P r e s id e n t  Z achary  T a y lo r ,  who w a n te d  to  s e e  New 
M exico a d m itte d  a s  a  s t a t e ,  and th e  T e r r i t o r i a l  P a r ty ,  w h ich  w ish ed  to  
s e e  New M exico re m a in  a  t e r r i t o r y  in  o rd e r  to  draw  on th e  F e d e r a l  l a r -
The in c i d e n t  t h a t  p rovoked  a  c o n f l i c t  be tw een M unroe and th e  
c i v i l  a u t h o r i t i e s  came a s  th e  f a t e  o f  th e  T e r r i t o r y  was b e in g  d e b a te d  in  
C o n g ress . The S ta t e  P a r ty ,  s u p p o r te d  by Jam es S. C alhoun and  G eorge A. 
M cC all, a g e n ts  o f  P r e s id e n t  T a y lo r ,  c a l le d  a  c o n v e n tio n  w hich  drew  up a  
s t a t e  c o n s t i t u t i o n  t h a t  was ap p ro v ed  by an overw helm ing  num ber o f  th e  
i n h a b i t a n t s .  S u b s e q u e n tly , i n  th e  e l e c t i o n s  t h a t  fo llo w e d , Henry 
C o n n e lly  was e l e c t e d  g o v e rn o r  and th e  p o w e rfu l S p an ish  m e rc h a n t, M anuel 
A lv a re z , was ch o sen  L ie u te n a n t  G overnor and sw orn in  a s  A c tin g  G o v e rn o r, 
a s  C o n n elly  was on a  b u s in e s s  t r i p .  A lv a re z  p ro m p tly  beg an  to  r e p la c e  
th e  t e r r i t o r i a l  o f f i c i a l s  who w ere army h a c k s  w ith  S ta t e  P a r ty  a p p o in t­
e e s .  When M unroe h e a rd  o f  A lv a r e z ’ s  a c t i o n s ,  h e  was o u tra g e d  and 
d e c la re d  a l l  o f  t h e  a c t s  o f  th e  g o v e rn o r n u l l  and v o id .  F u r th e r ,  h e  
i n s i s t e d  t h a t  th e  new governm en t was to  rem ain  in o p e r a t iv e  u n t i l
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C ongress d e c id e d  th e  f a t e  o f  New M exico.
A lv a re z  re sp o n d e d  to  M u n ro e 's  a c t io n s  by i n s i s t i n g  t h a t  New Mex­
ic o  had  a s  much r i g h t  to  o rg a n iz e  a  governm en t, now t h a t  th e  w ar was 
o v e r ,  a s  V i r g in i a  o r  New Y ork . The p e o p le  had  chosen  th e  governm ent 
th e y  d e s i r e d  to  r e p r e s e n t  them and Munroe m ust n o t  s ta n d  in  t h e  way o f  
t h e i r  c o l l e c t i v e  w i l l .^ ®  A lv a re z  w arned Munroe t h a t  a  c o l l i s i o n  was 
i n e v i t a b l e  u n le s s  th e  c o n f r o n ta t i o n  betw een th e  c i v i l  and  m i l i t a r y  gov­
ern m e n ts  c e a s e d . M u n r o e  re m a in ed  adam ant, i n s i s t i n g  t h a t  th e  p e o p le  
o f  New M exico w ould s h a r e  in  th e  governm ent o n ly  a f t e r  C o n g ress  e i t h e r  
c r e a te d  a  t e r r i t o r y  o r  a c c e p te d  New M exico in  th e  U nion a s  a  s t a t e .  I f  
New M exicans c o n t in u e d  to  a c t  i l l e g a l l y  th e n , in d e e d , th e  " c o l l i s i o n "  
w ould o c c u r . T r o u b l e  was a v e r t e d ,  how ever, when C. M. C o n rad , th e  
S e c r e ta r y  o f  War, w e l l  aw are t h a t  T a y lo r  s u p p o r te d  th e  S ta t e  g o v ern m e n t, 
s e n t  th e  fo l lo w in g  o rd e r s  to  M unroe: "Inasm uch a s  th e  governm en t was
p e r f e c t ly  c o n s i s t e n t  w i th  th e  la w f u l  dom inion  and a u t h o r i t y  o f  th e  U. S. 
th e  P r e s id e n t  does n o t  s e e  h im s e l f  c a l le d  upon to  s u p p re s s  i t  u n le s s  
g u i l t y  o f  r e b e l l i o n .
Thus th e  governm ent l i n g e r e d  on as  an i n e f f e c t i v e  f o r c e  u n t i l  
C ongress l a t e r  in  th e  same y e a r  p a s se d  th e  O rg an ic  A ct c r e a t i n g  th e  New
57 M is s o u r i  R e p u b l ic a n . A ugust 2 3 , 1850; T w i t c h e l l ,  M i l i t a r y  
O c c u p a tio n . 182 -1 8 8 .
58 M is s o u r i  R e p u b l ic a n , J u ly  13 , 1850; T w i t c h e l l ,  M i l i t a r y  
O c c u p a tio n , 18 2 -1 8 8 .
59 M is s o u r i  R e p u b l ic a n , A ugust 2 3 , 1850.
60 I b i d .
61 C h a r le s  M. C onrad to  C o lo n e l John  M unroe, n . d . , R itc h  C ol­
l e c t i o n  (U n iv e r s i ty  o f  New M exico, A lbu q u erq u e, New M e x ic o ), M ic ro f ilm , 
R o ll  7.
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M exico T e r r i t o r y .  The m i l i t a r y  com m anders, h o w e v er, c o n tin u e d  t o  b eh av e 
in  a  t r u c u l e n t  f a s h io n .  F o r ex am p le , a c t i n g  on a  sud d en  im p u ls e , Munroe 
i n  1851 w i th h e ld  m i l i t a r y  com m issary  s u p p l ie s  from  t h e  S u p e r in te n d e n t  o f  
In d ia n  A f f a i r s ,  Jam es S. C alhoun , t h a t  w e re  b a d ly  n ee d ed  a s  g i f t s  f o r  
t h e  I n d ia n s  i n  th e  co n d u c t o f  n e g o t i a t i o n s .  C o n se q u e n tly , t h e  f e e l i n g s  
betw e en  Munroe and th e  c i v i l  l e a d e r s  w e re  so  e m b it te re d  t h a t  t h e  e d i t o r  
o f  t h e  M is s o u r i  R ep u b lic a n  s u g g e s te d  a l l  c i v i l  and  m i l i t a r y  o f f i c e r s  i n  
t h e  t e r r i t o r y  b e  r e p la c e d  by o f f i c i a l s  from  o u t s id e  t h e  s t r i f e - t o r n  
t e r r i t o r y .
The F e d e r a l  governm en t, h o w e v e r, ig n o re d  th e  s u g g e s t io n  and 
named S u p e r in te n d e n t  C alhoun to  b e  G o v e rn o r; a t  t h e  same t im e  M unroe was 
re p la c e d  by  C o lo n e l E. V. Sum ner, who p ro v e d  to  b e  even  m ore u n co o p e ra ­
t i v e ,  i f  t h a t  was p o s s i b le ,  th a n  h i s  p r e d e c e s s o r s .  Im m ediate c o n f l i c t  
b e tw een  th e  two o f f i c i a l s  to o k  p l a c e  when C alhoun a tte m p te d  to  t a k e  up 
r e s id e n c e  i n  th e  t r a d i t i o n a l  home o f  t h e  G o v e rn o r. K eam y an d  h i s  su c ­
c e s s o rs  h ad  ta k e n  p o s s e s s io n  o f  t h e  s t r u c t u r e ,  and  Sumner now re fu s e d  t o  
v a c a te  t h e  b u i ld in g .  C alhoun c a r r i e d  h i s  c o m p la in t  t o  t h e  l e g i s l a t u r e  
i n  h i s  f i r s t  m essage:
T h ere  i s  some c o n f l i c t  b e tw e en  th e  m i l i t a r y  an d  th e  c i v i l  
a u t h o r i t y ,  i n  r e l a t i o n  to  th e  o cc u p an c y  o f  t h e  p a la c e — th e  
m i l i t a r y  have  p o s s e s s io n  o f  i t ,  and  r e f u s i n g  to  y i e l d  i t  even  
t o  t h e  g o v e rn o r. He h a s  t h e r e f o r e  b e e n  co m p e lle d  t o  remove 
to  o th e r  q u a r te r s .
Sumner f i n a l l y  moved from  th e  P a la c e  b u t  o n ly  a f t e r  e n g a g in g  i n  
s e v e r a l  b i t t e r  exchanges w ith  C alhoun  who w as s u p p o r te d  by  th e  M exican- 
A m erican l e g i s l a t u r e .  The m i l i t a r y ,  h o w e v er, c o n tin u e d  to  h a r a s s  t h e
62 M is s o u r i  F p^ u b l ic a n , O c to b e r  2 5 , 1850.
63 I b i d . . J u ly  1 ,  1851; C a lh o u n , M essage , Ju n e  2 , 1851.
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governm ent a s  th e y  h ad  u n d e r M unroe. R ic h ard  H. W eightm an, t h e  New Mex­
ic a n  D e le g a te ,  was so  a p p a l le d  by  S um ner's  c o n d u c t t h a t  h e  c a r r i e d  th e  
c o n f l i c t  to  C o n g ress  w here h e  c h a rg e d  th e  m i l i t a r y  commander w i th  a c t i n g  
a s  much l i k e  a  " P ro c o n s u l"  a s  th e  m i l i t a r y  commander who p re c e d e d  h im  
b e f o r e  th e  t e r r i t o r y  was o r g a n i z e d . 1 1 1  f e e l in g s  betw een  th e  two men 
w ere so  a g g r a v a te d  by  th e  end o f  th e  y e a r  t h a t  C alhoun r e p e a te d  th e  su g ­
g e s t io n  made e a r l i e r  by  th e  M is s o u r i  R e p u b lic a n , t h a t  a l l  o f f i c e r s ,  b o th  
c i v i l  and m i l i t a r y ,  b e  r e p la c e d .
P a r t i c u l a r l y  g a l l i n g  to  C alhoun and  th e  M ex ican -A m ericans w ere  
th e  a t te m p ts  made b y  o f f i c e r s  to  c o n t r o l  th e  e l e c t i o n s  to  t h e  l e g i s l a ­
tu r e  c r e a t e d  u n d e r th e  O rg a n ic  A ct o f  1851. Numerous c o m p la in ts  c h a rg e d  
t h a t  s o l d i e r s  v o te d  in  v i o l a t i o n  o f  r e s id e n c e  re q u ir e m e n ts  and w e re  a l s o  
g u i l t y  o f  c a s t i n g  m ore th a n  one v o te .  As a  c o n se q u e n c e , one o f  th e  
f i r s t  a c t s  o f  th e  l e g i s l a t u r e  was to  p a s s  a  law  t h a t  c l e a r l y  r e s t r i c t e d  
th e  v o te  to  t h e  c i v i l i a n  p o p u la t io n  and  p r o h ib i t e d  o f f i c e r s ,  s o l d i e r s ,  
and camp f o l lo w e r s  from  p a r t i c i p a t i n g  in  th e  e l e c t i o n s . D e s p i t e  t h i s  
m ea su re , h o w e v er, i n c i d e n t s  o f  i l l e g a l  v o t in g  on th e  p a r t  o f  s o l d i e r s  
c o n tin u e d  to  m ar r e l a t i o n s  b etw een  th e  army and M ex ican -A m erican s.
T h is  was t h e  s i t u a t i o n  a t  th e  b e g in n in g  o f  1852 when C alhoun h ad  
to  r e tu r n  t o  t h e  S ta t e s  b e c a u s e  o f  i l l n e s s .  Upon h i s  d e p a r tu r e  Sumner 
assum ed th e  o f f i c e s  o f  G overnor and  S u p e r in te n d e n t  o f  I n d ia n  A f f a i r s  i n  
a d d i t i o n  to  h i s  p o s i t i o n  a s  m i l i t a r y  commander. When s e v e r a l
64 C aughey, " F e d e r a l  R e la t i o n s ,"  6 0 -6 1 .
65 M is s o u r i  R e p u b l ic a n , J u ly  1 , 1852.
66 D. V. W h itin g , " N o te ,"  n . d . , New M exico T e r r i t o r i a l  P a p e r s , 
N a tio n a l  A r c h iv e s ,  M ic ro f ilm , R o ll  1 (U n iv e r s i ty  o f  N o r th e rn  Iow a, C edar 
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i n d iv id u a l s  p r o t e s t e d  t h e s e  a c t s ,  he w ith h e ld  s u p p l ie s  n ee d ed  f o r  th e  
c o n d u c t o f  n e g o t i a t i o n s  w ith  th e  I n d ia n s .  M oreover, Sumner r e f u s e d  to  
p ro v id e  t r a n s p o r t a t i o n  and  m i l i t a r y  e s c o r t s  f o r  c i v i l  o f f i c e r s  t r a v e l in g  
to  th e  S t a t e s .  So in s u f f e r a b l e  was h i s  co n d u c t t h a t  C o n rad , t h e  S e c re ­
t a r y  o f  War, re b u k ed  him  i n  1852 w hereupon th e  im petuous o f f i c e r  moved 
h i s  h e a d q u a r te r s  t o  A lb u q u e rq u e .^ ^
From th e r e  he  c e n su re d  th e  commanding o f f i c e r  o f  th e  S a n ta  Fe 
g a r r i s o n .  C o lo n e l B ro o k s, f o r  f i r i n g  an a r t i l l e r y  s a l u t e  a t  th e  in a u g u ­
r a t i o n  o f  th e  new g o v e rn o r , W illiam  C a rr  Lane.^®  S h o r t ly  a f te r w a r d s  he 
a g a in  showed h i s  p e t t i n e s s .  C o lo n e l B rooks had  a g re e d  to  a  r e q u e s t  from  
G overnor Lane to  c o n d u c t fo rm a l f l a g - r a i s i n g  ce rem o n ies  d u r in g  th e  s e s ­
s io n  o f  th e  l e g i s l a t u r e  in  1852, b u t  Sumner b ru s q u e ly  o rd e re d  th e  f l a g  
ce rem o n ies  h a l t e d  and t r a n s f e r r e d  Brooks to  th e  " h e l lh o l e "  t h a t  was F t .  
U nion.
F in a l ly ,  to  th e  r e l i e f  o f  th e  v a s t  m a jo r i ty  o f  A nglos and 
M ex ican -A m ericans, Sumner was r e l i e v e d  in  1853. H is p la c e  was ta k e n  by 
C o lo n e l Henry G a rlan d  who was d e s t in e d  to  p la y  an im p o r ta n t  r o l e  i n  New 
M exico h i s to r y  d u r in g  th e  dec ad e  o f  th e  f i f t i e s .
At th e  same t im e , D avid M eriw e th er o f  K entucky was a p p o in te d  
G overnor to  r e p la c e  L ane , who h ad  re s ig n e d .  From th e  moment th e y  f i r s t  
e n c o u n te re d  ea ch  o th e r  a s  f e l lo w  t r a v e l e r s  en r o u te  to  New M exico , M eri­
w e th e r  and G a rlan d  d e v e lo p e d  a  m u tu al r e s p e c t  f o r  ea ch  o th e r  t h a t  l a i d
67 U tle y ,  F ro n tie rs m e n  in  B lu e , 89 .
68 R alph Em erson T w i t c h e l l ,  H i s t o r i c a l  S k e tch  o f  W illia m  C arr 
Lane (S a n ta  F e , 1 9 1 7 ), 89 .
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t h e  b a s e  f o r  im proved  r e l a t i o n s  b e tw e en  th e  army and th e  c i v i l  g o v e rn -
G a rlan d  had  a  low  o p in io n  o f  th e  m anner in  w h ich  Sumner had  con­
d u c te d  h im s e lf  a s  an o f f i c e r  i n  New M exico . Soon a f t e r  h i s  a r r i v a l  h e
I t  i s  n e v e r  c o n s id e r e d  in  good t a s t e  to  a t t a c k  o n e 's  
p r e d e c e s s o r ,  b u t  I  am f o r c e d  to  do i t ,  e l s e  th e  odium  o f  bad  
m anagem ent, e x tra v a g a n t  e x p e n d i tu r e s  . . . w i l l  f a l l  upon 
me . . .  . I  am c o n s t r a in e d ,  i n  some d e g re e  from  th e  f a c t  
t h a t  my p re d e c e s s o r  i s  an o ld  f r i e n d  an d  acknow ledged  th ro u g h ­
o u t  th e  army to  b e  one o f  th e  m ost e f f i c i e n t  and g a l l a n t  
o f f i c e r s  in  th e  f i e l d ; h e  i s  a l s o  a  man o f  u n t i r i n g  in d u s t r y ,  
b u t  h i s  e n e r g ie s  h a v e  b e e n  m is a p p l ie d ,  and h e  h a s  l e f t  th e  
d e p a rtm e n t in  an im p o v e rish e d  and  c r ip p l e d  c o n d i t io n  . . . .
D e te rm ined  to  r e p a i r  t h e  damage w ro u g h t by  Sumner, G a rlan d  
o rd e re d  a  more c o o p e ra t iv e  p o l i c y  on th e  p a r t  o f  th e  army t h a t  r e s u l t e d  
in  b o th  more e f f i c i e n t  m anagem ent o f  th e  army and  h a p p ie r  r e l a t i o n s  w ith  
th e  governm en t. F o r ex a m p le , h e  e x p e r ie n c e d  su ch  s u c c e s s  i n  h i s  cam­
p a ig n s  a g a in s t  th e  In d ia n s  t h a t  f o r  th e  f i r s t  tim e s in c e  th e  coming o f  
th e  A nglo-A m ericans th e  l e g i s l a t u r e  p a s s e d  a  r e s o lu t i o n  co m p lim en tin g  
th e  army f o r  " i t s  g a l l a n t  co n d u c t and  s e r v ic e  to  th e  p e o p l e . I n d e e d ,  
th e  m i d - f i f t i e s  was a  tim e  o f  good f e e l i n g s  m arked by  c o o p e ra t io n  
betw een  th e  m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s  and  th e  g o v ernm en t.
On o c c a s io n , ho w e v er, o f f i c e r s  c o n tin u e d  to  i n t e r f e r e  i n  p o l i ­
t i c s ,  a s  t h i s  p r e s s  r e p o r t  r e v e a l s :
L ie u te n a n t  Mowry h a s  b ee n  th ro u g h  h e r e  [Dona Ana] r a i s i n g  
th e  d e v i l  ab o u t th e  T e r r i t o r y  o f  A r iz o n a . He h a s  p e rsu a d e d  
th e  p e o p le  o f  M e s i l l a  t o  h o ld  no  e l e c t i o n  u n d er th e  law s o f
70 Emmett, F o r t  U n ion , 1 60 .
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The p e o p le  o f  A r iz o n a  s u p p o r te d  th e  i d e a  o f  a  s e p a r a t e  t e r r i ­
to r y ,  and  Mowry, a  young man on th e  p o l i t i c a l  m ake, e n c o u ra g e d  su ch  se p ­
a r a t i s t  t e n d e n c ie s  f o r  th e  p u rp o se  o f  p e r s o n a l  p o l i t i c a l  g a in .  A lthough  
he was m ore v o c a l  th a n  o th e r  o f f i c e r s ,  Mowry was n o t  t h e  o n ly  one to  a c t  
in  such  a  m a n n e r . D e s p i t e  su ch  in s ta n c e s  o f  m isc o n d u c t, c o n d i t io n s  
d id  im p ro v e.
In  1 858 , h o w ev er. G a rla n d  was re p la c e d  by C o lo n e l Thomas 
F a u n t le ro y  s h o r t l y  a f t e r  Abraham R encher su cc eed e d  M er iw e th er a s  g o v er­
n o r .  W hereas th e  r e l a t i o n s  betw een  G a rlan d  and M eriw e th er h ad  b ee n  c o r ­
d i a l ,  th o s e  b e tw e en  F a u n t le ro y  and R encher w ere b i t t e r l y  h o s t i l e  from  
t h e i r  f i r s t  e n c o u n te r .  In  1860 R encher com plained  t h a t  F a u n t le ro y  was 
more h o s t i l e  to w ard s  him  th a n  to w ard s th e  In d ia n s  and  t h a t  h i s  d i s ­
p a tc h e s  w e re  b e in g  " a b s t r a c t e d  by th e  s o l d i e r s  a c t in g  a s  p o s tm a s te r s  
u n d er o r d e r s  from  F a u n t le r o y ."  M oreover, R encher i n s i s t e d  th e  m i l i t a r y  
commander was engaged  in  a  c o n s p ira c y  w ith  th e  S u rv e y o r -G e n e ra l, W illiam  
Pelham , and  o th e r  la n d  s p e c u la to r s  f o r  th e  p u rp o se  o f  c h e a t in g  th e  peo­
p le  o u t o f  t h e i r  la n d s .  F in a l ly ,  R encher ch a rg ed  t h a t  F a u n t le ro y  f a i l e d
to  c a r r y  o u t  h i s  m ost im p o r ta n t  r e s p o n s i b i l i t y — p r o t e c t io n  o f  th e  p e o p le
as th e y  t r a v e l e d  o v e r  th e  ro a d s  o f  th e  t e r r i t o r y .
An e x tre m e  exam ple o f  m i l i t a r y  t ru c u le n c e  o c c u r re d  i n  th e  f a l l
o f  1860 when R encher a t te m p te d  to  u se  m a te r ia l  from  th e  o ld  p o s t  o f f i c e
72 S a n ta  Fe W eekly G a z e t t e . O c to b e r 9 , 1858.
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p a la c e  t h a t  was beyond r e p a i r  i n  o r d e r  to  c o m p le te  r e p a i r s  on o th e r  s e c ­
t i o n s  o f  th e  p a la c e .  F a u n t le ro y  o rd e re d  R encher n o t  t o  u se  th e  m ate­
r i a l ,  th r e a t e n in g  m a r t i a l  law  i f  h i s  o r d e r s  w ere  d is o b e y e d . R en ch e r, in  
r e s p o n s e ,  p o in te d  o u t  t h a t  th e  c i v i l  governm ent was r e s p o n s ib l e  f o r  th e  
m anagem ent o f  governm ent p r o p e r ty ,  and f u r t h e r ,  t h a t  F a u n t le ro y  h ad  no 
a u t h o r i t y  to  d e c l a r e  m a r t i a l  law . A f te r  an ex ch an g e o f  l e t t e r s  w ith  
o f f i c i a l s  in  W ash in g to n , F a u n t le ro y  was fo r c e d  to  concede th e  p o i n t ,  b u t  
in  r e t a l i a t i o n  o rd e re d  h i s  s to r e k e e p e r  n o t  to  i s s u e  any arms to  th e  
m i l i t i a  f o r  th e  common d e f e n s e .
The r e l a t i o n s  b e t\fe e n  th e  G overnor and th e  G e n e ra l  w e re  so  
s t r a i n e d  by 1861 t h a t  R encher was f o r c e d  to  a s k  th e  new S e c r e ta r y  o f  
S t a t e ,  W. U. Sew ard, to  r e q u e s t  th e  S e c r e ta r y  o f  W ar, Simon Cam eron, to  
o rd e r  F a u n t le ro y  to  p ro v id e  him  w ith  a  m i l i t a r y  e s c o r t  f o r  th e  r e tu r n  
t r i p  to  th e  S t a t e s ,  a  s e r v ic e  w hich  th e  commander was su p p o sed  to  f u r ­
n i s h  b u t  had  r e f u s e d  t o .
Between 1846 and  1861 th e  army had  in  many i n s ta n c e s  e x e r c i s e d  a  
dom inant r o l e  in  th e  a d m in i s t r a t i o n  o f  th e  a f f a i r s  o f  New M exico . Y et 
h i s t o r i a n s  o f  th e  p e r io d ,  b e g in n in g  w ith  T w i t c h e l l ,  h av e  s u g g e s te d  t h a t  
th e  p e r io d  o f  army c o n t r o l  ended  in  1851 w ith  th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  th e  
t e r r i t o r i a l  governm ent by C o n g re ss . T hese  w r i t e r s  h av e  o v e r lo o k e d  th e  
h au g h ty  a t t i t u d e s  and  o f t e n  a r b i t r a r y  a c t io n s  o f  m ost o f  th e  com m anders. 
One r e s u l t  o f  m i l i t a r y  r u l e  was to  a g g r a v a te  th e  s e n s e  o f  d i f f e r e n c e  
b etw een  th e  M ex ican -A m ericans and th e  A n g lo s . And one ca n n o t h e lp  b u t  
b e l i e v e  t h a t  s e c r e t l y  th e  A nglos w an ted  th e  m i l i t a r y  to  d o m in a te .
75 I b i d . ,  O c to b e r  15 , 1860, i b i d .
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f r ig h te n e d  as  th e y  w e re  a t  th e  t h r e a t  o f  r e b e l l i o n ,  and  f r u s t r a t e d  a s  
th e y  w ere in  f a i l i n g  to  w r e s t  c o n t r o l  o f  th e  l e g i s l a t u r e  from  th e  
M ex ican -A m ericans. "New M exico s t i l l  r e q u i r e s  a  s t r o n g  m i li ta i ry  g o v e rn ­
m en t, f o r  th e  C iv i l  h a s  i n  many c a s e s  p ro v e d  i t s  w eakness and th e  han d s 
o f  j u s t i c e  a r e  f e t t e r e d , "  w ro te  an o b s e r v e r .
D. The P la c e  o f  th e  Army in  th e  Econom ic L i f e  o f  th e  T e r r i t o r y
F o llo w in g  th e  A nglo c o n q u e s t ,  th e  n ee d  f o r  goods and s e r v ic e s  
was a c c e le r a t e d  a s  a  r e s u l t  o f  th e  c o n tin u e d  p re s e n c e  o f  a  g r e a t  num ber 
o f  t r o o p s .  The s t im u lu s  t h a t  was th u s  p ro v id e d  to  th e  econom ic l i f e  o f  
New M exico h e lp s  to  f u r t h e r  e x p la in  th e  g r e a t  power w ie ld e d  by th e  army 
u n t i l  a f t e r  th e  C iv i l  W ar, f o r  from  th e  moment K eam y e n te r e d  New Mex­
i c o ,  m erc h an ts  to o k  a d v a n ta g e  o f  th e  new m ark e t f o r  t h e i r  go o d s.
In  O c to b e r , 1 846 , N. C o lburn  l e f t  f o r  S a n ta  Fe w ith  a  t r a i n  o f  
n in e te e n  wagons la d e n  w i th  goods f o r  th e  army a t  th e  same tim e  t h a t  t h e  
Kean and H a ll  Company l e d  a  s t r i n g  o f  n in e  wagons f i l l e d  w ith  goods to  
b e  s o ld  to  th e  t r o o p s ; i n  1847 D o n ip h a n 's  fo r c e s  b ough t $ 4 ,000  w o r th  
o f  goods from  M is s o u r i  t r a d e r s  i n  one d a y .^ ^  The p a y r o l l  c a r r i e d  a c r o s s  
th e  p l a in s  on one o c c a s io n  in  1847 am ounted to  $ 3 0 0 ,0 0 0 , w i th  m ost o f  i t  
b e in g  s p e n t  in  th e  t e r r i t o r y . B e t w e e n  governm ent p u rc h a s e s  and p e r ­
s o n a l  t ro o p  e x p e n d i tu r e s ,  p ro s p e ro u s  days w ere e x p e r ie n c e d  by th e
77 M isso u ri  R e p u b l ic a n , A ugust 2 6 , 1856.
78 M is s o u r i  R e p u b l ic a n , O c to b e r  8 , 1846.
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m e rc h a n ts .  By 1852 m i l i t a r y  e x p e n d i tu r e s  a v e ra g e d  o v e r  $ 3 ,0 0 0 ,0 0 0  a  
y e a r ,  and  a l l  c l a s s e s  w ere d ep e n d en t on "governm en t m o n e y . M o r e o v e r ,  
em ploym ent was in c r e a s e d  w ith  one th o u san d  c i v i l i a n s  b e in g  em ployed to  
c o n s t r u c t  F o r t  U nion.
P h y s ic a l  changes a l s o  to o k  p la c e  in  S a n ta  Fe a s  a  r e s u l t  o f  th e  
com ing o f  th e  arm y. A saw m i l l  was b u i l t  on th e  b an k s  o f  th e  S a n ta  Fe 
R iv e r  w i th  a  g r i s t  m i l l  b e in g  c o n s t r u c te d  soon a f te r w a r d s .  New b u i l d ­
in g s  w e re  e r e c t e d  in  th e  town in  such  g r e a t  num ber a s  to  c a u se  one 
r e p o r t e r  to  comment:
When G e n e ra l  K eam y , n e a r ly  two y e a rs  ago e n t e r e d  S a n ta  
F e , a t  t h a t  t im e  t h e r e  was b u t  one p u b l ic  h o u se  i n  th e  p l a c e ,  
and  i t  was b a d ly  k e p t ,  and s u p p l ie d ,  t h a t  b u t  few p a id  a  s e c ­
ond v i s i t .  —  Now we h av e s e v e r a l ;  th e  U. S . H o te l ,  th e  S a n ta  
Fe H ouse, now k e p t  by A m ericans, who hav e t h e i r  w iv es  and 
f a m i l i e s  h e r e ,  ( th e  name o f  an A m erican L an d lad y  i s  s u f f i c i e n t  
to  an sw er f o r  i t s  q u a l i t i e s ) .  A lso th e  M is s o u r i  House and one 
o r  two p r i v a t e  b o a rd in g  h o u s e s ,  th e  t a b l e s  o f  w h ic h , a r e  w e l l  
s u p p l ie d ,  and one w hich  th e  v e g e ta b le  p o ta to e s  a r e  o n ly  m isse d .
The m e rc h a n ts  h av e  f i t t e d  up l a r g e  and c o n v e n ie n t  rooms in  
p la c e  o f  s m a ll  and crow ded o n e s , and th e  d o o rs ,  w indows and 
o t h e r  m arks o f  im provem ent t h a t  s t r i k e  th e  eye  ev e ry w h e re  i n d i ­
c a t e s  a  m ost r a p id  im provem en t. — The r u in s  o f  o ld  h o u se s  
w h ich  w ere  s c a t t e r e d  a l l  o v e r  th e  tow n, h a v e  g iv e n  p la c e  to  
new and  b e t t e r  b u i l t  o n e s , and as f a s t  a s  workmen and m a te r ia l s  
can  b e  p ro c u re d , new b u i ld in g s  a r e  g o in g  u p . N ot a  s t r e e t  in  
th e  p la c e  p r e s e n t s  th e  a p p e a ra n c e  i t  d id  t h i s  tim e  two y e a r s  
a g o , and i f  th in g s  c o n t in u e ,  i n  one y e a r  a lo n e  th e  w ho le a p p e a r­
an c e  o f  th e  c i t y  w i l l  b e  ch anged . E v e ry th in g  a t  p r e s e n t  i s  
q u i e t  . . . .  We o f t e n  h e a r  i t  rem arked  by young men now a t ta c h e d  
to  th e  arm y, t h a t  th e y  h av e  a  d e s i r e  to  s e t t l e  i n  t h i s  c o u n try  
. . . .  S p r in g  h a s  o p en e d , b u s in e s s  i s  im p ro v in g , and  e v e ry th in g  
d e n o te s  a  l i v e l y  and b u sy  s e a s o n . C i t i z e n s  a r e  sow ing  and 
p l a n t i n g  l a r g e  c r o p s ,  b u i ld in g  new and r e p a i r i n g  up t h e i r  o ld  
h o u s e s .  A m ericans and C a p i t a l i s t s  a r e  p u rc h a s in g  b u i ld in g  l o t s  
and  g a rd e n  p l o t s .  New h o u ses  a r e  g o in g  up i n  e v e ry  p a r t  o f  th e  
c i t y .  M erch an ts  a r e  ab o u t a r r i v i n g  from  th e  S t a t e s  and we
81 Howard Lam ar, The F ar S ou thw est (New H aven, 1 9 6 6 ), 95 ; 
Averam B en d er, The March o f  E m pire: F r o n t ie r  D e fen se  i n  th e  S o u th w e s t, 
1848-1860 (L aw rence , 1 9 5 2 ), 170 .
82 Lam ar, F a r  S o u th w e s t, 95.
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b e l i e v e  t h a t  S a n ta  Fe n e v e r  saw th e  same s p i r i t  m a n ife s te d g ^ n o r
th e  same hum o f  e v e ry  k in d  o f  b u s in e s s  i t  does a t  p r e s e n t . '
So d ep e n d en t w e re  th e  m e rc h a n ts  on th e  army t h a t  when Sumner 
d e c id e d  in  1851 to  move th e  t r o o p s  to  F t .  U n ion , c o n s t e r n a t io n  to o k  
p la c e  among th e  b u s in e s s  c l a s s e s  who fa c e d  f i n a n c i a l  c a t a s t r o p h e .
" D u ll , d u l l ,  d u l l ,  days o f  g lo ry  gone f o r e v e r .  Army l e f t  and th in g s  
u n b e l ie v a b ly  d e a d ,"  r e p o r t e d  one t r a d e r  in  a  l e t t e r  i n  th e  f a l l  o f
1851.®^
T h e i r  f e a r s  w ere  in  l a r g e  m easu re  un founded  a s  b u s in e s s  im proved  
when m erc h an ts  b o u g h t la n d  c lo s e  to  F t .  Union f o r  th e  p u rp o se  o f  su p p ly ­
in g  th e  t r o o p s  w ith  a l l  o f  t h e i r  n e e d s  from  l i q u o r  to  women, and th e  
tro o p s  on le a v e  t r a v e l e d  to  S a n ta  Fe w here th e y  p ro m p tly  s p e n t  t h e i r  
p ay . A lso , th e  com m issary  c o n t in u e d  to  buy f o o d s tu f f s  f o r  th e  tro o p s  
from  l o c a l  m e rc h a n ts . In  1858, f o r  ex am p le , th e  army p u rc h a se d  two 
th o u san d  h ea d  o f  c a t t l e  a t  S a n ta  Fe.®^
M oreover, when A lb e r t  S id n ey  J o h n s to n  l e d  h i s  fo r c e  a g a in s t  th e  
Mormons in  1858, h e  found  h e  c o u ld  o n ly  o b ta in  s u p p l ie s  f o r  h i s  men in  
New M exico. In  one i n s t a n c e ,  h i s  a g e n t p u rc h a se d  s ix te e n  h u n d re d  m ules 
and t h i r t y  wagons f i l l e d  w ith  s u p p l i e s .
T hus, by 1 861 , th e  army was a c c e p te d  a s  an econom ic f o r c e  o f  
g r e a t  p r o p o r tio n  w ith  th e  A nglos and R ic o s  r e a l i z i n g  a lm o s t a l l  o f  th e  
f i n a n c i a l  b e n e f i t s ;  e x c e p t  f o r  b r i e f  em ploym ent, t h e r e  was l i t t l e  
p ro v id e d  th e  m asses  from  th e  army l a r g e s s e .
83 S a n ta  Fe R e p u b l ic a n , May 15 , 1848.
84 M is s o u r i  R e p u b lic a n , O c to b e r  2 5 , 1851.
85 S a n ta  Fe W eekly G a z e t t e , O c to b e r  9 , 1858.
86 M is s o u r i  R e p u b lic a n , O c to b e r 2 8 , 1858.
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THE ARMY AND THE INDIANS OF THE PLAINS
From th e  t im e  th e  A nglo -A m ericans a r r i v e d  in  New M exico , u n t i l  
th e  end o f  th e  C iv i l  W ar, se ldom  a  month p a sse d  in  w h ich  an  I n d ia n  r a id  
d id  n o t  o c c u r . N ew spapers , o f f i c i a l  r e p o r t s ,  l e t t e r s ,  and  p u b l is h e d  
w orks a r e  f i l l e d  w ith  r e p o r t s  o f  " In d ia n  d e p r e d a t io n s ,"  f o r a y s  t h e  gov­
ernm en t c o u ld  n o t  p r e v e n t  a l th o u g h  i t  s p e n t  m i l l i o n s  o f  d o l l a r s  t o  cu rb  
th e  r a i d e r s . ^
The s i t u a t i o n  was n o t  new to  New M exico; i t  was a s  o ld  a s  th e  
s e t t l e m e n t  o f  th e  p r o v in c e ,  d a t in g  b ack  to  th e  s ix te e n th  c e n tu r y .  P ag es  
o f  c o r re sp o n d e n c e  b etw e en  th e  g o v e rn o rs  o f  New M exico and  t h e i r  s u p e r i ­
o r s  d u r in g  th e  S p a n ish  and M exican p e r io d s  t e l l  o f  th e  a n g u is h  and  f r u s ­
t r a t i o n  t h a t  a l l  o f  them  e x p e r ie n c e d  in  t h e i r  r e l a t i o n s  w ith  th e  I n d i -
T hus, f o r  t h r e e  h u n d re d  y e a r s ,  a s  f a r  a s  th e  M ex ican -A m ericans 
w ere c o n c e rn e d , th e  In d ia n s  w e re  th e  sc o u rg e  o f  th e  S o u th w e s t, n o t  o n ly  
c a u s in g  lo s s  o f  l i f e  and  d e s t r u c t io n  o f  p r o p e r ty ,  b u t  a l s o  c u t t i n g  o f f
1 Among th e  r e c e n t  books and a r t i c l e s  d e a l in g  w i th  th e  s u b j e c t  
a r e ;  R o b ert M. U t le y ,  F ro n tie rs m e n  in  B lu e : The U n ited  S ta t e s  Army and 
th e  I n d i a n s , 1848-1865 (New Y ork , 1 967); C h ris  Emmett, F o r t  U nion and  
th e  W inning o f  th e  S o u th w est (Norman, 1965); F rank  M cN itt, "N av a jo  Cam­
p a ig n s  and th e  O c c u p a tio n  o f  New M exico, 18 4 7 -1 8 4 8 ,"  in  New M exico H is ­
t o r i c a l  R eview , X L III (A u g u st, 1 9 6 8 ), 173 -9 4 .
2 G o v e rn o r' s  P a p e r s , p a s s im  (New Mexico S ta t e  R eco rd s  C e n te r  
and A rc h iv e s , S a n ta  F e , New M ex ico ).
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co m m unica tions  w ith  th e  o u t s id e  w o r ld . T h ere  a r e  many who h av e w ondered  
why th e  In d ia n s  d id  n o t  o v e r ru n  th e  s e t t l e m e n t s .  The answ er i s  t h a t  th e  
I n d ia n s  d id  n o t  w an t to  d e s t r o y  th e  s e t t l e m e n t s ,  f o r  th e y  u sed  them a s  
a n n u a l s o u rc e s  o f  th e  c ro p s  and  food  so  b a d ly  n ee d ed  f o r  t h e i r  s u r ­
v i v a l .  ^
In  C h a p te r  Two th e  m anners and custom s o f  th e  v a r io u s  t r i b e s  and 
a r e a s  th e y  in h a b i t e d  w ere d i s c u s s e d .  And i t  was n o te d  t h a t  w i th  th e  
e x c e p t io n  o f  m ost o f  th e  N a v a jo s , a l l  o f  th e  t r i b e s  w ere  i n c l in e d  to  be  
n om ad ic . C o n se q u e n tly , in  t h e i r  s e a rc h  f o r  fo o d , th e s e  tr ib e s m e n  p re y e d  
on wagon t r a i n s ,  p a r t i c ip a t e d  in  th e  s l a v e  t r a d e ,  s t o l e  h o r s e s ,  m u le s , 
c a t t l e  and  sh ee p  from  b o th  A nglos and  M ex ica n -A m e rican s , and  w ere con­
s t a n t l y  r a id i n g  th e  v i l l a g e s  and p u e b lo s .  In  1846, f o r  ex am p le , th e  U te 
In d ia n s  ra n  o f f  w i th  e ig h t  hundred  head  o f  c a t t l e  b e lo n g in g  to  a  Mr. 
Bonny who l i v e d  e ig h ty  m ile s  n o r th  o f  S a n ta  F e .^
T h e r e fo r e ,  th e  m ost welcome s ta te m e n t  made by K earny upon h i s  
a r r i v a l  i n  S an ta  Fe was th e  one in  w hich  h e  p ro m ised  t o  b r in g  an end  to  
th e  In d ia n  d e p r e d a t io n s .  In  f a c t ,  th e  m ajo r a rg u m e n t em ployed by  R ic o s  
who w ish e d  to  s e e  th e  t e r r i t o r y  annexed  to  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  was t h a t  
M ex ican -A m ericans sh o u ld  welcome t h i s  new p r o t e c t io n .^  But a s  h a s  b een  
o b se rv e d  in  C h ap te r F o u r, th e  arm y, e x c e p t  f o r  b r i e f  p e r io d s ,  f a i l e d  to  
l i v e  up to  K e a rn y 's  p ro m ise  o f  p r o t e c t io n  from  th e  I n d i a n s .  The r e s u l t  
was tw e n ty - f iv e  y e a r s  o f  w a r fa re  d u r in g  w h ich  th e  p e o p le ,  s u rro u n d e d  a s
3 O ra l in te r v ie w s  w ith  J i c a r i l l a  A paches and N av ajo s  i n  New 
M exico , Summers, 1969, 1970.
4 M isso u ri  R e p u b lic a n , May 1 1 , 1846 .
5 A lv a re z  P a p e r s , p ass im  (New M exico S ta t e  R ecords C e n te r  and 
A r c h iv e s ,  S a n ta  F e , New M exico ).
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th e y  w ere by  h o s t i l e  I n d i a n s ,  w ere  c o n s t a n t ly  i n  d an g e r o f  a t t a c k s  from  
a l l  d i r e c t i o n s .  The f a i l u r e  o f  th e  army to  p ro v id e  p e a c e  f u r t h e r  e x a c ­
e r b a te d  th e  d i f f e r e n c e s  b etw een  th e  M exican-A m ericans and th e  A n g lo s .
One re a s o n  f o r  th e  f a i l u r e  was t h a t  from  th e  v e ry  b e g in n in g  o f  
th e  o c c u p a t io n , th e  army commanders seemed to  f e a r  th e  M ex ican -A m ericans 
a s  much as  th e  I n d ia n s .  In  f a c t ,  th e  f i r s t  f o r t i f i e d  p o s i t i o n s  con­
s t r u c t e d  a t  S a n ta  F e , A lb u q u erq u e , and Taos a f t e r  th e  r e b e l l i o n  w ere  
chosen  n o t  b e c a u se  th e y  p ro v id e d  b a s e s  f o r  o p e r a t io n s  a g a in s t  th e  I n d i ­
a n s ;  r a t h e r ,  th e y  w ere  s e l e c t e d  fo r  th e  p u rp o se  o f  " c o n t r o l l i n g  th e  
n a t i v e  p o p u l a t i o n . E v e n  th e  I n d ia n s ,  fo r  a  b r i e f  p e r io d ,  f e l t  th e  
army was on t h e i r  s i d e  i n  t h e i r  t r a d i t i o n a l  s t r u g g l e  w ith  th e  M exican- 
A m ericans.
The m ost s e r io u s  co n se q u en ce  o f  t h i s  s u s p ic io n  on th e  p a r t  o f  
army commanders was th e  r e lu c t a n c e  to  em ploy M exican-A m erican  m i l i t i a  
u n i t s  in  s u p p o r t  o f  th e  army in  th e  fo r a y s  co n d u c ted  a g a i n s t  th e  I n d i ­
a n s . The f o o l i s h n e s s  o f  su c h  a  p o l i c y  i s  o b v io u s  when one n o te s  t h a t  
th e  s u c c e s s e s  e x p e r ie n c e d  i n  1 8 5 5-56 , on th e  one o c c a s io n  t h a t  M exican- 
A m ericans w ere em ployed , s ta n d  o u t  i n  sh a rp  c o n t r a s t  to  th e  many 
in s ta n c e s  o f  f a i l u r e  when t h e i r  o f f e r s  o f  a s s i s t a n c e  w e re  r e j e c t e d .
The f i r s t  a c t io n  u n d e r ta k e n  by th e  army a g a in s t  th e  I n d ia n s  was 
th e  e x p e d i t io n  a g a i n s t  th e  N av ajo s  le d  by C o lo n e l A lex a n d er D oniphan 
soon a f t e r  K e a rn y 's  d e p a r tu r e  f o r  C a l i f o r n i a .  D oniphan ca u g h t up w ith  
one o f  th e  l e s s e r  c h i e f s  a t  O jo d e l  O so, w e s t o f  A lb u q u erq u e , and man­
aged  to  a r ra n g e  a  t r e a t y  w ith  t h i s  l e s s e r  f i g u r e  who sp o k e  o n ly  f o r  th e  
N avajos d i r e c t l y  u n d e r h i s  c o n t r o l .  C o n se q u e n tly , i n  th e  a f te r m a th  o f
6 M is s o u r i  R e p u b l ic a n , May 19 , 1847.
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D o n ip h a n 's  d e p a r tu r e ,  h o s t i l i t i e s  w e re  resum ed b e c a u s e  t h e  v a s t  m a jo r i t y  
o f  N av ajo s  w e re  unaw are o f  t h e  t r e a t y  and th u s  com m itted  " a c t s  o f  dep­
r e d a t i o n . " ^  By th e  end  o f  1847 N avajo  a t t a c k s  a c c o u n te d  f o r  t h e  l o s s  o f  
f o r ty - s e v e n  l i v e s ,  t h e  d e s t r u c t io n  o f  330 w agons, and  th e  t h e f t  o f  6 ,5 0 0  
h ea d  o f  s t o c k .^  I t  was e s s e n t i a l  t h a t  a  new f o r c e  b e  o rg a n iz e d  a g a in s t  
t h e  N avajos  and  M ajo r R o b e rt W alker was a s s ig n e d  t h i s  t a s k .  S p o i l in g  
f o r  a  f i g h t .  W a lk e r 's  b a t t a l i o n  r e c k l e s s l y  p lu n g e d  i n t o  t h e  hom eland  o f  
th e  N a v ajo s  a t  Canon de C h e l le y .  T h ere  t h e  s o l d i e r s  e x p e r ie n c e d  b u t  one 
b r i e f  e n c o u n te r  b e f o r e  t h e  N av ajo s  d is a p p e a re d  i n t o  t h e  h i l l s .  A f te r  
w eeks o f  i n c r e d i b l e  h a r d s h ip — th e  tro o p s  w e re  f o r c e d  t o  e a t  t h e  dogs 
accom panying  th e  e x p e d i t io n — th e  b a t t a l i o n  r e t i r e d  to  S o c o rro  to  t h e  
s o u t h e a s t ,  h a v in g  e x p e r ie n c e d  t o t a l  f a i l u r e . ^
Thus t h e  N avajo  fo r a y s  c o n tin u e d  u n a b a te d  u n t i l  t h e  o u t c r y  was 
so  v o c a l  t h a t  C o lo n e l E. A. Newby, i n  t h e  a f te r m a th  o f  P r i c e ' s  d e p a r tu r e  
f o r  M ex ico , was f o r c e d  to  m ount an o f f e n s iv e  a g a in s t  t h e  I n d ia n s  i n  May, 
1848. A t f i r s t  Newby e x p e r ie n c e d  th e  same f r u s t r a t i o n s  a s  W a lk e r , b u t  
f i n a l l y  m anaged to  c o n v in c e  e ig h t  Headmen to  s ig n  a  t r e a t y  on  May 2 0 , 
1848. The term s o f  t h i s  ag reem e n t in c lu d e d  g u a r a n te e s  o f  a  " f i r m  and  
l a s t i n g  p e a c e " ;  t h e  u s u a l  a s s u r a n c e  o f  f r e e  t r a v e l  and  c o n d u c t o f  t r a d e  
r e l a t i o n s  i n  th e  a r e a s  o c c u p ie d  by ea ch  o f  th e  s i g n a t o r i e s ;  ex c h an g e  o f  
p r i s o n e r s ;  m u tu a l g u a r a n te e s  o f  o b se rv a n c e  o f  t h e  te rm s ;  a n d , i n  paym ent 
f o r  th e  dam ages f o r  w h ich  th e y  w ere r e s p o n s ib l e ,  t h e  N a v a jo s  a g r e e d  to
7 W. E. C o n n e lle y , D o n ip h a n 's  E x p e d i t io n  an d  th e  C o n q u est o f  
New M exico (K ansas C i ty ,  1 9 0 7 ), 2 6 6 -3 1 0 .
8 R o b e rt W. L a rs o n , Q uest F o r S ta te h o o d , 2 0 .
9 M c N itt, N avajo  C am paigns, 1 7 9 -8 1 .
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pay an in d e m n ity  o f  300 shee ji and  100 m u les .
The t r e a t y  was p a r t i a l l y  o b se rv e d  by b o th  s i d e s .  Some c a p t iv e s  
w ere  exchanged w ith  g r e a t  e m é tio n  b e in g  d is p la y e d  by  t h e i r  f a m i l i e s ,  b u t  
many o th e r s  w ere r e ta in e d  by b o th  N a v a jo s  and M ex ican -A m ericans. More­
o v e r ,  i n c id e n t s  o f  v io le n c e  o c c u r re d  w henever N a v ajo s  came i n  c o n ta c t  
w ith  e i t h e r  Anglos o r  M ex ica n -A m e rican s, d e s p i t e  th e  f r e e  t r a v e l  and 
f r e e  t r a d e  p le d g e . " A l l  w e re  i n c l i n e d  to  v i o l a t e  th e  te rm s ,"  rem arked  
one o b s e r v e r  i n  th e  summer o f  1 8 4 8 .^ ^  D e s p ite  th e  d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  
th e  t r e a t y ,  th e  r e l a t i o n s  w i th  t h e  N a v ajo s  w ere  te m p o ra r i ly  " t o l e r a -  
b l e . " “
In  th e  n e x t y e a r ,  h o w e v er, g ro s s  v i o l a t i o n s  o f  th e  t r e a t y  w ere 
com m itted  by b o th  s i d e s .  F o r ex a m p le , i n  th e  summer o f  1849 p ro s p e c to r s  
p a s s in g  th ro u g h  th e  N avajo  c o u n try  en  r o u t e  to  C a l i f o r n i a  k i l l e d  t h i r t y  
o r  f o r ty  I n d i a n s . T h e  e n ra g e d  N a v a jo s  r o s e  up and co n d u c ted  l a r g e -  
s c a le  a t t a c k s  on M exican,-A m erican s e t t l e m e n t s .  The new commander o f  th e  
N in th  M i l i t a r y  D i s t r i c t ,  C o lo n e l W a sh in g to n , p ro m p tly  o rg a n iz e d  a  fo r c e  
t h a t  in c lu d e d  r e g u la r  t r o o p s ,  A nglo v o l u n t e e r s , and P u eb lo  s c o u t s ,  and 
managed to  fo r c e  s e v e r a l  N avajo  headm en to  n e g o t i a t e  w i th  h im . In  th e  
c o u rs e  o f  th e  d i s c u s s io n s ,  h o w e v e r, an argum en t b ro k e  o u t  betw een  Wash­
in g to n  and a  c h i e f t a i n  t h a t  r e s u l t e d  i n  th e  In d ia n  l e a d e r  b e in g  m o r ta l ly  
wounded. In  th e  c o n f l i c t  w h ich  fo l lo w e d , W ash ing ton  a d o p te d  a  sc o rc h e d  
e a r t h  p o l ic y  t h a t  r e s u l t e d  i n  t h e  d e s t r u c t io n  o f  N avajo c ro p s  in
10 I b i d . . 8 9 -9 1 .
11 M isso u ri  R e p u b lic a n , J u ly  2 7 , 1848.
12 I b i d . . A p r il  4 , 1848 .
13 New York D a lly  T r ib u n e , A ugust 2 1 , 1849.
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s u f f i c i e n t  q u a n t i t y  t o  f o r c e  them to  s ig n  a n o th e r  t r e a t y  w h ich  p ro v e d  to  
b e  as  e p h e m e ra l a s  th e  ones a r ra n g e d  by  D oniphan and Newby.
Thus th e  y e a r  1850 was u sh e re d  i n  by num erous c o n f l i c t s  b e tw een  
th e  In d ia n s  an d  th e  New M ex ican s, p ro m p tin g  one A ng lo-A m erican  o b s e r v e r  
to  make th e  f o l lo w in g  e s t im a te  o f  th e  s i t u a t i o n :
. . . [o u r  t r o u b l e s ]  m igh t a l l  b e  t r a c e d  b ac k  t o  th e  
c o w ard ly  b e h a v io r  o f  th e  M exicans u sed  to  s u b m it t in g  to  th e  
I n d i a n s . They a llo w e d  th e  d e p r e d a t io n s  to  ta k e  p l a c e .  Thus 
t h e  I n d ia n s  c o n s id e r e d  i t  t h e i r  r i g h t  to  p r a c t i c e  d e p r e d a ­
t i o n s .  The N a v ajo es  w e re  th e  m ost v u ln e r a b le — b e c a u s e  th e y  
w ere th e  m ost ad v a n ce d . They made b l a n k e ts ,  a l l  se v e n  th o u ­
san d  o f  them , o f  a  h ig h  q u a l i t y .  They r a i s e d  s h e e p , some­
tim e s  f i f t e e n  to  tw en ty  th o u san d  h ea d  . . . .
T h e i r  c h i e f s  had  l i t t l e  c o n t r o l  a s  C o lo n e l W ash ing ton  
d i s c o v e r e d .  On th e  o th e r  h and  th e  Eutaw s to  th e  n o r th  w ere 
much more b ra v e  and a t h l e t i c  and much more w a r l ik e .  They 
s u b s i s te d  o n ly  from  p lu n d e r  and game . . . .  They had  b ee n  
d e a l t  w i th  r a t h e r  ro u g h ly  by th e  t r o o p s .  They w e re  i n c l i n e d  
to  re m a in  in  th e  m o u n ta in s  i n  th e  summer and th e  p l a i n s  in  
th e  w in t e r  and s p r in g .  They h u n te d  b u f f a lo  i n  th e  f a l l .
They w e re  q u i e t  w h i le  on th e  p l a in s  and i n c l in e d  to  b e  
e q u a l ly  q u i e t  i f  th e  snow fo r c e d  them  from  th e  m o u n ta in s  
m aking them  u n h a b i ta b le  . . . . ^^
T h is  in fo rm a n t  th e n  w ent on to  c h a rg e  t h a t  t h e  A paches b o th  e a s t  
and w e s t  o f  th e  R io G rande c o n s t a n t ly  a t ta c k e d  s m a ll  p a r t i e s  and 
" d e s p is e d  th e  M ex ica n -A m e rican s ." The m ost a n n o y in g  w e re  th e  J i c a r i l l a  
A paches, b u t  th e  Comanches, C heyennes, and A rapahoes d id  n o t  c e a s e  t h e i r  
fo r a y s  u n t i l  th e y  w ere  b r ib e d  to  do so  by A gent F i t z g e r a ld .  Even tho u g h  
th e y  p u l l e d  b a c k , F i t z g e r a ld  i n s i s t e d  t h a t  th e  governm ent m ust se n d  more 
t r o o p s .
The go v ern m en t, h ow ever, d id  n o t  sen d  "m ore t r o o p s ."  As a
14 Caughey, " F e d e r a l  R e la t i o n s ,"  9 0 -9 1 .
15 M is s o u r i  R e p u b lic a n , F e b ru a ry  1 , 1850.
16 I b i d .
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r e s u l t ,  th e  m eager f o r c e s  i n  New M exico w ere s p re a d  o u t  a lo n g  a  c i r c u l a r  
f r o n t  t h a t  m easured  e i g h t  hu n d re d  m ile s  in  l e n g th .  C o n se q u e n tly , w h i le  
th e  i n f a n t r y ,  u s e l e s s  a s  th e y  w e re  a g a in s t  m ounted I n d ia n s ,  re m a in ed  on 
g a r r i s o n  d u ty , th e  m ounted t ro o p s  w e re  fo r c e d  to  spend  many h o u rs  i n  t h e  
s a d d le :
In  t h e  dead o f  w i n t e r .  C o lo n e l Benjam in B e a l l ,  commanding 
a t  T a o s , made two e x p e d i t io n s  w i th  a l l  h i s  f o r c e s  p a s s in g  o v e r  
m o u n ta in s  co v e red  i n  some p la c e s  w ith  snow tw en ty  f e e t  d e e p .
In  h i s  sec o n d  e x p e d i t i o n ,  h e  p e n e t r a te d  a s  f a r  a s  B e n t 's  F o r t ,  
and r e tu r n e d  b u t  a  few d a y s , w i th  h i s  a n im a ls  b ro k e n  down and 
many o f  h i s  men so  s e v e r e ly  f r o z e n ,  t h a t  th e y  w i l l  n o t  r e c o v e r  
from  th e  e f f e c t s  o f  i t  . . .
An even  more ard u o u s  m arch was th e  one u n d e r ta k e n  by M ajor Enoch S te e n
i n  th e  same w in te r  a g a in s t  th e  J i c a r i l l a  A paches. As h e  was p u r s u in g  a
b a n d , S te en  e n c o u n te re d  a  b l i z z a r d  t h a t  was so  f i e r c e  h e  was fo r c e d  to
u n d e r ta k e  a  s e v e n ty - m ile  march b ac k  to  T ao s , t h a t  h e  c o v e re d  i n  tw e lv e
h o u r s ,  i n  o r d e r  to  s u r v iv e .
The d e p r e d a t io n s  t h a t  cau sed  su ch  s u f f e r i n g  w ere n o t  a l l  commit­
te d  by  th e  I n d ia n s .  In  1850, f o r  exam ple , an Anglo r e c e n t l y  a r r i v e d  a t  
A b iq u i m urdered  one Apache man and t h r e e  boys w ith o u t  any  p r o v o c a t io n .  
The A nglos i n  th e  a r e a  p ro m p tly  r a i s e d  s u f f i c i e n t  fu n d s  to  p r e s e n t  th e  
m u rd e re r  w i th  a g o ld  m ed a l.
The A paches re sp o n d ed  by s u b je c t in g  th e  s e t t l e m e n t s  to  new 
o n s l a u ^ i t s  t h a t  r e s u l t e d  i n  th e  m urder o f  te n  M ex ican -A m ericans and  th e  
c a p tu r e  o f  tw e n ty - s ix  who w ere  s o ld  i n t o  s l a v e r y .  A t th e  sam e tim e
17 I b i d . , March 2 6 , 1850.
18 I b i d .
19 "C a ta lo g u e  o f  E v e n ts ,"  R itc h  C o l le c t io n  ( U n iv e r s i ty  o f  New 
M exico , A lb u q u erq u e , New M ex ico ), M ic ro f ilm , R o ll  5 .
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e ig h t  h u n d re d  h ead  o f  a n im a ls  w ere s t o l e n  from  v a r io u s  r a n c h o s .  ^ In  
a l l  p r o b a b i l i t y  th e  man s u f f e r i n g  th e  g r e a t e s t  l o s s e s  was th e  R ico  Judge 
O te ro , who In  December ch arg ed  t h a t ,  s i n c e  th e  A m erican o c c u p a t io n , h e  
h ad  l o s t  t h l r t y - s l x  th o u san d  h ea d  o f  sh e e p  w h i le  th e  I n f a n t r y  u n i t s  
lo u n g ed  In  th e  towns p la y in g  c a rd s  and  d a n c in g  f a n d a n g o e s . T h e  f e a r  
and  a n g e r  In  th e  s e t t l e m e n ts  was d e s c r ib e d  by  Ju d g e  B eaub len  I n  a  l e t t e r  
to  th e  S u p e r in te n d e n t  o f  In d ia n  A f f a i r s  and  f u t u r e  G o v e rn o r, Jam es S. 
Calhoun :
I n  co nnex ion  [ s i c ]  w i th  o u r  e n t i r e  w an t o f  c o n f id e n c e  and 
a b s o lu t e  s u s p ic io n  o f  th e  I n t e n t i o n s  o f  th e  M exicans and  P u e b lo s  
a ro u n d  us we h av e In  a d d i t i o n  th e  A paches and  J l c a r l l l a s  w i th in  
a  few m ile s  o f  Don F ern a n d ez  some two o r  t h r e e  h u n d re d  s t r o n g  
who d a l l y  o b ta in  w h iskey  o f  th e  M exicans I n  th e  ra n c h o s  o r  e l s e ­
w here and I n s u l t  a l l  A m ericans whom th e y  f in d  a lo n e  and d e f e n s e ­
l e s s .  The ow ners and o p e r a to r s  o f  th e  m i l l s  o f  M essrs  S t .  V ra ln  
and Co. In  th e  V a lle y  o f  th e  R io G rande some se v e n  m ile s  from  
t h i s  p la c e  have  been  w i th in  a  day o r  two p a s t  th r e a te n e d  w ith  
m a ssa c re  by  d runken  J l c a r l l l a s .
The Y u tas a r e  In  fo r c e  a t  V a lle y  o f  La C o s t l l l o  some f o r t y  o r  
f i f t y  m ile s  from  h e r e  and  when v i s i t i n g  th e  s e t t l e m e n t s  o r  r a n ­
chos a r e  I n s o l e n t  and p ro v o c a t iv e  an d  I t s  r e p o r te d  h av e  k i l l e d  
a  c i t i z e n — th e  r e p o r t  w a n ts  c o n f ir m a t io n — b u t  I t  I s  t r u e  t h a t  
th e  Y u tas h av e  h e ld  c o u n c i l  o f  a  s e c r e t  n a tu r e  w ith  th e  P u eb lo s
B eing  th u s  su rro u n d e d  by w e l l  found  a p p re h e n s io n s  o f  D anger 
on e v e ry  s i d e — no c o n f id e n c e  In  th e  M exican P o p u la t io n  l e s s  I n  
th e  Y u tas  and J l c a r l l l a s  now among u s  by  t r e a t y  and th e  p a s s e s  
and s a f e  guard  o f  m i l i t a r y  o f f i c e r s  and b e l i e v i n g  a l l  t h a t  we 
can s e e  t h a t  th e s e  In d ia n s  a r e  te n d e re d  w ith  by M exicans to  
e f f e c t  o r  d e s t r u c t io n  I f  In  t h e i r  pow er we b e l i e v e  t h e  I n f a n t r y  
F o rce  a t  p r e s e n t  In  th e  V a lle y  o f  Taos In a d e q u a te  f o r  I t s  p ro ­
t e c t i o n  o r  d e fe n s e  a g a i n s t  b o th  s e c r e t  an d  open en e m ie s— I  
t h e r e f o r e  r e s p e c t f u l l y  s u g g e s t  t h a t  t h e  commander o f  th e  D e p a r t­
m ent b e  r e q u e s te d  by Your E x c e lle n c y  to  sen d  us a  cotqiany o f  
a r t i l l e r y  o r  o th e r  m ounted t r o o p s .  I  f u l l y  b e l i e v e  t h a t  th e  
m o ra l e f f e c t  o f  su ch  a d d i t i o n a l  f o r c e  w ould b e  [ t o ]  q u e l l  I n s u r ­
r e c t i o n a r y  f e e l i n g  and under p ro p e r  d i r e c t i o n s  from  Your E x c e l­
le n c y  com pel th e  Y utas and J l c a r l l l a s  to  r e t i r e  a t  a  s u f f i c i e n t
20 M isso u ri  R e p u b lic a n , November 1 5 , 1850.
21 I b i d . , Ja n u a ry  1 0 , 1851.
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d i s ta n c e  to  r i d  us o f  t h e i r  m o le s ta t io n .^ ^
C alhoun re q u e s te d  t h a t  t r o o p s  b e  d i s p a tc h e d  to  T ao s , b u t  i t  was 
a  w a s te d  e f f o r t ,  f o r  th e  new commander, E. V. Sumner, was a s  u n co o p e ra ­
t i v e  when i t  came to  d e a l in g  w ith  th e  I n d ia n s  a s  h e  was i n  h i s  r e l a t i o n s  
w ith  th e  c i v i l  governm en t. He r e f u s e d  to  sen d  t ro o p s  to  Taos and  to  
o th e r  p la c e s  o f  d a n g e r, su c h  a s  L as V egas, d e s p i t e  th e  p re s e n c e  o f  h o s ­
t i l e  In d ia n s .  In  d e s p e r a t i o n  C alhoun w r o te  M i lla r d  F il lm o re  i n  1851 and 
n o t  o n ly  condemned Sumner and th e  army b u t  b e se e c h e d  th e  P r e s id e n t  to  
p ro v id e  th e  m onetary  and m a t e r i a l  s u p p o r t  t h a t  w ould p e r m it  th e  r a i s i n g  
o f  m i l i t i a  u n i t s ,  f o r  " th e  T e r r i t o r y  w ould  b e  more e f f e c t u a l l y  s h i e ld e d  
by  men who w i l l  f i g h t  f o r  t h e i r  a l . t a r s  and t h e i r  f i r e s i d e s , th a n  by  d i s ­
c ip l i n e d  tro o p s  . . . who seem  d is p o s e d  to  r e c l i n e  on th e  g lo ry  o f  p a s t  
triu m p h s  . . . C alhoun a t te m p te d  to  g a in  f u r th e r  s u p p o r t  f o r  h i s
r e q u e s t  by d i s p a tc h in g  D r. H enry C o n n e lly  to  W ashington  t o  make a  p e r ­
s o n a l  a p p e a l t o  F il lm o re  f o r  one th o u san d  s ta n d s  o f  arm s to  u se  i n  
f i g h t i n g  th e  I n d ia n s .  " U n t i l  th e  A paclies and Nava jo e s  a r e  c o m p le te ly  
s u b d u e d ,"  s t a t e d  C alhoun , "we h a v e  n e i t h e r  q u i e t  n o r  p r o s p e r i ty  i n  t h i s  
t e r r i t o r y .
T hese p le a s  w ere  ig n o re d  i n  W a sh in g to n , and C alhoun had  to  con­
t i n u e  to  r e ly  f o r  p r o t e c t io n  on Sumner who c o n tin u e d  to  r e f u s e  t o  arm
22 C h a rle s  B eaub ien  to  Jam es S. C alhoun , Ju n e  1 1 , 1851, A b e l, 
C o rre sp o n d e n c e , 357-58 .
23 Jam es S. C alhoun to  M il la r d  F i l lm o r e ,  Ju n e  1 0 , 1851, i b i d .
367.
24 I b i d . . March 2 9 , 1851, i b j d . ,  305.
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th e  m i l i t i a . T h i s  a t t i t u d e  seemed to  b e  t i e d  to  an  a g e -o ld  c o n t r o ­
v e r s y  b etw e en  M ex ican -A m ericans and P u e b lo s  and  th e  w ild  In d ia n s  re s p o n ­
s i b l e  f o r  th e  c o n f l i c t ,  and h e n c e  th e  army s h o u ld  a s s i s t  n e i t h e r  s id e .^ ^
The r e c e n t ly  a r r i v e d  A nglos a l s o  c o n t r ib u te d  to  th e  s h a r p e n in g  
o f  d i f f e r e n c e s  w ith  th e  I n d i a n s .  F o r ex am p le , i n  1851 th e  e m ig ra n ts  i n  
th e  s o u th  d is p o s s e s s e d  th e  In d ia n s  o f  th e  f e r r y  th e y  had  o p e r a te d  f o r  a  
num ber o f  m onths a t  th e  j u n c t io n  o f  th e  G i la  and th e  C o lo rado  R iv e r s .
One r e c e n t  a r r i v a l  named G a l l a t i n  assum ed c o n t r o l  and n o t  o n ly  t r e a t e d  
th e  In d ia n s  in  a  b r u t a l  f a s h io n ,  b u t  c o l l e c t e d  e x o r b i t a n t  fe e s  from  
M ex ican -A m erican s, Anglo e m ig ra n ts ,  and  M exicans r e tu r n i n g  to  Sonora 
a f t e r  w o rk in g  in  th e  New M exican m i n e s . I n  r e t a l i a t i o n  th e  I n d ia n s  
resum ed t h e i r  r a id s .
S tu m e r 's  i n i t i a l  r e a c t i o n  to  th e  r a id s  was t o  l e a d  p o o r ly  
p la n n e d  e x p e d i t io n s  a g a in s t  t h e  I n d ia n s  t h a t  ended  in  f a i l u r e .  T hen , i n  
l a t e  1 851 , h e  s h i f t e d  h i s  p o l i c y  from  f r u i t l e s s  p u r s u i t  o v e r  lo n g  d i s ­
ta n c e s  to  c o n s t r u c t io n  o f  s t r a t e g i c a l l y  l o c a te d  f o r t s  t h a t  h e  hoped  
w ould a llo w  f o r  a  g r e a t e r  d e g re e  o f  c o n t r o l  i n  c r i t i c a l  a r e a s .  I t  was 
n o t  a  new id e a ;  i n  f a c t ,  P ed ro  P in o , t h e  New M exican D e le g a te  to  t h e  
C o rte s  o f  S p ain  i n  1812, s u g g e s te d  th e  e r e c t i o n  o f  a  l i n e  o f  p r e s i d i o s . 
C o n s tr u c te d  w ere F o r t s  C onrad , F i l lm o r e ,  and Cantonm ent B urgw in, a lo n g  
th e  l i n e  o f  th e  R io G rande; and F o r t s  U nion , D e f ia n c e , W e b ste r, and  Mas­
s a c h u s e t t s ,  d e s ig n e d  to  p r o t e c t  th e  p e r ip h e r a l  a r e a s  to  th e  e a s t  and
25 " E x e c u tiv e  O rd e r ,"  March 1 8 , 1851 , New M exico T e r r i t o r i a l  
P a p e r s , N a tio n a l  A r c h iv e s , M ic ro f ilm , R o ll  1 ( U n iv e r s i ty  o f  N o r th e rn  
Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
26 D. V. W h itin g , " N o te ,"  i b i d .
27 B a r t l e t t ,  P e r s o n a l  N a r r a t i v e ,  1 7 4 -7 5 .
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f o l lo w in g  th e  e r e c t i o n  o f  th e  f o r t s ,  s p o ra d ic  r a id s  c o n t in u e d  t o  t a k e  
p l a c e .  P ed ro  O r t i z  l o s t  f o u r te e n  m ules and fo u r  h o r s e s  i n  F e b ru a ry ,
1852. The town o f  P a r id e s  was r a id e d  th e  same m onth; and  J o s e  C havez , 
th e  A rm ijo s , and G u i l ie r y  f a m i l i e s  l o s t  400 m ules and c a t t l e  a b o u t th e  
tw e l f th  o f  F e b ru a ry .
In  th e  m id s t  o f  th e  d i s tu r b a n c e s ,  th e  d i s p u te  b e tw e en  Sumner and 
C alhoun re a c h e d  f e v e r  p i t c h .  By March 1852, Sumner th r e a t e n e d  to  u se  
h i s  t r o o p s ,  n o t  a g a i n s t  th e  I n d ia n s ,  b u t  a g a in s t  th e  m i l i t i a  i f  C alhoun 
c a l le d  them  to  a c t iv e  d u ty . He had  h i s  way, f o r  C alhoun was a  d y in g  man 
soon to  d e p a r t  f o r  th e  S t a t e s .
F o llo w in g  C a lh o u n 's  d e p a r tu r e ,  w ord was r e c e iv e d  i n  S a n ta  Fe 
t h a t  th e  s o u th e rn  A paches w ish ed  to  n e g o t i a t e  a  t r e a t y  w i th  t h e  S u p e r in ­
te n d e n t  o f  In d ia n  A f f a i r s .  A c tin g  as  S u p e r in te n d e n t  was C a lh o u n 's  
a s s i s t a n t ,  John  G r e in e r ,  who re la y e d  th e  news to  Sumner. He im m e d ia te ly  
d e c la r e d  t h a t ,  a s  a c t i n g  G overnor, h e  a l s o  c o n t r o l l e d  t h e  S u p e r in te n d ­
ency  o f  I n d ia n  A f f a i r s ,  s i n c e  b o th  th o s e  o f f i c e s  h ad  b e e n  f i l l e d  by  
C alhoun. G r e in e r ,  h a v in g  l i t t l e  c h o ic e ,  s u b m itte d  t o  t h e  a u t h o r i t y  o f  
S u m e r ,  and to g e th e r  th e y  m et w i th  th e  A paches a t  Acoma w h e re  a  t r e a t y  
was s ig n e d  t h a t  was fo rw ard ed  to  W a s h in g to n .^
A b r i e f  p e r io d  o f  p e a c e  fo llo w e d  th e  s ig n in g  o f  t h e i r  t r e a t y .
The Coman ch e s  g a th e re d  on th e  b an k s o f  th e  A rk an sas  to  en g a g e  i n  t r a d i n g
28 " E x e c u tiv e  D ocum ent," 31 C ong ., 1 S e s s . ,  No. 5 ,  C o n g res­
s i o n a l  G lo b e .
29 M is s o u r i  R e p u b lic a n , March 2 7 , 1852.
30 Jo h n  G r e in e r  to  Luke L ea , J u ly  31, 1852, A b e l, C o rre sp o n d - 
en c e  , 5 4 1 -4 4 .
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a c t i v i t i e s  a f t e r  c o n c lu d in g  t h e i r  b u f f a lo  h u n t ;  t h e  N a v ajo s  w ere  w o rk ing  
t h e i r  fa rm s; and th e  A paches b o th  on th e  e a s t  and  th e  w e s t b an k s o f  th e  
R io G rande w ere  u n u s u a l ly  q u i e t .  In  th e  s p r in g  o f  1852 G r e in e r  r e p o r te d  
t h a t  "n o t a  s i n g l e  c o m p la in t h a s  been  e n te r e d  a g a in s t  any o f  th e  In d ia n s  
d u r in g  th e  m onth p a s t  . . . .  H is o n ly  co n c e rn  was a  rum or t h a t  th e
I n d ia n s  w ere p la n n in g  to  u n i t e  w i th  th e  M ex ican -A m ericans i n  th e  e x e r ­
c i s e  o f  a  j o i n t  e f f o r t  to  d r iv e  th e  A ng lo -A m ericans from  th e  t e r r i -  
t o r y . 32
Sumner, how ever, f u r th e r  o u tra g e d  th e  M ex ican -A m ericans when he  
m et w i th  th e  N avajos  and to l d  them t h a t  th e  A nglo h ad  come i n t o  th e  t e r ­
r i t o r y  to  b r in g  p e a c e  b etw een  th e  In d ia n s  and th e  M ex ican -A m ericans who 
w ere as  g u i l t y  a s  th e  In d ia n s  f o r  th e  num erous w a rs  t h a t  had  ta k e n  
p la c e .  I f  th e  In d ia n s  w ould b u t  ta k e  th e  p a th  o f  p e a c e ,  h e  w ould 
r e s t r a i n  th e  "bad  m en," i . e . ,  th e  M ex ican -A m erican s. The In d ia n s
W illia m  C a rr  L ane , C a lh o u n 's  s u c c e s s o r ,  was a l s o  p a r t i a l l y  
r e s p o n s ib l e  f o r  th e  p e a c e fu l  c o n d i t io n s  in  1852; w h i le  Lane and Sumner 
d id  n o t  l i k e  one a n o th e r ,  th e y  c o o p e ra te d  in  t h e i r  r e l a t i o n s  w ith  th e  
I n d ia n s .  T h is  r e s u l t e d  i n  a more c o o r d in a te d  p o l i c y  w h ich  p ro v id e d  f o r  
c o m p a ra tiv e  p e a c e . Not t h a t  I n c id e n ts  o f  v io le n c e  c e a s e d ;  M ex ican - 
A m ericans w ere  m urdered  by  th e  J i c a r i l l a s  in  1 853 , and l a t e r  an A m erican 
s o l d i e r  was k i l l e d  by a  N a v ajo . When th e  m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s  demanded 
r e t a l i a t i o n ,  th e  N avajos hanged  a  M exican-A m erican  a s  th e  a l le g e d
31 I b i d . .  A p r il  30 , 1852, i b i d . ,  5 29 .
32 I b i d .
33 M is s o u r i  R e p u b lic a n , May 13 , 1852.
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m u r d e r e r . B y  th e  c lo s e  o f  th e  y e a r ,  ^ t  l e a s t  se v e n  p e o p le  had  b ee n  
k i l l e d . 35
L ane , th e  I n d i a n s ' new t a t a  ( f a t h e r ) ,  was co n v in c ed  t h a t  th e  
o n ly  way to  keep  th e  p e a c e  was to  " fe e d  th e  I n d ia n s  i n t o  su b m iss io n "  and 
p u rsu e d  t h i s  p o l i c y  d u r in g  h i s  t e n u r e  o f  o f f i c e .  In d ia n s  w e re  f e t e d ,  
m u tu al v i s i t s  w ere co n d u c te d , and  t r a d i n g  c o n c e s s io n s  w ere  g ra n te d  t o  
s e v e r a l  t r i b e s . I n  th e  e n d , how ever, G eorge M anypenny, th e  Commis­
s io n e r  o f  In d ia n  A f f a i r s ,  found i t  im p o s s ib le  to  s u p p ly  th e  money n e c e s -  
a r y  t o  c o n t in u e  L a n e 's  prog ram  o f  f r e e  fo o d  and goods an d  o rd e re d  su c h  
a c t i v i t i e s  to  c e a s e . By th e  tim e  Lane R esig n ed  i n  th e  s p r in g  o f  1854, 
th e  s t a r v i n g  In d ia n s  w ere  fo r c e d  to  respm e t h e i r  r a i d s . H i s  s u c c e s ­
s o r ,  D avid M e r iw e th e r , i n h e r i t e d  th e  b i t t e r  f r u i t s  o f  L a n e 's  f a i l u r e .
Even as  h e  was c r o s s in g  th e  p l a i n s ,  M eriw e th er e x p e r ie n c e d  one 
o f  th e  common r e s u l t s  o f  I n d ia n  r a id s  wjien h e  m et a  wagon t r a i n  t h a t  
in c lu d e d  two M exican s l a v e  g i r l s  who h ad  e sc a p e d  from  t h e i r  c a p to r s ,  th e  
Kiowa In d ia n s .  Upon h i s  a r r i v a l  i n  S a n ta  F e , th e  new G overnor s e n t  th e  
g i r l s  to  F o r t  F il lm o re  w ith  o r d e r s  th e y  b e  tu rn e d  o v e r  t o  an  a g e n t  o f  
th e  M exican g o v e rn m e n t.3^
But th e  s a t i s f a c t i o n  h e  f e l t  from  p e r fo rm in g  t h i s  h u m a n i ta r ia n
34 Dunn, M a ssa c re s , 217 .
35 " N o te ,"  New M exico T e r r i t o r i a l  P a p e r s . N a tio n a l  A r c h iv e s , 
M ic ro f ilm , R o ll  2 (U n iv e r s i ty  o f  N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a ).
36 Lam ar, F a r  S o u th w e s t, 97.
38 D avid  M eriw e th er to  th e  G oyem or o f  C h ih u ah u a, A ugust 13 , 
1853, New M exico T e r r i t o r i a l  P a p e r s , N îf t io n a l  A rc h iv e s ,  M ic ro f ilm , R o ll  
1 (U n iv e r s i ty  o f  N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s , lo w d ).
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a c t  was s h o r t - l i v e d  when, fo l lo w in g  h i s  a r r i v a l  i n  S a n ta  F e , h e  was 
b e s ie g e d  by  in d iv id u a l s  w i th  c o o ^ la in t s  a g a i n s t  th e  I n d i a n s .  One 
r e p o r t e r  w ro te  i n  1854:
T here  h av e  b een  a  g r e a t  many c o m p la in ts  made l a t e l y  to  G over­
n o r  M e r iw e th e r , o f  I n d ia n  d e p r e d a t io n s ,  by  th e  Apache and  Eutaw 
I n d ia n s ,  c o n f in e d  w h o lly  to  th e  s t e a l i n g  o f  s to c k .  C ongress l e f t  
th e  S u p e rin te n d e n c y  o f  In d ia n  A f f a i r s  i n  t h i s  T e r r i t o r y  e n t i r e l y  
w i th o u t  fu n d s . W in te r com ing on th e  I n d ia n s  s a y  th e y  m ust s t e a l  
o r  s t a r v e .  G overnor M eriw e th er i s  e n t i r e l y  w i th o u t  money to  
r e l i e v e  them , o r  means to  f u r n i s h  them . I f  th e  governm ent does 
n o t  im m e d ia te ly  ta k e  t h i s  m a t te r  i n  h an d  we w i l l  soon  hav e  a  
r e c u r r e n c e  o f  th e  b lo o d y  d e e d s , w h o le s a le  d e p r e d a t io n s ,  su ch  a s  
w ere p e r p e tu a te d  i n  t h i s  T e r r i t o r y  two y e a r s  o r  l e s s  s i n c e .
T hese In d ia n s  m ust e i t h e r  b e  fe d  f o r  a  t im e , e x te rm in a te d , o r  
th e y  w i l l  become m a s te r s  o f  t h i s  w ho le  c o u n try .  I  se n d  you  a 
copy o f  th e  n a r r a t i v e  o f  M rs. W ilso n , whose w o n d e rfu l  e s c a p e  from  
th e  Comanche In d ia n s ,  and t e r r i b l e  s u f f e r i n g s  w h i l s t  w i th  them 
c a n n o t b u t  e x c i te  th e  sy m p a th ie s  o f  th e  w ho le r e a d in g  community 
o f  o u r  common c o u n try .  M rs. W ilson  i s  now w ith  th e  fa m ily  o f  Mr. 
S p e n c e r , and i s  s u f f e r i n g  from  th e  pangs o f  p re m a tu re  l a b o r ,  
in d u c e d  by th e  sa v a g e  b a r b a r i t i e s  w h ich  h a v e  b een  i n f l i c t e d  upon 
h e r .  How lo n g  w i l l  o u r  governm en t su b m it to  su c h  a  s t a t e  o f  
t h in g s ?  A f te r  r e a d in g  t h i s  n a r r a t i v e ,  can  any one b e  found to  
s a y , "Oh, th e  p o o r I n d i a n ! " 3 9
Thus, a f t e r  o n ly  f i v e  w eeks i n  o f f i c e ,  M eriw e th er was fa c e d  w ith  
i n f u r i a t e d  In d ia n s  and an e q u a l ly  o u tra g e d  M exican-A m erican  and Anglo 
c i t i z e n r y .  T h i r te e n  c i t i z e n s  had  b ee n  m u rd ered , f i f t e e n  more wounded, 
and $ 1 0 ,000  to  $15 ,000  w o r th  o f  p r o p e r ty  d e s t r o y e d .  He f e l t  t h e r e  was a 
d e s p e r a te  need  f o r  th e  In d ia n s  e i t h e r  to  b e  fe d  o r  d e f e a te d  i n  b a t t l e  i f  
th e  t e r r i t o r y  was n o t  to  f a l l  i n t o  a  " s a d  c o n d i t i o n . C o n d i t i o n s  
becam e even  more d e p lo r a b le  i n  t h e  f a l l  when th e  t e r r i t o r y  was p lag u e d  
by  r a id s  from  a l l  d i r e c t i o n s .  As a  c o n se q u e n c e , th e  new Commanding 
O f f i c e r ,  G e n era l John  G a rla n d , u n d e r to o k  a  s e r i e s  o f  cam paigns t h a t  h e r ­
a ld e d  a  y e a r  o f  s t r u g g l e .
39 New York D a ily  T im es, F e b ru a ry  2 , 1854.
40 U tle y ,  F ro n tie rs m e n  in  B lu e , 143.
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The f i r s t  o f  th e s e  e x p e d i t io n s  was a g a i n s t  th e  J i c a r i l l a  
A paches. G a r la n d , a s s i s t e d  by o f f i c e r s  su ch  as  Thomas F a u n t le ro y , D ixon 
M ile s , P h i l i p  S t .  G eorge Cooke, Jam es H. C arl e to n , R ic h a rd  S. E w e ll ,
J a iæ s  L o n g s t r e e t ,  and H enry S ib le y ,  s u b je c te d  t h a t  t r i b e  to  a  s e r i e s  o f  
d e f e a t s  t h a t  fo r c e d  them  to  c e a s e  t h e i r  d e p r e d a t io n s .  C hacon, th e  J i c a ­
r i l l a  l e a d e r ,  l e d  t h e  v a s t  m a jo r i ty  o f  th e  t r i b e  to  a  p e a c e f u l  e x i s t ­
e n c e ; o n ly  a  few o f  th e  y o u n g er t r ib e s m e n  ro d e  n o r th  t o  j o i n  w ith  t h e  
U tes in  th e  w ar th e y  w e re  c o n d u c t in g  a g a in s t  th e  Anglo in v a d e r .  By 
A p r il  o f  1855, h o w e v er, f o l lo w in g  two e n g a g em en ts , th e  U tes  w ere  fo r c e d  
to  s u r r e n d e r ,  and  f o r  th e  moment th e  In d ia n  m enace i n  n o r th e r n  New Mex­
ic o  was ended .
No so o n e r w as p e a c e  r e s to r e d  i n  th e  n o r th  th an  th e  army was 
fa c e d  w ith  a  c h a l le n g e  in  th e  s o u th .  T here th e  M esc a le ro  A paches, num­
b e r in g  some n in e  h u n d re d  w a r r i o r s ,  a t t a c k e d  p a r t i e s  c r o s s in g  th e  J o rn a d a  
d e l  M uerto and th e  r o u t e s  ru n n in g  e a s t  from  E l P a so . The f i r s t  e x p e d i­
t io n  a g a in s t  them  f a i l e d  to  r e s t o r e  p e a c e . Only a f t e r  F t .  S ta n to n  was 
c o n s t r u c te d ,  and t h e i r  m ost b e l l i c o s e  c h i e f t a i n  S a n ta  Anna, d ie d ,  d id  
th e  M escaler o s  a g r e e  t o  a  p e a c e  t r e a t y  w h ich  th e y  ho n o re d  f o r  th e  n e x t  
te n  y e a r s .
No s o o n e r  w as t h i s  t r e a t y  s ig n e d  th a n  th e  array was fa c e d  w i th  
d i s tu r b a n c e s  even  f u r t h e r  to  th e  s o u th  i n  th e  G ila  R iv e r  c o u n try .
T h e re , u n d er th e  l e a d e r s h ip  o f  Mangus C o lo ra d o , th e  b logo llons co n d u c ted  
r a id s  a g a in s t  New M exican  s e t t l e m e n t s  a lo n g  th e  Rio G rande, and  r a n c h o s ,  
v i l l a g e s ,  and  tow ns i n  M exico. F o r them  th e  y e a r  was one o f  s c a r c e
41 Lam ar, F a r  S o u th w e s t, 9 7 -9 8 .
42 M is s o u r i  R e p u b lic a n , O c to b e r 2 7 , 1855.
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c ro p s  jînd g ra v e  fo o d  s h o r ta g e s  w hich  f u r th e r  added  to  th e  c o n d i t io n s  o f  
s u f f e r i n g .  The s i t u a t i o n  was a g g ra v a te d  by th e  m urder o f  t h e  v e ry  popu­
l a r  N avajo  In d ia n  A g e n t, Henry L. Dodge, son  o f  t h e  U n ite d  S ta t e s  Sena­
t o r  from  Iow a, and b r o th e r  o f  a  f u t u r e  o n e . The f u r o r  o v e r  t h i s  a c t  o f  
v io l e n c e  fo r c e d  C o lo n e l B enjam in L. E. B o n n e v i l le ,  who had  assum ed tem­
p o ra ry  command d u r in g  G a r la n d 's  l e a v e ,  to  t a k e  a c t i o n .  He o rg a n iz e d  and 
p e r s o n a l ly  l e d  an e x p e d i t io n  i n  an e f f o r t  to  fo r c e  p e a c e  on th e  M ogol-
A f te r  some i n e f f e c t u a l  ca m p aig n in g , ho w e v er, B o n n e v i l le  came n o t  
upon th e  M o g o llo n s, b u t  r a th e r  th e  I-Iimbres who w ere  h e r d in g  some 1 ,0 0 0  
sh ee p  th e y  had  j u s t  c a p tu re d . He a t ta c k e d  th e s e  I n d i a n s ,  an d  i n  th e  
a c t io n  C u c h i l lo  N egro , l e a d e r  o f  th e  M im bres, was k i l l e d .  A f te r  t h i s  
l i m i t e d  s u c c e s s ,  B o n n e v i l le  o rd e re d  a  sweep down th e  G ila  R iv e r  t h a t  
i n f l i c t e d  heavy  lo s s e s  on th e  C oyo te ro  A paches, who w e re  a l s o  g u i l t y  o f  
d e p r e d a t io n s .  In  1857 B o n n e v i l le  was fo r c e d  to  c a l l  o f f  th e  cam paign 
a g a i n s t  th e  M og o llo n s; h ow ever, h e  had  fo r c e d  th e  Mimbres and C o y o te ro  
Apiaches i n t o  a  s t a t e  o f  tem p o ra ry  su b m iss io n .
B ecause o f  H enry D od g e 's  c a p a b i l i t y ,  t h e  r e l a t i o n s  w ith  th e  
N av ajo s  w ere so  harm on ious d u r in g  t h i s  p e r io d  as  to  c a u se  l i t t l e  com-
pJL ain t. Some r a id s  w ere  co n d u c ted  by la d ro n e s  ( o u t l a w s ) , b u t  c o n d i t io n s
I
w ere s o  p e a c e f u l  by th e  end o f  1855 t h a t  W.W.H. D av is  was a b le  t o  
d e c l a r e  " .  . . w e  a r e  a t  p e a c e  w ith  th e  In d ia n  t r i b e s  o f  th e  T e r r i -
Why w ere th e s e  cam paigns a g a i n s t  th e  J i c a r i l l a s  and  U tes  i n  th e
43 U t le y ,  F ro n tie rs m e n  in  B lu e , 157.
44 H elp1 e r ,  " D a v is ,"  134.
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n o r th  and th e  Apaches to  th e  s o u th  so  s u c c e s s f u l?  What was d i f f e r e n t  
ab o u t them ? O b v io u s ly , th e  c o o p e ra t io n  betw een  th e  c i v i l  and  m i l i t a r y  
a u t h o r i t i e s ,  so  s a d ly  la c k in g  In  p r i o r  y e a r s ,  was a  p rim a ry  f a c t o r  mak­
i n g  f o r  th e  v i c t o r i e s ;  I t  was t h i s  a c c o rd  t h a t  made I t  p o s s i b le  f o r  
M eriw e th er to  c o n v in c e  G arland  t h a t  I t  was a d v a n ta g e o u s  to  c a l l  up fo u r  
com panies o f  M exican-A m erican  v o lu n te e r s  fo r  u se  a g a i n s t  th e  I n d ia n s .
Led by  Jo s e  M arla  C havez, C e ra ln  S t .  V ra ln , and K it  C a rso n , th e s e  v o lu n ­
t e e r s  d e f e a te d  th e  A paches In  s e v e r a l  en g a g em en ts . In c lu d in g  th e  B a t t l e  
o f  th e  P u r g o r to l s e  R iv e r ,  w h ich  won th e  a p p la u se  o f  G a r l a n d . M o r e ­
o v e r , th e  u n i t s  r a i s e d  by M anuel H e rre ra  f o r  home d e f e n s e  a g a in s t  In d ia n  
r a id s  p e rfo rm ed  In  e f f i c i e n t  f a s h i o n . I n  th e  s p r in g  o f  1854 th e s e  
home g u ard  u n i t s  w e re  th e  o n ly  fo r c e s  f i g h t i n g  th e  I n d ia n s  I n  th e  n o r th ,  
a s G a rlan d  was In  E l  P a so , and M esse rvy , th e  a c t i n g  G o v e rn o r, had no 
a u t h o r i t y  to  o r d e r  o u t U n ited  S ta t e s  t r o o p s .  The M ex ican -A m ericans had  
to  d e fen d  th e m se lv e s  u n t i l  th e  commanding g e n e r a l  r e tu r n e d .
The sy s te m  o f  m o b i l iz a t io n  o f  th e  m l l l t l a  was d e s ig n e d  to  e n s u re  
t h a t  th e  b u rd e n  o f  s e r v ic e  was e q u a l ly  d i s t r i b u t e d .  S u b s t i t u t e s  w ere 
a llo w e d  o n ly  o f  th e  p e r so n  p ro v id e d  th e  J u s t i c e  o f  th e  P eac e  w ith  " s u f ­
f i c i e n t  re a s o n  n o t  to  s e r v e ."  T h ere  I s  no re a s o n  to  b e l i e v e  t h a t  th e  
sy s te m  w orked any  b e t t e r  o r  w orse  th an  In  th e  r e s t  o f  th e  c o u n try  In
45 " M i l i t a r y  O rder No. 1 ,"  May 19 , 1854 , New M exico T e r r i t o r i a l
P a p e r s . N a tio n a l  A rc h iv e s , M ic ro f ilm , R o ll  1 (U n iv e r s i ty  o f  N o r th e rn  
Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a); " N o t ic e ,"  J a n u a ry  2 4 , 1855 , R ltc h  C o l le c t io n
( U n iv e r s i ty  o f  New M exico, A lb u q u erq u e , New M ex ico ), M ic ro f ilm , R o ll  4 .
46 " M i l i t a r y  O rder No. 2 ,"  May 2 0 , 1854 , New M exico T e r r i t o r i a l
P a p e r s , N a tio n a l  A rc h iv e s , M ic ro f ilm , R o l l  1 (U n iv e r s i ty  o f  N o r th e rn  
Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
47 W illia m  M esservy  to  F ra n c is c o  L opez , Septem ber 2 ,  1854,
I b i d .
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tim e s  o f  em ergency . The te rm  o f  s e r v ic e  was l i m i t e d  to  th r e e  m onths jJE 
an a d e q u a te  num ber o f  re p la c e m e n ts  was a v a i l a b l e .
T estim ony to  th e  s e r v i c e  o f  th e  m i l i t i a  i s  a b u n d a n t. M esse rv y , 
th e  S e c r e ta r y  f o r  th e  T e r r i t o r y ,  and  a c t in g  a s  G overnor s e n t  a  l e t t e r  
i n  J u ly ,  1854, to  J o s e  G a lle g o e s  c o n g r a tu l a t i n g  "him  and h i s  k in "  f o r  
th e  v i c t o r i e s  th e y  had  g a in e d  o v e r  th e  J i c a r i l l a s  and  Mes c a l e r  o s .  P a r­
t i c u l a r l y  im p re s s iv e  w e re  t h e  v i c t o r i e s  when one r e a l i z e d  how p o o r ly  
eq u ipped  w ere th e  t r o o p s .  When G a lle g o e s ,  f o r  exam ple , a sk e d  f o r  more 
arm s, M esservy r e p l i e d  t h a t  h e  c o u ld  e x p e c t  no f u r th e r  arms u n le s s  
M e r iw e th e r , who was in  th e  S t a t e s ,  was s u c c e s s f u l  i n  o b ta in in g  f r e s h  
s u p p l ie s .  G a lle g o e s  h ad  to  p e r fo rm  a s  b e s t  he  c o u ld  u n d er th e  c irc u m ­
s t a n c e s . ^
N e v e r th e le s s ,  th e  m i l i t i a  u n i t s  c o n tin u e d  to  co n d u c t o p e r a t io n s  
a g a in s t  th e  J i c a r i l l a s .  In  th e  summer o f  1854 Don F e l ip e  M a r tin e z  cap ­
tu re d  e ig h t  J i c a r i l l a s  a s  th e y  a t te m p te d  to  s t e a l  sh e e p  n e a r  Las V egas, 
and Don Ju an  M a r tin e z  y  P en a c a p tu re d  te n  more A paches a s  th e y  w ere 
ap p ro a c h in g  La S e r r iy e a t a .  One o f  th e s e  In d ia n s  r e v e a le d  t h a t  th e  J i c a ­
r i l l a s  w ere p led g e d  to  c o n t in u e  th e  f i g h t  u n t i l  th e  " in v a d e r s "  w ere 
d r iv e n  from  th e  t e r r i t o r y . T h e  l a s t  n o ta b le  s u c c e s s  by th e  m i l i t i a  
was a c h ie v e d  by J o s e  M a r ia  Chavez when h e  sm ashed a  J i c a r i l l a  p a r ty
48 W illiam  M esse rvy  to  M anuel H e r r e r a ,  May 2 7 , 1854, i b i d .
49 W illiam  M esse rvy  to  J o s e  G a lle g o e s ,  J u ly  6 , 1854, i b i d .
50 W illiam  M esse rvy  to  P h i l i p  S t .  G eorge Cooke, May 30 , 1854,
i b i d .
51 W illiam  M esse rvy  to  J o s e  M aria  C havez, Ju n e  13 , 1854, i b i d .
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M e riw e th e r  was a l s o  p a r t i a l l y  r e s p o n s ib le  f o r  th e  s u c c e s s e s  
a c h ie v e d  a g a i n s t  th e  I n d ia n s .  He s t r i c t l y  e n fo rc e d  th e  law  f o r b id d in g  
t r a d e  w ith  h o s t i l e  In d ia n s  by th r e a t e n in g  to  hang  any in d i v id u a l  found  
g u i l t y  o f  v i o l a t i n g  th e  a c t , ^ ^  and in  h i s  r o l e  a s  S u p e r in te n d e n t,  
M eriw e th er was a b le  to  s ig n  s i x  t r e a t i e s  w ith  v a r io u s  t r i b e s .  T ra g i­
c a l l y ,  a l l  o f  t h e s e  t r e a t i e s  w ere  r e j e c t e d  by an i n d i f f e r e n t  S e n a te ,  
t o t a l l y  o b l iv io u s  to  c o n d i t io n s  in  New M exico, and  r e l u c t a n t  to  fe e d  th e  
In d ia n s  and  pay them  f o r  t h e i r  l a n d .^ ^
F in a l ly ,  in  a n a ly z in g  th e  re a s o n s  f o r  th e  ep h e m era l s u c c e s s e s  
e x p e r ie n c e d  by th e  arm y, i t  c a n n o t be  f o r g o t t e n  t h a t  w henever t h e  I n d i ­
ans to o k  to  th e  f i e l d  th e  l e a d e r  was n e v e r  c e r t a i n  when th e  s p i r i t  m igh t 
move one o r  more o f  h i s  b ra v e s  to  go home; f o r  in  th e s e  p r i m i t i v e  s o c i e ­
t i e s  th e  w a r r io r s  w ere  th e  ones upon whom th e  f a m i l i e s  w e re  d e p e n d e n t 
f o r  food  and  b a s i c  co m m o d itie s . Thus i t  c o n s t i t u te d  a  b ad  blow  to  th e  
C oyo te ro  A paches when th e y  l o s t  f o r ty  w a r r io r s  in  one o f  th e  b a t t l e s  
w ith  B o n n e v i l le 's  f o r c e s .
Im m ed ia te ly  fo l lo w in g  th e s e  cam paigns th e  v ic t im s  o f  th e  In d ia n  
r a id s  b eg a n  to  t a b u l a t e  t h e i r  l o s s e s  a s  a  r e s u l t  o f  th e  p ro d d in g  o f  John  
S. W a tts , a  la w y e r and  fo rm e r t e r r i t o r i a l  j u s t i c e ,  who d i s c lo s e d  t h a t  
C ongress m ig h t p ro v id e  co m p e n sa tio n  f o r  su ch  lo s s e s .  W a tts  had  d is c o v ­
e re d  a  s t a t u t e  d a t in g  b ack  to  th e  B lack  Hawk War t h a t  s t i p u l a t e d  Con­
g re s s  w ould  in d e m n ify  a l l  th o s e  who s u f f e r e d  from  In d ia n  d e p r e d a t io n s  
i f  " t h e r e  h ad  b ee n  no s e e k in g  o r  a t te m p tin g  to  o b ta in  p o s s ib le
52 " N o t ic e ,"  i b i d .
53 H e lp l e r ,  " D a v is ,"  1 3 6 -3 7 .
54 O ra l  in te r v ie w s  w ith  C oy o te ro  A paches, Summer, 1970.
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A t f i r s t  th e  M ex ican -A m ericans w ere  o v e r­
jo y e d  a t  th e  p o s s i b i l i t y  o f  c o l l e c t i n g  f o r  l o s s e s  d a t in g  b a c k  t o  1846. 
T h is  s t a t e  o f  e u p h o r ia  was s h o r t - l i v e d ,  how ever, when i t  was p o in te d  o u t 
t h a t  in  em ploy ing  th e  m i l i t i a  th e  p e o p le  w ere v i o l a t i n g  th e  c la u s e  s t a t ­
in g  t h a t  c o m p e n sa tio n  w ould b e  g ra n te d  o n ly  to  th o s e  who d id  n o t  se e k  
" s a t i s f a c t i o n  o r  r e v e n g e . W a t t s  i n s i s t e d ,  h o w ev er, t h a t  h e  c o u ld  
g a in  co m p e n sa tio n  f o r  lo s s e s  and  he  was im m e d ia te ly  d e lu g e d  w ith  c la im s . 
The e n t e r p r i s i n g  law y e r n e x t  c a l c u l a t e d  th e  l o s s e s  s u f f e r e d  s in c e  1846 
and c o n c lu d e d  t h a t  th e  goveim m ent owed 2 ,9 5 6  c la im a n ts  $ 5 0 2 ,9 8 6 .6 8  w hich 
m eant an a v e ra g e  o f  a b o u t $2 ,5 0 0  f o r  each  c l a i m a n t . T h e  f i g u r e  may 
h av e b een  e x a g g e ra te d ,  b u t  C a lh o u n 's  e s t im a te  o f  a n im a l l o s s e s  s u f f e r e d  
th ro u g h  1850 s u p p o r te d  th e  c a l c u l a t i o n s  o f  W a tts :
Y ear Sheep H orses M ules and A sses Cows
1846 1 4 ,2 4 3 167 149 80
1847 24 ,3 3 3 307 217 210
1848 28 ,5 0 2 137 167 271
1849 2 4 ,7 5 4 260 137 522
1850 5 8 ,3 2 1 22 91 151
T o ta l 150 ,2 3 1 893 761 1,234-.58
W atts made a  good c a s e  f o r  h i s  c l i e n t s ,  b u t  w h a te v e r  h o p es he  
had o f  c o l l e c t i n g  th e  co m p e n sa tio n  w ere d ash e d  when C o n g re ss , r e a l i z i n g  
th e  e n o rm ity  o f  th e  c la im s  t h a t  m ig h t be  le v i e d  a g a in s t  th e  go v ern m en t.
55 " P r o t e s t , "  R itc h  C o lle c t io n  (U n iv e r s i ty  o f  New M exico , A lbu­
q u e rq u e , New M ex ico ) , M ic ro f ilm , R o ll  5 .
56 "On M o b iliz a t io n  o f  M i l i t i a , " i b i d .
57 John  S. W atts to  Jacob  Thompson, Ju n e  3 , 1857 , i b i d . ,  R o ll
4 .
58 Jam es S. Calhoun to  Luke L ea , A b e l, C o rre sp o n d e n c e , 289 .
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A f te r  th e  S e n a te  r e f u s e d  to  ap p ro v e  th e  t r e a t i e s  h e  had  s ig n e d  
w ith  th e  I n d ia n s ,  M eriw eth er l e f t  New M exico and was su c c e e d e d  by  
Abraham Renc h e r ,  who assum ed th e  O f f ic e  o f  G overnor i n  th e  s p r in g  o f
1857. D u rin g  h i s  a d m in i s t r a t i o n  h e  o b se rv e d  I n d ia n  r e l a t i o n s  s t e a d i l y  
d e t e r i o r a t e  to  n e a r  chaos by th e  t im e  h e  l e f t  o f f i c e  i n  1861.
One re a s o n  f o r  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  was th e  d iv o rc e  o f  th e  
O f f ic e  o f  th e  S u p e rin te n d e n c y  o f  In d ia n  A f f a i r s  from  th e  G o v e rn o rsh ip . 
The dam aging co n se q u en ce s  w ere  t h a t  now t h r e e  men w ere  in v o lv e d  i n  th e  
management o f  r e l a t i o n s  w ith  th e  I n d ia n s — th e  G o v ern o r, th e  Commanding 
O f f i c e r  o f  th e  N in th  M i l i t a r y  D i s t r i c t ,  and th e  S u p e r in te n d e n t—w ith  a l l  
t h r e e  opposed  one to  th e  o th e r  a t  v a r io u s  tim e s  on d i f f e r e n t  i s s u e s .
An i n c id e n t  t h a t  th r e a t e n e d  renew ed In d ia n  c o n f l i c t  o c c u rre d  in  
l a t e  1856 when a band o f  N avajos  a t ta c k e d  a  M ex ican-A m erican  herdsm an 
and s t o l e  some th o u san d s  o f  head  o f  s h e e p . A s c a r c i t y  o f  t r o o p s  p r e ­
v e n te d  G a rlan d  from  ta k in g  any a c t io n ,  and th e  N a v ajo s  w ere  en c o u rag e d  
to  co n d u c t f u r th e r  r a id s  d u r in g  th e  y e a r  1857. The c lim a x  came i n  J u ly ,
1858, when th e  b la c k  s e r v a n t  o f  M ajor W.T.H. Brooks was s h o t  i n  t h e  b ack  
by a  d i s g r u n t l e d  N avajo b ra v e .  G e n e ra l  G a rla n d  im m e d ia te ly  o rd e re d  a  
company o f  tro o p s  accom panied  by v o lu n te e r s  u n d er th e  command o f  B ias  
L ucro  to  d e a l  w ith  th e  I n d ia n s .  T h e re  fo llo w e d  a  s p o r a d ic  cam paign 
t h a t  l a s t e d  u n t i l  December when th e  N a v a jo s , a f t e r  s u f f e r i n g  th e  l o s s  o f  
tw e n ty  w a r r i o r s ,  f i n a l l y  a g re e d  to  s ig n  a  t r e a t y  w ith  th e  S u p e r in te n d e n t 
Jam es C o ll in s  and C o lo n e l B enjam in  B o n n e v i l le ,  th e  a c t i n g  Commanding
59 Renc h e r .  M essage, D ecem ber 9 , 1859.
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O f f ic e r  o f  th e  D i s t r i c t .
The t r e a t y  r e s t r i c t e d  th e  In d ia n s  to  th e  a r e a s  t r a d i t i o n a l l y  
c o n s id e re d  to  b e  t h e i r  l a n d s ,  and fo r c e d  them  to  p ro m ise  t h a t  th e y  w ould 
in d em n ify  th e  M ex ican -A m ericans and A nglos f o r  th e  lo s s e s  th e y  h ad  s u f ­
fe r e d .  The N av ajo s  w e re  a l s o  o rd e re d  to  a p p o in t  a  h ead  c h i e f  who w ould 
be r e s p o n s ib l e  f o r  th e  a c t io n s  o f  th e  w hole t r i b e .  The army f a i l e d ,  
how ever, to  a c c o m p lish  i t s  g o a l  o f  c a p tu r in g  th e  N avajo  who h ad  k i l l e d  
th e  s la v e  o f  M ajo r B ro o k s , f o r  th e  N avajos  c la im e d  t h a t  h e  had  f l e d  th e  
c o u n t r y . T h e  t r e a t y  was n o t  p o p u la r  w i th  th e  A nglo-A m ericans i n  New 
M exico who a l r e a d y  w an ted  to  p la c e  th e  I n d ia n s  on some ty p e  o f  r e s e r v a ­
t i o n  and i n s i s t e d  i t  w ould  ta k e  $ 4 ,0 0 0 ,0 0 0  to  e n f o rc e  th e  t r e a t y .  
B encher, how ever, a g r e e d  w i th  B o n n e v i l le 's  e s t im a te  o f  $100 ,000  and 
ex p re s se d  hope t h a t  th e  t r o u b le s  w ith  th e  N avajos  had  en d ed .
H is h opes w e re  s h o r t - l i v e d .  In  1859 th e  N avajos a t ta c k e d  a  
wagon t r a i n  and c a p tu re d  th o u sa n d s  o f  d o l l a r s  in  goods a f t e r  k i l l i n g  
s e v e r a l  e m ig ra n ts .  On th e  h e e l s  o f  t h i s  i n c i d e n t ,  th e  t e r r i t o r y  was 
s tu n n ed  to  d i s c o v e r  t h a t  o v e r  1 ,0 0 0  N a v ajo s  had  com m itted  th e  u n p re c e ­
den te d  a c t  o f  a s s a u l t i n g  a  governm ent p o s t  when th e y  a t ta c k e d  F o r t  
D e fian ce  and w ere  d r iv e n  o f f  o n ly  w ith  g r e a t  d i f f i c u l t y .  C o lo n e l 
F a u n t le ro y , who on ce  a g a in  was Commander o f  th e  N in th  M i l i t a r y  D i s t r i c t ,  
re q u e s te d  re in f o rc e m e n ts  and  was g ra n te d  them  from  th e  f o r c e s  t h a t  had
60 Abraham Ren c h e r  t o  Lew is C ass , J a n u a ry  3 , 1859, New M exico 
T e r r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A rc h iv e s , M ic ro f ilm , R o ll  1 (U n iv e r s i ty  o f  
N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
61 U tle y ,  F ro n tie rs m e n  in  B lu e , 169 .
62 Abraham R ancher t o  Lew is C a s s , New M exico T e r r i t o r i a l  
P a p e r s , N a tio n a l  A r c h iv e s ,  M ic ro f ilm , R o ll  1 (U n iv e r s i ty  o f  N o r th e rn  
Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a ).
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r e c e n t l y  co m p le te d  th e  cam paign a g a in s t  th e  Mormons in  U tah . A d re a ry  
r e p e t i t i o n  o f  w hat had  so  o f te n t im e s  o c c u rre d  p r e v io u s ly  th e n  fo llo w e d . 
The army c o n d u c te d  a  f r u i t l e s s  c h a se  o f  th e  N a v a jo s , k i l l i n g  a  few and 
c a p tu r in g  some h o r s e s ,  b u t  n e v e r  a c h ie v e d  th e  d e c i s iv e  v i c t o r y  t h a t  
m ig h t b r in g  p e a c e .
The cam paign d ra g g ed  on i n t o  1861 when news o f  th e  f i r i n g  on 
F o r t  Sum ter r e s u l t e d  i n  so  many s o u th e rn  o f f i c e r s  l e a v in g  th e  army t h a t  
th e  cam paign came to  a  h a l t . ^ ^  The N avajo  "p ro b lem " was n o t  r e s o lv e d  
u n t i l  G e n e ra l Jam es C a r le to n ,  a s s i s t e d  by  K it  C arso n , em ployed co n cen ­
t r a t i o n  camp t a c t i c s  d u r in g  th e  C iv i l  War, h e r d in g  th o u sa n d s  o f  N av ajo s  
a c r o s s  New M exico i n t o  th e  Bosque Redondo a r e a  in  th e  e a s t .  So b ro k e n  
in  s p i r i t  w ere th e  N a v ajo s  upon t h e i r  r e tu r n  to  t h e i r  la n d s  t h a t  th e y  
commenced to  d e g e n e ra te  to  th e  s a d  s t a t e  th e y  h av e  f a l l e n  to  to d a y .
Some s p o r a d ic  f i g h t i n g  c o n t in u e d  w ith  th e  C oy o te ro  and  C h ira c a h u a  
A paches d u r in g  th e  l a t e  f i f t i e s ,  b u t  th e  f i n a l  s t r u g g l e  w ith  th o s e  
t r i b e s  was p o s tp o n e d  u n t i l  th e  p o s t  C iv i l  War p e r io d .
The arm y, d e s p i t e  p r o d ig io u s  e f f o r t s ,  had  f a i l e d  to  p a c i f y  th e  
I n d ia n s .  A m ajo r re a s o n  f o r  th e  f a i l u r e  was th e  i n a b i l i t y  o f  th e  gen­
e r a l s  to  l e a m  th e  l e s s o n  t h a t  had  been  ta u g h t  i n  1855— t h a t  i t  was much 
e a s i e r  to  c o n t r o l  th e  In d ia n s  by u s in g  M ex ican -A m ericans a s  v o l u n t e e r s .
63 O f f i c e r s  o f  th e  N in th  M i l i t a r y  D i s t r i c t  who e i t h e r  r e s ig n e d  
o r  w ere d is m is s e d  in c lu d e d :  John  Pegram , B enjam in S lo a n , L a f a y e t t e
McLaws, Jam es L o n g s t r e e t ,  Thomas F a u n t le ro y , W illia m  L o r in g , G eorge B. 
C r i t te n d o n ,  H. H. S ib le y ,  J o se p h  W h e e le r , B. M. Thomas, Dabney M aury,
L. L . R ic h , R ic h a rd  S . E w e ll , A. L . A n d erso n , W illia m  K earn y , and  Henry 
M c N e ill. See F ra n c is  B. H e itm an , H i s t o r i c a l  R e g is te r  and D ic t io n a r y  o f  
th e  U n ite d  S ta t e s  Army, From I t s  O r g a n iz a t io n . S eptem ber 2 9 , 17 8 9 , to  
March 2 .  1903 (W ash in g to n , 1 9 0 3 ), 1 8 0 -8 4 .
64 U tle y ,  F ro n tie rs m e n  in  B lu e , 1 7 3 -7 4 .
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G overnor R ancher h ad  t r i e d  to  p e r s u a d e  them :
The m ost e f f e c t i v e  and sp ee d y  way to  a c c o m p lish  t h i s  r e s u l t  
[ t e r m in a t io n  o f  th e  In d ia n  War] and  s t r i k e  a  l a s t i n g  t e r r o r  
i n t o  th e s e  p e o p le ,  w i l l  b e  a t  once to  c a l l  o u t  and  o rg a n iz e  f i v e  
o r  s i x  com panies o f  M exican v o lu n te e r s .  T h is  w ould  f r i g h t e n  th e  
I n d i a n s ,  i f  a n y th in g  can f r ig h t e n  them  i n t o  co m p lian c e  w ith  o u r 
demand f o r  th e y  w ould th e n  s e e  th e  f o r c e  n o t  o n ly  to  d e s t r o y  
t h e i r  p e o p le  b u t  to  d r iv e  o f f  t h e i r  s to c k — re d u c in g  t h e i r  num­
b e r s  and  lo s in g  t h e i r  w e a l th .  We h av e n o t  th e  r e g u la r  tro o p s  to  
b r in g  t h i s  w ar to  a  speedy  c lo s e ;  and  i t  i s  o n ly  by th ro w in g  
i n t o  t h i s  c o u n try  f i f t e e n  h u n d re d  o r  two th o u sa n d  men— th u s  
e n a b l in g  th e  commander to  sen d  o u t  f i v e  o r  s i x  colum ns i n  a s  
many d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s — t h a t  a  p r o t r a c t e d  F lo r id a n  cam paign 
can  b e  a v o id e d . E a r l i e r  th e  e d i t o r  Y o s t s u g g e s te d  t h a t  th e  In d ­
i a n s  b e  rem oved to  a  p la c e  "w here d o u b ts  o r  s p e c u la t io n s  c a n n o t 
a r i s e  o f  d e c e p t io n "  . . . w here h e  knows we a r e  n o t  f o o l in g .
F a u n t le ro y , l i k e  a l l  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s ,  w i th  th e  e x c e p t io n  o f  
G a rla n d , r e f u s e d  to  em ploy e i t h e r  v o lu n te e r s  o r  m i l i t i a  e x c e p t  to  a c t  as 
s p i e s  o r  g u id e s .  He e x p la in e d  h i s  b e h a v io r  by  c h a rg in g  t h a t  th e  Mexi­
c a n -A m erican s w ould be p r e d a to ry  i n  t h e i r  b e h a v io r .
M a tte r s  came to  a  h ea d  in  1859 w hen, d e s p i t e  t h e  o p p o s i t io n  o f  
F a u n t le r o y ,  two com panies o f  v o lu n te e r s  w e re  com m issioned  in  S o co rro  
C ounty . F a u n t le ro y  re fu s e d  to  arm  them  w ith  th e  am m unition  need ed  to  
move a g a in s t  th e  In d ia n s  and  r e f e r r e d  to  th e  v o lu n te e r s  a s  p lu n d e r e r s .  
R encher re sp o n d ed  by s t a t i n g  t h a t  i t  was n o t  p lu n d e r ,  b u t  th e  d e s i r e  to  
d e fe n d  t h e i r  homes w hich  im p e lle d  th e  M ex ican -A m ericans to  o r g a n iz e .  In  
f a c t ,  th e  v o lu n te e r s  had  a l r e a d y  a g re e d  to  t u r n  o v e r  c a p tu re d  p ro p e r ty  
to  th e  ow n e rs . Only i f  no ow ners c o u ld  b e  d is c o v e r e d  w ould th e  v o lu n ­
t e e r s  d iv id e  th e  c a p tu re d  m a te r ia l  i n  co m p lia n c e  w ith  th e  m i l i t i a  law  o f
65 New M exican Weekly G a z e t t e , O c to b e r  9 , 1858 (New M exico 
S ta t e  R ecords  C e n te r  and  A r c h iv e s , S a n ta  F e , New M ex ico ).
66 Thomas F a u n t le ro y  to  Abraham R e n c h e r, J a n u a ry  30 , 1860, New 
M exico T e r r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A rc h iv e s ,  M ic ro f ilm , R o ll  1 (U n iv e r­
s i t y  o f  N o r th e rn  Iow a, Cedar F a l l s ,  Io w a ).
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1851 a s  amended in  1859. M o reo v er, R encher i n s i s t e d ,  i f  F a u n t le ro y  con­
t in u e d  to  be adam ant in  h i s  r e f u s a l  to  p ro v id e  am m unition , th e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  fo r  th e  m urder o f  M ex ican -A m ericans was on h i s  h a n d s .
In  a  l e t t e r  to  L ew is C a s s , R encher f u r th e r  e x p r e s s e d  h i s  g r i e v ­
a n c es  a g a in s t  th e  m i l i t a r y ,  c h a rg in g  t h a t  f o r  th e  l a s t  s i x  m onths o f  
1859 th e  In d ia n s  c o n t r o l l e d  th e  m a il  r o u t e .  A lso , he  ad d e d , seldom  d id  
a  day go by in  N avajo  c o u n try  w i th o u t  some i n d iv id u a l  b e in g  m urd ered .
The l e g i s l a t u r e ,  he s a i d ,  was e m b ro ile d  i n  an an g ry  d e b a te  c e n te r in g  
a round  th e  q u e s t io n  o f  who was r e s p o n s ib l e  f o r  th e  d e fe n s e  o f  th e  t e r r i ­
to r y — th e  S u p e r in te n d e n t,  th e  G o v e rn o r, o r  th e  M i l i t a r y  Commander? Some 
s u g g e s te d  t h a t  th in g s  w e re  so  bad  t h a t  th e  l e g i s l a t u r e  s h o u ld  assum e 
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  c o n d u c t o f  r e l a t i o n s  w ith  th e  In d ia n s .  The l e g ­
i s l a t o r s  a l s o  demanded t h a t  v o lu n te e r s  and m i l i t i a  u n i t s  be em ployed. 
T hese f o r c e s ,  how ever, w e re  u s e l e s s  u n le s s  F a u n t le ro y  p ro v id e d  ammuni­
t i o n .  R encher th e n  c o n c lu d e d  by  a s k in g  C ass to  in t e r v e n e  w ith  th e  p r e s ­
id e n t  in  su p p o r t  o f  th e  u s e  o f  m i l i t i a .
No word was re c e iv e d  from  C a ss , and  th e  d i s p u te  betw een  R encher 
and F a u n t le ro y  c o n t in u e d  w i th  th e  m i l i t a r y  commander th r e a t e n in g  on one 
o c c a s io n  to  w ith d raw  th e  t r o o p s  from  th e  t e r r i t o r y  i f  th e  m i l i t i a  compa­
n i e s  w ere em ployed. In  a n o th e r  i n s ta n c e ,  F a u n t le ro y  re fu s e d  to  l e t  
R encher s e e  th e  r e c e n t  co m m u n ica tio n s  from  th e  War D epartm en t d e a l in g
67 Abraham R encher to  Thomas F a u n t le r o y ,  J a n u a ry  30 , 1860; 
F a u n t le ro y  to  R en ch er, J a n u a ry  31 , 1860; Abraham R encher to  R o b ert 
W alker, J a n u a ry  31, 1860, i b i d .
68 Abraham R encher to  Lew is C a s s , F e b ru a ry  4 , 1860, i b i d .
69 Abraham R encher t o  Thomas F a u n t le r o y ,  M arch 2 9 , 1860, i b i d .
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co m p lain ed  to  C a ss , " th e  D ep artm en t [ S t a t e ]  m ust p e r c e iv e  how d i f f i c u l t ,  
i f  n o t  im p o s s ib le  i t  was f o r  any g o v ern o r to  do h i s  d u ty  to  th e  T e r r i ­
to r y  and  th e  Governm ent u n d e r such  e m b a rra s s in g  c i r c u m s ta n c e s ." ^ ^
By Ju n e  1860, c o n d i t io n s  had  d e t e r i o r a t e d  to  such  an e x t e n t  t h a t  
one o b s e r v e r  rem arked  t h a t  t h e r e  was l i t t l e  l e f t  to  rob  and th e  P u eb lo s  
d a re d  n o t  p l a n t  c ro p s  u n le s s  th e y  w ere arm ed. Under su ch  c o n d i t io n s  o f  
s t r e s s  th e  l e g i s l a t u r e  o rd e re d  M iguel P in o  to  m arch a g a in s t  th e  N avajos 
w ith  a  f o r c e  num bering  f o r ty - f o u r  men. At Canonc i to  de A rm ijo  on A ugust 
1 , h e  f e l l  on s i x ty  In d ia n s  and  engaged  them  i n  s h a rp  com bat from  1 1 :0 0  
a.m . u n t i l  5 :0 0  p .m .,  lo s in g  t h r e e  k i l l e d  and f i v e  w ounded, w h i le  th e  
In d ia n s  s u f f e r e d  th e  lo s s  o f  t h i r t e e n  k i l l e d  and  an u n d is c lo s e d  num ber 
o f  w ounded. Had he been  p o s s e s s e d  o f  more am m u n itio n , P in o  m ig h t hav e  
co n d u c ted  a  h o t  p u r s u i t  t h a t  w ould h av e  i n f l i c t e d  g r e a t e r  lo s s e s  on th e  
N a v a jo s . As i t  w as, h i s  s m a l l  f o r c e  was f a r  m ore e f f e c t i v e  th a n  th e  
much l a r g e r  ones  th e  army d is p a tc h e d  a g a in s t  th e  I n d ia n s .
In  th e  m ean tim e, F a u n t le ro y  r e c e iv e d  th e  r e in f o rc e m e n ts  h e  had  
r e q u e s te d  b e  d e ta c h e d  from  th e  array in  U tah . The news was r e c e iv e d  w ith  
m ixed r e a c t i o n s  in  th e  S a n ta  Fe a r e a .  A group  l e d  by 0 .  P . H ovry, J .  N. 
G a lle g o e s ,  and M iguel P in o , a l l  i n s i s t e d  t h a t  th e  r e in f o rc e m e n ts  w ere 
i n s u f f i c i e n t  and p ro p o se d  to  r a i s e  a  o n e - th o u sa n d  man f o r c e  to  p a t r o l  
th e  v a s t  t e r r i t o r y . F a u n t l e r o y ,  su p p o r te d  by th e  S e c r e ta r y  o f  W ar, 
John  R. F lo y d , a g a in  r e j e c t e d  th e  a p p e a l  f o r  v o lu n te e r s  a s  h e  was
70 Abraham R encher to  Lew is C a ss , May 15 , 1860, i b i d .
71 S a n ta  Fe Weekly G a z e t te , A ugust 2 2 , 1860 (New M exico S ta t e  
R ecords C e n te r  and  A rc h iv e s , S a n ta  F e , New M ex ico ).
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a l r e a d y  th in k in g  in  s e c e s s i o n i s t  te rm s and d id  n o t  w an t a  p ro -U n io n  
m i l i t i a  a v a i l a b l e  f o r  d u ty  i n  New M exico. The r e s u l t  was t h e  a b o r t i v e  
o f f e n s iv e  o f  1860 t h a t  h a s  a l r e a d y  been  d e s c r ib e d .
R en ch e r, how ever, f e e l i n g  th e r e  w ere now s u f f i c i e n t  F e d e r a l  
tro o p s  a v a i l a b l e ,  a t t a c k e d  th o s e  recom m ending th e  u se  o f  th e  m i l i t i a  o r  
v o lu n te e r s  a g a in s t  th e  In d ia n s  and o rd e re d  a l l  su c h  a c t i v i t i e s  to  
c e a s e . B u t  th e  M ex ican -A m ericans, s u p p o r te d  by  C o l l i n s ,  r e f u s e d  to  
comply w ith  R e n c h e r ' s  o rd e r  and  to o k  m a t te r s  i n  t h e i r  own h a n d s . On 
S eptem ber 4 , 1860, R encher r e p o r te d  to  Cass t h a t  t h e  M exican-A m ericans 
h ad  e l e c t e d  t h e i r  own o f f i c e r s  and in v ad e d  N avajo  c o u n t r y .  The G overnor 
th e n  i n s i s t e d  t h a t  so m eth in g  m ust b e  done a b o u t t h i s  f i r s t  e x p r e s s io n  o f  
" p o p u la r  s o v e r e ig n ty "  in  th e  t e r r i t o r y  o r  e l s e  t h e  governm en t w ould 
e x p e r ie n c e  " d i s s o l u t i o n . " ^ ^
M iguel O te ro , th e  t e r r i t o r i a l  d e le g a te  to  C o n g re s s , s e n s in g  th e  
mood o f  h i s  c o n s t i t u e n t s ,  gave h i s  " h e a r ty  a p p r o b a t io n "  to  th e  r a i s i n g  
o f  a  v o lu n te e r  f o r c e ,  s t a t i n g  t h a t  i t  was tim e  f o r  i n t e l l i g e n t  men o f  
a l l  p o l i t i c a l  o p in io n s  to  u n i t e  a g a in s t  th e  common fo e — th e  I n d ia n s .  He 
th e n  denounced  R encher f o r  r e j e c t i n g  th e  u se  o f  v o l u n t e e r s ,  n o t in g  t h a t  
when M esse rvy  em ployed them th e y  d id  so  w e l l  t h a t  even  a  s t in g y  C ongress 
p a id  them  f o r  t h e i r  s e r v i c e s .  He th e n  w ent on to  re c o u n t  th e  d ism a l 
r e c o rd  o f  th e  army;
The S u p e r in te n d e n t  o f  I n d ia n  A f f a i r s  t e l l s  us t h a t  " e a r ly  in
73 John  R. F lo y d  to  Lew is C ass , n . d . , New M exico T e r r i t o r i a l  
P a p e r s , N a tio n a l  A rc h iv e s , M ic ro f ilm , R o ll  1 ( U n iv e r s i ty  o f  N o r th e rn  
Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
74 S a n ta  Fe W eekly G a z e t te , A ugust 2 4 , 1 860 , i b i d .
75 Abraham R encher to  Lew is C a ss , S ep tem ber 4 , 1860, i b i d .
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th e  fo llo w in g  y e a r  [ a f t e r  t h e  c o n q u e s t] ,  1847 , M ajor W alker w ith  
a  d e ta ch m en t o f  v o lu n te e r s  made a n o th e r  cam paign a g a in s t  them  
[N av a jo es] and p e n e t r a t e d  t h e i r  c o u n try  a s  f a r  a s  th e  Canon de 
C h e l le y . T h is  e x p e d i t io n  a l s o  p ro v e d  a  f a i l u r e ,  o n ly  s e r v in g  to  
i n c r e a s e  th e  co n te m p t, w h ich  th e  In d ia n s  had  a c q u ire d  f o r  th e  
A m erican t r o o p s ."
C o lo n e l Newby, a l s o ,  i n  t h e  y e a r  1848, made a  t h i r d  e x p e d i­
t i o n  w ith  a  l a r g e r  f o r c e ;  and  t h a t  was a l s o  a  f a i l u r e .  He made 
a n o th e r  t r e a t y .  In  1849 C o lo n e l W a sh in g to n , a c t in g  G overnor and 
M i l i t a r y  Commander o f  th e  T e r r i t o r y ,  made a n o th e r  cam paign 
a g a in s t  th e  same I n d ia n s .  N o th in g  was done th e n  f u r th e r  th a n  to  
make a n o th e r  t r e a t y ,  w h ic h , a s  th e  S u p e r in te n d e n t  s a y s ,  "was n o t  
w o r th  th e  p a p e r  on w hich  i t  was w r i t t e n , "  f o r  " a  p a r ty  o f  th e  
same In d ia n s  who w ere  p r e s e n t  when th e  t r e a t y  was s ig n e d , re a c h e d  
th e  s e t t l e m e n ts  in  ad v an ce  o f  th e  C o lo n e l 's  command, and  s t o l e  a  
l a r g e  number o f  m ules w h ich  w e re  g ra z in g  n e a r  t h i s  p l a c e ,  a lm o s t 
in  s i g h t  o f  th e  f l a g - s t a f f  w h ich  s ta n d s  i n  th e  P la z a ."
In  1851 and '5 2  C o lo n e l Sumner o f  th e  arm y, and G overnor 
C alhoun made a n o th e r  t r e a t y ,  w h ich  l i k e  th e  fo rm e r o n e s , was v io ­
l a t e d  by th e  I n d ia n s ;  and in  th e  f a l l  and w in t e r  o f  1858 and '5 9 ,  
C o lo n e l M ile s , by o r d e r  o f  C o lo n e l B o n n e v i l le ,  Commander o f  th e  
M i l i t a r y  D epartm ent o f  New M exico , made a n o th e r  e x p e d i t io n ,  w hich 
was b e l ie v e d  w ould p u t an end  to  a l l  f u r th e r  t r o u b le s  w ith  th e  
N a v a jo e s . You know, f e l l o w - c i t i z e n s  how i t  te rm in a te d . A n o th er 
t r e a t y  o f  pea ce  was c e l e b r a t e d ,  w hich  was n o t  o n ly  n o t  w o rth  th e  
p a p e r  upon w hich  i t  was w r i t t e n ,  b u t  was a  p e r f e c t  f a r c e ,  f o r  th e  
o f f i c e r s  who made i t ,  h ad  no  a u t h o r i t y  to  make i t .
When R encher r e a d  O t e r o 's  d e n u n c ia t io n ,  h e  p u b l ish e d  a  r e b u t t a l  
i n  w hich  he  i n s i s t e d  th e  t r o o p s  w e re  s u f f i c i e n t  an d , m o reo v e r, th e  u se  
o f  v o lu n te e r s  m igh t b e  i l l e g a l . I n  r e p ly ,  th e  M exican-A m erican  v o lu n ­
t e e r s  a rg u ed  t h a t  th e y  w ere a s k in g  f o r  no m ore th a n  d id  th e  A ng lo - 
A m erican p io n e e r s  who " r e l i e d  on t h e i r  own e x e r t i o n s  to  tame th e  w i ld e r -
R encher a t te m p te d  a  com prom ise in  w hich  h e  a g re e d  to  arm th e
76 M iguel O te ro , "A d d re ss  to  th e  P e o p le  o f  New M ex ico ,"  A ugust 
2 8 , 1860, R itc h  C o l le c t io n  ( U n iv e r s i ty  o f  New M exico, A lb u q u erq u e , New 
M ex ico ), M ic ro f ilm , R o ll  4 .
77 S an ta  Fe Weekly G a z e t t e , November 2 4 , 1860, New M exico T e r­
r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A r c h iv e s ,  M ic ro f ilm , R o ll  1 ( U n iv e r s i ty  o f  
N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a ).
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p e o p le  i n  th e  v i l l a g e s  and  on th e  ra n ch o s  i f  th e y  p ro m ised  to  u se  th e  
arms o n ly  to  d e fe n d  th e m s e lv e s .  F a u n t le ro y , h o w ev er, fo u g h t ev en  t h i s  
c o n c e s s io n  by  m aking i t  v e ry  d i f f i c u l t  f o r  th e  M ex ican -A m ericans to  
o b ta in  th e  arm s t h a t  h ad  been  f in a n c e d  by C o n g re ss . In  one in s ta n c e  he  
o rd e re d  a  s to r e k e e p e r  n o t  to  p ro v id e  R encher w i th  any  a rm s .^ ^  In  th e  
en d , th e  w i l l  o f  th e  army p r e v a i l e d  and th e  v o lu n te e r s  c e a se d  to  be  an 
e f f e c t i v e  f o r c e  by th e  s p r in g  o f  1861.
The M exican-A m erican  v o lu n te e r s  have  b ee n  d e a l t  w i th  r a th e r  
u n j u s t l y  by A nglo-A m erican  h i s t o r i a n s  who a r e  i n c l i n e d  to  g l o r i f y  th e  
army. In  a  r e c e n t  w ork , th e y  w ere d e s c r ib e d  a s  b an d s t h a t  " ro d e  ab o u t 
k i l l i n g  and s t e a l i n g  w ith  suprem e d i s r e g a r d  o f  th e  p la n s  o f  F e d e r a l  
o f f i c e r s . I g n o r e d  i s  th e  f a c t  t h a t  i n  many in s ta n c e s  F e d e r a l  o f f i ­
c e r s  o f  lo w e r ra n k  c o o p e ra te d  w ith  th e  v o lu n te e r s  and welcom ed t h e i r  
a i d . A l s o ,  th e  S u p e r in te n d e n t  o f  In d ia n  A f f a i r s ,  J .  L . C o l l i n s ,  and 
h i s  a g e n ts  f e l t  th e  v o lu n te e r s  to  b e  more e f f e c t i v e  a g a in s t  th e  I n d i a n s . 
One re a s o n  f o r  t h e i r  e f f e c t iv e n e s s  in  18 5 5 -5 6 , and to  a  l i m i t e d  d e g re e  
in  1 8 6 0 -6 1 , was th e  a b i l i t y  o f  th e  v o lu n te e r s  to  e n d u re  g r e a t  h a r d s h ip s  
in  t h e i r  p u r s u i t  o f  th e  I n d ia n s .  A t one tim e  th e y  w e re  f o r c e d  to  e a t
79 Abraham R encher t o  Lew is C ass , O c to b e r 1 5 , 1860, New M exico 
T e r r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A rc h iv e s , M ic ro f ilm , R o ll  1 ( U n iv e r s i ty  o f  
N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
80 U t le y ,  F ro n tie rs m e n  in  B lu e , 1 7 2 -7 3 .
81 S a n ta  Fe Weekly G a z e t t e . November 10 , 1860, New M exico T e r­
r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A r c h iv e s ,  M ic ro f ilm , R o ll  1 ( U n iv e r s i ty  o f  
N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
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The v o lu n te e r s  r e c e iv e d  l i t t l e  re w ard  f o r  t h e i r  s e r v i c e s .  When 
th e  l e g i s l a t u r e  a t te m p te d  to  g r a n t  them  b onds sc h e d u le d  to  m a tu re  i n  
J u ly ,  1863 , i f  C ongress d id  n o t  pay them  f i r s t ,  Renc h e r  v e to e d  th e  b i l l .  
He i n s i s t e d  t h a t  th e  v o lu n te e r s  had  ta k e n  a  s u f f i c i e n t  num ber o f  cap­
t i v e s  and p r o p e r ty  in  th e  co n d u c t o f  th e  cam paigns a g a i n s t  th e  In d ia n s ,  
and  m a in ta in e d  t h a t  th e y  sh o u ld  b e  s a t i s f i e d  w ith  a  d i v i s i o n  o f  th e  
s p o i l s . B y  A p r i l ,  how ever, Renc h e r a d m it te d  t h a t  th e  v o lu n te e r s  had  
done more to  b r in g  a  b r i e f  p e r io d  o f  p e a c e  t o  New M exico th a n  th e  
a r m y . P e r h a p s  i f  th e  C iv i l  War had  n o t  in t e r v e n e d  and th e  army had  
been  c o o p e r a t iv e ,  a  com bined a rm y -v o lu n te e r  f o r c e  m ig h t h a v e  b ro u g h t 
pe rm anen t p e a c e  to  New M exico by 1861. As i t  w as, f e e l i n g s  w ere  so  b i t ­
t e r  by th e  m id d le  o f  th e  y e a r  t h a t  J .  L. C o l l i n s  e x p r e s s e d  a  d e s i r e  to  
" e x te r m in a te "  a l l  th e  I n d i a n s .
The f a i l u r e  o f  a l l  th e  commanders buit G a rla n d  to  u se  v o lu n te e r s  
c o n s i tu t e d  one o f  th e  m ajo r re a s o n s  f o r  th e  f a i l u r e  o f  th e  army to  b r in g  
p ea ce  to  New M exico . T h a t no s i n g le  c h i e f  c o u ld  r e a l l y  e n f o r c e  th e  
term s o f  any t r e a t y  to  w hich  h e  was a  s ig n a to r y  a l s o  c o n t r ib u t e d  to  th e
82 "D ia ry  o f  A d ju ta n t  G e n e ra l M arqu is L a f a y e t t e  C o tto n  o f  th e  
New M exico M ounted V o lu n te e r s ,"  Summer, F a l l ,  1860; M arqu is C o tto n  to  
0 . P . Hovey, O c to b e r  2 2 , 1860, S a n ta  Fe W eekly G a z e t t e , November 1 0 , 
1860, i b i d .
83 Abraham R encher to  Lew is C ass , J a n u a ry  1 0 , 1860; "M essage to  
th e  L e g i s l a t u r e  o f  th e  T e r r i t o r y  o f  New M e x ic o ,"  J a n u a ry  30 , 1861, i b i d .
84 Abraham R encher to  W illiam  S ew ard, A p r i l  1 4 , 1861, i b i d . ,
R o ll  2 .
85 J .  L. C o l l i n s ,  "A nnual R ep o rt o f  th e  C om m issioner o f  In d ia n  
A f f a i r s ,  1 8 6 1 ,"  L e t t e r s  R ece iv ed  by th e  O f f i c e  o f  In d ia n  A f f a i r s , New 
M exico S u p e r in te n d e n c y , 1849-1880 , N a tio n a l  A r c h iv e s ,  M ic ro f ilm , R o ll  3 
( U n iv e r s i ty  o f  N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a ) .
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c h a o t ic  s i t u a t i o n ;  f o r  i f  any  la d ro n e  co n d u c ted  a  r a id  on h i s  own, i t  
was im m e d ia te ly  denounced  by  b o th  A nglos and M exican-A m ericans a s  a 
g ro s s  v i o l a t i o n  o f  th e  t r e a t y ,  even  th ough  th e  c h i e f  who had s ig n e d  th e  
t r e a t y  had  no know ledge o f  t h e  r a i d .  In  th e  en d , t h i s  i n a b i l i t y  on th e  
p a r t  o f  th e  c h i e f s  to  c o n t r o l  a l l  members o f  th e  t r i b e ,  in  co m b in a tio n  
w ith  th e  i n c l i n a t i o n  o f  th e  M ex ican -A m ericans and A nglos to  condemn an 
e n t i r e  t r i b e  f o r  th e  a c t s  o f  one member o r  a  few , was n o t  c o n d u c iv e  to  
th e  m ain ten a n ce  o f  th e  p e a c e .
Both th e  geo g rap h y  and  th e  c l im a te  o f  th e  r e g io n  a l s o  h in d e re d  
th e  army in  th e  co n d u c t o f  o p e r a t i o n s .  In  su ch  a  b a r r e n  and h o s t i l e  
en v iro n m e n t o n ly  th e  m ost h a r d  o f  men and  a n im a ls  c o u ld  en d u re  a  cam­
p a ig n  o v e r  an e x te n d e d  p e r io d  o f  tim e — p a r t i c u l a r l y  i n  th e  w in t e r .  Dur­
in g  a  cam paign in  1861 , G e n e ra l  Canby had  to  tu r n  b ac k  a f t e r  s e v e r a l  
days b e c a u se  t h i r t y - f o u r  h o r s e s  b ro k e  down u n d er th e  s t r a i n  o f  c o n s ta n t  
p u r s u i t  o f  th e  I n d ia n s .
The F e d e r a l  gov ern m en t h a s  to  assum e i t s  s h a r e  o f  blam e f o r  th e  
w a rfa re  w hich c o n tin u e d  to  p la g u e  th e  t e r r i t o r y .  I t s  f a i l u r e  to  ap p ro v e  
th e  re q u e s t s  made by C a lh o u n , L an e , and o t h e r s ,  and to  r a t i f y  th e  t r e a ­
t i e s ,  in  p a r t i c u l a r  th o s e  s ig n e d  by  M eriw e th er i n  1855, made i t  im p o ss i­
b l e  f o r  th e  o f f i c e r s  i n  th e  t e r r i t o r y  to  p ro v id e  th e  In d ia n s  w ith  th e  
b a s i c  goods t h a t  m ig h t h a v e  in d u c e d  them  to  c e a s e  t h e i r  p lu n d e r in g  ex p e­
d i t i o n s .  The t e r r i t o r y  was a l l  b u t  " f o r g o t t e n "  by th e  F e d e r a l  g o v e m - 
86m ent.
The b e h a v io r  o f  t h e  A n g lo s , i n  p a r t i c u l a r  th e  e m ig ra n ts  c r o s s in g  
th e  t e r r i t o r y  on t h e i r  way t o  C a l i f o r n i a ,  a l s o  s e rv e d  to  p rovoke t r o u b le
86 M is s o u r i  R e p u b l ic a n , December 7 , 1852.
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on m ore th a n  one o c c a s io n . The t h e f t  o f  h o r s e s ,  s h e e p , and  o th e r  i te m s  
o f  v a lu e  i n f u r i a t e d  th e  I n d ia n s  and p rovoked  them t o  commit a c t s  o f  
d e p r e d a t io n  in  re v e n g e .
B ut i n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  th e  m ost im p o r ta n t  r e a s o n  f o r  th e  f a i l ­
u re  o f  t h e  army to  d e a l  e f f e c t i v e l y  w ith  th e  I n d ia n s  was th e  la c k  o f  
c o o p e ra t io n  b etw een  th e  g o v e rn o rs  and m ili ta i ry  com m anders. The o n ly  
moment o f  s t a b i l i t y  f o r  th e  t e r r i t o r y  came in  th e  m i d - f i f t i e s  when r e l a ­
t i o n s  b e tw e en  th e  m i l i t a r y  and c i v i l i a n  a u t h o r i t i e s  w ere  f r e e  o f  th e  
h o s t i l i t y  t h a t  so  p e rm e a ted  th e  a tm o sp h ere  a t  o th e r  t im e s .  The s e p a r a ­
t io n  o f  th e  S u p e rin te n d e n c y  o f  In d ia n  A f f a i r s  froml th e  o f f i c e  o f  th e  
g o v e rn o r f u r t h e r  a g g ra v a te d  th e  s i t u a t i o n  as  i t  i n t r o d u c e d  a  t h i r d  f i g ­
u re  i n t o  th e  p i c t u r e  whose r e l a t i o n s  w ith  th e  m i l i t a r y  and  th e  g o v e rn o r 
w ere s t r a i n e d  more o f t e n  th a n  n o t .  The f a i l u r e  to  b r in g  p e a c e ,  and  th e  
open co n te m p t w ith  w hich  th e  tro o p s  v iew ed th e  n a t i v e s ,  a c c o rd in g  to  
C h ie f J u s t i c e  B ak er, " b re d  th e  s t r o n g e s t  d i s t a s t e  f o r  th e  U n ite d  S ta t e s "  
in  th e  m inds o f  th e  M exican-A m erleans.®87
87 G ra f to n  B aker to  D a n ie l  W ebster,, Decem ber 1 2 , 1851, New Mex­
i c o  T e r r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A r c h iv e s ,  M ic ro f i lm , R o ll  1 (U n iv e r s i ty  
o f  N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
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THE INTERNAL POLITICAL STRUCTURE OF NEW MEXICO
A. The E x e c u tiv e  B ranch— The G overnor
G overnors o f  New M exico , 1846-1861:
C h a r le s  B e n t, 1 8 46-1847 , C iv i l  G overnor 
D onaciano  V i g i l ,  1 847-1848 , C iv i l  G overnor 
S t e r l i n g  P r i c e ,  1846-1848 , M i l i t a r y  G overnor 
John  M. W a sh in g to n , 1 848-1849 , M i l i t a r y  G overnor 
John  M unroe, 1 8 4 9 -1851 , M i l i t a r y  G overnor 
Jam es S. C alh o u n , 1 8 51-1852 , C iv i l  G overnor
E. V. Sum ner, 1852, M i l i t a r y  Commander a c t in g  a s  C iv i l  G overao r
John G r e in e r ,  S e c r e ta r y ,  a c t in g  G overnor
W illia m  C a rr  L ane , 1852-1853, C iv i l  G overnor
W illiam  S. M esse rv y , 1853, a c t in g  G overnor
D avid M e r iw e th e r , 1 8 5 4 -1857 , C iv i l  G overnor
W.W.H. D a v is , 1 856-1857 , a c t in g  G overnor
Abraham R en ch e r, 1 8 57-1861 , C iv i l  G overnor
To re c o u n t  th e  s to r y  o f  New M exico T e r r i t o r y  one h a s  to  d e s c r ib e  
c u l t u r a l ,  ec onom ic , and p o l i t i c a l  d e v e lo p m e n ts . H ow ever, th e s e  c a n n o t 
be  u n d e rs to o d  w i th o u t  a t t e n t i o n  b e in g  p a id  to  th e  in n e r  p o l i t i c a l  s t r u c ­
tu r e  o f  th e  a r e a .  Such an e x a m in a tio n  b e g in s  l o g i c a l l y  w i th  a  lo o k  a t  
th e  o f f i c e  o f  g o v e r n o r .^
B efo re  th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  t e r r i t o r i a l  governm ent i n  1850 th e r e  
w ere two C iv i l  G o v e rn o rs , C h a r le s  B ent and D onaciano  V i g i l .  B ent se rv e d
1 In  t h i s  c h a p te r ,  th e  p o l i t i c a l  h i s to r y  w i l l  b e  r e f e r r e d  to  
o n ly  when n e c e s s a r y  f o r  c l a r i f i c a t i o n  a s  i t  h a s  b ee n  a d e q u a te ly  t r e a t e d  
in  o th e r  w o rk s. E n ç h a s is  w i l l  b e  on th e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e .  See 
Howard Lam ar, The F ar S o u th w est (New H aven, 1 9 6 6 ); R o b e rt W. L a rso n , New 
M exico * s  Q uest f o r  S ta te h o o d , 1846-1912 (A lb u q u e rq u e , 1 9 6 8 ); Loomis 
M orton Ganaway, New M exico and th e  S e c t io n a l  C o n tro v e rsy  (A lb u q u e rq u e, 
1 9 4 4 ).
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o n ly  f i v e  m onths b e f o r e  h e  was k i l l e d  i n  T ao s . V ig i l  was m ere ly  a  p up­
p e t  o f  G e n e ra l S t e r l i n g  P r i c e  u n t i l  th e  o f f i c e  was e v e n tu a l ly  m erged 
w ith  t h a t  o f  th e  M i l i t a r y  D e p artm en t commander fo llo w in g  c e s s a t i o n  o f  
h o s t i l i t i e s  i n  1 8 4 8 .^  In  r e a l i t y ,  t h e r e f o r e ,  th e  m i l i t a r y  commander 
a c te d  a s  goveim or u n t i l  o r g a n iz a t io n  o f  th e  t e r r i t o r i a l  governm ent i n  
1851.
The O rg a n ic  A c t, p a s se d  by C ongress  i n  1850, p ro v id e d  f o r  
ap p o in tm en t o f  a  g o v e rn o r  who was a l s o  C om m ander-in-C hief o f  t h e  M i l i ­
t i a  and S u p e r in te n d e n t  o f  In d ia n  A f f a i r s .  The g o v e rn o r was em powered to  
ap p ro v e a l l  law s p a s s e d  by  th e  l e g i s l a t u r e ;  g ra n t  p a rd o n s  f o r  o f f e n s e s  
a g a in s t  th e  law s o f  th e  t e r r i t o r y  and r e p r i e v e s  f o r  v i o l a t i o n s  o f  Fed­
e r a l  law ; andi com m ission  a l l  o f f i c e r s  o f  th e  t e r r i t o r y .  In  a d d i t i o n ,  h e  
was r e s p o n s ib l e  f o r  th e  f a i t h f u l  e x e c u t io n  o f  a l l  law s i n  th e  t e r r i ­
t o r y .^
I t  a p p e a re d  to  th e  p e o p le  t h a t  th e  p e r io d  o f  m i l i t a r y  r u l e  h ad  
ended w ith  th e  e r e c t i o n  o f  th e  t e r r i t o r i a l  governm ent i n  1850. The m i l ­
i t a r y  commander, h o w e v er, re m a in ed  a  s t r o n g ,  i f  n o t  th e  s t r o n g e s t ,  pow er 
in  th e  t e r r i t o r y .  He was r e s p o n s ib l e  f o r  d e fe n s e  a g a i n s t  th e  I n d i a n s  
an d , a s  f a r  a s  th e  A ng lo -A m ericans w e re  c o n c e rn e d , a g a i n s t  th e  M ex ica n - 
A m ericans a s  w e l l .  In  a d d i t i o n  to  th e  o b v io u s m i l i t a r y  p o w e rs , th e  m il­
i t a r y  commander c o n t r o l l e d  th e  a l l o c a t i o n  o f  F e d e r a l  f u n d s .^
The p o s t  o f  g o v e rn o r was a  h a z a rd o u s  o n e . T h re e  g o v e rn o rs  w e re
2 "On M i l i t a r y  G overnm en t,"  R ltc h  C o l le c t io n  ( U n iv e r s i ty  o f  New 
M exico, M b u q u e rq u e , New M ex ico ), M ic ro f ilm , R o ll  1 .
.3 C alh o u n , M essage , Ju n e  2 , 1851.
4 C augjiey, " F e d e r a l  R e l a t i o n s ,"  5 4 .
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a s s a s s i n a t e d  b e tw e en  1837 and 1847. An a p p o in te e  t r a v e l in g  to  S a n ta  Fe 
e n d u re d  a  h a r d  and o f t e n  dan g e ro u s jo u rn e y  a f t e r  l e a v in g  M is s o u r i .  In  
S a n ta  Fe h e  found t h a t  l i v i n g  c o n d i t i o n s ,  by  A ng lo -A m erican  s t a n d a r d s ,  
w e re  p r i m i t i v e .  C alhoun was e x tre m e ly  g r a t e f u l  when I n  1851 h e  r e c e iv e d  
a  g i f t  o f  two ca b b ag e s from  a  farm  f i f t y  to  s i x t y  m ile s  from  S a n ta  F e .^  
F in a l l y ,  I t  was a  lo n e ly  l i f e  f o r  th e  A ng lo-A m erican  I n  a  f o r e ig n  e n v i ­
ro n m e n t, and  w h i le  some e sc ap ed  by t a k in g  " a p p a l l i n g  jo u r n e y s ,"  o th e r s  
m e re ly  " s ig h e d  f o r  hom e."^
W ith th e  e x c e p t io n s  o f  D onaciano  V ig i l  and  M anuel A lv a r e z ,  who 
c la im e d  to  b e  a c t in g  G overnor I n  1850, a l l  th e  c h i e f  e x e c u t iv e s  w ere 
A ng lo -A m ericans d u r in g  th e  p e r io d  u n d er s tu d y .  T h is  s i t u a t i o n  p e r s i s t e d  
d e s p i t e  th e  f a c t  t h a t  some v e ry  c a p a b le  M ex lcan -A m erlcans w e re  a v a i l ­
a b l e ;  t h i s  s i n  o f  o m iss io n  w idened  th e  g u l f  b e tw e en  A nglo and  M ex lcan - 
A m erlc an s.
The f i r s t  G overnor a p p o in te d  u n d er th e  O rg a n ic  A ct was Jam es S. 
C a lh o u n . He h a s  b een  s t y le d  by some r e c e n t  M ex lcan -A m erlcan  s tu d e n t s  o f  
t h e  p e r io d  a s  th e  "good A n g l o . T h e r e  I s  r e a s o n  f o r  t h i s  a p p e l la t io n  
a s  C alh o u n , more th a n  any o th e r  A nglo-A m erican  G o v e rn o r, sy m p ath ized  
w ith  th e  p l i g h t  o f  th e  M ex lcan -A m erlcans. T h is  e n a b le d  h im  to  command 
t h e i r  l o y a l t y ,  b u t  o n ly  a t  th e  ex p e n se  o f  a n ta g o n iz in g  th e  A n g lo -
5 " N o te ,"  R ltc h  C o lle c t io n  ( U n iv e r s i ty  o f  New M exico , A lb u q u er­
q u e , New M ex ico ), M ic ro f ilm , R o ll  6 .
6 A nnie Hel o i s e  A b e l, e d . , " I n d ia n  A f f a i r s  In  New M exico Under 
th e  A d m in is t r a t io n  o f  W illia m  C arr L ane: From th e  J o u r n a l  o f  John
W ard ,"  In  New M exico H i s t o r i c a l  R eview , VI ( A p r i l ,  1 9 4 1 ), 212 .
7 C o n v e rs a tio n s  w ith  M exlcan-A m erlcan  s tu d e n t s  a t  C o lle g e  o f  
S a n ta  F e , New M exico H ig h lan d s  U n iv e r s i t y ,  and  U n iv e r s i t y  o f  New M exico, 
Summer, 1970.
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A m erican e le m e n ts .  One o f  h i s  a id e s  b e l ie v e d  t h a t  th e  o n ly  re a s o n  
r e b e l l i o n  d id  n o t  o c c u r  i n  New M exico d u r in g  1851 was th e  p e o p l e 's  lo v e  
f o r  Calhoun.®  Upon h i s  d e p a r tu r e  from  New M exico , C alhoun d e s p e r a t e ly  
w ish ed  to  a p p o in t  M anuel A lv a re z  a s  h i s  s u c c e s s o r .  He f e l t ,  how ever, 
t h a t  an e n s u in g  c o n f l i c t  w i th  C o lo n e l Sumner w ould b e  h a rm fu l to  th e  
t e r r i t o r y .  T h e r e fo r e ,  h e  r e l u c t a n t l y  a p p o in te d  S u m e r  a c t in g  G overnor 
upon h i s  d e p a r tu r e .^  C a lh o u n 's  d e p a r tu r e  m arked th e  u s h e r in g  i n  o f  th e  
" t im e s  o f  t r o u b le "  in  New M exico. The s i t u a t i o n  was d e s c r ib e d  by  a  c o r ­
re s p o n d e n t :
We a r e  o r  w i l l  be w ith o u t  a  G o v e rn o r, S e c r e t a r y ,  C h ie f  
J u s t i c e ,  and two In d ia n  A g e n ts . C annot th e  governm ent sen d  
men who w i l l  s e r v e  t h e i r  te rm s? C o u n try  r i p e  f o r  r e b e l l i o n  
and th e  M exicans o p e n ly  e x p r e s s in g  t h e i r  i n t e n t  o f  p l a c in g  
in  a  g o v e rn o r o f  t h e i r  own.
A n o th er r e p o r t e r  o b se rv e d  t h a t  " l i k e  th e  Romans we e x te n d e d  o u r 
t e r r i t o r i e s ,  u n l ik e  them  we l e f t  w h a t we g a in e d  to  th e  m ercy o f  th e  b a r ­
b a r ia n s ." ^ ^  W illia m  C a rr  L ane , th e  n e w ly -a p p o in te d  G o v e rn o r, was d i s ­
co u rag ed  by  c o n d i t io n s  i n  th e  t e r r i t o r y .  He re v e a le d  h i s  fo r e b o d in g s  i n  
a  m essage to  th e  l e g i s l a t u r e  in  1852. The t e r r i t o r y  was f a r  from  th e  
S ta t e s  and a c c e s s  to  i t  d i f f i c u l t ;  th e  m oun ta inous c o u n try  was a r id  and 
s t e r i l e  from  la c k  o f  w a te r .  The p o p u la t io n  o f  6 0 ,0 0 0  was so  s c a t t e r e d
8 Tod B. G a llow ay , e d . , "Jo h n  G r e in e r ,  P r i v a t e  L e t t e r s  o f  a  
Governm ent O f f i c i a l , "  in  J o u r n a l  o f  A m erican H i s to r y , I I I  (VBLnter, 
1 9 0 9 ), 551.
9 " E x e c u tiv e  O rd e r ,"  A p r i l  2 , 1852, B enjam in M. Read C o lle c ­
t i o n  (New M exico S ta t e  R ecords  C e n te r  and  A rc h iv e s , S a n ta  F e , New 
M ex ico ), No. 102.
10 C. H. M e r r i t t  to  A lex  H. H. S tu a r t ,  A p r i l  30, 1852 , A b e l, 
C alh o u n . 533 .
11 M isso u r i  R e p u b lic a n , May 1 8 , 1852.
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t h a t  even  " tw e n ty  com panies o f  t r o o p e r s  c o u ld  n o t  p r o t e c t  th e m ,"  an d  th e  
p e o p le  w ere to o  p o o r ly  arm ed to  p r o t e c t  th e m s e lv e s . G e n e r a l ly ,  c o n d i­
t i o n s  in  th e  t e r r i t o r y  w ere  b a d ; p r i c e s  d e p r e s s e d , h ighw ays a t r o c i o u s ,  
sc h o o lm a s te r s  a  r a r i t y ,  and  s e c u r i t y  o f  p r i s o n e r s  p o o r b e c a u s e  t h e r e  
w ere no fu n d s to  c o n s t r u c t  a  p r i s o n .  M oreover, G overnor L ane s t a t e d ,  
"Your a n c i e n t  law s and  u sa g e s  (b a sed  on c i v i l  law ) h a v e  b e e n  s u d d e n ly  
o v e r th ro w n , and  a  c ru d e  m ess o f  new law s (b a sed  on common law ) h av e  b ee n  
s u b s t i t u t e d ,  and  t h e s e  im p e r f e c t  law s a r e  im p e r f e c t ly  a d m in i s te r e d ."  As 
i f  t h i s  w ere n o t  en o u g h , th e  t e r r i t o r y  la c k e d  s u f f i c i e n t  fu n d s  f o r  th e  
o r d in a r y  e x p e n se s  o f  governm en t.
Lane s t a t e d ,  ho w e v er, t h a t  c o n d i t io n s  sh o u ld  i n ç r o v e .  The t e r ­
r i t o r y  was th e  l o v e l i e s t  on th e  g lo b e , a g r i c u l t u r a l  p r o d u c ts  w e re  
v a r ie d ,  and  p r o d u c tio n  c o u ld  be in c r e a s e d  by in ç r o v in g  th e  a c e g u ia s  and 
d ig g in g  w e l l s .  The f a c i l i t i e s  f o r  r a i s i n g  l i v e s t o c k  w ere  u n e q u a le d , and 
w ith  some c a p i t a l  in v e s tm e n t  th e  m ines w ould b e  more p r o d u c t iv e .  M ost 
im p o r ta n t ,  th e  r a i l r o a d  and  th e  t e le g r a p h  w ould soon sp an  th e  c o n t in e n t
and b r in g  g r e a t  w e a l th  i n t o  th e  t e r r i t o r y .
Lane r e a l i z e d ,  h o w e v er, th e  need  f o r  in c r e a s e d  F e d e r a l  a id  i n
th e  t e r r i t o r y  and  f e l t  h e  c o u ld  f u n c tio n  m ost e f f e c t i v e l y  a s  a  spokesm an
in  C o n g r e s s . H e n c e  h e  d e c id e d  to  ru n  f o r  th e  o f f i c e  o f  d e l e g a t e .  
C o n se q u e n tly , i n  th e  a d m in i s t r a t i o n  o f  h i s  o f f i c e  and i n  t r i p s  t o  th e  
R io  A bajo and  R io A r r ib a , h e  made c lo s e  and  f r e q u e n t  c o n ta c t s  w i th  th e
12 W ill ia m  C a rr  L ane , "M essage to  th e  L e g i s l a t i v e  A ssem bly o f  
New M ex ico ,"  Decem ber 7 , 1 8 52 , B enjam in M. Read C o l le c t io n  (New M exico 
S ta t e  R eco rd s  C e n te r  and A r c h iv e s ,  S an ta  F e , New M ex ico ), No. 9 4 .
13 I b i d .
14 M is s o u r i  R e p u b lic a n , D e c e n te r  6 ,  1852.
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M ex lca n -A m e rlcan s. In  a  l e t t e r  to  a  c l o s e  f r ie n d  h e  e x p r e s s e d  h i s  r e a c ­
t i o n  to  th e  n a t i v e s :
The [b u s in e s s ]  o f  w hich  you  s p e a k , c o n s i s t s  I n  an  I n c e s s a n t  
ro u n d  o f  b u s in e s s  o c c u p a tio n s  from  8 I n  th e  m o rn in g , u n t i l  10 
o r  11 a t  n ig h t ;  b u t  I  e x p e c t soon  to  h a v e  a  p r i v a t e  s e c r e t a r y ,  
who w i l l  r e l i e v e  me o f  h a l f  th e  b u rd e n . And th e  " D lg n l ta t "
[h o n o r] c o n s i s t s  In  one e t e r n a l  ro u n d  o f  a p p e a ls ,  w r i t t e n  & 
v e r b a l ,  from  M exicans & I n d ia n s ,  & som etim es from  A m ericans, 
f o r  r e p a r a t i o n s ,  o f  e v e ry  d e s c r i p t i o n  o f  w ro n g s. In  w h ich  y ou  
h e a r ,  o r  re a d -" G o v e rn o r ,"  o r  " g u b e r n a rd o ,"  eveiry 5 m ln u te s -  
b e s ld e s  g e t t i n g  a t  l e a s t  50 e m b ra c e s , from  In d ia n s  & som etim es 
from  M ex ican s, d a l l y .  I ' l l  t e l l  y o u  a l l  ab o u t I t ,  by  & b y .
T hese  p e o p le  em brace w ith  much g ra c e  and  d ig n i ty :  b u t  th e  c u s­
tom does n o t  s u i t  th e  ca se  o f  one o f  u s . . .
D e s p ite  h i s  p a r t i a l  r e j e c t i o n  o f  th e  custom s o f  th e  M ex lcan - 
A m erlc an s, Lane d id  cam paign I n c e s s a n t l y  and  was s i n c e r e l y  conceim ed 
a b o u t th e  n ee d s  o f  th e  c o u n try ,  a s  I s  shown lr> a  l e t t e r  to  h i s  w ife :
I  hav e  j u s t  made an e l e c t i o n e e r in g  t o u r  o f  a b o u t 100 le a g u e s ,
& s e t  o u t  to m o rro w ,- to  co m p le te  th e  T o u r. The p r o s p e c ts  a r e  
d e c id e d ly  In  fa v o r o f  wy b e in g  e l e c t e d ;  b u t  n o th in g  I s  c e r t a i n  
and  e s p e c i a l l y .  In  N. M exico. So b e  n o t  s u r p r iz e d  [ s i c ]  I f  I  
sh o u ld  b e  d e f e a te d .  A d e f e a t  w ou ld  w o rry  me f o r  3 r e a s o n s ,  I  
sh o u ld  f a l l  to  g e t  an en d o rse m e n t, o f  ray o f f  c o u rs e  from  th e  
p e o p le  o f  th e  T e r . I  sh o u ld  f a l l  t o  g e t  my m ile a g e  t o  Washn & I  
s h o u ld  b e  o u t some $500, o u t o f  p o c k e t ,  f o r  Exps o f  th e  c a n v a s s .
A f u r th e r  d is a p p o in tm e n t .  I n  n o t  sp e n d in g  two w in t e r s  I n  W ashing­
to n ,  t h a t  w ould n o t  b e  much, f o r  I  d re a d  th e  Hard-W ork & w o r ry -  
m ent w hich  I  m ust e n c o u n te r , - s h o u ld  I  b e  e l e c t e d .  N. Mex. h a s  
so  many w a rd s , & m ust hav e  them s u p p l ie d ,  & h e r  D e le g a te  w ou ld , 
o f  n e c e s s i t y ,  b e  th e  m ost c la m e ro n s  B eg g ar, a t  th e  c a p l t o l  . . 16
The M ex lcan -A m erlcans, ho w e v er, w e re  n o t  won o v e r  I n  s u f f i c i e n t  
num bers to  sen d  Lane to  C o n g ress . R a th e r ,  In  a  h o t l y  c o n te s te d  and d i s ­
p u te d  e l e c t i o n ,  th e y  s e l e c t e d  "o n e o f  t h e i r  ow n," J o s e  M anuel G a lle g o s . 
I t  I s  u n f o r tu n a te  t h a t  Lane was r e j e c t e d ,  f o r  h e  d id  h av e  some p o l i t i c a l
15 W illia m  C arr Lane to  W ill ia m  G lasgow , S ep tem ber 2 6 , 1852, 
B le b e r ,  L e t t e r s , 1 85-86 .
16 W illia m  C a rr  Lane to  h i s  w i f e ,  A ugust 2 6 , 1853 , I b i d . ,
1 97-98 .
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e x p e r ie n c e  a s  an o ld  l i n e  I'Jhig, w h i le  G a lle g o s  c o u ld  n o t  even  sp e a k  
E n g l is h  and h en c e  c o u ld  n o t  c a p a b ly  p e rfo rm  h i s  d u t i e s .  Lane r e t i r e d  to  
S t .  L o u is  w here  h e  p u rc h a se d  an  i n t e r e s t  i n  th e  famed P l a n t e r ’ s  H o te l  
and d ie d  a  s ta u n c h  U n io n is t  in  1 8 6 4 .^^
The n e x t  G o v e rn o r, D avid M e r iw e th e r , was th e  f i r s t  D em ocrat 
a p p o in te d  to  th e  o f f i c e .  He a l s o  p ro v e d  to  be  a  c o n t r o v e r s i a l  f i g u r e  
d e s p i t e  th e  p e r io d  o f  p e a c e  in  th e  m i d - f i f t i e s  f o r  w h ich  h e  was p a r ­
t i a l l y  r e s p o n s ib l e .  He i n c i t e d  c o n tro v e rs y  im m e d ia te ly  by  d e c l a r in g  i n  
h i s  i n a u g u r a l  a d d r e s s  t h a t  p e r s o n s  sh o u ld  n o t  b e  i n d e f i n i t e l y  im p riso n e d  
f o r  f a i l u r e  to  pay d e b t s .  He had been  l e d  to  make t h i s  s ta te m e n t  a f t e r  
l e a r n in g  t h a t  a  M exican-A m erican  had  been  im p riso n e d  f o r  f i v e  y e a r s  f o r  
a  d e b t o f  f i f t y  d o l l a r s .  Such a  s ta n d  d id  n o t  e n d e a r  h im  to  th e  Anglo 
m erc h an ts  and th e  R ico  c l a s s  who saw in  t h i s  r e fo rm  a  t h r e a t  to  th e  
sy s te m  o f  p eo n a g e .
The new G overnor was a l s o  a l e r t  t o  th e  v a r io u s  n ee d s  o f  th e  t e r ­
r i t o r i a l  g o v ernm en t. He r e a l i z e d  th e  n e c e s s i t y  f o r  a  p r i s o n  to  c o n ta in  
o u tla w s  and  e x p r e s s e d  d ism ay a t  th e  c o r r u p t io n  i n  e l e c t i o n s .  He ask e d  
th e  l e g i s l a t u r e  to  p e t i t i o n  C o n g ress  f o r  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  s c h o o ls  and 
u rg e d  j u r y  re fo rm . In  a d d i t i o n ,  M eriw e th er p ro p o se d  th e  re m o v a l o f  
In d ia n s  from  th e  t e r r i t o r y  and p r o t e s t e d  th e  p la n s  o f f e r e d  by T exas and 
C a l i f o r n i a  Congressm en to  p la c e  t h e i r  In d ia n  p o p u la t io n s  i n  New M exico . 
He r e q u e s te d  a  g e o lo g ic a l  s u rv e y , su ch  a s  had  r e c e n t l y  b ee n  co n d u c te d  in  
th e  Lake S u p e r io r  c o u n t r y ,  and a sk e d  C ongress to  g r a n t  s e c t io n s  o f  la n d  
to  s e t t l e r s  a s  in  O regon.
17 " N o te ,"  R itc h  C o l le c t io n  (U n iv e r s i ty  o f  New M exico , A lbu­
q u e rq u e , New M ex ico ), M ic ro f ilm , R o l l  7.
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M oreover, M eriw eth er was a  s t r i c t  c o n s t r u c t i o n i s t  and m a in ta in e d  
t h a t  th e  a c t s  o f  th e  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e  p a s s e d  u n d e r th e  K eam y 
Code from  1847-1851 w ere u n c o n s t i t u t i o n a l .  T h is  s i t u a t i o n  c o u ld  b e  
re m e d ie d , h e  f e l t ,  o n ly  i f  th e  l e g i s l a t u r e ,  o rg a n iz e d  b y  C ongress i n  
1851 , p a s s e d  an a c t  v a l i d a t i n g  th e  law s o f  1 8 4 7 -5 1 .^ ^  In  M arch 1854 h e  
v i s i t e d  W ash ing ton  to  c o n tin u e  h i s  a p p e a ls  f o r  i n t e r n a l  im provem en ts . 
M esse rv y , th e  S e c r e ta r y ,  s e rv e d  as  G o v erao r u n t i l  M e r iw e th e r 's  r e tu r n  on 
J u ly  24.
No s o o n e r  had  M eriw eth er r e tu r n e d  to  S a n ta  Fe th a n  h e  was o u t­
ra g e d  to  f i n d  s e v e r a l  M exican-A m ericans im p r is o n e d  b e c a u se  th e y  c o u ld  
n o t  pay  te n  d o l l a r  f i n e s  im posed by th e  A ng lo -A m erican  J u s t i c e  o f  th e  
P e a c e , John  H. Mink. He p ro m p tly  o rd e re d  th e  r e l e a s e  o f  th e s e  peons and 
e x p r e s s e d  co n c ern  f o r  th e  p l i g h t  o f  M exicans who h ad  r e ta i n e d  t h e i r  
c i t i z e n s h i p  i n  th e  a f te rm a th  o f  th e  T r e a ty  o f  G uadalupe H id a lg o , b u t  now 
w ish e d  to  become A m erican c i t i z e n s .  He s u g g e s te d  t h a t  th e  l e g i s l a t u r e  
a sk  C ongress t o  g r a n t  c i t i z e n s h i p  to  th e s e  p e o p le .  M eriw e th er a l s o  made 
a  v a r i e t y  o f  new p r o p o s a ls ,  i n c lu d in g  r e c r u i tm e n t  o f  v o lu n te e r s  f o r  
d e f e n s e  a g a i n s t  th e  I n d ia n s ;  c o n s t r u c t io n  o f  an  arms d e p o t ;  e s t a b l i s h ­
ment i f  a  sem i-m o n th ly  m a il  r o u t e  b etw e en  S a n ta  Fe and  S t .  L o u is ;  and 
o r g a n iz a t io n  o f  a  lo b b y  i n  C ongress to  s u p p o r t  a  s o u th e rn  r o u t e  f o r  th e  
P a c i f i c  R a ilw ay . In  a d d i t i o n ,  th e  G o v ern o r r e q u e s te d  s u f f i c i e n t  fu n d s 
to  p r e s e r v e  a r c h iv e s  and  la n d  t i t l e s  i n  th e  t e r r i t o r y .  F in a l ly ,  M eri­
w e th e r  r e c o g n iz e d  th e  need  f o r  a  b o a rd  o f  co m m iss io n e rs  to  v a l i d a t e  la n d
18 D avid M e r iw e th e r , "M essage to  th e  L e g i s l a t i v e  Assem bly o f  
New M ex ico ,"  December 5 , 1853, New M exico T e r r i t o r i a l  P a p e r s ,  N a tio n a l  
A r c h iv e s ,  M ic ro f ilm , R o ll  1 (U n iv e r s i ty  o f  N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  
Io w a).
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t i t l e s  i n  o r d e r  to  p r o t e c t  th e  M exican-A m ericans a g a in s t  t h e  A nglos who 
w ere i n t e n t  on d i s p o s s e s s in g  them  and w e re  now e n ra g e d  a t  M e r iw e th e r .
One o f  t h e s e  d i s g r u n t l e d  A nglo m erc h an ts  d e l iv e r e d  a  s c a th in g  
c r i t i c i s m  o f  th e  G overnor i n  an anonymous l e t t e r  to  th e  M is s o u r i  Repub­
l i c a n . He c la im e d  t h a t  New M exico s u f f e r e d  e v i l s  o f  m a la d m in is t r a t io n  
u n eq u a led  in  any  o t h e r  a r e a  o f  t h i s  c o u n try ,  and  ch a rg e d  t h a t  t h e  tow ns 
s u f f e r e d  f r e q u e n t  In d ia n  r a id s  w h i le  M eriw eth er rew ard ed  th e  In d ia n s  
w ith  g i f t s .  In  a d d i t i o n ,  th e  ro a d s  o f  th e  t e r r i t o r y  w ere u n s a f e  f o r  
t r a v e l  and  c i t i z e n s  w e re  b a n d in g  to g e th e r  i n  a  d e s p e r a te  e f f o r t  to  
re c o v e r  s t o l e n  l i v e s t o c k .  The l e t t e r  a l s o  to u ch e d  upon M e r iw e th e r’s  
m isu se  o f  F e d e r a l  a p p r o p r i a t i o n s ;  h e  had  f a i l e d  to  sp en d  $ 2 0 ,0 0 0  m arked 
f o r  b u i ld in g  a  p e n i t e n t i a r y ,  and th e  s i t e  he  s e l e c t e d  was a  n a r ro w , 
sandy  a r ro y o  u n f i t  f o r  human h a b i t a t i o n .  He had  a l s o  f a i l e d  t o  u se  
$50 ,000  g ra n te d  by  C o n g ress  to  c o n s t r u c t  a  t e r r i t o r i a l  c a p i t o l .  The 
m ost s e r io u s  c h a r g e ,  n e v e r  s u b s t a n t i a t e d ,  was t h a t  M e r iw e th e r  h ad  
o rd e re d  th e  J u s t i c e  o f  th e  P eac e  to  tu r n  In d ia n  c a p t iv e s  o v e r  to  th e  
N avajo A g e n t, H. L . D odge, f o r  s a l e  to  t h a t  t r i b e .  The w r i t e r  c o n c lu d ed  
t h a t  th e  t e r r i t o r y  w ould  b e  " ru in e d "  i f  M eriw eth er c o n t in u e d  i n  o f f i c e .
Much o f  t h i s  c r i t i c i s m  was p u b l is h e d  by th e  a c e r b i c  t r a d e r -  
p u b l i s h e r  J .  L . C o l l i n s ,  owner o f  th e  S a n ta  Fe G a z e t te ,  who c o v e te d  th e  
p o s t  o f  g o v e rn o r. C o l l i n s ,  who h id  h i s  p r e ju d i c e s  w e l l ,  d e s p is e d  M exi­
ca n -A m e ric a n s , and  r e f e r r e d  to  them  s e c r e t l y  a s  " g r e a s e r s . W h e n
19 I b i d . , J u n e  30 , 1854.
20 M is s o u r i  R e p u b lic a n , F e b ru a ry  2 8 , 1855.
21 J .  L . C o l l in s  to  E l i z a  C o l l i n s ,  O c to b e r 31 , 1 856 , R itc h  C ol­
l e c t i o n  ( U n iv e r s i ty  o f  New M exico , A lb u q u erq u e , New M ex ico ), M ic ro f ilm , 
R o ll  4.
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M eriw eth er announced  h i s  r e s ig n a t io n  i n  J a n u a ry  1857, e f f e c t i v e  i n  O c to ­
b e r ,  C o l l in s  c la im e d  to  hav e  f i v e  th o u sa n d  s ig n a tu r e s  i n  s u p p o r t  o f  h i s  
c a n d i d a c y . M e r i w e t h e r  d e p a r te d  i n  May and l e f t  S e c r e ta r y  W.W.H. D av is  
t o  a c t  a s  G overnor. I n  O c to b e r D a v is , w i th  C h ie f  J u s t i c e  Jam es Daven­
p o r t ,  a l s o  l e f t  th e  t e r r i t o r y  to  r e tu r n  home. T h is  l e f t  Sam uel E l l i s o n ,  
a  c l e r k ,  to  p e r fo rm  th e  ta s k s  o f  g o v e rn o r u n t i l  Abraham R e n c h e r, much to  
C o l l i n ' s  c h a g r in ,  a r r i v e d  to  assum e th e  p o s i t i o n  i n  th e  l a t e  f a l l . ^ ^
The day p r io r  to  t h e i r  d ep a rtu re , Davis and Davenport were v ictim s o f 
one l a s t  a tta c k  by an anonymous p o l i t i c a l  fo e:
G overnor M eriw e th er l e f t  f o r  th e  S ta t e s  s e v e r a l  m onths s i n c e .  
Tomorrow S e c r e ta r y  D a v is , i n  company w i th  C h ie f  J u s t i c e  D a v en p o rt 
and  t h e i r  f a m i l i e s  le a v e  f o r  th e  s t a t e s  a l s o ,  th u s  le a v in g  th e  
t e r r i t o r y  w ith o u t  any e x e c u t iv e  r e p r e s e n ta t i v e s  w h a te v e r .  T h is  
i s  a  new th in g  in  th e  h i s to r y  o f  t e r r i t o r i a l  g o v ern m e n ts , b u t  o u r  
c i t i z e n s  a r e  so  happy a t  th e  d e p a r tu r e  o f  t h e s e  two in d iv id u a l s  
t h a t  th e y  hav e  no c o m p la in ts ,  and  w i l l  w a i t  p a t i e n t l y  f o r  th e  new 
o f f i c i a l s , — G o v ern o r, S e c r e t a r y ,  J u d g e , e t c .  Do n o t  u n d e r e s t im a te  
us  a s  f i n d in g  f a u l t  w i th  a l l  o f  o u r  f e d e r a l  a p p o in tm e n ts . Some 
o f  them  a r e  s u p e r io r  men, w o rth y  o f  th e  h ig h  p o s i t i o n s  w h ich  th e y  
occupy— i t  i s  o n ly  a g a i n s t  th e  M e r iw e th e r c l i q u e ,  composed o f  th e  
g o v e rn o r , D a v e n p o rt, and D a v is , who h av e  done more t o  d e s t r o y  th e  
good f e e l in g s  o f  th e  M exicans to w ard s  th e  A m ericans th a n  a l l  o th e r  
p e r s o n s  i n  th e  t e r r i t o r y .  We w i l l  now h av e  an  in te r r e g n u m  u n t i l  
th e  a r r i v a l  o f  G overnor R en ch e r, w h ich  w i l l  b e  a  b r i g h t  s p o t  i n  
th e  d e s o l a t i o n  o f  p o l i t i c a l  d e g r a d a t io n  w h ich  h a s  c a s t  a  gloom 
o v e r  o u r  t e r r i t o r y  f o r  th e  l a s t  t h r e e  o r  fo u r  y e a r s .  I t  i s  th e  
i n t e n t i o n  to  r e c e iv e  o u r new G overnor w i th  a l l  th e  h o n o r due to  
h i s  h ig h  p o s i t i o n .
Abraham R en ch e r, th e  new G oveim or, was a  n a t i v e  o f  N o rth  C aro­
l i n a  and had  s e r v e d  a s  A m erican M in is te r  to  S w itz e r la n d  and P o r tu g a l .
He was fo rced  to  r e t a in  Samuel E llis o n  as th e  S ec re ta ry  u n t i l  the
22 I b i d . , J a n u a ry  31, 1857.
23 " N o te ,"  New M exico T e r r i t o r i a l  P a p e r s ,  N a tio n a l  A rc h iv e s , 
M ic ro f ilm , R o ll  1 (U n iv e r s i ty  o f  N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
24 New York H e ra ld , November 2 8 , 1857.
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a r r i v a l  o f  S é c r é ta i^  A. M. Ja c k s o n . T h is  ca u sed  d i s c o n te n t  among th e  
l e g i s l a t o r s  b e c a u se  th e y  co u ld  o n ly  be  p a id  by  th e  o f f i c i a l  S e c r e ta r y .
I t  was n o t  an a u s p ic io u s  b e g in n in g  f o r  th e  new c h i e f  e x e c u t iv e .  H is 
m ajo r p ro b lem , h ow ever, was an  econom y-m inded C ongress w h ich  p a s se d  a  
law  in  1857 e l im in a t in g  d i s t r i c t  c o u r t  s e s s io n s  i n  s i x  o f  th e  n in e  
c o u n t ie s  o f  New M exico. T h is  fo r c e d  some p e o p le  to  t r a v e l  h u n d re d s  o f  
m ile s  in  t h e i r  q u e s t  f o r  j u s t i c e .  Many m onths w ould e la p s e  b e f o r e  
R e n c h e r 's  p l e a  f o r  r e s t o r a t i o n  o f  th e  c o u r ts  was g r a n t e d . ( S e e  
p p . 2 0 6 -2 0 7 )
In  h i s  i n i t i a l  m essage to  th e  l e g i s l a t u r e ,  R e n c h e r, l i k e  h i s  
p r e d e c e s s o r ,  s t r e s s e d  th e  n ee d s  o f  t h e  t e r r i t o r y ,  w h ich  in c lu d e d  a  b o a rd  
o f  com m issio n ers  f o r  la n d  t i t l e s ;  a  g e o lo g ic a l  s u rv e y ; a  means to  h a l t  
c o n tin u e d  In d ia n  d e p r e d a t io n s ;  im proved  ro a d s ,  and s e c u r in g  c a p a b le  men 
to  occupy th e  o f f i c e s  o f  governm ent d e s p i t e  th e  low p a y . He a l s o  
e x p r e s s e d  co n c ern  o v e r  th e  f a i l u r e  o f  th e  e n fo rc e m e n t o f  law s and recom ­
mended t h a t  th e  l e g i s l a t u r e  f i x  p é n a l i t é s  f o r  th o s e  o f f i c i a l s  who f a i l e d  
to  e n f o rc e  th e  law s w h ich  had  b ee n  p a s s e d . M oreover, i f  a  law  w ere n o t  
e n f o r c e a b le  h e  f e l t  i t  sh o u ld  b e  r e p e a l e d .
The t e r r i t o r y  had  a lw ay s b een  p la g u e d  by  v io l e n c e ,  b u t  d u r in g  
R e n c h e r 's  te rm  o f  o f f i c e  d i s o r d e r  was even  m ore p r e v a l e n t .  In  1859 , f o r  
no  a p p a re n t  r e a s o n , a  "m ost r e s p e c te d  and  m e r i to r io u s  c i t i z e n , "  Thomas 
R u tla n d , was m u rd ered . R encher and  o th e r s  o f f e r e d  a  re w ard  o f  $800 f o r
25 Abraham R en ch e r, "M essage to  th e  L e g i s l a t i v e  A ssem bly o f  th e  
T e r r i t o r y  o f  New M ex ico ,"  December 4 , 1857, New M exico T e i r r i to r i a l  
P a p e r s , N a tio n a l  A r c h iv e s ,  M ic ro f ilm , R o ll  1 (U n iv e r s i ty  o f  N o r th e rn  
Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
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R e n c h e r, l i k e  M e r iw e th e r , pard o n ed  a  l a r g e  num ber o f  p r i s o n e r s  
j a i l e d  f o r  f a i l u r e  to  pay  d e b t s ,  d e s p i t e  th e  o p p o s i t i o n  o f  t h e  Anglo 
m e rc h a n ts  and  R ic o s . He s u f f e r e d  f u r th e r  c r i t i c i s m  f o r  h i s  v e to  o f  a  
law  p l a c in g  a  t a x  on gam bling  w h ich  re p e a le d  an  e a r l i e r  law  p r o h i b i t i n g  
g am b lin g . R e n c h e r, adam ant i n  h i s  o p p o s i t io n  to  t h e  cu s to m , r e a l i z e d  
th e  t a x  was m e re ly  a  d e v ic e  f o r  r e v iv in g  w hat he r e g a rd e d  a s  an " e v i l  
p r a c t i c e . "  M ex ican -A m ericans c o n tin u e d  to  gam ble d e s p i t e  i t s  i l l e g a l -  
ity.2®
I n  h i s  l a s t  y e a r  in  o f f i c e  R encher became in v o lv e d  i n  a  q u a r r e l  
w i th  D e le g a te  M iguel O te ro  o v e r  th e  u se  o f  v o lu n te e r s  to  com bat th e  
I n d i a n s .  U n d e rly in g  t h i s  d is a g re e m e n t was th e  c u l t u r a l  gap b etw een  th e  
two men. R encher was o u tra g e d  when O te ro  r e f e r r e d  to  h i n s e l f  a s  "a  
c h i l d  o f  th e  c o u n try "  and d e fen d ed  M ex ican -Amerl e a n  custom s a g a in s t  
A nglos su c h  a s  th e  G o v ern o r.
R en ch er was in c o n v e n ie n c e d  b e c a u se  th e  a rn y  w ith d re w  th e  r i g h t  
o f  th e  g o v e rn o r to  p u rc h a s e  s u p p l ie s  from  i t s  s t o r e s  f o l lo w in g  th e  s e p a ­
r a t i o n  o f  th e  S u p e rin te n d e n c y  o f  In d ia n  A f f a i r s  from  th e  g o v e r n o r 's  
o f f i c e . I n  th e  s p r in g  o f  1861 R encher was re p la c e d  b y  Henry C o n n e lly  
and  r e tu r n e d  to  th e  S ta t e s  f o r  th e  f i r s t  tim e  s in c e  h i s  a p p o in tm e n t in  
1857.
27 "R ew ard ,"  New M exico T e r r i t o r i a l  P a p e r s ,  i b i d .
28 Abraham R en ch e r, "V eto  M essag e ,"  F e b ru a ry  3 , 1 8 59 , i b i d .
29 "Abraham R e n c h e r 's  R eply  to  M iguel O te r o ,"  November 2 4 , 
1860, i b i d .
30 Asa B iggs to  Abraham R en ch e r, March 1 6 , 1858 , i b i d .
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B. The O f f ic e  o f  th e  S e c r e ta r y  o f  th e  T e r r i t o r y
S e c r e t a r ie s :
D. V. W h itin g , 1851 
W illiam  S. A l le n ,  1851 
John G r e in e r ,  1852-53  
W illiam  S. M esse rvy , 1853 
W.W.H. D a v is , 1854-57 
A. M. J a c k so n , 1857-1862
M iguel A. O te ro , 1861 (n o t to  b e  c o n fu se d  w ith  D e le g a te  O te ro )
Jam es H. H olm es, 1861
In  some r e s p e c t s  th e  o f f i c e  o f  th e  S e c r e ta r y  o f  th e  T e r r i t o r y  
was o f  e q u a l im p o rta n c e  w ith  t h a t  o f  G o v ern o r. The t e r r i t o r i a l  g o vern ­
m ent w ould hav e  had  d i f f i c u l t y  f u n c t io n in g  w ith o u t  t h i s  o f f i c i a l .  He 
a d v is e d  on In d ia n  a f f a i r s ;  a c te d  a s  i n t e r p r e t e r ;  m a in ta in e d  th e  a r c h iv e s  
and re c o rd s  o f  th e  e x e c u t iv e  b ra n c h ;  a c te d  as  F e d e r a l  p a y m a ste r; and 
assum ed th e  d u t i e s  o f  g o v ern o r i n  t h a t  o f f i c i a l ' s  a b se n c e .
On o c c a s io n  th e  s e c r e t a r i e s  engaged  in  p r i v a t e  b u s in e s s  v e n tu re s  
and r e a l i z e d  s i z a b l e  p r o f i t s .  The m ost s u c c e s s f u l  o f  them was W.W.H. 
D av is who s e rv e d  a s  U. S. A t to rn e y , S e c r e t a r y ,  and a c t in g  G overnor. In  
a d d i t i o n  to  f i l l i n g  th e s e  p o s i t i o n s  h e  in d u ce d  th e  l e g i s l a t u r e  to  g r a n t  
him  and h i s  p a r tn e r ,  J .  L. C o l l i n s ,  th e  governm ent p r i n t i n g  c o n t r a c t s  in  
1854 and 1855. L a t e r ,  c h a rg e s  o f  c o r r u p t io n  w ere b ro u g h t a g a in s t  D av is 
by p o l i t i c a l  enem ies ; among them  was C o l l in s  a f t e r  th e  p a r tn e r s h ip  was 
d i s s o lv e d  in  1856. D. T . W h i t t l e s e y ,  th e  C o m p tro lle r  and "w atchdog  o f  
th e  t r e a s u r y , "  found th e  p r i n t i n g  w ork was w e l l  done and th e  c o n t r a c t s  
e n t i r e l y  l e g a l .  L a t e r ,  w h i le  a c t i n g  a s  G o v ern o r, D av is was l a r g e l y  
r e s p o n s ib l e  f o r  p e r s u a d in g  th e  C o n g ress  to  s u p p o r t  a  g e o lo g ic a l  s u rv e y .
The s e c r e t a r i e s  w ere  a l l  co m p e te n t men and  t h e i r  r e c o rd s  w ere
31 W.W.H. D av is to  Lew is C a ss , S eptem ber 2 5 , 1857, i b i d .
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w e ll  k e p t .  M oreover, when c a l le d  upon to  assum e e x t r a  d u t i e s ,  I n c lu d in g  
th o s e  o f  g o v e rn o r, a s  o c c u rre d  w ith  M esservy  and D a v is , th e y  c o n d u c te d  
th e m se lv e s  in  an e x t r a o r d i n a r i l y  c o m p e te n t f a s h io n .  The o f f i c e ,  how­
e v e r ,  l i k e  t h a t  o f  g o v e rn o r , was c lo s e d  to  M exican-A m ericans a f t e r  p a s ­
sa g e  o f  th e  O rg an ic  A ct i n  1850. F o r a  tin fâ M iguel O te ro  th o u g h t  h e  
w ould b e  th e  f i r s t  M exican-A m erican  to  h o ld  th e  o f f i c e .  He was in fo rm e d  
in  1861 t h a t  h e  had  b ee n  a p p o in te d  to  th e  p o s i t i o n ,  and  to o k  th e  o a th  
and commenced to  p e rfo rm  h i s  d u t i e s  and  h o ld  th e  t e r r i t o r y  i n  t h e  U n ion . 
He was s o r e ly  d is a p p o in te d  when an A ng lo -A m erican , Jam es H. H olm es, 
a r r i v e d  in  S a n ta  Fe c a r r y in g  a  com m ission  to  th e  o f f i c e .  Once a g a in  th e  
M exican-A m ericans e x p e r ie n c e d  a  s e n s e  o f  o u tra g e  a t  one o f  t h e i r  own 
b e in g  o v e r lo o k e d .
C. The C o u rt System  o f  New M exico— The Supreme C o u rt
C h ie f  J u s t i c e s :
G ra fto n  B ak er, 1851-53  
Jam es J .  D a v e n p o rt, 1853-58 
K irb y  B e n e d ic t, 1855-56
A s s o c ia te  J u s t i c e s :
John  S. W a tts , 1851-54  
H orace Mower, 1851-53  
P e rr y  E. B ro cc h u s , 1854-59  
W. F. Boone, 1859-61  
W illia m  G. B lackw ood, 1854-61  
S idney  A. H u b b e ll, 1861 
J o se p h  S. Knapp, 1861
W. a ! DavW son a p p o in te d , b u t  d id  n o t  s e r v e .
B efo re  th e  com ing o f  th e  A ng lo -A m e rica n s, th e  o n ly  c o u r ts  d i s ­
p e n s in g  j u s t i c e  in  New M exico w e re  th o s e  o f  th e  v i l l a g e  A lc a ld e . Any
32 S an ta  Fe W eekly G a z e t te , p a s s im .
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a p p e a l  from  h i s  d e c i s io n  was c a r r i e d  t o  th e  h ig h e r  c o u r t  sy s te m  in  
C h i h u a h u a . T h e  l i t i g a t i o n  p ro c e s s  was q u i t e  s im p le .  Upon h e a r in g  
c h a rg e s  by  a  p l a i n t i f f ,  th e  A lc a ld e  w ou ld  summon th e  d e f e n d a n t  s im p ly  by 
h a v in g  a  s e r v a n t  announce, l la m a  e l  A lc a ld e  (The A lc a ld e  c a l l s  y o u ) . 
I f  th e  d e fe n d a n t r e fu s e d  to  a p p e a r ,  h e  was s u b j e c t  to  a  th r a s h in g  w ith  
th e  b a to n  de j u s t i c i a , w hich  was s im p ly  a  w a lk in g  c a n e . When w itn e s s e s  
w e re  c a l l e d  to  g iv e  te s t im o n y  b e f o r e  th e  A lc a ld e  th e y  w ould  b e  sw orn i n  
b e f o r e  a  c r o s s .  The A lc a ld e  c o u ld  e i t h e r  r e n d e r  a  d e c i s io n  h im s e l f  o r  
t u r n  th e  c a s e  o v e r  to  s e l e c t e d  hom bres b u en o s (good m en). M ost o f  th e  
d e f e n d a n ts  w ere  ch a rg e d  w ith  t h e f t  and  m ig h t re m a in  in  j a i l  f o r  an 
e x te n d e d  p e r io d  i f  found g u i l t y . B e f o r e  th e  com ing o f  th e  A nglo- 
A m eric an s, m urder c a s e s  w ere a  r a r i t y .  G regg , w r i t i n g  i n  1844 , n o te d  
t h a t  o n ly  one e x e c u t io n  f o r  m urder to o k  p l a c e  i n  t h e  p e r io d  a f t e r  1821, 
when M exico won in d ep e n d en ce  from  S p a in .
In  c a s e s  o f  im p riso n m en t f o r  d e b t ,  th e  a c c u se d  had  th e  o p t io n  o f  
a c c e p t in g  a  s t a t e  o f  peonage u n t i l  t h e  d e b t  was p a id .  U n f o r tu n a te ly ,  
th e  w ages w ere  so  low and th e  c o s t  o f  b a s i c  n e e d s  so  h ig h  t h a t  th e  d e b ts  
w e re  seldom  e v e r  p a id ,  r e s u l t i n g  in  a  p e r p e t u a l  s t a t e  o f  peonage f o r  th e  
d e b to r .  T h is  sy s te m  was p r im i t i v e  by  A nglo s ta n d a r d s  and h e lp s  to  
e x p la in  th e  d i f f i c u l t y  o f  th e  M ex ican -A m ericans i n  a d j u s t i n g  to  th e  more 
s o p h i s t i c a t e d  sy s te m  o f  j u s t i c e  i n t r o d u c e d  by th e  A n g lo -A m erican s.
33 F or th e  b e s t  s tu d y  o f  t h e  j u d i c i a l  sy s te m  o f  New M exico d u r­
in g  t h i s  p e r io d ,  s e e  A r ie  P o ld e r v a a r t ,  "B lack -R o b ed  J u s t i c e  i n  New Mex­
i c o ,  1 8 4 6 -1 9 1 2 ,"  i n  New M exico H i s t o r i c a l  R eview , XXII (1 9 4 7 ) , 1 8 -5 0 , 
1 0 9 -1 3 9 , 2 8 6 -3 1 4 , 351-388; X X III (1 9 4 8 ) , 4 0 -5 7 , 1 2 9 -1 4 5 , 2 2 5 -2 3 9 .
34 G regg, Commerce, 75.
35 I b i d . . 76.
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The s i t u a t i o n  was n o t  im proved  by  IfCeamy's a p p o in tm e n ts  t o  th e  
c o u r ts .  Such men a s  Jo ab  H oughton and  C hap les B eaub ien  w ere  n o t  w e l l  
v e r s e d  in  t h e i r  d u t i e s .  A lth o u g h  th e  a p p o in te e s  a ^ t e r  1850 w e re  b e t t e r  
t r a in e d  in  law , th e y  s t i l l  w e re  so  i n s e n s i t i v e  to  th e  c u l t u r a l  d i f f e r ­
e n c es  betw een  Anglo and  M ex ican -A m ericans a s  to  b e  i n d i f f e r e n t  t o  t h e  
n eed  f o r  e d u c a t in g  th e  p e o p le  i n  th e  new l e g a l  p r o c e s s e s .  C o n s e q u e n tly , 
th e  n a t i v e s  w ere g ra n te d  n e i t h e r  tim e  n o r  e d u c a t io n  by A nglos who 
i n s i s t e d  on im m ed ia te  and  t o t a l  c o n fo rm ity  to  th e  new j u d i c i a l  p r o c ­
e s s e s .  The b e w ild e re d  M ex ican -A m ericans th e n  tu rn e d  to  th e  A lc a ld e  who
was e q u a l ly  i l l - p r e p a r e d  to  p ro v id e  an  e x p la n a t io n  o f  th e  new l e g a l  
36
sy s tem .
The h i g h e s t  e c h e lo n  o f  th e  A nglo-A m erican  j u d i c i a l  s y s te m  was 
th e  T e r r i t o r i a l  Suprem e C o u rt composed o f  one C h ie f  J u s t i c e  and  two 
A s s o c ia te  J u s t i c e s .  Each o f  them  to u re d  (me o f  t h r e e  d i s t r i c t s  i n d i v id ­
u a l ly  p r e s id in g  o v e r  th e  D i s t r i c t  C o u r ts , and s a t  i n  common s e s s ic m  to  
h e a r  a p p e a ls  from  th e s e  c o u r t s .  The F i r s ^  D i s t r i c t  in c lu d e d  th e  S a n ta  
Fe a r e a ;  th e  S econd , t h e  r e g io n  aro u n d  th e  R io  A r r ib a ;  and  th e  T h ird  
D i s t r i c t  co m p rised  a l l  th e  la n d  below  Sanlpa F e , w h ich  in c lu d e s  t h e  p r e ­
s e n t  S ta t e  o f  A r iz o n a — an a r e a  o f  some 1 2 0 ,000  s q u a r e  m i le s .  O b v io u s ly , 
i t  was im p o s s ib le  f o r  one man to  h a n d le  t | i i s  immense ex p a n se  o f  la n d .
The r e s u l t  was a  demand by s e t t l e r s  f o r  a  new c o u r t  s t r u c t u r e  t o  m eet 
t h e i r  j u d i c i a l  n e e d s .
In  1861 a  c h a o t ic  s i t u a t i o n  d ev e lp p ed  in  th e  T h ird  D i s t r i c t .
W. T, Boone, th e  A s s o c ia te  J u s t i c e ,  d ie d  in  o f f i c d  and  th e  e n t i r e
36 O ra l  in ter> rf.ew s w i th  J o s e  M a r tin e z , Taos o c to g e n a r ia n .  
Summer, 1969.
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d i s t r i c t  was l e f t  w i th  no ju d g e . A new ju d g e , W ill ia m  D a v id so n , was 
a p p o in te d , b u t  to  th e  d i s g u s t  o f  th e  p e o p le  h e  l e f t  f o r  W ash ing ton  a t  
th e  b e g in n in g  o f  th e  n e x t  c o u r t  s e s s io n .  In  th e  e n d , th e  p e o p le  w ere 
l e f t  w i th ,  "no  o r g a n iz a t io n ,  no  law , and no means o f  e n f o r c in g  th e  o r d i ­
n a r y  u sa g e s  o f  c i v i l i z e d  l i f e . " ^ ^  In  th e  o th e r  two d i s t r i c t s ,  i n  m ost 
i n s t a n c e s ,  th e  c o u r t  sy s te m  was a b le  to  m eet th e  n ee d s  o f  th e  A n g lo s .
The m ajo r r e a s o n  f o r  t h i s  s u c c e s s  was t h a t  th e  ju d g e s  d id  n o t  h a v e  to  
t r a v e l  a s  f a r  and  w ere  w e l l  t r a i n e d .
One o f  th e  m ost i n t e r e s t i n g  o f  th e  j u s t i c e s  was G ra f to n  B ak er, 
th e  f i r s t  C h ie f  J u s t i c e .  He was a  w h e e lin g  and  d e a l in g  p o l i t i c i a n  from  
M is s i s s i p p i ,  who soon a f t e r  h i s  a p p o in tm e n t m aneuvered  h i s  p o l i t i c a l  
c ro n y , R. H. Tom kins, i n t o  th e  o f f i c e  o f  C o u rt C l e r k . B a k e r  was ju d g e  
o f  th e  F i r s t  D i s t r i c t  w h i le  Jo h n  S. W atts  had j u r i s d i c t i o n  o v e r  th e  
Second D i s t r i c t ,  and H orace Mower assum ed th e  ju d g e s h ip  o f  th e  T h ird  
D i s t r i c t .
B aker was a  c o n t r o v e r s i a l  f i g u r e  d u r in g  h i s  t e n u r e  i n  New 
M exico. Many o f  th e  A nglos o f  S a n ta  Fe w ere  s t r o n g ly  opposed  to  th e  
e x p a n s io n  o f  s l a v e r y ,  and B aker a r r i v e d  in  New M exico accom pan ied  by a  
p e r s o n a l  s l a v e .  M o reover, i n  many o f  th e  p o l i t i c a l  s t r u g g l e s  and  con­
f r o n ta t i o n s  w hich  to o k  p l a c e .  B ak er, l i k e  C alhoun and  W eightm an, p la c e d  
h im s e l f  on th e  s i d e  o f  th e  M ex ican -A m erican s. T h is  a ro u s e d  th e  a n g e r  o f
37 Abraham R encher to  W illia m  Sew ard, May 1 8 , 1861 , New M exico 
T e r r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A r c h iv e s , M ic ro f ilm , R o ll  1 ( U n iv e r s i ty  o f  
N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
38 G ra fto n  B aker to  H. S. H a r r i s  and  Buck, A p r i l  30, 1851 , 
Benjam in Read C o l le c t io n  (New M exico S ta t e  R ecords C e n te r  and  A r c h iv e s ,  
S a n ta  F e , New M ex ico ), No. 257 .
39 M is s o u r i  R e p u b lic a n , J u ly  2 8 , 1851.
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many A nglos who a t ta c k e d  h im  v i o l e n t l y  i n  b o th  S a n ta  Fe and W a sh in g to n . 
H is f r ie n d s  w ere a b le  t o  p r o t e c t  h im  from  d i s m is s a l  d e s p i t e  c h a rg e s  t h a t  
on one o c c a s io n  h e  becam e " s o  d ru n k  h e  c o u ld  n o t  open  and  h o ld  c o u r t .  
B aker r e s ig n e d  in  th e  f a l l  o f  1852 and  upon h i s  r e tu r n  to  M is s i s s ip p i  
w ro te  Tomkins a s k in g  h im  to  p a s s  a lo n g  re g a rd s  to  h i s  few f r i e n d s ,  b u t  
t h a t  th e  r e s t  co u ld  "go  to  th e  d e v i l . T o m k i n s  made p e r s i s t e n t  
e f f o r t s  to  o b ta in  th e  p o s t  v a c a te d  by B aker b u t  was c o n s id e re d  to  b e  to o  
young and was r e j e c t e d .
Jam es J .  D a v e n p o rt , B a k e r’ s  re p la c e m e n t ,  s e r v e d  u n t i l  1858 an d  
was ju d g ed  s u f f i c i e n t l y  co m p e te n t to  c o d ify  th e  law s p a s se d  i n  1853 . He 
h ad  th e  common p ro b lem s o f  o th e r  j u s t i c e s ,  h a v in g  to  t r a v e l  o v e r  a  v a s t  
ex p a n se  o f  t e r r i t o r y  and  b e in g  ex p o se d  f r e q u e n t ly  to  In d ia n  a t t a c k s .  In  
a d d i t i o n ,  h e  had  an im p la c a b le  enemy i n  J .  L. C o l l in s  who l o s t  no  o p p o r­
tu n i ty  to  p ro c la im  t h a t  New M exico w ould  b e  a  b e t t e r  p la c e  w ith o u t  
D a v en p o rt. He was p la c e d  i n  an  u n te n a b le  p o s i t i o n  i n  1856 when C o n g ress  
c u t  th e  c o u r t  s e s s io n s  from  sev e n  to  t h r e e ,  and s h o r t l y  t h e r e a f t e r  h e  
r e s i g n e d . E v e n  b e f o r e  t h i s  c u t ,  l i t t l e  j u s t i c e  was b e in g  d is p e n s e d  i n  
th e  v a s t  s o u th e rn  re g io n ;  now t h e r e  w ere no s e s s io n s  h e ld  t h e r e .
40 L a rs o n , New M e x ic o 's  Q u e s t, 69 .
41 G ra fto n  B aker to  R. H. Tom kins, S eptem ber 13 , 1 8 53 , B en jam in  
Read C o lle c t io n  (New M exico S ta t e  R ecords C e n te r  and A rc h iv e s , S a n ta  F e , 
New M ex ico ), No. 291 .
42 New York H e ra ld , November 2 8 , 1858.
43 Abraham R e n c h e r, "M essage to  th e  L e g i s l a t i v e  Assem bly o f  t h e  
T e r r i t o r y  o f  New M ex ico ,"  December 8 , 1858 , New M exico T e r r i t o r i a l  
P a p e r s , N a tio n a l  A r c h iv e s ,  M ic ro f ilm , R o l l  1 (U n iv e r s i ty  o f  N o r th e rn  
Iow a, Cedar F a l l s ,  Io w a).
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Sam uel Y o s t ,  a c t in g  e d i t o r  o f  th e  S a n ta  Fe W eekly G a z e t te ,  w arned  t h a t  
p e o p le  w e re  on th e  v e rg e  o f  t a k in g  th e  law  i n t o  t h e i r  own h a n d s .  He 
s t a t e d  t h a t  C ongress m ust t a k e  " t e n  m in u te s"  f o r  t h e  n e e d s  o f  t h e  t e r r i ­
t o r y  and  r e s t o r e  t h e  c o u r t  s e s s io n s  w h ich  had  b e e n  c u t .  "We d e s p a ir  
o u r s e lv e s  o f  a t t r a c t i n g  th e  s l i g h t e s t  a t t e n t i o n  i n  W a sh in g to n ,"  com- 
th e  e d i t o r .
I t  was n o t  u n t i l  th e  f a l l  o f  1858, ho w e v er, t h a t  D e le g a te  O te ro  
su c c e e d e d  i n  p ro d d in g  C ongress i n t o  a u th o r i z in g  th e  h o ld in g  o f  c o u r t  
s e s s io n s  i n  a l l  th e  c o u n t ie s  o f  t h e  t e r r i t o r y .  He was a l s o  a b le  to  
s e c u r e  a  f i v e  p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  th e  a l lo w a n c e  o f  j u r i e s  and  m a rs h a ls .  
D e s p i te  h i s  a c t i o n s ,  se v e n  c o u r t  s e s s io n s  w ere  n o t  h e ld  i n  t h e  s e c t i o n  
o f  New M exico t h a t  i s  to d a y  A r iz o n a . T h is  f u r t h e r  e n c o u ra g e d  a  se p a ­
r a t i s t  movement am ongst th e  s e t t l e r s  i n  t h a t  r e g io n .
U n d oub ted ly  th e  m ost c o lo r f u l  o f  th e  j u s t i c e s ,  a t  l e a s t  t o  A nglo 
h i s t o r i a n s ,  was D a v e n p o r t 's  s u c c e s s o r ,  K irb y  B e n e d ic t .  He w as a  Union­
i s t  from  I l l i n o i s  and a  f r ie n d  o f  b o th  S te p h en  A. D oug las and  Abraham 
L in c o ln .  The a n e c d o te s  a b o u t h i s  a c t io n s  a r e  in n u m e ra b le , t h e  m ost 
c e l e b r a te d  b e in g  th e  s e n te n c e  h e  re a d  to  J o s e  M a r ia  M a r tin  a f t e r  t h a t  
man was c o n v ic te d  o f  m u rder:
" J o s e  M aria  M a r tin ,  s ta n d  up . J o s e  M a r ia  M a r tin ,  y ou  h a v e  
b e e n  i n d i c t e d ,  t r i e d  and  c o n v ic te d ,  by  a  j u r y  o f  y o u r c o u n try m e n , 
o f  t h e  cr im e  o f  m u rd er , and th e  C o u rt i s  now a b o u t t o  p a s s  upon 
y o u  th e  d re a d  s e n te n c e  o f  t h e  law . As a  u s u a l  t h i n g ,  J o s e  M aria  
M a r tin ,  i t  i s  a  p a i n f u l  d u ty  f o r  t h e  Ju d g e  o f  a  c o u r t  o f  j u s t i c e  
to  p ro n o u n c e  upon a  human b e in g  th e  s e n te n c e  o f  d e a th .  T h ere  i s  
so m e th in g  h o r r i b l e  a b o u t i t ,  and th e  mind o f  t h e  C o u rt n a t u r a l l y
44 S a n ta  Fe W eekly G a z e t te . O c to b e r  9 ,  1 858 .
45 Abraham R encher t o  Lew is C ass , S ep tem b er 1 0 , 1 8 59 , New 
M exico T e r r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A r c h iv e s ,  M ic ro f i lm , R o ll  1 (U n iv e r­
s i t y  o f  N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
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r e v o l t s  a t  th e  p e rfo rm a n c e  o f  su ch  a  d u ty .  H a p p ily , h o w ev er, 
y o u r c a se  i s  r e l i e v e d  o f  a l l  su ch  u n p le a s a n t  f e a tu r e s  and  th e  
C o u rt ta k e s  p o s i t i v e  p l e a s u r e  i n  s e n te n c in g  you  to  d e a th I
"You a r e  a  young man, J o s e  M aria  M a r tin ;  a p p a r e n t ly  o f  good 
p h y s i c a l  c o n d i t io n  and r o b u s t  h e a l th .  O r d in a r i ly  you  m ig h t 
h a v e  lo o k ed  fo rw ard  to  many y e a r s  o f  l i f e ,  and th e  C o u rt h a s  no 
d o u b t you  h a v e , and h av e  e x p e c te d  to  d ie  a t  a  g re e n  o ld  ag e ; 
b u t  y ou  a r e  a b o u t t o  b e  c u t  o f f  i n  co n seq u en ce  o f  y o u r  a c t .
Jo s e  M aria  M a r tin ,  i t  i s  now th e  s p r in g t im e ,  i n  a  l i t t l e  w h i le  
th e  g r a s s  w i l l  b e  s p r in g in g  up g re e n  i n  th e s e  b e a u t i f u l  v a l l e y s ,  
an d , on th e s e  b ro a d  m esas and m o un ta in  s i d e s ,  f lo w e rs  w i l l  b e  
b lo o m in g ; b i r d s  w i l l  b e  s in g in g  t h e i r  sw e e t c a r o l s ,  and n a tu r e  
w i l l  b e  p u t t in g  on h e r  m ost go rg e o u s and h e r  m ost a t t r a c t i v e  
ro b e s ,  and l i f e  w i l l  b e  p l e a s a n t  and  men w i l l  w a n t to  s t a y ;  b u t  
none o f  t h i s  f o r  you  J o s e  M aria  M a r tin ;  th e  f lo w e rs  w i l l  n o t  
bloom  f o r  y o u , J o s e  M aria  M a r tin ;  th e  b i r d s  w i l l  n o t  c a r o l  f o r  
yo u , J o s e  M aria  M a r tin ;  when th e s e  t h in g s  come to  g lad d e n  th e  
s e n s e s  o f  men, you  w i l l  b e  o cc u p y in g  a  p la c e  a b o u t s i x  by two 
b e n e a th  th e  s o d , and th e  g re e n  g ra s s  and th o s e  b e a u t i f u l  
f lo w e rs  w i l l  be  g row ing  above y o u r lo w ly  h e a d .
"The s e n te n c e  o f  th e  c o u r t  i s  t h a t  you  b e  ta k e n  from  t h i s  
p la c e  to  th e  co u n ty  j a i l ;  t h a t  you  b e  k e p t  t h e r e  s a f e l y  and 
s e c u r e ly  c o n f in e d , i n  th e  c u s to d y  o f  th e  s h e r i f f ,  u n t i l  th e  day 
a p p o in te d  f o r  y o u r  e x e c u t io n .  (Be v e ry  c a r e f u l ,  Mr. S h e r i f f ,  
t h a t  h e  h av e  no o p p o r tu n i ty  t o  e s c a p e  and  t h a t  y ou  h av e  h im  a t  
th e  a p p o in te d  p la c e  a t  th e  a p p o in te d  t im e ) ; t h a t  y ou  b e  s o  k e p t ,  
J o s e  M ar ia  M a r tin ,  u n t i l — (Mr. C le rk ,  on w ha t day o f  th e  month 
does F r id a y  ab o u t two w eeks from  t h i s  t im e  come? M arch 22nd , 
yo u r h o n o r . )  V ery w e l l ,  u n t i l  F r id a y ,  th e  22nd day o f  M arch, 
when y ou  w i l l  b e  ta k e n  by  th e  s h e r i f f  from  y o u r p la c e  o f  con­
fin e m e n t to  some s a f e  and  c o n v e n ie n t s p o t  w i th in  th e  co u n ty  
( t h a t  i s  in  y o u r  d i s c e r t i o n ,  Mr. S h e r i f f ,  you  a r e  o n ly  c o n f in e d  
to  th e  l i m i t s  o f  t h i s  c o u n ty ) ,  and t h a t  you  th e r e  b e  han g ed  by 
th e  n e c k  u n t i l  y ou  a r e  d e a d , and  th e  c o u r t  was a b o u t t o  add  J o s e
M aria  M a r tin ,  'May God have m ercy on y o u r s o u l , ' b u t  th e  c o u r t
w i l l  n o t  assum e th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  a s k in g  an a l l w i s e  P r o v i ­
den ce  to  do t h a t  w h ich  a  j u r y  o f  y o u r p e e r s  h a s  r e f u s e d  to  do .
The Lord  c o u l d n 't  h av e  m ercy on y o u r s o u l I  However, i f  you
a f f e c t  any  r e l i g i o u s  b e l i e f ,  o r  a r e  c o n n e c te d  w ith  any r e l i ­
g io u s  o r g a n iz a t io n ,  i t  m ig h t b e  w e l l  f o r  you  to  se n d  f o r  y o u r 
p r i e s t  o r  y o u r m i n i s t e r ,  and g e t  from  h im ,—w e l l , — su c h  c o n s o la ­
t i o n  a s  you c a n , b u t  th e  c o u r t  a d v is e s  y ou  to  p la c e  no r e l i a n c e  
upon a n y th in g  o f  t h a t  k in d !  Mr. S h e r i f f ,  rem ove th e  p r i s o n e r . '..46
B e n e d ic t  o f t e n  u sed  m ost j o c u l a r  and e x a g g e ra te d  la n g u a g e , b u t  
p ro b a b ly  b e c a u se  h e  u s u a l ly  is s u e d  s e v e re  s e n te n c e s ,  h e  was known a s  t h e  
" h a r d e s t  w o rk in g "  and  " th e  m ost l e a rn e d "  o f  th e  ju d g e s .  He h e ld  c o u r t
P o ld e r v a a r t ,  B la c k -Robed J u s t i c e ,  1 2 4 -2 5 .
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a n n u a l ly  i n  e v e ry  c o u n ty  and p r e s id e d  o v e r  more t r i a l s  th a n  any  o f  h i s  
p r e d e c e s s o r s .
D. The C o u rt System  o f  New M exico— The P ro b a te  Ju d g es
The p r o b a te  ju d g e s  p e rfo rm ed  su ch  a  m u l t i tu d e  o f  d u t i e s  a s  to  
make them th e  m ost im p o r ta n t  p u b l i c  o f f i c i a l s  i n  th e  e v e ry d a y  l i v e s  o f  
th e  p e o p le .  As C alhoun n o te d  in  1851, th e y  s u p e r v is e d  th e  m anagem ent o f  
th e  e s t a t e s  o f  th e  d e c e a se d ; had th e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  in s a n e ,  
b l i n d ,  m u te , d e a f ,  and lam e; m a in ta in e d  c a n a l s ,  r o a d s ,  and  o c c a s io n a l ly ,  
a c e g u ia s ; s a fe g u a r d e d  p u b l i c  h e a l t h a n d  d u r in g  th e  p e r io d  w hen, i n  
a l l  b u t  two c o u n t i e s ,  t h e r e  w ere  no d i s t r i c t  c o u r t s ,  p r e s id e d  o v e r  s e s ­
s io n s  i n v o lv in g  c i v i l  and  c r im in a l  law .^ ^
A n o th er im p o r ta n t  d u ty  o f  th e  p ro b a te  ju d g e  was t h e  o r g a n iz a t io n  
and a d m in i s t r a t i o n  o f  th e  e l e c t i o n  m ach inery  i n  h i s  c o u n ty .  T h is  fu n c ­
t i o n  in c lu d e d  an n o u n c in g  th e  e l e c t i o n ;  a p p o in t in g  t h r e e  e l e c t i o n  ju d g e s  
a t  ea ch  p o l l i n g  p l a c e ;  i s s u in g  and  c o l l e c t i n g  p o l l  b o o k s and  b a l l o t s ;  
and  ex a m in in g  b a l l o t s  i n  c o n te s te d  e l e c t i o n s .  The ju d g e s  h ad  to  p ro v id e  
ea ch  p r e c i n c t  w i th  a  lo c k  and k e y , and h e  m a in ta in e d  p o s s e s s io n  o f  th e  
b a l l o t s  u n t i l  a s s u r e d  th e  e l e c t i o n  was n o t  c o n te s t e d .  He c e r t i f i e d  t h e  
e l e c t i o n  o f  t h e  c a n d id a te  w i th in  s i x  days and  fo rw ard ed  th e  r e s u l t s  to  
th e  s e c r e t a r y ,  a lo n g  w i th  th e  p o l l  b o o k s . I f  h e  f a i l e d  to  c o n ç ly  w ith  
any o f  t h e s e  d u t i e s ,  h e  was l i a b l e  to  a  f i n e  o f  $500 and  im p riso n m e n t
47 R alph  Em erson T w i tc h e l l ,  O ld S a n ta  Fe (C h ic a g o , 1 9 6 3 ), 356 .
48 C alh o u n , M essage, Ju n e  2 ,  1851.
49 Abraham R encher to  Lew is C ass , A p r il  1 0 , 1 860 , New M exico 
T e r r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A rc h iv e s , M ic ro f ilm , R o l l  1 ( U n iv e r s i ty  o f  
N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
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w e re  a l s o  made r e s p o n s ib l e  f o r  c a l l i n g  o u t  th e  m i l i t i a  upon r e c e i p t  o f  
o r d e r  b y  th e  g o v ern o r and f o r  i s s u in g  arms to  th e  t r o o p s . I n  1860 
th e y  w ere  r e q u ir e d  to  r e n d e r  a c c o u n t o f  In d ia n  a c t i v i t i e s  i n  t h e i r  
c o u n t ie s .
The o f f i c e  had  s p e c i a l  im p o r ta n c e  f o r  th e  M ex ican -A m ericans, who 
s o u g h t i t  e a g e r ly  and som etim es r e f u s e d  to  a c c e p t  th e  r e s u l t s  o f  an  
e l e c t i o n .  Thus in  1854, F ra n c is c o  S anchez c la im e d  t h a t  J o s e  F e l ip e  
C o s te l lo  h ad  s t u f f e d  th e  b a l l o t  b ox  i n  V a le n c ia  C oun ty . The d i s t r i c t  
c o u r t  a g re e d  w ith  S anchez and aw arded  h im  n o t  o n ly  th e  o f f i c e  b u t  a l s o  
$150 i n  c o s t s . T h e  o f f i c e  had  u n u s u a l  m eaning  to  th e  M exican-A m erican  
b e c a u se  th e  p ro b a te  ju d g e  had  r e p la c e d  th e  A lc a ld e  a s  th e  m ost im p o r ta n t  
o f f i c i a l  i n  t h e i r  d a i l y  e x i s t e n c e .
E. The Surveyor General
S u rv ey o r G e n e ra ls :
W illia m  P elham , 1854-60 
A lex a n d er P . W ilb a r , 1860 
John A. C la rk ,  1861
The su rv e y o r  g e n e ra l  s h o u ld  h a v e  had  an  in f lu e n c e  on th e  l i v e s  
o f  th e  p e o p le  b u t  a c t u a l l y  e x e r c i s e d  l i t t l e .  They s u p e r v is e d  th e  v a l i ­
d a t io n  o f  la n d  t i t l e s ,  b u t  b e c a u s e  th e y  la c k e d  s u f f i c i e n t  a u t h o r i t y .
50 C alhoun , M essage, Ju n e  2 , 1851.
51 " E x e c u tiv e  O rd e r ,"  R itc h  C o l le c t io n  (U n iv e r s i ty  o f  New Mex­
i c o ,  A lb u q u erq u e , New M exico ), M ic ro f i lm , R o l l  4 .
52 M isso u ri  R e p u b lic a n , Ju n e  1 2 , 1855.
53 D. V. W h itin g , " N o te ,"  New M exico T e r r i t o r i a l  P a p e r s , 
N a tio n a l  A r c h iv e s , M ic ro f ilm , R o ll  1 (U n iv e r s i ty  o f  N o r th e rn  Iow a, Cedar 
F a l l s ,  Io w a).
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w ere u n a b le  to  e n f o r c e  a  p rogram  t h a t  p re v e n te d  i l l e g a l  s e i z u r e s  o f  la n d  
by  th e  A ng lo -A m e rica n s.
The o r i g i n s  o f  th e  la n d  p ro b lem  i n  New M exico l a y  i n  th e  f a c t  
t h a t  t h e r e  w e re  no v a s t ,  a r a b l e  governm ent l a n d h o ld in g s  w h ich  m ig h t b e  
a l l o t t e d  to  s e t t l e r s .  A l l  th e  la n d  o f  v a lu e  had  lo n g  b ee n  s e t t l e d  and 
p a r c e le d  o u t  to  M ex ican -A m ericans a s  g r a n ts .  The p u b l i c  la n d  was e i t h e r  
to o  a r id  o r  v u ln e r a b le  to  I n d ia n  a t t a c k s ;  c o n s e q u e n t ly  t h e r e  w ere no 
s a l e s  o f  p u b l i c  la n d  b e f o r e  th e  C iv i l  War.
The m a jo r t a s k  o f  th e  su irveyor g e n e r a l  i n  th e  f i f t i e s  was con­
f i rm in g  la n d  t i t l e s  and s e e k in g  C o n g re s s io n a l a p p r o v a l  o f  M ex ican - 
A m erican and  P u eb lo  g r a n ts .  T h ere  w ere  b o th  town g r a n ts  and  i n d iv id u a l  
g r a n ts ;  some l a r g e ,  o th e r s  s m a l l ,  and a l l  vague and i n d e f i n i t e .  P rom pt 
a c t io n  was r e q u i r e d  in  e v e ry  d i s p u te  b u t  u s u a l ly  was n o t  t a k e n . H e n c e  
th e  A nglos w e re  f r e e  to  em ploy l e g a l  a c t io n  to  o b t a in  p o s s e s s io n  o f  v a s t  
a c re a g e s  a t  th e  e x p e n se  o f  th e  M ex ican -A m erican s.
In  C o n g ress  some men fo re sa w  th e  p ro b lem . In  1849 R e p re s e n ta ­
t i v e  S id n ey  B ree se  in t ro d u c e d  a  b i l l  c r e a t i n g  th e  o f f i c e s  o f  S u rv ey o r 
G e n e ra l, R e g i s t e r  o f  L an d s , and R e c e iv e r  o f  P u b lic  Money. In  a d d i t i o n  
to  t h e i r  i n d i v id u a l  d u t i e s ,  th e s e  o f f i c i a l s  w ould s i t  a s  a  b o a rd  o f  
a d ju d ic a t io n  o f  l a n d  c la im s  i n  b o th  C a l i f o r n i a  and New M e x i c o . T h i s  
v a s t  a r e a  was c o n s id e r e d  to  b e  to o  l a r g e  f o r  a  s i n g l e  b o a rd  to  a d m in is ­
t e r ,  and th e  b i l l  d ie d  on th e  f l o o r .  An a d d i t i o n a l  o b j e c t io n  to  th e  
b i l l  came from  S e n a to r  Thomas H a rt  B enton who opposed  a  b o a rd  o f  A n g lo s: 
Each c la im a n t  th ro u g h o u t th e  e n t i r e  c o u n try  i s  t o  come i n
54 Caughey, " F e d e r a l  R e la t i o n s ,"  74.
55 M is s o u r i  R e p u b lic a n , J a n u a ry  31, 1849.
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w ith  h i s  t i t l e  and make i t  good b e f o r e  a  b o a rd  t o  b e  co n ço sed  
o f  f o r e i g n e r s ,  w hose la n g u a g e  th e y  c a n n o t s p e a k . T e r r o r  and  
C o n s te rn a t io n  w i l l  p e rv a d e  th e  la n d  when th e  M ex icans and 
C a l i f o r n i a n s ,  a  con q u ered  p e o p le ,  a  h e l p l e s s  p e o p le ,  i g n o r a n t  
i n  o u r  la n g u a g e , f i n d  th e  v e ry  t i t l e s  to  t h e i r  p r o p e r ty  su b ­
j e c t e d ,  n o t  even  to  th e  law  u n d er w h ich  th e y  h a v e  l i v e d ,  b u t  
to  th e  p l e a s u r e  o f  th e  a g e n t o f  t h e i r  c o n q u e ro rs .  How i s  t h i s  
to  a c t ;  S ir ?  At th e  f i r s t  summons to  a p p e a r  b e f o r e  su c h  a 
b o a r d ,  I  s a y — and I  s a y  i t  i f i t h  a  know ledge o f  w h a t to o k  p la c e  
u n d er s i m i l a r  b o a rd s  i n  L o u is ia n a — t e r r o r  and  c o n s t e r n a t io n  
w i l l  p e rv a d e  th e  la n d .^ °
Benton p r e d ic t e d  t h a t  th e  b o a rd  w ould ta k e  th e  la n d  from  th e  M ex ican - 
A m erican s. T h e i r  o n ly  a p p e a l w ould b e  to  p e t i t i o n  C o n g ress  f o r  r e d r e s s ,  
and t h i s  p ro c e s s  c o u ld  consume y e a r s .  B enton was n o t  e n t i r e l y  opposed  
to  a  b o a rd  o f  la n d  co m m issio n e rs  a f t e r  th e  b o u n d a r ie s  h a d  b e e n  d e f in e d ,  
i f  i t  in c lu d e d  M ex ica n -A m e rican s.^^
G overnor C alhoun a l s o  re c o g n iz e d  th e  n ee d  f o r  a  su rv e y  and  
s e t t l e m e n t  o f  l a n d  t i t l e s .  In  h i s  f i r s t  m essag e , h e  s a i d  t h a t  th e  
" q u e s t io n a b le  te n u re "  by  w h ich  p ro p e r ty  was h e ld  was a  " g r e a t  s o u rc e  o f  
i r r i t a t i o n  in  t h i s  T e r r i t o r y . "  U n c e r ta in  t i t l e s  c lo u d e d  th e  s t a t u s  o f  
la n d e d  p r o p e r ty ,  p u b l i c  b u i ld in g s  and p r o p e r ty ,  and  ch u rc h  p r o p e r ty ;  
in d e e d , b e c a u se  o f  th e  a b se n c e  o f  f e n c e s ,  i t  was d i f f i c u l t  t o  d i s t i n ­
g u ish  b etw een  p u b l i c  and p r i v a t e  p r o p e r ty .^ ^
N ot u n t i l  1854 was th e  o f f i c e  o f  S u rv ey o r G e n e ra l  e s t a b l i s h e d .  
The h o ld e r  was made r e s p o n s ib l e  f o r  l a n d  s u rv e y s  and  s a l e s  o f  p u b l i c  
l a n d ,  o f  w h ich  ea c h  s e t t l e r  c o u ld  c la im  160 a c r e s .  None o f  th e  la n d  
c la im s  o f  new s e t t l e r s  w ere  re c o g n iz e d  i f  th e y  c o n f l i c t e d  w i th  c la im s  
ap p ro v ed  by C o n g ress  u n d er th e  T re a ty  o f  G uadalupe H id a lg o . In  a  s e n s e .
56 I b i d .
57 I b i d .
58 C alh o u n , M essage, Ju n e  2 , 1851.
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t h e r e f o r e ,  C ongress q u e s t io n e d  M exican-A m erican  la n d  c la im s  by  i n s i s t i n g  
t h a t  th e y  be v a l id a t e d  by  C o n g re s s . M oreover, v e ry  few c la im s  w ere  made 
on th e  a r i d  and a p p a r e n t ly  v a l u e le s s  p u b l ic  la n d s  by Anglo s e t t l e r s .
A f a u l t  o f  th e  b i l l  t h a t  c r e a t e d  th e  o f f i c e  was t h a t  i t  d id  n o t  
r e q u i r e  th e  h o ld e r  to  b e  a  la w y e r o r  g r a n t  h im  th e  poxver to  v a l i d a t e  
l e g a l  c la im s  by M ex ica n -A m e rican s. He nee d ed  l e g a l  know ledge and  l e g a l  
a u th o r i t y  to  d e a l  w i th  t h o s e  A nglos who w ere i n t e n t  on g ra b b in g  la n d .
As an exam ple o f  t h e i r  a c t i v i t i e s ,  one C. P . C le v e r  w ro te  John  V. W a tts , 
who was in  W ash ing ton , and r e q u e s te d  in fo rm a tio n  on any la n d  b i l l s  b e in g  
c o n s id e r e d , p a r t i c u l a r l y  th o s e  d e a l in g  w ith  th e  g r a n t in g  o f  c o u n ty  la n d  
to  v o lu n te e r s  who had fo u g h t th e  I n d ia n s  i n  1 8 5 5 -5 6 . He p ro m ised  t h a t  
W atts w ould be w e l l  com pensa ted  f o r  h i s  i n f o r m a tio n .  C o n g re ss , how ever, 
p a s se d  no b i l l  d e a l in g  w i th  New tie x ic a n  la n d  and  n e i t h e r  o f  them  r e a l ­
iz e d  a  p r o f i t . T h i s  c o r re s p o n d e n c e  s u g g e s ts  t h a t  t h e r e  w ere men i n  
th e  t e r r i t o r y  who w ere aw are  o f  th e  p o t e n t i a l  p r o f i t  i n  la n d  s p e c u la ­
t i o n .  A gain in  1857 W atts  a t te m p te d  t o  make a  p r o f i t  when h e  w r o te  th e  
S u rv ey o r G e n era l W illia m  P elham  a  c o n f id e n t i a l  l e t t e r  a s k in g  t h a t  some 
la n d  w a r ra n ts  be  h e ld  f o r  h im  and t r a n s f e r r e d  a t  a  l a t e r  d a t e .  He a l s o  
re q u e s te d  Pelham  to  p u rc h a s e  any  a v a i l a b l e  la n d  c la im s  f o r  l a t e r  sp e c u ­
la t io n .^ * ^  By th e  end  o f  1857 W a tts  was up to  h i s  n ec k  i n  la n d  d e a l ­
in g s
A lthough he f a i l e d  to  v a l i d a t e  M exican-A m erican  la n d  c la im s .
59 C. P . C le v e r  to  Jo h n  V. W a tts , December 2 8 , 1855, R itc h  
C o lle c t io n  (U n iv e r s i ty  o f  New M exico , A lb u q u erq u e , New M ex ico ), M icro­
f i lm ,  R o ll  4.
60 John V. W atts  to  W ill ia m  P elham , F e b ru a ry  14 , 1857, i b i d .
61 H. S. P a n t to  Jo h n  V. W a tts , Decem ber 2 7 , 1857, i b i d .
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Pelham  c o n d u c te d  s u rv e y s  o f  u n s e t t l e d  a r e a s  w hich  m ig h t a t t r a c t  s e t ­
t l e r s .  In c lu d e d  among th e  r e g io n s  su rv e y e d  w ere th e  R io  G rande V a l le y ,  
w h ich  h e  dete irm ined  a v e ra g e d  t h i r t y - f i v e  m ile s  i n  w id th ;  th e  J o rn a d a  d e l  
M u erto , w h ich  h e  th o u g h t m igh t p o s s ib ly  h av e  a r t e s i a n  w e l l s ;  t h e  La 
V a lle  G ran d e, f o r ty  m ile s  n o r th w e s t  o f  S a n ta  F e; th e  P eco s and  G a l i s t e o  
R iv e r  a r e a s ;  and l a t e r  w i th  h i s  a id e ,  A lex a n d er W ilb a r , s e c t i o n s  o f  th e  
San L u is  V a l l e y . T h e  Hew York H e ra ld  p r a is e d  Pelham  a s  fo l lo w s  ;
I t  i s  a l s o  g r a t i f y i n g  to  us to  f i n d  t h a t  th e  S u rv e y o r-  
G e n e ra l, Wm. P elham , E s q . ,  i s  c o n d u c tin g  th e  p u b l i c  s u rv e y s  
w ith  g r e a t  e n e rg y , and t h a t  th e  p e o p le  a r e  l o c a t i n g  some r i c h  
v a l l e y s  i n  o u r  m o un ta in  c o u n try .  T hese la n d s  w i l l  b e  l o c a te d  
m o s tly  u n d er th e  Donati.'"-. A ct o f  1854. T h is  law  w i l l  e x p i r e  
in  J a n u a ry  n e x t ;  b u t  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  C ongress w i l l  r e - e n a c t  
i t  d u r in g  th e  n e x t  s e s s i o n . ^
In  1860 P elham  was su cc eed e d  by A lex a n d er W ilb a r , who was imme­
d i a t e l y  in v o lv e d  in  a  d i s p u te  o v e r  la n d  t i t l e s .  A M ex ican -A m erican , 
Ju a n  B a t i s t a  V i g i l ,  i n s i s t e d  t h a t  th e  S u rv ey o r G e n e ra l was g u i l t y  o f  
d e r e l i c t i o n  o f  d u ty  u n d er th e  T re a ty  o f  G uadalupe H id a lg o . He r e f e r r e d  
s p e c i f i c a l l y  t o  t h a t  a r t i c l e  o f  t h e  T re a ty  r e l a t i n g  to  p r o p e r ty  r i g h t s  
w hich  s t i p u l a t e d  t h a t  a  l i s t  o f  a l l  bona f i d e  la n d  t i t l e s  b e  draw n u p . 
No s u rv e y o r  g e n e r a l  had  com plied  w ith  t h i s  r e q u ir e m e n t .  V i g i l  c h a rg e d . 
V ig i l  u rg e d  t h a t  t h i s  v i o l a t i o n  b e  rem ed ied  and t h a t  th e  U n ite d  S ta t e s  
m ust p r o t e c t  M exican-A m erican  p r o p e r ty  i n  c o n fo rm ity  w ith  E m erich  
V a t t e l ' s  law  o f  n a t io n s  c o n c e p t . He c lo s e d  h i s  d e n u n c ia t io n  b y  q u o t in g  
from  a  d e c i s io n  h an d e d  down in  U. S. v s Rencheman in v o lv in g  la n d  t i t l e s  
i n  co n q u e red  a r e a s ;  "The p e o p le  change t h e i r  l o y a l i t i e s ; t h e i r
62 V ic to r  W e s t f a l l ,  " t h e  P u b l ic  Domain i n  New M ex ico ,"  i n  New 
M exico H i s t o r i c a l  R eview , XXXIII ( J a n u a ry ,  1 9 5 8 ), 2 6 -2 9 .
63 New York H e ra ld ,  November 2 8 , 1857.
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r e l a t i o n s  to  t h e i r  o ld  s o v e r e ig n s  a r e  b ro k e n ; b u t  t h e i r  r e l a t i o n s  among 
th e m se lv e s  and t h e i r  p ro p e r ty  r i g h t s  rem ain  p e rm a n e n t."  V ig i l  a n t i c i ­
p a te d  and  s o u g h t to  w ard o f f  th e  t h r e a t  to  M exican-A m erican  la n d  t i t l e s .
No a c t io n ,  h o w e v er, was ta k e n  In  re s p o n s e  to  V i g i l ' s  p l e a .  By 
1861 o n ly  s e v e n te e n  P u eb lo  la n d  c la im s  and  n in e te e n  p r i v a t e  and  town 
la n d  c la im s  w ere a p p r o v e d . T h u s ,  an a i r  o f  u n c e r t a in ty  a s  t o  th e  
v a l i d i t y  o f  la n d  t i t l e s  b re d  f u r th e r  s u s p ic io n s  In  th e  m inds o f  M ex ican - 
A m ericans a s  to  th e  I n t e n t i o n s  o f  th e  A n g lo -A m erican s.
F . The L e g i s l a tu r e
U nder th e  O rg an ic  Law o f  1850 l e g i s l a t i v e  power I n  New M exico 
was e n t r u s t e d  to  a  b ic a m e ra l  body c o n s i s t i n g  o f  a  House n um bering  
tw e n ty - th r e e  members and  a  C o u n c il o f  t h i r t e e n .  A nnual s e s s io n s  o f  
f o r ty  days w ere s t i p u l a t e d  In  th e  law , b u t  l a t e r  th e  l e n g th  o f  ea c h  
s e s s io n  was In c re a s e d  to  s i x t y  d a y s . The F e d e r a l  governm ent p a id  th e  
s a l a r i e s  and m ile a g e  a llo w a n c e s  o f  th e  members. The l e g i s l a t u r e  was 
empowered to  d e b a te  and  p a s s  b i l l s ,  and th e  g o v e rn o r to  v e to  b i l l s .  
C o n g re ss , o f  c o u r s e ,  had  to  a p p ro v e  a l l  l e g i s l a t i o n . ^ ^
The v a s t  m a jo r i ty  o f  l e g i s l a t o r s  In  b o th  th e  House an d  C o u n c il 
w ere M ex ican -A m ericans; In  1851, f o r  e x a n ç le ,  o f  th e  n in e ty - o n e  c a n d i ­
d a te s  s e e k in g  e l e c t i o n  to  o f f i c e ,  a l l  b u t  f o u r te e n  w ere M ex ican - 
A m erican , and In  th e  1855-56  s e s s io n  th e r e  was b u t  one A nglo s e a te d  In  
t h e  House. In  a d d i t i o n ,  th e  o f f i c e  o f  D e le g a te  was e l e c t i v e ,  an d  d u r in g  
a l l  b u t  two y e a r s ,  was o c c u p ie d  by a  M ex ican -A m erican . C o n tr o l  o f  t h e s e
64 S a n ta  Fe W eekly G a z e t te , O c to b e r 2 2 , 1860.
65 Caugihey, " F e d e r a l  R e l a t i o n s ,"  72.
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o f f i c e s  gave th e  M exican-A m ericans an i n f l u e n c e  t h a t  a f fo rd e d  them  some 
p o l i t i c a l  p r o t e c t io n  a g a in s t  th e  A nglo i n v a d e r s .  M ost members w e re  
u n a b le  to  sp e a k  E n g l i s h ,  n e c e s s i t a t i n g  th e  p u b l i c a t i o n  o f  th e  l e g i s l a ­
t i v e  p ro c e e d in g s  i n  b o th  th e  E n g l is h  and  S p a n ish  la n g u a g e s .
Many Anglo o b s e r v e r s  th o u g h t t h a t  th e  M ex ican -A m ericans w ere  
in c o m p e te n t. W.W.H. D av is f e l t  t h a t  t h i s  was t r u e  b e c a u s e  th e y  h a d  no  
e x p e r ie n c e  i n  s e l f - g o v e rn m e n t:
For many y e a r s  G e n era l M anuel A rm ijo  g o v ern ed  New M exico 
p r e t t y  much in  a c c o rd a n c e  w i th  h i s  own in d i v id u a l  p r e d i l e c t i o n s ;  
h e  was th e  l e g i s l a t i v e  a s  w e l l  a s  th e  e x e c u t iv e -  th e  ju d g e  and 
th e  j u r y  i n  a l l  c a s e s  w h a tso e v e r  and  u n i t e d  th e  w ho le  governm ent 
w i th in  h im s e l f .
D av is  was g e n e r a l i z in g  on h i s  p e r s o n a l  e x p e r ie n c e s  and  o b v io u s ly  
h ad  n o t  s tu d ie d  th e  h i s t o r i c a l  e v id e n c e . F o r ,  a s  L a n s in g  Bloom h a s  
n o t e d ,  t h e r e  was p r e s e n t  in  New M exico a  S p a n ish  t r a d i t i o n  o f  r e p r e s e n ­
t a t i o n  t h a t  d a te d  b ac k  to  th e  Roman m u n ic ip iu m  an d  was p e r p e tu a te d  
th ro u g h  th e  C o r te s , and  th e  C ongress i n  M exico C i ty ,  i n  a d d i t i o n  t o  th e  
A y un tam ien to  on th e  m u n ic ip a l  l e v e l .  A f te r  M exico a c h ie v e d  in d ep e n d en ce  
in  1822 , p r o v in c i a l  l e g i s l a t i v e  b o d ie s  w e re  e r e c t e d  w h ich  c o n tin u e d  to  
h o ld  s e s s io n s  u n t i l  th e  coming o f  th e  A ng lo -A m erican  i n  1846. "No o n e ,"  
s a y s  Bloom, "can  re a d  th e  m in u te s  o f  i t s  s e s s io n s  d u r in g  t h i s  tw e n ty -  
f i v e  y e a r s  w i th o u t  r e a l i z i n g  t h a t  i t s  d e l i b e r a t i o n s  and l e g i s l a t i v e  
e n a c tm e n ts  a f f e c t e d  e v e ry  l i n e  o f  common w e a l ." ^ ^
The o p en in g  o f  th e  f i r s t  l e g i s l a t i v e  s e s s io n  u n d e r th e  K eam y 
Code, in  1848, drew th e  fo llo w in g  r e l u c t a n t  a c c o la d e  from  an  Anglo
66 D a v is , E l  G r in g o , 254.
67 L a n s in g  Bloom, "B e g in n in g s  o f  R e p r e s e n ta t iv e  Governm ent i n  
New M ex ico ,"  R e p r in t  from  E l P a la c io  (M arch , 1922) i n  New M exico H i s to r ­
i c a l  R eview . XXI ( A p r i l ,  1 9 4 6 ), 133.
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I  hav e  had a  s i g h t  o f  th e  T e r r i t o r i a l  L e g i s l a t u r e ,  and I  am 
r e a l l y  d i s a p p o in te d  i n  f i n d in g  so  i n t e l l i g e n t  lo o k in g  an assem bly  
o f  M ex icans. I  am c e r t a i n  th e y  a r e  n o t  j u s t  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  
t h e i r  c o n s t i t u e n t s ,  f o r  a  m ore ig n o r a n t  and  d e g ra d e d  l o t  n e v e r  
s e t  up p r e te n s io n s  to  c i v i l i z a t i o n  th a n  a  l a r g e  m a jo r i ty  o f  th e  
p o p u la t io n  o f  t h i s  T e r r i t o r y .  I t  i s  g r a t i f y in g  to  th e  f r ie n d s  o f  
th e  r e p u b lic a n  form  o f  governm ent to  s e e  th e  fo u n d a tio n  b e in g  
l a i d  h e r e  f o r  su ch  a  o n e ; and a lth o u g h  th e  a d m in i s t r a t i o n  o f  
C iv i l  governm ent c o n s i s t s  more i n  form  th a n  in  r e a l i t y ,  y e t  i t  i s  
b o th  p le a s in g  and i n s t r u c t i v e  to  "go th ro u g h  th e  m o tio n s ." ” ®
The im p re s s io n  conveyed , i n  a  d i s d a i n f u l  f a s h io n ,  i s  t h a t  th e  l e g i s l a ­
t o r s  w ere  much b e t t e r  p re p a re d  to  assum e t h e i r  d u t i e s  th a n  h a s  b een  
s u g g e s te d  by D avis and  o th e r  A nglo h i s t o r i a n s .  A f te r  th e  l e g i s l a t u r e  
was o rg a n iz e d  w ith  q u ic k  d i s p a t c h ,  th e  same o b s e r v e r  n o te d :
P ro c e e d in g s  i n  b o th  h o u se s  co n d u c ted  in  d i g n i ty  and  decorum  
and in  a  m anner h ig h ly  c r e d i t a b l e  to  men unaccustom ed to  any 
sy s te m  o f  l e g i s l a t u r e .  A l l  t h a t  i s  w an ted  i s  a  l i t t l e  tim e  and  
a  l i t t l e  la b o r  to  make New M exico a  w o rth y  and  r e s p e c t a b le  p o r ­
t i o n  o f  th e  U n ite d  S t a t e s .  I  am h ig h ly  g r a t i f i e d  o f  th e  in d u s ­
t r y  o f  members and  d e s i r e  to  a m e l io r a te  c o n d i t io n s  among th e  
p e o p le .
In  f a c t ,  th e  o n ly  awkward moment o f  th e  s e s s io n  o c c u rre d  when one o f  th e  
l e g i s l a t o r s  s e n t  word t h a t  h e  was u n a b le  to  a t t e n d  th e  f i r s t  w e e k 's  
m e e tin g s  b e c a u se  h e  had  b e e n  m is ta k e n  f o r  th e  i n s u r g e n t  M anuel C o rte z  
and a r r e s t e d  en r o u t e  to  th e  s e s s i o n .
T h ings moved sm o o th ly  i n  th e  f i r s t  s e s s io n  u n t i l  th e  A ng lo - 
A m ericans i n s i s t e d  t h a t  th e  l e g i s l a t u r e  p a s s  a  law  a l lo w in g  ju d g e s  and 
j u s t i c e s  o f  th e  p e a c e  to  m arry  p e r s o n s .  Such a  p r o p o s i t i o n  was so  
re p u g n a n t to  th e  M exican -A m ericans t h a t  a l l  b u t  one o f  th e  C o u n c il
68 M isso u r i  R e p u b lic a n , J a n u a ry  1 1 , 1848.
69 I b i d .
70 I b i d . , J a n u a ry  1 8 , 1848.
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members d isa p p ro v e d  o f  th e  b i l l ,  and  t h a t  body a d jo u rn e d  r a t h e r  th a n  
d e b a te  th e  m a t t e r .  The House was l e f t  to  d e c id e  w ha t c o u rs e  o f  a c t io n  
i t  sh o u ld  now ta k e ,  s i n c e  th e r e  was no  p r o v i s io n  i n  th e  K eam y Code 
d e a l in g  w ith  th e  m a t te r  o f  one House a r b i t r a r i l y  a d jo u rn in g  i t s e l f .
D e s p ite  t h i s  im p a sse , and th e  i n t e r f e r e n c e  from  th e  m i l i t a r y  
com m anders, th e  p r e - t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e s  c o n tin u e d  to  o p e r a t e ,  p a s s ­
in g  new law s and r e a f f i r m in g  o ld  law s from  th e  S p an ish  and  t le x ic a n  
p e r io d s .  In c lu d e d  in  th e  l e g i s l a t i o n  p a s se d  w ere  a c t s  d e a l in g  w ith  th e  
e l e c t i o n  o f  a l c a ld e s  and c o n s ta b le s ;  ce m ete ry  s i t e s ;  s a l a r i e s  and  em olu­
m ents f o r  s h e r i f f s  and  c l e r k s  o f  c o u r t ;  d e f i n i t i o n s  o f  cr im e s  and pun­
is h m e n ts ;  g rounds f o r  d iv o rc e  (d e f in e d  a s  b a r b a ro u s  t r e a tm e n t  and m aking 
l i f e  i n t o l e r a b l e ) ;  r i g h t s  o f  widows ; th e  i n t r o d u c t io n  o f  u sag e  o f  common 
law  in  a l l  c a s e s  n o t  c o n s i s t e n t  w i th  s a t u t o r y  law ; co n d u c t and  d u t i e s  o f  
co u n ty  p r e f e c t s ;  co n d u c t o f  m e rc h a n ts ;  and th e  n e c e s s i t y  f o r  cou n ty  
a u d i t s . T h e  l e g i s l a t u r e  a t te m p te d  to  p a s s  a  la n d  r e g i s t r y  law  b u t  
f a i l e d  b e c a u s e  o f  th e  o p p o s i t io n  o f  G e n e ra l P r i c e  and  th e  n e g a t iv e  a t t i ­
tu d e  o f  th e  m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s .
Ifhen Calhoun assum ed th e  G o v e rn o rsh ip  i n  1851, h o w ev er, h e  imme­
d i a t e l y  o rd e re d  an e l e c t i o n  o f  o f f i c e r s  f o r  th e  l e g i s l a t u r e .  The r a t i o  
o f  C o u n c ilo rs  was one p e r  4 ,3 2 4  i n h a b i t a n t s ,  and one p e r  2 ,1 9 2  i n h a b i t ­
a n t s  f o r  m enhers o f  th e  H ouse. D i s t r i c t s  h a v in g  th e  l a r g e s t  s u r p lu s e s  
o f  p o p u la t io n  w ere e n t i t l e d  to  h av e  e x t r a  c o u n c i lo r s  and
72 D onaciano  V ig i l  P a p e rs  (New M exico S ta t e  R ecords C e n te r  an d  
A rc h iv e s ,  S a n ta  F e , New M ex ico ), u n c a ta lo g u e d .
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c o r r u p t  and  v i o l e n t  by A nglo-A m erican  o b s e r v e r s .  At A nton C h ic o , 
m r e g i s t e r e d  s o l d i e r s  and te a m s te r s  v o te d  " th r e e  and  f o u r  t i m e s . I n  
B e r n a l i l l o  C ounty t h r e e  men w ere k i l l e d  and s e v e r a l  w ounded, and  a t  Los 
Ranchos a  c o n f l i c t  o c c u r re d  b etw een  M ex ican -A m ericans and  A nglos t h a t  
r e s u l t e d  i n  a  p i t c h e d  b a t t l e  i n  w hich  two o u t s id e r s  w e re  k i l l e d .
T hese c o n f l i c t s  c a u se d  th e  f e e l i n g s  betvjeen th e  A nglos and  M ex ican - 
A m ericans to  b e  ev e n  m ore e x a c e rb a te d .^ ^
N e v e r th e l e s s ,  th e  l e g i s l a t u r e  met in  Ju n e  and commenced i t s  
work w ith  g r e a t  e n th u s ia s m . The members d e b a te d  and p a s s e d  f o r t y - t h r e e  
a c t s ,  r e s o l u t i o n s ,  and m em o ria ls  t h a t  in c lu d e d  lo a n s  and pay  f o r  members 
and o f f i c i a l s ;  th e  c o n d u c t o f  a  c e n su s ;  c o n t r a c t s  f o r  p u b l i c  p r i n t i n g ;  
th e  o r g a n iz a t io n  o f  j u d i c i a l  d i s t r i c t s ,  and th e  t e r r i t o r i a l  m i l i t i a ;  
r e l a t i o n s  b etw e en  m a s te r s  and s e r v a n t s ;  m a in te n a n c e  o f  t h e  a c e q u ia s ; th e  
r i g h t s  o f  th e  p e o p le ;  r e g u la t io n  o f  e l e c t i o n s  c o r r e c t in g  th e  more 
o b v io u s  a b u s e s ;  a n d , th e  in c o r p o r a t io n  o f  th e  c i t y  o f  S a n ta  F e . More­
o v e r ,  th e  G overnor was a u th o r iz e d  to  make a  lo a n  o f  $ 1 0 ,0 0 0  to  h e lp  m eet 
th e  c o s t s  o f  governm ent u n t i l  th e  a r r i v a l  o f  th e  a p p o in te d  S e c r e ta r y  f o r  
th e  T e r r i t o r y ,  and  f i n a l l y .  C ongress was "m e m o ria liz e d "  to  co n d u c t a
73 " P r o c la m a t io n ,"  A p r il  2 2 , 1851, New M exico T e r r i t o r i a l  
P a p e r s , N a tio n a l  A r c h iv e s ,  M ic ro f ilm , R o ll  1 ( U n iv e r s i ty  o f  N o r th e rn  
Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
74 D. V. W h itin g , " N o te ,"  New M exico T e r r i t o r i a l  P a p e r s ,  i b i d .
75 M is s o u r i  R e p u b lic a n , November 6 , 1851.
76 I b i d . , p a s s im .
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g e o lo g ic a l  s u rv e y .
No land  or p ro p erty  ta x  b i l l s  were considered  by th e  l e g i s la tu re  
as the  members could n o t comprehend such a need , having  su b s is te d  b e fo re  
the occupation  on the im posts made on th e  M issouri t ra d e r s .  In the  
coming decade they remained adamant in  t h e i r  a n ti la n d  ta x  s tan ce  and 
supported  the  government by approving only  b i l l s  t h a t  fo rced  th e  Mis­
s o u r i  merchants to  pay high  lic e n s e  fees  and tax es  on s a le s  in  th e i r
The i s s u e  o f  p r o p e r ty  ta x e s  was a  c o n t in u in g  c o n tro v e rs y  betw een  
th e  g o v e rn o r and th e  l e g i s l a t u r e .  C a lh o u n , L ane , M e r iw e th e r , and  
B encher a l l  f a i l e d  in  t h e i r  a t te m p ts  to  h a v e  law s p a s s e d  le v y in g  ta x e s  
on la n d . B en ch e r, fa c e d  w ith  m oun ting  d e b ts  and  no  incom e i n  1857, 
w arned  t h a t  th e  e n t i r e  governm ent w ould  b e  on th e  v e rg e  o f  c o l l a p s e  i f  
t h e  l e g i s l a t u r e  f a i l e d  to  p ro v id e  money. H is p l e a s  f e l l  on d e a f  ears^®  
a s  th e  o n ly  new ta x e s  le v ie d  w ere on ce  a g a in  on th e  m erc h an ts  who com­
p la in e d  anew o f  th e  b u rd e n  b e in g  im posed on them . B encher and th e
o th e r  A nglos f a i l e d  to  r e a l i z e  t h a t  la n d  ta x e s  w ere  c o n t r a r y  to  New Mex­
i c a n  t r a d i t i o n .  M oreover, th e  M exican -A m ericans b e l ie v e d  t h a t  A ng lo - 
A m eric an s, h a v in g  s e iz e d  th e  t e r r i t o r y ,  s h o u ld  pay  f o r  i t s  upkeep . 
C o l l i n s ,  th e  p o l i t i c a l l y  a m b itio u s  S u p e r in te n d e n t  o f  In d ia n  A f f a i r s  and
77 " L i s t  o f  A c ts , B e s o lu t io n s ,  and  M em oria ls o f  th e  L e g i s l a t i v e  
A ssem bly o f  th e  T e r r i t o r y  by New M exico p a s s e d  a t  a  s e s s io n  b egun  and  
h e ld  on th e  Second day o f  J u n e , 1 8 5 1 ,"  New M exico T e r r i t o r i a l  P a p e r s ,  
N a tio n a l  A r c h iv e s , M ic ro f ilm , B o ll  1 ( U n iv e r s i ty  o f  N o r th e rn  Iow a, C edar 
F a l l s ,  Io w a).
78 Abraham B en ch e r, "M essage to  th e  L e g i s l a t i v e  A ssem bly o f  th e  
T e r r i t o r y  o f  New M ex ico ,"  November 1 5 , 1 857 , i b i d .
79 H e lp1 e r ,  " D a v is ,"  148; M is s o u r i  R e p u b lic a n , S eptem ber 1 ,
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e d i t o r  o f  th e  l o c a l  n ew sp ap er , re c o g n iz e d  t h i s  a t t i t u d e  and  was u n w i l l ­
in g  to  s u p p o r t  th e  u n p o p u la r  ca u se  o f  t a x  re fo rm .® ^
The n ee d  f o r  a  new a p p o r tio n m e n t o f  s e a t s  cro p p ed  up I n  1859 a s  
a  r e s u l t  o f  some p o p u la t io n  s h i f t s .  F o r ex a m p le , S a n ta  Fe and  V a le n c ia  
c o u n t ie s  h ad  e q u a l  p o p u la t io n s  by 1856, and  y e t  S a n ta  Fe had  fo u r  mem­
b e r s  In  th e  l e g i s l a t u r e  w h i le  V a le n c ia  had  b u t  t h r e e . T h e  s i t u a t i o n  
was c o r r e c t e d  In  th e  1860 s e s s io n  when a  more e q u a l  p la n  o f  r e p r e s e n ta ­
t i o n  was a c c e p te d  by th e  l e g i s l a t u r e .
To some A nglos th e  l a r g e l y  M exican-A m erican  L e g i s l a t u r e  made 
am azing  p ro g r e s s  In  d e v e lo p in g  l e g i s l a t i v e  s k i l l s  b e tw een  1846 an d  1861. 
T h ere  w ere few in s ta n c e s  o f  c o r r u p t io n  (a lth o u g h  I n  th e  1855 s e s s io n  
some m e n te rs  c o l l e c t e d  f u l l  p a y , d e s p i t e  th e  f a c t  th e y  l e f t  th e  asse m b ly  
e a r l y ) , and Renc h e r  In  h i s  1857 m essage n o te d  t h a t  I n  com parison  to  
K ansas , th e  L e g i s l a tu r e  o f  New M exico behaved  q u i t e  w e l l .  He s u g g e s te d  
t h a t  th e  wisdom  o f  th e  L e g i s l a t u r e  made I t  p o s s ib le  f o r  th e  t e r r i t o r y  to
v e r s ,  h o w e v er, c o n tin u e d  to  b e  c r i t i c a l :
The l e g i s l a t u r e  w i l l  a d jo u rn  on th e  4 th  prox im o— I t  I s  s a i d  
to  b e  t h e  w e a k e s t and m ost I n e f f i c i e n t  body o f  I t s  k in d  e v e r  
a sse m b le d  In  th e  T e r r i t o r y ,  I f  n o t  In  th e  w o r ld . T h e i r  l a b o r s  
h av e  b ee n  no d o u b t s u f f i c i e n t l y  a rd u o u s , b u t  so  f a r  w h o lly  
f r u i t l e s s  f o r  good. About th e  f i r s t  t h in g  th e y  d id  was to  
w h itew ash  Pelham , th e  S u rv ey o r G e n e ra l and  recommended him  f o r  
c o n f ir m a t io n  to  th e  S e n a te  a s  a  " p a r ty  m e a su re ,"  n o tw i th s ta n d in g
80 Abraham Renc h e r  to  Lew is C ass , A p r i l  1 0 , 1858 , New M exico 
T e r r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A r c h iv e s , M ic ro f ilm , R o ll  4 (U n iv e r s i ty  o f  
N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
81 H e lp le r ,  " D a v is ,"  1 4 5 -4 6 .
82 R en ch e r, M essage, December 9 , 1857, New M exico T e r r i t o r i a l  
P a p e r s , N a tio n a l  A r c h iv e s ,  M ic ro f ilm , R o ll  1 ( I M lv e r s l ty  o f  N o r th e rn  
Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
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th e  f a c t s  o f  h im  h a v in g  sed u c ed  th e  g i r l ,  and o f  h i s  l i v i n g  
w ith  h e r  in  co n c u b in ag e  w ere n o t o r i o u s , and w e l l  known to  
them . 83
A n o th er A nglo o b s e r v e r  made s i m i l a r  comments a f t e r  re v ie w in g  
th e  a c t io n s  o f  th e  l e g i s l a t u r e ;
You h a v e  n e v e r  see n  a  more p e r f e c t  s e t  o f  J .A . a s  Our 
p r e s e n t  l e g i s l a t u r e .  No p re c e d in g  l e g i s l a t i v e  body o f  o u r 
t e r r i t o r y  h a s  b ee n  t r o u b l in g  more upon th e  P r i n c i p l e s  o f  
J u s t i c e  and  en d e a v o rs  to  s a c r i f i c e  e v e ry  p e r so n  who p e r m its
n o t  to  b e  u sed  as  a  t o o l  o f  th e  m a jo r i ty  and  con fo rm  t o  th e
so  c a l l e d  Dem. p r i n c i p l e s .
Some A nglos f e l t  t h a t  a s  lo n g  as th e  M ex ican -A m ericans dom inated  
th e  l e g i s l a t u r e ,  ' would rem ain  d e g ra d e d . Thus one M is s o u r ia n  su g ­
g e s te d  in  1855 t h a t  i t  w ould be  th e  g r e a t e s t  b l e s s i n g  i n  t h e  w o rld  f o r
th e  t e r r i t o r y  i f  l e g i s l a t i v e  pow ers w ere ta k e n  from  th e  p e o p le  and  g iv en
to  th e  g e n e r a l  governm ent w h ich  w ould ap 
o th e r  h a n d , J .  L . C o lin s  n o te d  in  1860:
I t  i s  a  s o u rc e  o f  c o n g r a tu la t io n s  t h a t  th e  l e g i s l a t u r e  in  
New M exico h a s  fo llo w e d  th e  C o n s t i t u t i o n a l  p a th .  Ikis k e p t  th e  
t e r r i t o r y  o u t  o f  th e  tu rm o il  p la g u in g  K ansas t h a t  w ou ld  b e  a  
blow to  p r o s p e r i ty  and i n t e r e s t s .  N o th in g  so  c o n c lu s iv e  to  
th e  w e lf a r e  o f  a  t e r r i t o r y  as w holesom e l e g i s l a t i o n . 86
By co m p a riso n  w ith  th e  b e h a v io r  o f  A nglos and o th e r  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a ­
tu r e s  in  su ch  p la c e s  a s  Orgeon and K ansas, th e  M ex ican -j^m hricans i n  New
83 H e lp le r ,  " D a v is ,"  169.
84 C. P . C le v e r  to  John  V. W a tts , December 2 8 , 1 855 , R itc h  
C o l le c t io n  ( U n iv e r s i ty  o f  New M exico, A lb u q u erq u e , New M ex ico ) , M icro ­
f i lm ,  R o ll  1 .
85 " N o te ,"  December 5 , 1855, i b i d . , R o ll  4 .
86 S a n ta  Fe W eekly G a z e t te , May 2 7 , 1860, New M ekico T e r r i ­
t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A r c h iv e s , M ic ro f ilm , R o ll  1 ( U n iv e r s i ty  o f  
N o r th e rn  Io w a).
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M exico p e rfo rm ed  in  a  c r e d i t a b l e  f a s h io n  d e s p i t e  th e  Anglo c r i t i c s .
G. D e le g a te s  to  C ongress
R. H. W eightman, 1851-53 
J o s e  Manuel G a lle g o s ,  1853-55  
M iguel O te ro , 1855-61
A lthough  d e le g a te s  and ev e n  "U. S . S e n a to rs "  had  b een  e l e c t e d  to  
C on g ress  in  th e  c h a o t ic  p e r io d  b e tw e en  1846 and 1851, none had  b een  
a llo w e d  to  ta k e  h i s  s e a t .  I t  was o n ly  a f t e r  th e  o r g a n iz a t io n  o f  th e  
t e r r i t o r y  t h a t  th e  d e le g a te s  w e re  a c c e p te d  and New M exico was r e p r e ­
s e n te d  in  C ongress .
The f i r s t  D e le g a te  was R ic h a rd  H. W eightm an, a  M is so u ria n  who 
had  r a i s e d  a  b a t t e r y  o f  a r t i l l e r y  a s  p a r t  o f  K e a rn y 's  Army o f  th e  W est. 
He had  d i s t i n g u i s h e d  h im s e l f  i n  th e  B a t t l e  o f  S acram ento  " a s  one o f  th e  
m ost g a l l a n t  f i g u r e s , "  and h i s  e x p l o i t s  w ere  w e l l  p u b l i c i z e d . F o l l o w ­
in g  th e  M exican War h e  o b ta in e d  a  p o s i t i o n  a s  In d ia n  A gent and becam e 
a c t iv e l y  in v o lv e d  in  p o l i t i c s  a s  a  s u p p o r t e r  o f  Jam es S. C alhoun and th e  
group a t te m p tin g  to  h av e  New M exico a d m it te d  to  th e  U nion a s  a  s t a t e .
In  f a c t ,  he  was e l e c t e d  "U. S . S e n a to r"  by  th e  S ta t e  P a r ty  f o r c e s  in  
t h e i r  a b o r t i v e  e f f o r t  to  h av e  New M exico a d m it te d  to  th e  U nion i n  1850. 
As was th e  c a s e  w ith  C alhoun , W eightm en was p o p u la r  w i th  th e  M exican- 
A m ericans b ec au se  o f  h i s  e f f o r t s  t o  p r e s e r v e  t h e i r  c u l t u r a l  i d e n t i t y  and 
h i s  s u p p o r t  o f  them a g a in s t  th e  in c u r s io n s  o f  th e  A ng los. He a l s o  r e a l ­
iz e d  th e y  form ed th e  q u a n t i t a t i v e  b a s e  o f  s u p p o r t  n e c e s s a r y  f o r  e l e c t i o n  
to  any o f f i c e  in  New M exico.
87 R o b ert W. J o h a n n se n , F r o n t i e r  P o l i t i c s  on th e  Eve o f  th e  
C iv i l  War ( S e a t t l e ,  1 9 5 5 ), p a s s im .
88 M isso u ri  R e p u b lic a n , A p r i l  2 8 , 1847.
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C o n se q u e n tly , i n  1851, W eightm an, a f t e r  c a r e f u l ly  c o u r t i n g  
n a t i v e  s u p p o r t ,  ra n  f o r  th e  p o s i t i o n  o f  d e le g a te  a g a i n s t  C a p ta in  A. W. 
R e y n o ld s , th e  c a n d id a te  s u p p o r te d  by  C o lo n e l E. V. Sumner, D e s p ite  th e  
p r e s s u r e s  e x e r te d  b y  Sumner and th e  arm y, W eightman d e f e a te d  R eyno lds by 
a  v o te  o f  4 ,2 0 0  to  3 ,458 .® ^ U n f o r tu n a te ly  f o r  W eightman and  th e  M exi­
ca n -A m e ric a n s , R ey n o ld s , s u p p o r te d  by M is s o u r i  C ongressm en, c o n te s te d  
th e  e l e c t i o n ,  c a u s in g  a  s e r i e s  o f  in te r m in a b le  d e b a te s  i n  t h e  House t h a t  
p re v e n te d  h im  from  b e in g  s e a te d  u n t i l  n e a r  th e  end  o f  h i s  te rm .
Thus l i t t l e  was done on b e h a l f  o f  th e  M ex ican -A m ericans d u r in g  
W eightm an*s te rm , a l th o u g h  h e  d id  a rg u e  f o r  i n t e r n a l  im p ro v em en ts , more 
p a tro n a g e  and a p p r o p r i a t i o n s ,  and b e t t e r  d e fe n s e  a g a i n s t  th e  I n d i a n s .
In  a d d i t i o n ,  W eightman defen d ed  th e  M ex ican -A m ericans a g a i n s t  c h a rg e s  o f  
g u i l t  f o r  th e  v io le n c e  w itn e s s e d  a t  r e c e n t  e l e c t i o n s ,  i n s i s t i n g  in s te a d  
t h a t  v io le n c e  a t  p u b l ic  f u n c tio n s  was a  r a r i t y  u n t i l  th e  A nglos i n t e r ­
v e n e d .^ ^  He r e tu r n e d  to  New M exico to o  l a t e  to  cam paign a c t iv e l y  f o r  
o f f i c e ,  b u t  opened  a  new spaper and rem ain ed  a c t iv e  i n  p o l i t i c s  u n t i l  h e  
was fo r c e d  to  le a v e  th e  t e r r i t o r y .  A f te r  k i l l i n g  F r a n c is  X. A ubry, 
W eightman r e tu r n e d  to  M is s o u r i  and  was k i l l e d  a t  th e  B a t t l e  o f  W ils o n 's  
C reek in  th e  f i r s t  m onths o f  th e  C iv i l  War w h i le  s e r v in g  a s  a  c o lo n e l  
w i th  S t e r l i n g  P r i c e 's  f o r c e s .
The in d i v id u a l  who re p la c e d  W eightman in  C o n g ress  was J o s e  
M anuel G a lle g o s ,  a  M exican-A m erican  p r i e s t  who had  r e c e n t l y  been  
u n fro c k e d  by  B ishop Lamy. He was s u p p o r te d  by W eightman and managed to
89 I b i d . . O c to b e r 30, 1851.
90 Lam ar, The F a r S o u th w e s t, 1 0 2-103 .
91 T w i t c h e l l ,  M i l i t a r y  O c c u p a tio n , 387-89 .
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d e f e a t  W illia m  C a rr  Lane f o r  th e  o f f i c e  o f  D e l e g a t e . L a n e  r e a l l y  had  
l i t t l e  ch a n ce  a g a in s t  th e  M exican-A m erican  i n  t h e  e l e c t i o n ,  n o r  was h e  
s u c c e s s f u l  i n  c o n te s t i n g  th e  r e s u l t s  a s  Thomas H a rt  B en to n , who c o r ­
d i a l l y  d i s l i k e d  L an e , th rew  h i s  w e ig h t i n  C o n g ress  a g a i n s t  th e  ex-m ayor 
o f  S t .  L o u is . The v i c t o r y  o f  G a lle g o s  was u n f o r tu n a t e  f o r  New M exico 
a s  h e  c o u ld  n o t  sp e a k  a  word o f  E n g l i s h .  C o n s e q u e n tly , h e  was m ost 
i n e f f e c t i v e  a s  a d e l e g a t e .  G a lle g o s  c o n t in u e d , h o w e v er, to  command th e  
l o y a l t y  o f  th e  M exican-A m erican  c le r g y .
The m ost im p o r ta n t  o f  th e  d e l e g a t e s  s e n t  to  C ongress  from  New 
M exico was M iguel O te ro , who won o v e r  G a lle g o s  i n  th e  e l e c t i o n  o f  1855 
and  d o m in a ted  New M exican p o l i t i c s  u n t i l  1861. D ynam ic, i n t e l l i g e n t ,  
and v e ry  much on th e  p o l i t i c a l  make, O te ro  was f a m i l i a r  w i th  th e  ways o f  
th e  A ng lo , h a v in g  b ee n  e d u c a te d  in  S t .  L o u is  d u r in g  h i s  fo r m a t iv e  y e a r s .  
D u rin g  h i s  cam paign a g a in s t  G a lle g o s ,  he  em ployed e v e ry  means a t  h i s  
d i s p o s a l  to  a c h ie v e  v i c t o r y ,  and was a b ly  a s s i s t e d  by  h i s  Anglo f r i e n d s .  
F or ex a m p le , E l i a s  T . C la rk ,  a s s ig n e d  th e  t a s k  o f  co n v e y in g  th e  p o l l  
books from  R io A r r ib a  to  S a n ta  F e , was a c c o s te d  by  O l iv e r  P . Hovey,
Jam es Owens, F ra n c is  Redman, and  W illia m  Rowan, a l l  s u p p o r te r s  o f  O te ro , 
who fo r c e d  him  to  s u r r e n d e r  to  them  th e  b ooks w h ich  gave th e  v i c t o r y  to  
G a lle g o s .  They j u s t i f i e d  t h i s  a c t io n  w ith  th e  c la im  t h a t  th e  V a le n c ia  
C ounty b ooks w hich  showed O tero  th e  w in n e r  i n  th o s e  p r e c i n c t s ,  had  been
92 M isso u r i  R e p u b lic a n , S ep tem ber 2 7 , 1853.
93  W illiam  C arr Lane to  W illia m  G lasgow , F e b ru a ry  2 7 , 1854, 
B ie b e r ,  L e t t e r s , 201.
94 M is s o u r i  R e p u b lic a n , O c to b e r 2 7 , 1855.
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la m e n t, "The p a r ty  o f  P a d re  G a lle g o s  su cc eed e d  a g a in  and s e n t  h im  t o  
C o n g r e s s . S u c h  was n o t  to  b e  th e  c a s e ,  how ever, f o r  th e  H ouse , a f t e r  
c o n d u c tin g  an i n v e s t i g a t i o n ,  aw arded th e  s e a t  to  O te ro .
The new D e le g a te  p ro m p tly  won reknown by o p p o s in g  army o p e r a ­
t io n s  in  New M exico and a d v o c a t in g  a  more v ig o ro u s  p o l i c y  a g a i n s t  th e  
I n d ia n s .  He was a l s o  a  s ta u n c h  s u p p o r te r  o f  i n t e r n a l  im p ro v em en ts , and  
above a l l ,  a  f e r v e n t  p r o p a g a n d is t  f o r  th e  e r e c t io n  o f  a  t r a n s c o n t in e n t a l  
r a i l r o a d  througjh New M exico . I n  p u rs u in g  t h i s  end h e  becam e p e r s o n a l ly  
a c q u a in te d  w ith  J e f f e r s o n  D av is  and o th e r  S o u th e rn  le a d e r s  and  w orked  
c lo s e ly  w ith  them . He cem ented  h i s  a l l i a n c e  w ith  th e  S o u th e rn e r s  by  
m arry in g  a  g i r l  from  S ou th  C a r o l in a ,  b u t  i n  so  d o in g , p ro v id e d  h i s  
p o l i t i c a l  enem ies w ith  am m unition  to  be used  a g a in s t  h im , a s  i t  was 
ch a rg ed  t h a t  h i s  A nglo w ife  was i n c l in e d  to  lo o k  w ith  d i s d a in  on M exi­
can -A m ericans d u r in g  h e r  r a r e  v i s i t s  to  th e  t e r r i t o r y .  N o tw ith s ta n d in g  
t h i s  h a n d ic a p , O te ro  a c h ie v e d  a  sm ash ing  v i c to r y  o v e r  h i s  o p p o n en t 
Spruce W. B a ird ,  th e  e x -T e x a s  ju d g e , i n  th e  1857 e l e c t i o n ,  w in n in g  b y  a  
v o te  o f  8 ,4 9 8  to  5 ,9 8 6 ,  d e s p i t e  th e  s u p p o r t  B a ird  r e c e iv e d  from  
G a lle g o s .
Samuel E l l i s o n ,  a  p e r c e p t iv e  A nglo p o l i t i c i a n ,  p ro v id e d  th e  
fo llo w in g  re a s o n s  f o r  B a i r d 's  d e f e a t ;  h i s  u n p o p u la r i ty  among M ex ican -
96 B ishop Lamy to  A rch b ish o p  P u r c e l l ,  December 30, 1 8 5 5 , Lamy 
P a p e rs  (U n iv e r s i ty  o f  N o tre  Dame, Sou th  Bend, I n d ia n a ) ,  L e t t e r s .
97 " E le c t io n  R e s u l t s , "  New M exico T e r r i t o r i a l  P a p e r s ,  N a t io n a l  
A rc h iv e s , M ic ro f ilm , R o l l  1 ( U n iv e r s i ty  o f  N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,
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A m ericans who remem bered h e  once  r e p r e s e n te d  th e  governm ent o f  T ex a s ; 
O te r o 's  im p re s s iv e  p e rfo rm an c e  in  C o n g ress ; B ishop L am y's o p p o s i t io n  t o  
G a lle g o s ;  and th e  s u p p o r t  O te ro  re c e iv e d  from  Pelham , The S u rv ey o r 
G e n e ra l,  whom many M exican-A m ericans w e re  h o p in g  w ould  v a l i d a t e  t h e i r  
c la im s . M ost im p o r ta n t ,  O tero  was a  " H ijo  d e l  P a i s , "  (a  so n  o f  th e  
c o u n try ) .^ ®
D u rin g  th e  y e a r s  from  1857 to  1861, O te ro  was p a r t i a l l y  s u c c e s s ­
f u l  i n  a c h ie v in g  s u p p o r t  f o r  some o f  h i s  i n t e r n a l  im provem ent p ro g ra m s. 
The B u t t e r f i e l d  O v erlan d  M ail t h a t  r a n  th ro u g h  New M exico was s u b s id iz e d  
by an a n n u a l g ra n t  o f  $600 ,000  by th e  F e d e r a l  g o v ernm en t, and  fu n d s  w ere 
a l l o t t e d  f o r  c o n s t r u c t io n  o f  a  ro a d  from  F t .  S m ith , A rkansas  to  th e  
C o lo rad o  R iv e r  th ro u g h  New M exico T e r r i t o r y .  In  a d d i t i o n  to  i n t e r n a l  
im p ro v em en ts , O tero  managed to  h av e  th e  t e r r i t o r y  d e c la re d  a  la n d  d i s ­
t r i c t ,  m aking i t  p o s s ib le  fo r  an o f f i c e  o f  l a n d  r e g i s t r a t i o n  to  b e  
o p en ed , and f r u s t r a t e d  th e  a t te m p ts  o f  th e  A r iz o n ia n s  to  form  a  s e p a r a t e  
t e r r i t o r y . I n  1859, fo llo w in g  a  p r i o r  f a i l u r e ,  h e  managed to  h a v e  
C ongress a p p r o p r i a t e  s u f f i c i e n t  fu n d s  to  s u p p o r t  b o th  a  g e o lo g ic a l  s u r ­
vey and re su m p tio n  o f  work on th e  C a p i to l .  F i n a l l y ,  O te ro  a r ra n g e d  to  
h av e  a  f u r th e r  $75 ,000  pumped i n t o  t h e  o f f i c e  o f  th e  S u p e r in te n d e n t  o f  
In d ia n  A f f a i r s .
The D e le g a te ,  h ow ever, re m a in ed  m ost i n t e r e s t e d  i n  th e  c o n s t r u c ­
t i o n  o f  a  t r a n s c o n t in e n t a l  r a i l r o a d  th ro u g h  th e  t e r r i t o r y  and c o n t r iv e d
98 Samuel E l l i s o n  to  J .  J .  Webb, n . d . , R itc h  C o l le c t io n  (U ni­
v e r s i t y  o f  New M exico , A lb u q u erq u e , New M ex ico ), M ic ro f ilm , R o ll  4 .
99 S a n ta  Fe W eekly G a z e t te , O c to b e r 9 ,  1858.
100 M iguel O te ro , "A d d re ss  t o  th e  P e o p le  o f  New M ex ico ,"  (S a n ta  
F e , 1 8 6 0 ), 3.
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to  h av e  th e  New M exico L e g i s l a t u r e  p a s s  a  b i l l  c h a r t e r in g  th e  S o u th e rn  
P a c i f i c  R a i l ro a d  in  1859 as  a  means o f  w in n in g  s u p p o r t  i n  C o n g re s s . He 
f u r th e r  a s s u r e d  su c h  s u p p o r t  by in d u c in g  th e  l e g i s l a t u r e  to  p a s s  a  S la v e  
Code f o r  th e  t e r r i t o r y .  In  r e tu r n ,  th e  S o u th e rn e r s ,  l e d  by  J e f f e r s o n  
D a v is , who d e s i r e d  su ch  a  r o u t e  f o r  t h e i r  own b e n e f i t ,  s u p p o r te d  O te r o 's  
p r o p o s a l  f o r  a  S o u th e rn  r o u t e .
In  th e  m id s t  o f  th e  d e b a te s  on th e  r a i l r o a d ,  O tero  on ce  a g a in  
ra n  f o r  d e l e g a t e  and  managed to  d e f e a t  G a lle g o s  i n  th e  e x - p r i e s t ' s  l a s t  
b id  f o r  th e  o f f i c e .  H is  days o f  in f lu e n c e  w ere  num bered , h o w e v er, f o r  
w i th in  a  y e a r  L in c o ln  was e l e c t e d  P r e s id e n t  and th e  n a t io n  was con­
f r o n te d  w ith  th e  s e c e s s io n  c r i s i s .  O te r o ,  d i s h e a r te n e d  by  th e  e v e n t s ,  
s p e l l i n g  doom f o r  h i s  e n t e r p r i  2s ,  d e s c r ib e d  th e  C o n g re s s io n a l s e s s io n  
o f  1860:
From th e  p e r io d  o f  th e  o r g a n iz a t io n  o f  th e  H ouse, i n  Feb­
ru a r y  l a s t ,  to  i t ' s  [ s i c ]  a d jo u rn m e n t, i n  J u n e , C ongress was 
o n ly  in  s e s s io n  a  l i t t l e  more th a n  f o u r  m o n ths, and a  p o r t io n  
o f  even  t h a t  tim e was o c c u p ie d  i n  d o in g  l i t e r a l l y  n o th in g  o f  
p r a c t i c a l  l e g i s l a t i o n  f o r  th e  c o u n try  g e n e r a l l y .  The re a s o n  
o f  c o u rs e  fo r  t h i s  abandonm ent o f  p u b l i c  i n t e r e s t s  may b e  
j u s t l y  a s s ig n e d  to  th e  f a c t  t h a t  th e  a t t e n t i o n  o f  th e  members 
drawn to  t h e i r  p a r ty  N a tio n a l  C o n v e n tio n s , w hich  convened 
d u r in g  th e  s e s s io n  o f  t h e  N a tio n a l  L e g i s l a t u r e ,  to  n o m in a te  
t h e i r  r e s p e c t iv e  c a n d id a te s  f o r  th e  p re s id e n c y  . . . .  ^ u s
th e  b u s in e s s  o f  th e  c o u n try  was a lm o s t w h o lly  n e g le c t e d .
He m anaged, h ow ever, to  r e c e iv e  s u f f i c i e n t  fu n d s to  pay  th e  m i l i t i a  f o r
t h e i r  s e r v ic e s  i n  1855, and th e  s a l a r y  f o r  an a d d i t i o n a l  In d ia n  A g e n t.
M oreover, c e r t a i n  p r i v a t e  la n d  c la im s  w ere c o n firm ed  th ro u g h  h i s
The o u tb re a k  o f  th e  C iv i l  War ended  O te r o 's  p o l i t i c a l  c a r e e r .
As a  p r o - S o u th e m e r ,  h e  was p e r s o n a  non  g r a ta  to  L in c o ln  and  th e
101 I b i d . .  3 -4 .
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R e p u b l ic a n s ,  and i n  1861 was re p la c e d  a s  d e l e g a t e  by  Jo h n  V. W a tts , a  
s t r o n g  s u p p o r te r  o f  th e  U nion. O te ro  t a lk e d  v a g u e ly  o f  a  P a c i f i c  Con­
f e d e ra c y  w hich  would in c lu d e  New M exico , b u t  r e c e iv e d  l i t t l e  s u p p o r t  
even  from  h i s  M exican-A m erican f o l lo w e r s .  T h is  w as one ro a d  on w hich  
th e y  w ould n o t  fo llo w  him .
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CHAPTER V II
INTERNAL POLITICAL PROBLEMS, 1846-1861
A. S la v e ry  and  th e  B lack  Man
The q u e s t io n  o f  th e  p la c e  o f  th e  b la c k  man i n  New M exico was 
c o n s id e r e d  a s  e a r l y  a s  1850 when th e  a b o r t i v e  c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n tio n  
c o n f e r r e d  c i t i z e n s h i p  o n ly  on w h i te  men. Most o f  I t s  members b e l ie v e d  
t h a t  p la c e  s h o u ld  b e  a  low o n e . Hugh S m ith , th e  D e le g a te  who was n e v e r  
s e a te d  In  C o n g re s s , denounced  th e  b la c k s  a s  r e s p o n s ib l e  f o r  th e  d ec ay  o f
b la c k s  from  th e  t e r r i t o r y :
F re e  n e g r o e s  a r e  r e g a rd e d  a s  n u is a n c e s  In  e v e ry  S t a t e  and  
T e r r i t o r y  I n  t h e  U n ion , and w here th e y  a r e  t o l e r a t e d ,  s o c i e t y  
I s  m ost d e g ra d e d . I  t r u s t  th e  l e g i s l a t u r e  w i l l  p a s s  a  law  
t h a t  w i l l  p re v e n t  t h e i r  e n t r y  I n to  t h i s  t e r r i t o r y .  The d i s ­
g u s t in g  d e g r a d a t io n  to  w hich  s o c i e t y  I s  s u b je c te d  by  t h e i r  
p r e s e n c e .  I s  o b v io u s  to  a l l ,  and demands a  p r o h i b i t o r y  a c t  o f  
th e  s e v e r e s t  c h a r a c t e r .^
The I n t e n s i t y  o f  th e  o p p o s i t io n  to  a d m iss io n  o f  f r e e  b la c k s  t o  
New M exico was n e a r l y  e q u a le d  by th e  d e s i r e  n o t  to  a l lo w  th e  I n s t i t u t i o n  
o f  s l a v e r y  t o  b e  l e g a l l y  re c o g n iz e d . At th e  c o n v e n tio n  In  1850 I t  was 
s t i p u l a t e d :
S la v e ry  In  New M exico I s  n a t u r a l l y  I n ç r a c t l c a b l e ,  and  can 
n e v e r .  I n  r e a l i t y ,  e x i s t  h e r e ;  w h e rev e r I t  h a s  e x i s t e d  I t  h a s  
p ro v e d  a  c u r s e  and  a  b l i g h t  to  th e  S ta t e  upon w hich  I t  h a s  
been  I n f l i c t e d , — a  m o ra l , s o c i a l  and p r a c t i c a l  e v i l .  The
1 L a r s o n , New M e x ic o 's  Q u e s t , 19.
2 C a lh o u n , M essage, Ju n e  2 , 1851.
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o n ly  m anner i n  w h ich  t h i s  q u e s t io n  now a f f e c t s  u s i s  p o l i t i ­
c a l l y ;  and on g ro u n d s o f  t h i s  c h a r a c t e r ,  w i th  i t ’s  [ s i c ]  
g e n e ra l  e v i l  t e n d e n c ie s ,  we h a v e  u nan im ously  a g re e d  to  r e j e c t  
i t — i f  f o r e v e r .  ^
A ll  o f  th e  d e le g a te s  s ig n e d  t h i s  s t a t e m e n t .  B ut a s  C a lh o u n 's  
nœ ssage i n d i c a t e d ,  th e  A nglos and R ic o s  w ere  n o t  so  much a n t i - s l a v e r y  a s  
th e y  w ere a n t i - b l a c k .  I n  f a c t ,  by  1856 th e  New M exican p o l i t i c a l  
l e a d e r s  w ere  so  opposed  to  b la c k s  t h a t  th e  l e g i s l a t u r e  p a s s e d  a  b i l l  
r e s t r i c t i n g  th e  movement o f  f r e e  b la c k s  i n t o  t h e  t e r r i t o r y ,  an d  f o r c e d  
th o s e  l i v in g  i n  New M exico to  p o s t  th e  sum o f  $200 t o  e n s u r e  good b eh a v ­
i o r  and  t h e i r  a b i l i t y  to  s u p p o r t  th e m s e lv e s . M o re o v er, a  f r e e  b la c k  
c o u ld  n o t  rem ain  in  New M exico lo n g e r  th a n  t h i r t y  d ay s and in te r m a r r i a g e  
was p r o h i b i t e d .  F in a l ly ,  new ly  f r e e d  b la c k s  w ere  o rd e re d  t o  le a v e  th e  
t e r r i t o r y  w i th in  one m onth o f  m a n u m issio n .^
One o b s e r v e r  com plained  t h a t  th e  law  re m a in ed  a  dead  l e t t e i  i n  
New M exico s in c e  th e  m asses  h ad  no p r e ju d ic e s  a g a i n s t  th e  b l a c k  man.
T h is  p a ra d o x  l e d  h im  to  e x p r e s s  a  f e a r  o f  r a c i a l  m ix tu r e :
The i n t r o d u c t i o n  o f  n e g ro  s l a v e r y  i n t o  New M exico , may i n  
t im e  s e r io u s l y  a f f e c t  th e  s o c i a l  and d o m e s tic  r e l a t i o n s  o f  th e  
T e r r i t o r y .  Among th e  lo w er c l a s s e s  th e  M exicans know no d i s ­
t i n c t i o n  o f  c o lo r ,  and  th e  women a s  soon  in te r m a r r y  and  c o h a b i t ,  
w ith  a  n e g ro  a s  one o f  t h e i r  own r a c e .  T h is  e v i l  h ad  become so  
a p p a r e n t ,  and seem ed to  b e  so  much on th e  i n c r e a s e ,  t h a t  th e  
l e g i s l a t u r e  some tim e  ago p a s s e d  a  s e v e re  law  a g a in s t  th e  i n t e r ­
m a rr ia g e  o f  M exicans and n e g r o e s ,  b u t  th e  s t a t u t e  had  l i t t l e  i f  
any  in f lu e n c e  a g a i n s t  th e  i n c l i n a t i o n s  o f  th e  i n h a b i t a n t s ,  and  
th e  p e n a l ty  was n e v e r  e n f o rc e d . Now i f  N egro s l a v e s  s h o u ld  b e  
i n t r o d u c e d  i n t o  th e  T e r r i t o r y  to  any num ber, t h e r e  w i l l  b e  an  
e x te n s iv e  i n t e r m a r r i a g e  and c o h a b i ta t io n  bet^^een them  an d  th e  
lo w e r c l a s s e s ,  and i n  tim e  th e  n e g ro  b lo o d  w i l l  b e  g e n e r a l l y
3 C o n s t i t u t i o n  o f  th e  S ta t e  o f  New M exico (1 8 5 0 ) , A r t i c l e  1 , 
S e c t io n  1 .
4 " L e g i s l a t i v e  E n a c tm e n ts ,"  New M exico T e r r i t o r i a l  P a p e r s ,  
N a tio n a l  A rc h iv e s , M ic ro f ilm , R o ll  2 (U n iv e r s i ty  o f  N o r th e rn  Iow a, Cedar 
F a l l s ,  Io w a).
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d i f f u s e d  th ro u g h  th e  p o p u la t io n .^
In  a n o th e r  s ta te m e n t  t h i s  man p r e d ic t e d ,  " i n  a l l  t h a t  . . . 
r e g io n  [New M exico] noi? in h a b i t e d  by th e  M ongrel S p a n ish  r a c e ,  t h e r e  may 
b e  r e a r e d  up a  m u la t to  n a t i o n ,  w h ich  Jo h n  Q uincy Adams a lw a y s  b e l ie v e d
w ould b e  t h e  c a s e  some d a y ." ^
T h is  and  o t h e r  e v id e n c e  I n d i c a t e s  t h a t  t h e  m asses  o f  M ex ica n -
A m ericans h a d  no  p r e ju d i c e  a g a in s t  b la c k s  and  a g re e d  w i th  t h e  In d ia n s
who w ere i n c l i n e d  t o  a c c e p t  th e  n e g ro  as  " a  b la c k  man w i th  t h e  h a i r  o f  
t h e  w h i te  man on h i s  f a c e ." ^
The A n g lo -d o m in a ted  governm ent ig n o re d  th e  i s s u e  o f  s l a v e r y  
e x p a n s io n  u n t i l  1859 when O te ro  a r ra n g e d  f o r  p a s s a g e  o f  a  S la v e  Code. 
W.W.H. D a v is  r e l a t e d  t h a t  th e  v a s t  m a jo r i ty  o f  o f f i c i a l s  w e re  opp o sed  to  
th e  m ea su re ;
. . . t h e  pow er o f  t h e  a d m in i s t r a t i o n  was e x e r t e d  a g a i n s t  
r a i s i n g  any  q u e s t io n  upon th e  s u b je c t  o f  s l a v e r y .  T h ere  was 
a  g e n e r a l  a c q u ie s a n c e  [ s i c ]  on th e  r i g h t  o f  t h e  m a s te r  to  
b r in g  h i s  s l a v e s  i n t o  t h e  t e r r i t o r y ,  and no l e g i s l a t i o n  was 
deemed n e c e s s a r y ,  as a  [ F e d e ra l]  f u g i t i v e  s l a v e  law  h a s  p ro ­
v id e d  f o r  t h e  r e c la m a t io n  in  c a s e  o f  e sc ap e .®
D a v is  was c o n s e q u e n t ly  p e r tu r b e d  when th e  l e g i s l a t u r e  p a s s e d  th e
S la v e  Code A c t o f  1 859 , and  made th e  fo llo w in g  comment on  th e  m eaning  o f
th e  l e g i s l a t i o n :
We s e e  i n  o u r  e x c h a n g e s , t h a t  th e  House o f  R e p r e s e n ta t i v e s  
o f  New M exico h a s  p a s s e d  a  v e ry  s t r i n g e n t  a c t  upon t h e  s u b j e c t  
o f  n e g ro  s l a v e r y ,  w h ic h  n o t  o n ly  l e g a l i z e d  i t ,  b u t  p ro v id e d  
t h a t  e m a n c ip a tio n  s h a l l  n e v e r  t a k e  p l a c e .  T h is  w i l l  s u r p r i s e
5 H e lp l e r ,  " D a v is ,"  1 6 7 -6 8 .
6 I b i d . . 166-467.
7 O r a l  i n t e r v i e w  w i th  H a rp u r V in c e n t i t o ,  A u g u st 9 , 1969 .
8 H e lp l e r ,  " D a v is ,"  1 6 6 -6 7 .
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th o s e  who h o n o r th e  s e n t im e n t  o f  th e  p e o p le  o f  New M exico upon 
t h i s  s u b j e c t ,  and e s p e c i a l l y  how I l l e g a l l y  a d o p te d  by  n a tu r e  
I s  th e  C oun try  to  S la v e  l a b o r .  We do n o t  b e l i e v e  t h e r e  a r e  
f i v e  hu n d re d  M exicans I n  t h e  T e r r i t o r y  r e a l l y  I n  f a v o r  o f  th e  
I n t r o d u c t io n  o f  n e g ro  s l a v e r y ,  f o r  th e  s im p le  r e a s o n .  I f  t h e r e  
w ere  n o t  o t h e r s ,  t h a t  [ th e y ]  now h a v e  a  ch e a p e r  sy s te m  o f  
la b o r  In  peonage th a n  t h a t  o f  s l a v e r y .^
D avis th e n  s u g g e s te d  th e  " p r e s e n t  movement was a  p o l i t i c a l  
t r i c k , "  p re s s u re d  th ro u g h  th e  l e g i s l a t u r e  by  th o s e  I n  a u t h o r i t y  who w ere  
d e te rm in e d  to  u n s e t t l e  th e  " b e a u t i f u l  r e l a t i o n s "  t h a t  h a d  e x i s t e d  I n  New 
M exico. I n  f a c t ,  D a v is  th o u g h t t h e  S la v e  Code so  c o n t r a r y  to  New M exi­
can I n t e r e s t s  t h a t  h e  p r e d ic t e d  th e  n e x t  l e g i s l a t u r e  m ig h t b e  so  I r r a ­
t i o n a l  a s  to  p ass  an a c t  " t o  h an g  th e  G overnor o f  t h e  T e r r i t o r y  an d  a l l  
o th e r  f e d e r a l  o f f i c e r s .
D a v is  was c o r r e c t  I n  h i s  e s t im a te  o f  th e  s i t u a t i o n ,  f o r  th e  
o p p o s i t io n  to  th e  A ct was so  g r e a t  t h a t  a  demand was made I n  t h e  n e x t  
l e g i s l a t u r e  f o r  a  r e p e a l  o f  th e  S la v e  Code. C o n se q u e n tly , a  g r o tç  was 
a p p o in te d  to  exam ine and  r e p o r t  on th e  m a t t e r .  However, th e  f i v e  p ro m i­
n e n t  M exican-A m ericans a p p o in te d  t o  th e  I n v e s t i g a t i n g  com m ittee—M ig u el
A. L o b a to , Manuel S. S a la z a r  y  V i g i l ,  C a n d le la r lo  G a rc ia ,  A nton io  
T a fo y a , and M atlas  M edina— a l l  w e re  In  th e  O te ro  c a n ç . As a  r e s u l t ,  
th e y  p r e s e n te d  a r e p o r t  t h a t  m ig h t h av e  b een  w r i t t e n  by  John C. C alh o u n , 
w hich  s t r e s s e J th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  governm ent t o  p r o t e c t  s l a v e s  a s  
p r o p e r ty  In  th e  t e r r i t o r y  and  d e c la r e d  New M exico w ould  b e  g u i l t y  o f  b ad  
f a i t h  I f  sh e  d id  n o t  l i v e  up to  t h a t  r e s p o n s i b i l i t y .  M oreover, th e y  
s t a t e d .  New M exico had  b ee n  p u rc h a s e d  from  M exico by  a l l  o f  th e  s t a t e s .  
In c lu d in g  th o s e  In  th e  S o u th . T h u s, c i t i z e n s  from  th o s e  s t a t e s  w ere
9 I b i d . , 166.
10 I b i d . . 166 -6 7 .
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e n t i t l e d  t o  th e  same t re a tm e n t  and p r i v i l e g e s  a s  c i t i z e n s  from  o th e r  
s e c t i o n s .  F i n a l l y , on a  p o l i t i c a l  n o t e ,  i t  was p o in te d  o u t  t h a t  S ou th ­
e r n e r s  had  le d  th e  way i n  p a s s in g  b i l l s  i n  b o th  Houses p r o v id in g  th e  
t e r r i t o r y  w ith  more p r o t e c t io n  from  th e  In d ia n s  and  an  im proved  m a il  
s e r v i c e .  T h e r e fo r e ,  s a i d  L o b a to , i t  was n o t  o n ly  " r i g h t  and j u s t , "  b u t  
p o l i t i c a l l y  e x p e d ie n t  to  r e t a i n  th e  S la v e  Code. The o n ly  r e a s o n  one h ad  
n o t  b ee n  p a s s e d  s o o n e r ,  h e  s u g g e s te d ,  was th e  s c a r c i t y  o f  s l a v e s  i n  th e  
t e r r i t o r y . U n d e r  O te r o 's  in f lu e n c e  th e  l e g i s l a t u r e  r e l u c t a n t l y  
a l lo w e d  th e  r e p e a l  b i l l  to  d ie  i n  c o m m i t t e e . I m m e d i a t e l y  a f t e r  th e  
o u tb re a k  o f  th e  C iv i l  War i n  1861, h o w e v er, i t  was r e p e a le d .
The i s s u e  o f  s l a v e r y  e x p a n s io n  was d e b a te d  i n  New M exico , and  a s  
was th e  c a s e  in  W ash in g to n , i t  was r e l a t e d  to  th e  en v iro n m e n t o f  th e  
t e r r i t o r y .  Thus i n  C ongress D a n ie l  W ebste r and  John  B e l l  i n s i s t e d  t h a t  
th e  c l im a te  and  s o i l  o f  New M exico w ould  n o t  s u p p o r t  th e  i n s t i t u t i o n  o f  
s l a v e r y . T h e y  f e l t  t h a t  th e  la c k  o f  r a in  and  a r i d  s o i l  made i t  im pos­
s i b l e  to  c o n c e iv e  o f  S o u th e rn e r s  t r a n s p o r t i n g  v a lu a b le  s l a v e s  t o  a  
re g io n  so  u n s u i te d  f o r  r a i s i n g  c r o p s .  On th e  o th e r  h a n d , W illia m  U. 
Sew ard , and  o t h e r s ,  th o u g h t t h a t  s l a v e s  m ig h t b e  p r o f i t a b ly  em ployed i n  
New M exican i n d u s t r i a l  and m in in g  a c t i v i t i e s .
The same q u e s t io n  was d is c u s s e d  by p o l i t i c a l  f i g u r e s  a t  th e  t e r ­
r i t o r i a l  l e v e l .  W.W.H. D a v is , fo l lo w in g  h i s  r e tu r n  to  P e n n s y lv a n ia  from
11 "R e p o rt o f  th e  S p e c ia l  C om m ittee o f  th e  House o f  R e p re s e n ta ­
t i v e s  o f  th e  T e r r i t o r y  o f  New M exico upon th e  B i l l  t o  R epea l th e  A ct o f  
Febrx iary  3 , 1859 f o r  th e  P r o t e c t io n  o f  P ro p e r ty  i n  S la v e s ,"  New M exico 
T e r r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A r c h iv e s ,  M ic ro f ilm , R o ll  1 (U n iv e r s i ty  o f  
N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
12 I b i d .
13 L a rso n , New M e x ic o 's  Q u e s t , 17 .
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h i s  f i v e - y e a r  s t a y  i n  New M exico , made t h i s  o b s e r v a t io n :
In  s p i t e  o f  th e  f e a r s  o f  th e  a b o l i t i o n i s t s  . . . t h e r e  i s  
e v e ry  p r o b a b i l i t y  to  New M exico becom ing a  f r e e  s t a t e .  The 
w ho le m a t te r  h a s  b ee n  more w is e ly  r e g u la t e d  b y  n a tu r e  th a n  ca n  
b e  o rd e re d  by man. The g r e a t e r  p o r t i o n  o f  th e  c o u n try  i s  n o t  
a d a p te d  to  s la v e  l a b o r ,  w h ich  w ould b e  found  u n p r o f i t a b le  to  
w a r ra n t  i t ' s  [ s i c ]  i n t r o d u c t i o n .  The m ain b ra n c h  o f  a g r i c u l ­
t u r e  w h ich  th e  T e r r i t o r y  a t  p r e s e n t  s u p p o r t s  . . .  i s  g ra z ­
in g  . . . th e  c l im a te  i s  to o  c o ld  f o r  . . . c ro p s  t h a t  w ould 
y i e l d  a  p r o f i t a b l e  r e tu r n  to  S la v e  L a b o r . A g r e a t e r  b a r r i e r  
th a n  c l im a te  i s  th e  c h e a p n e ss  o f  peon  l a b o r ,  w hich  i s  l e s s  
e x p e n s iv e  to  th e  p r o p r i e t o r  . . .  a  p e r s o n  can p e rfo rm  a s  much 
w ork and  can b e  h i r e d  w h a t i t  w i l l  c o s t  to  c lo th e  and  fe e d  a  
n e g r o ,  w i th  th e  f u r th e r  a d v a n ta g e  o f  th e  m a s te r  h a v in g  no 
c a p i t a l  i n v e s te d  i n  h im , w h ich  h e  m ust l o s e  a t  th e  d e a th  o f  
th e  s l a v e .
An army o f f i c e r  s t a t i o n e d  in  New M exico a g re e d  w ith  D a v is :
The p r o f i t s  o f  l a b o r  a r e  to o  in a d e q u a te  f o r  th e  e x i s t e n c e  
o f  n e g ro  s l a v e r y .  S la v e r y ,  a s  p r a c t i c e d  by th e  M ex icans, u n d er 
th e  form  o f  peonage h a s  a l l  th e  a d v a n ta g e s .  I t  e n a b le s  a  mas­
t e r  to  r e c e iv e  th e  s e r v i c e s  o f  an  a d u l t  u n t i l  h e  i s  i n  th e  
p rim e  o f  l i f e  w i th o u t  th e  o b l i g a t i o n s  o f  r e a r i n g  h im  i n  h i s  
in f a n c y ,  s u p p o r t in g  h im  i n  h i s  o ld  a g e , and  m a in ta in in g  h i s  
fa m ily  . . .  .15
A lso  a g r e e in g  was G overnor R en ch e r:
In  t h i s  T e r r i t o r y ,  t h e r e  i s  no  e x c i te m e n t  upon o th e r  q u e s ­
t i o n s  w h ich  a r e  now d i s t r a c t i n g  o t h e r  p o r t i o n s  o f  th e  U nion .
In  a l l  t h e  p o p u la r  m e e tin g s  w h ich  1 h av e  n o t i c e d ,  th e  p e o p le  
e x p r e s s  g r e a t  a t ta c h m e n t  to  th e  U n ion , an e a r n e s t  d e s i r e  t h a t  
i t  may b e  p re s e rv e d . In  t h i s  T e r r i t o r y  t h e r e  i s  n o t  p e rh a p s  
more th a n  two dozen s l a v e s ,  and  th e s e  a r e  h e r e  o n ly  te m p o r a r i ly  
i n  th e  S e rv ic e  o f  p u b l i c  o f f i c e r s .  I t  can n e v e r  b e  o th e rw is e  
i n  New M exico, and no  e f f o r t s  on th e  p a r t  o f  d e s ig n in g  men can 
e v e r  d i s tu r b  th e  p u b l i c  p e a c e  by a g i t a t i n g  th e  q u e s t io n  o f  
S la v e r y .1°
L ie u te n a n t  H enry M. L a z e l l e ,  a f t e r  c o n d u c tin g  a  c a r e f u l
14 D a v is , E l  G r in g o , 1 0 7 -1 0 8 .
15 Ganaway. S e c t io n a l  C o n tr o v e rs y . 122 .
16 Abraham R en ch er to  L ew is C a ss , A p r i l  1 4 , 1861, New M exico 
T e r r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A r c h iv e s ,  M ic ro f ilm , R o ll  1 ( l i i i v e r s i t y  o f  
N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a ).
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g e o g ra p h ic  s u rv e y , co n c lu d ed  t h a t ,  w h i le  to b a c c o , c o t to n ,  s u g a r ,  and 
r i c e  m ig h t b e  grown in  some a r e a s ,  . . t h e  s t a p l e s  o f  S o u th e rn  l a b o r  
w h ich  th e  c l im a te  o f  New M exico i s  c a p a b le  o f  s u p p o r t in g  . . . a r e  few 
i n  num ber and  l im i t e d  to  th e  b o u n d a r ie s  com pounding i n s i g n i f i c a n t  i n  
e x t e n t  . . .
Few i n s i d e r s ,  i f  an y , d i f f e r e d  from  th e s e  v ie w s , w h ich  s u g g e s ts  
t h a t  W ebste r and B e l l  w ere c o r r e c t  and Sew ard was w rong. B efo re  a c c e p t­
in g  t h i s  c o n c lu s io n , how ever, one m ust c o n s id e r  th e  v a s t  s i z e  o f  th e  
t e r r i t o r y  and i t s  v a r i e t y  o f  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s — a  f a c t  o v e r lo o k e d  by  
th e  W e b s te r -B e ll  g ro u p . In  th e  Lower P eco s  V a lle y ,  f o r  e x a m p le , c o t to n  
i s  to d a y  a  v e ry  p r o f i t a b l e  c ro p  and m ig h t w e l l  h av e  b een  grown i n  th e  
n i n e t e e n th  c e n tu ry  w ith  th e  u t i l i z a t i o n  o f  s l a v e s ,  f o r  th e n  th e r e  w ere 
n o  peo n s lo c a te d  in  t h a t  u n s e t t l e d  a r e a .  I n  f a c t ,  th e  e d i t o r  o f  th e  
S a n ta  Fe R e p u b lican  m a in ta in e d  in  1848 t h a t  th e  v a s t  a r e a  o f  New M exico 
w ould  a t t r a c t  p e o p le  from  e v e ry  s e c t io n  o f  th e  n a t i o n .  The r e s o u rc e s  
an d  com m ercial a d v a n ta g e s  o f  th e  t e r r i t o r y ,  h e  p r e d ic t e d ,
. . . w i l l  ca u se  i t  i n  no v e ry  d i s t a n t  d ay , to  b e  th ro n g e d  
w ith  i t ' s  [ s i c ]  m i l l i o n s ,  who a c t iv a t e d  by th e  r e s t l e s s  and  
in d o m ita b le  e n t e r p r i s e  o f  r a c e ,  w i l l  c a s t  t h e i r  l o t  i n  th e  new 
la n d  t h a t  w i l l  b e  opened to  them . Among t h e s e .  S la v e h o ld e r s ,  
from  th e  f a c t ,  t h a t  i t  i s  n e a r e s t  and  b e s t  known to  a  s la v e  
h o ld in g  p o p u la tio n .^ ®
M oreover, th e  m in in g  in d u s t r y ,  a s  su b s e q u e n t e v e n ts  w ould  p ro v e , 
r e q u ir e d  m asses o f  cheap  la b o r  and w ould h a v e  to  in q )o rt th o u sa n d s  o f
17 M is s o u r i  R e p u b lic a n , Ju n e  2 2 , 1860.
18 S a n ta  Fe R e p u b lic a n , J a n u a ry  2 8 , 1848.
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E u ro p e an , A s ia n , and  M exican w o rk e rs . Had s l a v e r y  n o t  b ee n  d e s t ro y e d  
by th e  C iv i l  W ar, i t  i s  q u i t e  p o s s ib le  t h a t  b la c k s  w ould  h a v e  b ee n  used  
i n  th e  m in in g  i n d u s t r y  i n  s o u th w e s te r n  New M exico and  s o u th e rn  C o lo rad o  
a s  th e y  w ere em ployed i n  th e  T re d e g e r  I r o n  Works i n  Richmond. Even i f  
s l a v e  la b o r  h ad  n o t  p ro v ed  p r o f i t a b l e ,  s l a v e r y  m ig h t s t i l l  h av e  expanded 
i n t o  New M exico b e c a u se  o f  i t s  p ro x im ity  to  th e  S o u t h . A s  i t  tu rn e d  
o u t ,  h o w e v er, th e  m ost s e r io u s  s l a v e  p ro b lem  in  New M exico d id  n o t  
in v o lv e  b l a c k s ,  n u m b erin g  b u t  one h u n d re d  i n  1861, b u t  r a t h e r  In d ia n  
s l a v e s  who num bered  i n  th e  th o u sa n d s .
B. I n t e r n a l  Im provem ents
In  h i s  f i r s t  m essage to  th e  l e g i s l a t u r e ,  Jam es S. C alhoun u rg e d  
th e  n e c e s s i t y  o f  c a u t io n  i n  s e l e c t i n g  th e  c a p i t a l ,  a s  th e  b u i ld in g s  
w hich  h o u se d  th e  governm ent a t  S a n ta  Fe w ere  i n  bad  s t a t e  o f  d i s r e p a i r .  
"T h ere  i s  n o t  a  room  in  i t  [ th e  P a la c e  o f  th e  G overnor] t h a t  does  n o t  
r e q u i r e  r e p a i r s . T o  make m a t te r s  w o rse  th e  army r e f u s e d  to  le a v e  th e  
p o r t i o n  o f  th e  b u i l d in g  i t  o c c u p ie d , i n s i s t i n g  th e  s t r u c t u r e  h ad  b ee n  
o r i g i n a l l y  d e s ig n e d  to  p ro v id e  q u a r te r s  f o r  th e  m i l i t a r y  commander. 
C alhoun h ad  to  p r o t e s t  to  th e  F e d e r a l  governm ent to  f o r c e  th e  array to
19 A lv in  R. S u n s e r i ,  "The Ludlow M assa c re : A S tu d y  i n  th e  
M iseraploym ent o f  t h e  N a tio n a l  G u a rd ,"  i n  A m erican C h ro n ic le .  I  (Ja n u a r] r , 
1 9 7 2 ), p a s s im .
20 M is s o u r i  R e p u b lic a n , Ju n e  2 2 , 1860.
21 " S ta te m e n t o f  C h ie f  J u s t i c e  K irb y  B e n e d ic t ,"  R itc h  C o lle c ­
t io n  (U n iv e r s i ty  o f  New M exico , A lb u q u erq u e , New M ex ico ), M ic ro f ilm ,
R o ll  4 .
22 C alh o u n , M essage, Ju n e  2 ,  1851.
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e v a c u a te  th e  b u i l d in g .
T h ere  was a l s o  p r e s e n t  i n  New M exico a  c r i t i c a l  n ee d  f o r  j a i l s  
and a  p e n i t e n t i a r y  f o r ,  a s  Calhoun s u g g e s te d ,  " a  t e n  penny n a i l  w i l l  l e t  
any f e llo w  o u t o f  any j a i l  in  th e  c o u n t r y . I n d e e d ,  c o n d i t io n s  w ere 
so  b ad  t h a t  th e  fo l lo w in g  s h o c k in g  i n c i d e n t  was r e p o r t e d  i n  1852:
P h i l l i p  G a rc ia ,  a r r e s t e d  and c o n v ic te d  f o r  two p e t t y  
o f f e n s e s ,  was c h a in e d  to  th e  le g  o f  a n o th e r  p r i s o n e r  i n  th e  
hope t h a t  b o th  w ould  b e  r e t a i n e d .  They d id  n o t  g e t  a lo n g  
and e v e n tu a l ly  had  a  v i o l e n t  q u a r r e l  t h a t  ended  o n ly  a f t e r  
G a rc ia  k i l l e d  h i s  c e l l  m ate . He th e n  c u t  o f f  th e  l e g  o f  th e  
c o r p s e  and  was i n  th e  a c t  o f  e s c a p in g  when d i s c o v e r e d .  He 
was s to p p e d , t r i e d  f o r  m u rd er , found g u i l t y ,  e x e c u te d  on 
2 9 th  May, 1852.25
I n  1853 C ongress resp o n d ed  to  th e  n ee d  f o r  r e p a i r  and c o n s t r u c ­
t i o n  o f  governm ent o f f i c e s  and  p e n a l  i n s t i t u t i o n s  by a p p r o p r ia t in g  
$ 2 0 ,0 0 0  f o r  c o n s t r u c t io n  o f  a  new c a p i t a l .  A y e a r  l a t e r  th e  sum was 
in c r e a s e d  to  $70 ,000  w ith  $20 ,000  b e in g  added  f o r  e r e c t i o n  o f  a  p e n i t e n -
i n t i l  1855 , th e  w ork d e la y e d  b e c a u se  i t s  l o c a t i o n  becam e th e  s u b j e c t  o f  
a  c o n t ro v e rs y  betw een  G overnor M eriw e th er and  th e  l e g i s l a t u r e .  F o u r 
l e g i s l a t o r s  p r o t e s t e d  th e  chosen  s i t e  b e c a u s e  th e y  th o u g h t  i t  to o  c lo s e  
to  th e  homes o f  r e s id e n t s  and i n s i s t e d  t h a t  i t  b e  ch an g ed  to  one th e y  
s e l e c t e d .  The c o m p la in t  was fo rw ard ed  to  W ashington  b u t  was r e j e c t e d  by 
a  com m ittee  o f  C ongress w h ich  d e c la re d  t h a t  o n ly  C on g ress  c o u ld  change 
th e  s i t e .  The com m ittee th e n  a c c e p te d  one c h o se n  by > fe riw e th er.
23 I b i d .
24 M is s o u r i  R e p u b lic a n , J a n u a ry  5 ,  1852.
25 I b i d . . Ju n e  2 6 , 1852.
26 M e r iw e th e r , M essage, December 5 ,  1853.
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C o n s tr u c tio n  was e v e n tu a l ly  begun w ith  Anglo m erc h an ts  su c h  a s  C eran 
S t .  V raix i, Jo ab  H ou g h to n , and T heodore Wheaton r e a l i z i n g  h uge f i n a n c i a l  
g a in s  from  m a t e r i a l s  th e y  s o ld  th e  governm ent.
The e r e c t i o n  o f  th e  b u i ld in g  p ro c eed e d  s lo w ly  b e c a u s e  o f  a  
s h o r ta g e  o f  b r i c k l a y e r s .  H oping to  sp ee d  th e  w ork , M e r iw e th e r  t r i e d  to  
in d u c e  b r i c k l a y e r s  to  come to  S a n ta  Fe from  th e  S t a t e s .  He was sh o ck e d  
when th e y  r e f u s e d  to  dd so  u n le s s  th e y  w ere g u a ra n te e d  a  wage o f  $ 1 2 .5 0  
p e r  th o u san d  f o r  m aking  and la y in g  b r i c k s ,  w hich  was se v e n  d o l l a r s  above 
th e  a v e ra g e  p r i c e .  C o n se q u e n tly , h e  u rg ed  Joab  H oughton , t h e  ch a irm an  
o f  th e  com m ission  a d m in i s te r in g  th e  c o n s t r u c t io n  o f  th e  p e n i t e n t i a r y ,  to  
u se  s to n e s  o r  adobe r a t h e r  th a n  b r i c k s .  A c tu a l ly ,  H oügh ton , who con­
t r o l l e d  th e  s to n e  q u a r r i e s ,  h ad  a l r e a d y  d e c id e d  to  u sé  s t o n e s ,  g iv in g  as  
h i s  re a s o n  t h a t  adobe w ould  " m e lt"  i n  an  e x p e c te d  h eay y  r a in y  s p e l l .
The S e c r e ta r y  o f  t h e  T r e a s u r y ,  Jam es G u th r ie ,  a l th o u g h  a s to n i s h e d  a t  
H o u g h to n 's  re m a rk s , n e v e r th e l e s s  r e l u c t a n t l y  approved  th e  u s e  o f  
s to n e s .  H ougbton r e a l i z e d  g r e a t  p r o f i t  n o t  o n ly  from  th e  s a l e  o f  
s to n e ,  b u t  from  lim e  and o th e r  m a te r ia l s  a s  w e l l .
A lthougih M ex ican -A m erican  p r i s o n e r s  w ere em ployed a s  common
l a b o r e r s ,  and  th u s  w e re  p a id  l i t t l e  o r  n o th in g  f o r  t h e i r  w o rk , t h e  p r i c e
o f  s k i l l e d  l a b o r  in c r e a s e d  to  th e  p o in t  w here M eriw e th er d e c l a r e d  a
"wage f r e e z e "  w ith  th e  fo l lo w in g  c e i l i n g  p r i c e s ;
One M a s te r , C a r p e n te r ,  and D raftsm an  —  $ 4 .00  p e r  day 
Two C a rp e n te r s :  one a t  —  3 .0 0  p e r  day
27 "A d d re ss  t b  th e  G o v e rn o r,"  March 30, 1855  ^ R itc h  C o l l e c t i o n  
(U n iv e r s i ty  o f  New M exico , A lb u q u erq u e , New M ex ico ), M ic ro f i lm , R o ll  4 .
28 Da-vdd M e r iw e th e r  to  Jam es G u th r ie ,  December 1 7 , 1855 , i b i d .
29 Jam es G u th r ie  to  D avid  M e r iw e th e r , A p r il  3 , 1 8 5 6 , i b i d .
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2 .5 0 p e r day
One M a ste r  Mason 3 .5 0 p e r day
F iv e  Masons 3 .0 0 p e r day
F iv e  Masons 2 .5 0 p e r day
T h ree  O v e rse e rs 2 .5 0 p e r day
One T ea m ste r 1 .5 0 p e r day
M a c h in is t  to  h a n d le  D e r r ic k s 3 .0 0 day
Q u a r r ie r s  ( s u f f i c i e n t  n u n b e r) 1 .5 0 p e r day
Common L a b o re rs 1 .0 0 p e r day
He f u r th e r  s t i p u l a t e d :
Each m a s te r  m echan ic m ust c e r t i f y  t h a t  m echan ics  en p lo y e d  
u n d e r h im  a r e  o f  th e  c l a s s  d e s c r ib e d  land f o r  w h ich  th e y ’d been  
em ployed . O v e rse e rs  and m a s te r  m ec h an ics  m ust a l s o  hand  i n  by  
2 o ’ c lo c k  ea ch  day  a  l i s t  o f  em ployee? and  th e  num ber o f  days 
work s in c e  l a s t  p a id .
Houghton p r o t e s t e d  t h a t  th e  wage r e s t r i c t i o n s  w ould r e s u l t  i n  th e  l o s s
o f  some o f  h i s  m ost s k i l l e d  h e l p ,  i n c lu d in g  h i s  m a s te r  m ason. In  f a c t ,
I n  th e  e n d , th e  money was expended  b e f o r e  th e  end  o f  1 856 , b u t  
n e i t h e r  th e  c a p i to l  n o r  th e  p e n i t e n t i a r y  was C om pleted . C on g ress  was 
im m e d ia te ly  b e s ie g e d  w ith  r e q u e s t s  f o r  more money t o  co m p le te  th e  c a p i­
t o l  and b u i l d  a  l a r g e r  p e n i t e n t i a r y .  T h is  money was n o t  g ra n te d  u n t i l  
1859 when p a r t s  o f  th e  p e n i t e n t i a r y  w a l l s  h ad  crum bled  and many r e p a i r s  
h a d  to  b e  made on th e  a l r e a d y  co m p le te d  s e c t i o n s  o f  th e  c a p i t o l .  What­
e v e r  h o p es w ere p r e s e n t  t h a t  th e  p r o j e c t s  w ould  e v e r  b e  f i n i s h e d  ended  
w ith  th e  o u tb re a k  o f  th e  C iv i l  W ar; d u r in g  th e  c o n f l i c t  th e  p e n i t e n t i a r y  
f e l l  i n t o  a  s t a t e  o f  r u i n ,  and th e  b u i ld in g  d e s ig n e d  to  b e  th e  c a p i to l  
was e v e n tu a l ly  u sed  a s  a  F e d e r a l  b u i l d in g  when c o n p le te d  i n  t h e  p o s tw a r 
i  d
The P a la c e  o f  th e  G o v e rn o rs  had  so  b a d ly  d e t e r i o r a t e d  by  1858
30 D avid M er iw e th er to  Jo ab  H ough ton , May 1 1 , 1856, i b i d .
31 Jo ab  H o u s to n  to  Jam es G u th r ie ,  May 22 , 1856, i b i d .
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t h a t  G overnor Abraham R en ch e r, r e a l i z i n g  t h a t  th e  new c a p i t o l  m ig h t n o t  
b e  c o m p le te d , begged  th e  S e c r e ta r y  o f  S t a t e ,  Lew is C a ss , t o  p r o v id e  h im  
fu n d s to  make r e p a i r s  on th e  o ld  s t r u c t u r e .  He s t a t e d  t h a t  th e  b u i ld in g  
c o n ta in e d  o f f i c e s  f o r  th e  G o v e rn o r, M i l i t a r y  Commander, S e c r e t a r y  o f  th e  
T e r r i t o r y ,  S u p e r in te n d e n t  o f  In d ia n  A f f a i r s ,  a s  w e l l  a s  th e  l e g i s l a t i v e  
cham bers, a  l i b r a r y ,  p o s t  o f f i c e ,  and f i n a l l y ,  an arms r o o m . C a s s  
p ro v id e d  some em ergency  fu n d s , b u t  i t  was n o t  u n t i l  1859 t h a t  enough 
money was a p p r o p r ia te d  by C ongress to  make th e  r e p a i r s  t h a t  made th e  
b u i ld in g  h a b i t a b l e  and e n s u re d  i t s  p r e s e r v a t io n  a s  a  t r e a s u r e  o f  th e
P M ^ W
The T e r r i t o r i a l  o f f i c i a l s  w ere more s u c c e s s f u l  i n  s o l i c i t i n g  
fu n d s f o r  im p ro v in g  th e  p o s t a l  s e r v ic e  from  Ind ep en d en ce  to  S a n ta  F e . 
G overnor R ancher was so  p le a s e d  w ith  th e  e f f i c i e n c y  o f  th e  m a i l  s e r v ic e  
in  1858 t h a t  h e  d e c la r e d  i t  to  b e ,
. . . n o t  o n ly  a  b l e s s i n g  to  th e  c i v i l i z e d ,  b u t  th e y  a r e  
th e  c i v i l i z e r  o f  th e  S avage ; and n o th in g  can c o n t r i b u t e  more 
to  tam e and  sub d u e th e  w ild  In d ia n  and add s a f e t y  t o  t r a v e l  
a c r o s s  th e  p l a i n s ,  th a n  th e  f r e q u e n t  and c e r t a i n  t r a n s m is s io n  
o f  t h e  M ail S ta g e .  B ut we may n o t  h a i l  th e s e  m a il  f a c i l i t i e s  
n o t  o n ly  a s  a  p r e s e n t  good, b u t  as a  h a r b in g e r  o f  a  f u t u r e  
and s t i l l  g r e a t e r  im provem en t, c o n f id e n t  t h a t  th e  c r a c k  o f  
th e  coach  w hip i s  to  b e  fo llo w e d , a t  no  d i s t a n t  d ay , b y  th e  
s h r i l l  and  a n im a t in g  w h i s t le  o f  th e  s team  e n g in e .
Under th e  d i r e c t i o n  o f  C a p ta in  John  N. Macomb, ro a d s  w e re  a l s o  
c o n s id e r a b ly  im p ro v ed . So e f f i c i e n t  was h i s  w ork t h a t  R encher commended
32 Abraham R encher to  Lew is C ass , F eb ru a ry  1 2 , 1858 , i b i d . .
R o ll  1 .
33 R en ch e r, M essage, December 8 , 1858; L e t t e r  t o  House o f  
R e p r e s e n ta t i v e s ,  T e r r i t o r y  o f  New M exico, J a n u a ry  1 9 , 1859, New M exico 
T e r r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A rc h iv e s , M ic ro f ilm , R o ll  1 ( U n iv e r s i ty  o f  
N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s , Io w a).
34 R e n c h e r, M essage, D ecem ber 8 , 1858.
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MaconÉ) in  1859 f o r  b u i l d in g  th e  r o u t e s  o f  com m unication  t h a t  s e r v e d  b o th  
th e  m i l i t a r y  and com m ercia l n e e d s  o f  th e  t e r r i t o r y .
C. The P rob lem  o f  I l l i t e r a c y
The f i r s t  G o v e rn o r, C h a r le s  B e n t, e x p re s s e d  a  co n c ern  w ith  t h e  
h ig h  r a t e  o f  i l l i t e r a c y  t h a t  e x i s t e d  i n  New M exico. In  f a c t .  B e n t 's  
f i r s t  recom m endation  was f o r  th e  p a s s a g e  o f  a  b i l l  to  sp o n so r th e  con­
s t r u c t i o n  o f  s c h o o ls  " f o r  a  w e l l  and  u n ed u c a ted  p e o p le  ab o u t to  becom e 
c i t i z e n s  o f  th e  U n ite d  S t a t e s .
The A nglos w e re  n o t  th e  r s t  to  t a k e  n o te  o f  th e  la c k  o f  e d u c a ­
t i o n a l  f a c i l i t i e s .  As e a r l y  t, ^ 5 ,  a  com m ission  a p p o in te d  by  th e
A yun tam ien to  t h a t  in c lu d e d  A n to n io  ù i a ,  Ju an  D iego S ena, and  F r a n c is c o
Baca y O r t iz  r e p o r te d  t h a t  " Ig n o ra n c e  . 9 ram pant [ in  New M exico]
b e c a u se  t h e r e  w ere no  s c h o o ls  w o r th y  o f  e name. The p a r e n ts  o f  c h i l ­
d re n  p r e f e r r i n g  to  em ploy t h e i r  bo y s i n  h e e d in g  g o a ts  . . . The
r e p o r t  co n c lu d ed  t h a t  " .  . . i t  was to  be  se e n  t h a t  p ro g r e s s  and th e  
f u r th e r in g  o f  e d u c a t io n  and  l e a r n i n g  a r e  th in g s  beyond remedy a t  th e  
p r e s e n t  tim e  . . . C o n d it io n s  w e re  l i t t l e  changed by  1846 a s  t h e
o n ly  s c h o o l in  th e  t e r r i t o r y  w as th e  one a t  T a o s , p re s id e d  o v e r  by
F a th e r  M a r tin e z , w hich  num bered  from  t h i r t y - f i v e  to  f o r ty  p u p i l s  d r a m
35 I b i d . F o r a  th o ro u g h  d i s c u s s io n  o f  ro a d  c o n s t r u c t io n  i n  New 
M exico , s e e  W. T u r r e n t in e  J a c k s o n , Wagon Roads W est (New H aven, 1 9 6 5 ), 
107 -2 0 .
36 Emmett, F o r t  U nion , 46 .
37 "R e p o rt to  G o vernor B a c a ,"  J a n u a ry  1 1 , 1825, B enjam in  M.
Read C o lle c t io n  (New M exico S t a t e  R ecords  C e n te r  and A rc h iv e s , S a n ta  F e , 
New M ex ico ), No. 31.
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A m ajo r re a s o n  f o r  th e  s h o r ta g e  o f  s c h o o ls  was th e  a c t  p a s s e d  by  
th e  M exican governm ent i n  1829 t h a t  e x c lu d e d  a l l  S p a n ish  c i t i z e n s ,  
in c lu d in g  a  l a r g e  num ber o f  t e a c h e r s ,  from  th e  t e r r i t o r y .  T hese  
te a c h e r s  w ere  q u i t e  p r o g r e s s iv e  and u t i l i z e d  th e  L a n c a s t r ia n  sy s te m  o f  
e d u c a t io n  in  w h ich  m o n ito rs  w orked w ith  s m a l l  g ro u p s o f  s tu d e n t s .
F o llo w in g  G overnor B e n t’ s  a s s a s s i n a t i o n ,  h i s  s u c c e s s o r ,
D onaciano  V i g i l ,  r e c e iv e d  s u f f i c i e n t  s u p p o r t  from  v a r io u s  R ic o s to  found  
a  s c h o o l .  They w ere  in ç r e s s e d  w ith  h i s  w a rn in g  t h a t  M exican-A m ericans 
m ust b e  e d u c a te d  to  p re v e n t  th e  A nglos from  s e i z i n g  a l l  pow er. The 
s c h o o l  em ployed b u t  one te a c h e r ,  h o w ev er, and  was g e n e r a l l y  in a d e q u a te .  
F u r th e r  a p p e a ls  f o r  fu n d s f e l l  on d e a f  e a r s  b e c a u s e  o f  th e  h ea v y  o p p o s i­
t i o n  to  p r o p e r ty  ta x e s  and  th e  o p p o s i t io n  o f  th e  C a th o l ic  Church to  
p u b l i c  e d u c a t io n .
New M exico w ould n o t  h av e  b ee n  a v e r s e  to  a c c e p tin g  F e d e r a l  a id  
f o r  e d u c a t io n ,  and th e  p o s s i b i l i t y  o f  p ro v id in g  su c h  a i d  was d is c u s s e d  
i n  W a sh in g to n . In  1847 Congressm an C h a rle s  I n g e r s o l l  s u g g e s te d  t h a t  i t  
was e s s e n t i a l  t h a t  " o u r  i n s t i t u t i o n s "  b e  in t r o d u c e d  among th e  " c i v i l i z e d  
h a l f - b r e e d s " ;  th e  " s l o t h f u l  s u p e r s t i t i o n s ,  b r u t i s h  p e o p le ,  s p r in k le d  
o v e r  g r e a t  s p a c e s  m ust b e  A m e ric a n iz e d ."^ ^
D e s p ite  su ch  s t a t e m e n t s ,  b a se d  on an a t t i t u d e  o f  e th n i c
39 "N o tes  on E d u c a t io n ,"  R itc h  C o ll e c t i o n  ( U n iv e r s i ty  o f  New 
M exico , A lb u q u erq u e , New M ex ico ), M ic ro f ilm , R o ll  5 .
40 T y le r ,  " A rm ijo ,"  69 .
41 M is s o u r i  R e p u b lic a n , J a n u a ry  11 , 1848.
42 C o n g re s s io n a l G lobe, 29 C o n g ., 2 S e s s . , A ppendix , 130 
(J a n u a ry  2 6 , 1 8 4 7 ).
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s u p e r i o r i t y ,  no  fu n d s  f o r  e d u c a t io n  w ere a p p r o p r ia te d  on e i t h e r  a  t e r r i ­
t o r i a l  o r  n a t i o n a l  l e v e l  b e tw een  1846 and  1851. A few s p o ra d ic  e f f o r t s  
w e re  u n d e r ta k e n , h o w ev er, to  o p e r a te  p r i v a t e  s c h o o ls .  In  1848 Don 
F ra n c is c o  O r t i z ,  lo n g  a  s u p p o r te r  o f  e d u c a t io n a l  p ro g ra m s, announced  th e  
a v a i l a b i l i t y  o f  "S c h o o lb o o k s ,"  and o f f e r e d  h i s  sc h o o lro o m  to  any p e r so n  
w ish in g  to  u se  i t  f o r  e d u c a t io n a l  p u rp o s e s .
A f te r  th e  t e r r i t o r y  was o rg a n iz e d . G overnor Jam es S. C alhoun 
in fo rm e d  th e  members o f  th e  l e g i s l a t u r e  t h a t  C ongress had  g ra n te d  New 
M exico th e  s i x te e n t h  and t h i r t y - s i x t h  s e c t io n s  o f  e a c h  to w n sh ip  f o r  e d u ­
c a t io n a l  p u rp o s e s — la n d  t h a t  in c lu d e d  a r id  p l a i n s  and ru g g e d  m o u n ta in s  
and  was v a lu e le s s .  C alh o u n , h o w ev er, hoped  o th e r  ty p e s  o f  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e  w ould be added  to  th e  la n d  g r a n ts .
The G overnor a l s o  s u g g e s te d ,  to  th e  amazement o f  th e  c h a u v in is ­
t i c  M exican-A m erican  r e p r e s e n ta t i v e s ,  t h a t  women b e  e d u c a te d :
I  r e g a rd  i t  a s  im p o r ta n t  to  e s t a b l i s h  fe m a le  s e m in a r ie s ,  a s  
t o  e d u c a te  th e  women o f  New M exico. U n le ss  o u r  fe m a les  a r e  w ise  
and v i r t u o u s  t h e r e  can  be  no re f in e m e n t  i n  s o c i e t y ,  and  men w i l l  
im b ru te  th e m s e lv e s . E very  i n t e r e s t  o f  s o c i e t y  demands t h a t  a  , 
p ro p e r  sy s te m  o f  e d u c a t io n  s h a l l  b e  e s t a b l i s h e d  w ith o u t  d e la y .
Calhoun r e f l e c t e d  in  t h i s  m essage n o t  o n ly  th e  l i b e r a l  em p h asis  on edu­
c a t io n a l  v a lu e s ,  b u t  th e  m o ra l g u a rd ia n  them e, so  p o p u la r iz e d  by  S arah  
H ale i n  h e r  n o v e l s ,  w h e re in  woman had  to  be  a d e q u a te ly  e d u c a te d  to  p e r ­
form  th e  p r e c io u s  t a s k  o f  c o n t r o l l i n g  th e  p a s s io n s  and  su b se q u e n t i r r a -
43 S a n ta  Fe R e p u b lic a n , May 1 5 , 1848.
44 C alhoun , M essage, Ju n e  2 , 1851.
45 I b i d .
46 W illiam  T a y lo r ,  C a v a l ie r  and Yankee (New Y ork, 1 9 6 1 ), p a s s im .
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fe m a le  e d u c a t io n ,  s u g g e s t in g  t h a t  a  woman in  New M exico who co u ld  w r i t e  
was a  r a r i t y  in d e e d .
C a lh o u n 's  h o p es w ere s h o r t - l i v e d .  Once a g a in .  C o n g ress  r e f u s e d  
to  a p p r o p r i a t e  any  e d u c a t io n a l  fu n d s , and th e  R ico  l e g i s l a t u r e  w ould n o t  
g iv e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  to  p u b l ic  s c h o o ls  d e s p i t e  th e  f a c t  t h a t  th e  
C ensus o f  1850 showed a  p o p u la t io n  o f  6 1 ,5 4 7  i n h a b i t a n t s  o f  whom 2 5 ,089  
w e re  i l l i t e r a t e .  D av is  f e l t  t h i s  f i g u r e  was to o  low a s  o n ly  460 w ere  
e n r o l l e d  i n  p r i v a t e  s c h o o ls  i n  1 8 5 0 .^^
A ttem p ts  w ere  made by r e l i g i o u s  g ro u p s and p r i v a t e  i n d iv id u a l s  
to  open p r i v a t e  s c h o o ls .  One o f  th e  f i r s t  o f  t h e s e ,  th e  S a n ta  Fe Acad­
emy, was founded  by th e  R everend  M. R e id , a  B a p t i s t  m i n i s t e r .  S u b je c ts  
ta u g h t  in c lu d e d  "ABCology, F a r l e y 's  G eography, w i th  th e  su b lim e  m y ste r­
i e s  o f  s im p le  s u b t r a c t io n ." ^ ^  R eid  made a  t r i p  to  S t .  L o u is  i n  l a t e  
1851 to  s o l i c i t  fu n d s ,  c la im in g  t h a t  he  had e s t a b l i s h e d  a  good s c h o o l .
The S a n ta  Fe W eekly G a z e t te  r i d i c u l e d  R e id 's  c la im  o f  s u c c e s s .  
A c tu a l ly ,  th e  p a p e r  d e c la r e d ,  th e  M ex ican -A m ericans d id  n o t  a c c e p t  
R e id 's  s c h o o l  and o n ly  te n  p u p i l s  w ere e n r o l l e d .  The S p a n is h -s p e a k in g  
p e o p le  w a n te d  M exican-A m erican  t e a c h e r s  i n s t r u c t i n g  i n  th e  S p an ish  
t r a d i t i o n .  They w an ted  to  l e a r n  to  re a d  t h e i r  own la n g u a g e  b e f o r e  
s tu d y in g  th e  E n g l is h  la n g u a g e . Hence th e  e d i t o r  s u g g e s te d  th e  A nglos 
s h o u ld  pay  f o r  th e  s c h o o ls  t h a t  ta u g h t  E n g l is h .
47 D a v is , E l G rin g o , 194.
48 I b i d . , 194.
49 M is s o u r i  R e p u b lic a n , J a n u a ry  2 0 , 1852.
50 I b i d . , November 3 , 1851.
51 I b i d . , J a n u a ry  2 0 , 1852.
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The M isso u r i  R e p u b lic a n  s u p p o r te d  R e id , d e c l a r in g  th a t: th e
p e o p le  had  to  "become t r u e  A m ericans"  and  d e v e lo p  a  common c u l t u r e  ev en
i f  t h i s  m eant a b a n d o n in g  t h e i r  own c u l t u r a l  i d e n t i t y .  They m tjst b e  a b l e
to  u n d e rs ta n d  " o u r"  la w s , c o n s t i t u t i o n  and  j u d i c i a l  sy s te m , t h e  e d i t o r
c o n tin u e d . The o p p o s i t io n  to  R e id 's  s c h o o l ,  th e  e d i t o r  c h a rg e d , was
i n c i t e d  by p r i e s t s  who r e s e n t e d  R e id 's  p ro s y l e t i z i n g  C a th o l ic s  i n t o  th e
B a p t i s t  f a i t h . I n  th e  e n d , h i s  s c h o o l  was c lo s e d  b e c a u se  o f  l a c k  o f
s u p p o r t  and a  s h o r ta g e  o f  fu n d s .
O th er P r o t e s t a n t  s c h o o ls  w ere  founded in  th e  P u eb lo s  o f  T aos and
53
L aguna. T w e n ty -f iv e  c h i l d r e n  w ere  e n r o l l e d  a t  T a o s , b u t  t h e  s c h o o l  a t
Laguna, e s t a b l i s h e d  by  Sam uel Gorman i n  1852, was more s u c c e s s f u l
,
d e s p i t e  a  la c k  o f  fu n d s , l i t t l e  c o o p e ra t io n  from  th e  I n d i a n s ,  and  th e  
o p p o s i t io n  o f  th e  p r i e s t s .  Gorman d i r e c t e d  t h i s  s c h o o l  u n t i l  1861, 
when h e  d e p a r te d  f o r  t h e  S ta t e s  and  was re p la c e d  by h i s  a b le  a s s i s t a n t ,  
J e s u s  Sena, who a d m in is te re d  th e  s c h o o l  u n t i l  i t  was c lo s e d  i n  1876.
F a r  more s u c c e s s f u l  w e re  th e  e f f o r t s  made by C a th o l ic s  to  s t a r t  
s c h o o ls  in  th e  t e r r i t o r y .  The f a c t  t h a t  th e  p o p u la t io n  was overw helm ­
in g ly  C a th o l ic  p a r t i a l l y  e x p la in s  t h i s  s u c c e s s ,  b u t  th e  d r i v i n g  f o r c e  o f  
B ishop Lamy was a l s o  an im p o r ta n t  r e a s o n . As e a r l y  a s  1852, h e  e n l i s t e d  
th e  a id  o f  s i x  S i s t e r s  o f  L o r e t to  who founded an academy f o r  g i r l s  w h ich
52 I b i d .
53 A b e l, C o rre sp o n d e n c e , 494 .
54 Samuel Gorman, " R e m in is c e n c e s ,"  R itc h  C o l le c t io n  ( U n iv e r s i ty  
o f  New M exico, A lb u q u erq u e , New M ex ico ), M ic ro f ilm , R o ll  7.
55 " N o te ,"  M arch 2 5 , 1852, i b i d .
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Jo h n  th e  B a p t i s t  de La S a l l e  founded  S t .  M ic h a e l’s  C o lle g e  (se c o n d a ry  
s c h o o l )  w h ich  re m a in s  th e  o l d e s t  c h a r te r e d  s c h o o l i n  New M exico . In  
1947 th e  B r o th e r s ,  who had  r e s t r i c t e d  t h e i r  t e a c h in g  to  th e  e le m e n ta ry  
and  se c o n d a ry  s c h o o l  l e v e l s  i n  th e  New O r le a n s -S a n ta  Fe P ro v in c e ,  opened  
a  f o u r - y e a r  c o l le g e  in  S a n ta  F e .^ ^
W.W.H. D avis a t t e s t e d  to  th e  c o n t r ib u t io n  made by th e  r e l i g i o u s
A s l i g h t  change f o r  th e  b e t t e r  h a s  ta k e n  p l a c e ,  i n  an  e d u c a ­
t i o n a l  p o in t  o f  v iew , s in c e  th e  c o u n try  f e l l  i n t o  th e  h an d s o f  
th e  U n ite d  S ta t e s .  The b o a r d in g  and  day  s c h o o ls  a t  S a n ta  F e , 
u n d e r th e  c a re  o f  B ishop  Lamy, w i l l  i n ,  t im e , p ro d u c e  a  good 
e f f e c t  i n  th e  T e r r i t o r y .  The p u b l ic  come from  v a r io u s  s e c t i o n s  
o f  t h e  c o u n try ,  who, c a r r y  w ith  them  e n la rg e d  i d e a s ,  and b e  th e  
means o f  d i s s e m in a t in g ,  to  some e x t e n t ,  a  know ledge o f  o u r  coun­
t r y  and i n s t i t u t i o n s .  They w i l l  make a  new g e n e r a t io n  o f  y o u th  
o f  b o th  s e x e s ,  a n d , i f  so  d i s p o s e d , can  do much tow ard  th e  gen­
e r a t i o n  o f  New M exico.
In  a d d i t io n  to  th e  e f f o r t s  made by p r i v a t e  g ro u p s , t h e  g o v e rn o rs  
c o n t in u e d  to  u rg e  th e  c o n s t r u c t io n  o f  p u b l i c  s c h o o ls .  In  1853 
M e r iw e th e r p o in te d  o u t t h a t  e x p e r im e n ts  co n d u c ted  in  th e  S ta t e s  "p ro v e d "  
t h a t  th e  h ig h  crim e r a t e  i n  New M exico r e s u l t e d  i n  l a r g e  m easu re  from  
a  la c k  o f  e d u c a t io n a l  f a c i l i t i e s .  T hus, i f  th e  l e g i s l a t u r e  p a s s e d  a  
b i l l  e s t a b l i s h i n g  a  s c h o o l  sy s te m , c r im e  w ould be  re d u ced  i n  New Mex-
100.58
Once a g a in  th e  l e g i s l a t u r e  r e f u s e d  to  v o te  a  p r o p e r ty  t a x ,  b u t  
a g re e d  to  a p p e a l to  C on g ress  f o r  o n e - e ig h te e n th  o f  th e  fu n d s  re c e iv e d  
from  th e  s a l e  o f  p u b l i c  la n d s  f o r  e d u c a t io n a l  p u rp o s e s .  But C on g ress
56 A lv in  R. S u n s e r i ,  " S t .  M ic h a e l 's  C o lle g e ,"  i n  La S a l l e  
A u x i l i a r y . XXXIX (S p r in g , 1 9 6 0 ), 2 4 -2 5 .
57 D a v is , E l  G r in g o , 194.
58 M e r iw e th e r , M essage, December 5 , 1853.
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w ould  n o t  s u p p o r t  th e  p ro p o s a l  and no  p u b l i c  s c h o o ls  w ere c o n s t r u c te d .
In  1856 D avis p ro p o se d  t h a t  th e  law m akers i n  W ashington  a p p r o p r ia te  a  
s e t  sum w ith  th e  p r i n c i p a l  b e in g  in v e s t e d  so  t h a t  t e r r i t o r i a l  s c h o o ls  
co u ld  b e  c o n s t r u c te d  and o p e r a te d  on th e  i n t e r e s t .  Once a g a in  C ongress 
r e f u s e d  to  a p p r o p r i a t e  F e d e r a l  fu n d s  f o r  th e  e d u c a t io n a l  n e e d s  o f  New 
M exico.
M eriw e th er and D av is  c o n tin u e d  to  a p p ly  p r e s s u r e  u n t i l  th e  New
M exican L e g i s l a tu r e  a g re e d  to  a  com prom ise b i l l  t h a t  e s t a b l i s h e d  a
sy s te m  o f  "common s c h o o ls "  to  be s u p p o r te d  by  a  p r o p e r ty  t a x .  F our
c o u n t i e s ,  h ow ever, a l l  c o n t r o l l e d  by R ic o s , w ere  g iv e n  th e  o p t io n  to
e i t h e r  a c c e p t  o r  r e j e c t  th e  l e g i s l a t i o n  w i th  th e  f o l lo w in g  r e s u l t s :
C o u n tie s  F o r th e  law  A g a in s t  th e  law
T a o s  ...............   8 .................................................................. 2150
R io A r r ib a   19   1928
S a n ta  Ana  8     456
S o c o rro   2   482
37 5 0 1 6 ® “
An in d ig n a n t  D avis penned  a  p r o t e s t :
The r e tu r n s  show t h a t ,  i n  a  p o p u la r  v o te  o f  5053, th e r e  w ere 
o n ly  37 men to  b e  found in  f a v o r  o f  p u b l i c  s c h o o ls ,  a  f a c t  w hich 
e x h i b i t s  an o p p o s i t io n  to  th e  c a u s e  o f  e d u c a t io n  t r u l y  w o n d e rfu l . 
T h is  g r e a t  en m ity  to  s c h o o ls  and i n t e l l i g e n c e  can  o n ly  b e  
a c c o u n te d  f o r  a s  fo l lo w s :  t h a t  th e  p e o p le  a r e  s o  f a r  sunk  in
ig n o ra n c e  th a t  th ey  a r e  n o t  r e a l l y  c a p a b le  o f  ju d g in g  o f  th e  
a d v a n ta g e s  o f  e d u c a t io n .  F o r t h i s  r e s u l t ,  th e  c a u se  o f  e d u c a t io n  
h a s  b u t  l i t t l e  to  hope f o r  from  th e  p o p u la r  w i l l ,  and  th e  v e r d ic t  
shows t h a t  th e  p e o p le  lo v e  d a r k n e s s  r a t h e r  th a n  l i g h t .
The e n t i r e  p la n  c o l la p s e d  and  M e r iw e th e r  s u g g e s te d  e i t h e r  a  mod­
i f i c a t i o n  o r  r e p e a l  o f  th e  law . The l e g i s l a t u r e  e n t h u s i a s t i c a l l y
59 H e lp le r ,  " D a v is ,"  153.
60 M e r iw e th e r, M essage, Decem ber 1 , 1856.
61 D a v is , E l G r in g o , 195 .
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G overnor R encher had  th e  same co n c ern  f o r  e d u c a t io n  t h a t  
M eriw e th er h a d . He s t a t e d  i n  a  m essage to  th e  l e g i s l a t u r e  i n  1857 ,
. . .  I  s h o u ld  do g r e a t  i n j u s t i c e  to  t h i s  i n t e r e s t i n g  o c c a ­
s io n  i f  I  f a i l e d  to  b r in g  to  y o u r f a v o ra b le  n o t i c e  th e  g r e a t  
ca u se  o f  e d u c a t io n .  N ot s im p ly  th e  e d u c a t io n  o f  t h e  r i c h ,  by  
th e  endowment o f  c o l l e g e s ;  b u t  th e  e d u c a t io n  o f  t h e  m asses  by 
th e  common s c h o o ls .  In  a  governm ent l i k e  o u rs  d ep e n d in g  e s s e n ­
t i a l l y ,  a s  i t  does upon p u b l i c  o p in io n , i t  i s  a l l  im p o r ta n t  
t h a t  p u b l i c  o p in io n  b e  e n l ig h te n e d .  P u b lic  s c h o o ls  . . . o u g h t 
to  b e  th e  f i r s t  d u ty  o f  e v e ry  s ta te s m a n  and p a t r i o t ,  . . .  i t  
i s  t h e  o n ly  means o f  p r e s e r v in g  o u r f r e e  i n s t i t u t i o n s .  The 
d o n a t io n  o f  p u b l i c  l a n d ,  made by C ongress f o r  th e  s u p p o r t  o f  
common s c h o o ls  i n  t h i s  t e r r i t o r y ,  i s  n o t  y e t  a v a i l a b l e ,  and 
u n t i l  i t  can b e  made s o ,  i t  i s  n o t  e x p e c te d  y ou  can  do much 
upon t h i s  im p o r ta n t  s u b j e c t .  But i f  you  can  do b u t  l i t t l e  i t  
w i l l  a t  l e a s t  b e  th e  commencement o f  t h i s  n o b le  w ork th e  e d u c a­
t i o n  o f  t h e  p o o r.° '^
As in  t h e  p a s t ,  h i s  a p p e a l  was ig n o re d  by th e  l e g i s l a t u r e  an d  once a g a in
th o s e  i n t e r e s t e d  in  e d u c a t io n  tu rn e d  to  p r i v a t e  s o u rc e s  o f  h e l p .
In  1858 th e  Jo se p h  I n s t i t u t e  was opened a t  T aos by  J .  H. Holmes 
and h i s  w i f e ,  b o th  fo rm e r ly  o f  New York C i ty .  I n s t r u c t i o n  f o r  th e  
g i r l s ,  c o n d u c te d  by M rs. H olm es, in c lu d e d  c l a s s e s  i n  g u i t a r ,  n e e d le w o rk , 
and e m b ro id e ry . Boys w ere ta u g h t  r e a d in g , g eo g rap h y , a r i t h m e t i c ,  and 
e t i q u e t t e .  T u i t io n ,  room and b o a rd  v a r ie d  from  $50 to  $72 p e r  te rm  
dep e n d in g  on a g e ;  g i r l s  p a id  $72 i f  t h e i r  i n s t r u c t i o n  in c lu d e d  g u i t a r .
62 M e r iw e th e r , M essage, December 1 , 1856.
63  " E d u c a tio n  and L e a rn in g ,"  New M exico T e r r i t o r i a l  P a p e r s ,  
N a tio n a l  A r c h iv e s ,  M ic ro f ilm , R o ll  1 (U n iv e r s i ty  o f  N o r th e rn  Iow a, C edar 
F a l l s ,  Io w a ) .
64 R e n c h e r, M essage , December 3 , 1857.
65 S a n ta  Fe W eekly G a z e t te , O c to b e r 9 , 1958.
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open u n t i l  th e  o u tb re a k  o f  th e  C iv i l  War.
I t  was n o t  u n t i l  1860 t h a t  a  b i l l  was f i n a l l y  p a s s e d  t h a t  p ro ­
v id e d  f o r  com pulso ry  p u b l i c  e d u c a t io n .  Under t h i s  a c t ,  t e a c h e r s
re c e iv e d  f i f t y  c e n ts  p e r  m onth f o r  ea c h  c h i ld  ta u g h t .  V..e l o c a l  J u s ­
t i c e s  o f  th e  P eac e  w ere r e s p o n s ib l e  f o r  th e  o p e r a t io n  o f  th e  s c h o o ls ,  
s i n c e  th ey  a p p o in te d  th e  t e a c h e r s ,  in s p e c te d  th e  c l a s s e s ,  and removed 
i n s t r u c t o r s  found  to  b e  in c o m p e te n t.^ ^  R encher o p t i m i s t i c a l l y  o b se rv e d  
t h a t ,  " th o u g h  s m a l l ,  i t  i s  th e  commencement o f  a  good w o rk , and  e n t e r ­
p r i s e s  o f  th e  g r e a t e s t  v a lu e  and m ag n itu d e  o f t e n  [h a v e] s m a l l  b e g in ­
n in g s ." ^ ^  The C ensus o f  1860 i n d i c a t e s  t h a t  th e  a c t  was a t  l e a s t  p a r ­
t i a l l y  e f f e c t i v e  f o r ,  a l th o u g h  a d u l t  i l l i t e r a c y  in c r e a s e d  from  2 5 ,0 8 5  to  
32 ,785  i n  t h a t  y e a r ,  t h e r e  w ere  s i x  h u n d re d  p u p i l s  e n r o l l e d  i n  f o u r  p r i ­
v a te  s c h o o ls ,  and s e v e n te e n  p u b l i c  s c h o o ls  w h ich  em ployed t h i r t y - t h r e e  
t e a c h e r s .  M ost o f  th e  s t u d e n t s ,  h ow ever, w e re  a t t e n d in g  th e  C a th o l ic  
p r i v a t e  s c h o o l s . U n f o r t u n a t e l y ,  th e  C iv i l  War b ro u g h t t o  an  end  f u r ­
t h e r  a d v a n c e s , and i t  was n o t  u n t i l  1891 t h a t  a  sy s te m  o f  com pulso ry  
e d u c a t io n  was p e rm a n e n tly  e s t a b l i s h e d  i n  New M exico.
66 "An A ct f o r  Com pulsory E d u c a t io n ,"  J a n u a ry  2 7 , 1860, New 
M exico T e r r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A rc h iv e s , M ic ro f ilm , R o ll  1 (U n iv e r­
s i t y  o f  N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
67 R en ch e r, M essage, Decem ber 6 , 1860.
68 H ubert Howe B a n c r o f t ,  H is to r y  o f  A r iz o n a  and  New M exico , 
1530-1888 (San F ra n c is c o , 1 8 8 9 ), 643 .
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EPILOGUE
A. New M exico on th e  Eve o f  t h e  C iv i l  War
S h o r t ly  b e f o r e  t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  i n  1 860 , t h e  m anager o f
th e  Exchange H o te l  i n  S a n ta  Fe to o k  a  s t r a w  b a l l o t  among th e  A ng los  t h a t
fre q u e n te d  th e  lo b b y  and  announced  th e  fo l lo w in g  r e s u l t s :
Jo h n  C. B re c k in r id g e  -  55
S te p h en  A. D ouglas -  43
Jo h n  B e l l  -  14
Abraham L in c o ln  -  8
A lthough  i t  re v e a le d  an  a n t i - R e p u b l ic a n  a t t i t u d e ,  th e  sam p lin g  was
p ro b a b ly  r e p r e s e n ta t i v e  o f  A nglo o p in io n  in  th e  t e r r i t o r y ,  w i th  t h e
p ro -U n io n  s e n t im e n t  m a n ife s te d  i n  th e  v o te s  f o r  D o u g las , B e l l ,  and
L in c o ln  o u tn u m b erin g  th e  p r o - S o u th e m e r s  who c a s t  t h e i r  b a l l o t s  f o r
B re c k in r id g e .^
O th er e v id e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  th e  M ex ican -A m erican s, w i th  t h e  
e x c e p t io n  o f  M iguel O te ro  and  th e  few fo l lo w e r s  who s u p p o r te d  h i s  p la n  
f o r  a  P a c i f i c  C o n fe d e ra c y , w e re  o v en ^ h e lm in g ly  in  f a v o r  o f  t h e  U n io n .^  
T h is  e x p r e s s io n  o f  l o y a l t y  r e s u l t e d  more from  a  f e a r  and h a t r e d  o f  
T exans th a n  from  a  f e e l i n g  o f  a t ta c h m e n t to  th e  U n ite d  S t a t e s .  As one
1 S an ta  Fe W eekly G a z e t t e , November 1 0 , 1860, New M exico T e r r i ­
t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A rc h iv e s ,  M ic ro f ilm , R o ll  1 ( U n iv e r s i ty  o f  
N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
2 B a n c r o f t ,  A r iz o n a  and New M exico , 684; Sam uel E l l i s o n ,  
" In te r v ie w  w i th  Edward H. Bergmann,'* C im a rro n , New M exico , 1 8 8 2 , R itc h  
C o l le c t io n  (U n iv e r s i ty  o f  New M exico , A lb u q u erq u e , New M e x ic o ) , M ic ro ­
f i lm ,  R o ll  7 .
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P u b lic  p ro c la m a tio n  o f  t h e s e  v iew s w as made on J u ly  4 ,  1860 , a t  
a  c e l e b r a t i o n  h e ld  i n  Taos w here p e o p le  came from  a s  f a r  a s  s i x t y  m ile s  
to  t o a s t  t h e  n a t i o n .  T h e re , even  th e  " r e c a l c i t r a n t "  P a d re  M a r tin e z  
sp o k e  i n  f a v o r  o f  p e r p e tu a t in g  th e  U n ion , and  Ju d g e  J u a n  V a ld ez  o f  t h e  
P ro b a te  C o u rt added h i s  w ords o f  s u p p o r t .^  F u r th e rm o re , a  num ber o f  
M ex ican -A m ericans c a l le d  a  c o n v e n tio n  f o r  t h e  p u rp o s e  o f  w r i t i n g  a  con­
s t i t u t i o n  and s e e k in g  a d m iss io n  t o  t h e  U nion a s  a  " f r e e  s t a t e . B y  th e  
s p r in g  o f  1 861 , a c c o rd in g  to  Samuel E l l i s o n ,  t h e  m asses  o f  M exican- 
A m ericans w e re  d e te rm in e d  t o  r e s i s t  any C o n fe d e ra te  in v a s io n  t h a t  came 
from  T e x a s .^  A r e p o r t e r  f o r  t h e  M is s o u r i  R e p u b lic a n  l a t e r  o b s e r v e d ,
"The n a t i v e  p o p u la t io n  a r e  a t  l a s t  th o ro u g h ly  im bued w ith  t h e  b e l i e f  
t h a t  t h e  d re a d e d  Texans a r e  r e a l l y  com ing and  t h a t  a g r e e a b ly  [ s i c ]  to  
t h e  G o v e rn o r 's  p ro c la m a t io n , th e y  m ust e i t h e r  f i g h t  o r  r u n ." ^
Among th e  A n g lo s , how ever, some C o n fe d e ra te  s e n t im e n t  was 
e x p r e s s e d . W. C laude J o n e s , a  S o u th e rn e r ,  a d d r e s s e d  a  crowd a t  T ucson 
on th e  r i g h t s  o f  th e  C o n fed eracy  and c a l l e d  f o r  a  r e s o lu t i o n  o f  s u p p o r t  
f o r  t h e  S o u th .^  At a  p u b l ic  m e e tin g  i n  S a n ta  F e , c a l le d  to  h e a r  a  r e a d ­
in g  o f  L in c o ln 's  a d d r e s s .  S o u th e rn  s y m p a th iz e r s  p ro p o se d  to  s e i z e
3 O ra l in te r v ie w  w ith  Ju an  O r te g a ,  A ugust 1 0 , 1 9 69 , T ao s , New
M exico .
4 M is s o u r i  R e p u b lic a n , A ugust 7 , 1860 .
5 I b i d . , A ugust 6 , 1860.
6 E l l i s o n ,  I n te r v ie w .
7 M is s o u r i  R e p u b lic a n , O c to b e r  7 , 1 861 .
8 I b i d . , F e b ru a ry  28 , 1861.
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F e d e r a l  p r o p e r ty  i n  t h e  tow n , w h ich  was p r o t e c t e d  by o n ly  f i f t y  s o l ­
d i e r s .  The p la n  was r e j e c t e d ,  a l th o u g h  a  r e p o r t e r  p r e s e n t  th o u g h t  i t  
m ig h t h av e  su c c e e d e d . He w r o te  t h a t  " S e v e n - e ig h th s  o f  t h e  Army o f f i c e r s  
and c i t i z e n s ,  a b le  t o  t h i n k ,  i n  New M exico , a r e  g u i l t y  o f  d i s l o y a l t y . " ^  
A lthough  t h i s  e s t im a te  o f  d i s lo y a l  p e r s o n s  was e x a g g e ra te d .  U n io n is ts  
w ere  j i t t e r y  and w ere  r e a s s u r e d  o n ly  when th e  commanding o f f i c e r  a t  F o r t  
G a rlan d  assum ed a  v ig o ro u s  s t a n c e  in  t h e  f a c e  o f  t h e  C o n fe d e ra te
Some A nglos w ish ed  to  fo l lo w  a  n e u t r a l  p o l i c y .  F o r ex a m p le , t h e  
e d i t o r  o f  th e  S a n ta  Fe W eekly G a z e t te , i n  w arn in g  th e  T exans th e y  w ould  
b e  " h u m il ia te d "  o n ce  a g a in  i f  th e y  in v a d e d  New M exico , w arned  them  to  
s t a y  o u t  o f  th e  t e r r i t o r y :
What i s  t h e  p o s i t i o n  o f  New M exico? The answ er i s  a  s h o r t  
on e . She d e s i r e s  to  be  l e t  a lo n e .  No i n t e r f e r e n c e  from  one 
s id e  o r  th e  o t h e r  o f  t h e  s e c t i o n s  t h a t  a r e  now w ag ing  w a r. She 
n e i t h e r  w a n ts  a b o l i t i o n i s t s  o r  s e c e s s i o n i s t s  from  ab ro ad  t o  m ix 
i n  h e r  a f f a i r s  a t  p r e s e n t ;  n o r  w i l l  sh e  t o l e r a t e  e i t h e r .  In  
h e r  ovm good t im e  sh e  w i l l  s a y  h e r  s a y ,  and choose  f o r  h e r s e l f  
th e  p o s i t i o n  sh e  w ish ed  to  occupy i n  th e  new d i s p o s i t i o n  o f  t h e  
now d is r u p te d  pow er o f  t h e  U n ite d  S ta t e s .^ ^
O th e rs  s u g g e s te d  New M exico fo l lo w  th e  le a d  o f  M is s o u r i  i n  
d e c id in g  h e r  p o l i t i c a l  f u t u r e  a s  so  many "A m ericans"  w ere  n a t i v e s  o f  
t h a t  s t a t e .
Abraham R en ch e r, a  N o r th  C a r o l in ia n ,  was c o n v in c ed  t h a t  t h e
9 I b i d . , A p r i l  1 1 , 1861.
10 E l l i s o n ,  I n t e r v i e w .
11 S a n ta  Fe W eekly G a z e t te , May 1 1 , 1 8 61 , New M exico T e r r i t o ­
r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A rc h iv e s ,  M ic ro f ilm , R o ll  1 (U n iv e r s i ty  o f  
N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
12 M is s o u r i  R e p u b l ic a n , p a s s im , 1861.
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d i s lo y a l  s o l d i e r s  and  c i t i z e n s  w ould n o t  b e  a b le  t o  overcom e t h e  U nion­
i s t s .  N e v e r th e le s s ,  f e a r in g  a  Texan in v a s io n ,  h e  r a i s e d  two re g im e n ts  
o f  i n f a n t r y ,  a t te m p te d  to  m u s te r  a  re g im e n t o f  c a v a l r y , a n d  c a l le d  
upon e v e ry  c o u n ty  t o  p ro v id e  a  Home G uard .
1'Jhen H enry C o n n e lly  assum ed th e  o f f i c e  o f  G overnor i n  N ovem ber, 
1861, h e  c a l l e d  f o r  t\«) a d d i t i o n a l  v o lu n te e r  com panies o f  i n f a n t r y  and  
s i x  com panies o f  c a v a l r y .  The re s p o n s e  ca u sed  h im  to  pay  t r i b u t e  t o  a  
p e o p le  so  " p a t r i o t i c  i n  n a t u r e . D u r i n g  th e  w ar o v e r  3 ,5 0 0  men w e re  
r e c r u i t e d  f o r  s e r v ic e  o u t  o f  a  p o p u la t io n  o f  5 0 ,0 0 0 . They p la y e d  key  
r o l e s  i n  t h e  v i c t o r i e s  won o v e r  t h e  In d ia n s  and th e  C o n fe d e ra te s .
The o u tp o u r in g  o f  p a t r i o t i s m  was re m a rk a b le  i n  v iew  o f  t h e  d i s ­
c r im in a t io n  M ex ican -A m ericans had  b een  s u b je c te d  to  s in c e  1 8 4 6 . They 
h ad  l i t t l e  t o  be  g r a t e f u l  to  t h e  A nglos f o r ,  and in d e e d , th e y  and th e  
A nglos a l s o  had  l i t t l e  to  b e  g r a t e f u l  to  t h e  F e d e r a l  governm en t f o r .  
T hat governm ent had  done a lm o s t n o th in g  to  s o lv e  th e  b a s i c  p ro b lem s o f  
th e  t e r r i t o r y — i l l i t e r a c y ,  v a l i d i t y  o f  la n d  t i t l e s ,  t h e  s t a t u s  o f  
s l a v e r y  and p eo n a g e . T h is  p e r v a s iv e  f e e l i n g  o f  a l i e n a t io n  was tem po­
r a r i l y  b u r i e d  i n  th e  u n i ty  o f  t h e  w ar b u t  w ould re a p p e a r  a f t e r  i t .
B. The A ngry C h icane
C h ic an e s  to d a y , n u r tu r e d  on t a l e s  o f  d i s c r im in a t io n  and  e x p l o i ­
t a t i o n  w h ich  hav e  b ee n  r e l a t e d  by fa m ily  s t o r y t e l l e r s  f o r  g e n e r a t i o n s .
13 Abraham R encher to  W illia m  H. S ew ard, A p r il  1 4 , 1 8 6 1 , New 
M exico T e r r i t o r i a l  P a p e r s , N a tio n a l  A r c h iv e s ,  M ic ro f ilm , R o ll  2 (U n iv e r­
s i t y  o f  N o r th e rn  Iow a, C edar F a l l s ,  Io w a).
14 I b i d . , A ugust 1 0 , 1861.
15 Henry C o n n e lly  to  W illia m  H. Sew ard, November 1 7 , 1861 ,
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i n s i s t  t h a t  in  1846 a  t r a d i t i o n a l  a g r a r i a n  s o c i e t y  p o s s e s s e d  o f  a  u n iq u e  
c u l t u r a l  h e r i t a g e  was con q u ered  by  th e  A n g lo -A m e rica n s. In  t h e  y e a r s  
fo l lo w in g  th e  occ iq> ation  th e  R ic o s , who h a d  d o m inated  th e  p a t e im a l i s t i c  
s o c i e t y ,  form ed a  p a r tn e r s h ip  w i th  t h e  in v a d e rs  w h ich  e n a b le d  them  to  
c o n t in u e  e x p lo i t i n g  th e  m a sse s . P ed ro  P e r e a ,  J o s e  D. S en a, J .  F ra n c is c o  
C haves, and M iguel O te ro , among o t h e r s ,  jo in e d  w ith  su ch  men a s  Thomas
B. C a tro n , S te p h en  B. E lk in s ,  and L. B ra d fo rd  P r in c e  t o  form  p o l i t i c a l  
m ach ines t h a t  c o n t r o l l e d  New M exico a f t e r  t h e  C iv i l  W ar. One re a s o n  th e  
M ex ican -A m ericans d id  n o t  b re a k  th e  pow er o f  t h e  r u l i n g  c l a s s  was t h a t  
th e y  d id  n o t  p o s s e s s  th e  e d u c a t io n a l  t o o l s  w h ich  w ould e n a b le  them  to  do 
s o .  The e l i t i s t s ,  f o r  o b v io u s  r e a s o n s ,  w e re  n o t  i n t e r e s t e d  i n  p ro v id in g  
e d u c a t io n a l  o p p o r t u n i t i e s ,  and th e  F e d e r a l  g o v ern m e n t, w hich  m ig h t h av e  
fu im ish e d  s u p p o r t ,  r e fu s e d  to  a c t .  T h is  n e g l e c t  o f  e d u c a t io n  c o n tin u e d  
i n t o  t h e  1960*s .  M exican-A m erican  c h i ld r e n  w e re  fo r c e d  to  a t t e n d  
s c h o o ls  t h a t  w ere  s e g r e g a te d  on a  de f a c t o  b a s i s ,  o r ,  when a llo w e d  to  
s h a r e  s c h o o l accom m odations w ith  A n g lo s , w ere  e n c o u rag e d  t o  d rop  o u t  a s
c r im in a to r y  e d u c a t io n  p e r s i s t e d  i n  New M exico u n t i l  W orld War I I  when 
d e f e n s e  w o rk e rs , a r r i v i n g  in  g r e a t  n u m b ers , f o r c e d  a  r e v i s i o n .  The r i c h  
A nglos s e n t  t h e i r  so n s t o  t h e  New M exico M i l i t a r y  I n s t i t u t e ,  founded  i n  
1891 a t  R o sw ell; th e  R ic o s  and  m ore f o r tu n a t e  M exican-A m ericans s e n t  
t h e i r  so n s  t o  S t .  M ic h a e l 's  C o lle g e  and t h e i r  d a u g h te r s  t o  L o r e t to
16 O ra l in te r v ie w s  w i th  M ex ica n -A m e rican s, S a n ta  Fe and  Las 
V egas, Summer, 1969, 1970; F a l l ,  1971 .
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Academy; b u t  t h e  c h i ld r e n  o f  t h e  m asses  o f  M ex ican -A m ericans w ere  
fo r c e d  to  a t t e n d  p o o r ly  s u p p o r te d  and s e g r e g a te d  p a r o c h ia l  and  p u b l i c  
s c h o o ls  w h en ev er t h e  A ng los d om inated  th e  com m unity.
M o re o v er, t h e  C h lcan o s c h a rg e  t h a t  w h i le  t h e  C a th o l ic  Church 
u n d er B ishop  Lamy e x p re s s e d  I n t e r e s t  In  s a v in g  s o u l s ,  I t  p a id  s c a n t  
a t t e n t i o n  to  t h e  e d u c a t io n a l  and  m a te r ia l  n ee d s  o f  M ex ica n -A m e rican s . 
B e a u t i f u l  e d i f i c e s  w e re  c o n s t r u c t e d ,  b u t  I n  th e  m id s t  o f  g r in d in g  pov­
e r t y .  And In  t h e  c l e r g y  av e n u es f o r  advancem ent w ere  c lo s e d  to  M ex ican - 
A m ericans , d o m in a ted  a s  t h e  C hurch was by a  w h i te  F ren c h  and  I r i s h  
c le r g y  who a llo w e d  few o f  t h e  n a t iv e s  to  e n t e r  t h e i r  r a n k s .  Even u n t i l  
r e c e n t l y ,  th o s e  M ex ican -A m ericans who w e re  a d m itte d  t o  t h e  p r ie s th o o d  o r  
b ro th e rh o o d  w e re  seldom  o f f e r e d  th e  o p p o r tu n i ty  to  a t t a i n  a  h ig h  o f f i c e .  
I f  th e  Church h a d  shown a  g r e a t e r  I n t e r e s t  In  t h e  n ee d s  o f  I t s  mem bers, 
some o f  t h e  p ro b le m s t h a t  a f f l i c t  p re s e n t - d a y  New M exico m ig h t h a v e  b ee n  
a v o id e d .
The p ro b lem s o f  th e  p r e s e n t  a r e  many and s e r io u s ,  some o f  them  
common to  a l l  A m erican  s o c i e t y ,  some o f  them th e  r e s u l t  o f  t h e  Im p ac t o f  
an a l i e n  c u l t u r e  on a  n a t i v e  o n e . A lc o h o lism , s a y  th e  C h lc a n o s , I s  
becom ing an  I n c r e a s in g  p ro b le m . Drug a d d ic t i o n  I s  h ig h ,  and  th e  d i e t  o f  
p o v e r ty - s t r i c k e n  M ex ican -A m ericans I s  so  p o o r t h a t  I t  c a u s e s  m e n ta l 
r e ta r d a t io n .^ ®  The e x i s t e n c e  o f  an e th n i c  c a s te  sy s te m  h a s  r e s u l t e d  In
17 B r o th e r  A nge lus G a b r i e l ,  The C h r i s t i a n  B ro th e r s  I n  t h e  
U n ited  S t a t e s , 1848-1948  (New Y ork , 1948^), 4 7 2 -7 7 ; A lv in  R. S u n s e r i ,
" S t .  M ic h a e l’ s  C o l le g e ,"  I n  La S a l l e  A u x i l i a r y , XXXIX (S p r in g ,  I9 6 0 ) ,  
p a ss im ; J .  R. K e l ly ,  H is to r y  o f  t h e  New M exico M i l i t a r y  I n s t i t u t e ,  1891- 
1941 (A lb u q u e rq u e , 1 9 5 3 ), p a s s im .
18 O r a l  I n te r v ie w  w ith  D r. Jo h n  M. L u c a s , J u ly  5 ,  1 963 , New 
Mexico S ta t e  H o s p i t a l ,  L as V eg as, New M exico.
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a  s e n s e  o f  d e f e a t i s m  among M ex ican -A m erican s. "And y e t , "  R odo lfo  
"C orky" G o n zales  h a s  o b s e r v e d , " th e  le g e n d  p e r s i s t s  t h a t  t h e  A nglo con­
q u e s t  was c o n d u c iv e  t o  a  b e t t e r  way o f  l i f e . " ^ ^
The C h ic a n e s , h o w ever, w i l l  no lo n g e r  t o l e r a t e  t h i s  s i t u a t i o n  o f  
i n e q u a l i t y .  " S o c i e ty ,"  i n s i s t s  G o n z a le s , "ev e n  when i t  i s  t r y i n g  t o  b e  
b e n e v o le n t ,  i s  a  c o n t r o l l e d  s o c i e t y  w i th in  w hich  th e  A nglo m akes a l l  th e  
d e c i s io n s  . . . .  As a  r e s u l t ,  my p e o p le  h av e  b ee n  p o l i t i c a l l y  
d e s t ro y e d  and e c o n o m ic a lly  e x p lo i t e d .
In  a  q u e s t i o n n a i r e  s u b m itte d  to  500 M exican-A m erican  s tu d e n t s  a t  
th e  C o lle g e  o f  S a n ta  Fe and New M exico H ig h la n d s  U n iv e r s i ty  i n  the. f a l l  
o f  1971 , a  q u e s t io n  c o n c ern e d  w ith  i n e q u a l i t y  was in c lu d e d :
In  y o u r e v e ry d a y  i n t e r a c t i o n  w ith  t h e  A ng lo , how f r e q u e n t ly  do you  
f e e l  h e  r e g a r d s  you a s  an  e q u a l?
The re s p o n s e s  to  t h i s  q u e s t io n  a r e  a s  fo l lo w s  :
Always -  15.4%
U su a lly  -  26.6%
Sometim es -  37%
Seldom -  14.1%
N ever -  3.9%
U n c e r ta in  -  3.0%
Those who n o te d  in s ta n c e s  o f  i n e q u a l i t y  w ere  th a n  a sk e d  t o  s t a t e  
why th e y  f e l t  t h e  A nglos se ldom  o r  n e v e r  re g a rd e d  them  a s  e q u a ls  :
A nglos f e e l  s u p e r io r  -  10.9%
A nglos d i s c r im in a te d  a g a in s t  M ex ican -A m ericans -  3.1%
Language and c u l t u r a l  b a r r i e r s  -  0.8%
A nglos f e e l  s u p e r io r  and a r e  i n c l i n e d  to  d i s c r im in a t e  -  1.6%
A nglos a r e  i n c l i n e d  to  d i s c r im in a t e  and u se  c u l t u r a l  b a r r i e r s  -  2.3% 
A l l  o f  t h e  above -  81.3%
F a r d i f f e r e n t  w e re  t h e  answ ers  when th e  C h ic an e s  w e re  ask e d  how
19 O ra l  i n t e r v ie w  w i th  R odo lfo  "C orky" G o n z a le s , A p r i l  2 8 , 
1969 , D en v er, C o lo ra d o .
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o f t e n  th e y  t r e a t e d  th e  A ng los a s  e q u a l s ,  a s  I n d i c a t e d  below :
Always -  27.9%
U s u a lly  -  34.9%
Sometim es -  26.4%
Seldom -  4.7%
N ever -  6.1%
F o rm erly  r e s p e c t e d  f i g u r e s  among th e  M exican-A m ericans h av e  l o s t
t h e i r  " im a g e ."  An exam ple i s  B ish o p  Lamy, im m o rta liz e d  by W il la  G a th e r
and th e  s u b je c t  o f  a  fo r th c o m in g  b io g ra p h y  by P a u l H organ. Ifhen a sk e d
to  e v a lu a t e  th e  famous c h u rc h  l e a d e r ,  th e  s tu d e n ts  re sp o n d ed  a s  fo l lo w s :
V ery fa v o r a b le  -  6.1%
F a v o ra b le  -  10.8%
U ndecided  -  27.7%
U n fa v o ra b le  -  17.6%
V ery u n fa v o ra b le  -  13.5%
D o n 't  know him  -  24.3%
The c o n se n su s  among a  l a r g e  num ber o f  C h lcanos c o n c e rn in g  Lamy 
i s  b e s t  e x p r e s s e d  by a  comment made by o n e  o f  th o s e  who v iew ed him  a s  
" u n f a v o r a b le " :
A t y p i c a l  " c o l o n i a l  l o r d . "  Upper c la ssm a n  who lo o k e d  down 
on lo w e r c la ssm e n  (m ost New M e x ic a n s ) . A r a c i s t  who su rro u n d e d  
h im s e lf  by  a F re n c h  c l e r g y ,  and  d id  away w ith  a l l  N a tiv e  b o m  
New M exican P r i e s t s .
M anuel A rm ijo , t h e  M exican  G overnor a t  th e  t im e  o f  t h e  o c c u p a ­
t i o n ,  h a s  b ee n  a l l  b u t  f o r g o t t e n  by th e  C h lcanos o r  remem bered a s  a  
v i l l a i n  by a  few . Ifhen a sk e d  to  e v a lu a t e  him , t h e  s tu d e n ts  gave th e  
fo llo w in g  r e s p o n s e s :
V ery fa v o r a b le  -  1.4%
F a v o ra b le  -  8.3%
U ndecided  -  34.7%
U n fa v o ra b le  -  6.9%
V ery  u n fa v o ra b le  -  7.0%
D o n 't  know him  -  41.7%
On th e  o t h e r  h a n d , t h e  y o u n g e r M exican-A m ericans had  higjh p r a i s e  
f o r  C esar C havez, R e ie s  T i j e r i n a ,  and R o d o lfo  "C orky" G o n z a les :
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R o d o lfo
R e le s  T i j e r i n a  C e sa r Chavez "C orky" G o n zales  
V ery f a v o r a b le  18.4% 36.1% 21.1%
F a v o ra b le  44.4% 38.1% 22.2%
U n d ecid ed  12.3% 10.3% 23.3%
U n fa v o ra b le  10.5% 2.1% 6.7%
V ery  u n f a v o r a b le  4.4% 13.4% 4.4%
D o n 't  know him  4.4%   20.0%
R ig h t ,  b u t  u s e s  6.6%   2.3%
w rong t a c t i c s
To b e  r e s p e c t e d ,  t h e  C h ican o s b e l i e v e  th e y  m ust f i r s t  e s t a b l i s h  
a  c u l t u r a l  i d e n t i t y  w h ich  w i l l  e n a b le  them  to  r e s p e c t  th e m s e lv e s .  They 
f e e l  t h a t  t h e y  m ust b e  ta u g h t  a b o u t t h e i r  h i s to r y  and th e y  demand p r o ­
grams d e a l in g  w ith  ^  R aza and  th e  M exican-A m erican  h e r i t a g e .  M o reover, 
th e y  i n s i s t ,  th e  A ng lo-A m erican  m ust end  h i s  a t t i t u d e  o f  c o n te m p t and  
d i s d a in  t h a t  h a s  c h a r a c t e r i z e d  A nglo-A m erican  t r e a tm e n t  o f  t h e  M ex ican - 
A m ericans s i n c e  t h e  moment o f  f i r s t  c o n f r o n ta t io n  b etw een  th e  two e t h n i c  
g ro u p s . The C h icano  i s  a n g ry , and  i t  i s  n o t  beyond p o s s i b i l i t y  t h a t  he  
m ig h t r e s o r t  t o  v io l e n c e .  " I f  we m ust d e fen d  o u r s e lv e s ,  we w i l l , "
21 Q u e s tio n n a i r e s  s u b m it te d  to  s tu d e n ts  a t  C o lle g e  o f  S a n ta  F e , 
S a n ta  F e ,  New M exico; New M exico H ig h lan d s  U n iv e r s i t y ,  L as V e g as, New 
M exico , F a l l  and W in te r , 1 9 7 1 -7 2 .
22 G o n z a le s , In te r v ie w .
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NOTE ON SOURCES
I n  ex a m in in g  th e  r e l a t i o n s  beto^een M ex ican -A m ericans and  A ng lo - 
A m erican s, I  h av e  r e l i e d  h e a v i ly  on p u b l i c l y  a r t i c u l a t e d  o b s e r v a t io n s  
made by  A n g lo -A m e rica n s, and t o  a  l e s s e r  d e g r e e ,  by M ex ica n -A m e rican s.
I  h a v e  a l s o  made e x te n s iv e  u s e  o f  th e  n ew sp ap ers  p u b l i s h e d  d u r in g  t h i s  
p e r io d ,  in c lu d in g  th e  > I is s o u r i  R e p u b lic a n , 18 4 5 -1 8 6 1 , a  r i c h  s o u rc e  o f  
in fo rm a tio n  u sed  o n ly  s p a r in g ly  i n  th e  p a s t .  The o r a l  h i s t o r y  te c h n iq u e  
was em ployed b e c a u se  t h e  M ex ican -A m ericans and  In d ia n s  a r e  g r e a t  s t o r y ­
t e l l e r s ,  w i th  many f a m i l i e s  p r e s e r v in g  an  o r a l  h i s to r y  t r a d i t i o n .  T h is  
m ethod h a s  b ee n  u se d  w i th  c a u t io n ,  h ow ever, f o r  t h e  w r i t e r  a c c e p te d  as  
h i s t o r i c a l l y  v a l i d  o n ly  th o s e  o b s e r v a t io n s  t h a t  w ere  su p p o r te d  b y  w r i t ­
t e n  e v id e n c e . The m ost im p o r ta n t  o f  th e s e  in te irv ie w s  w e re  th o s e  w ith  
t h e  f o l lo w in g  i n d i v id u a l s ;  H arpur V in c e n t i t o ,  a  J i c a r i l l a  Apache and 
o c c a s io n a l  m ovie e x t r a  and a d v i s o r ,  who re v e a le d  a  f a s c i n a t i n g  new w o r ld  
o f  New M exican In d ia n  l o r e  and le g e n d ; Ju an  O r te g a , J o s e  N a ra n jo , and  
J o s e  M a r tin e z , t h r e e  e l d e r l y  T aosanos p o s s e s s e d  o f  k een  m em ories w hose 
v ie w s , a l th o u g h  e m b i t te r e d ,  w ere ca n d id  and d e s e rv in g  o f  c r i t i c a l  e v a lu ­
a t i o n ;  R odo lfo  "C orky" G o n z a le s , in te rv ie w e d  by th e  w r i t e r  d u r in g  a  
p r e s s  c o n fe re n c e  b e c a u se  h i s  v iew s b e s t  r e f l e c t  th o s e  o f  t h e  h u n d re d s  o f  
C hicano  s tu d e n t s  \ f i t h  whom th e  ^w rite r h a s  sp o k en  d u r in g  t h e  p a s t  d e c a d e ; 
and  f i n a l l y .  Ju d g e  Dean C. Mabry o f  T r in id a d ,  C o lo ra d o , w hose e x t e n s iv e  
know ledge o f  t h e  r e l a t i o n s  b etw een  m in o r i ty  g ro u p s and A ng lo -A m ericans 
in  s o u th e rn  C o lo rado  and n o r th e r n  New M exico makes him  an  im p o r ta n t  
s o u rc e  o f  in fo rm a tio n  on peonage and  I n d ia n  s l a v e r y .
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The s t o r y t e l l e r  t r a d i t i o n  among M ex ican -A m ericans and th e  
n e c e s s i t y  o f  u n d e r s ta n d in g  th e  f e e l i n g s  o f  M ex ican -A m ericans to d a y , 
r e s u l t e d  i n  th e  u t i l i z a t i o n  o f  th e  q u e s t io n n a i r e  m ethod i n  an  a t te m p t  to  
d i s c o v e r  t h e  r e a c t i o n  o f  th e  " i n s id e r s "  to  t h e  A n g lo -A m e rica n s. T hus, 
w i th  t h e  a s s i s t a n c e  o f  th e  U n iv e r s i ty  o f  N o r th e rn  Iowa S o c ia l  R e se a rc h  
C e n te r ,  q u e s t io n n a i r e s  w ere p re p a re d  and d i s t r i b u t e d  to  s tu d e n ts  i n  
n o r th e r n  New M exico t h a t  p a r t i a l l y  r e s o lv e d  th e  p ro b lem  o f  a  l a c k  o f  
w r i t t e n  e v id e n c e  among th e  M ex ica n -A m e rican s. B ro th e r  A. Raymond o f  th e  
C o lle g e  o f  S a n ta  Fe and Jam es A ngel o f  New M exico H ig h lan d s  U n iv e r s i ty  
w e re  o f  g r e a t  h e lp  i n  co m p le tin g  t h i s  p r o j e c t .
In  th e  more t r a d i t i o n a l  m ethod o f  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h ,  e x te n s iv e  
u se  was made n o t  o n ly  o f  m a n u s c r ip t  c o l l e c t i o n s  i n  W a sh in g to n , D. C. and 
New M exico , b u t  a l s o  o f  th e  books and  jo u r n a l s  in c lu d e d  i n  t h e  b i b l i o ­
g ra p h y .
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VITA
The a u th o r  was b o m  In  New O r le a n s ,  L o u is ia n a ,  F e b ru a ry  1 1 ,
1925. He g ra d u a te d  from  S t .  P a u l 's  H igh S ch o o l In  1946 fo l lo w in g  th r e e  
y e a r s  o f  s e r v ic e  In  W orld War 11 . A f te r  c o m p le tin g  th r e e  y e a r s  o f  c o l ­
l e g e ,  h e  was r e c a l l e d  f o r  s e r v ic e  d u r in g  th e  B e r l in  A i r l i f t  and re m a in ed  
In  th e  Army u n t i l  1953 . Upon r e c e iv in g  h i s  B.A. from  S o u th e a s te r n  Lou­
i s i a n a  C o lle g e  I n  1 954 , h e  e n r o l l e d  a s  a  b l a s t e r 's  D egree c a n d id a te  a t  
L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i ty ,  c o m p le tin g  th e  p ro g ram  o f  s t u d ie s  f o r  t h e  
M.A. in  1955 . S in c e  t h a t  d a t e  h e  h a s  t a u g h t  a t  sev e n  c o l l e g e s  and 
u n i v e r s i t i e s  In  th e  s o u th ,  s o u th w e s t ,  and m id w es t, and  d id  advanced  
g ra d u a te  w ork  a t  T u lan e  U n iv e r s i ty  and th e  U n iv e r s i t y  o f  W ashington  
b e f o r e  r e tu r n i n g  to  L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i ty  I n  1963. He I s  t h e  
a u th o r  o f  num erous a r t i c l e s  d e a l in g  w ith  t h e  h i s t o r y  o f  w ar and c l a s s  
c o n f l i c t .  P r e s e n t ly  an A s s o c ia te  P r o f e s s o r  o f  H is to r y  a t  t h e  U n iv e r s i ty  
o f  N o r th e rn  Iow a, h e  I s  m a rr ie d  and th e  f a th e r  o f  s i x  c h i ld r e n .
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